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INTRODUCCION
La presente colección recoge la documentación expedida por los reyes de
Navarra durante el período 1322-1449. Centra su estudio en los pergaminos y papeles
cuyo autor jurídico es el rey en el ejercicio de su autoridad, o bien otras personas
actuando en función real delegada de la autoridad soberana: reformadores,
gobernadores, etc. El estudio analiza exclusivamente la documentación real de la
época. La condición real del autor jurídico implica a su vez su carácter público.
Documentos públicos son los que han sido emitidos por una persona en el ejercicio de
su autoridad y cuyo contenido afecta a personas que están bajo esa autoridad1.
Abarca los reinados de Carlos I, Felipe III de Evreux y su esposa Juana II, y el
gobierno en solitario de Juana II. Circunstancias históricas peculiares influirán
notablemente en la documentación. Carlos I, rey de Francia y de Navarra, no hizo acto
de presencia en Navarra, el país continuó bajo el régimen de gobernadores enviados
desde Francia, y visitado por inquisidores y reformadores; a su muerte acaecida el 1 de
febrero de 1328, finaliza la Casa Real de Francia. La muerte de Carlos provoca un
problema sucesorio, que será resuelto de distinta manera en Francia y Navarra. Tan
pronto como la viuda de Carlos dio a luz una niña, Felipe VI de Valois, el cual ya había
sido declarado regente en el caso que fuera niño el descendiente, fue reconocido como
rey de Francia. En Navarra el 13 de marzo en Puente la Reina una asamblea destituye
al gobernador Pedro Ramón de Rabastens y se confía la dirección del reino a dos
ricoshombres con el título de regentes: Juan Corbarán de Lehet y Juan Martínez de
Medrano. Las Cortes convocadas en Pamplona el 1 de mayo de 1328 eligen como
heredera legítima a Juana, hija de Luis Hutín, rey de Francia y de Navarra, que estaba
casada con Felipe, conde de Evreux.
Navarra se desliga de la corona francesa y se inicia una nueva dinastía, pero la
dependencia e influencia francesa siguen siendo notables.
Los reyes Felipe y Juana, al igual que sus antecesores, permanecieron largas
temporadas en Francia, con preferencia en París. No es que los dominios que tenían en
Francia requirieran su presencia frecuente; se trata sencillamente de que se amoldaban
con dificultad a los gustos y costumbres de Navarra, cuya lengua desconocían. Navarra
volvía a caer, una vez más, en manos de gobernadores.
Felipe III falleció el 26 de septiembre de 1343 en Jerez, a donde había acudido
en ayuda de Alfonso XI que había emprendido el sitio de Algeciras. El hijo mayor del
matrimonio, Carlos, sólo tenía once años cuando murió su padre. Esto y el hecho de
que los navarros seguían considerando a Juana II como su señora natural, hizo que no
se abriera la sucesión hasta la muerte de la reina seis años después. Durante este
tiempo Juana gobernó sola como reina propietaria. No hay noticias de que viniera a
Navarra. Desde Francia daba las órdenes pertinentes, que en Navarra cumplimentaban
sus gobernadores. Navarra que había recobrado su status de reino independiente sigue
supeditada en cierta medida a Francia; asistimos, no obstante, a una etapa de
transición, de cambio. El reino se irá consolidando y adquiriendo personalidad propia
con Carlos II2.
Estas circunstancias históricas tan peculiares se reflejarán constantemente en la
documentación. La nota más destacada es la dualidad, la mayoría de los documentos
cuyo autor jurídico es el rey está expedida en Francia, posiblemente por notarios
franceses, además del latín se emplea el francés en su redacción; mientras que los
documentos emitidos por el gobernador se expiden en Navarra por notarios del reino
que escriben en romance navarro.
La documentación de esta colección formaba parte de otra más amplia,
conservada en distintos archivos: Archivo de la Catedral de Pamplona, Archivo de la
Catedral de Tudela, Archivo Histórico Nacional, Archivos Nacionales Franceses, etc.
Fue objeto de un exhaustivo estudio diplomático en la tesis doctoral de María Dolores
Barragán Domeño, autora de este volumen, dirigida por don Santos García Larragueta y
defendida en 1988, obteniendo la máxima calificación de Apto cum laude.
Estudio diplomático donde se analizó la tradición, cómo han llegado los
documentos, en forma de minuta, copias, simples, traslados, vidimuses, originales, etc.,
la forma diplomática, el conjunto de caracteres externos e internos que configuran el
documento, y la génesis y elaboración del documento, reconstruyendo en la medida de
lo posible el iter documental. En este estudio se incluyen exclusivamente los
documentos cuya procedencia es el Archivo General de Navarra. Cada transcripción va
precedida de la ficha de identificación, formada por la fecha, resumen del contenido,
signatura archivística de los distintos testigos documentales, lengua utilizada en su
redacción, nombre del autor material y notas de publicación y referencia. Asimismo se
ha elaborado el stemma o representación de la tradición documental, es decir cómo han
llegado a nuestros días los documentos en forma de minuta, de originales, copias
coetáneas, etc. El original siempre se señala con la letra A, mientras que las copias
emplean otras letras siguiendo un orden alfabético. Por último recalcar que, como ya se
ha indicado anteriormente, sólo se incluyen documentos del Archivo General de
Navarra, por consiguiente en caso que el original estuviera en otro archivo, o hubiera
varios originales, siempre se transcribe el testigo perteneciente al Archivo General de
Navarra.
NOTAS:
1. Diplomática et sigillographica. Travaux preliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique
et de la Commission Internationale de Sigillographie en Folia Caesaraugustana. Cátedra Zurita. Institución
Fernando el Católico. (CSIC). Zaragoza, 1984. pág. 115.
2.  LACARRA, J.M. Historia política del reino de Navarra desde los orígenes, hasta su incorporación a
Castilla. Pamplona, 1972-1973, T. IIIIXX, pág. 263, T. IIIXXX, p.p. 13-48.
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11322, mayo 18, martes. Estella.
Paz y tregua concertada entre los vecinos de Estella ante el gobernador de
Navarra Alfonso de Robray, inserta composiciones anteriores.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº II. Perg. partido por ABC, 567 x 375 + 27 mm. Dos grandes
manchas de humedad en el lado derecho, falta el sello pendiente del rey.
Romance navarro. Notario Juan Garía de Estella.
Publ: BERROGAIN, Documentos...
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 814.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 424-425.
Seppan quantos esta present carta veran et odran, que como guerras, discordias
et muertes en diuersas maneras ouiesen seydo luengos tiempos aqua en la vylla
d’Esteylla et sobre /2 esto en tiempo de don Engarran de Vilers, gouernador de Nauarra
qui fue, fuesse fecha vna carta de conposiciones entre eyllos a cierto tiempo que qui
mate qui muera segund que esto mas /3 plenerament es contenido por la dicha carta. Et
complido el tiempo de la dicha carta, veyendo et entendiendo que por la dicha
composicion fecha entre eyllos se fayllauan bien et se esquiuan muertes /4 et muchos
otros males que antes d’esto se solian fazer, alargaron la dicha composicion ata cierto
tiempo, es a saber en el tiempo de missire Miles, seynnor de Noyers, quando veno en
Nauarra et nos /5 Alfonso de Rouray, gouernador de Nauarra, con eyll, et en el tiempo de
don Ioffre de Moretaynna, seynnor de Rossyllon, tenientlogar de gouernador por don
Ponc de Moretaynna, vizconte de Aunay. Et /6 durando assi esta composicion sean
acaescidas algunas muertes por ocasion nombradament que ouo acaescer que fue
acusado Sancho Ponc, fiio don Sancho Ponç, franquo d’Esteylla, qui fue que mato /7 a
Poncet, fiio de don Iohan Pelegrin, vezino d’Esteylla, segund dicen. Por la qual muert
seya la villa d’Esteylla en muyt gtant tribulacion et en muyt grant periglo de perder los
vnos con /8 los otros, por la quoal cosa venieron a nos Alfonso de Rouray / gouernador
antedicho, los iurados, los quoaranta conseilleros et muchos otros hombres buenos a
rogarnos et pidir merçe que nos quisiessemos poner /9 paç et concordia en la villa et
entre las partidas en manera que el conçeyllo fuesse vno et las partidas ouiessen paç et
concordia entre si por todos tiempos et conçeyllo fuesse de sana uolontat. Et nos go-/10
uernador antedicho fiziemos tractar entre las partidas la paç et concordia con
consentimiento del dicho conçeyllo. La quoal paç et concordia nombradament don
Iohan Pelegrin, especiero, padre del dicho Ponçet, qui /11 fue muerto, por si et firmando
por Peyret, su fiio, que non es de edat complida et quando fuere de edat que li fara
otorgar la dicha paç, fin et tregoa et Gil Pelegrin, su fiio, don Pere d’Esparça, tendero,
por si et firmando /12 por Domingo d’Esparça, su hermano, que non es en el regno, et
luego que fuere en Nauarra que li fara otorgar la dicha paç, fin et tregoa en la manera
sobredicha et eyll otorgando la que el dicho don Pedro d’Esparça que sea quito /13 et
Iohan d’Esparça, tendero, su hermano, de la vna partida et don Bartholomeo Sanchez
por si et firmando por don Pero Sanchez, por Ponç Sanchez, por Esteuan Sanchez et
por Sancho Ponç, lures hermanos que non son en Nauarra /14 et luego que fieren en
Nauarra que lis fara otorgar la dicha paç, fin et tregoa en la manera sobredicha et por
quoalquier que lo otorgare segund dicho es el dicho Bartholomeo Sanchez finque quito.
De la otra partida otorgaron /15 et fizieron paç, fin et tregoa por çient aynnos et hun dia a
buena fe sen ningun engaynno en tal manera que quoalquier o quoalesquier de los
nombrados de suso por nombre matare el vno al otro que finque /16 por tal commo qui
crebanta tregoa. Et esto que non pueda tornar a preiuyzio de ningun otro del conçeyllo
d’Esteylla al tiempo auenidero et entre el dicho Sancho Ponç en la vylla d’Esteylla por
morada saluo et /17 seguro de parte de la seynnoria et que otro ninguno non le faga mal
nin vyllania por la sobredicha razon en ningun tiempo del mundo. Et esto es ordenado
en la paç, por plazenteria de ambas las partidas et por con-/18 sentimiento de nos
gouernador sobredicho et del dicho conçeyllo d’Esteylla en tal manera que la
composicion de la paç que es entre el dicho conçeyllo entre si segun que mas
plenerament pareçe por eylla sea tenida et agoar-/19 dada segund que por la carta de las
composiciones es contenido que qui mate que muera con todas clausulas contenidas
en eylla, ata el tiempo que es contenido en la dicha carta, et por razon d’esta paç et
concordia de /20 nueuo fecha que non torne a preiuyzio en ninguna cosa al conçeyllo
d’Esteylla, nin contra la carta de la paç nin contra lures fueros, priuilegios, vsos et
franquezas del dicho conçeyllo en ningun tiempo del mundo. La quoal carta /21 de lures
composiciones ante de agora fecha es esta que se segueçe:
[Inserta cartas del gobernador de 1310, 1314, 1320]
Et las partidas sobredichas nombradas por nombre loaron et otorgaron la paç
entre eyllos tractada en la manera sobredicha obligando a esto todoz /58 lures bienes
renunciando a lur fuero, et don Miguel Gomença, alcalde d’Esteylla, don Miguel
Baldoyn, don Andreo de Santa Cruç, don Sanç de Vilamayor, Pere Pascoal burelero,
don Iohan Garsias, don Ponç Borzes, don Ponc Nauarr, /59 don Pero de Bercenegui,
Iohan Lopiz de Laarça, don Iohan Sanç d’Atrauri, don Garcia d’Amescoa, don Garcia
Yniguiz d’Urquiçu, et don Pero Periz Cuuielque, iurados d’Esteylla, loaron otor-/60 garon
et consentieron la paç et concordia sobredicha en voç et en nombre de si segunt dicho
es, en tal manera que ninguna de las cosas sobredichas non puedan tornar a preiuyzio
de la carta de la paç, nin de lures priuilegios /61 fueros, vsos, costumbres nin franquezas
en ningun tiempo del mundo et que la dicha carta de las composiciones sea tenida et
agoardada ata el tiempo contenido en eyllo sen ningun corrumpimiento. Et nos Alfonso
/62 de Rouray gouernador antedicho a rogarias de los sobredichos alcalde et iurados por
si et de muchos otros hombres bonos del conceyllo d’Esteylla consentimos et nos plaze
la auenentçia sobredicha por razon que los /63 males empeçados tan quelment ouiessen
de auer remedio, acabamiento et buena fin. Et por que todas las cosas sobredichas et
cada una d’eyllas sean mas firmes tenidas et agoardadas, /64 nos gouernador antedicho
mandamos poner el sieyllo de nuestro seynnor el rey pendient puesto en la Cort de
Nauarra en esta present carta por abc partida.
La quoal fue fecha et data en Esteylla /65 martes primero ante la fiesta de la
Ascension. El gouernador la mando. Testes el noble Iohan Martiniz de Medrano, don
Martin Yuaunes d’Uriç, don Iohan Arnalt d’Eçpeleta, abbat de /66 Lerin, don Pere Simeniz
de Miriffuentes et don Miguel Moça, alcaldes de la Cort. Nota Iohan Garcia d’Esteylla.
Anno Domini Mº CCCº viçesimo secundo.
/67 Et por razon que fue error del escriuano fue barrada entre tal part do dize
“iurados d’Esteylla” ata l’otra part do dize “loaron” que es a ocho renglones de la
Incarnacion d’esta carta contenida de yso en suso. /68 Nos gouernador sobredicho
auemos por buena esta carta en todo et por todo non contrastando el dicho borramiento
pues faze mencion de la error del escriuano.
2
1322, julio. Jouy.
Carlos I, rey de Francia y de Navarra, confirma las posesiones del Hospital de
Roncesvalles.
B.- AGN Cart. II, p.p. 128-129. En parte estropeado y borroso.
Latín.
Ref:  IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 655.
(Pág. 128)
[Ka] rolus, Dei gratia, Francie et Nauarre rex, / notum facimus vniuersis
presentibus et futuris quod nos atten- / dentes pia misericordie et caritatis opera et in
hospitali beati Marie Roscideuallis / in Nauarra sicut ex fidedignorum qui ea propris
uiderunt occulis rellatione didiscimus / iugiter exercentur cupientesque tot et tantorum
bonorum participium promereri et ad fratres / hospitalis ipsius pro parentum nostrorum et
nostre animarum salute regnique nostri perpetua stabilitate / Summo Patri luminum
deuotarum studeant pecum hostias inmolare priori et con- / uenti hospitalis eiusdem
pietatis intuitu. Et de speciali gratia concedimus per presentes / quod ipsi omnes
possessiones et redditus per eos retroactis temporibus tam emptionis / quam etiam
donationis uel alio quouis iusto titulo usque ad dattam presentium acqui- / sitionis
absque tamen feodis et alta iustitia teneant, habeant et possideant in perpetuum / libere
et paciffice et quiete et absque eo quod aduendendum uel extra manum suam /
ponemdum eadem seu prestandum per hoc nobis uel quibuscumque nostris litteris
successo- /
( Pág. 129 )
ribus quicumque Franciam per quemcumque (+ -7) / iure saluo quod ut ratum et satabile
perseueret presentibus litteris [apponi] fecimus [nostrum] / sigillum.
Actum in abbadia de Ioyaci anno Domini Mº CCCª XXº secundo, mense (+ -1).
3
1323, abril 14, jueves. Pamplona.
Juan Pate, Hugo Visac, reformadores del reino y Alfonso de Robray , gobernador
de Navarra, ordenan a los merinos, sozmerinos, bailes, prebostes, almirantes, alcaides
y demás oficiales reales, que no consientan el paso de mercaderes por Carcastillo, ni
por otros lugares, sino por el puente de Sangüesa, como lo dispone un mandamiento de
Luis Hutín (1307), confirmado por Felipe el Luento (1317).
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 19. Copia colacionada en un fol. de pap. autorizada por Juan de
Ayesa, notario, 1512, julio 29.
Romance navarro. Martín Pérez.
Ref:  CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 824.
Ihoan Pate, dean de Chartres, Hugo de Visac et Alfonso de Rouray, gouernador
de Nauarra, inquisidores e reformadores del esta- /2 do del regno de Nauarra por nuestro
seinnor el rey, a todos los merinos, sozmerinos, vailles, preuostes, iusticias, amirades,
al- /3 caydes et otros officiales del dicho regno de Nauarra et a quantos esta nuestra
carta veran et odran en el dicho regno, salut et amor. /4 Como el alcalde, los iurados et el
conceio de Sanguessa nos ayan mostrado vna carta scripta en pargamino, sieyllada /5
en cera verde con el sieillo del muyt excelent princep e sennor don Phelipe por la gracia
de Dios rey qui fue de Francia /6 et Nauarra, a qui Dios perdone, contenient la forma que
se sigue:
[Inserta carta de Felipe el Luengo, 1317, marzo, París, que a su vez inserta doc. de Luis Hutín, 1307, diciembre 11,
Pamplona.]
Nos inquisidores /20 et reformadores sobredichos mandamos firmement a uos et a
cada unos de uos que constringades et non consintades /21 de passar mercaderos por
Carcastieyllo ni por otros lugares saluo por la dicha puent de Sanguessa segunt
costumbrado /22 es ancianament en la forma e manera que por la dicha carta se contiene,
et non falga. Et en testimonio d’esto pone- /23 mos nuestros sieyllos pendientes en esta
present carta.
Data en Pomplona iuves catorze dias andados del mes de abril. /24 Los sennores
la mandaron. Nota Martin Periz. Anno Domini Mº CCCº vicessimo tercio. Reddite
litteras.
4
1323, mayo 1.
Carlos el Calvo, otorga fuero al lugar de Espronceda, haciéndole villa.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 21. Traslado en pap. autorizado por Martín Fernández, notario y
clérigo de Espronceda, 1501, octubre10.
Latín.
Ref. CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 825.
In nomine Domini nostry Ihesu Christy. Ego Karlus /10 per Dey gratia rex Françie et
Nauarre façio hanc cartam omnibus vicinis et habitantibus et conuenientibus habitare in
loco d’Espronceda quem locum façio /11 villam gratia speciali suys meritis et seruiciis
mihi factis et si omnibus aliys regibus et principibus naturalibus istius dicti regni mey
antecedentibus /12 quam villam facio et ipsi vicini et habitantes petierunt mihi humili
suplicacione vt visis dictis seruiciis speciali priuilegio gauderent pet bonos foros /13 et
bonas costumnes. Placuit michi libenti animo et spontanea voluntate que dono vobis et
concedo in omnibus et per omnia que petistis. Si aliquis de qualy- /14 cumque sit natura
et conditione autoritate et dignitate de dicta villa non sit ausus acipere per forçam nec
acipiat aliquam per forçam. Similiter quod nulus /15 senior qui su(b) manu regis villam
mandauerit non faciat uobis aliquam forçam nec preiudicium nec aliquam ofensam
omnibus dictis vicinis et habitatoribus /16 et conuenientibus comorare in dicta villa neque
synt obligati ad vlum seruiccium seruile nec ad eius aliquam parte per forçam nisi fuerit
voluntate eorum /17 et non habeant super se nulum forum malum de sayonia nec de
abnuda nec de manaria nec faciant vlum veredan set libere ingenui et volumtate mane-
/18 ant senper set donent suum censsuum vno quoque anno de vna quaque dono vnum
solidum ad regen in die Pentecostem et amplius non faciant seruicium /19 nisi fuerunt
voluntate eorum non pectent homicidium per terminum sy invenerit hominem mortuum
intus villam uel estra villam nisi ipsi populatores sy occide- /20 rit vnus ad alterum vt sciant
vyçini eorum duo vel tres pectet homicidio suo et alii viçini non pectent nisi fuerit
voluntate eorum et ipse homo pectet /21 CCCCC Xos solidos et de istis cadant CCos et
quinquaginta solydos pro anima regis et habeant licentiam comperamdy hereditates in
totam terram regis et vbicunque /22 comparauerint habeant framcam et ingenuam aliis
hereditates de allis nostris villanis qui ibi non fuerint populaty et non inquirat eis vlus /23
senior nec vlus homo vlla mortura neque vlla vereda pro illa hereditate comparauerint et
sy necessa hauerint vendere vendat cui voluerint et vbique /24 invenerint terras haremas
in suis terminis laborent illas et vbicumque invenerint eruas per pascere in suis terminis
pascant illas si- /25 ne vllo eruatico et similiter secent illas quando opus hauerint similiter
vbi potuerynt invenire solares, ortales, peças, ac ortos ac mo- /26 lendinos facere ac
qualicumque opus habuerynt acipiant illas ubi invenerint montes, ligna pro cremare in
suis terminis ac per casas /27 facere acipiant sine aliqua ocasione et si invenerint vllus
homo infançon siue rusticus qui inquirat eis iudicium ex parte Ybery uel ex aly- /28 qua
parte fuerit respondeat et faciat directum ad portam de sua villa et non habeant foro per
facere batalla non de ferro nec de aqua ca- /29 lida nisi potueryt firmare cum duobus
vicinis istius villa et pectet suam caluniam qualem iudicatum fuerit si non potuerit firmare
au- /30 diat suam iuram et dimittat cum vnus quisque viçinis fyrmet alterum nulus ex alia
terra possit firmare. Si percusserit vnus ad al- /31 terum et exierit sanguis pectet X solidos
et cadant Ve pro anima regis. Si percusserit et sanguis non exierit pectet Ve et ca- /32 dant
medios in terra pro anima regis. Si percusserit feminam vna ad alteram acepit per
capillos et eiecerit totam et fuerit ma- /33 ridada et potuerit firmare cum duabus legitimis
mulieribus pectet XX solidos pro anima regis et non habeant vlla pesquisam /34 inter illos.
Quicumque voluerit popullare si vult exceptis illis nostris villanis qui non ibi populati de
mandato nostro et habeant suam here- /35 ditatem franquam et ingenuam de dare et
vendere cui voluerit. Quicumque voluerit iuramentum facere et inquesierit a suo viçino
que /36 ab extraneo non iuret in alio loco nisy in Sancto Bartolomeo. Sy vllus populator
fecerit molendinum in sua peça a in suo orto aut /37 in sua vinea non det parte regis pro
aqua et quicumque fecerit fornum in suam hereditatem habeant illum saluum et
incolumen non mitatur meryno nec /38 sayone ni de sua villa habeant alcalde suo viçino
senior qui subiugauerit homines istius ville non faciat illus vlum tortuum set per rectum
iu- /39 diçium ducat illoc. Et ipse alcalde qui fuerit de villa non acipiat nouena nec
atentaticum per homiçidium nec sayonen non acipiat inde aliqua par- /40 tem set ille
senior qui açiperit suam caluniam paguet alcaldem, sayonem et vllus homo qui traxerit
pignus per forçam de casa pectet LX solidos medios in /41 terram et redat suos pinos in
illam casam. Et qui includerent aliquem homines in sua casa per forçam pectet LX
solidos medios in terram et ille homo qui traxe- /42 rit gladium istius ville pectet suo puno
sin autem redimat cum principi terre si potuerit firmare per foro de villa. Et si aliquis pino-
/43 rauerit capam uel matelum aliquot pinet a torto pectet Ve solidos medios in terram cum
firmes sicut est forum. Et sy isti populatores invenerynt /44 aliquem homines in suo orto
uel in sua vinea quod faciat ei dapnum in die pectet Ve solidos ad opus de illo senior cui
cum illa honor et medios /45 principi terre et sy negauerit cum iura de illa senior cui est illa
honor et radiçe et sy de note X solidos medios a seniore de illa radiçe /46 et medios
principi terre et sy negauerit cum sua iura de seniore de radiçe et habeant liçenciam de
comparare ropas, trapos, bestias et tota a- /47 nimalia hereditates per carta et non donet
vllo autore ni sua iura quod comparauerit et populator si comparauerit nulam uel equum,
cauallum uel a- /48 sinum auto bouen cum otorgamento de uia regis et non sit de
qualicumque homo cum sua iura non det ei mas otorgador et ille qui demandauerit tellat
/49 ei toto suo auer cum sua iura que per tantum fuit comparatus. Et si voluerit prope
recuperare suo auer cum sua iura donet ei iuram quod ille non /50 vendidit nec donauit
illo ganado et quod fuit furtado. Sy voluerit iura dare uel recypere ad portam ecclesie et
soltauerit pro amore Dey non /51 pectet caluniam et vlus homo qui venerit a mercado non
det lezdam in die de mercado et omnis infançon diues et pauper qui ibi venerit popullare
talem ha- /52 beat suam patrimonii francam et ingenuam et vllus clericus non pectet nec
vigilet ni in psalmis et innis et oratonibus et sint libery et (in)genuy et pro amo- /53 re Dei
et pro animabus parentum regis et homo diues illorum et pascant suum ganatum vbi
melius potuerint pro suis terminis per heremum populatum et quod non vadant /54 in hoste
nissy fuerit vatella campalem omnis latro suspendatur. Si fuerit deprehenssus cum furto
cauallus habeant angueras de die VI dineros et in note /55 XII. Si obierit C solidos equam
habeant angueras similiter si obierit L solidos o mulus et asinus habeant angueras de III
numos et VI in notte /56 et si muriere XX solidos habeatis per foro XII estadios de cassas
in longo et tres in anplo habeatis medianedos in Sancto Bartolomeo et non donetis
lezdam /57 in tota mea terra. Si fuerit fidiatore de iudicio non respondeat de medio anno
en suso. Si hanc causam custos foros et constumbres voluerit disrrumpere uel /58
quebrantare sit maleditus et estratus a Deo Patre et Fillio et Spiritu Sancto et beatam
Marie matre Domini nostri Ihesu Christi et sit in maledicione angelorum, archamgelorum,
/59 patriarcharum, profetarum, appollorum et euangelistarum et martirum confessorum et
virginum et omnia ellectorum Dei et sit danatus cum Iuda traditore in inferno inferiory /60 et
pareat sicut peryerit Sodoma et Gomorra fiant dies eius paucy et uxor eius vidua et filli
eius orfani deleantur de libro Viuencium et cum iustis /61 non scribantur et non fiat
comemoracio eius amplius amen.
Carlus, rex Francie et Nauarre. Era de mil et CCCº et LXI annyo. Aco fue fecho /62
en el primero dia de mayo et super hanc maledicionem soluat ad domnum regem decem
milia morabetiorum. Fiat, fiat, fiat. Ad maiorem itaque /63 confirmacione istius fory hoc
meo signo corroboro et confirmo presentem cartam. (Signum) signum regis.
5
1323, septiembre 5. Pamplona.
Juan Pate, Hugo de Visac, reformadores del reino, y Alfonso de Robray,
gobernador, disuelven las cofradías de Santa María del Puy y Santa María de Salas, en
Estella, para evitar los males derivados de la enemistad de los cofrades.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 23, I. Traslado en perg. (350 x 302) autorizado por Pedro Miguel de
Iturgoyen, notario de Estella, I. 346, septiembre 26.
Romance navarro. Martín Pérez.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 829.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 425.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran, que en el aynno de la
Incarnacion de nuestro Seynnor Ihesu Christo mil trezientos et quoranta et çinquo,
martes veynt /2 et seceno dia del mes de setiembre, en presençia de mi nothario et de
los testigos de iuso escriptos, don Ponz Sanchiz tendero franquo de Esteylla, mostro et
fiço leer a mi /3 el nothario de iuso escripto, vna carta escripta en pargamino, syellada
con tres sieillos pendientes en çera vermeilla, la tenor et forma de la coal es esta /4 que
de parte de iuso se contiene:
Seppan quantos esta present carta veran et hodran, que como nos Ihoan Pate,
dean de Chartes, Hugo de Visac, cauaillero et Alfon- /5 sso de Robray, gouernador de
Nauarra, inquisidores et reformadores del estado del regno de Nauarra por nuestro
seynnor el rey ouyessemos auido vna carta /6 de mandamiento de hordenanças de
nuestro seynnor el rey de mesnadas, de castieillos et de otras cosas del dicho regno de
Nauarra. En la coal specialment se contenya /7 que como a eill fues dado a entender
que en la villa de Esteylla auia dos confradrias que heran a grant mal et a grant seruicio
d’eill et a sostenimiento de bandos /8 et de partidas a grant daynno del pueblo menudo
de la dicha villa de Esteylla, las coales dos confradrias son nombradas la vna de Santa
Maria del Puy, /9 que son clamados Sissanta, et la otra de Santa Maria de Salas, por que
la mandaua desfazer.
Et nos queriendo ser obedientes al mandamiento et a la hordenança de /10
nuestro seynnor el rey enbiamos por los mayorales de las dichas confradrias que
vyniessen por ante nos por hoyr la hordenança fecha por nuestro seynnor el rey. /11 Et
vynieron ante nos don Andreo de Santa Cruç, mayoral de los Sissanta, don Benedit de
Limoges et don Loppe de Beguria. Et otrossi de Santa Mar- /12 ia de Salas vynieron ante
nos don Gil Sanchiz, don Pere Ponz Marin et don Pere Ponz Matheu et don Pere
Aymeric.
Et nos queriendo hordenar paz et co- /13 ncordia en la dicha villa de Esteilla
clamamos a los confradres de la confradria de los Sissanta, dixiemoslis que nos mo- /14
strassen alguna manera por que nos podiessemos hordenar que los de las dichas dos
confradrias ouyessen sessiego entre si et que las confradrias /15 fueron empeçadas por
semeiança de bienes et agora se segueçian muchos males, et eillos dixieronnos que
non lo sabian et nos ouyemoslis a abr- /16 ir esta manera que eillos reçebiessen de
confradres de Santa Maria del Puy specialment de los que heran del linage de los
Ponçes et de la otra bona ient de la /17 villa a fornimiento de Sissanta et los de la dicha
confradria de Salas que reçebiessen de los de la dicha confradria de Santa Maria del
Puy o que fiçiessen de las /18 dos confradrias vna. Et eillos queriendo usar de su
rebellion como han usado ata agora respondieron que non lo podian fazer que por esto
non heran /19 imbiados.
Et nos fiziemos clamar condecabo a los sobredichos que heran venidos por los
confradres de Santa Maria de Salas et dixiemoslis que nos mo- /20 strassen alguna
manera que nos podiessemos poner paç et sossieguo en la dicha villa de Esteilla et
specialment en las dichas dos confradrias et eillos dissi- /21 eron que non sabian, mas
que heran priestos et apareiados assi como siempre fueron los suyos a los
mandamientos que nos que heramos aqui en perssona del seyn- /22 nor rey fariamos. Et
declaramoslis la manera que declarado auiamos a los dichos de la confradria de los
Sissanta que eillos que reçebiessen de los confradr- /23 es de los Sissanta et eillos
d’eillos o que fiziessen de las dos condrias vna et eillos dixieron que quanto nos
hordenariemos que lis plazia.
Et nos clamamos /24 condecabo las dichas partidas por ante nos et demandamos
a los anuyados por los de Santa Maria del Puy si auyan acordado et eillos dissieron que
non far- /25 ian ninguna cosa si non que lis lexassemos usar assi como auyan usado et
los otros dixieron que lis plazia todo aqueillo que nos queriamos hordenar. Et asi pa- /26
ressçe por la respuesta de la dicha confradria de Santa Maria del Puy que querian fincar
en lur rebellyon et seguesçer banderizas por las coales gran- /27 des daynnos et muertes
son acaesçidas en la dicha villa de Esteilla en los tiempos passados.
Et nos queriendo esquiuar los daynnos et males que por esto se podr- /28 ian
seguesçer en la dicha villa en el tiempo auenidero, pues eillos auian vna vniversedat et
un fuero et un conçeio et auian un alcalde por que entre eillos dyu- /29 yssion ninguna
non deuia auer, ante deuian ser todos vnos et reçebirsse en las confradrias los vnos a
los otros como dicho es. Queriendo complesçer la hord- /30 enança et mandamiento de
nuestro seynnor el rey deffazemos et auemos deffechar las dichas confradrias et
ponemos hi perpetuo silençio por siempre iamas, /31 et mandamos que eillos nin ninguno
d’eillos non se pleguen d’aqui adelant por raçon de las dichas confradrias, et
mandamos poner todos los bienes de las /32 dichas confradrias a mano de la seynnoria
por mantener las capeillanyas et las almosnas et los aniuerssarios por las animas
d’aqueillos que los lexaron. /33 Et non es nuestra entencion que los dichos bienes de las
dichas confradrias sea puesta ninguna cosa en la bolssa del seynnor rey si non que
sean mantenidas capey- /43 llanyas et almosnas et aniuerssarios segunt dicho es. Et en
testimonyo d’esto ponemos nuestros sieillos pendientes en esta present carta.
Data en Pomplona /35 lunes cinquo dias de setiembre. Los seynnores la
mandaron. Nota Martin Periz. Anno Domini Mº CCCº viçesimo terçio.
De la coal carta sobredicha requerio el dicho don /36 Ponz Sanchiz a mi el
nothario de iuso escripto que le fizies vna copia en publica forma. Testigos son que
presentes fueron en el loguar et vyeron et oyer- /37 ron leer la sobredicha carta horiginal
et por testigos se otorgaron Pere d’Esparça, tendero, fiio de don Pere d’Esparça,
tendero franco de Esteilla que fue, et don Pere /38 el sellero, veçinos de Esteilla. Et yo
Pero Miguel de Yturgoyen escriuano, nothario publico et iurado del conçeillo de Esteilla,
escriui esta carta et saquela de la /39 original toda de mot a mot per requesta et
mandamiento del dicho don Ponz, et fizi en eilla este mio sig (signo) no acostumbrado
en testimonio de /40 uerdat.
6
1323, diciembre 2. Tours.
Carlos el Calvo, rey de Francia y de Navarra, ordena a Alfonso de Robray,
gobernador del reino, que requiera a las buenas villas de Navarra que envien
procuradores a Tolosa, para jurarle como rey de Navarra y recibir su jura.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 15. Inserto en la carta de los hombres buenos y concejos de las
buenas villas, 1323, enero 22, Pamplona.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 831
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 73.
Charles par le grace de Dieu roys de France et de Nauarre a notre ame et feal
Aufons de Rouueray, gouerneur de Nauarre, salut et diletion. Come nous aions entendu
par mestre Alfons de Maubuesge, notre clerc, que les bonnes villes de Nauarre ont
otroie a vous et /4 a nous gens en noies es parties de dela pour reformation de la terre de
venir a Toulouse pour receuoir le iure de nous tel comme nous deuons fayre a ceulz de
la terre et pour faire a nous tele comme il douient, la quel chose nous est mout
aggreable. Nous vous mandons que de part nous /5 les requeres et endiusiez au miex
que vous porres que au moys de Noel soient a nous a Toulousain ou nous entendons a
estre por les choses desusdites a complir, et requeres de par nous a tous ceus que
mestiers sera d’estre pour ce faire et a complir que a ce iour soient a nous et soies a
nous auec eulz /6 au iorn desusdit sen bonne maniere poes lessier la terre sans peril.
Donne a Tours le 11e iour de dezembre l’an de Grace mil CCC vint et trois. Par le
marichal Ia. de Vt.
7
[1323]*.
Carta de los reformadores del reino Juan Pate, Hugo de Visac y Alfonso de
Robray, éste gobernador de Navarra
B.- AGN Cart. I, pág. 278. Doc. borroso e incompleto afectando al texto.
Romance navarro.
Ref: IDOATE, Catálogo de Cartularios..., nº 656.
Seppan quantos esta present carta veran et odran que como / l’alcalde, los
mayorales, iurados et el conceio de Larraga por forma de suplicacion / ouiesse
demostrado a nos Iohan Pate, deam de Chartes, Hugo de Visac, cauayllero, / et Alffonso
de Robray, gouernador de Nauarra, inquisidores et refformadores de / estado del regno
de Nauarra por nuestro seynnor el rey, que los mayorales que por / tiempo an seydo en
la dicha villa de Larraga cada unos en su tiempo por fuero et por / uso anciano, que
memoria de omes no es en contrario, siempre an seido catado-/ res et goardas et
recebidores continuadament de todas las calompnias et drechos / del seynnor rey en la
dicha villa de Larraga et cada que fayllauan el pan cierto / menguado en el peso
creuantauanlo et dauanlo por amor de Dios et cada que failla-/ uan las mesuras del vino
et del meiz et los pesos falsos prendian por cada me-/ sura falsa sessaynta sueldos de
calompnia para el seynnor rey et assi vsaron todo / tiempo por fuero ata que Dui de
Santpol, merino de tierras d’Estella qui fue, por / saynna que ouo con l’alcalde et con los
mayorales les uedo por su uoluntat contra / fuero que eillos no usassen de pesar el pan
nin catar las mesuras nin los pesos. / Pidiendonos por merce que pues nos eramos
imbiados de parte del rey nuestro / seynnor por refformacion de regno et los mayorales
de la dicha villa de Larraga / que por tiempo an seydo por fuero et por uso ancianament
an goardado las calonias / et los dreytos et las mesuras et los pesos et las otras cosas
del seynnor rey. / Et por esto el dicho seynnor rey da a los mayorales el diezmo de todas
las calo-.
(Falta pág. 279).
8[1323]*.
Carlos I, rey de Francia y de Navarra, reconoce haber visto unas cartas
presentadas por los reformadores del reino, Juan Pate, Hugo de Visac y Alfonso de
Robray.
B.- AGN Cart. I, pág. 278. Doc. borroso e incompleto afectando al texto.
Latín
Ref: IDOATE, Catálogo de Cartularios..., nº 656.
Karolus Dei gratia Francie et Nauarre rex. No- / tum facimus vniuersis tam
presentibus et futuris nos easdem litteras sigi- / llis (sic.) delectum et fidelium magistri
Iohannis Paste, decani, canonici, clerici Hugoniz de / Uissaquo et Alffonsso de Rourayo,
gubernatoris Nauarre, millitum nostrum ad partes dic- / ti regni preformationis ipsius
deputatorum a nobis sigillatas vidisse forma que sequitur continentes:
[Inserta doc. nº 7]
NOTA:
*. No lleva fecha, figurando como gobernador Alfonso de Robray en 1323.
9
1324, febrero 14. Toulouse.
Carlos el Calvo, ordena al gobernador, tesorero y justicias de Navarra que
mantengan a los habitantes de Tafalla en posesión de sus costumbres, libertades y
franquezas.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 17. Vidimus en perg- 167 x 218 mm. autorizado por Martín Ferragut,
notario público y jurado del concejo de Tafalla, I. 337 febrero 6. Alguna mancha que no afecta al
texto.
C.- AGN Cart. I, p.p. 73-74.
Latín.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 156.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, pág. 582.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 834.
IDOATE, Catálogo de Cartularios..., nº 657.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antiguedades..., t. III, pág. 353.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que yo Martin Ferragut, notario
publico et iurado del conceyllo de Taffaylla, /2 en presencia de los testigos de iuso
scrptos vi, toui en mi mano et ley vna carta scripta en pargamino, seyllada con çera
blanca /3 con seyllo pendient del muy noble, alto et poderoso seynnor don Karlos por la
gracia de Dios rey de Francia et de Nauarra, qui fue, /4 a qui Dios perdone, contenient en
la forma que se segueçe:
Karolus Dei gratia Francie et Nauarre rex gubernatori et thesaurario /5 ceterisque
iusticiariis nostri ad que presentes litteras peruenerint salutem. Mandamus uobis et
uestrum prout ad ipsum quot homines /6 et habitatores ville nostre de Taffailla in suis
iustis posesionibus, libertatibus, franchisiis et saisinis et specialiter in posesione
soluendi /7 nobis pectam ab eis debitan in dicta vila et non alibi nisi eandem pectam
alius soluere teneantur iuxta usus et consuetudines dicti loci /8 in quibus ipsos eorumque
predecessores esse et fuisse ab antiquo paciffice uocatur euocatur inueneritis manu
tenatis et deffendatis eosdem /9 ad omnibus iniuriis, violenciis, oppresionibus ac aliis
nouitatibus indebitis quibuscumque non permittentes eisdem aliquas /10 indebitas fieri
nouitates quas si factas fuisse inueneritis eas ad statum pristinum et debitum reducatis
ita que in uestri /11 deffectum ad nos propter hoc de cetero non refferatur querela.
Datum Tolose die XIIIª februarii anno Domini millesimo CCCº vicesimo tercio.
Esto fue feyto iueues seyseno dia del mes de febrero anno Domini millesimo
CCCº XXXº VIº. Testigos Semen Periz de Yuero, morant /13 en Taffaylla et Gil de Era,
vezino de Taffaylla. E yo Martin Ferragut notario antedicho a requisicion et
mandamiento /14 de don Iohan Periz de Vera, alcalde et de Saluador de Dun, Miguel del
Alcalde et Iohan Archer, mayorales, et de todo el conceyllo /15 de los labradores de
Taffaylla plegado conceyllo a voz de pregonero en logar acostumbrado, fiz este traslat
de uerbo ad uer- /16 bum con mi propia mano et fiz en eyll este mio sig (signo)
acostumbrado en tes- /17 timonio de verdat et so testigo.
10
1324, febrero. Brives La Gaillarde.
Carlos I, rey de Navarra, dona a Pedro, obispo de Tarazona, la villa de Barillas, a
condición de que no la amortizase pasando a manos eclesiásticas.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 27. Inserto. en doc. nº 16.
C.- Cart. II, p.p. 232-233. Inserto en el doc. nº 29.
Latín.
Publ: MORET-ALESON, ANALES... , t. III, pág. 581.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 820.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 658.
Karolus Dei gratia Francie et Nauarre rex. Notum facimus vniuersis tam
presentibus quam futuris quod nobis /22 placet et de gratia speciali concedimus dilecto
nostro Petro episcopo Tarrasone, in Aragone vt ipse pro se heredibusque et
successoribus suis, villam de Varollis, in regno nostro Nauarre sitam, cum pertinentis
suis /23 quite et acquisite tenere imperpetuum valeat dum tamen villam et pertinentias
huiusmodi admortizari uel in personas ecclesiasticas transferre non contingat saluo
autem in omnibus iure nostro et quolibet alieno. /24 Quod ut firmum sit et stabilitatis robur
obtineat in futurum presentes litteras sigille nostri fecimus impresione muniri.
Actum Briue anno Domini Mº CCCº vicesimo tercio, mense fe- /25 bruarii.
11
1324, junio 21. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador del reino, recibe como súbditos y vasallos del rey
a los habitantes de la villa de Espronceda, a los que concede el fuero de Viana.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 28. Inserto en el doc. nº 18.
C.- Cart. I, p.p. 228- 230. Inserto en el doc. anterior.
Romance navarro. Notario Miguel Ortíz.
Publ: YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antiguedades..., t. I, p.p. 379-403.
Ref: MORET-ALESON, ANALES... , t. III, pág. 582
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 836.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 659.
Seppan quantos esta present carta veran et odran, que nos Alfonso de Rouray,
gouernador de Nauarra, otorgamos et venimos de conosçido que como los habitantes
de la villa de Espronçeda por si et por todos lures successores /3 fuessen venidos a nos
diziendo que como eyllos ouiessen seydo labradores de don Gonçaluo Martiniz de
Morentayn, cauayllero qui fue et empues la su muerte de sus herederos, pagandoles
çierto pecho por cad’ayno et eyllos por ser quitos del dicho pecho se sean comprados et
asi eyllos seyendo francos veyen- /4 do et esgoardando la grant nobleza del muyt
excellent princep et seynnor don Karlos por la gracia de Dios rey de Françia et de
Nauarra et de todos los otros successores et que eyll los goardara en fueros et
costumbres que eyllos nos suplicauan et pidian por merçe que nos en vez et en /5
nombre del dicho seynnor rey los reçibiessemos por subditos et vassayllos del dicho
seynnor rey et les otrogassemos el fuero de Viana por que eyllos se puedan mantener.
Et nos a la supplicaciom et rogaria de los sobredichos habitantes inclinado reçibida de
lures partes vna carta publica /6 sieyllada por el sieyllo de la dicha villa de Espronceda
pendient en la forma de iuso scripta:
[Inserta carta de 1323, marzo 28. Los vecinos de Espronceda piden que se les conceda el fuero de Viana.]
Et leyda la dicha carta ante nos gouernador sobredicho esgoardando que es pro
del dicho seynor rey et de los dichos habitantes et que la dicha villa se podra multiplicar
a seruiçio del seynnor rey, auido acuerdo /22 con hombres bonos et sauios, reçibimoslos
por subditos et vassayllos del dicho seynnor rey et damosles et otorgamos en todas las
cosas aqueyll fuero que los vezinos de Viana que son de nuestro seynnor el rey han et
que lo ayan et se gouiernen d’eyll en todos tiempos /23 del mundo eyllos et todos lures
successores perpetualment et que eyllos sieruan al seynnor rey en todas cosas como
fazen los de Viana segunt antedicho es. Et como los de Viana ayan por fuero que si vno
mata a otro non pagan por homizidio sino çient sueldos, /24 nos con voluntad et
consentimiento de los dichos habitantes d’Espronçeda queriendo esquiuar las muertes
et periglos que se podrian seguesçer estableçemos et ordenamos que si vn hombre de
la dicha villa matare a otro o qualquiere de fuera de la dicha villa matare a hombre de la
dicha /25 vylla, el matador pague al seynnor rey por homiçidio vint et cinquo libras de
sanchetes. Et en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo de la Cort de Nauarra
pendient en esta present carta.
Data en Olit iuues primero ante la fiesta de Sant Iohan Baptista. El gouer- /26 nador
la mando. Teste el abbat de Santa Olalia. Nota Miguel Ortiz. Anno Domini millesimo
CCCº viçesimo quarto.
12
1324, junio. París.
Carlos I, en cumplimiento del acuerdo suscrito por su hermano Felipe el Largo
con el obispo y el cabildo de Pamplona y a fin de completar la repoblación de la
Navarrería, fija los censos de las áreas ocupadas, concede el fuero de Jaca a los
pobladores, establece el procedimiento de designación de alcalde, notarios y preboste,
exime a los vecinos de peaje y lezda durante diez años, les concede términos, pastos y
aguas, les autoriza a amurallar el recinto urbano y les otorga mercado semanal y dos
ferias al año, reservándose entre otros los derechos de molino y de horno.
A.- AMP Caj. 13, nº 85. Perg. 452 x 321 + 66 mm. Tiene pendiente de hilos de seda verde y roja
el gran sello del rey con su contrasello, ambos circulares, el primero deteriorado, de 95 mm. de
diámetro, el segundo de 38, en cera verde.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 30. Perg. 443 x 328 mm. Huellas de dos sellos de placa.
B.- AMP Copia en Becerro II, fol. 24 vº - 25 vº.
Latín. H. de Domparia.
Publ: LACARRA-MARTIN DUQUE, Fueros..., nº 62.
IRURITA, El municipio..., p.p. 210-212.
Ref: CLAVERO, Catálogo..., nº 85
 CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 837.
IRURITA, El municipio..., p.p. 36 y 58.
GOÑO GAZTAMBIDE, Los obispos..., p. 56.
Karolus,Dei gratia Francie et Nauarre rex, notum facimus vniuersis tam
presentibus quam futuris quod, cum carissimus domnus et germanus noster Philipus
bone memorie, quondam Francie et Nauarre rex, virtute cuiusdam compositionis inter
ipsum, episcopum /2 et capitulum ecclesie pampilonensis inite, inter cetera in predicta
compositione contenta, promississet ciuitatem Nauarrerie populari, mandassetque hoc
fieri et commississet gunernatori Nauarre qui tunt erat, sitque iam in parte populata,
placet nobis et volumus quod /3 dicta ciuitas populetur modo et forma quibus est incepta,
videlicet quod domus sint censuales in calle directa de ecclesia Sancti Prudencii in via
per quam uadunt equi ad potandum usque ad portale de Galea, et de hospitali Sancti
Michaelis usque ad Sanctam Ceciliam, et de port- /4 tali populationis usque ad Sanctam
Mariam directa via, et a capite castri quod vocatur vicus de /5 Areis usque ad portam
mediam castri ante ecclesiam Sancti Tirsii, cubitus terre in largo ad sex denarios de
censu, et de vico de Areis, de ecclesia Sancti Tirsii usque ad tailladam ante callem /5
que vocatur vicus de paradiso et in calle media sub castro que exit ad Sanctam
Ceciliam, et de Sancta Cecilia usque ad venelam trauerssanam que ibit de porta media
castri versus domum archidiachoni mense, in dicta calle usque ad venelam cubitus terre
ad quatuor dena- /6 rios de censu, et in toto residuo cubitus terre ad duos denarios de
censu, in platea uero que est inter castrum et murum populationis, cubitus terre ad
quatuor denarios de censu. Et quilibet cubitus terre in largo quod habeat sexanginta
cubitus in longo. Populato-  /7 ribus eiusdem ciuitatis concedentes vt habeant forum
Iacce, et in suis causis et iudiciis vtantur eodem. Et habeant alcadum et duodecim
iuratos et notarium seu notarios publicos secundum quod neccese fuerit eisdem. Qui
quidem iurati anno quolibet eligant tres probos /8 viros dicte ciuitatis et presentent eos
gubernatori nostro, qui unum de ipsis, prout sibi uidebitur, confirmet in alcaldum qui iura
nostra et populi iuret seruare. sintque dicti iurati anales et eligant in fine anni per
iuramentum eorum alios ydoneos sine fauore, odio uel amore, et /9 si concordare non
possint, quod gubernator noster qui pro tempore fuerit, mitat unum probum virum qui
ipsos in hoc faciat concordare. Notariumque seu notarios ydoneos eligant predicti
alcaldus et iurati, qui seribat uel scribant ea que in dicta ciuitate fuerint scribenda
publice uel /10 agenda. Haveantque prepositum per nos seu per gubernatorum nostrum
ibidem positum, qui officium exerceat ibidem.
Sintque dicti populatores ab omni pedagio et lezta immunes per totum regnum
Nauarre per decem annos continuos a tempore date huius littere computandos, in dicta
/11 populatione faciendo moram, postea uero soluant vt alii de regno. Volumus etiam
quod habenat egressus seu exitus et introitus in ciuitate predicta cum pascuis, herbis,
aquis in terminis, et possint ponere custodes suos in predictis, secumdum quod habebat
dicta ciuitas tempore /12 quo ecclesia tenebat eandem, et illi de burgo Sancti Saturnini et
de populatione Sancti Nicolai vtantur cum eis, prout ante destruttionem dicte ciuitatis
faciebant, saluis nobis et successoribus nostris hereditatibus et possessionibus tempore
destruttionis dicte ciuitatis nobis con- /13 fiscatis.
Volumus insuper et de gratia eis concedimus, quod dicti populatores et
habitatores possint claudere et firmare ciuitatem muro lapideo uel alio modo meliori quo
poterunt, et quod omnes habitantes ibidem, domos habentes seu vicinitatem facientes,
cuiuscumque conditionis sint, /14 teneantur ponere et soluere por domibus quas in dicta
ciuitate possidebunt in dicta clausura et refectione poncium, foncium et itinerum, et in
expensis seu missis pro utilitate communi dicte ciuitatis faciendis.
Volumus etiam et concedimus eis vt habeant mercatum die sabbati /15 cuiuslibet
septimane in platea que est ante portam castri nostri et ecclesiam fratrum Predicatorum
et circumquaque castrum. Et insuper concedimus eis vt bis in anno mundinas habenat,
scilicet quod fiant prime mundine prima die marcii cum quindecim diebus sequentibus,
secunde fiant in /16 crastino natiuitatis beati Iohannis Baptiste cum quindecim diebus
sequentibus, cum talibus libertatibus et franchisiis quas habent mundine Stelle et
Tutelle, veniendo, morando et redeundo, non minuendo alia iura nostra que nunc
habemus. In quibus mercato et mun- /17 dinis habebimus iura nostra regalia.
Volumus etiam quod dicti habitatores vadant ad molendum in molendinis nostris,
et ad dequoquendum in furnis nostris, sique habemus uel habuerimus in futurum propre
dictam ciuitatem, sicut nunc vadunt ad extranea molen- /18 dina et furnos. Habebimus
autem in dicta ciuitate iuderiam nostram, capitolium, carniceriam, balnea, furnos, stalla
et alia iura nostra.
Et omnia supradicta per predictum carissimum domnum et germanum nostrum et
nos sic facta et ordinata, volumus et mandamus /19 perpetuo inuiolabiliter obseruari.
Quod ut ratum et stabile in perpetuum perseueret, presentibus litteris nostrum fecimus
ap- /24 poni sigillum. Saluo in aliis iure nostro et in omnibus quolibet alieno.
Actum parisius, anno Domini millesimo trecentesimo vice- /20 simo quarto, mense
iunii.
Transcrito el original del AGN.
13
1324, junio 12. París.
Carlos el Calvo, rey de Francia y Navarra, ordena al gobernador y tesorero del
reino, que repongan en la guarda del sello del rey en Pamplona a Juan Pérez de
Undiano.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 32. Vidimus de Pedro Ramón de Rabastens, gobernador de
Navarra, 1326, septiembre 12, Pamplona. Doc. nº 26.
Latín. H. de Domparia.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 839.
Karolus Dei gratia Francie et Nauarre rex /3 gubernatori et thesaurario nostris
Nauarre salutem. Recolimus per nos dictorum regnorum regimine susce to fuisse
ordinatum ut omnes regnorum regimine susce to fuisse ordinatum ut omne officiales
regni nostri Na- /4 uarre epri, pffocoa exercerent et in ipsis remanerent quousque de
eorum gestis per reformatores ibidem ex parte nostra destinados cognitum esset ac
etiam in- /5 quisitum nuperque ad nostram notitiam deuenerit quod vos gubernator
Iohanne Peri d’Undiano a custodia sigilli nostri Pampilonensis absque racionabili causa
amouistis alium /6 loco sui instituendo ibidem. Nos itaque audita relatione dilectorum et
fidelium magistri Iohanis Pate. decani Carnocensis clerici et Hugonis de Visaco militis
nostrorum nouis- /7 sime ad partes regni nostri Nauarre pro reformatione eidem
specialiter deputatorum ex parte nostra asserencium prefatum Iohanem in dicte sigille
nostri custodie officio fide- /8 liter et prudenter gessisse ac minus iuste ad inde fuisse
amotum. Volumus et ordinamus quod ibidem Iohanes in officio restituatur antedicto
quocumque alio de tentore amoto /9 penitus ad eodem vobis et vestrum cuilibet ut ad
eum pertinuerit precipiendo et committendo mandantes quatinus visis presentibus
prefatum Iohanem in se predicto officio reponere /10 nullatenus differatis eidem in hiis que
ad illud pertinent pareri facientes efficaciter et intendi.
Datum Parisiis XIIª die iulii anno Domini Mº CCCº vicesimo /11 quarto. In Camera
Compotorum per relationem dictorum reformatorum factam coram gentibus dicte Camere
in vestra presentia. H. de Domparia. Lecta.
14
(1324, agosto)*.
Alfonso de Robray y Guillén de la Hala, commutan la pecha de los labradores de
Villamayor, por 25 libras de sanchetes.
B.- AGN Cart. 1. p.p. 244-245. Recogido en parte en la aprobación de la pecha por el concejo y
habitantes de Villamayor.
Romance navarro.
Publ: FORTUN, Colección de fueros..., nº 157.
Ref:  IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 655.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 498-499.
In Dei nomina amen. Conoscida cosa sea a todos / los qui son et qui son por uenir,
que nos Alffonso de Robray, gouernador / de Nauarra, et maestre Guillem de la Halla,
thesorero de aqueill mesmo regno, / ouiendo Dios en nuestras conciencias et queriendo
goardar la pro de nuestro seynnor / el rey et de bonos, cuerdos et sabios et sabidores de
catar bien la pro del seynnor rey / et del pueblo d’este dia de oy que esta present carta
fue fecha et por otorgada adellant / por todos tiempos yamas, damos et otorgamos en
titulo de pecha a los labradores / et habitantes que son et seran en la villa de
Villamayor, cabo Esteylla, para si et para sus / herederos et para los naturales del dicho
loagar, hy morantes et ficientes residencia per- sonal, la pecha de IX libras diez sueldos
que los de la dicha villa deuen.
Item toda la maneria que deuian cadaque acaescia et el / pazto de la dessessa
del seynnor rey del monto que es cabo el castieillo de Montiardin.
Todo esto para siempre yamas por veynt cinco libras de sanchetes, corribles en
Nauarra, / de pecha o de quoalquiere otra moneda que corriere por tiempo en el dicho
regno que valla de ley amontamiento de las dichas veynt et cinco libras de sanchetes, /
a pagar cad’aynno al seynnor rey o a todo otro su mandamiento al tercero dia de la /
Sant Miguel del mes de septiembre. Empero en tal manera que los dichos de Vi- /
llamayor et lures successores maguer paguen las dichas XXV libras de sanchetes de /
pecho cad’aynno, como dicho es, que nos se escusen nin sean escusados que non pa-
/ guen cad’aynno lur part de las cinquanta libras de sanchetes que todos los de Val / de
Sant Esteuan con eillos ensemble, deuen cad’aynno al seynnor rey por peyta /
pleyteada. Empero es de condicion et conuenio que los dichos de Villamayor / nin lures
successores en la dicha dessesa del dicho mont no puedan traiar arbor / uerde nin
seco, nin fazer leynna, eillos nin ningun otro por eillos, slauo tan sola- / ment que ayan
el pazto para pascer con lures bestias, grandes et menudas, cadaque / querran et
touieren por bien, francament et quitament sen embargo de rey nin / de otro ninguno,
saluo que si el rey fues en la tierra et quisies que su proprio gana- do pascer, et ningun
otro ganado de ninguno hy non les puedan poner por pascer nin / trasnochar sen lur
uoluntat et consentimiento, et si lo fazian que los puedan pen- / drar, segunt vso, fuero
del logar.
Otrosi es de condicion et conuenio que si ningu- / no nin ninguna de los de la
dicha Vaill de Sant Esteuan, nin de otro logar del regno / de Nauarra, que deuiessen
maneria, non seyendo natural de la dicha villa de / Villamayor o uezino et fiio de vezino,
et quisies uenir a morar a la dicha villa que / los vezinos et moradores de Villamayor
non lis den uezindat ninguna nin los
(Pág. 245)
acoian en la dicha libertat et franqueza. Et si ninguno a tal viniesse et y morasse
et / contecies que y mories que peche la maneria, segunt es acostumbrado, et que los
vezinos / et moradores de la dicha villa de Villamayor non lis sean aiudadores nin les
aiuden, si / les encubrian nin les aiudauan assi que el rey ouies a perder la maneria del
dicho mu- / erto que el rey o sus officiales puedan pendrar a los de la dicha villa por
tanto quando / perdido auria et por los daynnos et menoscabos que el seynnor rey
recebido auria por / la dicha razon. Et toda et cada unas de las cosas antedichas assi
berbetidas nos dicho / gouernador et thesorero les donamos la dicha libertat por
siempre yamas por las dichas veynt / et cinco libras de pecho cad’aynno, saluo en las
otras cosas el drecho del rey et el drecho / de quoalquiere otra persona.
NOTA:
*.  La fecha corresponde a la aprobación del concejo y habitantes de Villamayor,
suponiendo que la conmuta sería de la misma fecha o bien de fecha muy parecida.
15
1324, noviembre 12. París.
Carlos el Calvo, rey de Francia y de Navarra, vuelve a ordenar al gobernador y al
tesorero del reino, que repongan en la guarda del sello real en Pamplona a Juan Pérez
de Undiano.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 3. Vidimus de Pedro Ramón de Rabastens, 1326 septiembre 12
Pamplona. Doc. nº 26.
Latín. P. Iulianus.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 841.
Karolus Dei gratia Francie et Na- /12 uarre rex gubernatori et thesaurario nostris
Nauarre salutem. Cum iuxta quandam ordinationem per nos in nouitate nostra editam vt
omnes officiales regni nostri /13 Nauarre sua officia exercerent et in eis remanerent
quousque de eorum gestis per reformatores ibidem ex parte nostra destinandos esset
cognitum et etiam inquisitum vobis /14 et uestrum cuilibet uel mandauerimus committenter
vt Iohanem Petri d’Undiano quem vos gubernator a custodia sigilli nostri Pampilonensis
absque rationabili causa dicebamini amo- /15 uisse cum reformatores ibidem per nos
nissi assererent dictum Iohanem in dicti sigilli custodia fideliter se gessisse in officio
reponeretis predicto eidem in hiis /16 que ad illud pertinent faciendo pareri efficaciter et
intendi vos nichilominus premissa facere vt intelleximus non curatis non sine mandati
nostri predicti contempta qua- /17 re vobis et vestrum cuilibet iterato. Mandamus quot in
mandati nostri redicti executione iuxta ipsius tenorem et formam de quibus liquebit vos
taliter habeatis quod non /18 possitis aliud reprehendi de inobedientia uel contemptu.
Datum Parisiis die XIIª nouembris anno Domini Mº CCCº XXIIIIº. Per Cameram
Compotorum. P. Iulianus.
16
1325, febrero 23, sábado. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador del reino, confirma la donación hecha por Pedro,
obispo de Tarazona, del castillo y villa de Barillas a Juan Pérez de San Juan, canónigo
de Tarazona.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 27. Perg. 302 x 384 + 36 mm. Bastantes manchas que dificultan la
lectura. Falta el sello de cera pendiente de la Corte de Navarra.
B.- AGN Cart. II, p.p. 231-233. Estropeado y borroso afectando al texto.
Romance navarro. Notario Martín Pérez de Cáseda.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 848.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 661.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 107-108.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que ante nos Alffonso de
Rouray, gouernador de Nauarra, pareçio don Iohan Periz de Sant Iohan, canonigo de
Taraçona, et nos mostro vna carta pu- /2 plica escripta en pergamino et sieyllada con el
sieyllo del honrrado et reuerent padre en Ihesu Christo, don Pero por la gracia de Dios,
obispo que fue de Taraçona, contenient la forma que se sigue:
[Inserta carta del obispo de Tarazona 1324, noviembre 19. Tarazona.]
La quoal carta leyda por ante nos el dicho don Ihoan Periz disso que era priesto et
apareiado de fazer et compleçer a nuestro /19 seynor el rey et a nos todas cosas que
fazer et compleçer deuia por el dicho castieyllo, vylla et terminos de Varieyllas segunt la
carta de la dicha donacion, requeriendo et pidiendo merce sobre esto /20 que nos
plaziesse la dicha donacion que a eyll era fecha de como por la dicha carta se contenia.
Onde nos gouernador sobredicho vista et entendida la dicha carta et otrossi goardada
vna carta del rey nuestro sey- /21 nor la quoal era registrada en el registro de la Cort,
contenient la forma que se sigue:
[Inserta doc. nº 10.]
Auido conseio et deliberacion con hombres bonos et cuerdos sobre esto, plazenos la
dicha donacion saluo el drecho del rey nuestro seynor et aylleno. Et por maor
complimiento el dicho don /26 Iohan Periz iuro ante nos sobre la Santa Cruz et los Santos
Euangelios que fara et compleçra al rey nuestro seynor et a la seynoria de Francia et de
Nauarra, todas las cosas contenidas en la dicha carta de la /27dicha donacion et que fara
guerra et paz con el dicho castieyllo, vylla et terminos de Varieyllas todas uezes que
menester fiziere al rey nuestro seynor et a la seynoria de Francia et de /28 Nauarra. Et
mandamos fazer dos cartas d’esto d’una forma et d’una tenor, la vna pora la seynoria et
la otra pora el dicho don Iohan Periz. Et en testimonio de todo lo que sobredicho es,
manda- /29 nos poner el sieyllo de la Cort de Nauarra en esta present carta.
Data en Olit sabbado primero empues la fiesta de katedra de Santi Petri. El gouernador
la mando. Testes don Miguel Semeniz /30 (6 2) alcalde mayor, et don Semen d’Oilleta,
alcaldes de la Cort, don Pero de Sarria, abbat de Santa Olaria, don Miguel Periz de
Vernosa, canonigo de Calahorra vicario de Olit, Iohan Martiniz /31 d’Oilleta, cauayllero,
Drago Garçia de Ezquay et Drago de Garinoayn, aduocados. Nota Martin Periz de
Casseda. Anno Domini Mº CCCª vicesimo quarto.
17
1325, mayo 5. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador del reino y Guillén de la Hala, tesorero, reducen
la pecha que habían de pagar los labradores y habitantes de las villas de Asarta, Acedo
y Villanueva a 35 libras de sanchetes, a condición de que no se excusen de pagar los
homicidios y calonias.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 38. Vidimus en perg. 263 x 302 + 21 mm. le falta un trozo en el
ángulo superior derecho, alguna mancha, realizado por Miguel Pérez de Eslava, escribano,
notario y jurado del concejo de Estella, 1332, noviembre 3. Sello de cera pendiente de la Corte,
puesto por Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella.
C.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 39. Traslado autorizado por Pedro García de Erraul, escribano de
Estella, 1337, febrero.
D.- AGN Cart. I, p.p. 241-242.
Romance navarro.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 158.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 849.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 662.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 70.
Seppan quantos esta carta de vidimus ueran et odran, que yo Martin Royz,
franquo d’Esteylla, tenedor et goarda del sieyllo del muyt alt o (6 3) /2 exçellent princep
et seynnor don Phelipe por la graçia de Dios rey de Nauarra, compte de Euureus,
d’Angolesme, de Moretaym et de Longe ville (6 3) /3 vsado en la villa d’Esteylla, toui, vidi
et ley vna carta abierta, escripta en pargamino, siellada con los siellos de los honrrados
et cuerdos don (6 4) /4 gouernador de Nauarra et maestre Guillen de la Hala, thesorero,
que por tiempo fueron en el regno de Nauarra, en cera pendientes (6 5) /5 en esta que se
contiene en seguient:
En el nombre de Dios amen. Conosçuda cosa sea a todos los que son et seran,
que nos (6 5) /6 nador de Nauarra et maestre Guillen de la Hala, thesorero de Nauarra,
houiendo a Dios en las nuestras conçiençias, et queriendo go... (6 6) /7 el rey et del su
pueblo como a nos conuiene con consseio de otros offiçiales del seynnor rey et de otros
cuerdos et sauios et sab... (6 5) /8 del seynnor rey et del su pueblo, d’este dia de oy que
esta present carta es fecha et por nos otorgada adelant por todos tiempos iamas (6 5) /9
en titulo de pecha a los labradores et abitantes qui son et seran en las villas de Assarta,
de Azedo et de Villamera pora si et para sus suçesores (6 3) /10 presentes et por venir
toda pecha que el seynnor rey ha et deue auer ata este present dia de dineros et de pan
et de vino et de gay... (6 3) /11 regis et de otra pecha que ayan vsado et costumbrado de
pagar por menudo saluo homizidios et calonias et las otras cosas que al seynnor rey
deuen fazer como /12 a seynnor natural segunt los otros labradores realencos del regno
fizieron et saluo las heredades de Assarta que fueron de Dia Yeneguiz, todo eto por /13
trenta et çinquo libras de sanchetes buena moneda corrible en Nauarra de pecho o de
qualquier otra moneda que corriere por tiempo en el dicho regno que uala /14 de ley a
montamiento de la dicha quantia et moneda de sanchetes pagar cada un aynno al
seynnor rey o a todo su mandamiento al dia et fiesta de la Sant Miguel del /15 mes de
setiembre. Empero en tal manera et condicion que los labradores de las dichas villas et
lures successores et herederos maguer paguen las dichas trenta /16 et çinquo libras de
sanchetes de pecho en cada un aynno segunt dicho es, non se escusen ni sean
escusados de pagar homizidios et calonias cada que acaesçiesen /17 et fazer las otras
cosas que al rey deuen fazer como a seynnor natural segunt los otros labradores
realenquos del regno fizieron et pagando en cada un /18 aynno las dichas trenta et
çinquo libras de sanchetes de pecho segunt dicho es, et calonias et homizidios cada
que acaesçieren non sean tenidos ni costreyn- /19 nidos a pagar ninguna otra cosa por
razon de pecha en alguna manera et queremos et conssentimos et nos plaz que todas
las cosas sobredichas et /20 cada una d’eyllas ualan et ayan por siempre firme estabilidat
como dicho es, retenida en todo et por todo la uolundat del rey nuestro seynnor. Et por
que todas /21 et cada unas cosas sean firmes et peppetuo ualederas, nos dichos
gouernador et thesorero diemos a los labradores de los dichos conceios esta nuestra
carta abierta /22 siellada con nuestros seyellos pendientes.
Dada en Olit çinquo dias andados del mes de mayo anno Domini millesimo
treçentesimo vicesimo quinto.
La qual carta /23 sobredicha yo el sobredicho Martin Royz toui, uidi et ley et
diligentment la esgoarde, la qual era sana et entegra en pargamino, en reglas, en letras,
en cuerdas, en /24 siellos, non rasa, ni hemendada, ni enterlinada, ni en alguna part
abbolita, et a requisicion et rogaria de Pero Martiniz, fiio de Martin Periz, uezino de
Assarta, pusi el sobre- /25 dicho seyello del seynnor rey pendient en este present vidimus
por testimonio de verdat de las cosas antedichas. E yo Miguel Periz d’Eslaua escriuano,
notario publi- /26 quo et iurado del conceio d’Esteylla escriui este present vidimus de la
sobredita carta original a requisicion del sobredicho Pero Martiniz, et fiz este mi sig
(signo) no /27 acostumbrado por testimonio de verdat de las cosas sobredichas. Este
present vidimus fue fecho martes tres dias andados del mes de /28 nouiembre anno
Domini millesimo treçentesimo secundo.
18
1325, mayo 21. París.
Carlos el Calvo, aprueba una carta de Alfonso de Robray, gobernador del reino,
por la que admite como vasallos del rey de Navarra y concede el fuero de Viana a los
habitantes de Espronceda.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 28. Vidimus en perg. 328 x 540 mm. al que faltan algunos trozos, con
manchas, de Miguel Ortíz de Miranda, notario público y jurado de la Curia, 1329, abril I.
C.- AGN Cart I, p.p. 228-230. Inserta doc. nº 20, que a su vez inserta el ofrecimiento de vasallaje
de los de Espronceda, I. 328, marzo 28.
D.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 289. Traslado en doble fol. de pap. autorizado por Martín Fernández,
clérigo y notario de Espronceda, 1501, octubre 11.
Latín.
Pub: YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, p.p. 398-403.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, pág. 583.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 850.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 663.
Nouerit vniuerssi presentes litteras inspecturi quod ego Michael Orticii de
Miranda, notarius publicus et iuratus in Curia regni Nauarra, vidi, tenui et legi quasdam
litteras regias in cera viridi et filo sirico sigillatas tenorem qui sequitur continentes:
Karolus Dei gratia Francie et Nauarre rex, notum facimus /2 vniuersis tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba:
[Inserta doc. nº 11.]
Nos autem omnia et singula in predictis litteris contenta, rata habentes et grata ea
volumus, laudamus, aprobamus et auctoritate nostra regia tenore presentium /27
confirmamus ...no in omnibus iure saluo in cuius rey testimonium presentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum.
Datum Parisius vicesima prima die may anno Domini Mº trescentesimo vicesimo
quinto. Et erant signate sic per domnum regem ad relationem domni And. /28 de Flat.
Feauz.
Et ego Michael Orticii de Miranda, notarius supradictus, qui predictis litters de
verbo ad verbum transcripsi die sabbati prima die aprilis anno Domini millesimo CCCº
vicesimo nono. Presentibus et ad hoc adhibitis testibus venerabibus et discretis Martino
Petri /29 de Casseda et Fortunio Lupi de Olito, notarius Curie nauarre. Cum interliniari
supra quintadeciman lineam ubi dicitur “cosas”. Presenti transcripto hoc meum
assuetum sig (signo) num facio in testimonium veritatis.
19
1325, , junio. Fay aux Loges.
Carlos el Calvo, aprueba la venta hecha por el concejo de Caparroso al de Tafalla del
agua del rio Cidacos, por nueve días en el mes de abril y otros nueve en el mes de
mayo.
B.- AMT. Inserto en doc. nº 1325, agosto 11, domingo. Tiebas..
C.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 43. Vidimus en perg. 186 x 267 mm. alguna mancha que no afecta al
texto. Autoizado por Martín Ferragut, notario público y jurado del concejo de Tafalla, 1337,
febrero 6. Romance navarro.
D.- AGN Cart. I, p.p. 72-73. Confirmación de 1340 en Cart. I, p.p. 110-112, en francés.
Latín.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 156.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 814.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 665.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 424-425.
Sepan quoantos esta present carta veran et hodran que yo Martin Ferragut
notario publiquo et iurado del conceyllo de Taffaylla en presencia de los testigos /2 de
iuso scriptos, vi, toui en mi mano et ley vna carta scripta en pargamino, seyllada con
cera verde con seyllo pendient del muyt noble, alto et poderoso /3 seynnor don Karlos,
por la gracia de Dios, rey de Frnacia et de Naurra qui fue, a qui Dios perdone,
contenient en la forma que se sigue:
Karolus, Dey /4 gratia Francie et Nauarre rex, notum facimus vniuersis presentibus
et futuris quod cum sicut ex parte vniuersitatis castri de Taffallia in Nauarra intelle- /5
ximus Sancius quondam dicti regni Nauarre rex vniuersitati castri de Caparroso usum
aque fluuii siue riui vocati Cidaci ad rigandum eorum predia /6 per nouem dies annuatim
in mense aprilis et per alias nouem dies mense maii perpetuo graciose duxerit
concedendum, cumque dicta vniuersitas de Caparroso /7 dictum usum aque vendiderit
cesserit seu transtulerit vniuersitati castri de Tafallia predicte gubernator noster Nauarre
et alie gentes nostre ibidem pro refformatione /8 patrie deputate asserendo dictam
vniuersitatem de Caparroso dictum vsum alii non posee uendiere aut transferre dictam
vniuersitatem de Taffallia impe- /9 diunt en perturbant quominus dicto vsu uti ualeat et
gaudere. Nos igitur dictam uenditionem ratam habentes et gratam eandem de speciali
gratia et es /10 cert scencia tenore presentium confirmamus et omne impedimentum si
quod per dictum gubernatorem auto gentes nostras predictas circa hoc fuerit appositum
amouemus man- /11 dantes gubernatori predicto et illi qui pro tempore fuerit quot dictam
uiuersitatem de Taffallia in vso predicto contra huiusmodi nostram gratiam de cetero
nullatenus /12 inquietet impediat auto perturbet, quod ut perpetue firmitatis robur obtineat
in futurum presentes literas sigilli nostri fecimus impressione muniri.
Datum /13 apud Fay in Logio anno Domini millesimo CCC vicesimo quinto, mense
iunii.
Esto fue feyto iueues seyseno dia del mes de febrero, anno Domini millesimo /14
CCCºXXXº VIº. Testigos Semen Periz de Yuero, escudero morant en Taffaylla, et Gil de
Era, uezino de Taffaylla. E yo Martin Ferragut notario antedicho /15 a requisition et
mandamiento de don Iohan Periz de Vera, alalcalde, Saluador de don Miguel del
Alcalde, et de Iohan Archet, mayorales, et de todo el conceyllo de /16 los labradores de
Taffaylla, plegado conceyllo a uoy de pregonero en logar acostumbrado, fiz este traslat,
de uerbo ad uerbum, con mi mano propria, /17 et fiz en eyll este mio sing- (signo) no
acostumbrado en testimonio de uerdat, et so testigo.
Transcrita la copia c.
20
1325, agosto 4. Orleans.
Carlos I , rey de Francia y de Navarra, manda que no se introduzcan novedades
sino que se conserven los fueros y costumbres a los habitantes de los burgos de San
Cernin y San Nicolás de Pamplona.
B.- AGN Sección de Pap. sueltos, serie 2. Leg. I, nº 14. Inserto en doc. nº 21.
Latín.
Ref: BALEZTENA, Catálogo del Archivo... nº 14.
Karolus, Dei gratia Françie et Nauarre rex, guber- /4 natori Nauarre çeterisque
iusticis, amiratis et alcaldis burgorum Sanctorum Saturnini et Nocholay Pampilone uel
eorum locatenentibus, salutem. Ad /5 suplicationem burgensium viçinorum et
habitatorum burgorum ipsorum, mandamus uobis et uestrum cuilibet prout ad cum
pertinuerint quatenus ipsos /6 foris, vsibus et consuetudinibus, priuilegiis et libertatibus
quibus tempore permutatoris de iurisditione ville ipsis nobiscum cum priore /7 et capitolo
Beate Marie Pampilone de çertis rebus aliis dudum facte vtebantur paçifiçe et
gaudebant prout actenus ipsos eis /8 vsos esse paçifiçe constiterit uti et gaudere faciatis
et permitatis paçifiçe absque contraditione quancumque non permitentes eisdem /9 circa
hoc aliquas fieri indebitas nouitates quas si factas esse inueneritis ad statum pristinum
et debitum reducatis non ostantibus /10 litteris sobrescriptis quibuscumque.
Datum Aurelia IIIIº die augusti anno Domini Mº CCCº XXº quinto.
21
1325, septiembre 8, domingo. Pamplona.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, manda que no se introduzcan
novedades sino que se guarden los fueros y costumbres de los habitantes de los burgos
de San Cernin y San Nicolás.
B.- AGN Sección de Pap. sueltos, serie 2. Leg. I, nº 14. Copia simple en pap. 228 x 197.
Romance navarro. Notario Juan García
Ref: BALEZTENA, Catálogo del Archivo... nº 15.
Alfonsso de Robray, gouernador de Nauarra, a todos los merinos, sozmerinos,
baylles, preuostes, iustiçias, admirates, peageros, /2 goardas de caminos et a todos
quantos esta nuestra carta veran et odran, salus et amor. Sepades que nos auemos /3
reçebido vna carta de nuestro synnor el rey, la tenor de la quoal es atal:
[Inserta doc. nº 20]
Por uirtud de la quoal letra uos man- /11 damos a todos ensemble et a cada uno
por si, que uos et cada uno de uos, a los dichos borçeses, vezinos et habitantes de los
dichos /12 burgos de Sant Cernin et de Sant Nicholau de Pomplona, goardedes et
mantengades en lures fueros, vsos, costumbres, /13 priuilegios et libertades et
complezcades todas las cosas sobredichas et cada una d’eyllas contenidas en la
\dicha/ carta de nuestro seynnor el rey et no falga.
Data en Pomplona domingo fiesta de Santa Maria de setienbre.
El gouernador la mando. Nota Iohan Garçia, anno Domini Mº CCCª viçesimo
quinto.
22
1325, septiembre 16. París.
Carlos I, rey de Francia y Navarra, ordena al gobernador que mantenga a los de
Murillo en la posesión de las aguas que venían de la villa de Arguedas.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 41. Inserto en el doc. nº 24.
C.- AGN Cart. I, pág. 59. Inserto en el doc. anterior.
Latín.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 160.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 853.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 665.
Karolus Dei gratia Francorum et Nauarre rex gubernatori Nauarre uel eius
locumtenenti salutem. Consules et habitatores vile /14 de Murielle prope Tudelam nobis
feçerunt conquerendo monstrari quod liçet aque venientes seu fluentes de la vila
Arguedarum consuuenerunt transire sine impedimento /15 quocumque per territorium de
Puliere et congregari en quodam çerto loco apud vilam predictam de Murielle ad
nostrum et dictorum conquerentium commodum sint quod quidem conquerentes et
eorum prede- /16 cessores fuerunt ab antiquo in possessione uel quasi paçifica
predictorum nichilominus habitantes in dicta vila Arguedarum curssum dictarum
aquarum solitum deueniat de alia /17 loca sic ipsas conquerentes in predicta possessione
sua impediendo et perturbando in debite et de nouo in nostrum preiudiçium dapnum
quod non modicum et grauamen /18 conquerençium predictorum. Quoçirca mandamus
uobis quatinus si vota procuratori nostro Nauarre cum çeteris euocandis celeriter et de
plano constitutis de premissis /19 ipsos conquerentes in predicta sua manu tenentes
possessione impedimentum perturbationem et nouitatem huius amoueri et çessari
penitus faciatis si vero super hoc /20 oriatur debitum ipso ad manum nostram tamquam
superiorem posito et per eandem facta rege denno cuy et si fuerint façienda audatis hinc
inde rationibus exhibeatis /21 ipsis conquerentibus iuxta foros et consuetudines Nauarre
maturum iustiçie complementum.
Datum Parisiis XVIª die septembris anno Domini Mº CCCº viçesimo quint.
23
1326, enero. París.
Carlos el Calvo, rey de Francia y Navarra, confirma el privilegio otorgado por
Alfonso el Batallador a los pobladores de Puente la Reina.
A.- AMPR (Perdido).
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 35. Copia colacionada en perg. 345 x 258 mm. Deteriorado con
abundantes manchas. Latín. M. Ortiz.
C.- AGN Cart. I, p.p. 4-5. Muy estropeado y borroso en parte afectando al texto y a la data.
D.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 36. Copia en pap. colacionada por Martín Brun, notario en Puente la
Reina. 1512, abril 1.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 846.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 667.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Nauarre rex. Notum facimus vniuersis
presentibus et futuris nos quasdam litteras cartam siue instrumen- /2 um vidisse
formanque sequitur continentes:
[Inserta privilegio de Alfonso el Batallador, 1122.]
Nos autem omnia et singula /22 in litteris carta siue instrumento predictis, contenta,
rata habentes et grata eadem volumus, laudamus, approbamus et /23 auctoritate nostra
regia tenore presentium confirmamus nostro et alieno in omnibus iure saluo quod vt
pepetue firmitatis robur /24 optineat in futurum presentes litteras sigilli nostri fecimus
impressione muniri.
Datum Parisius anno Domini millessimo /25 trecentessimo vigessimo quinto,
mense ianuarii.
(Al dorso) Facta fuit collation cum originali per me M. Ortic. / in merinia
montaneorum / de Ponte Regine.
24
1326, abril 4, viernes. Olite.
Sentencia promulgada por Pedro Ramón de Rabastens, gobernador de Navarra,
en el pleito sostenido por los concejos de Arguedas y Murillo, cabe Tudela, sobre
aprovechamiento de aguas.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 41. Vidimus en perg. 355 x 338 mm. deteriorado, autorizado por
Esteban Pérez de Uriz, notario público y jurado de Pamplona, 1337, marzo 10.
C.- AGN Cart. I, p.p. 58-59. Estropeado y borroso afectando al texto.
Romance navarro. Juan Iñiguez de Ursua.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 161.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 858.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 668.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 443.
Sepan quoantos esta present carta veran et hodran que yo Esteuan Peritz d’Uritz,
notario publico et iurado de Pomplona, vi, toui et ley huna carta de sentencia dada /2 por
el muyt noble don Pere Remon de Rabastencx, gouernador de Nauarra, qui fue escripta
en pargamino et sieyllada con el sieyllo de la Cort de Nauarra en çera bermeylla pen- /3
dient, non viçiada, non rayda, non cançelada mas de toda suspicion amingoant notada
por mano de Ihoan Yniguiz d’Ussua notario de la Cort, la quoal es en la forma que /4
siegue:
Sepan quoantos esta present carta veran et hodran que ante nos Pero Remon de
Rabastencx, gouernador de Nauarra, parecieron en iuycio Ferrant Martiniz de Maquirri-
/5 aynn, escudero, et don Amer de Far, moro, iurados del conçeyllo de Murieyllo, cabo
Tudela, por si et por el dicho conceio, demandantes de la vna part et Martin Peritz
d’Oyleta, cauayllero et Pero /6 Garzia d’Arronitz, escudero, vezinos d’Argudas por si et el
dicho Martin Periz que parecio et firmo por Hurraqua Peritz, fiia de don Pere Ayuarr de
Lerga, por Toda Xemenitz, por Gil Guitierritz, su /7 hermano, et por Bona, su hermana,
vezinos d’Arguedas et dio fiador que eyllos auran por firme lo que eyll fara en este
pleyto a Iohann Martinitz d’Oylleta, cauayllero so pena de doçientos morabetinos /8 en
(61) segunt corsso de Cort deffendientes de la otra por pleyto que auran entre si por
forma de çitacion, continent la forma que se sigue:
[Inserta doc. nº 22.]
Et leyda la dicha çitacion et la dicha carta del /25 seynnor rey, los dichos Martin
Peritz d’Oylleta et Pero Garçia d’Arroniz por si et el dicho Martin Peritz que pareçio et
firmo por los sobredichos Vrraqua Peritz, Toda Xemenitz, Gil Gutierritz /26 et por Bona, su
hermana, reconçieron et otorgaron que las agoas de las quoales se quereylla en la
dicha carta del synnor rey que de ancianament era husado et /27 costumbrado ata agora
de las dichas agoas aprofeytarse los del dicho conçeyllo de Murieyllo con el rey
ensemble por los lugares acostumbrados sines enbargo /28 de los sobredichos çitados
nin de lures antecessores et que les plaçia quanto en si que se aproueytassen quanto
en si d’eyllas segunt que ancianament era husado et costumbrado. /29 Et nos gouernador
sobredito, auido conseyllo et deliberacion con homes bonos et sauios sobre esto, et
oyda la confession de los sobredichos et requirimiento que /30 dizian que lis placia que
se aproueytassen de las dichas agoas segunt ancianament era husado et costumbrado
por los dichos logares por la dicha lur confession /31 et requirimiento que les plaçia que
se aproueytassen de las dichas agoas segunt dicho es, sentenciando mandamos et
damos por iuyçio que los subditos de Murieyllo /32 husen et se aprouexen de las dichas
agoas en la forma sobredicha, saluo el drecho del rey nuestro seynnor et aylleno. Et en
testimonio d’esto mandamos /33 poner el sieyllo pendient de la Cort de Nauarra en esta
carta de sentençia.
Data en Olit viernes primero del mes d’abril. El gouernador la /34 mando. Testes
l’abat de Lerin, l’alcalde mayor don Semen d’Oylleta et don Miguel Moça, alcaldes de la
Cort. Nota Iohann Ynyguitz d’Urssua. Anno Domini /34 Mº CCCº vicesimo sexto.
La quoal dicha carta yo el dicho notario a instançia et requisicion de
Bertholomeo, fillo de don Furtuynio de Murieyllo /36 cabo Tudela qui fue, et don Calema
Faerr, moro, iurados que se diçen del dito conseyllo de Murieyllo. con tres partes
superfluas portandas de parte de iuso /37 al vint et ochono reglon contando del comienço
do dice “quanto en si”. En era mil CCCas setaynta et cinquo, lunes deceno dia del mes de
março. /38 Seyendo presentes por testigos que rogados fueron en el logar et qui por
testigos se otorgaron, don Eniego d’Elia, barbiador, et don Pedro de Salinas, /39
coroyero, vecinos de Pomplona. Et fiz este mi sig- (signo) no acostumbrado en
testimonio de verdat.
25
1326, septiembre 5, viernes. Pamplona.
Juan Pate, dean de Chartres, Hugo de Visac y Ferri Pecquigny, reformadores del
reino, ordenan que ni Juan García, ni Andrés Jiménez reciban la pecha de los judios de
Estella y mandan al baile que obligue a los judios a pagar dicha pecha.
A- AGN Comptos. Caj. 6, nº 45. Perg. 278 x 251 + 27 mm. Faltan los sellos de cera pendientes
de los reformadores.
Romance navarro. Notario Martín Pérez.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 861.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 113.
Iohan Paste, dean de Chartres, Hugo de Visac et Ferri de Pequeyni, cauaylleros,
reformadores del estado del regno de Na- /2 uarra por nuestro seynor el rey, a quantos
esta nuestra carta veran et odran en el regno de Nauarra, salut et amor. Como los iudios
de /3 Esteylla se fuessen quereyllados a nos de Iohan Garcia d’Esteylla, notario de la
Cort, les ha tomado non deuidament cinquen /4 sueldos por dia en grandes tiempos por
cuyllir la peyta et las subuenciones que deuian al rey nuestro seynor et puesto dobla- /5
dos porteros a guages sobre eyllos et specialment a Andreo Semeniz d’Esteylla,
portero, su sobrino, en manera que los destruyan et gas- /6 tauan et fazian muyt grandes
messiones por esta razon, requeriendo et pidiendonos por merce que nos pusiessemos
reme- /7 dio conuenible sobre esto. Nos reformadores sobredichos siendo certificados
que el dicho Iohan Garcia recebia çinquen sueldo por dia por /8 cuyllir la dicha peyta et
subuenciones et el ha confessado ante nos que los hy demandaua cada que fincaua
sobre eyllos por /9 mandamiento del gouernador o del thesorero et algunas vezees que
los hy auian pagado et que se era compuesto bien con /10 eyllos. Viendo que los dichos
iudios han pleyteado con eyll et si fincasse d’aqui adelant sobre eyllos que los podria
agreuiar /11 queriendo goardar la pro del rey nuestro seynor et de sus iudios qui son cosa
suya propia et thesoro, mandamos et defendemos /12 al dicho Iohan Garcia que non
reciba ni sea recebidor de la peyta ni de las subuenciones ni otras cosas ni finque sobre
/13 la dicha aliama d’Esteylla d’aqui adelant, ni Andreo Semeniz, su sobrino, portero, non
vse del officio de la porteria sobre los dichos /14 iudios d’Esteylla. Et como el baylle de
los iudios d’Esteylla aya çiertos guages por razon de su officio por fazer cuyl- /15 lir la
peyta et goardar los otros drechos del seynor rey, segunt fue vsado ancianament en los
tiempos passados, /16 mandamos que los dichos iudios sean constreynidos por el dicho
baylle a pagar la peyta et las otras subuenciones et drechos del /17 seynor rey segunt fue
vsado ancianament en los tiempos passados sen tomar otros guages et sen ponerles
porteros /18 et guageros et fazer otras messiones non deuidas, et que ningunon d’aqui
adelant non reciba otros gages por cuyllir la dicha /19 peyta et subuenciones et otros
drechos sobre la dicha aliama. Et si los iudios al tacxar de la peyta non se aueniessen /20
que sean constreynidos por mandamiento del gouernador o de su logartenient en
aqueylla manera que a el bien visto se- /21 ra ata que la dicha tacxacion sea fecha cada
ayno et cada vegada que conuerra fazer. Et en testimonio d’esto ponemos /22 nuestros
sieyllos en esta present carta.
Data en Pomplona, viernes primero de setiembre. Los seynores la mandaron.
Nota /23 Martin Periz. Anno Domini Mº CCCº vicesimo sexto.
26
1326, septiembre 12, viernes. Pamplona.
Vidimus de Pedro Ramón de Rabastens, gobernador de Nauarra, de dos cartas de
Carlos I.
AGN Comptos. Caj. 31, nº 3. Perg. 266 x 220 + 20 mm. Sello de cera pendiente de la Corte de
Navarra.
Romance navarro. Notario Martín Jiménez.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 839.
Sepan quantos esta present carta veram et odran como nos Pere Remon de
Rabastenx, gouernador de Nauarra, viemos, touiemos et leymos dos cartas sieyl- /2
ladas con el grant sieyllo de nuestro seynnor el rey escriutas en pargamino, contenient
la forma que se sieguen:
[Inserta docs. nº 13 y nº 15.]
Et /19 en testimonio d’esta, nos gouernador antedicho, mandamos poner el sieyllo
de la Cort pendient en esta present carta.
Data en Pomplona, vier- /20 nes primero ante la fiesta de Santa Crutz de
setiembre. El gouernador la mando. Testes don Miguel Semeniz d’Orotz, alcalde mayor,
et /21 don Miguel Motza, alcaldes. Nota Martin Simeniz. Anno Domini Mº CCCº vicesimo
sexto.
27
1326, octubre 11, sábado. Tiebas..
Pedro Ramón de Rabastens, gobernador de Nauarra, recibe la jura de Enguitart,
vizconde de Tartas, por el castillo de Gárriz y los que tenía en la tierra de Micxa y
Ostabales.
A.- ABP E 514. Perg. 342 x 413 + 37 mm. Huella de cera roja de un sello de placa, plica con dos
vínculos, faltando los sellos.
A.- AGN Comptos. Caj. 5, nº 96. Perg. al que falta un trozo en su márgen derecho y otro en su
parte inferior, muy deteriorado, casi ilegible, 350 x 407 + 22 mm. Huellas de un signet.
B.- AGN Comptos. Caj. 2, nº 59, II fol. II, copia simple.
Romance navarro. Miguel Ortíz, notario publico y jurado de la Cort de Navarra.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 862.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 332.
Seppan quantos esta present carta veran et odran que ante nos Pere Remon de
Rabastenex, gouernador de Nauarra, paresçio el noble Enguitart de Labrit, vizconte de
Tartas, et nos presento vna carta escripta en pargamino, /2 sieyllada con los sieyllos
pendientes de la Cort de Nauarra, et del muyt noble et honrrado don Amaneo, seynnor
de Labrit et vizconte de Tartas, padre suyo qui fue, contenient la forma que se sigue:
[Inserta doc. de 1320, marzo 10, lunes, Pamplona, sigue la jura de Enguitart, señor de Labrit.]
Et nos gouernador sobredicho, reçibiemos la iura del dicho Enguitart, vizconte de
Tartas, en vez et en nombre del rey nuestro seynnor, en la manera sobre-  /32 dicha, et
prometemos al dicho Enguitart et a sus sucçessores, en vez et en nombre del seynnor
rey, de tener et complecer todas las cosas sobredichas saluando todo drecho del
seynnor rey et qualquiere otro aylleno. Et en /33 testimonio d’esto nos gouernador
sobredicho mandamos poner el sieyllo de la Cort de Nauarra pendiente en esta present
carta.
Otrosi el dicho Enguitart puso su sieyllo propio pendient en eylla a mayor firmeza
de todo lo que /34 sobredicho es.
Et el seynnor gouernador et Enguitart, vizconte de Tartas, de suso scriptos
requirieron et mandaron a mi Miguel Ortiz de Miranda, notario publico et iurado en la
Cort de Nauarra, que fizies dos cartas /35 publicas de vna tenor et de vna forma.
Esto fue fecho en el castieyllo de Thiebbas sabbado onzeno dia del mes de
octubre, anno Domini Mº CCCº viçesimo sexto. Testigos son qui presentes fueron en el
logar et /36 que por testigos se otorgaron el noble don Arnalt Guyllem, seynnor de
Agramont, don Miguel Moça, alcalde de la Cort de Nauarra, don Bernart, seynnor de
Latssaga et don Guyllem Arnalt d’Arbide, cauaylleros, /37 Enarnalt, vizconte de Mont Clar,
Per de Luxa, Remon Guyllem de Malleon, escuderos, Iohan d’Orossa, Lobet de
Tharbays, Iohan Lopiz de Sendoa, Arnalt de Latssa, dicho Muyssot, sargen- /38 tes
d’armas, don Esteuan de Roses, tendero, don Pere Nauarr, et don Iohan Caritat,
alcalde, francos del burgo de Sant Cernin de Pomplona. Et yo Miguel Ortiz de Miranda,
notario publico et iurado en la /39 Cort de Nauarra, qui a todas las cosas sobredichas et
cada una d’eyllas present fu, a requisicion et mandamiento de los sobredichos mixire
Pere Remon de Rabastenex, gouernador de Nauarra, et de Enguitat de La- /40 brit
vizconte de Tartas, esta carta et vna otra de vna tenor et de vna forma con mi propria
mano escriui et fiz este mi sig- /41 (signo) no acostumbrado en testimonio de verdat.
Transcrito el original del AGN.
28
1326, diciembre 3. París.
Carlos I, rey de Francia y de Navarra, ordena al gobernador y tesorero de
Navarra que no embarguen los bienes de Simón Aubert, clérigo, y de Pedro, capellán
de la capilla real de Cadreita, por algunas sumas de dineros y granos que el tesorero
decía que estaban rayadas en sus cuentas.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 48. Vidimus en perg. 187 x 326 + 10 mm. autorizado por Hugo de
Crusi, guarda de la Prebostería de París, 1327, enero 5. Falta el sello pendiente de la
Prebostería. Francés.
Latín.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 864.
A touz ceus qui ces lettres verront, Hugues de Crusi, garde de la Preuoste de
Paris, salut. Sauoir faisons que nous l’an de Grace mil CCC vint /2 et sis, le lundi
cincquieme iour de ianuier, veismes vnes lettres seellees du seel notre seigneur le roi
contenanz ceste fourme:
Karolus Dei gratia Francie /3 et Nauarre rex gubernatori et thesaurario nostris
Nauarre, salutem. Cum vos vt intelleximus plura bona magistri Symonis Auberti, clerici
nostri, /4 et domni Petri, capellani capelle nostre de Cadreta, cum ipso comoranti propter
aliquas summas peccunie et bladi quas vos thesaurarius predictus in compotis /5 vestris
radiatas fuisse dicitis, explectetis seu explectare mandastis. Mandamus vobis et vestrum
cuilibet quatinus dicta bona explectare seu manda- /6 re explectari hac occasione
nullatenus presumatis quadusque aliud per nos vel per dilectos et fideles gentes
compotorum nostrorum Parsii super hoc fuerit ordina- /7 tum restituentes et deliberantes
eisden quicquid de predictis bonis ipsorum ex causa predicta arrestatum fuerit siue
captum.
Datum Parisiis die /8 IIIº decembris, anno Domini Mº CCCº vicesimo sexto.
Et nous en ce transcript auos mis le seel de la Preuoste de Paris l’an et le iour /9
desousdit.
(Plica parte derecha.) Collation est faite.
29
1327, mayo 27. Olite.
Composición hecha ante Pedro Ramón de Rabastens, gobernador del reino y los
procuradores de la tierra de Sola, en virtud de la cual estos reconocen que están
obligados a pagar al rey de Navarra 10 vacas empreynnaderas con seynal blanca y 4
salmones y por cada dos años que habían faltado a esta obligación 300 libras de
sanchetes, 30 vacas y 4 salmones.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 53. Inserto doc. nº 59.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 867.
Documento perdido.
30
1327, junio 16, martes. Olite.
Pedro Ramón de Rabastens, gobernador de Navarra, hace realengos a los
concejos de Sorlada y Burguillo, con la condición de pagar al rey 30 libras y 10 sueldos
anuales los habitantes de Sorlada y 29 libras y 10 sueldos los de Burguillo.
B.- AGN Cart. I, p.p. 231-233. Inserto en doc. 33
C.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 54. Copia en dos fol. de pap. autorizado por García de Baigorri,
notario de Estella, 1501, octubre 13.
Romance navarro. Juan García, notario público y jurado en la Corte de Navarra.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 162
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, pág. 584
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 868.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 669.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, p.p. 150-151 y t. III, p.p.
332-333.
Sepan quantos esta present / carta veran et odran que ante nos Pere Remom de
Rabastens, gouernador de Na- / uarra, parescieron don Miguel Sanchiz, abbat
Surillada, et Pero Meryno, procuradores de / la villa de Saurryllada, et Furtuynno
Martiniz, iurado de la dicha villa, et Martin Periz, / mayoral de la villa de Burguieyllo, et
don Pero Martiniz, capeillan de la dicha villa, en vez / en nombre de los dichos
conceillos de las dichas villas signifficando et faziendonos en- / tendez por si et por
todos los habitantes de los dichos conceillos, diziendo que como eyl- / los ouiessen
seydo ancianament coyllacos del noble don Furtuynno Almorauit, al- / feriz de Nauarra
qui fue, et desi al dicho don Furtuynno et donna Theresa Artal d’A- / lagon, su muger
que fue, ouiessen vendido las dichas villas et coyllacos con heredamientos / con
montes, terminos et con todos sus drechos partenescientes a eillos en quoalquiere /
manera a don Pere de Torrs, franco de Pomplona qui fue, por cierta quantia de dineros,
segunt / que por las cartas de la compra mas plenerament es contenido, et desi el dicho
don Pere / de Torrs a la su fin ouiesse dessado las dichas villas con todos los coyllacos,
hereda- / mientos et con todos quantos drechos partenescian a eill et a dona Ysabel, su
fiia, et a don Iohan / Regue, su marido, segunt por su testament es contenido, et de / si el
dicho don Iohan Regue / a la su fin ouiesse dexaso todo quanto drecho eill auia en las
dichas villas a dona Ysabel, /
(Pág. 232.)
su muger, et a don Garcia Regue, su hermano, por que cumpliessen algunas cosas
contenidas / en su testament, segunt que todo esto mas clarament por cartas de
testamentos es conte- / nido, que uos rogauan et pidian por mercet que nos
quisiessemos tratar alguna compo- / sicion con el dicho don Garcia Regue et con los
cabeçalleros de la dicha dona Ysabel, su cuynnada, / fiia del sobredicho don Pere de
Torrs que poco auia que era finada, por que podiessen ser / lauradores afforados de
uestro seynnor el rey don Carlos et que se compraria para si mes- / mos si podiessen o
que farian tal aiuda de los suyo quoal antendiessemos que podiessen com- / plescer
por que podiessen ser del sobredicho nuestro seynnor el rey. Et otrosi que darian cierta
/ quantia de dineros al noble don Simen de Ayuar et a dona Iohana Almorauit, su muger,
/ fiia del sobredicho don Furtynno Almorauit, por que relinquiessen et renunciassen por
si / et por toda su generacion et genoylla a todo lur drecho que auian o entendian auer /
en las dichas villas et en sus terminos por quoalquier manera.
Et nos, gouernador so- / bredicho, veyendo et considerando la bona afeccion et
el buen talante que eillos mostraron / por ser de nuestro seynnor el rey, ouiemos de
tractar con conseio de nuestros alcaldes, del thesorero / de Nauarra, del procurador del
rey, nombrados a la fin d’esta carta por testigos, et de otros / muchos onmes buenos et
cuerdos, composicion et auenençia con los sobredichos don Garcia / Regue et con los
cabeçalleros de la sobredicha donna Ysabel, en la forma que se siguee:
Es a saber que los dictos don Garcia Regue et cabeçalleros entendiendo que
pueden auer / mucho de bien et mucha de merce del sobredicho nuestro seynnor el rey,
consentieron, quisie- / ron amigablement de lur propria uoluntat, et non por premia nin
otra maestria ninguna, que / eillos cobrando mil libras de sanchetes o de torneses
chicos que relinquien et desempa- / rarien pora nuestro seynnor el rey todos quantos
drechos eillos auian nin podrian auer en / quoalquiere manera en las dictas villas de
Surrllada nin de Burguieillo, nin en colla- / cos, nin en molinos, nin en heredades, nin en
montes, nin en terminos partenescientes a las / dictas villas, segunt que todo esto por
las cartas de la donacion et concession que eillos fizie- / ron mas plenerament es
contenido.
De las quoales mil libras nos gouernador las fizie- / mos grant aiuda de lo del rey
de quoatrozientas et cinquanta libras de sanchetes et el / romament pagaron los dichos
habitantes de las dichas villas. Et otrosi pagaron a los sobre- / dichos don Simon de
Ayuar et a donna Iohanna Almorauit, su muger, seycientas / libras de sanchetes et
torneses chicos por que relinquieron et renunciaron a todo lur dre- / cho que auian et
cuydauan auer en las dichas villas et en todos sus terminos / por quoalquier manera,
segunt que esta por la carta del relinquimiento mas compli- / dament es contenido, por
tal que fuessen del sobredicho nuestro seynnor el rey. Et asi nos gouernador
sobredicho en vez et en nombre de nuestro seynnor el rey, damos et / otorgamos a
todos los habitantes en las dictas villas de Saurrllada et de Burguieillo qui / presentes
son et seran d’aqui adellant por secula cuncta que sean labradores afforados / del rey et
non de otro onme del mundo et que ayan lur alcalde en el mercado de Esteilla / segunt
an los otros labradores del rey, pagando en cada un aynno a nuestro seynnor el rey /
(Pág. 233)
por la fiesta de Sant Miguel del mes de septiembre sesanta libras de sanchetes o tor- /
neses chicos o de quoalquiere moneda qui corriere en el regno de Nauarra. Es a saber /
los de Surrllada trenta libras diez sueldos, et los de Burgueillo veynte nueue libras diez
sueldos.
Otrosi otorgamoslis de parte del sobredicho nuestro seynor el rey que las dichas
villas de Surrlla- / da et Burgueillo sean et finquen siempre realencas et que nunca sean
uendidas, nin / dadas, nin empeynnadas, nin agenadas, nin cambiadas en ninguna
manera nin presta- / mero ninguno non las pueda auer nin tener en ningun tiempo del
mundo.
Otrosi me- / rino, nin sozmerino, nin otro onme ninguno en voz de la seynnoria
non lis puedan / demandar otra peyta nin otros deueres ningunos salua las dictas
sixanta libras de pey- / ta, si non como dito es, et que non lis tomen ninguna cosa de lo
suyo por fuerca en / ninguna manera et quoalquiere que les fiziere que atenda su
auentura et que / la seynnoria lo punisca por eillo segunt la calidat del fecho.
Et otrosi queremos et / noz plaze que los casales, el molino et las sernas, que
fueron del sobredicho don Fur- / tuynno Almorauit en la villa et en el termino de
Saurrllada, que sean por seculla sin / fin del conceillo de Surrllada por fazer lures
proprias uoluntades, et otrosi las sernas et la / vinna qui fueron del dicho don Furtuynno
en el termino de Burgueillo que sean del / conceillo de Burgueillo por fazer lures
proprias uoluntades pagando cada conceillo / su peyta, segunt dicto es.
Empero retenemos para nuestro seynnor el rey homicidios, calompni- / as, huest
et monedage et todos los otros drechos et deueres que los otros lauradores / del regno
de Nauarra son tenidos et deuen fazer a nuestro seynnor el rey en quoalquiere /
manera. Et en testimonio de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas nos, /
gouernador sobredicho, mandamos poner pendiente el sieyllo de nuestro seynnor el rey
puesto / en la Corte de Nauarra, en esta present carta.
La quoal fue feyta et dada en Olit martes seze / dias andados del mes de iunio,
anno Domini millesimo CCCº XXVIIº. D’esto que sobre- / dicho es son testigos que
presentes fueron en el logar et qui por testigos se otorgaron los hon- / rrados et cuerdos
maestre Guillem de la Halla, thesorero de Nauarra, don Iohan Arnalt / d’Ezpeleta, abbat
de Lerin, don Miguel Xemeniz de Urroz, alcalde mayor de Nauarra, don / Garcia
Martinez d’Olloqui, cauayllero, don Miguel Moça, alcaldes de la Cort de Nauarra, / et
maestre Simon Aubert, procurador de nuestro seynnor el rey. Et yo Iohan Garcia
d’Estey- / lla notario publico et / iurado en la Cort de Nauarra qui de mandamiento del
sobredicho gouernador / et a consentimiento et uoluntat de las dichas partidas esta
publica carta con mi propria ma- / no escriui et fizie en eilla este mi signo acostumbrado
en testimonio de todas las / cosas sobredichas et de cada una d’eillas.
31
1327, septiembre. París.
Carlos el Calvo, rey de Francia y Navarra, confirma la composición hecha entre
Pedro Ramón de Rabastens, gobernador de Navarra, y los procuradores de la tierra de
Sola.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 53. Perg. 564 x 620 mm. Sello de cera pendiente del rey, con
contrasello.
Latín.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 870.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 330-331.
Documento perdido.
32
1327, noviembre 11, miércoles. Puente la Reina.
Pedro Ramón de Rabastens, gobernador de Navarra, manda a Esteban de
Rosas, a Juan de Leyoz y a Richart Belael, procuradores de Guillén de la Hala, entregar
a Simón Aubert la copia de cierto compto rendido en Francia, necesario para conocer
las rentas y gastos del reino.
B.- AGN Reg. 30, fol. 147. Copia simple en pap. suelta, 150 x 193.
Romance navarro. Notario Miguel Ortiz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. L, nº 5.
Pere Remon de Rabastencx, gouernador de Nauarra, a don Esteuan de Rosas /
cambiador, a mayestre Iohan de Leyoz et a Richart Belael, procuradores de / maestre
Guillem de la Hala, clerigo del seynnor rey, salus et amor. Commo el / honrrado et
cuerdo mayestre Synon Aubert, thesorero de Nauarra. nos aya / requerido que la copia
del çaguero conto del dicho mayestre Guillem rendi- / do en Francia en la cambra de los
contos, el quoal es neçessario et pertaynnes- / cient al officio de la thesoreria por saber
las rientas et expenssas del regno / et las otras cosas pertaynnescient al dicho offiçio, le
fagamos dar et render / segunt en la carta de la institucion a eyll fecha por el seynnor
rey, es contenido. / Mandamos uos firmement que vos ata el lunes dia et fiesta de Sant /
Andres primera venient, debes et liuredes al dicho mayestre Symon Aubert / thesorero
de Nauarra la copia del dicho conto entegrament en la manera / et forma que es rendido
por que pueda saber las cosas que al officio de la / thesoreria pertaynnesçen et pueda
catar los drechos del rey, et fagades / en manera que a falta uestra por la dicha copia no
aya a de tardar de fer / las cosas que el dicho offiçio pertaynnesçen, et non falga.
Data en la Puent de la / Reyna, miercoles XI dias de nouiembre. El gouernador la
mando. Testes / l’abbat de Lerin, don Miguel Semeniz d’Oroz, don Garcia Martiniz de
Oyloqui, et don / Miguel Motça, alcaldes. Nota Miguel Ortiz. Anno Domini Mº CCCº
XXVIIº.
Traslat.
33
1327, diciembre. París.
Carlos el Calvo, rey de Francia y de Navarra, aprueba la concesión hecha por
elgobernador de Navarra, Pedro Ramón de Rabastens, a las villas de Sorlada y
Burguillo de ser siempre realengas.
B.- AGN Cart. I, p.p. 231-233.
Latín.
Ref:  IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 670.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t.I, nº 879.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, p.p. 150-151, p.p. 332-333.
Karolus Dei gratia Francorum et Nauarre rex, notum facimus vniuersis tam
presentibus quam futuris nos infrascriptas / vidisse litteras forma que sequitur
continentes:
[Inserta doc. nº 30]
Nos autem omnia et singulla in suprascriptis / litteris contenta rata habentes et
grata ea uolumus, laudamus et approbamus et tenore pre- / sentium auctoritate nostra
regia confirmamus nostro et alieno in omnibus iure saluo. Quod / ut firmum et stabile
permaneat in futurum presentibus litteris nostrum fecimus apponii.
Datum Parisiis anno Domini millesimo CCCº vicesimo septimo mense
decembris.
34
(1322-1328), (1) enero 5. París.
Carlos el Calvo, rey de Francia y de Navarra, confirma el privilegio otorgado a los
de Larraga por Sancho el Fuerte, en octubre de 1208.
B.- AGN Comptos. Caj. 167, nº 2. Inserto en una confirmación de los reyes Juan y Catalina,
Pamplona 27 de julio 1500.
Latín.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t.I, nº 872.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Nauarre /8 rex, notum facimus vniuersis
presentibus et futuris, nos cuasdam literas cartam siue instrumentum vi isse formam que
sequitur continentes:
[Inserta carta del rey Sancho, 1208, octubre, Estella.]
Nos autem omnia et singula in litteris carta siue instrumento predictis contenta,
rata habentes et grata /27 eadem volumus, laudamus, aprovamus et auctoritate nostra
regia tenore presentium confirmamus nostro et alieno in omnibus iure salbo. Quod vt
perpetue firmitatis robur obtineat in futurum presen- /28 tes literas sigilli nostro fecimus
impresione muniri.
Datum parisius anno Domini Mº CCCº Vº ianuari. Per domnum Alfonsum de
Yspania. Per Car. notarium collatio facta.
NOTA:
1. Fecha incompleta, pues en este año reinaba Juan y Felipe el Hermoso, el copista debió omitir alguna cifra.
35
1328, julio 20. París.
Felipe, rey de Navarra, comunica a los prelados, barones, caballeros,
infanzones, burgueses y hombres buenos de las buenas villas de Navarra que ha
nombrado a Enrique, señor de Sully, a Felipe de Meleun y a Aymar sus embajadores en
Navarra.
A.- AGN Comptos. Caj. 8, nº 85. Perg. 110 x 298 + 18 mm. Falta el sello de cera pendiente del
rey.
Latín.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t.I, nº 879.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 522-523.
Philipus, Dei gratia Nauarre rex, comes Ebroicensis, Engolismensis, Longueville
et Moritonii, dilectis et fidelibus prelatis, baronibus, militibus, /2 infantionibus, burgensis,
hominibus bonarum villarum et toti populo dicti regni, salutem et dilectionem. Cum nos
dilectos et fideles Henrricum, domnum Soliaci, /3 buticularium Francie, Philipum de
Meleduno, archidiaconum Remensem, carissimos consanguineos et Ademarum,
domnum de Archiaco, solleimp- /4 nes nuntios nostros informatos a nobis ac mentis
nostre conscios ad vos et dictum regnum nostrum pro quibusdam nostris arduis negotiis
exponen- /5 dis vobis latius specialiter destinemus. Vobis mandamus et vestrum cuilibet
quot dictis nostris nuntiis duobus aut alteri eorumdem in hiis omnibus et sin- /6 guilis que
vobis ex parte nostra oretemus explicabunt credatis firmiter et fidem adhibeatis indubiam
sicut nobis explicataque per eos duos /7 ex ipsis uel eorum alterum faciatis et compleatis
sic diligenter et prompte quod nobis debeat esse gratum et quod nos qui de vobis
confidimus /8 nec inmerito propter bonum et fidelem gestum quem in vos reperimus
magis vobis pro inde teneamur.
Datum Parisius sub sigillo nostro quo /9 antequam ad nos regnum ipsum
deuenisset vtebamur die XXª iulii anno Domini millesimo CCCº vicesimo octauo.
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1328, julio 20. París.
Juana, reina de Navarra, nombra a Enrique de Sully, a Felipe Meleun y a Aymar
sus lugartenientes en Navarra, con plenos poderes.
A.- AGN Comptos. Caj. 6 nº 84. Perg. 110 x 281 + 29 mm. Alguna mancha que no afecta a la
lectura. Falta el sello de cera pendiente de la reina.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t.I, nº 880.
Iohanne, par la grace de Dieu royne de Nauarre, contesse d’Eureus,
d’Engolesme, de Mortaing et de Longueville, a touz /2 ceus qui ces presentes lettres
verront, salut. Sauoir faisons que nous confians du sens et de la loiaute esprouues de
noz chiers /3 et feals cousins Henry, sire de Seuly, bouteillier de France, et Phelippe de
Meleun, arcediacre de Ryns, et de nostre /4 ame et feal Aymar, sire d’Archiac, yceuls de
chascum de eulz de certaine science ordenons et establisons par la teneur de /5 ces
lettres noz lieustenenz pour nous et en lieu de nous ou dit royame. Et leur donnons et
cometons plain pouoir et /6 auttorite special de veoir, regarder et visiter notre dit royaume
et sauoir l’estat d’iceli soit des chastiaus, mesons, for- /7 terestez, cite, villes, domaines,
rentes, reuenues et autres choses queles que elles soient. Et de en pendre la
possession et /8 saisine et de y establir gouuerneurs vn ou pluseurs receueurs et de
tresorers, procureurs et autres officiaux et sergenz /9 de quelconque estat et condition
que il soient. Et de euls muer et oster et autres meittre en lieu de eulz. Et generalment /10
et specialment toutes autres chose faire que nous ferions et faire pourrions se presens
yestions si et tout en la maniere /11 comme a leur grant discretion sera auis et semblera
que soit a faire. Promettanz en bonne foy auoir ferme et estable toutes /12 les choses que
par eulz deux d’iceus ou l’un de eulz seront faites et ordenees en quelconque forme que
ce soit. Mandanz a touz /13 noz feals iusticiers et subgiez que aus diz noz diz noz
lieustenenz aus deux ou a l’un de eulz ab obeeissente entendent /14 diligenment et
prestement et doiment conseil, fauer, forte et aide toutes les foiz que il seroient requis de
par eulz et /15 que il leur manderoient de par nous. En tesmoing de la quele chose nous
auons fait mettre en ces presentes lettres /16 notre seel du que nous vsiens auant que le
dit royaume nous adueniset.
Donne a Paris le XXme iour de iouillet l’am mil /17 CCC vint et huit.
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1328, julio 20. París.
Juana, reina de Navarra, comunica a Juan Corbarán de Leet y a Juan Martinez
de Medrano, regentes del reino, que envía a Navarra a Enrique de Sully, Felipe de
Meleun y a Aymar, ordenándoles que crean cuanto les comuniquen en su nombre.
A.- AGN Comptos. Caj. 6 nº 82. Perg. 103 x 236 + 20 mm. Alguna mancha que no impide la
lectura. Falta el sello de cera pendiente de la reina.
Latín.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, pág. 603.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 881.
Iohanna, Dei gratia, regina Nauarre, comitissaque Ebroicensis, Angolismensis,
de Longuauilla et de Moritomo, dilectis et fidelibus /2 nostris Iohanni Corberani de Leet,
bexillario, ac Iohanni Martini de Medrano, militibus, regentibus nostrum regnum Nauarre
predictum. /3 salutem et dilectionem. Cum nos dilectos et fideles Henrricum. domnum
Soliaci, buticularium Francie, Philipum de Meleduno, archidiaconum Remensem, /4
carissimos consanguineos et Ademarum, domnum de Archiaco, sollempnes nuntios
nostros informatos a nobis ac mentis nostre conscios /5 ad vos et dictum regnum nostrum
pro quibusdam nostris arduis negotiis vobis latius exponendis specialiter destinemus.
Vobis manda- /6 mus et vestrum cuilibet contradictis nuntiis duobus aut alteri cretemus
explicabunt /7 credatis firmiter et fidem adhibeatis indubiam sicut nobis explicataque per
eos duos aut vnum ex ipsis faciatis et compleatis sit /8 diligenter et prompte quod nobis
debeat esse gratum quidque nos qui de vobis propter bonum et fidelem gestum quem
reperimus in vos nec inmerito /9 plene confidimus magis vobis per inde teneamur.
Datum Parisius sub sigillo quo utebamur antequam dictum regnum ad nos deue-
/10 nisset die XXma iulii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo octauo.
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1328, julio 20. París.
Felipe y Juana, reyes de Navarra, nombran a Enrique de Sully, Felipe de Meleun
y a Aymar, sus lugartenientes en el reino de Navarra.
A.- AGN Comptos. Caj. 6 nº 83. Perg. 167 x 283 + 20 mm. Buen estado de conservación, aunque
en el margen izdo. hay huellas de fuego. Faltan los sellos de cera pendientes de los reyes.
A.- AGN Papeles sueltos. Leg. 32, nº 1. Perg. 195 x 240 mm. Latín.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 882.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antiguedades..., t. III, p.p. 522-523.
INDICE DE PAPELES..., pág. 4.
Philipe, par la grace de Dieu, roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Angoulesme, de
Mortaing et de Longueville, et Iohanne, sa compaigne, /2 par celle meisme grace, royne
du dit royume et contesse des contes desusdites, a touz ceus qui ces presentes lettres
verront, salut. Sauoir /3 faisons que nous confians du sens et de la loiaute esprouuee de
noz chiers et feals cousins Henri, sire de Seuly, bouteillier de France, /4 et Philipe de
Meleun, arcediacre de Rayns, et de notre ame et feal Aymar, sire d’Archiac, yceuls et
chascum eulz de certaine science /5 ordenons et establissons par la teneur de ces lettres
noz lieustenans pour nous et en lieu de nous ou dit royaume. Et leur donnons /6 et
commetons plainement pouoir et auttorite special de veoir, regarder et visiter notre dit
royume et sauoir l’estat d’iceli soit des chasti- /7 aus, mesons, forterestes, cite, villes,
domaines, rentes, reuenues et autres choses queles que elles soient. Et de enprende la
possessi- /8 on et la saisine de y establir gouuerneurs vn ou pluseurs, receuers et
tresoures, procureurs et autres officiaus et sergenz /9 de quelconque estat et condition
que il soient et de eulz muer et oster et autres meitre en lieu de euls. Et generalment et
es- /10 cialment toutes autres choses faire que nous ferions et faire pourrions se presenz y
estions si et tout en la maniere comme /11 a leur grant discretion sera auis et samblera
que soit a sane. Prometanz en bonne foy auoir ferme et estable toutes les choses /12 qui
par euls deus d’iceulz ou l’un de eulz seront faites et ordenes en quelconque fourme
que ce soit. Mandans a touz noz fealz /13 iusticiers et subgez que aus diz lieustenans aus
deus ou a l’un de eulz obeissent et entendent diligenment et prestement /14 et donnent
conseil, fauer, force et aide toutes les foiz que il en seroient requis de par eulz et que il
leur manderoient de par nous. En /15 tesmoing de la quelle chose nous auons fait meitre
en ces presentes lettres noz seaus des quiex nous vsiens auant que le dit /16 royaume
nous aduenist.
Donne a Paris le XXe iour de iullet l’an de Grace mil CCC vint et huit.
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[1328]. (*) octubre 2. Issoire.
Enrique de Suly comunica a Felipe de Evreux las noticias recibidas de Pierre
Chenaut sobre la situación de Navarra.
A.- AGN Comptos. Caj. 31 nº 7. Perg. 360 x 270 + 270 mm.
Francés.
A mon tres grant et redoute seigneur /2 le roy de Nauarre et conte d’Eureux.
/3 Mon tres cher seigneur cestui samedi premier iour d’octobre ie recui lettres de
monser Pierre Chenaut, des queles ie vous enuoi le transcript mot a /4 mot par quoi mon
cher ser vous porroiz veoir a plain les nouuelles que il me mande.
/5 Et monser vous ne vous deuez merueillier ne mesaisier de ces lettres et
nouuelles qui ores vous sont venues de Nauarre et autre foiz /6 faisans mention
comment il sont au pais en dissension pour sauoir se il receuront et obeiront a nos voz
genz au non.
/7 Quar monser vous sauez que auant qu’il eussent vous et madame cogneu pour
seigneurs disoint on qu’il auoient fait seremenz et /8 aliances tielz comme vous porroiz
veoir estre contenu en vn script que ie vous enuoie sur ce, le quel Philipe de Meleun me
bailla.
/9 Et aussi mon cher ser porroiz veoir s’il vous plaist vn role que monser de
Rauuaiz a sur ce molt certain si comme il ma dit.
/10 Si peut estre que il doubtent qu’il ont a faire ou de mantenir leur seremenz et
aliances contenues es diz escrips se il ne sont conue- /11 nables ou de les lessier et i’ai
doubte que au plus tart que il porront il ne feront l’un ne l’autre.
/12 Et aussi monser peut estre que les genz desurent a maintenir leurs estaz le
plus qu’il poiront li vn pour bien de madame et de vous /13 li autre pour leurs profiz.
/14 Item monser vous sauez que quant vous et madame enuoiastes lettres au
regiss de Bois de Vincenes contenen en substance comment li roys de /15 France et
madame la royne votre seur estoient a acort que paisiblement le royaume de Nauarre
vous demorast et qu’il gouuernassent /16 en nom de vous, vous rescrirent il en substance
la grant ioie qu’il auoient de ce et qu’il l’auoient monstre aus pueples (sic.) qui molt en
estoient /17 lie.
/18 Mes toutes foiz monser ne voloient li pueple (sic.) que nulz gouuernast fors que
ou nom de euls, einssi comme il auoit este octroime a Pampelune.
/19 Einssi monser pouez veoir par toutes les choses dessusdittes comment il
veulent seignorier si comme autre foiz vous ai escript.
/20 Item mon tres cher ser de ces lettres qu’il vous enuoierent les queles vous
mauez enuoiees, ie vous enuoie le transcript mot a mot afin que vous en aiez /21 plus
clere memoire et par quoi vous puissez veoir qu’il ne sont riens de nouuel qu’il n’aient
auant empris comme dessus est dit que vous /22 fussiez seigneur et qu’il n’aient touz
iourz continue par leurs lettres ancois semble que la chose amende pour vous en tant
que il sont en /23 diuerses volentez et que vous y auez partie qui veut ce que vous volez.
/24 Par quoi il semble qu’il ne sont nue tuit a vn de tenir les seremenz et aliances
dessusdittes qu’il ont faitez si comme on dit.
/25 Et ce mon cher ser vous escri ie afin que cil par auanture que vous porries
appelller de nouuel a votre conseil si comme entre vous mes seigneurs /26 faitez quant il
vous plait ne puessent dire que ce soit nouuelletez, ne que ces choses soient auenues
par defaut de ce que ie ne puis auoir /27 este au pais pour le soyne de ma maladie si
comme vous mauiez commande la quele chose s’il le disoient soit faus si comme il
appert /28 par les choses dessusdittes, et encore par ce que votre faus procurateurs de
Nauarre vous aporta a Paris qui ne louet que voz genz alassent /29 en Nauarre.
/30 Et pour ces doubtes dessusdittes se il obeieroient ou non, sauez vous que
plusieurs lettres et pouers nous sont donnez de vous et de madame /31 les vns de cirance
de ce que uos dirons de par vous, les autres de faire iure et receuoir en votre nom meitre
et oster officiauz /32 et tout ce que vous porriez faire.
/33 Les autres de ordonner gouuerneurs et ce fut dait afin que selon ce que en
orroit des nouuelles du pais et que on trouueroit es regiss que on feist /34 le mieux que on
porroit quar force ni valoit riens.
/35 Par quoi monser est mestier que vous auisiez briefment en IIII choses et nous
mander votre volonte.
/36 La primiere chose est que ou cas en quoi il nous manderoient de vn commun
assentement qu’il ne voudroient nue que nous entrission au pais /37 de Nauarre por regir
ne nous entremetre de nulle iurisdition de par madame ne de par vous si comme il est
contenu /38 es lettres de monser Pierre Chenaut dessusdittes et ouecques ce nous
mandassent par vne maniere de courtoisie que se nous y volions entrer que pour
honneur de vous, /39 il nous verroient volenter et seroient honneur et encore a nous
comme seigneur de Seuli, le quel il magnifient si que i’ai grant paour /40 qu’il ne me
facent saint si comme monser vous pouez auoir veu par lettres que nous arion a
respondre et a faire sur ce.
/41 La seconde chose est que ou cas en quoi aucunes des parties seroient
contradisanz a nous receuoir en nom de vous et autre partie plus /42 fort de euls nous
voloient receuoir, la quele chose porroit bien auenir se vous voudriez mon cher ser que
nous entrission au pais /43 ouecques ceuls qui tendroient votre part et les confortission de
quan que nous porrions ce que nous et le seigneur d’Archiac ferons volenters se vous /44
le nous mandez ou se vous voulez que nous (1) en sossions et ce chient en vous et en
votre bon conseil.
/45 La tierce chose est de vous haster d’escrire au pais si comme ie vous ai autre
foiz escript et encore de nouuelle mon cher ser vous enuoie ie ouec ces lettres /46 notes
sus quoi vous pouez escrire s’il vous plaist a don Iohan Courbaran et a don Iohan
Martiniz de par vous et de par madame et les lettres /47 leur veulliez enuoier s’il vous
plaist.
/48 La quarte chose est que vous et de madame auantier selon ce que vous veez
des nouuelles et encorez verroiz briefment se Dieu plaist, quar encore /49 n’ont il pas
conclus en leur conseil si comme vous verroiz plus plainement estre contenu es lettres
du dit monser Pierre Chenaut.
/50 Et combien mon cher ser que autre foiz ie vous aie escript qu’il ne me sembloit
nue que vous (2) deussiez si haster que vous ne fussiez si ordonner /51 comme il
appertient a vos estaz, toute foiz monser les vieilles de notre pais dient que neccessite
na loy.
/52 Par quoi mon cher ser s’il auenoit que ia ne soit que aucune nouuelle fussent
par quoi il fust neccessite de votre grant haste ie ni attendroie nul /53 ordonnance ancois
rien vendroie tantost le mieux que ie porroie en ma terre d’Angouleme touz iourz sauant
nouuelle et ces nouuelles monser /54 deuriez vous ou nous oir briefment et si tost comme
nous en sarons nulles nuit et iour les vous ferons sauoir.
/55 Mon cher ser ie fusse cesti samedi passe pastiz d’Yssozdun si comme ie vous
auoie escript mes ces lettres me vindrent de Nauarre si quel ma /56 conuenu faire escrire
si comme vous pouez veoir et non nue tan seulement ce que ie vous enuoie quar ie ne
vous enuoie rien qu’il ne /57 conuiengne et ie en reciengne le transcript. Si vous suppli
mon cher ser que vous gardez bien les lettres que ie vous enuoie mon cher ser, le Saint
Esperit /58 vous donit bonne vie et longue.
Escript a Yssozdun le secont iour d’octobre.
Le sire de Seuli.
NOTAS:
* Sin año, fechado en relación con otros docs.
1. Se repite nous.
2. Se repite vous.
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[1328]. (*) diciembre 6, lunes. Pamplona.
Enrique de Sully, comunica a Felipe de Evreux, que ha entregado, en
Roncesvalles, a los regentes sus cartas credenciales.
A.- AGN Comptos. Caj. 41, nº 37. Perg. 360 x 270 mm.
Francés.
A mon tres grant et redoute seigneur /2 le roy de Nauarre, et conte d’Eureux.
/3 Mon tres cher ser le derrain iour de nouembre a Ronceuaux assemblasmes
nous voz messages et don Iohan Corbaran et don Iohan Martiniz /4 de Medranne,
regieurs de votre royaume de Nauarre, et leur baillasmes les lettres de creance de par
vous et de par madame /5 seellees de voz grant seauls, qui contenoient creance de
nous.
/6 Mon tres cher ser il virent leurs dittes lettres et a moult grant honneur et
reuerence nous recuillerent pour honneur de vous et de madame et moult /7 se effirment
a faire quan qu’il vous plairoit a leur loyal pouoir.
/8 Tantost mon cher ser leur deismes le mieux que nous peusmes et feusmes ce
que vous nous auies enchargie.
/9 Les choses oies et entendues nous dirent que lendemain au matin parleroient a
nous a Laressongne a III liues de Pampelune sur ce que nous /10 les auion dit.
/11 Mon tres cher ser lendemain a Laressongne vindrent pas deuans nous et la
respouse que il nous facent sus les choses dessusdittes sur tele que premier /12 il nous
prioient moult que nous leur deission a notre auis sus les choses que nous leur auion
dittes en notre creance et que en ce appertenoit a faire /13 et que il voudroient moult faire
par notre conseil a l’onneur de vous ce que il poiroient selon dient.
/14 Mon tres cher ser nous resgardanz ce que vous nous auiez enchargie que nous
eussion nuls auis et deliberation et coment vous et madame les /15 tenez pour feauls par
leauls ne le feismes nue ne (1) deussion faire.
/16 Mon tres cher ser lors (61) ce que nous leur respondisme et que le cas en quoi
nous somes ores de vous qui auez espousee madame la royne ne gist /17 en seurs ne
aucune foiz na este (63) il leur sembloit en debatant que ont poiroit aler auant par les
voies que s’en suient.
/18 Premier que vous et madame veilliez ensemble.
/19 Item que la iure que vous deure faire se feist ensemble de vous deus.
/20 Item cele que on vous doit faire fust faite a vous deus ensemble.
/21 Item ce fait que madame fust leuee et gitast sa monnoie pour ce que elle est
dame naturele et nulz ne doit estre leuez se il n’est seigneur naturel.
/22 Et ce fait en toutes choses d’amistrations vous deuez bien auoir toute iurisdition
et gouuernance du royaume soit de iuges, d’arcades, chastiaux /23 renduz, des
chastellains et toutes autres iurisditions.
/24 Lors mon tres cher ser nous leur respondismes que bien est veritez que
madame est dame naturele et que li et ses enfanz doiuent heriter mes auant (61) /25 puis
que elle estoit votre compaigne espouse, nous temon pour verite que pour tout droit et
coustume et encore toutes bonnes conditions gar- /26 dees que vous qui auez
l’admistrations et gouuernance de la personne de madame, deuez gouuerner tout ce
que elle ai, et faire et receuoir toutes les /27 iures en nom de vous et de li, comment que
ce soit l’eritage madame et de ses enfanz et les votres si comme dessus est dit ne on ce
vous n’entendez (61) /28 amenuises, et que vous deuez estre leuez et giter la monnoie et
estre coronnez, et einsi tien ie que vous le trouueroiz.
/29 Mon tres cher ser ces choses debatues ensemble de nous a euls et de euls a
nous fut acorde que ont manderoit touz estas, prelas, baron, bonnes villes, /30 infancons
et commun aultez au dimenche XVIIIme iour de decembre a Pampelune, et la parle (61)
on a euls et son la acorde en tele maniere /31 Dieu aidant le mieux que on poira pour
vous et pour madame et pour la terre. Et moult dient le dit regieurs et aferment a fame
(61) /32 qu’il poiront pour vous en toutes choses gardant leurs loyaultes en l’eritage de
leur dame et de ses enfanz.
/33 Item mon tres ser nous auons parle aus regieurs sur ce que frere Ochoas vous
dist que ou cas en quoi madame mouoit auant que la iure /34 fust faite et ses enfans ne
heriteroient pas en royaume de Nauarre.
/35 Il nous ont respondu que c’est faus encois pose que madame morust orendroit
que ia nauiengne il tiennent des maintenant viser en /36 sanz pour heritiers et ce diront il
deuant touz prelas, barons et autres a la ditte iournee de Pampelune et de ce ne se
tiennent pas (2) /37 a paie du dit frere Ochoes et nous prierent que de ce nous vous
escriuission et que ce il mantendront iusques a la mort.
/38 Mon ser plaise vous a moi faire sauoir se madame votre fille Aimee vient ne
quant vous pensez estre au pais quar (61) moult (61).
/39 Mon tres cher ser ie n’espoire nue des regieurs que la iure se face de moi et de
mon cousin d’Archiac a euls ne de euls a nous et la cause /40 pour quoi si est que la ditte
iure ne fait pont de preiudice a voz enfanz si comme dessus est dit en leur
maintenement.
/41 Item ne espoire nue que les chasteaus soient villiez ne renduz mes que a
madame toute foiz ferons nous tout ce que nous poirons a la dite iournee /42 de
Pampelune et entre deus quar grant partie auez au pais et auroiz a votre droit garder si
comme ie espoire en Dieu.
/43 Item monser a Pampelune ordenara on de voz garnison et d’autres veser qui
vous commement sur quoi nous vous ferons sauoir le plus tost que nous /44 poirons ce
qui en sera.
/45 Item monser mestier est que vous aiez grant auis auant que vous entrez en la
terre et non tant seulement mestier mes neccessite.
/46 Item monser est mestier que la cabellionnage que vous sauez soient si secret
que nuls ne les puisse sauoir et ce ie ne vous estre pas sanz cause.
/47 Item mon cher ser les regieurs ont veu mot a mot ces lettres que nous vous
enuoions en tant comme il appertient a leur respouse.
/48 Item monser nous vous enuoions vn petit rolet ou quel est contenu la parlance
que nous auons en aus regieurs si comme on dit rolet est /49 plus a plain contenu.
/50 Mon ser ce veniedi venisme a Pampelune les euesques, des barons de la terre,
et toutes les bonnes genz de la vile nous vindrent au deuant par honneur /51 de vous et
menipressierent si mes checis genous, gouteux de hanches de nuiles maigrest / que se
auoie grant pitie de moi mesmes sanz toute /52 raison vraiement monser vous et madame
vous deuez moult tenir pour content de l’euesque quar il se offre et les siens a nous pour
/53 vous si len escuez s’il vous plaist, mon tres cher ser le Saint Esperit vous donent bone
vie et longue.
Escript a Pampelune le lundi VIª iour de decembre.
Le sire de Seuli.
NOTAS:
*. Ver nota doc. anterior.
1. Se repite ne.
2. Se repite pas.
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1329, enero 1. Pamplona.
Enrique, señor de Suly, comunica a Felipe de Evreux lo ocurrido en una reunión de las
buenas villas de Navarra, celebrada en Puente la Reina el 29 de diciembre del año
anterior.
A.- AGN Comptos. Caj. 31 nº 7. Perg. 390 x 275 mm.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 891.
A mon tres grant et redoute seigneur /2 monser le roy de Nauarre et conte
d’Eureux.
/3 Mon tres cher seigneur, pus que ie vous escrips derrainement l’estat de voz
veser de par deca selon ce que ie les pouoie sauoir et comprendre lors.
Sauoir veul- /4 liez que i’ai oies nouuelles de la iournee qui a este au Pont de la
Royne le ieudi d’apres Noel de touz les procureurs des bonnes villes du royaume, la
quele iourne il auoient enterprise tout par eulz sauz les prelaz, barons si comme autre
foiz vous ai mande de bouche par Iehan de Bouylly que elle deuoit /6 estre et sont les
nouuelles si comme on ma escript secretement de ce que on a fait en la ditte ville en la
maniere qu s’en suit:
/7 Seigneur fais vous a sauoir que toutes les bonnes villes du royaume de
Nauarre, excepte aucune partie de la ville de Tudele, ont acorde que le roy et /8 madame
la royne ensemble comunalment comme vne mesmes personne nous iurent, selon que
fist le roy don Henri, et qu’il soient leuez ensemble en /9 vn escu a Sainte Marie de
Pampelune, et qu’il espendent la monnoie comionctement si comme dessus est dit. Et
ceulz du regne qu’il iurent au roy /10 et a la royne communalment comme a vne personne
sauz nulle diuision autre. Et sachienz que ceste response vous sera faite dimenche que
vient a l’Estelle. /11 Monser la ville de l’Estelle estoit a acort de ce auant la dite iournee du
Pont la Royne.
/12 Mon tres cher ser quant dan Estienne de Roses qui sauoit que les bonnes
villes seroient d’acort en la maniere que dessus est dit vit ce apres les nouuelles /13
dessusdittes vint a moy et freres Ochoues et me disoient que finalment el conseilloient
votre venue et cele de madame par deca le plus hastiuement que /14 vous poiriez votre
sante gardee especialment que il affermoient pour certain que toutes les bonnes villes
du royaume seroient d’acort que vous venu au pais, /15 vous et madame feroiz la iure
ensemble comionctement comme vne mesmes personne sauz nulle condition et einssi
la fera il pais a vous.
/16 Item en celles mesmes maniere seroiz leuez sus l’escu et espendroiz votre
monnoie et seroiz coronnez et einssi sera faite toute la solempnite.
/17 Et en la maniere dessusditte les diz frere Ochoes et dan Estienne comme vos
feaulz et loyaulz si comme il dient et pour le bien comunal de vous, de ma- /18 dame et de
la terre le vous louent et conseillent a faire et de ce vous prient et supplient disanz et
eulz offranz que aussi comme il on en ceste chose tra- /19 uaillie a grant diligence, il
veulent trauallier a toutes autres choses en gardant votre raison et droiture, honneur et
estat en quan qu’il poiront /20 selon Dieu sanz riens doubte. Et que il tiennent pour certain
que vous venu et madame vous trouueroiz le pais obeissant a quan qu’il vous plaira. /21
Et toutes choses seront mises a pont et entre deus il y mettont le meilleur conseil que il
poiront et a toutes choses qui seront au profit et honneur de /22 vous et de madame se
sont offert a moy conseillier et auiser et encore aidier iusquea a la mort pour honneur de
vous et de madame.
/23 Pour quoi mon tres cher ser ie supplie humiblement a votre seignorie et
conseille de mon petit auis que vous et madame vous hastez quanque vous poiroiz
quar, /24 ie adiouste molt grant foy en ce que les dessusdiz me ont afferme especialment
pour les nouuelles dessusdittes des bonnes villes, que ita oies. /25 Et vous comme bon
seigneur leur seroiz bien guerre donner les bons seruices que il vous font et feront.
/26 Et monser vous saroiz quant Dieux vous emetra au pais comment dan Estienne
de Roses a este feal et loyal a madame en maintenant son droit et sa rai- /27 son, la quele
chose rodunde a vous et aussi y a molt trauaillie frere Ochoes en sage et en bonne
moment.
/28 Mon tres cher ser, si tost roine ie serai autres nouuelles de ce qui ara este fait et
ordonne a l’Estelle a la iournee qui est asignee aus prelaz, barons, bonne villes /29 et
autres, ie le vous ferai sauoir.
/30 Mon tres cher ser les seremenz que le roy Henri dessusdit fist vous seroient
perilleus si comme vous sauoiz bien auant la coronation quar viendroit /31 il vous seroit
trop lon a estint et i’ai esperance en Dieu et en droiture que tout se reuendra aus
seremenz que voz deuantier ont faiz et /32 einssi trois que il deura souffire pour toutes
parties.
/33 Mon tres cher ser vous pouez cognoistre coment molt de genz sont amis de
fortune qui contradient les herrs en secret et quant il voient que il conuient que /34 elle se
farent si se sont principal audier toute foiz vous certifie ie vraiement selon ce que iu puis
cognoistre que frere Ochoes s’est come bon et loyaulment portez vous et madame.
/35 Mon tres cher ser les diz freres Ochoes et Estienne de Roses vous enuoient
lettres en ceste substance si comme il moue dit comme cel qui ne cuident pas que ie /36
sache les nouuelles des bonnes villes si comme dessus est dit, et ie les ai volentiers
retenes pour les vous enuoier par quoi il ne puissent en ce /37 iames meitre trouble
quartier peut nuire qui ne veut ou ne peut aidier. Mes toutes foiz mon tres cher ser me
semble que il soit bon se il vous /38 plaisoit que vous rescripsissiez aus dessusdiz freres
Ochoues et dan Estienne comment vous auez veues leurs lettres et bien entendu la
teneur par les queles /39 il vous appert leur bonne loyaulte et feaulte acoustumee et que
molt leur sauez bon gre des choses que il mont dittes et offertes ou nom de vous, les
queles ie vous /40 ai escriptes et que a ce il soient entenus de bien en mieaux et que
vous leur pensez grandement a guerre donner et que il me croient et trauaillent ces
choses /41 que ie leur dirai de par vous.
/42 Mon tres ser de tout se conuient aidier si comme plusieurs foiz mauez escript
que ie le face de la quele chose ie sui mauues mestres mes Dieux vous amene voz /43
chose par deca si comme a moi semble en cele maniere que vous l’en deuez seruir et
louer grandement.
/44 Item mon tres cher seigneur il seroit bon se il vous plaisoit que vous
escriuissiez a Iohan Arnarit de Pampelune, a Michiel Baudoyn de l’Estelle, /45 a Pierre
Sanche d’Uncastillo et a Iohan Periz d’Undiano, comme sa ie vous ai escript le feal et
loyal portement que il ont vers vous et vers /46 madame et le bon et grant conseil que il
ont mis et metent en voz veser de tout leur pouoir ce que vous leur pouoir ce que vos
leur volez guerre donner et que sus ce il me /47 croient quar monser ie vous certifi que il
vous ont este bonnes gens et feaulz et durement trauaillanz en quan que nous leur
auons en chargie pour /48 honneur de vous et de madame. Et vous plaise monser que
madame escriue aussi comme vous a touz les dessudiz. /49
Item monser plaist vous que toutes les lettres que vous ou madame enuoieroiz
pour deca et les transcrips d’icelles me soient bailliees afin que /50 selon ce que ie verrai
des temps et le portement des genz elles leur soient presentees ou l’offices mon tres
cher ser aiez moi pour recommende s’il vous /51 plaist uotre ser vous doint bonne vie et
longue.
Escript a Pampelune le premier iour de l’an uuit.
Le sire de Suili.
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1329, febrero 10. Malun Burguetum.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, ordenan a Enrique, señor de Sully,
y a Ademar que comuniquen a los prelados, barones, caballeros, infanzones y hombres
de las buenas villas navarras, la fecha del acto de su coronación en Santa María de
Pamplona.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 59. Perg. 110 x 323 + 21 mm. Algunas manchas sobre todo en el
margen derecho. Faltan los sellos pendientes de los reyes.
Latín.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 875.
Philipus Dei gratia Nauarre rex, Ebroicensis, Engolesme, Moritonii et
Longueuillesque comes, et Iohanna eadem gratia regina Nauarre et comitatum /2
predictorum comittissa, carissimo consanguineo nostro, domno Henrico, domno de
Suliaco et buticularius Francie, ac dilecto et fideli nostro domno Ademaro, domno de /3
Archiaco, salutem et dilectionem. Mandamus vobis et cuilibet vestrum et comittimus
specaliter per presentes quatenus vos uel alter vestro dilectis et fidelibus vestris /4
prelatis, baronibus, militibus, infantionibus, hominibus bonarum villarum et omnibus
subditis uestris dicti regni ceterisque de quibus vobis videliter expedire /5 notificare
curetis diem prefixam prout scitis ad sollempnia coronationis nostre in ecclesia Beate
Marie Pampilone ante Domino celebranda /6 mandantes predictis prelatis, baronibus,
militibus, infantionibus, hominibus bonarum villarum et omnibus subditis nostris dicti
regni, omnesque amicos nostros /7 tam in regno nostro quam extra existentes tenore
presentiem requirentes quatenus vobis consanguineo et militibus vestris predictis / et
vestrum quilibet in hoc qui /8 pro dicta coronatione nostra eisdem duxentis intimanda
pareant et intendant efficaciter tamquam nobis in cuius testimonium sigilla nostra /9
presentibus litteris duximus apponenda.
Datum apud Malum Burguetum Xº die februarii, anno Domini millesimo CCCº
vicesimo octauo.
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1329, marzo 5, domingo. Pamplona.
Acta del juramento de Juana II y Felipe de Evreux en la catedral de Pamplona,
de acuerdo con el capítulo I del Fuero General.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 60. Perg. 431 x 313 mm. Faltan tres pequeños trozos en su margen
derecho.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 60. Copia simple en cuatro fols. de pap. el último en blanco.
Romance navarro. Pedro López de Tajonar, notario público y jurado de la Corte.
Publ: LACARRA, El juramento... nº XIX.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 894.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 306.
Sepan quoantos esta present carta ueran et odran, que l’aynno de la Incarnacion
de nuestro seynnor Ihesu Christo mil trezientos veynteocho, domingo quinto dia del mes
de março, /2 los muy excellentes principes et seynnores don Phelipe, por la gracia de
Dios, rey de Nauarra, conte de Euuros, e Enguelesme, de Mortayn et de Longuauilla, et
dona Iohanna su muyller por /3 eyssa mesma gracia reynna de Nauarra et contessa de
los dichos condados, seyendo en lures propias personas delant l’altar mayor de la
eglesia de Santa Maria de Pomplona por fer la /4 iura a los del regno de Nauarra en la
forma et manera que por las universidat de los del regno sobredicho pleguados en
Larrasoynna, en presencia de los sobredichos seynnores fue con- /5 cordado, segunt
que por el instrumento sobre esto feyto por mano de Pero Lopiz de Tayssonar, notario
publico et iurado de la Cort de Nauarra mas plenerament es contenido. Et seyendo /6
presentes el reuerendo padre en Ihesu Christo don Arnalt, por la gracia de Dios, obispo
de Pomplona, los nobles don Iohan Corbaran de Leeth, alferiz, don Iohan Martiniz de
Medrano el mayor, /7 don Semen d’Ayuarr, don Remir Periz de Arroniz, don Arnalt
Guillem, seynnor de Agramont, deon Pero Sanchiz de Montagut, don Pero Semeniz de
Mirifuentes, don Iohan Martiniz de Medrano /8 el iouen, don Guillem Arnalt, seynnor de
Salt, don Alfonsso Diaz de Morentiayn, don Sancho Sanchiz de Ureta et Pero Moniez,
ricoshombres del dicho regno, por fer la iura a los sobredichos /9 seynnores rey et
reynna, et la sollempnidat en la capitula del Fuero General contenida. Et leyda la dicha
capitula por el hondrado don Martin Sanchiz d’Arteyz, enfermero en la dicha /10 eglesia
de Santa Maria de Pomplona, en la forma que se siegue:
Et fue primerament establido por fuero en Espaynna de rey alçar por siempre.
Otrosi, por que ningun rey que iamas /11 serie non les podiesse ser malo, pues que
conçeyllo, ço es pueblo lo alçauan por rey et le dauan lo que eyllos auiant et ganauan
de los moros, primero que lis iurasse antes que lo /12 alçassen por rey, sobre la Cruz et
los Euangelios, que los touiesse siempre a drecho, et los meioras siempre sus fueros et
non los apeioras, et que lis desfizies las fuerças. Et que /13 partiesse el bien de la tierra
con hombres de la tierra conuenibles a ricoshombres, cauaylleros et a hombres de
uillas et a infançones, et non con estranios de otra tierra. Et si por auentura /14 auiniesse
cosa que fuesse rey hombre de otra tierra, ho de estranio lengoage, que non lis
aduyssiesse en eyssa tierra mas de çinquo hombres de otra tierra en bayllia nin en
seruicio del /15 rey. Et que rey ninguno non ouiesse poder nunca de fazer cort sin conseio
de los ricoshombres naturales del regno, nin con otro rey o reynna guerra, nin paz, nin
otro /16 embarguo granado del regno sin conseyllo de doze ricoshombres o de doze de
los mas ancianos de la tierra sauios. Et que el rey aya sieyllo pora sus mandaderos et
moneda iurada /17 en su uida et alferiz. Et seynna cabdal. Et que se leuante rey en
sedieylla de Roma, o de arcebispo, o de obispo. Et que sea arecho en la noch en su
uigilia. Et oya su missa /18 en la su eglesia. Et ofrezca porpora et de su moneda. Et
despues reciba el cuerpo de Dios nuestro seynnor, ço es comengue. Et al leuantar suba
sobre su escudo teniendolo los ricoshombres, /19 et clamando todos real, real, real.
Estonz espanda de su moneda sobre las gentes ata cient sueldos, por dar a entender et
a saber que ningun otro rey terrenal non ha poder sobre /20 eyl çinguase eyl mesmo su
espada, que es a semeiant de cruz. Et non deue otro cauayllero ser fecho en aqueyl dia.
Et los doze ricoshombres et sauios deuen iurar al rey sobre /21 la Cruz et los Euangelios
de guordarle el cuerpo et la tierra et el pueblo, et los fueros aiudarle a mantener
fielment, et deuen le besar la mano.
La quoal capitula finida, el muy noble /22 et hondrado missiere Henrri, seynnor de
Suylli, boteyllero de Francia, de mandamiento del sobredicho seynnor rey, et en uoz et
en persona d’eyl et por eyl, antes que la iura fiziesse disso /23 que el sobredicho seynnor
rey protestaua que maguera que la iura se fagua coniunctament asi commo los del
regno acordaron, que eyl reserua et protesta que non le faga preiudicio /24 al
gouernamiento del regno que deue auer singularment, asi commo marido et cabeça
deue auer de los bienes de su muyller et compaynnera. Et a esto repuso la sobredicha
seyn- /25 nora reynna que le plazia et consentia et las dichas reseruacion et protestacion
aprobaua et queria que asi consentiesse todo el pueblo del regno de Nauarra.
Et otrosi repuso el /26 sobredicho don Iohan Martiniz de Medrano el mayor, por si
et por los otros ricoshombres sobredichos et por todo el pueblo del regno de Nauarra
sobredicho con licencia et mandamiento de la /27 sobredicha seynnora reynna que eyllos
asi lo otorgauan et consentian et las dichas reserua et protestacion aprobauan.
Et lueguo en seguient el sobredicho seynnor rey dio aucto- /28 ridat a la
sobredicha seynnora reynna de iurar, asi como drecho es que marido et seynnor de a su
muyller et compaynnera. Et ouida la dicha auctoridat en presencia de los sobre- /29
dichos et de muytos otros, los sobredichos seynnores rey et reynna iuraron mantener la
sobredicha capitula et lo que en eylla era contenido, et segun el rey Loys fezo et iuro. Et
que /30 guoardarian et mantendrian los fueros a todo lur leyal poder segunt Dios.
Reseruando a eyllos el amilloramiento de los fueros segunt que en la dicha capitula es
contenido. Et /31 reseruando que puedan fer moneda por el proueyto del regno con
conseyllo de gentes de lur regno, si eyllos conseyllan que sea proueyto comun del
regno. Et reseruando que puedan /32 ser untados et recebir las otras hondras reales
segunt los priuilegios oltreyados a los reyes de Nauarra, saluando libertades et
franquezas et otros drechos del dicho regno.
Et /33 feyta la dicha iura et reseruacion, los sobredichos doze ricoshombres iuraron
sobre la Cruz et los Santos Euangelios de guoardar los cuerpos de los sobredichos
seynnores rey et reynna, et /34 la tierra et el pueblo, et de aiudar a mantener fielment los
fueros, et besaronles las manos. Et subidos los sobredichos seynnores rey et reynna
sobre el escudo los sobredichos ricos- /35 hombres teniendolos, leuantaronlos clamando
todos real, real, real. Et los sobredichos seynnores rey et reynna espandieron sobre las
gentes sanchetes. Et el sobredicho seyn- /36 nor de Suylli en uoz et en nombre de los
sobredichos seynnores rey et reynna et en presencia d’eyllos, requerio et mando a mi
Pero Lopiz de Tayssonar, notario publico et iurado de la Cort /37 de Nauarra, que de las
cosas sobredichas ent fizies publico instrumento. Testigos son qui a las cosas
sobredichas fueron en el logar presentes et uieron et oyeron et qui por testi- /38 gos se
otorgaron el muy noble missire Karles de Euuros, conde de Estampas, el reuerendo
padre en Ihesu Christo don Arnalt, por la miseracion diuina, obispo de Pomplona,
missire /39 Phelipe de Melleu, arcidiagno de Rens, et don Iohan Simenisz de Urrea,
seynnalero del rey de Aragon.
Et yo Pero Lopiz de Tayssonar notario publico et iurado de la Cort de Nauarra
an- /40 tedicho qui a requisicion et mandamiento del sobredicho seynnor de Suylli feyto
en uoz et en persona de los sobredichos seynnores rey et reynna, et en presencia
d’eyllos, esta carta con mi /41 propria mano escriui en Pomplona, en l’aynno, mes et dia
sobredichos. Et en eylla este mio sig (signo) no acostumbrado hi fiz.
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1329, marzo 5, domingo. Pamplona.
Acta del juramento especial prestado por Felipe de Evreux y Juana II, con
relación nominal de los asistentes de los Tres Estados.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 61. Vidimus en 3 fols. de pap. 1511, octubre 27.
C.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 61. Copia simple de vidimus.
Romance navarro. Pedro López de Tajonar y Pascual Pérez de Sangüesa, notarios públicos y
jurados de la Corte de Navarra.
Publ: LACARRA, El juramento..., nº 58.
Ref: MORET-ALESON, Anales... XXXIX, cap. II.
YANGUAS Y MIRANDA, Crónica..., p.p. 163-167.
(Fol. I, rº)
In Dey nomine, amen. Seppan quantos esta present carta veran e oyran / que en
el anno de la Incarnacion de nuestro sennor Ihesu Cristo / de mil trecientos et vint ocho,
domingo cinqueno dia del / mes de março, en la ylgesia cathedral de Santa Maria / de
Pomplona personalment consituidos los muy excelentes principes / sennores don
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Navarra, conte / d’Evreux, d’Engolesme, de
Mortaing e de Longueville, e donna / Johana, su meger, por essa mesma gracia reyna
de Navarra / e contessa de los dichos condados, seyendo en lures proprias per- / sonas
delant l’altar mayor de la dicha yglesia de Santa Ma- /ria de Pomplona por fer la jura a
los del regno de Navarra / en la forma e manera que por la universsidat de los del regno
(Fol. I vº)
sobredichos, plegados en Larrassoayna en presencia de los sobredichos / synores rey y
reyna, fue concordado, e seyendo presentes / el reverent padre en Ihesu Christo don
Arnalt por la gracia / de Dios, obispo de Pomplona, e los honrados religiosos don
Sancho, / prior del Hospital de Santa Maria de Roncesvalles, don Miguel (1) / abat del
monesterio de Yrach, don Pedro, dean de la yglesia / de Tudela, don Lop, abbat del
monasterio de Oliva, don / Guillem, abbat del monasterio de Sant Salvador de Leyre,
don / Simon, abbat de Montaragon, don Pedro, abat del monaste- / rio de Santa Maria
de Yranço, don Arnalt, abat del monas- / terio de Urdax, don Bertran, tenientlogar de
prior de la Orden / de Sant Johan de Jherusalem en Navarra. Los nobles don Johan
Corbaran / de Leth, alferiz, don Johan Martiniz de Medrano el mayor, / don Ximen de
Ayvar, don Remir Periz de Arroniz, don Arnalt / Guillem, sennor de Agramont, don Pedro
Sanchiz de Mont Real, / don Pero ximeniz de Mirifuentes, don Johan Martiniz de
Medrano el joben, don Guillem Arnaut, sennor de Salt, don Alfonso / Diaz de Morentian
et Pero Moynoz, ricosombres del dicho / regno. De los caballeros don Martin Ferrandiz
de Sarassa, don / Sancho Sanchiz de Ureta, don Miguel Ximeniz de Uroz, don Ximen /
Arnalt de Oroz, don Diago Periz de Ezperun, don Gil Garcia d’Ianiz, / don Ynego
Martiniz de Sansoayn, Simon de Sotes, don Per Olloqui, Per / Yvanes de Letes, Ruyz
Ferrandiz de Erasso, don Johan Periz de Mi- / rafuentes, Martin Garcia de Olloqui, don
Pere Yneguiz de Lerin, / Miguel Aznariz de Arbion, Sancho Ruyz de Albion, Diego San-
/ chiz de Ulate, don Furtado de Guendulayn, don Garcia Sanchiz d’O- / ria, don Roldan
de Ahe, don Miguel Periz d’Iriverri, don Gon- / çalbo Simon, caballeros. don Steban de
Rosas el mayor, don Johan / Arnalt, don Johan Periz de Undiano, don Miguel de
Undiano / don Miguel Cruzat, fillo de don Martin Cruzat e Karitat / Karitat por los de la
ciudat de Pomplona, e don Sanz de Villa- / mayor, Miguel Valdovin, Bartholomeo
Sanchiz e Ponz Ma- / theo por los de la villa d’Estella, e don Miguel Karitat, / Miguel
Ximenix Celludo, scribano de Tudela, por los de la villa / de Tudela, Pero Loppiz de
Leguin, Pascoal de Oilleta por la villa / de Sanguessa, e don Garcia Abat, alcalde de
Ollit e Sancho de / Marquo por los de la villa de Ollit, e Sancho Exquerra e / Miguel
Garcia, scribano de la Puent, por los de la Puent de la / Reyna, don Lope Periz, alcalde
de Los Arcos e Garcia Tayo, iurado, por / los de Viana, e Johan Periz de Sinnan e
Johan Lorent, alcalde de la / Goardia e Pero Martiniz de Lanciego por los de la Goardia,
e / Miguel Periz, alcalde de Sant Vicent, por los de la villa de Sant Vicent, e Garcia
Garceyz de Alçorriz por los de la villa de / Mont Real, e Bernart de Nas por los de la villa
de Sant / Johan de Pie del Puerto, e Garcia Topa e Lope Andreo por los / de la villa de
Roncesvalles, e Sancho, scribano de Larressoanna, / por los de la villa de
Larressoanna, e Martin Loppiz e Sancho / Periz mayoral por los de la villa de Lombier, e
Garcia es- / cribano e Martin su hermano por los de la villa de Villaba
(Fol. 2 rº)
e Bartholomeo de Pelegrina e Sancho Gil, scribano por los de Villa- / franca, Rodrigo
Desojo por Labraza, Martin Ferrandiz por Spron- / ceda, Romeo Sanchiz por Torralba e
Sancho Martiniz por Agui- / lar e Johan Periz por Vernedo, Ochoa Periz por Lanz.
La quoal jura fazen los dichos sennores rey don Phe- / lip e donna Johana, su
meger, precedieron deziendo e / exprimiendo de lures bocas las palabras que se
siguen:
Nos / Phelip, por la gracia de Dios, rey de Nabarra, conte de Nemors / d’Evreux,
d’Engolasme, de Mortaing, de Longueville, et / nos Johanna por la mesma gracia reyna
e contessa de los / dichos regnos e contados, e muger de mi dicho sennor el rey, / con
su expressa licencia e mi otorgada por eill, a vos el obispo, prela- / dos, rocosombres,
cavalleros hombres de buenas villas / sobredichos qui sodes presentes, e a todo el
pueblo de nuestro dicho regno / de Navarra, assi como si todos juntamente fuessen aqui
presentes, / juramos sobre esta Cruz et estos Santos Evangellos por / nos manualmente
tocados, todos vuestros fueros, usos, costumbres, / franquezas, privillegios e libertades,
a cada huno de vos assi / como los avedes a fazer et mantendremos e goardaremos / e
faremos mantener e goardar a vos e a vuestros successores e / a todos nuestros
subditos del regno de Nabarra en persona vuestra / en todo el tiempo de vuestra vida
sin corrompomiento alguno, mejorando / e no peorando.
Et que todas las fuerças que a vos o avuestros pre- / decessores fueron fechas
por nuestros antecessores reyes de Nabarra / qui fueron en lures tiempos e por lures
officiales que fueron por / tiempo en el regno de Nabarra, desfaremos e fare- / mos
desfazer e emendar bien e complidament a aquellos qui / han seydo fechas sin excusa
alguna, las que por buen drecho / e por biena verdat podrian ser falladas por hombres
buenos / e crededores.
Et que por doze annos mantengamos esta mo- / neda que agora corre, es a saber
sanchetes e torneses chiquos, / e desi en toda nuestra vida que no echemos mas de
una moneda. /
E por quanto nos el dicho rey Phelip somos venido a ser rey / del dicho regno de
Nabarra a causa e por el drecho de la reyna / donna Johanna nuestra, muger, juramos
como dicho es que partiremos / los bienes del dicho regno de Nabarra con los subditos
e natural- / es del dicho regno.
Et non tendremos ni mantendremos en el / dicho regno de Nabarra hombres
estrangeros, ni familiares nuestros / en oficio ni servicio que non sean naturales e
nascidos en el dicho / regno de Nabarra, sino ata el numero de cinquo ombres /
estrangeros, los quoalles podran alcançar en nuestro dicho regno de / Nabarra al mas
cada uno en officio de vaillio segunt el fuero / que nos abemos jurado.
Et que durant el tiempo que nos tendremos / e possidremos el dicho regno de
Nabarra pondremos e metre- / mos todos los castillos e fortalezas del dicho regno de
Nabarra / en mano e goarda de hombres fijosdalgo naturales e nascidos, ha- / bitantes e
moradores del dicho regno de Nabarra, e no en / mano de estrangero ni estrangeros
algunos.
Et cada que oviere- / mos a dar a alguno o algunos de los sobredichos la goarda
de los
(Fol. 2 vº)
dichos castiellos e fortalezas o de alguno d’ellos, lis faremos jurar / sobre la Cruz e los
Santos Evangelios por ellos tocados manual- / mente, que ellos fallesciendo de la reyna
nuestra dicha muger / rendran d’eilla que empues ella debra heredar el regno / de
Nabarra, et no a otro alguno.
Et que a la dicha reyna nuestra / muger non faremos fazer ni daremos licencia de
fazer dona- / cion, vendicion, ni allenacion, cambio, union, ajuntamiento ni an- /nexacion
del dicho regno de Nabarra con otro regno ni con / otra / tierra ni faremos ni daremos
licencia de fazer statuto, fuero ni / ley prejudicable al herencio de las fijas que seran
herederas / del dicho regno de Nabarra. Et si lo fariamos o se ella lo fazia / de su natura,
todo sea nullo e de ninguna valor.
Otrossi ju- / ramos como dicho es que al primer fijo que placiendo a nuestro
Senor sal- / dra de nos e de la reyna nuestra dicha muger cada que el sera / de hedat de
vint un annos deveniendo dentro en el dicho termino / de la dicha reyna, dexaremos e
desempararemos con efecto todo / el dicho regno de Nabarra, e todos los castiellos e
villas, fortalezas / e drechos de aquel para que lo gobierne e regazca como rey / natural
del dicho regno de Nabarra, los dichos Tres Stados / del regno de Nabarra e lures
herederos pagando nos por las spen- / sas que abemos soportado a causa e por razon
del cobramiento del / dicho regno de Nabarra la suma e quantia de cient mil mol- / tones
de oro de cuyno del rey de Francia.
Et si devenia de la / dicha reyna sin dexar de nos creatura o creaturas, que en el
dicho / caso nos dexaremos e desempararemos realment e de fecho todo / el dicho
regno de Nabarra e las villas e castillos, fortalezas / e drechos de aquell para que los
dichos Tres Stados puedan fazer, / render e delibrar a aquell o aquella que por herencio
le- / gitimo devra aver e heredar el dicho regno de Nabarra.
E queremos e nos plaze que si en lo sobredicho que jurado abemos / o en
partida d’aquello veniessemos en contra, que los dichos Estados / e pueblo de nuestro
dicho regno de Nabarra non sean tenidos de nos obe- / decer en aquello que seriamos
venido en contra alguna ma- / nera.
Otrossi nos la dicha reyna Johanna, con licencia e otorgamiento / del dicho rey
don Phelip, mi sennor e marido et en presencia, ju- / ramos a Dios sobre esta Cruz e
estos sanctos Evangelios por nos to- / cados manualment que todas e cada huna de las
cosas sobredichas / por mi dicho sennor e marido juradas, en tanto en quanto a nos
toca / e pertenece, o puede toquar e pertenecer, tendremos, observa- / remos,
cumpliremos de fecho e no vendremos en contra / en alguna manera. E si lo fazemos,
que todo sea nullo e de / ninguna valor.
E fechos los dichos juramentos, los dichos Tres Es- / tados del regno procedieron
a fazer a los dichos sennores rey e reyna / los juramentos que lis deven e son tenidos
de fazer segunt fuero, de- / ziendo e exprimiendo las palabras que se siguen:
Nos / los prelados, ricosombres, cavalleros e hombres de buenas / villas
sobredichos, en vez e en nombre nuestro e de todo el pueblo / del dicho regno de
Nabarra, juramos sobre esta Cruz e estos santos / Evangelios por nos tocados
manualment, que a vos nuestro sennores / rey don Phelip e reyna donna Johanna de
Nabarra que vos / goardaremos los cuerpos e la tierra e el pueblo de Nabarra, / e vos
ayudaremos fielment a mantener los fueros et vos vesa- / mos las manos.
Et los dichos sennores rey e reyna, fechos
(Fol. 3 rº)
e retenidos los dichos juramentos, requerieron e mandaron a nos / los notarios de juso
escriptos que todo lo que dicho es retoviessemos / muchas carta publicas de una
mesma tenor e substancia, / e de aquellas signadas de nuestros signos e subscriptas
de nuestras / manos delibrassemos una a los dichos sennores rey e reyna para / poner
en sus archivos, otra al estado de la dicha clerizia, otra / al estado de los dichos
ricosombre e cavalleros et sendas a cada / una de las dichas buenas villas, a
conservacion de su drecho.
Tes- / tigos fueron presentes a todo lo que sobredicho es, e qui por talles testigos
se / otorgaron, son a saber el muy noble mossen Charles de Meux, conte / de Stampas,
mossen Johan de Melin, arcidiagno de Rems e don Johan / Ximeniz d’Urrea,
seynnalero del rey de Aragon et muchos otros.
Fecha / fue esta carta de juramento en la dicha yglesia cathedral de / Santa Maria
de la dicha ciudat de Pomplona, l’anno, dia e mes / sobredichos.
Et yo Pero Lopiz de Taxonar, notario publico et jurado de la / Cort de Nabarra, qui
ensemble con los testigos sobredichos e con / Pascoal Periz de Sanguessa, notario
publico de la Cort Mayor de Na- / barra jurado de juso scripto et signado, fuy presente
quando los dichos / sennores rey e reyna et Stados fizieron los dichos juramentos / e
todas las otras cosas sobredichas en esta present carta publica / contenidas, et a
requesta e mandamiento de los sennores rey e reyna, / et Estados sobredichos en esta
present carta escripta de mi mano, en fe / et testimonio de las cosas sobredichas me so
subscripto e he puesto, este mis signo acostumbrado en testimonio de verdat.
E yo Pascoal / Periz de Sanguessa, notario publico e jurado de la Cort de Na- /
barra, qui ensenble con los dichos testigos e con Pero Loppiz de Taxonar, notario
Publico e jurado de suso scripto e signado, fuy present quando los dichos / sennores
rey e reyna et los Estados del regno de Nabarra / fizieron los dichos juramentos e todas
las otras cosas sobredichas / en esta present carta publica contenidas a requesta et
mandamiento de los / dichos sennores rey et reyna et Estados sobredichos en esta
present / carta scripta de la mano del dicho Pero Lopiz en fe et en testimo- / nio de las
cosas sobredichas me so subscripto este et he puesto este / mi signo en testimonio de
verdat.
NOTA:
1. Omite el nombre.
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1329, marzo 17. Estella.
Felipe de Evreux, rey de Navarra hace saber que ha recibido homenaje de
Enguitart de Labrit, vizconde de Tartas, por el castillo de Garriz y otros castillos que
poseía en la tierra de Mixa y Ostabares.
A.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 5. Perg. 299 x 187 mm. Faltan los sellos de cera pendientes del rey
y del vizconde.
B.- AGN Comptos. Copia simple en Caj. 2, nº 59, II, cuaderno de 32 fols. de pap., fol. nº 12.
Romance navarro.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 897.
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, conte de Euurous, d’Angoulesme,
de Mortayn, et de Longuilla, a todos quantos esta present carta /2 veran e odran, salut.
Fazemos saber que pareçio ante nos el nuestro amado et fiez Enguitart de Labrit,
vizconde de Tartas, seynnor de Mixa et de /3 Ostabares, et disso que hera priesto et
appareyllado de fazer a nos homage lige en razon del castieyllo de Garriz, et de los
otros castieyllos que ha en /4 las dichas tierras de Mixa et d’Ostabares. El qual Enguitart
fizo homage lige a nos et iuro sobre la Cruz et los Santos Euangelios, por si et por todos
sus /5 successores qui heredaran o terran los dichos castieyllos que rendran los dichos
castieyllos a nos et a nuestros successores toda hora et sazon que seran /6 requeridos
de nos, o de nuestros successores, o de qualquiere gouernador qui por tiempo fuere en
Nauarra por nos o por nuestros successores, o de qualquiere /7 otra persona con letra
patent nuestra, o de nuestros successores, o del gouernador qui por tiempo fuere en
Nauarra, por nos o por nuestros successores, o de manda- /8 miento de qualquiere
d’eyllos. Et encara con tal condicion que si nos, o nuestros successores qui por tiempo
seran reyes de Nauarra, o nuestro gouernador, /9 o de nuestros successores,
ouiessemos guerra o entendiessemos auer contra quoalquier personas, que dentro diez
dias depues que requeridos /10 le fuessen los dichos castieyllos, en la manera
sobredicha, los rienda con toda la goarnizon que sera dentro faziendo inuentario d’eylla.
Et asi coma la /11 dicha guerra fuesse finida empues de dentro dos meses que sean
rendidos los dichos castieyllos a el, o a sus successore, en l’estado que seran recibidos
/12 non peorados con toda su goarnizon et con todo lo que por el dicho inuentario seria
fayllado complidament sin diminucion alguna. Et si por uentura /13 fues fayllado que el
dicho Enguitart fues tenido a mas fazer por los conuenios que los otros vizcontes de
Tartas han ouido con los reyes de /14 Nauarra, prometio a fazer et compleçerlo, non
contrastando el homage et iura sobredichos, saluando todo drecho nuestro et
quoalquiere otro aylleno. Et en /15 testimonio d’esto mandamos fazer dos cartas d’una
tenor et d’una forma. Et a mayor firmeza mandamos poner nuestro sieyllo en esta carta.
Otrosi /16 el dicho Enguitart puso su sieyllo proprio pendient en eylla.
Data en Esteylla XVIIIº dia del mes de março anno Domini Mº CCCº vicesimo
octauo.
(Parte inferior derecha). Constat de rasura in vndecima linea ubi dicitur “a el o a
sus “. Item in secunda linea scripti ubi / dicitur “tenido”.
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1329, abril 5. Olite.
Felipe y Juana, reyes de Navarra, conceden a Rodrigo Aznárez de Sada, señor
de Javier, 40 libras de torneses en concepto de mesnada.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 97. Perg. 111 x 309 + 39 mm. Sellos de cera pendientes de los
reyes, el de Felipe incompleto.
Latín. Miguel Ortiz.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 898.
Philipus, Dei gratia, rex Nauarre, Ebroicensis, Engolesmensis, Moritanii
Longeque Ville comes, et Iohanna, eadem gratia, regina Nauarre dictorumque
comitatuum comitissa, vniuersis presentes /2 litteras inspecturis, salutem. Cum dilectus
nostrus Rodericus Acenarii de Sada, domnus de Exauierr, sub certis /3 forma et
conditionibus prout in instrumento publico presentibus annexo continetur eidem milit
eiusque successoribus mesnadam quadraginta librarum turonensium de specialiter
nostra gratia concedi- /4 mus per presentes habendam et percipiendam animos singulis
terminis consuetis quamdiu nostre placuerit uoluntati ita tamen quod dictis miles
eiusque successores nobis nostrisque successoribus /5 pro dicta mesnada se alio cum
equiis et armis pro ut alii mesnadarii de regno seruire teneantur prout in dicto
instrumento plenius continetur. Mandantes thesaurario nostro Nauarre /6 qui nunc est uel
qui pro tempore fuerit uel eius locumtenenti quod eidem militi suisque successoribus
dictam mesnadam quadraginta librarum dictum seruicium ut predicitur faciendo /7 animis
singulis de nostro persoluant terminis consuetis, in cuius rey testimonium sigillis nostra
duximus presentibus apponenda.
Datum apud Olitum Vº die aprilis anno Domini Mº CCCº vicesimo nono.
(Plica parte izda.) Por domnum regem ad relationem / domnii cancellarii. / M.
Ortic.
47
1329, abril. Olite.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, confirma a Adomeliti y a Jahieel, hermanos, y a
Muce y Adomeliti, el privilegio que había concedido a sus antecesores el rey don
Sancho, y confirmado por Luis Hutín.
B.- AGN Comptos. Caj. 5, nº 32. Copia simpe en perg. de 292 x 270 mm. Alguna mancha que no
impide la lectura. Con el se insertan tres privilegios más.
C.- AGN Cart. I, pág. 56.
Latín.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 901.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 673.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 433.
Philipus, Dei gratia, Nauarre rex, Ebroicensis, Angolismensis, Moritani,
Longequeuilleque comes, vniuersis presentes licteras inspecturis salutem. Ad
supplicationem Alfaque Adomeliti /2 et Iahieel fratrem liberorum quodam Alfaque Muce
Alpelmi, et Muce ac Adomeliti filiorum quondam de Mahomet Alpelmiquorum
predecessoribus quod domnum /3 Sancium regem quondam Nauarre predecessorem
nostrum concessum fuit et donatum ut ipsi et filii et omnis posteritas ipsorum ingenuii et
liberi essent /4 \sicut/ fueron parentes eorum tempore Sarracenorum et sicut Alfaedes
\fuerunt/ et debent nec in Tutella et quod non facerent dicto regi predecessori nostro nec
eius succes- /5 soribus aliquod seruile opus et quod hec haberent per secula cuncta,
salua in omni fidelitate dito regi et eius posteritate debita prout in licteris dicti
predecessoris /6 nostri vidimus contineri et per licteras carissimi domini et predecessores
nostri Ludouici, quondam Francie et Nauarre regis, vidimus confirmatum dictorum prede-
/7 cessorum nostrorum vestigiis inherentes predictas laudantes, approbantes, ratificantes
et autoritate nostra regia confirmantes volumus predictos Alfaque /8 Adomelitum Iahieel
et Muce, ac Adomelitum eius fratrem et eorum posteritatem ingenuos et liberos esse
perpetuo et quod ad aliquod seruile opus faciendum nobis auc /9 successoribus nostris
in futurum minime teneantur fidelitate tamen nobis et successoribus nostris debita
semper et in omnibus salua, quod ut a perpetue firmitatis /10 robur obtineat presente
litteras sigilli nostri \fecimus/ appensione muniri.
Actum Oleti anno Domini millesimo CCCmo vicesimo nono mense aprilis.
48
1329, mayo 1. Olite.
Felipe de Evreux hace donación, para después de sus días de 5.000 libras de
renta sobre el condado de Longueville al hijo o hija que herede el reino de Navarra.
B.-  AMP Caj. 15. Inserto en doc. nº 52.
C.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 98. Inserto en copia de 1500.
Romance navarro.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 902.
CLAVERO, Catálogo..., nº 95.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 86.
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nabarra, conte de Euurous, de Mortayn, de
Longauilla, a todos quoantos esta nuestra carta veran et odran, salut. Fazemos saber
que nos sguuardando la bona et grant uoluntad que la nuestra /22 cara companna
Iohanna. por aqueilla mesma gracia reyna del dicho regno et contessa de los dichos
condados, ha auido et ha enta nos et la bona afection que nos habemos enta eylla et
nuestras criaturas, por esto queriendo probeher al fiio o fiia, heredero o heredera del
regno de Na- /23 barra nasçido o por nasçer de nos et de la dicha reyna, et queriendo
acresçentar el stado et hondra del dicho heredero o heredera, de çierta sciencia et de
nuestra agradable voluntad desde agora en present. fazemos pura, simple et verdadera
donacion no rebocable, de çinquo /24 mil libradas de torneses chiquos de renta a heredat
perpetual sentadas en el nuestro condado de Longauilla para empues nuestro dias. En
tal manera que el dicho nuestro fiio o fiia, heredero o heredera qui sera del dicho
nuestro regno, empues nuestros dias aya et possedezca la dicha here- /25 dat en todos
tiempos de su vida para si et para sus herederos, con entradas et sallidas et con todas
lures libertades, assi como agora nos la habemos et tenemos et nuestros predecessores
han vsado et acostumbrado de haberla. Et prometemos de non rebocar la dicha
donacion ni venir contra ella /26 en ninguna manera, antes queremos que el dicho
heredero o heredera, nuestro o nuestra la ayan firme et agradable para si et para sus
herederos por secula cuncta. Et en testimonio d’esto fazemos poner nuestro sello
pendient en esta carta.
Datum en Olit primero dia del mes de mayo /27 anno Domini millesimo vicesimo
nono.
Transcrita la copia C
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1329, mayo 8. Olite.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, ordena que se mantenga a los sarracenos en
la posesión de sus fueros, costumbres y franquezas.
B.- AGN Comptos. Caj. 5 nº 32. Copia simple en perg. de 270 x 292 mm, en la que se copian tres
documentos más.
C.- AGN Cart. I, pág. 55. Romance navarro.
Latín.
Publ: FORTUN, Colección..., nº 163.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 903.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 674.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 433.
Philipus, Dei gratia, Naurarre rex, Ebroicensis, Engolismensis, Moritani,
Longeuilleque comes, vniuersis presentes licteras inspecturis salutem. Placet nobis et
volumus quod /2 sarraceni regni nostri predicti in suis foris, consuetudinibus et franchisiis
ab antiquo vsitatis per gubernatorem eterosque iusticiarum nostros Nauarre ma- /3
nuteneantur et ab iniuris, violenciis, oppressionibus et indebitis nouitatibus prout ad
quemlibet eorumdem iusticiarum pertinuerit et iustum fuerit deffendantur. /4 In cuius rei
testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum et datum apud Olitum octaua die maii, anno Domini millesimo
trecentescimo /5 vicesimo nono.
50
1329, mayo 10. Olite.
Felipe de Evreux confirma a la villa de San Juan de Pie de Puerto el privilegio de
que use del fuero de Bayona, cuyo original se quemó al incendiarse la mayor parte de
la villa.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 96. Vidimus en perg. de 184 x 294 mm. Con manchas, autorizado
por Juan de Isas, notario público de la villa de San Juan de Pie de Puerto, sin fecha, pero de letra
contemporánea.
C.- AGN Cart. II, pág. 104.
Latín.
Publ: BRUTAILS, Documents..., p.p. 36-37.
Ref: MORET-ALESON, Anales... III, pág. 615.
CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 904.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 675.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 299.
Nouerint vniuersi presentes litteras inspecturi et eçiam audituri quod ego
Iohannes De Yssas, notarius publicus ville Sancti Iohanes /2 de Pede Portus, in testium
supscriptorum presençia tenui, vidi ac legi quandam litteram illustrisimi domni nostri
regis Nauarre non cancellatam, /3 non abolitam, nec abrrasam nec in aliqua sui parte
viçiatam set integram, secriptam in pargameno littera et sigillo forman que se- /4 quitur
continentem:
Philipus Dei gratia rex Nauarre, Ebroycensis, Engolismensis, Moritoni,
Longueuilleque comes, vniuersis /5 presentes litteras inspecturis salutem. Nouerint
vniuersi quod cum habitatores ville nostre Sancti Iohanis de Pede Portus ab antiquis
tempo- /6 ribus vsque nunc et per priuilegium vestri gubernati, iusticiati qui fuerint
secundum forum ciuitatis Bayone et adhuc secundum /7 dictum forum iustitia fiat inter
habitatores dicte ville dictumque priuilegium non est diu quando dicta nostra villa pro
maiori /8 parte extitit concremata fuerit concrematum prout ex relatione fidedignorum
nobis constant. Ad suplicationem habitatorum dicte uille eis ipsorum- /9 que
sucsesoribus concedimus de gratia speciali, quod quatenus rite et iuste vsi fuerint
vtantur dicto foro quidque inter predictos habitatores /10 secundum dictum forum fiat
iustitia complementum prout est hactenus abseruatum. Quod ut perpetue firmitatis robur
obtineat presentibus /11 litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Datum apud Olitum Xª die may anno Domini millesim CCCº vicesimo nono. De /12
mandato domni regis per me Philipum de Meleduno cancellarium in deffectu notariorum.
Testibus presentibus et ad hoc adhibitis /13 et specialiter conuocatis Garssia
d’Aria, Garssia d’Orbaytz, Bernardo d’Elizueta, Iohanne d’Ugange.
Et ego Iohanes De Yssas memo- /14 ratus notarius que ad reqiesitionem
venerabiliorum et discretorum virorum iuratorum ville predicte Sancti Iohanis de Pede
Portus, predictam litteram /15 de verbo ad verbum transcripssis in publicam forman redegi,
et hoc singum meum asuetum signaui in testimonium /16 premissorum quod est ta (signo)
le.
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1329, mayo 15. Olite.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, ordena a los justicias y peajeros que den paso
franco y no cobren peaje a Guiot Neneloiz, escudero del rey de Francia, que conducía
11 caballos.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 107. Vidimus de Juan de Isas notario de San Juan de Pie de Puerto,
1329, noviembre, San Juan de Pie de Puerto. 120 x 295 mm.
Francés.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 906.
In Dei nomine amen. Conegude cause sie, que io Iohan de Yssas, notari public
de la biele de Sant Iohan do Pe de Port, ey vist, tincut et legit vne letre de mon haut /2 et
eccellent seynnor princep lo rey, notre seynnor de Nauarre, sayerade ab son sayet en
pendent segont que par la tenor de la qual es queste:
Philipe, par la grace /3 de Dieu, rey de Nauarre, conte d’Ereus, d’Engolesme, de
Moretaim et de Longueuille, a totz çeus que çes presentes letres veront, salut. Sauoir
faysons que /4 onze chiuaus que Guiot Neneloytz, escuer moser le roy de Françe, fayt
conduire et mener son port niser le roy deuant dit e pour ses gentz pour quoi /5 nous
mandons a totz notz iusticiers et goardes de peadges e de destroyç et prions et
requerons a totz autres que los chiuaus desus ditz conllossent passer franchament par /6
leurs peadges et destroytz et prions et requerons sentz payer peadge et costume ne
autre redemance que les dit en tele manere que le dit escuer sen puyse louer /7 a misser
le roy desus dit et a vos.
Donne a Olit le quinzau iorn de may, anno Domini Mº CCCº XXIXº.
E a quo me dis en presencie de mi notari et dos testemonis de /8 ius escriutz lo dit
escuder autreya et binco de manifest que eyt passaue amiaue las sobredites besties. E
mes asso lo dit escuder que quant ere entrant /9 he dit regne de Nauarre CCC florins
d’aur.
Ço fo feyt en la biele de Sent Iohan de Pe de Port a beys primer d’auant la feste
de Santa Quiterie virgine, anno /10 Domini Mº CCCº XXIXº. Testemonis son qui son
presentz et per testemonis s’autreyan per nomi en Miguel Pelegrin, Remon Arnaut
d’Arbide, bezins de la dite biele. E io /11 Iohan de Yssas, notari sobredit qui a la requeste
de Miguel d’Estella, peadger de la dite biele de Sent Iohan, escriui aqueste carte, e y
pausey mom a- /12 costumat sig (signo) ne.
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1329, mayo 15, lunes. Olite.
Convenios entre Felipe y Juana, reyes de Navarra, en orden a la sucesión del
reinos.
A.- AMP Caj. 15. Perg. 873 x 536 + 30 mm. Lleva ochenta y dos sellos de cera pendientes,
muchos deteriorados, faltan totalmente por lo menos dos, pero es posible que el número de
perdidos pase de diez.
A.- ACP, dos originales en B 20 y B 21.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 98. Vidimus en perg. 525 x 698 mm. de Miguel Aniz, notario, 1504,
noviembre 5, Pamplona. Falta el sello de cera pendiente del oficialado de Pamplona.
Romance navarro. Notario Miguel Ortiz de Miranda, suscriben además los notarios Pedro López
de Tajonar, Martín Pérez de Cáseda, Juan Iñiguez de Ursua y Semén García de Eussa. Todos
ellos notarios públicos y jurados de la Corte de Navarra.
Ref: GOÑI GAZTANBIDE, Catálogo..., nº 1157.
CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 907.
CLAVERO, Catálogo..., nº 96.
In Dei nomine amen. A quantos las presentes veran et oyran sea manifiesto que
nos Johanes de Sancta Maria, bachiller en drechos, canonigo et arcidiano de Eguiart en
la cathedral yglesia de Sancta Maria de Pamplona, official de Pamplona por el muy
reverendo en Dios padre et seynnor don /2 Anthonioto por la miseracion divina del titulo
de Sancta Praxeda de la Sancta Casa de Roma, por vuestro cardenal obispo
premestimo, administrador perpetuo de la yglesia et obispado de Pamplona vimus,
leimus et en nuestras manos tovimus et papamus con diligencia vna carta de
abeniencias, /3 promesas, obligaciones et ordenancas, fechas entre et por los muy
exclarescidos de gloriosa memoria don Phelipe et donna Iohanna, rey et reyna de
Nabarra qui fueron et por la dicha reyna de consentimiento de los tres stados de
Nabarra et el auctorizamiento del treslado /4
de la donacion que el dicho rey habia echo a los fiio o fiia nascidos e por nascer
de entre el et la dicha seynnora reyna para empues sus dias de cinquo mil libras de
sanchetes o torneses chiquos de renta a heredat perpetual en el condado de el dicho
treslado /5 fecha a los dichos herederos o herederas, nascido o nasida, o por nascer, en
la forma et manera et con las obligaciones et ordenancas es el iuramento fecho por los
dichos tres estados de guoardar mantener e obserbar /6 aquellas et no contrabenir a
ellas et conteniente dichas muchas cosas, scripta en pargamino de cuero e firmada por
las manos de Miguel Ortiz de Miranda, Loppe de Tasonar, Johan Yeneguiz de Ursua e
Semen Garcia de Eussa notarios, et selleda en pendiente de los sellos de los dichos
rey et reyna e de los /7 perlados (1) , ricoshombres, caballeros e conçejos del dicho regno
de Nabarra. La quoal dicha carta de abeniencias, promessas, obligaciones,
ordenanças, auctorizamiento de treslado, donacion otorgamiento de obligaciones et
iuramentos hera sana y entera, no viciada, no cancelada, rasa, ni en parte alguna
sospe- /8 chosa, mas ante hera sincera et quita de todo vicio e suspension segunt aptum
faz demostrada que nos que presentada por el magniffico Johan de gurpide, oydor de
los Comptos reales de los muy exclarescidos et serenissimos seynnores reyes et
principes don Johan et donna Cathelina, por la gracia /9 de Dios rey et reyna de Nabarra,
nuestros soberanos sennores y en nombre de sus altezas el thenor de la quoal es
segunt se sigue:
In nomine Domini nostri Ihesu Cristi, amen. Seppan quoantos esta presente carta
veran et oyran que por mandamiento del muy excelent et poderoso princep et seynnor /10
por la gracia de Dios, rey de Nabarra, conte de Eureous, d’Angolose, de Mortayn et de
Longauilla, fue en Olit en los palacios reales plegada Cort general a requisicion de la
seynnora reyna de Nabarra, de perlados, ricoshombres, caballeros, fiiosdalgo, de
hombres de bonas villas, los nombres de los quoales /11 son de iuso scriptos et del otro
pueblo del dicho regno de Nabarra assi como es vsado et acostumbrado de plegar Cort
general en Nabarra los grandes afferes et negocios que taynian el regno sobredicho et
que deben ser librados et tractados et fechos en Cort General. Et seiendo en la dicha
Cort el dicho /12 rey nuestro seynnor en su setio real fue presenten en propia persona la
muy alta, excelent et poderosa seynnora dona Johanna, por aquella mesma gracia,
reyna de Nabarra et contessa de los dichos condados, et fiia del muy alto et poderoso
princep de clara memoria don Luys, por la gracia de Dios, rey de Francia /13 et de
Nabarra, et hermana de don Johan qui fue rey de Francia et de Nabarra et fiio del dicho
rey don Luis, et porpuso en presençia de los testigos et de mi notario de suso scriptos et
dixo que como empues la muert del muy excellent princep et seynnor don Karlos, rey de
Francia, fues /14 contienda et debat entre el muyt alto et poderoso princep et seynnor don
Johan, por la gracia de Dios rey de Francia, et los muyt exçelentes dona Ysabel, por la
gracia de Dios, reyna de Ynglaterra, donna Johanna duquesa de Borgoyna, fiia del
poderoso princep don Phelip el Grant, de bo- /15 na memoria, rey de Francia et dona
Johanna de Euurous, por la gracia de Dios, reyna de Francia, por razon de sus fiias et
del rey don Karlos sobredicho, et ella et el dicho seynnor rey su marido por raon della
sobre la sucession et aqui el drecho del heredar el dicho regno de Nabarra et de sus
pertinen- /16 cias debia pertenescer et pertenescia como a verdadera heredera et por
cobrar et haber pasiblemente el dreito que a la dicha seynnora reyna de Nabarra
apertenesce et pertenescia en el dicho regno como a verdadera et natural heredera. Et
por squibar grandes peligros de /17 malquerencias et distensiones que entre assi
grandes et poderosas partidas podrian contescer et nascer et de que grandes
scandalos, guerras, muertes de hombres et destruction del dicho regno et de sus
pertenencias podrian advenir, el dicho seynnor rey de Nabarra su marido /18 obiese
fecho muy grandes messiones et expensas et sostenido muchos traballos et grandes
domages por procurar et deffender el dreito que ella et el dicho sennor rey su marido,
por razon d’ella, habian et han en el dicho regno que su consciencia seria muyt
carguada /19 et muyto dubdaria a haber grant peccado si ella non fiziesse satisfacion al
dicho seynnor rey su marido mayorment que ella consideraba.
Otrossi las grandes expensas, messiones et traballos sobredichos de la grant
amor et affection que el dicho seynnor rey su marido ha /20 enta ella a sus criaturas et
enta los del regno de Nabarra et que ell ha fecho de su gracia simple et pura donacion a
lures criaturas herederas del regno de Nauarra et que d’ellos dos juntamente son
nascidas o por nascer de çinquo mil libras de renta a heredat perpetua, segunt que por
/21 la carta de la dicha donacion se contiene, la thenor de la quoal es tal:
[Inserta doc. nº 48]
Porque en satisfacion de las cosas susodichas habido grant et bona deliberacion
con bonos, sabidos et discretos hombres de expresso consentimiento de cierta sciençia
et agradable voluntat de los prelados, ricoshombres, caballeros, fiiesdalgo, hombres de
las bonas villas /28 et de todo el otro pueblo, aplegados en la dicha Cort general, assi
como de suso es dicho, la dicha seynnora reyna asigno, prometio et otorgo al dicho
seynnor rey su marido çient mil libras de çanchetes et torneses chiquos et obligo que el
dicho seynnor rey tiengua el regno sobredicho ata que sea pa- /29 gado de las cient mil
libras vna veguada todo ensemble et a una pagua assi como aqui de iuso es mas
plenerament contenido. Et quiso et ordeno la dicha seynnora reyna et a esto
expressamente consentienron de cierta sçiençia et agradable voluntat los perlados,
ricoshombres et todos los /30 plegados en la dicha Cort general desusdicha, que si Dios
ordenasse que la dicha seynnora reyna de Nabarra moriesse ante que el seynnor rey,
que el dicho regnado de Nabarra et el gobernamiento de los herederos de la dicha
reyna, quoallesquiere que sean masclos o fembras, sea et finque /31 al dicho seynnor rey
et que ell aya nombre de rey et la obediençia et seynnoria et todos los probeytos del
regnado suyos, assi como ell los ha et tiene agora, ata tanto que el heredero o heredera
que heredara el regno aya hedat de veint et hun aynno complido. Et quiso, acordo et
ordeno /32 de cpmsemto,oemtp de coerta sçiencia et agradable voluntat de todos los de
iuso scriptos plegados en la Cort general sobredicha, que empues el veinte hun aynno
sobredicho, el dicho seynnor rey tienga en aquella mesma manera en su mano el dicho
regno et aya nombre de rey et toda la obediencia /33 et seynnoria et fagua los probeitos et
emolumentos del dicho regno suyos, assi como debant dicho es, ata tanto que sea
paguado entegrament vna vez ensemble de la suma de las çient mil libras sobredichas
sin que los probeitos, rentas et emolumentos que ell recibra del regnado /34 li sean
puestos en compto nin por esto ren rebatido de la summa de las dichas cient mil libras,
mas que las aya et tiengua las dichas rentas, exidas et hemolumentos del regno por las
messiones et carguas del regnado de cada dia que combiene que fagua et sostiengua.
Et bien dezia /35 et afirmaba la dicha seynnora reyna que voluntes li faria et assignaria
mas grant summa et a aquella obligaria a si et a sus herederos et su regnado si el dicho
synnor rey quisiesse prender la assignacion et obligacion como aquella que sabia que
las messiones et despenssas heran muyt mas /36 grandes que las dichas çient mil libras
no montan, mas a la requesta de los del regno que expressament et debotament
suplicaron al seynnor rey sobredicho que por la dicha suma de çient mil libras
sobredichas a pagar, et ell teniendo el dicho regno de Nabarra en la manera que dicho
es de suso et por el tiempo /37 de suso dicho. El dicho seynnor rey de su amiglable
voluntat se restrenio a la suma de las dichas çient mil libras que assignadas li son por la
dicha seynnora reyna, assi como de suso es contenido, et renuncio expressament que
por razon de las dichas messiones et domages non podiesse ren demandar vltra de las
dichas cient mil libras. /38 Et por esto que si las criaturas de la dicha seynnora reyna
venidas en hedat de vint et hun aynno el dreito del regno les pertenestria si la seynnora
reyna, lur madre, fuesse muerta et no ouiessen, si el rey nuestro seynnor lur padre
viuiesse, de que sostener lur estado, si eyllos quisiessen viuir fuera de la compay- /39 nia
del seynnor rey, lur padre, si el dicho seynnor rey qui debe tener et terra el dicho
regnado, pues que ayan vint et hun aynno complido, ata que ayan paguado las dichas
cient mil libras. Quiso et ordeno que si la dicha seynnora reyna fues muerta et las
criaturas fuessen de la hedat sobredicha /40 et quisiessen viuir por si fuera de su
compaynia que ellos ayan de los fruytos et rentas de la dicha tierra que el seynnor rey
les ha dado provision conbenible, pero assi que si ellos et venidos en hedat de vint et
hun aynno complido paguassen la dicha suma de cient mil libras et assi ouiessen el
dicho /41 regno la dicha provision cessara et terra el dicho seynnor rey los fructos que las
dichas cinquo mil libras de tierra todo el tiempo de su bida.
Item por la grant affection et amor que el dicho seynnor rey ha a la dicha
seynnora reyna et a sus criaturas nascidas o a nasçer coniuntament d’ellos dos, en
presencia de mi notario et de los /42 testigos de iuso scriptos quiso, acordo et prometio et
otorgo liberalmente probeiendo a esquibar el daynno en quoanto venir podria a las
dichas criaturas nascidas d’ell et de la dicha seynnora reyna et de todo el regnado de
Nabarra que si ell moriesse ante que la dicha seynnora reyna o ante que las dichas /43
creaturas, heredero o heredera del dicho regno de Nabarra, que la dicha seynnora
reyna si viuiesse no fuesse tenida ni lures dichas creaturas, si Dios ouies fecho su
ordenança d’ello, a ren paguar de la suma de las dichas cient mil libras a ningun
heredero del dicho seynnor, ni a ninguno /44 de sus herederos o sucessores,
quoalesquiere que fuessen, ni a ninguno obient causa d’ell, por ninguna razon de dono,
cession, obligacion o transportacion o por otra quoalesquiere razon ell ouiesse del
dicho seynnor rey, ya sea que expressa mencion fues feita de la dicha suma, antes
quoanto /45 a esto que las dichas criaturas nascidas del seynnor rey et de la dicha
seynnora reyna sean olbigadas en la dicha suma cessara la dicha obligacion assi ayua
como nuestro seynnor habia feito su ordenanca del dicho seynnor rey ni ninguno non
los podra ren demandar. Et verna el regnado todo /46 franco et quito de la dicha deuda et
obligacion de las dichas cient mil libras a la seynnora reyna si eylla viue, et si eylla fues
muerta a las criaturas. Et prometio el dicho seynnor rey que el dicho regnado por
ninguna razon non porra en otra mano por que las criaturas fiios o fiias de la dicha /47
seynnora reyna, qui deben ser et seran verdaderos herederos del dicho regno empues
la muert de la dicha seynnora reyna, non sean deffraudadas. Et asi prometio la dicha
seynnora reyna que del regnado non fara alienacion en ninguna manera porque el
dreito del regnado de Nauarra, qui podria /48 o deuria pertenescer a las criaturas
desusdichas, nasçidas del seynnor rey et de la dicha seynnora reyna o por nasçer, sea
o pueda (2) ser embarguado nin estorbado en ninguna manera.
Las quoales cosas todas sobredichas et ordenadas, consentidas, queridas et
prometidas et cada d’ellas en la /49 manera sobredicha en tanto como al seynnor rey por
si toquan et pertenesçen et assi en tanto como toquan et pertenescen a la dicha
seynnora reyna, los dichos seynnores rey et reyna de Nabarra iuraron sobre la Cruz et
los Sanctos Euangelios, cada uno por si et por sus herederos, guoardar, /50 mantenir, et
complir, non venir nin fazer venir contra, por si nin por otri, et si alguno hi viniesse de no
dar ni procurar consello, confortamiento ni ayuda mas serli contrario a todo lur leal
poder. Et quanto a las cosas sobredichas guardar, mantenir et complir mas /51 firmement
de cada uno de los seynnores rey et reyna de Nabarra en tanto como li toqua la dicha
seynnora reyna de expresso consentimiento et de cierta sciencia et agradable voluntat
de todos los prelados, ricoshombres, caballeros et de los otros nobles, de los hombres
de las vonas villas et generalmente /52 de todo l’otro pueblo del regno, plegados en la
dicha Cort general quiso, ordeno, consentio et prometio al seynnor rey su marido
solepnement stipulant que ell terra el regnado de Nabarra con nombre de rey toda
obediencia et seynnoria fiziendo siempre los fruitos suyos sen en descontar /53 de las
dichas cient mil libras, assi como de suso es scripto, ata que el heredero o sucessor de
la dicha seynnora reyna, quoalesquiere que sea fiio o fiia que sera rey o reyna de
Nabarra aya vint et hun aynno complidos, et d’alli adelante ata que el seynnor rey sea
paguado entegrament a vna vez et /54
ensemble de la summa de las dichas cient mil libras en la manera sobredicha. Et
a esto obligo a si, a sus herederos et todos sus sucessores el dicho regnado de Nabarra
et todos sus bienes et los bienes de todos sus herederos et de sus sucessores muebles
et non muebles presentes et a venir, do qui- /55 ere que sean, et specialment el dicho
regno de Nabarra et los otros bienes que ha en el regno de Françia et obliga assi a sus
herederos et todos sus sus sucessores todos sus bienes et de sus herederos et de sus
sucessores, assi como de suso son contenidos, a render et pagar todas costas,
dommaies /56 et interesses que el dicho seynnor rey sosterra por l’embargamiento que la
dicha seynnora reyna o sus herederos porran en las cosas sobredichas d’ella
otorguadas et prometidas o en algunas de aquellas si assi fuesse que embargo hi
pusiessen en el tiempo a venir. et renunçio la dicha seynnora /57 reyna, certifficada de
plano de la verdat de las renunciaciones de iuso scriptas por pacto et conueniencia
solepnes et por sagrament corporalment fecho sobre Sanctos Euangelios et la Santa
Cruz, a todo drecho, action, excepcion de fraude, engaino de miedo o en feito et
condicion /58 con razon o sin razon a la excepcion de senaltconsulto Veleyano al drecho
que dize que hombre non puede allenar la cosa dotal, et al drecho que dize que la
donacion fecha entre marido et muger non vale o non tiene, et a todo otro drecho et
fuero, a todo pribilegio /59 empecado o por empecar, et a todo statuto fecho o a fazer, et a
todo vso et costumbre, stillo et obserbacion ançiana, por las quoales o por l’una d’ellas
la dicha seynnora reyna o sus herederos o sucessores podria venir en contra las cosas
sobredichas o alguna d’ellas, et specialmente al drecho que dize /60 que general
renunciacion non bale si especial non viene adelant.
Et todas las cosas sobredichas a requisicion de la dicha seynnora reyna, loaron
et expressament consentieron de çierta sçiençia et agradable voluntat todos los
prelados, ricoshombres, caballeros, fiiosdalgo et hombres de las /61 bonas villas et l’otro
pueblo de la dicha Cort. Et assi el seynnor rey obligo a si, a todos sus herederos et
sucessores, todos sus bienes et los bienes de sus herederos et de sus sucessores
muebles et non muebles, presentes et a venir, en los regnados de Françia et de Nabarra
o en otro lugar que sean o puedan /62 ser trobados, a tener, guardar et complir todas las
cosas et cada una por ell queridas, acordadas et prometidas de suso, et de non venir
contra, por si nin por otri en el tiempo advenidero et a paguar todas costas, messiones et
interesses a la dicha seynnora reyna o a aquel o aquellos a qui de las cosas /63 por ell
prometidas perteneztra sosterran por falta de las dichas combeniencias o promessas
non complidas en la manera que prometidas et otorgadas las ha. Et renunçio el dicho
seynnor rey a toda ayuda de fecho, de drecho, de fuero, de vso, de costumbre, a todo
pribilegio impetrado /64 o por impetrar et a todo statuto, fecho o por fazer, porque ell o
aquellos qui d’ell habran causa podrian venir contra las cosas et combeniencias de sus
scriptas, queridas et acordadas o contra alguna d’aquellas. Et por razon que de suso es
fecha mencion del dono que el dicho /65 seynnor rey ha fecho a sus criaturas, nascidas o
por nascer d’ell et de la dicha seynnora reyna, et las letras originales del dicho dono
podrian ser perdidas, la dicha seynnora reyna requerio al dicho seynnor rey que ell
quisiesse dar actoridat al treslat de la dicha donacion /66 enserido de parte de suso que
baliesse et fiziesse fe en iuyzio o fuera assi como faria propriament la carta original, et el
dicho seynnor rey a requesta de la dicha seynnora reyna al dicho traslat dio actoridat
por que fiziesse plenera fe como original, et dixo en /67 plenera Cort que la dicha
donacion fecha en la manera sobredicha habia por firme et agradable et prometio de
nunqua venir contra ella et que assi la otorgaba et encara otra veguada fazia la dicha
donacion al dicho heredero o heredera, nascido (3) o por nasçer, en la forma et de ius las
/68 obligaciones en el dicho treslat contenidas. Et fechas et ordenadas todas las cosas
sobredichas et cada d’ellas, segunt que de parte de suso se contiene, los dichos
seynnores rey et reyna ordenaron que todos los alcaites, qui son o por tiempo seran, de
los castillos del dicho regno de Nabarra iuren /69 sobre los Sanctos Euangelios et fagan
homenage que empues la muert de la dicha seynnora reyna assi ayna como el seynnor
rey empues que el heredero o heredera seria de hedat de vint et hun aynno complido
sera paguado de la dicha summa en la forma et manera sobredicha et asi ayna como el
dicho seynnor rey deberria /70 ellos guardaran et deffendran a todos et contra todos los
dichos castiellos para los herederos o herederas, masclos o fembras, et que a ellos les
rendran et no a otro et si non que sean traidores como aquell o aquellos que se alcan
con los castillos de su seynnor o seynnora naturales.
Item los dichos seynnores rey et reyna queriendo /71 porbeher a sus criaturas et al
regno esleieron hun amo todos doze hombres bonos cuerdos et sabios en caso que
d’ellos debeniesse ante que el dicho heredero o heredera o successores fues o fuessen
de hedat de tener tierra por regir, gouernar et goardar el regno de Nauarra para ellos ata
que /72 sean de hedat perfecta a todos et contra todos los hombres del mundo como de
seynnor o seynnora natural. Et si del amo debeniesse o de alguno o algunos de los
dichos doze hombres bonos que el seynnor rey et la seynnora reyna viuiendo o al qui
sobrebibira ponga otro amo o otro o otros en logar de aquell /73 o aquellos que
mengoaran de los dichos doze hombres bonos, et empues los dias de los dichos
seynnores rey et reyna si moriere el dicho amo que los dichos doze hombres bonos o la
mayor partida d’ellos esleian el dicho amo, et si debenia de alguno o algunos de los
dichos doze hombres bonos que el amo con la mayor partida /74 de los doze esleia otro o
otros en logar de aquell o aquellos que seran finados. Et esto que se guarde et obserbe
en esta forma ata tanto que el heredero o heredera del regno de Nabarra sea de
complida hedat, et nombraron por el dicho amo es a saber el noble don Henrric seynnor
de Suli, botellero de /75 Françia, lur gouernador de Nabarra o el noble misire Miles,
seynnor de Noyers, quoalquiere d’ellos dos que carguarse ent querra et fazer la iura
debida segunt que a esto pertaneztra.
Otrosi nombraron los dichos doze hombres bonos a los de iuso scriptos, por los
prelados, el honrrado padre en Jhesu Chisto, /76 don Arnalt por la miseracion dibinal
obispo de Pomplona, el honrrado et religioso don Gyllen de Montpesat por la mercet de
Dios abbat de Sant Salbador de Leire, et el honrrado don Martin Sanchiz de Arteyz,
enfermerero de Sancta Mara de Pamplona. Et por los ricoshombres et caballeros los
nobles don /77 Johan Corbaran de Leet, alferiz de Nabarra, don Johan Martiniz de
Medrano el Mayor, don Pero Sanchiz de Montagut, et don Sancho Sanchiz de Vreta,
ricoshombres, don Miguel Xemeniz d’Oroz et don Pero Sanchiz de Montagut, fiio de don
Fortun Yeneguiz, caballeros, alcaldes de la Cort de Nabarra. Et por /78 las vonas villas,
don Miguel de Moça, alcalde de la Cort, don Miguel Baldouin, franco de Esteilla, et don
Garcia Abbat, alcalde de Olit.
Otrosi los seynnores prelados son a saber, por el dicho seynnor obispo, qui todas
las cosas sobredichas et cada una d’ellas segunt que en esta carta de suso son
scriptas, acordo, /79 prometio, consentio et otorgo en Cort general viernes dozeno dia del
mes de mayo en Olit, en la claustra de la yglesia de Sant Pedro, el honrrado don Martin
Sanchiz de Arteyz, enfermerero de Pomplona, por don fray Artal de Echabano, prior de
la Orden de San Johan de Iherusalen en Nabarra, fray Guyllem de Iauillet, /80 caballero,
don Guillem de Montpesat, abbat de Sant Salbador de Leire, don P. por la mercet de
Dios, abbat de Oliua, don M. por la merce de Dios abbat de Yrache.
Ricoshombres son a saber, don Johan Corbaran de Leet, alferiz de Nabarra, don
Johan Martiniz de Medrano el Mayor, don Semen de Ayuarr, don /81 Arnalt Guyllem,
seynnor d’Agramont, don Pero Seneniz de Montagut, don Remir Periz de Arroniz, don
Pero Xemeniz de Miriguentes, don Hohan Martiniz de Medrano el Jouen, don Sancho
Sanchiz d’Ureta, don Alfonsso Diaz de Morentiayn et don Guyllem Arnalt, seynnor de
Salt, don Martin Fernandiz de Sarassa, don Yenego /82 Aznariz de Montagut, don Pero
Olloqui, don Diago Periz de Ezperun, don Johan Loppiz de Erasso, don Corbaran de
Leet, don Semen Arnalt d’Oroz. Et los otros caballeros plegados en la dicha Cort,
general don Domingo Johan, don Ponz Arnalt et Pero Ximeniz d’Oloriz por la villa de
Sanguessa, don Garcia Abbat, alcalde de /83 Olit, Martin Periz Centol et Johan Periz del
Alcalde, por la villa d’Olit, Oger de Arizmendi et Benart de Saut por la villa de Sant
Johan de Nauaz por la çiudat de la Nabarreria de Pomplona, Miguel Garçia, scriuano, et
Martin de Palmas por la villa de la Puent /84 la Reyna, Garía Periz, alcalde de Lombier, et
Adant Jurado por la villa de Lombier, Arnalt de Casseda et Yenego Tortel por la villa de
Tudela, don Steban de Rosas, tendero, Johan Arnalt, tendero, Johan Periz ‘Undiano,
Iohan Cruzat, don Johan de Sangossa et don Miguel Sanz d’Aroztegui por la villa de /85
Pomplona, Loppe Periz, alcalde de los Arquos, et Pero Martiniz Ros por la villa de los
Arquos, Johan Periz, alcalde de Viana, Sancho Periz fiio de don Hohan Periz por la villa
de Viana, don Johan Periz Lorent, alcalde, et Lope Gil por la villa de Laguardia, Miguel
Periz por la villa de Sant Vicent de la /86 Sonsierra, don Pero Periz por la villa de
Bernedo, Martin periz por Aguilar, Pero Garçia et Yenego Ximeniz por Monreal, don
Johan Martiniz de Medrano el Mayor por los de Esteylla, Garcia Coppa por
Roncesualles, Pero Ximeniz por la villa de Larrassoyna, Sancho Sanchiz por la villa de
Billaba, /87 Sancho Gil scribano por la villa de Billafranca.
Et el otro pueblo del dicho regno de Nabarra, plegados en la dicha Cort general,
reconoscieron que la dicha seynnora reyna habia fecho las dichas obligaciones et
ordenancas con consentimiento expresso d’ellos a requesta de la dicha seynnora reyna
et que assi las otorgaban /88 de çierta sçiençia et de agradable voluntat et por razon que
ellos heran certifficados et sabian en bona verdat que el dicho seynnor rey habia fecho
muyto mayores expensas, que no hera la suma sobredicha, et que heran necesarias et
fechas por proueito publico del dicho regno de Nabarra et por el provecho que entonz /89
se podria seguscer a los del dicho regno segunt dicho es de suso, et iuraron sobre la
Cruz et los Sanctos Euangelios a guardar, mantenir et obserbar todas et cada unas
cosas sobredichas et de non venir contra ellas en todo ni en partida en ningun tiempo
del mundo, et de guardar el dicho regno fielment para los fiios et fiias qui /90 son o seran
de los dichos seynnores rey et reyna. Et si auiniesse que del seynnor rey la dicha reyna
no vuiesse fiio masclo, et ella cases empues la muert del rey nuestro seynnor, et ouies
fiio de otro marido, de guardar el dicho regno para ell et si fiio no auiesse para la fiia
mayor de la dicha /91 seynnora reyna.
Et a mayor firmeza de las cosas sobredichas el seynnor rey et la seynnora,
sobredichos, et los seynnores prelados, ricoshombres, caballeros, fiiosdalgo, hombres
de las bonas villas et l’otro pueblo del dicho regno, plegados en la dicha Cort general,
mandaro et requerieron a mi notario /92 de iuso scripto que fizies cinquo publicos
instrumentos, d’un thenor et d’una forma, es a saber, sendos para el seynnor rey et
reyna sobredichos, vno para los dichos prelados, otro para los dichos ricoshombres et
otro para los dichos hombres bonos de las vonas villas. Et tobierno por bien et quisi- /93
eron que fuessenfechos dos otros publicos instrumentos en lengoaje françes de todas
las cosas sobredichas non mudando la sustancia a fin que los dichos seynnores rey et
reyna mejor los entendiessen et que cada uno en frances et otro en lengoaje de
Nauarra.
Et a mayor seguri- /94 dat de las cosas sobredichas et de cada una d’ellas los
dichos seynnores rey et reyna mandaron poner lures proprios sellos pendientes en esta
carta.
Otrossi los dichos seynnores prelados, ricoshombres et caballeros pusieron lures
sellos en esta carta, et los dichos mandaderos de las villas de /95 Sanguessa, de Olit, de
Lombier et de Sant Johan de Pie del Puerto, de la Puent de la Reyna pusieron los
sellos de las dichas villas en esta carta. Esto mesmo fizieron los labradores de los
concellos que de iuso son escriptos.
Todo esto fue fecho en los palacios reales de olit, lunes quinzeno /96 dia del mayo,
anno Domini Mº CCCº vicesimo nono. Testigos son qui fueron clamados et rogados a
las cosas sobredichas et cada una d’ellas et por testigos se otorgaron los muyt nobles et
muy poderosos seynnores: mixire Johan, conte d’Aubemala, mixire Henrich, seynnor de
Suli, botellero de Francia, gouernador de /97 Nabarra, mixire Phelipe de Melleun,
arcidiano de Rems, chanceller del dicho seynnor rey, mixire Johan de Melleum, seynnor
de Fontanaillas, mixire Bernart, seynnor de Moreuil, mixire Pierre de Roya, mixire
Aymar, seynnor d’Arciac, mixire Mayeu de Ber, mixire Salhadin d’Anglaura, el honrrado
en Ihesu /98 Christo don Semeno, por la gracia de Dios abbat de Montaragon, don Lop de
Gorrea, caballero, don Beztran de Royas, prior de Bolea, don Jurdan d’Agon, prior de
Gorrea, don Pere Bernart de Fenrogua, prior de Vxue, Pero Lopiz de Tayssonar, Martin
Periz de Casseda, Johan Yneguiz d’Ursua et Semen Garçia de /99 Eussa, notarios
publicos et jurados de la Cort de Nauarra.
Et yo Miguel Ortiz de Miranda, notario publico et jurado en la dicha Cort, qui a
todas las cosas sobredichas et cada una déyllas present fu, est present publico
instrument con mi propria mano escribi et fiz en el este mi signo acostumbrado en
testimonio de verdat /100.
Et yo Pero Loppiz de Taysonar, notario de la dicha Cort de Nabarra qui a las
cosas sobredichas fu present et de mandamiento de los sobredichos subscribi a este
publico instrument et este mi signo acostumbrado hi fiz.
Et yo Martin Periz de Casseda, notario sobredicho, a todas las cosas
sobredichas /101 fu present de mandamiento de los sobredichos suscribi en este publico
instrument et mi acostumbrado signo hi fiz.
Et yo Hohan Yeneguiz de Vrssua, notario sobredicho, a las cosas sobredichas fu
present et de mandamiento de los sobredichos subscribi en est publico instrument et
este mio signo acostumbrado hi fiz.
Et yo Semen /102 Garcia de Eussa, notario sobredicho, a las cosas sobredichas fu
present et de mandamiento de los sobredichos subscribi en este publico instrumento et
fi en el este mi acostumbrado signo.
Otrosi las villas de Pamplona, d’Esteylla, de Sanguessa, de Tudela et Olit, de los
Arquos, de Viana, de Laguardia, de Sant Vicent /103 de la Sonçierra, de Aguillar, de
Bernedo, de Lombier, de Monrreal, de Larrassoyna, de Roncesualles, de Sant Johan de
Pie del Puerto, de Villaba, de Villafranqua, pusieron lures sellos en esta carta.
Otrosi los concejos de Miranda, de Lirraga, de Artajona, de Berbincana, de Men-
/104 gorria, de Lerin, de Carcar, de Sesma, de Abdossilla, de Acagra, de Sant Adrian, de
Falçes, de Peralta, de Marziella, de Caparroso, de Rada, de Melida, de Sanctacara, de
Carcastiello, de Vxue, de pitiellas, de Taffalla, de Sant martin de Unx, de Galipienco, de
Casseda, de Ayuar, de Sanguessa, /105 la villa de Leach, de Eslaua, de Labraca, de
Lapoblacion, et de muchos otros logares, pusieron lures siellos en esta carta. Nota
Miguel Ortiz.
E assi presentada la dicha carta de abeniencias, promessas, obligaciones et
ordenancas, auctorizamiento del treslado de donacion con nueba donacion otor- /106
gamiento de las dichas obligaciones, ordenancas et juramento, el dicho Johan de
Gurpide, oyodr de los Comptos reales de los dichos reyes nuestros seynnores y en su
nombre nos suplico, requerio que le mandassemos e fiziessemos dar transumpto,
vidimus o copia de la dicha carta, vno o mas quantos necessarios /107 fuessen o tomar
querra, so el sello del dicho nuestro officialado, interponiendo nuestra auctoridat
ordinaria et decreto judicial de manera que al dicho transumpto, vidimus o coppia sea
avhibida en juyzio et fuera de juyzio que como a la dicha carta original para en
conserbacion et guoarda del drecho /108 de sus altezas. Por tanto nos Johanes de Santa
Maria official de Pamplona oyda y entendida la dicha suplicacion attendido aquella ser
iusta et confond a razon recebida en nuestras manos, et vista et leida como dicho es la
dicha carta original et con diligencia visitada del comienco fasta la fin hemos /109
otorgado et mandado, otorgamos et mandamos por las presentes al notario infrascripto
que fiziesse la presente carta de transumpto vidimus o copia de la dicha carta original
en publica forma, tantas quantas haber querra en conserbacion et guoarda del drecho
de sus altezas, a los quoales ordenamos /110 queremos et mandamos sea avhibida fe y
conçiencia en juyzio et fuera del juyzio como a la dicha carta original. en las quoales
hemos puesto et ponemos la auctoridat ordinaria e decreto judicial de que en esta parte
usamos en la mejor via forma et manera que de drecho /111 et de fecho podemos et
debemos. En testimonio de lo quoal hemos fecho sellar las presentes en pendient del
sello del dicho nuestro officialado. Que fue dada et otorguada en la capilla nueba de la
claustra de la dicha cathedral yglesia de Pamplona, donde stabamos assentados a oyr
et librar /112 pleitos segunt lo habemos de uso et costumbre, a cinquo dias del mes de
nobiembre del anno del nascimiento de nuestro Segnnor Ihesu Christo mil quinientos
quoatr. Testigos son qui presentes fueron a lo que dicho es llamado e rogado et qui por
tales testigos se otorgaron nombradament los honorables et /113 discretos Pero Sanz
d’Ezrati et Uguet de Licassoyn, notarios de la Corte et consistorio de Santa Maria de
Pamplona.
Vidit Johanes de Santa Maria oficialis prefatus.
/114 Et yo Miguel de Aniz habitante en la ciudad de Pamplona por las autoridades
apostholica ubisque terrarum real en la corte mayor y en todo el regno de Nabarra, et
ordinaria en toda la ciudat et diocesi de Pamplona, notario publico et jurado qui a las
cosas sobre /115 dicha et cada una d’ellas mientre e segunt sobrescripta son ante el dicho
seynnor don Johannes de Sancta Maria official de Pamplona et por el se fazian et
dezian en una con los dichos testigos presente fui en el logar, et aquellas assi fazer et
dezir vi et oy y en nota recebi /116 de la quoal nota por mi assi recebida la presente carta
de bidimus e transumpto con mi propira mano en esta publica forma reduzi, en la quoal
abia con la appension del sello del dicho officialado me subscribo, signandola de mi
sig- /117 no et nombre usados et acostumbrados en fe y testimonio de verdat, roguado et
requerido. Consta a mi el dicho notario de hun sobrepuesto en la linea veinte e una
comencando del principio do se lee carta, el quao apruebo.
Transcrita la copia B.
NOTAS:
1. Aparece perlados en lugar de prelados varias veces.
2. Se repite o pueda.
3. Se repite nascido.
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1.329, mayo 18. Olite.
Felipe de Evreux concede al monasterio de La Oliva el privilegio perpetuo de
tomar un carro de leña seca en la Bardena de Arguedas, bajo pena de 100 sueldos.
B.- AGN Cart. II, pág. 139. Estropeado y borroso afectando al texto.
Latín. Meud.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 908.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 676.
Philipus, Dei gratia, Nauarre rex Ebroicensis, / Engolismensis, Moritonii,
Longueuilleque comes [et Iohana] (6i) / sois (sic.) eadem gratia dicti regni regina
[dictorum comitatum comitisa] notum fa- / cimus vniuersis presentibus et futuris ad quod
(66) / predeccessorum nostrorum annimarum salute. Religiosis viris abbati et conuentui /
de Cisterciensis ordinis concedimus et donamus vnam terram (62) / siccis in Bardena
nostra de Arguedas habendum et percipiendum ab ipsis religiosis [sib] - / gulis diebus in
perpetuo in dicta Bardena prouirdere sub qualicumque dicta ligna / viridia non ledantur
et si contrarium facerent uolumos quo pro emen... / reperire potuerint siue ad vestran
siue ad stando uel (63) / branchia sicca tamen ligna virida aliqualiter non nec ligna /
centum solidos monete currentis nobis uel successoribus nostris soluere teneamini / et
ultra hoc fore faciant annimalia quecumque sunt que dictum (62) / et etiam dictum turrum
quociens ipsos hoc delinquere contingeret nobis et su- / ccessoribus nostris applicandis.
Mandantes gubernatori nostro et aliis iusticiariis nostris dicti / regni Nauarre moderniis
qui pro tempore fuerint ut dictos religiosos aut (62) / mandatum gratia nostra predicta uti
et gaudere permittant prout superius est expresum. / quod ut perpetue firmittatis robur
obtineat presentes litteras sigillorum nostrorum ficimus / appensione muniri.
Actum apud Olitum, XVIII die maii, anno Domini millesimo / CCCº uicesimo nono.
Per domnos regem et reginam ad relationem Philipi de Meleduno. Meud.
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(1.329) (*), julio 26. Olite.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, comunica a Alfonso IV de Aragón que ha
recibido sus cartas, entregadas por Pedro González de Morentín a quien envía para
informarle de cierto extremo en relación con la tranquilidad y la paz de ambos reinos.
A.- AGN Caj. 31, nº 2, III. Deteriorado le faltan trozos. Pap. 161 x 305 mm. Al dorso sello de placa.
Latín.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 913.
Illustri ac magnifico principi Alfonso, Dei gratia, regi Aragonum, Valencie,
Sardinie et Corsice ac comiti Barchinone con- /2 sanguineo nostro carissimo Philipus
eadem gratia [rex Nau]arre, Ebroycensis, Engolis[mensis] [Mo]ritanii, Longeuilleque
comes, [s]alutem /3 et optate felicitatis. Recepimus (61) magnitudinis (61) litteras [v]obis
aportatas per dilectum (61) /4 militem nostrum Petrum Gondissaluum (61) quod (63)
vestris litteris a... que idem m... nobis ex parte se- /5 renitatis vestre exposuit bene et
dilig[enter] intel... (63) affectum magne dilectionis quam ad nos habetis /6 et desideratis
habere. Quare significamus exce[lentie] )62) ...lis et grandi (61) quam ad vos semper
(61) /7 et habemus ac beniuolentia quam ad nos percipimus vos habere ut prefectur. Nos
ad monent et inui... (62) /8 omnia per que vera dilectio firma pax et tranquillitas valleant
persistere et dur are tem- /9 poribus inter vos et nos ac regna nostra. Vt autem predicta ad
effectum quem desideramus valeant peru... (61) /10 ad excellentiam vestram dictum
militem nostrum informatum de intentione nostra cui super predictis velitis credere /11
plenam fidem in hiis que super hoc ex parte nostra vobis dicet.
Datum apud Olitum XXVIª die iulii.
(Al dorso) Ilustri ac magnifico principi / gratia Dei Aragonensium, Valencie,
Sardenie / comiti Barchinone consanguineo.
NOTA:
*. No lleva año el autor del catálogo lo fecha en relación con el doc. nº 912 del t. I del CAGN.
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1.329, septiembre 22. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, conceden a Arnalt Guillén y su
heredero el peaje integro de Roncesvalles, a condición de que muerto el segundo, el
señor de Agramont que fuere, cobre de dicho peaje 200 libras y el resto vuelva a los
reyes.
A.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 105. Perg. 197 x 422 + 33 mm. Parte izquierda deteriorada y
manchas en la derecha que no impiden la lectura. Faltan los sellos pendientes de los reyes y del
señor de Agramont.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 104, Copia simple en 2 fols. de pap., el segundo en blanco.
C.- AGN Cart. I, p.p. 285-287. Inserto en confirmación de 1.342, julio 10.
Romance navarro. Miguel Ortíz de Miranda, notario público y jurado de la Corte de Navarra.
Ref: MORET-ALESON, Anales... III, pág. 615.
CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 917.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 677.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 19.
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, conte de Euureus, d’Angolesme,
de Mortaynn et de Longauilla, et Iohana, por aqueylla mesma gracia, reynna del dicho
regno et contessa de los dichos condados, a todos quantos esta nuestra carta /2 veran et
odran, salut. Fazemos vos saber que el nuestro amado et fie Arnalt Guyllem seynnor
d’Agramont, supplicando nos ha demostrado que como eyll aya et tienga en el peage
nuestro de Ronçasuaylles, dozientas et vint libras de sanchetes /3 por cartas de los
reyes de Nauarra predecessores nuestros et que el dicho peage vale mas de la quantia
que el tien hy asignada, pidiendonos humilment merçe que el dicho peage lis
quisiessemos dar pora su vida et de su fiio primero, empues eyll heredero /4 de
Agramont, et empues su vida et del dicho su fiio que finquen las dozientas et veint libras
pora el seynnor de Agramont que por tiempo sera, que las aya et reçiba cad’aynno en el
dicho peage d’aylli adelant, segunt las tenores de las carta que tiene /5 de nuestros
predecessores reyes de Nauarra, et el romanient del dicho peage que torne a nos et a
nuestros successores reyes de Nauarra asi como agora, et que nos faria homenage lige
por los castieyllos de Agramont et de Bidaysson de fazer guerra et paz /6 contra todos
los hombres del mundo. Nos a la supplicacion del dicho seynnor d’Agramont inclinados,
esgoardando los bonos et agradables seruicios que el et los suyos han fecho a nos et a
nuestros predecessores, fazen cada dia, et atendemos que faran d’aqui /7 adelant, de
gracia special otorgamosle que ya et reçiba d’aqui adelant cad’aynno el peage de
Ronçasuaylles entegrament en toda su vida et desi su fiio heredero primero eyll en su
vida et despues de su vida et del dicho su fiio que el synnor /8 d’Agramont qui por tiempo
sera que aya et reçiba cad’aynno las dichas dozientas et vint libras de sanchetes d’aylli
adelant en el dicho peage de Ronçasuaylles, segunt agora las recibe, et el romanient
del dicho peage que tiene a nos et a nuestros successores. /9 Et yo Arnalt Guyllem,
seynnor d’Agramont sobredicho, fago homenage lige a uos los dichos mis seynnores
rey et reynna de Nauarra, por mi et por mi fiio heredero primero empues mi, que fare
guerra et paz de los dichos castieyllos d’Agramont et de /10 Bidaysson, contra todos los
hombres del mundo et rendre los dichos castieyllos a uos et a uestros successores
reyes de Nauarra por fazer guerra et paz et toda razon que fueramos requrido, et si yo o
mi fiio heredero non fiziessemos guerra et paz de los /11 dichos castieyllos d’Agramont et
de Bidaysson a uos dichos mis seynnores rey et reyna de Nauarra o a uestros
successores, como dicho es, que seamos tales traydores que no nos podamos saluar
por nuestras manos ni por ayllenas en Cort ni fuera de Cort et que el /12 dicho mi fiio
heredero et los otros herederos, qui seran empues eyll por todos tiempos, sean tenidos
de fazer este homenage a uos et a uestros successores en la forma et manera que yo lo
he fecho como sobredicho es, et depues que vos dichos mis seynores /13 rey et reynna o
uestros successores ouiessedes fecho paz o tregoa con aqueyll qui ouiessedes la dicha
guerra, ouido que rendades a mi, o a mis successores, los dichos castieyllos dentro
quinze dias empues qui la paz o tregoa fuere fecha con la goarnizon /14 que de nos los
reçibriades por inuentario. Et nos rey et reynna de Nauarra, sobredichos, tenemos por
bien que si el dicho castieyllo de Bidaysson non fuere en el regno de Nauarra et algun
otro pusies mala voz o embargo et uos o uestro fiio non /15 lo podiessedes fazer bono
que las dichas condiciones sean de ninguna vallor quanto al castieyllo de Bidaysson
fincando en saluo a nos et a nuestros successores el homenage del castieyllo
d’Agramont de uos dicho seynnor d’Agramont et que uestros successores, segunt
auedes /16 vsado et costumbrado de fazerlo por razon de las dozientas et vint libras que
reçibiedes en el dicho nuestro peage. Et en testimonio d’esto nos rey et reyna de
Nauarra et seynnor d’Agramont sobredichos, mandamos fazer dos cartas d’una tenor,
d’una /17 forma et pusiemos nuestros sieyllos pendientes en cada una d’eyllas por que la
vna finque a nos rey et reyna de Nauarra pora nos et nuestros successores et la otra a
mi dicho seynnor d’Agramont.
Esto fue fecho viernes, vint et dos dias andados del /18 mes de setiembre en
Pomplona, anno Domini Mº CCCº vicesimo nono. Testigos son que fueron presentes en
el logar, los nobles mosser Aymar, seynnor d’Archiac, don Iohan Martiniz de Medrano el
Mayor, los honrrados maestre Guyllem de la Hala et /19 mosser Vuat, abbat d’Ayuars, don
Pero Gonzaluiz de Morentiayn, et don Pero Sanchiz d’Uncastieyllo, procurador del
seynnor rey. Et yo Miguel Ortiz de Miranda, notario publico et iurado en la Cort de
Nauarra qui a las cosas sobredichas et cada una d’eyllas /20 present fu de mandamiento
de los dichos seynnores rey et reynna et seynnor d’Agramont, esta escriui et fiz en eylla
este mi sig- (signo) no acostumbrado en testimonio de verdat.
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1.330, enero 28. Tudela.
Felipe III y Juana II, reyes de Navarra, confirman privilegios concedidos al
convento de Santa Clara por sus antecesores.
A.- Archivo del convento de Santa Clara (Tudela). Perg. 215 x 382 + 39 mm. Deteriorado con
manchas y agujeritos. Tiene rotos los sellos reales pendientes. Inserta documentos de 1.303,
febrero, Biterris y 1.307, noviembre 10, Estella.
B.- AGN Comptos. Caj. 6, nº 6. Inserto en la confirmación de Carlos II, fechada en Tudela en
fecha ilegible.
Latín. Meud.
Ref: FUENTES, Catálogo..., nº 1.260.
CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. VI, nº 1.058.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 677.
Philipus, Dei gratia, rex Nauarre, Ebroycensis, Engolismensis, Moritanii,
Longevilleque comes, ac Iohanna, eadem gratia, dicti regni regina et dictorum
comitatum comitissa. Notum facimus vniuer- /2 sis presentes litteras inspecturis quod nos
infrascriptas vidimus litteras in haec verba:
[Inserta carta de 1.303, febrero, Biterris.]
/12 Item quasdam alias litteras vidimus quarum tenor talis est:
[Inserta carta de 1.303, noviembre 10, Estella que a su vez lleva inserta la carta de 1.303, febrero, Biterris.]
Nos /21 autem rex et regina predicti donationes et concessiones huiusmodi prout
superius continentur ratas et gratas habentes eas volumus, laudamus, appobamus et
auctoritate nostra regia confirmamus, saluo in aliis /22 iure nostro et in omnibus quolibet
alieno, que vt rata maneant presentibus litteris nostra vecimus apponi sigilla.
Actum Tutele vicesima octaua die mensis ianuarii, anno Domini millesimo CCCº
vicesimo nono. /23 Interlinearum de predicto verbo mensis approbamus. Datum vt supra.
Signate. Per domnum regem ad relation / magistri Vedasti. Meud.
Collation facta est per me / et I. de Paris.
Transcrita la copia B.
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1.330, marzo 15. Salamanca.
Tratado de paz y amistad entre Alfonso XI de Castilla y Felipe de Evreux, rey de
Navarra, en relación con los daños que puedan ser ocasionados por los hombres de
uno y otro reino.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 1. Perg. 528 x 463 + 86 mm. Falta el sello pendiente del rey de
Castilla.
Romance castellano.
Publ: BARRAGAN-ZABALZA, Documentos..., nº 1.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 921.
En el nombre de Dios amen. Sepan quantos esta uieran commo ante nos don
Alffonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galliçia, de
Seuilla, de Cordoua, de Muçia, de /2 Iahen, del Algarbe, sennor de Viscaya et de Molina,
et el noble et mucho onrrado don Felipe, por essa mesma gracia, rey de Nauarra, conde
de Euureus, d’Angolesme, de Mortayn et de Longauilla, se a /3 tractado pas et concordia.
Et porque nuestro sennor Ihesu Christo diyo a los apostoles la mi pas uos do et la mi
pas uos dexo. Et porque los reyes que tenemos el su logar en la tierra temporalmente
tomendo exiemplo /4 d’El et queriendo semeiar a sus fechos en quanto segund la
flaqueça del humanal linage podemos, deuemos querer et amar pas et concordia. Por
ende nos por esquar contiendas, et escandalos, et muertes, et robos, et quemas, /5 et
furtos, et dannos et males, et prendas, et otros malefficios et desaguiçados que entre los
del regno de Nauarra se podrian seguir et faser castigo de males passados que entre
ellos acaesçieron fasta aqui. Et /6 por que la pena de los malffechores sea exiemplo a
los otros para adelante et pas et concordia entre nos et el dicho rey de Nauarra sea
mantenido. Et los de los regnos de nos los dichos reyes esten e assossiego fasemos
nuestra /7 postura de pas et de amor nos et el dicho rey de Nauarra desde esta fiesta de
la Anunçiaçion de Santa Maria del mes de março primera que vien fasta seys annos
primeros que vienen continuadament complidos en la manera que se /8 sigue:
Primerament por que esto mas complidament sea guardado et los querellosos
sin alongamiento ayan cumplimiento de derecho. Et los malfechores reçiban pena
segund los maleffiçios et fechos que fisieren. Tenemos por /9 bien que sean escogidos
et puestos por nos et por la nuestra parte dos omes buenos abonados et de buena fama.
Et por el dicho rey de Nauarra que sean escogidos et puestos otros dos omes buenos
para esto. Et estos que conoscan sumaria- /10 ment et de llano de los maleffiçios que se
fisieren entre las gentes de nuestros sennorios en quanto durare el dicho tiempo de
nuestro amor. Et fagan faser et fagan emiendas et iusticias corporales en los
malffechores segund los maleffiçios /11 et fechos que fisieren.
Otrossi tenemos por bien que si algunos nuestros naturales fisieren maleffiçios
algunos en el regno de Nauarra et tornaren a los nuestros regnos que los dos omes
buenos, que por nos et por la nuestra parte seran /12 dados para esto, que los prendan et
fagan d’ellos aquella iustiçia que fallaren que deuen faser con derecho segund los
maleffiçios que fisieren.
Otrossi si algunos del regno de Nauarra fisieren maleffiçios algunos en los
nuestros regnos /13 fueren y fallados que sea en ellos fecha iustiçia por los dichos dos
omes buenos, que por nos et por la nuestra parte seran dados para esto.
Otrossi si algunos de los nuestros regnos fueren al regno de Nauarra /14 et
robaren o fisieren y algunos maleffiçios a algunos de los nuestros regnos et seyendo
fallados en Nauarra et fueren mandados por nos, o por los nuestros offiçiales, o por los
dos omes buenos, que por la nuestra parte fue- /15 ren puestos, que sean enbiados a
quellos dos omes buenos que por la nuestra parte seran puestos, por que puedan faser
d’ellos aquella iustiçia que merescieren segund sus fechos.
Otrossi si algunos naturales del regno de Nauarra /16 fechen el maleffiçio en los
nuestros regnos se tornassen al regno de Nauarra que el rey de Nauarra, o los sus
offiçiales, o aquellos que por la su parte seran puestos, sean tenidos de enbiar los
dichos malffechores a los /17 que en Castiella por la nuestra parte sean puestos por que
ellos puedan faser de ellos aquella iustiçia que meresçieren segund sus fechos, como
dicho es. Et si los offiçiales del rey de Nauarra, o los que por la suparte fueren pu- /18
esto, seyendo requeridos con instrumento publico por nos, o por los nuestros officiales,
o por los que por la nuestra parte fueren puestos, non quisieren dar los dichos
malffechores que nos, o los nuestros offiçiales, o los que por la nuestra /19 parte fueren
puestos, fasiendolo saber al rey de Nauarra et requiriendole ende por nuestras cartas
que el faga dar los dichos malffechores et pase por ello contra los sus offiçiales, o contra
aquellos que por la su /20 parte fueren puestos para esto, segund viere et fallare que
cumple por la maliçia que fisieron. Et esto por que la iustiçia se cumpla et la pas et el
amor sea entre nos et el fielment guardado.
Otrossi si despues /21 que el rey de Nauarra fuere requerido por nos, o por los
nuestros offiçiales, o por aquellos que por la nuestra parte fueren puestos, el non lo
fisiesse assi complir, nin cumpliesse en la manera que dicha es, que nos non lo seamos
tenido /22 a tener nin guardar la dicha pas et amor, despues que fuere requerido por nos
con instrumento publico commo deuiere, si non por vn anno complido tan solament. Et
esto que sea por la su culpa que non guardo la dicha pas /23 et amor.
Otrossi si despues que gelo fisiesemos saber et le fuere mostrado, segund dicho
es, fasta el dicho anno complido nos fisiesse ende emienda que la dicha pas et amor
finquen en su estado et sea en todo su tiempo /24 guardado complidament, commo deue,
et que esto mismo fagamos nos a el de los malffechores de Nauarra que fueren fallados
en Castiella por que la condiçion et la dicha pas et amor sea ygualment guardado en
esta guisa /25 que si algunos naturales del rey de Nauarra fisieren maleffiçios algunos en
los nuestros regnos et tornaren el regno de Nauarra que los dos omes buenos que por
el rey de Nauarra et por la su parte seran dados para esto que los /26 prendan et fagan
d’ellos aquella iustiçia que fallaren que deuen faser con derecho, segund los maleffiçios
que fisieren.
Otrossi si algunos de los nuestros regnos fisieren maleffiçios algunos en el regno
de Nauarra et fueren y fa- /27 llados que sea en ellos fecha iustiçia por los dichos dos
omes buenos que por el rey de Nauarra et por la su parte seran dados para esto.
Otrossi si algunos del regno de Nauarra vinieren a los nuestros regnos et robaren
o fisie- /28 ren y algunos maleffiçios a algunos del regno de Nauarra seyendo fallados en
los nuestros regnos et fueren puestos, que sean en- /29 biados a quellos dos omes
buenos que por la su parte seran puestos por que puedan faser d’ellos aquella iustiçia
que meresçieren segund sus fechos.
Otrossi si algunos nuestros naturales fecho el maleffiçio en el regno de Nauarra
se tornassen /30 a los nuestros regnos, que nos, o los nuestros offiçiales, o los que por la
parte del rey de Nauarra fueren puestos por que ellos puedan faser /31 d’ellos aquella
iustiçia que meresçieren segund sus fechos, commo dicho es. Et si los nuestros
offiçiales, o los que por la nuestra parte fueren puestos, seyendo requeridos con
instrumento publico por el dicho rey de Nauarra, o por los sus offiçiales, /32 o por aquellos
que por la su parte seran puestos, non quisiessen dar los dichos malffechores que el rey
de Nauarra, o los sus offiçiales, o aquellos que por la su parte seran puestos, fasiendolo
saber a nos et requeriendonos ende por sus cartas que /33 nos que fagamos dar los
dichos malffechores et passemos por ello contra los nuestros offiçiales, o contra
aquellos que por la nuestra parte seran puestos para esto, segund vieremos et
fallaremos que cumple por la maliçia que fiseren. Et esto por que la /34 iustiçia se cumpla
et la pas et el amor sea entre nos et el fielment guardado.
Otrossi si despues que nos fueremos requerido por el dicho rey de Nauarra, o por
los sus offiçiales, o por los que por la su parte seran puestos, nos /35 non lo fisiessemos
complir, nin compliessemos en la manera que dicha es, que el rey de Nauarra non nos
sea tenido a tener nin guardar la dicha pas et amor despues que fueremos nos
requerido por el, o por los sus offiçiales, o por los /36 que por la su parte fueren puestos,
por instrumento publico, como deuiere, si non por vn anno tan solamente. Et esto que
sea por la nuestra culpa que non guardamos la dicha pas et amor.
Otrossi si despues que nos lo sieren /37 saber o nos fuere mostrado segund dicho
es faste el dicho anno complido, nos fisiessemos ende emienda al dicho rey de Nauarra
et que la dicha pas et amor finquen en su estado et sea en todo su timepo complidament
guardado como deuiere. /38
Otrossi queriendo faser emienda de los males del tiempo passado et faser
iusticia con los malffechores por que la pena et iustiçia d’ellos sea a otros muchos
exiemplo, tenemos por bien que los dichos dos omes buenos, que por nos seran
puestos, /39 con los otros dos omes buenos, que el rey de Nauarra pusiere para esto, a
faser las emiendas et iustiçias corporales en los malffechores entre los nuestros regnos
vayan a las fronteras de los nuestros regnos et del su regno de Nauarra. Et /40 llamados
en vno con ellos aquellos que deuen seer llamados fagan faser emiendas de la vna
parte a la otra de las muertes, et robos, et quemas, et furtos, et dannos, et males, et
prendas, et otros maleffiçicos que fallaren que son fechos de cinco annos aca fasta la
dicha /41 fiesta de la Anunçiaçion de Santa Maria primera que viene, et fagan iustiçia en
los malffechores segund sus meresçimientos.
Otrossi aquellos que se fallaren malffechores, por aquellos que fueren puestos
para esto, dentro en este dicho termino de los cinco annos /42 et ouieren bienes que la
emienda sea fecha de sus bienes en quanto cumpliere et de sus perssonas.
Otrossi aquellos que por nos et por la nuestra parte fueren puestos, et los otros
que por el rey de Nauarra et por la su parte fueren puesto en /43 conosçer et faser las
dichas cosas entre los nuestros naturales et los suyos et de los nuestros regnos et del
su regno de Nauarra, iuren sobre la Crus et los Santos Euangelios que bien et lealment
manternan los sus offiçios et furan derechos simple- /44 ment, sumariament et de llano,
sin maliçia et sin alongamiento ninguno, a los querellosos de los maleffiçios que fallare
del dicho tiempo a aca d’aque se deuen faser las emiendas en quanto durare el amor, et
fisieran iustiçia et escarmiento en los /45 malffechores segund sus meresçimientos. Et
queremos et tenemos por bien que la dicha pas et amor sea bien et lealment tenida et
guardada en quanto durare el dicho tiempo. Et prometemos a buena fe sin mal enganno
de lo guardar et mandar /46 guardar bien et lealment en todas et en cada una de las
cosas sobredichas segund en esta nuestra carta se contiene.
Et por esto sea firme et estable mandamos d’esto dar esta carta seellada con
nuestro seello de çera colgado. Dada /47 en Salamanca quinse dias de março, era de
mille et tresientos et sessenta et ocho annos. Yo Ruy Sanchez de la Camara la fis
escriuir por mandado del rey.
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1.330, marzo. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, asignan al monasterio de Santa
María del Carmen de Pamplona 20 cahices de trigo anuales, con la obligación de que
en dicho monasterio se celebre diariamente una misa de Espíritu Santo en vida de los
reyes y cuando falleciesen una misa de Requiem por sus almas.
B.- AGN Comptos. Caj. 104, nº II. Inserto en un mandamiento de Carlos III, ordenando que los
dichos cahices sean asignados sobre la pecha de Tiebas, fechado en Puente la Reina el 14 de
septiembre de 1.416.
B.- AGN Monasterios. Carmelitas. Leg. •, nº 96. Inserto.
Romance navarro. Meud.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. XXXVI, nº 1.086.
INDICE DE PAPELES... p.p. 121-122.
Philip, por la gracia de Dios, /3 rey de Nauarra, conte d’Eureux, de Engolesme, de
Mortayn et de Longavilla, et Iohana por aqueilla mesma gracia, reynna del dicho regno
et condessa de los dichos condados, fazemos saber a todos los presentes et a los /4 que
son por venir, que nos queriendo procurar la sallut de nuestros cuerpos e de nuestras
animas, de gracia especial por exgoart de piedat, damos e ottorgamos al conbent del
monesterio de los frayres de Santa Maria del Carmen /5 de Pomplona para lur prouision
cad’aynno, para todos tiempos perpetualment, veinte caffizes de trigo de la mesura de
Pomplona, que los ayan e reciban sobre la pecha de nuestros labradores de Veriain,
cerqua de Pomplona, nos /6 deuen dar cad’aynno al termino et en la manera que nos
deuen pagar la dicha pecha, en tal manera que el dicho conuento del dicho monesterio
sea tenido de fazer, dizir cada dia mientre biuieremos en la /7 yglesia del dicho
monesterio vna missa de Sant Espirit, et empues nuestros dias vna missa de Requiem
cada dia por nuestras animas et de nuestros predecessores perpetualment en todos
tiempos. Mandantes por thenor /8 de las presentes al gouernador et thesorero nuestros
del dicho nuestro regno, qui agora son o por tiempo seran, o a lures logarestenientes
que al conbent del dicho monesterio fagan pagar cad’aynno al termino et en la manera
sobredicha /9 los dichos XX kafizes de trigo sobre la dicha pecha de Veriayn. Et por que
esto sea firme et valledero pora siempre prepetualment fizimos poner nuestros sieillos
en esta present carta.
Dada en Pomplona en el aynno de /10 nuestro Seynnor, mil trezientos et trenta, en
el mes de março. Par le reoy et la roynne, present Philip de Melum, chaceler. Meud.
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1.330, junio 9, sábado. Sangüesa.
Felipe de Evreux y Juana eximen a los vecinos de Sangüesa del pago de peaje
y lezda.
B.- AGN Comptos. Caj. 4, nº 116. Traslado de la época, muy mal conservado, transcribiré otra
copia aunque es posterior.
C.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 4. Copia simple en un fol. de pap.
Romance navarro.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 924.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 295.
(Fol. rº)
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarre, conde de Eureus, / de Engolesme,
de Mortayn et de Longavilla, et Iohana por aquella / mesma gracia reyna d’aquel mesmo
regnado et condessa / de los dichos contados, fazemos saber a todos los presentes et a
los que / son por venir, que como la vniuerssidat de la nuestra villa de Sanguessa /
moradores et auitantes en ella con grant instancia nos houi- / essen suplicado que nos
lures priuilegios les quisiemos / graciossament en nuestro / alegre et nuebo
abenimiento conffirmar. Nos seyendo certifficados por / relacion de fidedignas personas
que la dicha nuestra villa de Sanguessa es / en frontera de Aragon et ellos et lures
predecessores en deffenssion / d’ella et del dito regno han seydo et sean puestos como
muro inespug / nable contra qualisquiere aduerssarios et enemigos del dito regno, por
la / quoal han hauido muy grandes guerras et receuido muytas / muertes, feridas et
domages en lures perssonas et bienes.
Otrossi que / por razon del diluuio del agoa es perdida grant partida de la dita
villa. /
Esgoardando encara los muytos, buenos, agradables seruicios que a nos han
feyto et non cessan de facer cada dia, por esto enten- / dida lur iusta suplicacion,
queriendoles ser mas faborables et gra- / ciosos por que vosotros de nuestro regno sean
enuiados a seruirnos / por senblant exiemplo et por que la dicha villa de Sanguessa se /
pueda poblar et multiplicar, damos et otorgamos de nuestro / propio mouimiento de
cierta sciencia et agradable voluntat por preuile- / gio a ellos et a cada uno d’ellos et a
todos los auitadores et moradores / en la dicha villa de Sanguessa, qui agora son et por
tiempo seran, por / razon que sean meior preuilegiados que sean francos et quitos de /
todo peage en todo nuestro.
Otrossi que sean francos et quitos / de toda lezda dentro de la villa de Sanguessa
et fuera de la villa / de Sanguessa de quolquiere cosa ont quiera que vayan en todo
nuestro / regno.
Et queremos et tenenmos por bien que de aqui enant vayan / francos et quitos
con todos lures mercaderias et con quolesquiere / empleytas de quoalesquiere partidas
trayeren al dicho nuestro regno ca del dicho /
(Fol. vº)
nuestro regno a quoalesquiere partidas leuaren et por todo el dicho regno et fuera del
dicho / regno andando et veniendo, entrando et salliendo sin pagar peage et lezda / en
todo el dicho regno nuestro. Es este priuilegio que nos les damos, queremos que sea /
goardado et obseruado por todos tiempos del mundo sin corrupcion alguna. Et manda- /
mos a todos nuestros naturales et suditos del dicho nuestro regno que el dicho
priuilegio go- / arden et obseruen, si la nuestra indignacion no quieren encorrer. Et en
testimoniança / d’esto damosles esta nuestra carta de priuilegio de las dichas
franquezas et libertades / sillada con nuestros siellos pendientes en cera verda.
Dada en Sanguessa / sabado noveno dia del mes de iunio, anno Domini
millesimo trescentesimo tricesimo. /
Per domnum regem in suo consilio ad relationem domni de Suliaco, gubernatoris
/ Nauarre, Iohanes Petri, leue deuant le roy. Presenz le seigneur de Seuli / mossen H.
de le Ville, Michel Monte, Pierre Sanchez de Montagu, Iehan / Periz, mestre Aubert,
tresorer et Pierre Sanchez, procureur.
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1.331, enero 25. Los Arcos.
Felipe de Evreux y Juana confirman el privilegio de población de la bastida de
Echarri, otorgado por Engarran de Villiers, gobernador del reino, en 1.312.
B.- AGN Comptos. Caj. 11, nº 92. Inserto en una confirmación de Carlos II, 1.351, julio 25,
Pamplona.
Latín. Meud.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 920.
Philipus, Dey gratia, rex Nauarre, Ebroycensis, Engolismensis, Moritannii,
Longuevilleque comes et Iohana, eadem gratia, ipsius regni regina dictorumque
comitatuum comitissa, notum facimus vniuersis tam /5 presentibus quam futuris, nos
infrascriptas uidisse litteras tenorem qui sequitur continentes:
[Inserta carta del rey Luis Hutín del año 1.315, que a su vez inserta doc. del gobernador de 1.312.]
Nos autem omnia et singula impredictis litteris declarata et expressata prout
superius sunt contenta, rata habentes et grata ea uolumus, laudamus et aprobamus ac
autoritate nostra regia comfirmamus, /31 saluo in aliis iure nostro et omnibus quolibet
alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum sigilla nostra fecimus presentibus
hiis aponi.
Actum apud uilam de Arcubus, vicesima quinta die, mensis ianuarii, anno Domini
Mº CCCº tricesimo. Ad relationem domni Philipi de Meleduno, cancellarii. Meud.
Martinus de Casseda.
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1.331, marzo 11.
Felipe de Evreux confirma el fuero otorgado a los vecinos por Sancho el Fuerte.
B.- AGN Comptos. Cart. I, p.p. 141-142. Estropeado falta un trozo. Se insertan los fueros
otorgados en 1.169 y 1.194, por Sancho el Sabio y Sancho el Fuerte respectivamente.
Latín.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 126.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 125, nº 682.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, p.p. 71-72.
Philipus, Dey gratia, rex [Nauarre, Ebroycensis, En- / golesmensis, Moretannii,
Longueuilleque comes et Iohana eadem gratia regina] / Nauarre, Ebroycensis, Mortanii,
Longevilleque comi[tissa] (62) / Uniuersis presentibus pariter et futuris salutem et
[dilectionem. Notum facimus nos infras-] / criptas vidisse litteras formas continentes
inferius h[uius tenoris sequitur].
[Inserta privilegios de 1.169 y 1.194, dados por Sancho el Sabio y Sancho el Fuerte.)
(Pág. 142]
Nos autem / rex et regina predicti omnia et singulla supradicta si et in quantum
rite et iuste actenus / usi fuerint grata habentes et rata ea auctoritate nostra regia et de
speciali nostra gratia te- / [nore presentium] confirmamus, saluo in omnibus iure nostro et
aliis quolibet alieno. Quod ut / [firmum et] stabile permaneat in futurum sigilla nostra
fecimus presentibus hiis apponi.
Datum / (62) vndecima mensis marcii anno Domini Mº CCCº tricessimo.
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(1.331)(*), marzo 11. Pamplona.
Felipe y Juana confirman el privilegio concedido por Teobaldo a los habitantes
de Gallipienzo, por el que los hace realengos.
B.- AGN Sección de Pap. sueltos, serie 2. Leg. I, nº 15. Copia en perg. 319 x 179 mm. en mal
estado de conservación, escritura desvaida incluso borrada en la parte de la izda.
Latín.
Ref: BALEZTENA, Catálogo del Archivo..., nº 16.
Philipus, Dey gratia, rex Nauarre, Ebroycensis, Engolismensis, Moritannii,
Longueuilleque comes et Iohana eadem gratia regina Nauarre dictorumque /2
comitatuum comitissa vniuerssis presentibus pariter et futuris salutem. Notum facimus
nos infrascriptas vidisse litteras forman /3 que [sequitur continentes]:
[Inserta privilegio de Teobaldo, 1237, septiembre Tudela]
Nos autem rex et regi- /14 [na] (64) quantum eisdem rite et iuste hactenus vsi
fuerunt rata habentes et grata ea auctoritate /15 [nostra regia] (63) tenore presentium
confirmamus, saluo in omnibus iure nostro et aliis quolibet alieno. Quod ut /16 [ratum et
stabile permaneat in futurum] sigilla nostra fecimus presentibus hiis apponi.
Actum et datum Pampilone XVº mensis marcii /17 (66).
Et ego (66) notarius qui predicta scripsi sig (signum) num meum aposui in
testimonim (62).
NOTA:
* Año leido por Baleztena, actualmente ilegible.
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1331, marzo 20. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, confirman el privilegio concedido a
Salinas de Oro.
B.- AGN Cart. I, pág. 161. Estropeado y borroso afectando al texto.
Latín.
Ref: IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 680.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág 3.
Philipus, Dey gratia, rex Nauarre, Ebroycensis, [Engolismensis,] / Moritannii,
Longueuilleque comes et Iohana eadem [gratia regina Naua-] / rre dictorumque
comitatuum comitissa, vniuersis presentibus pari [ter et futuris salutem.] / Notum facimus
nos infrascriptas vidisse litteram que sequ [tur con]- / tienetes.
[Inserta el privilegio concedido a Salinas de Oro anteriormente.]
[Nos autem] / rex et regina predicti omnia et singulla supradicta si et in quantum
eisdem rite / et iuste hactenus usi sunt rata habentes et grata de auctoritate nostra regia /
et de speciali nostra gratia, tenore presentium confirmamus, saluo in omnibus iure
nostro et in / aliis quolibet allieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum sigilla /
nostra fecimus presentibus hiis apponi.
Actum et datum Pampilone die vicesima / mensis marcii, anno Domini millesimo
trescentissimo tricesimo.
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1221, marzo 23. Pamplona.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, ordena a los merinos, sozmerinos, bailes,
prebostes... y otros oficiales del reino que respeten el privilegio otorgado a Guillén de
Montpesat, abad de Leire, por Teobaldo I, por el cual sus collazos en Navarra quedaban
exentos de las labores.
B.- AHN Clero, Leire, carp. 1411, nº 3. Vidimus en perg. de Pedro Sánchez de Artajo, 1360, mayo
27. Pamplona.
C.- AGN Cart. II, p.p. 139-140. Estropeado y muy borroso, afectando al texto y a la data.
Romance navarro. Miguel Ortiz.
Ref: IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 678.
(Pág. 139)
Phelipe, por la gracia de Dios rey de Nauarra, / compte d’Eureus, Amgolesme, de
Mortain et de Longauilla, al go- / uernador nuestro del dicho regno, qui agora es o por
tiempo sera, o su logartenen, / a todos los merinos, sozmerinos, bailles, preuostes,
iusticias, admirates, alcaides, / conceios, goardas de caminos et otros quoalesquiere
officiales del dicho nuestro re- /gno qui esta nuestra carta veran, salut. Fazemos uos
saber que el nuestro amado et / fiel don Guillem de Montpesat, por la merce de Dios,
abbat de Sant Saluador / de Leyre, nos ha mostrado vn priuilegio del excellent don
Thibalt de bona memoria, / rey de Nauarra, conte de Champanna et palazin de Bria, qui
fue, en el coal / el dicho rey quita todos los coillaços de la dicha orden de Sant Saluador
de Leyre, / que son en todo el regno de Nauarra, de las lauores de los castieillos et de
to- / das otras labores que non sean costreynidos de yr a ninguna labor de nin- / gun
castieillo nin a otra labor ninguna, segunt que todo esto por la tenor / del dicho priuilegio
se contiene, et nos dio a entender que uos o algunos de / uos costreynedes a los de
Ydociayn et a los otros coillaços de la dicha or- /
(Pág. 140)
den a fazer otros seruicios et los embargades et venides contra el dicho priuilegio
/ en grant dayno et preiuyzio de los dichos labradores, segunt dizen. Mandamos / uos de
las cosas sobredichas vos deissedes et a labradores ningunos de la / dicha orden en
todo el regno de Nauarra no costreyngades nin embarguedes con- / tra la tenor del
dicho priuilegio, et los mantengades segunt que por el dicho priuilegio, et los
mantengades segunt por el dicho priuilegio se contiene / non deissandoles fazer otra
noueldat nin cosa non deuida ninguna si por a- / uentura nuestros predecesores, o nos,
no auemos otra cosa usado et acostumbrado en / contrario.
Data en pomplona XX!!!º dia de março, anno Domini millesimo CCCº tricesimo. a
relacion de monser Phelipe de Melleun, chanceller. Miguel Ortiz.
Transcrita la copia C. Reconstruido con la copia B.
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1331, marzo 26. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, confirman el fuero dado a Bigüezal por Sancho el
Fuerte.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 2. Perg. 151 x 240 mm. muy deteriorado al que faltan trozos en su
margen izquierda. Lleva inserto el fuero otorgado por Sancho el Fuerte, en Tudela mayo 1195,
existe copia en Cart. p.p. 168-169 y fue publicado en CS, pág. 31.
Latín. Miguel Ortíz.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 935.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 683.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 139.
Philipus, Dey gratia, rex Nauarre, Ebroycensis, Engolismensis, Moritannii,
Longueuilleque comes et Iohana eadem gratia regina Nauarre dictorumque comitatuum
comitissa /2 nos infrascriptas vidisse litteras forman qui sequitur continentes:
[Inserta fuero dado por Sancho el Fuerte a los de Bigüezal en 1195.]
Nos autem rex et regina predicti omnia et singula supradicta in dictis [litteris
contenta si et in quantum eisdem actenus rite et iuste usi fuerunt rata habentes et grata
ea auctoritate nostra regina et de speciali] /19 nostra gratia tenore presentium
confirmamus saluo in omnibus iure nostro [et etiam quolibet alieno. Quod ut ratum et
stabile permaneat in futurum sigilla nostra fecimus presentibus hiis apponi.
Datum Pampilone] /20 die XXVIª marcii, anno Domini Mº CCCº XXXº primo. Per
domnos regem [et reginam ad relationem domini Iohanni de Melduno cancellarii M.
Orticii.
Facta fuit collatio per me M. Orticii et per me P. Petri registrata.]
(reconstruido copia en Cart.)
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1331, marzo 27. Pamplona.
Felipe III y Juana, reyes de Navarra, confirman los fueros otorgados por Sancho
el Fuerte a los habitantes del valle de Ulzama.
B.- AGN Comptos. Caj. 15, nº 37. Inserto en una confirmación de Carlos II, 1362, marzo 5, Olite.
Latín.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 936.
Philipus, Dey gratia, rex Nauarra, Ebroycensis, Engolismensis, Moritannii,
Longueuileque comes et Iohana eadem /6 gratia regina dicti regni dictorumque
comitatum comitissa, vniuersisi presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus nos
infrascriptas vidisse litteris forman /7 que sequitur continentes:
[Inserta privilegio de Sancho el Fuerte, 1211, mayo, Tudela.]
Nos autem rex et regina predicti, omnia et singula supradicta in dictis litteris contenta si
et in quantum eisdem actenus rite et iuste vsi fuerunt rata habentes et grata eadem /25
auctoritate nostra regia et de speciali nostra gratia tenore presençium confirmamus,
saluo in omnibus iure nostro et etiam quolibet alieno. Quod ut ratum et stabile
permaneat /26 in futurum sigilla nostra duximus presentibus aponenda.
Datum Pampilone, die XXVII marcii, anno Domini millesimo CCCº tricesimo primo.
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1331, mayo 1. Olite.
Los reyes de Navarra, Felipe III y Juana, por causa de la despoblación, rebajan
la pecha de los labradores de Baigorri.
B.- AGN Cart. I, p.p. 276-277. Parte borrosa que no afecta a la lectura.
Romance navarro. Miguel Ortíz.
Publ: BRUTAILS, Documents..., nº 32.
FORTUN, Colección..., nº 164.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 936.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 684.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 80.
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, compte / d’Ereus, d’Angolesme,
de Mortayn et de Longavilla et Iohanna, por essa mis- / ma gracia, reynna del dicho
regno et comptessa de los dichos contados, fazemos saber, a to- / dos los que agora
son et a los qui son por uenir, que como los mayorales, los iurados, / et el conceio de los
labradores de la villa nuestra de Baygorre deuan a nos de pecha ca- / da aynno IIc libras
de trigo et IIc libras de ordio todo mesura de Pomplona et quoarante / libras de sanchetes
et por la grant carga de la dicha pecha sea despoblada la dicha villa / et non puedan
laurar los heredamentes de lur termino, nos a requisicion de los dichos / nuestros
lauradores de nuestra gracia special de la dicha pecha remetemoslis(1) et quita- / mos
cient kaffizes de ordio de la dicha mesura de Pomplona et quinze libras de / sanchetes,
et en tal manera que nos nin nuestros successores non podamos demandar a los /
dichos lauradores qui agora son et qui por tiempo seran de la dicha nuestra villa de
Baygorri / los dichos cient kaffizes de ordio et quinze libras de sanchetes en ninguno por
esta razon. Et quere- / mos que paguen los dichos labradores a nos et a nuestros
successores d’aqui adellant ca- / d’aynno de pecha, por la fiesta de Sant Miguel de
septiembre, dozientos caffizes / de trigo et cient kaffizes de ordio todo mesura de
Pomplona a veynt cinco libras / de sanchetes et non mas. Et a pagar la dicha quantia en
la manera sobredichas cad’aynno, / a nos et a nuestros successores se obligaron Iohan
Lorent et Garcia Climent, mayorales, / vezinos et procuradores del dicho conceio et
renunciaron specialment lur fuero. Et man- /
(Pág. 277)
damos por tenor de las presentes a los nuestros amados el gouernador et tesoreros
nuestros del / dicho niestro regno, qui agora son o qui por tiempo seran, o a lures
logarestenientes / que a los dichos nuestros labradores mantiengan en la manera
sobredicha et non lis fagan / embargo nin contrasto ninguno contra la forma et tenor
d’esta nuestra special gracia en nin- / guna manera. Et por que esto sea firme et
valledero para todos tiempos et en non uenga / en dubda mandamos poner nuestros
proprios sieillos pendientes en esta present carta.
Data en / Olit primero dia del mes de mayo, anno Domini millesimo trecentessimo
tricesimo / primo. Por los seynnores re et reynna a rellacion de monsser Phelipe de
Melleun, chanceller, / et don Iohan Martiniz de Medrano, el mayor. Miguel Ortiz.
NOTA:
1. Se repite remetemos.
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1331, junio 6, jueves. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana confirman un privilegio concedido por Guerin de
Amplepuis, gobernador de Navarra , al alcalde, jurados y toda la cofradía del valle de
Lana.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 12. Vidimus en perg. 324 x 341 mm. con manchas, autorizado por
Miguel Pérez de Eslava, escribano de Estella y jurado del concejo, 20 de mayo, 1336.
C.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 13. Otra copia en perg. 340 x 345 mm. autorizada por el mismo
notario, 3 de septiembre de 1337.
D.- AGN Cart. I, p.p. 256-257.
E.- AGN Comptos. Inserto en la confirmación de los fueros del valle en 7 de agosto de 1511.
Romance navarro.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 937, t. XLIX, nº 773.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 685.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, p.p. 171-172.
LANDA, Reseña...
Sepan quantos esta carta vieren et oyeren que yo Miguel Periz d’Eslaua,
escriuano et norario publico, et iurado del conçeio de Esteylla toui, vidi et ley vna /2 carta
de priuilegio, siellada con el sieyllo del muyt alto et muyt noble, exçell[ent princep et
seynnor] don Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, /3 comte de Euurous, de
Engolesme, de Mortayn et [de] Longauila et con el sieyllo [de la muyt] alta et muy noble
dona Iohana, por essa mesma graçia reyna /4 del dicho regnado et comtessa de los
dichos contados, el tenor de la quoal es esta que se contiene de yuso en siguient:
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de /5 Nauarra, comte de Eureus, de
Engolesme, de Mortayn et de Longauilla et Iohana, por essa mesma graçia, reyna del
dicho regno et contessa de los ditos /6 condados, a todos quantos esta nuestra carta
veran et odran salut. Fazemos saber que de partes del alcalde, de los iurados et de toda
la conffraria de la /7 tierra de Lana, nos es mostrado vna carta, contenient la forma que se
sigue:
[Inserta carta de 1281, noviembre 31, Estella.]
Et nos sea suplicado que como eyllos las ditas /22 cosas no houiessen por
priuilegio que de gracia special les quisiessemos dar et otorgar por priuilegio las cosas
sobredichas. Nos a lur suplicacion inclinados de nuestra gracia special damos- /23 le et
otorgamos por priuilegio las cosas sobredichas et las aprouamos et loamos et de
nuestra auctoridat real conffirmamos, et queremos et mandamos que las cosas
sobredichas /24 sean tenidas et goardadas sen embargo de nos et de nuestros
successores por siempre yamas. Et en testimonio d’esto fiziemos poner nuestros
sieyllos pendientes en esta present carta /25 de priuilegio.
La quoal fue fecha et dada en Pomplona iueues VIº dia del mes de iunio, anno
Domini Mº CCCº tricesimo primo. La quoal carta original yo el antedicho Miguel Periz
de /26 Eslaua, escriuano d’Esteylla toui, uidi et ley en mis proprias manos et diligentment
la esgoarde, la quoal era escripta en pargamino, abierta, siellada con los sieyllos de los
sobredichos seynnores /27 rey et reyna en çera vert pendientes, en filos de seda verde et
bermeia, sana en pargamino, en siellos, en filos, en letras, en reglas, non rasa, ni
hemendada, ni enterlinada, ni en al- /28 guna part abolita. Et a rogaria et requisicion de
Pero Lopiz de Villoria, alcalde de la conffradia de Lana et de don Garcia de Galuarra,
cappeyllan, et de Iohan Sanchiz, fiio de /29 don Sancho Periz, abbat de Gasteayn et de
Sancho Periz de Vriuarriguchi, et de Pero Garçia de Galuarra, vezino de Narcue et de
Pero Landerra de Huriuiarri Mayor, escriui este trans- /30 lat de la dicha carta original de
priuilegio con mi propria mano, lunes ueynteno dia del mes de mayo, anno Domini
millesimo tricentesimo triçesimo sexto et fiz este mi sig (signo) no /31 acostumbrado por
testimonio de verdat. Testigos son los quoales con mi ensemble vieron et oyeron la
dicha carta original siellada con los sobredichos siellos de la /32 forma et tenor antedicha
et de como los dichos alcalde et sus compaynneros me requerieron que les fizies este
translat en publica forma, don Sancho Miguel /33 d’Arquiçu, Garçia Periz de Saluatierra,
çapateros uezinos d’Esteylla, et eyllos otorgaronse por tales testigos.
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1331, julio 4, jueves. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra conceden a los vecinos de Azanza
las piezas, pastos... de la sierra de Sarvil, por 300 sanchetes, reserándose los reyes el
derecho de vender los pastos, piedra... de dicha sierra.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 16. Traslado en perg. 355 x 307 mm. autorizado por Juan Miguel,
notario público de Pamplona, 12 julio de 1331.
C.- AGN Cart. I, p.p. 263-264.
Romance navarro.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 939.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 688.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 326.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran que est es traslat sacado
fielment sin mas et sin menos de la original carta de donacion que los muy altos et no- /2
bles excelentes principes et seynores don Phelipe, por la gracia de Dios, rey de
Nauarra, conte de Euurus, de Engolesme de Mortayn, et de Longauilla, et dona Iohana,
/3 por essa mesma gracia, reyna del dicho regno et contessa de los dichos condados, an
fecho al conceuo de la uylla de Açança et a lures successores por siempre iamas /4 de
la sierra de Saruyll, segunt que todo esto meyor es contenido por la carta de la dicha
donacion, escrita en pargamino et sieyllada con los grandes sieyllos pen- /5 dientes de
nuestros seynores el rey et la reyna. La tenor de la qual carta en esta forma que iuso se
sigue:
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, /6 conte de Euurus, de Engolesme,
de Mortayn et de Longauilla, et Iohanna, por essa mesma gracia reyna del dicho regno
et contessa de los dichos condados, /7 fazemos saber a quantos esta nuestra carta veran
et odran, que como pleyto et contienda ouyesse seydo grant tiempo ha entre el
procurador del rey de Nauarra, qui en- /8 tonz era, de la una part et el conceyllo de la
villa de Açança de la otra, defendient en razon de la sierra que es clamada Saruyll, et
sabida bona verdat /9 fuesse dada sentençia que la dicha sierra es et pertenecia al rey
de Nauarra propriament sin parte de los de Açanza nin de otro ninguno et lys fuesse
uedado /10 defendido que eyllos ni otros ningunos que ante solian laurar, espleytar et
paçcer non laurassen, ni paciessen en la dicha sierra, segunt que todo esto est otras
cosas /11 mas plenerament se contienen por la dicha sentencia. Et agora los de la vylla
de Açança sean uenidos a nos et nos yan humylment supplicado que como en la dicha
/12 vylla de Açança ayamos cierta quantia de pecha por cada ayno et eyllos ayan
compuesto con nuestro chanceler Philip de Melleum, et maestre Symon Aubert, /13
thesorero nuestro, et Pero Sanchiz d’Uncastieyllo, procurador nuestro, que eyllos
ouiendo las pieças et corrales que solian auer en tiempo de don Garran de Villers go- /14
uernador, et Martin Garcia de Exea, procurador, las quoales pieças laurauan et
espleytauan antigament et han laurado ata el dia de hoy, que tienen de moion /15 a
moion et puedan hy poner costiero pora catar de mientre fueren sembradas las pieças
que non lys pazcan los fruitos et si ninguno les fiziere dayno en /16 los fruytos en quoal
sequiere manera que faga, que precien el dayno los iurados de la villa de Açança sobre
lur iura, segunt que an usado et costumbrado ata el dya /17 de oy, et al daynador que
pague a los de Açança, a aqueyll o a aqueyllos que auran recebido el dayno, lo que
fuere preciado por los dichos iurados de la dicha vil- /18 la de Açança. Et defende el coto
segun fuero de la tierra et coto sea del conceillo d’Açança, et puedan pacer toda la
dicha sierra que es clamada Sar- /19 uyll con gadados granados et menudos, et sacar
piedra et losa, et tayllar leyna menuda, non tayllando arbol ninguno, que nos daran
trezientas libras de sanchetes por /20 tal que nos les fagamos donacion perpetua pora
eyllos et lures successores de todas las cosas sobredichas. Et nos queriendo serles
graciosos fazemosles donacion /21 perpetua de las dichas pieças et pasto, losa et
costeria en la manera sobredicha et les damos perpetualment pora eyllos et lures
successores por las dichas trecientas libras /22 de sanchetes, pora si et pora lures
herederos, et pora lures successores, por uender, pora empeynar et por fazer todas
lures proprias uoluntades pora siempre, que puedan /23 laurar et espleytar segunt son
moionadas, non faciendo rotura ninguna de nueuo, por que puedan biuir en el dicho
logar et la pecha nos puedan pagar segunt /24 vsado et construmbrado es. Et queremos
et nos plaze que por uirtut de la dicha donacion puedan pacer las yerbas en la dicha
sierra, et beuer las agoas con lures ga- /25 nados menudos et granados, et sacar piedra,
et rancar losa, et tayllar leyna menuda non tayllando arbol ninguno. Et damosles por
quitos de la satisfacion et emienda /26 que los reformadores auian reseruada en si en
razon de la iniuria que fecha auian al rey, por razon que nos fizieron fe por cartas
publicas que eyllos aui- /27 an compradas las dichas pieças del gouernador et del
procurador sobredichos, que entoz eran en Nauarra, en bona fe como gente simple
cuydando que eyllos /28 les podiessen vender. Empero retenemos en nos que nos
podamos uender el pazto de la dicha sierra, et la losa, et la leyna, a los de la comarca si
a nos byen uisto sera /29 en la forma et manera que la han los de Muniaym, non
ueniendolys dayno ni preiuicio ninguno en la sobredicha donacion, ni en ninguna de las
cosas contenidas de la /30 parte de suso a eyllos ni a lures successores. Et por que esto
sea firme et estable perpetualment pora todos tiempos fiziemos poner nuestros sieyllos
pendien- /31 tes en esta present carta.
Data en Pomplona iueues quoarto dia del mes de iullio anno Domini Mº CCCª
tricesimo primo.
El qual sobredicho traslat de la /31 dicha carta de donacion, yo Iohan Miguel,
notario publico de Pomplona, traslate en forma publica a requerimiento de don Pero
Ortiz de Artazcoz, abbat de la dicha uilla /33 de Açança, et don Yenego Sanz, capeyllan
et racionero de la glesia de Açança, por eyllos et por todo el conceyllo de la dicha uilla
de Açança, el viernes dozeno dia /34 del mes de iullio, anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo primo. Del qual traslat son testigos que presentes fueron el logar
que por testigos se otorgaron don Miguel /35 Crozat, fiio de don Aymar Crozat qui fue, don
Pere Mercader franco de Pomplona, et Yaynes Hiniguiz de Ezquay, notario publico de
Pomplona et /36 fiz este mi sig (signo) no en testimonio de uerdat.
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1331, julio 4, jueves. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, conceden a los vecinos de Echauri
las piezas, corrales, etc. de la Sierra de Sarvil, por 300 libras de sanchetes,
reservándose el derecho de vender los pastos, etc. a los de la comarca.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 15. Traslado en perg. 363 x 308 mm. autorizado por Juan Miguel,
notario público de Pamplona, 12 julio de 1331.
C.- AGN Cart. I, p.p. 5-6.
Romance navarro.
Pub: FORTUN, Colección..., nº 167.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 940.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 686.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran que est es traslat sacado
fielment, sin mas et sin menos, de la original carta de donacion que los muy altos et
poderosos /2 excellentes principes et seynnores don Phelipe, por la gracia de Dios, rey
de Nauarra, conte de Euurus, de Engolesme, de Mortayn et de Longavilla, et dona Io- /3
hanna, por essa mesma gracia reyna del dicho regno et contessa de los dichos
condados, an fecha al conceyo de la villa de Echauri et a lures successore, por /4
siempre iamas, de la sierra que es clamada Saruyll, segunt que todo esto meyor es
contenido por la carta de la dicha donacion, escrita en pargamino et syeyllada con /5 los
grandes sieyllos pendientes de nuestros seynnores el rey et la reyna. La tenor de la
qual carta es en esta forma que de iuso se sigue:
Phelipe, por la gracia /6 de Dios, rey de Nauarra, conte de Euurus, de Engolesme,
de Mortayn et de Longavilla, et Iohanna, por essa mesma gracia reyna del dicho regno,
et contessa de los dichos condados, fazemos saber a quantos esta nuestra carta vedran
et odran, que como pleyto et contienda ouyesse seydo grant tiempo ha entre el
procurador del rey /8 de Nauarra, qui entontz era, de la vna part et el conceyllo de la villa
de Echauri de la otra, defendient en razon de la sierra que es clamada Saruyl et sabida
/9 bona uerdat fuesse dada sentencia que la dicha syerra era et perteneçia al rey de
Nauarra sin parte de los de Echauri et lis fuesse uedado et defendido que eyllos non
lau- /10 rassen nin paciessen en la dicha syerra, segunt que todo esto et otras cosas mas
plenerament se contienen por la dicha sentençia. Et agora dos de la dicha vylla de
Echau- /11 ri sean venidos a nos et nos yana humylment supplicado que como la dicha
vylla de Echauri sea propriament nuestra sin parte de otri ninguno et eyllos ayan
compuesto con nuestro /12 chançeller Philip de Melleun et maestre Symon Aubert,
thesorero nuestro, et Pero Sanchiz d’Uncastieyllo, procurador nuestro, que eyllos
ouyndo las pieças et corrales et coberti- /13 zos que solian auer en tiempo de don Garran
de Villers, gouernador, et Martin Garçia d’Eyssea, procurador, las quoales piecas
laurauan et espleytauan antigament /14 et an laurado ata el dia de hoy que tienen de
moion a moion, et puedan hy poner costiero para catar de mientre fueran sembradas las
pieças, que non lys pazcan los /15 fruytos nin lis faguan dayno ninguno en los dichos
corrales et cobertizos, et si ninguno les fiziere dayno en los frytos o en las cosas
sobredichas en quoalquiere /16 manera que faguan, que precien el dayno los iurados de
la vylla de Echauri sobre su iura, segunt que an vsado et acostumbrado ata el dia de ou,
et el daynador que pague /17 a los de Echauri a aqueyll o a a queillos que recibido auran
el dayno lo que fuere procurado por los dichos iurados de la dicha vylla de Echauri, et
desende el coto, segunt /18 fuero de la tierra, et el coto sea del conceyllo de Echauri, et
puedab pacer por toda la sierra, clamada Saruyl, con ganados grandados et menudos,
et sacar pie- /19 dra et losa, et tayllar leyna menuda, non tayllando arbor ninguno, et nos
dan trezientas libras de sanchetes por tal que nos les fagamos donacion perpetua pora
eyllos /20 et lures successores de todas las cosas sobredichas. Et nos queriendo ser lys
graciosos faziendoles donacion perpetua de las dichas piecas et pazto, piedra, losa, /21
costreria, en la manera sobredicha, et les damos perpetualment pora eyllos et lures
successores por las dichas trezientas libras, por si et pora sus herederos et por sus
succes- /22 sores, pora uender, pora empeynar et pora fazer todas sus proprias
uoluntades pora siempre que puedan laurar et espleytar, segunt son moionados, non
faziendo ro- /23 tura ninguna de nueuo por que puedan biuyr en el dicho logar et la peyta
nos puedan pagar bien et complidament como aqueyllos que son nuestros sin parte de
ningu- /24 no, segunt que vsado et construmbrado an ata el dya de hoy. Et queremos et
nos plaze que por uyrtut de la dicha donacion puedan pacer las yerbas en la di- /25 cha
sierra, et beuer las agoas con sus ganados menudos et granados, et sacar piedra, et
rancar losa, et tayllar leyna menuda, non tayllando arbol nin- /26 guno. Et damoslos por
quitos de la satisfacion et emienda que los reformadores auian reseruada en razon de la
iniuria que faita auian al rey /27por razon que nos fizieron fe por cartas publicas que
eyllos auian comprado las dichas pieças del gouernador et del procurador sobredichos
que entonz eran en Na- /28 uarra en bona fe como gentes simples cuydando que eyllos
les podyessen uender. Empero retenemos en nos que nos podamos uender el pazto de
la dicha sier- /29 ra, et la losa la leyna a los de la comarca si a nos bien uista sera en la
forma et manera que an los de Muniaym, non ueniendoles dayno nin preiuizio ninguno
en /30 la sobredicha donacion ni en ninguna de las cosas contenidas de partes de suso a
eyllos ni a lures successores. Et por que esto sea fyrme et estable per- /31 petualment en
todos tiempos fiziemos poner nuestros sieyllos pendientes en esta present carta.
Data en Pomplona iueues quarto dia del mes de iulio, anno /32 Domini Mº CCCº
primo.
El qoal sobredicho traslat de la dicha carta de donacion yo Iohan Miguel, notario
publico de Pomplona, traslate en forma /33 publica a requisicion de don Miguel Pertiz,
abbat de Echauri por si et por todo el conçeio de la dicha uilla de Echauri, el vyrnes
dozeno dia del mes /34 de iullio, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo primo. Del
qoal treslat son testimonis don Miguel Cruzat, fiio de don Aymar Cruzat qui fue, don
Pere Merca- /35 der, franquos de Pomplona et Yaymes Ynyguitz de Ezquay, notario
publico de Pomplona et fiz este mi sig (signo) no acostumpna- /36 do en testimonio de
uerdat.
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1331, julio 4, jueves. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, conceden a los vecinos de Izcue las
piezas, corrales, etc. de la Sierra de Sarvil, por 100 libras de sanchetes, reservándose el
derecho de vender los pastos, etc. de la dicha sierra a los de la comarca.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 14. Traslado en perg. 259 x 478 mm. con manchas, autorizado por
Miguel Sánchez de Azanza, notario público y jurado, 1337, marzo 14.
C.- AGN Cart. I, pág. 39.
Romance navarro.
Ref: MORET-ALESON, Anales... III, pág. 618.
CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 941.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 687.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 120.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran, que est es traslat sacado
fielment sin mas et sin menos de la original carta de donacion que los muyt altos et
nobles excelentes princip et seynores, don Phelipe, por la gracia de Dios, rey de
Nauarra, /2 conte de Euurus, de Engolesme, de Mortayn et de Longauylla, et dona
Iohanna, por essa mesma gracia, reyna del dicho regno et contessa de los dichos
condados ha fecha al conceyllo de la uylla de Eyzcue, et a lures suççesores por
siempre iamas, /3 de la sierra de Saruil, segund que todo esto meior et mas plenerament
se contiene por la carta de la dicha donacion, escriota en pergamino et seyllada con los
grandes sieyllos pendientes de nuestros seynores el rey et la reyna, la tenor de la quol
carta es /4 en esta forma de ius en seguent:
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, /5 conte de Euurus, de Engolesme,
de Mortayn et de Longavylla, et Iohanna, por essa mesma gracia, reynna del dicho
regno et contessa de los dichos condados, /5 fazemos saber a quantos esta nuestra
carta veran et hodran, que como la sierra clamada Saruil sea nuestra et los de la vylla
de Izcue, sean tienidos a nos et ayan compuestos con los nuestros amados Philip de
Melleun, chanceller, maestre Simon Haubert, /6 thesorero, et Pero Sanchiz
d’Uncastieyllo, procurador nuestros que eyllos ouiendo las pieças et corrales que solian
auer en tiempo de don Eguerran de Vyllers, gouernador, et Martin Garcia de Exea,
procurador, las quoales pieças laurauan et espleytauan antigament /7 et puedan hysar
costiero pora catar de mientre fueren sembradas las pieças que non lis pazcan los
fruytos nin lis fagan dayno ninguno en los dichos corrales, et si ninguno les fiziere
dayno en los fruytos o en las cosas sobredichas en quoalquiere manera /8 que fagan
que preçien el dayno los iurados de la uylla de Yzcue sobre su iura, segunt que han
vsado et acostumbrado, et el daynador que pague a los de Yzcue, a aqueyll o a
aqueyllos que reçibido auran el dayno, lo que fuere preçiado por los dichos iurados de
la /9 dicha uylla de Yzcue. Et desende el coto segund fuero de la tierra et el coto sea del
conçeio de Yzcu et puedan pasçer por toda la dicha sierra, clamada Saruil, con
ganados grandados et menudos, et sacar piedra et losa et tayllar leyna menuda, non
tayllando /10 arbor ninguno, et nos dan cient libras de sanchetes por tal que nos les
fagamos donacion perpetua pora eyllos et lures successores de todas las cosas
sobredichas. Et nos queriendoles ser graciosos fazenmosles donacion perpetua de las
dichas pieças, co- /11 rralles, pozco, piedra, losa et costreria, en la manera sobredicha
pora eyllos et lures sucessores por las dichas cient libras pora uender, pora enpeynar et
por fazer todas sus proprias uoluntades pora siempre que puedan laurar o espleytar,
segunt solian anti- /12 gament,, non faziendo rotura ninguna de nueuo por que puedan
biuir en el dicho logar. Et queremos et nos plaze que por uirtut de la dicha donacion
puedan paçer las yerbas en la dicha sierra, et beuer las agoas con sus ganados
menudos et granados, et facer /13 piedra, et rancar losa, et tayllar leyna menuda, non
tayllando arbol ninguno. Empero retenemos en nos que nos podamos uender el pazto
de la dicha sierra, la losa et leyna et piedra a los de la comarca si a nos bien uisto sera,
en la forma o manera /14 que an de los de Munieym, non ueniendoles dayno, nin
preiuyzio ninguno en la sobredicha donacion, ni en ninguna de las cosas contenidas de
partes de suso, a eyllos ni a lures successores. Et por que esto sea firme et estable
perpetualment /15 en todos tiempos fiziemos poner nuestros sieyllos en esta present
carta.
Data en Pomplona, iueues quarto dia del mes de iullio, anno Domini millesimo
trescentessimo triçessimo primo.
El qoal sobredicho traslat de la /16 dicha carta de donacion, io Miguel Sanchizde
Açança, notario publico et iurado puesto por la seynnoria mayor de Nauarra, visto, leydo
et tenido en mi mano traslate en forma publica a requisiçion de Iohan Periz, fiio de Pere
Yuay- /14 nes de Yzcue qui fue, et de Iohan Periz dicho de Echeuerria, uezinos de
Yzcue, anno Domini millesimo CCCº XXXº sexto, dia viernes XIIII dia del mes de março.
Del quoal traslat son testigos clamados et rogados et qui por testigos /18 se otorgaron
don Pere Guillem, Alffonsso Philip et Pere Bodin, çapateros uezinos de Pomplona, al
quoal traslat io el dicho notario me subscriui et fiz este mi sig (signo) no acostumbrado
en testimonio de uerdat.
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1331, julio 24. Pamplona.
Juana, reina de Navarra, confirma lo establecido por Felipe de Evreux, en
relación con la capellanía instituída por Semén Martínez de Tafalla.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 17. Copia en doble fol. de pap. colacionada por Martín de Tafalla,
notario de la Corte, el 23 de diciembre de 1416.
Romance navarro. Meud.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 944.
Et nos Iohana, por la gracia de Dios, reynna de Nauarra, contessa de Euureus,
d’Angolesme, de Mortayn et de Longauilla /2 a todos cuantos esta nuestra veran et
oyran, salut. Fazemos saber que nos la concession et assignacion de los /3 quinze
kaffizes de trigo fecha por el rey monser, segunt que por esta su/ carta, a la quoal esta
nuestra et anetxada /4 se contiene, loamos en nuestro consentimiento, otorgamos, et
queremos et nos plaze que la dicha capeillania /5 se cante en la yglesia de Sant Pedro
de Taffailla, segunt que por la dicha/ carta del rey monser se contien. /6 Et en testimonio
d’esto pusiemos nuestro sieillo en esta carta.
Data en Pomplona XXIIIIº dia /7 de iullio, anno Domini Mº CCCº tricesimo primo.
Para la roynne a la relation Phelipe de Meleun /8 chanceller. Meud.
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1331, julio 24, miércoles. Pamplona.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, confirma una cláusula del testamento de
Jimeno Martínez de Tafalla, por la que instituye una capellanía en la iglesia de San
Pedro de Tafalla, por las almas de los reyes de Francia y de Navarra.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 19. Copia en doble fol. de pap. colacionada por Martín de Tafalla,
notario de la Corte, el 23 de diciembre de 1416.
Romance navarro. Meud.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 943.
Phelip, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, conte de Euureus, de Engolesme,
de Mortayn e de Longauilla, a quantos esta nuestra carta /2 veran, salut. Como Semen
Martiniz de Taffailla, notario qui por tiempo fe en la Cort de Nauarra, ouiesse ordenado
en el su /3 postremero testament et dexado vna cappeillania perpetua ser cantada cada
dia en la yglesia de Sant Pedro de Tafailla, /4 su cuerpo iaze, por las animas de los
reyes de Francia et de Nauarra, es a saber de don Loys, de don Philip, de don /5 Karlos,
et de dona Iohana lur madre d’eill et de su padre et de su madre. En tal manera que don
Yenego, capeillan sobrino del /6 dicho Semen Martiniz, touiesse la dicha cappeillania et
celebrasse la missa cada dia en toda su vida en la dicha eglesia /7 de Sant Pedro por
las animas de todos los sobredichos, et que ouiesse treze kaffizes de trigo por la dicha
cappeilania /8 por cada aynno de los quinze kaffizes que el dicho Semen Martiniz ha de
dono del rey a perpetuydat en la peyta de /9 Taffailla. Et el capitol de los clerigos de
Taffailla que ouiesse vn caffiz de trigo de los dichos quinze kaffizes por /10 demandar,
procurar e fazer cantar la dicha capeillania al dicho don Yenego en su tiempo, et
despues de su vida algun /11 capeillan natural del dicho Semen Martiniz ouiesse que la
cantasse aqueill, e si no los dichos clerigos que la ouiessen la fiziessen /12 cantar
d’aqueill capeillan que mas ydoneio ouiesse en Taffailla sobre lures consciencias. Et el
otro caffiz de /13 trigo que finca de los dichos quinze kaffizes que lo recibiessen et
ouiessen los dichos clerigos de Taffailla por que fiziessen /14 remenbranca cad’aynno
por la anima del dicho Semen Martiniz, en tal dia como eill fino. Segunt que /15 tod esto
por la carta del dicho testament, la quoal nos auemos visto mas plenerament es
contenido. Et como /16 los cabescaleros del dicho Semen Martiniz et los clerigos de la
dicha villa de Taffailla et de Eluira Lopiz, fiia /17 de Sancha Martiniz heredera del dicho
Semen Martiniz, humilment nos ayan supplicado et pididos merce que nos las cosas /18
sobredichas queramos confirmar et mandar tener, goardar et obseruar en la manera
sobredicha, o segunt a nos /19 bien visto sera, et que lis plazia et consentian con buena
et agradable voluntat que quando del dicho don Yenego /20 deueniere que nos et
nuestros successores, o el nuestro gouernador, pongamos vn otro capeillan que sea
resident en la /21 dicha villa, et celebre cada dia la missa en la dicha yglesia de Sant
Pedro por las animas de todos los /22 sobredichos, que sea sufficient et ydoneo aqueill
que nos tenemos por bien. Nos veyendo la buena affecion /23 que el dicho Semen
Martiniz ouo a nuestros predecessores, inclinado a la supplicacion de los dichos
cabescaleros et clerigos et /24 de la dicha Eluira Lopiz, queremos et tenemos por bien
que la dicha capeillania se cante en la dicha ygleis de Sant Pedro /25 de Taffailla por el
dicho don Yenego, en su vida en la manera sobredicha, et sea pagado cad’aynno de
los dichos treze /26 kaffizes de trigo et los dichos clerigos ayan et reciban cad’aynno los
dichos dos kaffizes de trigo, segunt dicho es de suso, /27 et despues que el dicho don
Yenego finare que nos, o nuestros successores, o el nuestro gouernador que por tiempo
sera, pongamos /28 capeillan que cante cada dia missa en la dicha yglesia de Sant pedro
do iaze el dicho Semen Martiniz, et aya /29 por la dicha capeillania treze kaffizes de trigo
por aynno segunt sobredicho es. Mandantes por thenor de las /30 presentes al alcalde,
mayorales, iurados, conceillo de los nuestros lauradores de Taffailla que paguen al /31
capeillan que cante et cantara cad’aynno la dicha capeillania los dichos treze kaffizes
de trigo. Et a los /32 dichos clerigos los dichos dos caffizes de trigo de lur peyta, d’aqui
adelant cad’aynno por todos tiempos segunt dicho es /33 de suso sin atender otro
mandamiento de nos nin de otro ninguno, et el recebidor de las nuestras rentas /34 de
Taffailla, qui es o por tiempo sera, que los y rebata de lur peyta et los ponga en la
expensa de su /35 compto, los quoales queremos et tenemos por bien que si sean
recebido en compto por el nuestro thesorero que agora /36 es o por tiempo sera, et
rebatidos de su recepta. Et por que todo esto que sobredicho es sea firme et valedero /37
para todos tiempos mandamos poner nuestro sieillo pendient en esta present carta.
Data en pomplona, miercoles /38 vigilia de Sant Iame apostol, en el mes de iullio,
anno Dominni Mº CCCº tricesimo primo. Par le /39 roy a la relation Philipe de Melun,
chanceller. Meud.
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1331, julio.
Felipe de Evreux, rey de Navarra confirma a los habitantes de Murillo el Fruto, los
fueros otorgados por Sancho el Fuerte (1207), y confirmados por Teobaldo II (1265) y
Enrique I, que van insertos.
B.- AGN Cart. I, p.p. 149-151. Muy estropeado y borroso, afectando al texto y a la data.
Latín.
Ref: IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 690.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 440.
(Pág. 149)
Philipus, Dei gratia, rex Nauarra, Ebroycensis, Engolis[mensis] / Mortanii,
Longuevilleque comes, et Iohana [eadem] / gratia regina dicti regni ipsorumque
comitatuum comities[sa], / vniuersis presentibus paritur (sic.) et futuris, salutem. Notum
facimus nos infras [scriptas] / vidisse litteras tenoris infrascripti continentes:
[Inserta docs. de Sancho el fuerte, Teobaldo II, y Enrique I.]
Nos autem rex et regina predicti omnia et sing[ulla supradicta in dictis] / litteris
contenta si et in quantum eisdem acthenus rite et iu[ste usu fuerunt rata habentes,] / et
grata eadem auctoritate nostra regia et de speciali nostra [gratia tenore confir-] / mamus,
saluo in omnibus iure nostro et etiam quolibet alie [no. Quod ut firmum et stabile perma-]
/ neant in futurum sigilla nostra decimus presentibus hiis apponi. (66) / iullii, anno
Domine millesimo CCCº tricesimo primo.
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1331, septiembre 18. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana confirman la donación hecha por Felipe el Luengo al
obispo y capitulo de Pamplona del patronato de las iglesias de Lerín, Miranda, Peralta,
Cáseda, Cirauqui, Baigorri, Sesma, Villatuerta y Villamayor.
A.- ACP B 26, I. Perg. 110 x 289 + 44 mm. Restos de los sellos de los reyes.
B.- ACP II Epi II. Copia simple coetánea.
C.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 15. Copia auténtica coetánea.
D.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 15. Inserto en doc. de 1331, octubre 19, Pamplona.
Latín.
Publ: GOÑI GAZTAMBIDE, Los obispos..., 178.
Ref: GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo..., nº 1191.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 946.
Philipus, Dei gratia, rex Nauarre, Ebroycensis, Engolismensis, Moritonii,
Longeuilleque comes, et Iohanna eadem gratia ipsius regni regina dictorumque
comitatuum /16 comitissa, notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, nos
vidisse litteras quibus presentes nostre littere sunt annexe, et omnia et singula in
predictis scripta litteris rata /17 habentes et grata, ea auctoritate nostra regia de speciali
gratia ex certa sciencia ratificamus, approbamus et tenore presentium confirmamus. In
cuius rei testimonium sigilla nostra /18 duximus presentibus apponenda.
Datum pampilone decima octaua die, mensis septembris, anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo primo.
Transcrita la copia C.
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1331, septiembre 18. Pamplona.
Los reyes de Navarra confirman la concordia del año 1310 con la iglesia de
Pamplona.
A.- ACP I Hosp. 8 Perg. 181 x 314 + 63 mm. Con los sellos pendientes de los reyes.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 18. Inserto en la confirmación del obispo y cabildo de Pamplona,
1331, cotubre 19.
C.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 19. Traslado en perg. autorizaco por Domingo Clarac, notario el 31
de julio de 1346. Latín.
Publ: IRURITA, El municipio... p.p. 219-224. Publicada la copia B.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. XII, pág. 618.
GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo..., nº 1190.
CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 945.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 692.
Philipus, Dei gratia, rex Nauarre, Ebroycensis, Engo- /47 lismensis, Moritonii
Longeuilleque comes, et Iohanna eadem gratia ipsius regni regina dictorumque
comittatuum comittissa, notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris quod
Arnaldus, miseratione diuina, episcopus, priorque capitulum Pampilonensis ecclesie
regni nostri Nauarre a nobis humi- /48 liter petierunt quod compositionem permutationis
olim inter clare memorie Philipum quondam regem Francie et Nauarre pro se et
successoribus suis dicti regni Nauarre et inter dictos episcopum, priorem et capitulum
pro euidenti ipsius ecclesie vtilitate tractatam, ordinatam et concordatam super /49
iurisdictione temporali cum certis redditibus quiuitatis Pampilonensis olim ad dictam
ecclesiam spectantibus in ipsum regem et suos successores in dicto regno Nauarre
transferendis prout apparet per litteras dicti regis Philipi sigillo cuis pendenti in cera viridi
sigillatas quibus presentes nostre littere /50 sunt annexe et ab vestraque parte executioni
plenarie demandatam prout est clarum et liquidum per legitima documenta approbare,
ratificare et confirmare auctoritate nostre regia dignaremur. Nos autem eorum iuste
petitiones benigne ac fauorabiliter annuentes, attandentesque quod dicta /51 compositio
seu permutatio cedit ad honorem nostrum et euidentem vtilitatem ecclesie memorate
eam gratam et ratam habentes ac eidem nostrum impertientes assensum omnia et
singula in dictis litteris compositionis seu permutationis quibus presentes sunt annexe vt
permititur contenta pro nobis /52 et successoribus nostris in dicto regno auctoritate nostra
regia ex certa sciencia approbamus, ratificamus ac etiam confirmamus. In quorum
testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda.
Datum Pampilone decima octaua die mensis septembris anno Domini millesimo
trecentesimo tricesimo primo.
Transcrita la copia B.
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1331, septiembre 18. Pamplona.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, confían a Enrique de Sully el
gobierno de Navarra, con amplios poderes para hacer alianzas, dar las guardas de
castillos, etc.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 62. Inserto en doc. nº 98.
C.- AGN Cart. I, p.p. 125-126.
Romance navarro.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 947.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 691.
Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, conte de Euurus, d’Angolesme, de
Mortaym et de Longavilla et Iohanna, por esa mesma gracia reyna del dicho regno et
contesa de los dichos /20 condados al nuestro amado et fie caro cussin Henrric, seynnor
de Suylli, boteillero de Françia, gouernador del dicho nuestro regno, salud et deleccion.
De la discreçion, lealdat et bondat vuestra plenerament fiando queremos,
tenemos por bien et de çierta sçiençia /21 con pura et agradable voluntad cometemos a
uos el gouernamiento et la guarda del dicho nuestro regno de Nauarra, et vos damos
plenero poder que vos por nos et en ves et en nombre nuestro podades faser
avenençias, posturas, composiciones et alli- /22 ganças con reyes, duques, contes,
barones, ricosomes, caualleros et con otras gentes qualesquier que sean et poner
amistanças en aquella forma et manera que uos tenedes por bien.
Otrossi queremos et tenemos por bien que vos por nos et en nuestro /23 nombre
podades dar de nuestra heredat perpetualmente a heredage, et de nuestras rentas a
perpetuidad a uida e a voluntad a qualesquier personas que vos ternedes por bien et
dar offiçios, guardas de castiello o de otros o de otros (sic) qualesquier logares et
mesma- /24 das, et generalmente faser todas et cada vnas cosas que nos podriemos
faser si personalmente fuesemos presentes encara sin mandamiento requiera en
espeçial. Et todas et cada vnas cosas que vos faredes en ves et en nombre nuestro
sobre /25 las cosas sobredichas et cada vna d’ellas prometemos por nos et por nuestros
erederos et suçesores de auerlas por firmes et por agradables et de non venir contra
aqueyllas en todo ni en partida en ningund tiempo ante de faserlas tener, goar-/26 dar et
obseruar bien et complidamente en la forma et manera que por vos en ves et en nombre
nuestro seran fechas sin corrompimiento ninguno. Et por que esto sea firme et estable et
valedero et ninguno non pueda dubdar sobre las cosas sobre- /27 dichas fesimos poner
nuestros seellos pendientes en esta present carta.
Data en Pomplona XVIIIº dia de setiembre, anno domini MºCCCº triçesimo primo.
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1331, septiembre 21. Pamplona.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, concede a Juan García de Estella, notario, que
perciba el tributo de la villa de Riezu, con pago de su salario.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 20. Perg. 102 x 249 + 20 mm. Con alguna mancha, falta el sello de
cera pendiente del rey.
Latín. Martín de Cáseda.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. I, nº 949.
Philipus, Dei gratia, rex Nauarre, Ebroicensis, Engolesmensis, Mortanii,
Longuevilleque comes, vniuersis presentes /2 litteras inspecturis salutem. Notum facimus
quod placet nobis et volumus quod dilectus noster Iohanes Garssie de Stella /3 notarius
noster in cuira regni nostri Nauarre predicti tributum ville nostre de Rieçu quod tenet in
deductionem vadiorum /4 suorum vsque ad certum tempus ex parte nostra teneat et
possideat pacifice et quiete in deductionem dictorum vadiorum suorum /5 seruiendo in
nostra curia dicti regni nostri uel in nostris obsequiis existendo pro eadem precio quod
tenet quamdiu nostre pla- /6 cuerit uoluntati. Dantes gubernatori et thesaurario nostris
dicti regni nostri Nauarre modernis et qui por tempore fuerint /7 uel eorum locatenentibus
tenore presentium in mandatis quod eidem notario nostro dictum tributum tenere
permittant ex parte /8 nostra vt superius continetur, in cuius rei testimonium sigillum
nostrum fecimus presentibus litteris apponi.
Datum Pampi- /9 lone XXIª doe septembris, anno Domini Mº CCCº tricentesimo
primo.
(Plica parte inferior izquierda.) Per domnum regem / ad relationem domnorum I.
de Frenayo militis / et Vedasti abbatis de Ayuar. / Martinus de Casseda.
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1331, noviembre 25, jueves. Pamplona.
Enrique de Sully, gobernador de Navarra, sentencia en favor del prior de San
Pedro de Estella, en el pleito que mantenía con el tesorero del reino.
B.- AGN Cart. II, p.p. 151-155. Algo estropeado y borroso.
Romance navarro. Notario Juan Pérez.
Ref: IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 673.
(Pág. 151)
Sepan quantos esta present carta veran et / odran que ante nos Henrric, seynnor
de Suli, boteillero de Franca, go- / uernador de Nauarra, parescieron en iuyzio por forma
de citacion fecha por Pero / Garcia de Mondragon, tenientlogar de portero, don Garcia
Xemeniz d’Arruesta, / prior de la iglesia de Sant Pedro de Esteilla, demandant de la vna
part, et los nuestros / amados et fielles maestre Simon Aubert, thesorero de Nauarra et
Pero Sanchiz de Vncastillo, / procurador del seynnor, deffendientes de la otra. Diziendo
el dicho prior que el rey / don Sancho de bona memoria, rey que fue de los aragoneses
et de los pamplone- / ses, en la fundacion et puebla de la villa d’Esteilla ouiesse
otorgado et dado al altar / de Sant Iohan de la Peynna, entre otras cosas, segunt parece
por el priuilegio de la / dicha funcacon, la dicima part de los homizidios, de los iuizios et
de las calopnias/
(Pág. 152)
(61) la quoal donacon et priuillegio dado a eillos por el dicho rey, la dicha eglesia
/ de Sant Pedro d’Esteylla, que es del monesterio de Sant Iohan de la Peynna, et los
priores / que por tiempo fueron d’eylla, et el dicho don Garcia Xemeniz, prior que es
agora, fueron et son en posession paciffica de recebir la decima part de los sobredichos
homizidios, / iudicios et calonias que acaescen o acaescer suelen en la dicha villa
d’Esteylla, de tanto ti- / empo aca que memoria de ommes non es en contrario, ata agora
que nueuament el di- / cho maestre Symon, thesorero del seynnor rey, la dicha decima
de los dichos homicidios, de los / iuizios et de las calompnias del tiempo que fue
thesorero ata hoy retiene et faze rentenir / non queriendo los y dar, por que nos
suplicaua, requeria et pidia por merçet el dicho / prior que nos quisiessemos mandar al
dicho thesorero dar et render al dicho prior o al su madamiento la decima part de los
homizidios, de los iuizios et de las calompnias / del tiempo que eill es thesorero et
desaqui que no lo ambargue nin faga embar- / gar la possession de recebir. Diziendo a
esto los dichos thesorero et procurador que como / en el dicho priuilegio se contienga
que el dicho rey le da al altar de Sant Iohan / de la Peynna entre otras cosas la decima
de homizi(1)dios, de iuyzios et de calop- / nias d’aqueill logar que se clama Liçarra, et
como en la dicha villa d’Esteylla la cayll / drecha tan solament se clama Liçarra que de
aqueilla tan solament deue auer la de- / cima part de los homizidios, iudicios et
calompnias et non de los otros logares de la / dicha villa d’Esteylla diziendo el dicho
prior que si. Et por esto quar puesto que en / la primera fundacion se clamasse Liçarra la
dicha cayll que depues es multiplicada / la dicha villa d’Esteylla todos aqueillos mismos
fueros, priuillegios et costumbres an / et retienen las otras caylles de la dicha villa
d’Esteilla que se clama / Liçarra. Et maguera que el primero fundacion el dicho rey lis
diesse la decima part de / los homizidios, iudizios et calonias d’aqueill logar que se
clama Liçarra que si de- / pues es multiplicada que aqueillo mismo deuen auer de lo al
et que assi lo an usado / et costumbrado at’agora en los tiempos passados et que esto
sea uerdat que assi se / trobaua por los libros de los thesoreros de los reyes passados
et por vna sentencia dada por / G. et por Iohan d’Arreblay de iuso contenidos, la quoal
fue leyda en Cort que / deue auer et recebir la decima part de los dichos homicidios,
iudicios et calompnias / non contrastando lo que los dichos procurador et thesorero
alegauan. Diziendo los / dichos procurador et thesorero que non si non tan solament
d’aqueilla cayll que se clama Li- / çarra pues en el dicho priuilegio mostrado por el dicho
prior el leydo en iuizio non faze / mencion si non d’aqueilla cayll que se clama Liçarra,
diziendo el dicho prior que si / por las razones sobredichas o por alguna d’eillas et por
virtut del dicho priuillegio / et sentencia. Onde nos gouernador sobredicho visto bien et
diligentment el dicho priuillegio / mostrado por el dicho prior en iu(i)zio por ante nos et
otrosi vista et examina- / da la dicha sentencia, los tenores de los quoales priuillegios et
sentencia son tales:
[Inserta dichas cartas.]
(Pag. 154)
Data segunt dicho es de suso por los delegados embiados al regno de Nauarra
por
(Pag. 155)
el muyt alto princep don Phelipe de buena memoria rey de (64) / qui fue, et
entendidas las razones de ambas las dichas partidas [ouido] conseillo / et deliberacion
con ommes buenos et cuerdos et con los alcaldes de la Cort (62) / mandamos et damos
por iuyzio que el dicho prior de Sant Pedro de Esteylla, que / agora es o por tiempo
sera, deue ser restituydo a la possession de la decima de los ho- / micidios, iuizios et
calonias que acaescidas son en la dicha villa de Esteylla, segun / la tenor del dicho lur
priuillegio et de la sentencia sobredicha, de la quoal possession el thesorero lo tiene
espuyllado sin conocienca de pleyto. Mandantes / por tenor de las presentes al
thesorero de Nauarra, qui agora es, que de et pague la Xma / de las calonias, iudicios et
homicidios del tiempo ata que fue thesorero et los tiene es- / puyllados sin conociencia
de Cort. Et otrosi que d’aqui auant le de et pague las / dichas calonias, iudicios,
homicidios complidament, et que el dicho thesorero nin el / preuost de Esteylla, nin otro
por eillos, non le embarguen en su possession de la re- / cepcion de los dichos
homicidios, iudicios et calonias. Et en testimonio d’esto madan- / mos poner el sieillo de
la Cort de Nauarra pendient en esta present carta.
Data en / Pomplona, iueues primero ante la fiesta de Santa Katerina. El seynnor
gouernador / la mando. Testes don Pero Sanchiz de Montagut, don Iohan Periz
d’Arreyca et don / Miguel Moça, alcaldes. Nota Iohan Periz. Anno Domini millesimo
CCCº XXXº primo.
NOTA:
1. Se repite zi.
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1332, abril 28. París.
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, otorgan poder a Enrique de Sully,
gobernador del Reino, para concertar el matrimonio de su hija primogénita Juana con
Pedro, primogénito de Aragón.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 35. Inserto en los docs. nº 83 y nº 84.
Latín. M. Ortiz.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 3.
Philipus, Dei gratia, rex Nauarre, Ebroicensis, Engolismensis, Moritanii,
Longeuilleque comes, et Iohana eadem gratia ipsius regni regina dictorumque
comitatuum comitissa, dilecto et fideli ac carissimo consanguineo nostro Henrrico,
domno de Suliaci, Francie boticulario, gubernatori Nauarre, salutem et dilectionem. Cum
tractatus sit habitus inter illustrem principem Alfonsum eadem gratia /29 regem Aragonum
ex parte una et nos ex altera super matrimonio inter inclitum infantem Petrum dicti regis
primogenitum et inclitam infantissam Iohanam nostram carissimam filiam primogenitam
prehabita ut decet dispensatione apostolica feliciter contrahendo. Quia circa ipsius
matrimonii tamquam utrique parti honorifici et utile perfectionem prosperam uolumus
quantum in nobis sit prebere opera efficacem. Attendentes quod aliquibus impediti
negociis ab hoc personaliter /30 intendere non possumus quod ad presens. Ea propter de
preclara fidelitate et probata industria uestra plenissimam fiduciam obtinentes tenore
presentium facimus constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et speciaac
generalem vos dictum domnum Suliaci karisimum consanguineum nostrum licet
absentem tamquam presentem ad tractandum pro nobis et nomine nostro cum dicto
illustri rege Aragonum uel cum alia uel aliis quibuslibet personis super dicto matrimonio
et omnibus illud /31 tangentibus quoquomodo. Et ad contrahendum dictum matrimonium
seu sponsalia pro dicta infantissa Iohana per illum modum qui uobis expediens uideatur
ad faciendum et firmandum pro parte nostra pro complendo dicto matrimonio et pro
securitate dotis eius et pro quibuslibet aliis quaecumque pacta, promissiones,
compositiones, conuentiones, confederationes, vniones, et obligationes castrorum
locorum et bonorum nostrorum et prestando in animam nostram pro inde ad Sacta Dei
Euangelia iuramentum /32 et homagium pro eisdem si opus fuerit faciendum in personam
nostram dicto regi uel alii cuicumque. Necnom ad recipiendum a dicto rege uel aliis
pacta, promissiones, compositiones, conuentiones, confederationes, vniones et
obligationes iuramenta et homagia que per eum facienda fuerint in premissis et aliis
oportunis. Dantes et concedentes uobis dicto procuratori nostro plenariam facultatem et
liberam ac generalem administrationem super omnibus et singulis supradictis et ge- /33
neraliter super omnibus aliis et singulis que qualitas dicti negocii requirat et ei fuerint
oportuna et si mandatum exigant speciale, nos eim promitimus habere ratum, gratum et
firmum quicquid per vos dictum procuratorem nostrum in premissis et circa ad factum
pactum, promissum, compositum, conuetum, confederatum, unitum, iuratum, obligatum,
firmatum et procuratum fuerit ac si a nobis personaliter esset factum et nullo tempore
reuocare sub bonorum nostrorum omnium ypotheca. In cuius /34 rei testimonium sigilla
nostra duximus presentibus apponenda.
Datum Parisiis die XXVIIIª aprilis, anno Domini Mº CCCº tricesimo secundo. Per
domnum regem in consilio suo M. Ortic.
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1332, junio 12, viernes. Olite.
Enrique, señor de de Sully, gobernador de Navarra, ordena a Simón Aubert,
tesorero del reino, que dé provisión, según fuero de Navarra, a los labradores de la
tierra de Val de Roncal para que vayan a trabajar en las obras de los castillos que el rey
tenía en aquella comarca.
B.- AGN Comptos. Caj. 7 nº 28. Vidimus en perg. 276 x 144 mm de Juan Pérez de Undiano,
guardasellos del rey en Pamplona, 25 de junio de 1332. Falta el sello de cera pendiente de la
Corte.
Romance navarro. Notario Andrés González.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 4.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 277.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran como yo, Iohan Periz
d’Undiano, mercadero, franco de Pomplona, tenedor et goarda del /2 sieillo del seynnor
rey puesto en Pomplona, vi, toui et ley vna carta abierta escripta en paper et seeillada
con el sieillo de la Cort de /3 Nauarra en las espaldas et signada con tres signetes, la
qual dicha carta es en la forma et manera que de parte yuso se sigue:/4
Henrric, seynnor de Sulli, boteillero de Françia, gouernador de Nauarra al
hondrado et nuestro amado maestre Symon Aubert, /5 thesorero del dicho regno, salus et
amor. Mandamos vos firmement que uos a los lauradores de la tierra de Val de Roncal
qui yran a /6 laurar et aiudaran a fazer las obras de los castiellos del rey nuestro seynnor,
que son en aqueilla comarca, fagades dar prouision segunt fuero /7 del dicho regno de
Nauarra et non falga.
Data en Olit viernes XIIno dia del mes de iuynnio. El seynnor gouernador la
mando. /8 Testes el noble don Iohan Martiniz de Medrano el Mayor, seynnor de
Sartaguda, don Iohan Arnalt d’Ezpeleta, abbat de Lerin, /9 don Pedro Sanchiz de
Montagut et don Iohan Periz d’Arbeyça, alcaldes de la Cort. Nota Andreo Gonçaluiz.
Anno Domini Mº CCCº tri- /10 çesimo secundo.
Reddite litteras.
Et yo, Iohan Periz d’Undiano, tenedor et goarda del dito sieillo del dicho seynnor
rey, en testi- /11 monio de lo que ui, toui et ley pus el dito sieillo pendient en esta present
carta de vidimus. Data en Pomplona iueues /12 XXVº dia del mes de iuynnio anno
Domini Mº CCCº triçesimo secundo.
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1332, febrero 14. Pamplona.
Enrique, señor de de Sully, gobernador de Navarra, ordena a Jimeno Pérez,
baile de Caparroso, que no obligue a los labradores de dicha villa a rehacer los
palacios y torres del rey.
B.- AGN Comptos. Caj. 7 nº 26. Vidimus en perg. 343 x 173 mm, algunas manchas, de Juan
García, notario público del concejo de Olite, 7 febrero 1337.
C.- AGN Comptos. Cart. I, p.p. 89-90.
Romance navarro. Notario Andrés González.
Ref: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 1.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 695.
YANGUAS, Diccionario..., t. I, pág. 169.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran, que en era de mil et trezientos
et setanta et çinco viernes siet dias andados del mes /2 de febrero, en presençia de mi
Garçia Iohan, notario publico et iurado del conçeyllo de Olit et de los testigos que son de
iusso escriptos, vinieron don Miguel /3 Martiniz, alcalde de Caparrosso et Martin Mocho,
iurado de la vylla de Caparrosso, con vna carta que el noble et poderosso seynnor don
Henrric, seynnor de /4 Suli, boteillero de Françia, gouernador de Nauarra qui fue et dio
de mandamiento al conceyllo et vylla de Caparrosso seyllada con el sieyllo de la Cort /5
de Nauarra pendien con cordon bermeyllo en çera bermeylla de la qual me requirieron
que yo lis fiziese et escriuiese vidimus en publica forma d’eilla, /6 la qual ui et toui
entegrament en mis manos, la tenor de la qual carta es esta:
Henrric, seynnor de Suli, boteillero de Françia, gouernador de Nauarra al nuestro
a- /7 mado Semen Periz, baylle de Caparrosso, salus et amor. Como uos tengades
pendrado al conçeyllo de los labradores de Caparrosso por razon que non quieren /8
refazer los palacios et la tor de nuestro seynnor el rey que son en la dicha vylla de
Caparrosso, el dicho conçeyllo diziendo que non lo deuen fazer ni nunca lo an vs- /9
sado ni acostumbrado. Et nos sobre esto ayamos auido conseyllo et deliberacion con el
grant conseyllo de nuestro seynor el rey, et todos concordadament nos /10 ayan
conseyllado que al castieyllo, a las torres, a los palacios et a las casas que se atienen al
castieyllo, segunt vsso, son tenidos de refazer et sostener si nos /11 fiziere, mas al
palacio et a la torr que son apartados del castieyllo non son tenidos de refazer nin de
sostenir. Mandamos uos firmement que uos al dicho conceillo /12 de los labradores de
Caparrosso non pendredes nin costreyngades a reffazer los dichos palacios nin la dicha
torr apartados et si peynos algunos les tenedes /13 por esta razon le los rendades luego
et non falga.
Data en Pomplona XIIIIº dia de febrero. El seynnor gouernador la mando. Testes
don Pero Sanchiz de Montagut, /14 don Iohan Periz d’Arbeyça et don Miguel Moçca,
alcalde. Nota Andreo Gonçaluiz. Anno Domini Mº CCCº triçesimo secundo. Reddite
litteras. Testigos son presentes que /15 oyeron et vieron et por testigos se otorgaron don
Pedro Sospiron et don Pascual Ordynan, vezinos de Olite. Et yo Garçia Iohan, notario
sobredicho, a requiri- /16 cion de los dichos alcaldes et iurados et con otorgamiento de
los dichos testigos, esta carta de vidimus escriui. Era, ayno, mes et dia sobredichos, /17 et
fiz este mi sig (signo) no acostupmando en eylla et so testigo.
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1333, abril 29. Cortes.
Capítulos matrimoniales concertados por Pedro, arzobispo de Zaragoza,
procurador de Alfonso IV de Aragón y Enrique de Sully, gobernador de Navarra, para el
proyectado matrimonio de Pedro, primogénito de los reyes de Aragón con Juana,
primogénita de los reyes de Navarra.
A- AGN Comptos. Caj. 7 nº 35. Perg. 835 x 610 mm.
Romance navarro. Salvador García de Erro, notario público y jurado de la Corte.
Pub: CASTRO, El matrimonio... p.p. 121-141.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., T. II nº 11.
YANGUAS y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades... T. II p.p. 104-105.
In Dei nomine eiusque genitricis Beate Virginis Marie, amen. La diuinal alteza
que es en nuestro Seynor Dios ordeno que aqueyllos que son ordenados et puestos a
goardar et regir lures subditos cuyden et pienssen todo tiempo et todas horas que
segunt que lis son dados sus officios pora regir en la bien andança et proueyto de lures
subditos ayan bien et saluamiento de lures arcas et las noches [que] passen [sin] /2
dormir por tal que los subditos en paz et en tranquilidat viuan, et por esto es como
peyndras, marquas, peleas, feridas, muertes et muytas otras disscussiones ayan
contecido entre los hombres de las fronteras et de los regnos de Aragon et de Nauarra,
en los tiempos passados et esperassen ser en los tiempos auenideros por esto escusar
et por los otros periglos scandalos et daynos que se ent podrian seguir toyller, el muyt
excellent prin- /3 cep et seynor don Alfonsso, por la gracia de Dios rey de Aragon, de
Valencia, de Serdeyna, de Corcega, et comte de Barçalona, de la vna part, et el muyt
excellent princep et seynor don Philip, por essa mesma gracia, rey de Nauarra, comte
de Euurous, de Engolesme, de Mortayn et de Longauilla et la muyt excellent seynora
dona Iohana, por essa mesma gracia reyna de Nauarra et comtessa de los dichos
comdados, de la otra, /4 esgoardando los bonos deudos et amiztades que han et deuen
auer entre si, et queriendo mas multiplicar aquellos, entendiendo que tan bien non se
podria poner remedio a las cosas sobredichas como por aiuntamiento de matrimonio de
aquel, qui es cabeça de la eglesia temporal et spiritual, creador et fazedor de todas las
cosas del mundo en paradiso et en l’estado de inocencia ante que Adan pecase,
establecido vnion et ligamiento que lograr non se /5 pueda sea entre los dichos seynores
reyes et reyna et pueblos, et por las alliganças e conferedaciones de amiztades et
pazes, queriendo ressemblar a nuestro Seynor Dios en quanto la humanal natura puede
en aquello que dixo a los sus discipulos: paz sea con vos, la mi paz vos do et la mi paz
vos dexo, en que se de a entender que si non en tiempo de paz Dios non puede ser
seruido, por ende a honor de Dios, de la Virgen de los inocentes /6 et de toda la Cort
Celestial, primerament tractaron matrimonio entre el claro et excellent seynor infant don
Pedro, primogenito del dicho seynor rey de Aragon, et la clara et excellent infanta
seynora dona Iohana, primogenita de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra. Et
por que cerca el dicho matrimonio a cada una de las dichas partidas honorables et
profeytoso el dicho seynor rey de Aragon, occupado de muytos otros ne- /7 gocios
ganados de si et de sus regnos quanto a present personalment non podiesse entender,
por esto fiando de la lealdat et prouada industria del reuerent padre en Ihesu Christo et
seynor don Pedro, por la gracia de Dios arcebispo de Çaragoça, constituyolo
procurador et diol special mandamiento a fazer el dicho matrimonio et confederaciones,
con carta siellada con su siello, en la forma que se sigue:
[Inserta carta de procuracion de Alfonso VI, 1332, marzo 29]
Et otrossi por que cerca el dicho matrimonio a cada una de las dichas partidas
honorable et profeytoso los di- /27 tos seynores rey et reyna de Nauarra occupados de
muytos otros negocios ganados de si et de lur regno quanto a present personalment non
podiessen entender, por esto, fiando de la lealdat et discrecion de lur noble caro
cormano et seynor don Henrric, seynor de Suli, boteyllero de Francia et lur gouernador
de Nauarra, costituyeronlo procurador et dieronle special mandamiento a fazer el dicho
matrimonio et confederaciones con carta /28 siellada con lures siellos en la forma que se
sigue:
[Inserta doc. nº 80]
Las quoales procuraciones uistas et leydas et entendidas, los dichos seynores
arcebispo et gouernador en los nompnes procuratorios sobredichos, et por el poder a
eyllos atorgado, enançaron al dicho matrimonio si quiere sposalicios de los dichos
seynores infant et infanta fazedero /35 et complido et a las firmas et seguramientos de
aquel segunt se sigue:
Nos don Pedro, por la gracia de Dios arcebispo de Çaragoza, procurador en
nombre procuratorio del dicho seynor rey don Alfonsso, et en uez et en nompne del
dicho infant, recebimos por leal esposa et muger legitima a la muyt alta et excellent
infanta dona Iohana, primogenita de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, et por
aquella misma seynora infanta recebi- /36 mos a uos noble et muyt hondrado don Henrric,
seynor de Suly, boteyllero de Francia et gouernador de Nauarra, procurador et en
nombre procuratorio de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et en vos dicho don
Henrric procurador en uez et en nombre de la dicha infanta, matrimonialment
consentimos et damos a vos por la dicha infanta el dicho seynor infant don Pedro por
marido et por esposo legitimo, segunt la ley de Roma lo manda et la Santa Eglesia /37 lo
mantiene.
Semblantment nos, Henrric seynor de Suli, boteyllero de Francia et gouernador
de Nauarra, procurador et en nombre procuratorio de los dichos seynores don Philip et
dona Iohana, rey et reyna de Naurarra, et en uez et en nompne de la dicha infanta,
recebimos por leal esposo et marido legitimo al muyt alto et excellent infant don Pedro,
primogenito del dicho seynor rey de Aragon, et por aquel mismo seynor infant rece- /38
bimus a vos, hondrado padre en Ihesu Christo don Pedro, por la gracia de Dios
arcebispo de Çaragoça, procurador et en nombre procuratorio del dicho seynor rey de
Aragon, et en vos dicho dicho don Pedro, procurador en vez et en nombre del dicho
infant, matrimonialment consentimos et damos a vos para el dicho infant la dicha
seynora infanta dona Iohana por muger et por esposa legitima segunt la ley de Roma lo
manda et la Santa Eglesia /39 lo mantiene.
Et prometemos encara nos dicho Henrric, en nombre procuratorio sobredicho, por
los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et lures herederos a vos, dicho procurador
del dicho seynor rey don Alfonsso, et al dicho infant don Pedro et a sus herederos que
los dichos seynores rey et reyna de Nauarra de qui somos procurador, toda excepcion
remouida procuraran, faran et compliran et nos faremos, procuraremos et com- /40
pliremos por todo nuestro leal poder, que la dicha infanta, filla suya se esposara et
casara legitimament por palauras de present et solempnizara matrimonio con el dicho
infant don Pedro, en el tiempo legitimo para fazer matrimonio, es a saber, en continent
como la dicha infanta sera uenida en edat de doze aynos et que el dicho matrimonio
solempnizara en faz de la Eglesia, segunt que es costumpnado et acabara aquel con el
dicho in- /41 fant.
Et por el dicho matrimonio fazer, complir et solempnizar en el tiempo et manera
sobredichos, nos Henrric, procurador sobredicho, asi como procurador de los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra en nompne et en uez d’ellos et de la dicha infanta,
constituimos et obligamos a vos dicho arcebispo, assi como procurador del dicho
seynor rey de Aragon et al dicho infant don Pedro et al notario de ius scripto, assi como
publica perso- /42 na stipulant et recibient de nos, en nompne et en vez de los dichos
seynores rey de Aragon et infant don Pedro et de todos aquellos de qui se conuiene, ho
se puede conuenir, conuerra ho conuenir podra ho deura pora mas et en nompne de
arras sponsalicias los castiellos de Arguedas, de Lestaca, de Santacara, de Muriello
Fruto, de Galipienço et de Burgui del regno de Nauarra por complir et solempnizar et /43
fazer el dicho matrimonio quando la dicha infanta sera de edat de doze aynos, et de non
uenir contra el dicho matrimonio.
Establecientes, prometientes et obligantes nos dicho Henrric, assi como
procurador de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, los dichos castiellos, assi
como arras et en nompne de arras sponsalicias por razon del dicho matrimonio, fazendo
specialment obligados tener et possedir por vos dicho arcebispo /44 assi como
procurador del dicho seynor rey de Aragon, et por los dichos seynores rey de Aragon et
infat don Pedro, primigenito suyo, en vez et en nompne d’ellos.
Querientes et otorgantes, assi como procurador de los dichos seynores rey et
reyna de Nauarra, que si por los dichos seynores rey ho reyna de Nauarra, ho por la
dicha infanta, primogenita suya, ho por alguno d’ellos estara ho se embargara el dicho
matri- /45 monio, ho uerran contra aquel, assi que el dicho matrimonio non se compliesse
et se fiziesse assi como fer et complir se deue, segunt de suso dicho es, que en aquel
caso los dichos castiellos por arras obligados et assignados pierdan los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra, et sean ganados luego a los dichos seynores rey de
Aragon et infant don Pedro et a sus herederos et al dreyto et propiedat d’ellos et de /46
sus herederos qui succediran en el regno de Aragon, et que los dichos castiellos et la
possession de cada uno d’ellos puedan los dichos seynores rey et infant de Aragon, ho
el heredero d’ellos del dicho regno por su propria auctoridat, entrar, recebir et retener et
que de los dichos castiellos et de cada uno d’ellos puedan fer lo que querran assi como
uerdaderos seynores et proprietarios de aquellos.
Et que los alcaides ho castel- /47 lanes qui tenian los dichos castiellos por las
dichas arras specialment obligados, sean fillosdalgo de Nauarra et goarden et tiengan
los dichos castiellos et fagan homage et fieldat por ellos a los dichos seynores rey et
infant de Aragon, et al heredero qui succedira en el regno de Aragon, et se fagan sus
uassallos por los dichos castiellos por las dichas arras specialment obligados, et sean
absueltos et quitos /48 de toda naturaleza, obligamiento, homage et fialdat por los
quoales a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra son astrenidos conmunalment o
departidament, et que sean a profeyto de los dichos seynores rey et infant de Aragon \ o
de lur heredero d’Aragon / et que los dichos alcaides iuren tener et agoardar las
condiciones de suso et de iuso contenidas, et de render los dichos castiellos si tal caso
aueniesse a los sobredichos seynores rey ho infant de /49 Aragon, ho a lur heredero qui
succedira en el regno de Aragon, en aquel caso do los dichos castiellos fuessen a ellos
ganados, segunt dicho es. Et si non lo fiziessen, aquel ho aquellos que non lo farian,
finquen por traydores manifiestos.
Et si por auentura alguno de los dichos alcaydes moriesse, ho fiziesse tal
maleficio por el quoal deuiesse perder la persona, ho sayllir del regno, ho deuiesse ser
encartado ho aco- /50 tado, en aquest caso quel sea tirado el castiello que terra et puesto
en su logar otro alcayde bono et sufficient por los dichos seynores rey et reyna de
Nauarra ho por el uno d’ellos. El quoal alcaide faga homage et fialdat, segunt el alcait
su predecessor, a los dichos seynores rey ho infant de Aragon, ho a lur heredero del
dicho regno, et de render el dicho castiello si tal caso aueniesse que se embargasse el
dicho ma- /51 trimonio, segunt dicho es, al dicho seynor rey de Aragon ho al dicho infant,
ho al heredero de Aragon, et si non que finque por traydor manifiesto. Et que los dichos
alcaides hayan sufficientes retenencias a ellos assignadas por los dichos seynores rey
ho reyna de Nauarra.
Et a mayor cautela prometemos nos, Henrric, procurador sobredicho a vos,
seynor arcebispo, procurador sobredicho, que los dichos alcaides iuraran tener /52 et
goardar aquello que ellos deuen fer, segunt de suso es contenido, entroa al primer dia
del mes de nouiembre primero uenient.
Encara prometemos nos Henrric, procurador sobredicho, a vos \ dicho / seynor
arcebispo assi como procurador del dicho seynor rey de Aragon, et en nompne et uez
d’el et del dicho seynor infant et al notario de ius scripto, assi como publica persona
stipulant de nos, en nompne et uez de todos aqueyllos /53 a qui conuiene ho conuenir
puede, conuerra ho conuenir podra ho deura, que los dichos seynores rey et reyna de
Nauarra daran et pagaran al dicho infant don Pedro con la dicha infanta dona Iohana en
dot et en nompne de dot et por dot, cent mil libras de sanchetes o de torneses chicos
bonos, agora corrientes en Nauarra, ho la estimacion de aquellos como agora ualen en
el dicho regno. Et que la /54 meytat de la dicha dot se liure, de et pague luego feyto et
solempnizado el dicho matrimonio en faz de la eglesia, es a saber en el dia que se
solempnizara al dicho seynor infant ho a qui el mandara. Et la otra meytat sel de et
pague dentro vn ayno seguient, depues de la solempnizacion del dicho matrimonio.
Et nos assi como procurador de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, et
por el poder /55 dado a nos en la dicha procuracion, nos obligamos de present dar et
pagar al dicho seynor infant, ho a qui el mandara et querra, la dicha dot en los dichos
terminos, segunt dicho es, feyto et solempnizado el dicho matrimonio.
Et si por uentura faylleciesse que la dicha dot et quantia de cent mil libras \ de la
dicha dot / non se pagasse en cada uno de los dichos terminos, segunt dicho es, por
interesse de la dicha dot, et quantia non pagada por releuar /56 et portar la carga del
dicho matrimonio, prometemos et nos obligamos en nompne procuratorio, dar et pagar
et que los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et los successores d’elllos den et
paguen et sean tenidos dat et pagar cada un ayno dos sueldos por libra de la dicha
moneda al dicho seynor infant, ho a qui el querra et mandara, tanto et tan luengament
en cada un ayno entroa que la dicha quantia de la dicha /57 dot sia entegrament pagada
et complida al dicho infant.
Et si conueniesse fazer al dicho infant messiones, ho sostener daynos ho
menoscabos en demandar et cobrar la dicho dot, ho interesse de aquella, que aquellos
et aquellas sean a ell satisfeytos et pagadas, et prometemos aquellos et aquellas
satisfer et pagar.
Por la quoal dot de las dichas cent mil libras pagadas al dicho seynor infant, ho a
qui el querra, feyto et solempnizado el /58 dicho matrimonio, segunt dicho es, nos Henrric,
procurador sobredicho, por el poder a nos dado en la dicha procuracion, obligamos en
special los dichos castiellos de Arguedas, de Lestaca, de Santacara, de Muriellofrito, de
Galipienço, et de Burgui del regno de Nauarra et los dichos castiellos por la dicha dot
pagada, segunt dicho es, en nompne procuratorio de los dichos seynores rey et reyna
de Nauarra, queremos ser specialment obli- /59 gados por el poder a nos en la dicha
procuracion atorgado. Et en aquel caso do la dicha dot non se pague en cada uno de
los dichos terminos por pagar el dicho interesse por el poder a nos dado en la dicha
procuracion obligamos en special todas et cada unas rentas, yssidas et quoalesquiere
esdeuenimientos que los dichos seynores rey et reyna de Nauarra han et auer deuen et
pueden en la villa et terminos de Tudela del dicho regno de /60 Nauarra con
quoalesquiere messiones et daynos que conuerria fazer et sostener en demandar
aquel.
Et a pagar el dicho interesse con las messiones de las dichas rentas con los
dichos seynores rey et reyna de Nauarra et con nos et sines nos, prometemos et nos
obligamos dar et damos de present fiadores, deudores et pagadores los homes del
concello de Tudela concellablement. Et queremos que los dichos homes del dicho con-
/61 cello de Tudela assi se obligaran concellablement fiadores, deudores et pagadores
del dicho interesse et de las messiones que en demandar aquel conuenies fazer et
sostener, segunt dicho es, en faziendose el dicho matrimonio. Empero que el seynor
infant pueda demandar et recobrar la dicha dot romaynient a pagar et que non pueda
ser costreyto a recebir el interesse por lo que fincara a pagar de la dicha dot.
Otrossi los dichos seyno- /62 res rey et reyna de Nauarra pagando la dicha dot que
sean quitos del interesse et en aquel caso qui sian quitas las rentas de Tudela de la
dicha obligacion del interesse et los fiadores de aquellas. Et feyto et complido el dicho
matrimonio et pagada la dicha dot, segunt dicho es, finquen los dichos castiellos et cada
uno d’ellos quitos et desobligados de la obligacion de las dichas arras et dot.
Encara nos Henrric, procurador sobredicho, prome- /63 temos et nos obligamos a
vos seynor arcebispo, procurador sobredicho, en nompne et en uez de los dichos
seynores rey de Aragon et infant don Pedro, et al notario de ius scripto, assi como a
publica persona stipulant et recibient, que los prelados, nobles, caueros et homes de las
bonas villas del regno de Nauarra iuraran firmement que daran obra et aiuda a la
solempnizacion et perfeccion del dicho matrimonio et que a los embar- /64 gantes aquel
publicament ho escondida non daran aiuda, conseyllo ho fauor antes a aquel qui por el
matrimonio sera con cuerpos, parientes, vassallos, amigos et bienes suyos, con
acabamiento aiudaran entroa que el dicho matrimonio sea feyto et solempnizado et las
cosas de suso et de iuso scriptas sean complidas. Et en esta manera iuren los prelados,
ricoshomes, caualleros et los homes de las bonas villas de Nauarra d’aqui al pri- /65 mer
dia del mes de nouiembre primero uenient.
Prometemos otrossi nos Henrric, procurador sobredicho, a vos dicho seynor
arcebispo, assi como a procurador sobredicho, en nompne et en uez de los dichos
seynores rey et infant de Aragon et al notario de ius scripto, assi como publica persona
stipulant et recibient de nos, en nompne de todos aquellos a qui conuiene ho conuenir
puede que los prelados, ricoshomes, caualleros et los homes de las ciu- /66 dades et de
las bonas villas de Nauarra iuraran que si la dicha seynora dona Iohana reyna de
Nauarra sines de fillos masclos de carnal et ligitimo matrimonio procreados, ho aquellos
fillos, ho los descendientes de aquellos sines de criazon dentro qualquiere edat et en
quoalquiere edat conteciesse morir pero que los dichos seynores rey et reyna de
Nauarra fuessen muertos, que en aquel caso succedezca en el dicho regno de /67
Nauarra entegrament la dicha infanta dona Iohana primogenita et la criazon legitima de
legitimo et carnal matrimonio procreada que uerra et desçendra de aquella et del dicho
infant, salua empero et exceptada la carta de las cent mil libras que los seynores re et
reyna de Nauarra han ensemble con los del regno de Nauarra siellada con sus siellos
et con los sieyllos de los del dicho regno de Nauarra. En la quoal se contiene que /68 si
de la dicha reyna de Nauarra deueniesse que tienga el dicho seynor rey et dicho regno
de Nauarra entroa tanto que el heredero sea de vint et vn ayno. Et encara depues entroa
tanto que sea pagado en vna uegada de las dichas cent mil libras de sanchetes por la
manera et condicion que se contiene en la dicha carta. Et passado el dicho tiempo et
pagadas las cent mil libras, como dicho es de suso, sea tenido el dicho seynor /69 rey de
render et liurar el dicho regno de Nauarra, en caso que la dicha reyna fuesse muerta
ante d’ell sines de fillo masclo, a la dicha infanta primogenita suya et al dicho infant don
Pedro, marido suyo, ho a su heredero d’eylla descendient del dicho infant don Pedro.
Pero que las condiciones de la dicha carta sean goardadas a cada una de las partes en
todo et por todo. Et en esta manera iuren los prelados et los otros /70 del regno de
Nauarra con sufficientes mandamientos de los absentes como dicho es, d’aqui al primer
dia del mes de nouembre primero uenient.
Encara prometemos nos Henrric, procurador sobredicho, a vos dicho seynor
arcebispo en nompne procuratorio del dicho seynor rey de Aragon en nompne et en uez
d’el et del dicho infant don Pedro et al notario de ius scripto, assi como publica persona
stipulant et recibient /71 de nos, en nompne d’aquellos a qui conuiene et conuenir puede,
que el dicho seynor infant don Pedro se iurara et sera iurado por rey de Nauarra por
razon de su muyller, feyto ho solempnizado en faz de la eglesia el dicho matrimonio, ho
en otra manera consumado entre ellos, por los prelados, ricoshombres, caualleros et los
otros homes de las bonas villas del regno de Nauarra con sufficientes mandamientos de
aquel /72 los que absentes seran et por los presentes por si. Es a saber, en tal manera
que si la dicha seynora reyna de Nauarra sines de fillos masclos de carnal et legitimo
matrimonio procreados ho sus fillos ho descendientes d’aquellos sines criazon dentro
quoalquiere edat et en quoalquiera edat conteciesse morir, assi pero que los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra fuessen muertos, en aquel caso succedra en el dicho
regno de Na- /73 uarra la primogenita sobredicha et la cirazon legitima descendient
d’aquella et del dicho infant, con aquesta condicion que les finque salua la dicha carta
de las cent mil libras. La quoal los dichos seynores rey et reyna de Nauarra han
ensemble con los del dicho regno, de la quoal carta de parte de suso se faze mencion et
en aquella mas largament se contiene, et en esta manera iuren los prelados,
ricoshomes, caualleros et homes de las /74 bonas villas del dicho regno de Nauarra
d’aquia al primer dia del mes de nouembre primero uenient con sufficientes
mandamientos de los absentes, todas las cosas sobredichas.
Otrossi nos, Henrric procurador sobredicho, prometemos a uos dicho seynor
arcebispo en nompne procuratorio sobredicho et en nompne et en vez de los dichos
seynores rey de Aragon et infant don Pedro, et al notario de iuso scripto, assi como
publica persona sti- /75 pulant et recibient de nos, en nompne d’aquellos a qui conuiene
ho conuenir puede, que la dicha infanta dona Iohana en el mes de ienero primero
uenient sera personalment en Tudela, villa de Nauarra, et sea deposita de ius goarda et
custodia de los habitadores de la uniuersidat et concello de Tudela et que los
habitadores de Tudela concellablement et el alcayt qui tiene ho terra el castiello de
Tudela iuren et fagan iura et homage al dicho /76 seynor infant don Pedro de goardar,
conseruar, liurar et render la dicha infanta por fazer matrimonio con el dicho seynor
infant sines de otro mandamiento quando sera de edat legitima de doze aynos. La quoal
iura fagan el alcayt et los habitadores de la villa de Tudela conceyllablement dentro
ocho dias depues que la dicha infanta fuere en la dicha villa de Tudela, segunt dicho es.
Otrossi prometemos nos Henrric, procurador sobredicho, a vos /77 dicho seynor
arcebispo en nompne procuratorio sobredicho, que depues que la dicha seynora infanta
\ fuere / en el dicho regno de Nauarra dentro vn mes ratificara, consentira, laudara et
aprobara expressament el matrimonio et esposallas por nos feytas con vos, dicho
procurador, en persona del dicho seynor infant et en nompne de la dicha seynora
infanta por el poderio a nos dado por los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, ho la
faremos es- /77 posar et fazer matrimonio de nueuo con el dicho seynor infant por
palauras de present. Encara nos Henrric, procurador sobredicho, prometemos que
procuraremos et faremos todo nuestro poder que, en faziendose el dicho matrimonio,
iurara la dicha infanta seruar et tener los pactos et condiciones auidas entre los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra et los del regno de Nauarra, segunt que en la carta de
las cent mil li- /79 bras sobre aquesto auida es contenido, et que dara fianças de non
uenir contra de ius cierta pena con bonas cartas de obliganças.
Et nos Henrric, procurador sobredicho, en nompne procuratorio de los
sobredichos seynores rey et reyna de Nauarra, por fazer, tener, obseruar el complir el
dicho matrimonio et todas et cada unas cosas sobredichas, iuramos sobre la Cruz et los
Santos Euangelios por nos manualment tocados en las animas de los /80 dichos
seynores rey et reyna de Nauarra et de non uenir contra ellas en todo ni en partida, ante
aquellas tener, obseruar et complir con effecto, segunt mas largament son por nos
feytas, prometidas et escriptas de part de suso et acordadas. Et prometemos a vos,
dicho seynor arcebispo en nompne que de suso que quando las dichas iuras se faran
por los prelados, ricoshomes, caualleros et homes de las bonas villas et los alcai- /81 tes
et conceyllo de Tudela del dicho regno de Nauarra, vos lo faremos saber con tiempo
sufficient por tal que vos podades embiar uestros procuradores a veer las iuras
sobredichas.
Semblantment nos don Pedro, por la gracia de Dios arcebispo de Çaragoça,
procurador del muyt alto seynor don Alfonso, rey de Aragon, prometemos a vos noble
don Henrric, en nompne procuratorio sobredicho et a los dichos seynores /82 rey et reyna
de Nauarra et a lures herederos, que el dicho seynor rey de Aragon, de qui somos
procurador, toda excepcion remouida, procurara, fara et complira et nos faremos,
procuraremos et compliremos por todo nuestro leal poder que el dicho infant don Pedro,
fillo suyo, se esposara et casara legitimament por palauras de present et solempnizara
el matrimonio con la infanta dona Iohana sobredicha, en el tiempo legitimo para fazer
matri- /83 monio. Es a saber, en continent como la dicha infanta sera uenida en edat de
doze aynos et que el dicho matrimonio solempnizara en faz de la eglesia segunt que es
costumbrado et acabara aquel con la dicha infanta.
Et por el dicho matrimonio fazer, complir et solempnizar en el tiempo et manera
sobredichos, nos don Pedro, arcebispo sobredicho, assi como procurador del dicho
seynor rey de Aragon en nompne et en vez d’el et del dicho in- /84 fant, constituimos et
obligamos a vos, dicho noble don Henrric, assi como procurador de los seynores rey et
reyna de Nauarra, et a la dicha infanta dona Iohana et al notario de ius scripto, assi
como publica persona stipulant et recibient de nos, en nompne et en uez de los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra, et de la dicha infanta et de todos aquellos de qui se
conuiene, ho se puede conuenir, conuerra ho conuenir /85 podra ho deura, por arras et en
nompne de arras sponsalicias los castiellos de Boria, de los Fayos, de Malon, de Sos,
de Saluaterra et de Campdaliup del regno de Aragon por conplir, solempnizar et fazer el
dicho matrimonio quando la dicha infanta sera de edat de doze aynos et de non uenir
contra el dicho matrimonio.
Establecientes, prometientes et obligantes nos dicho don Pedro, arcebispo assi
como procura- /86 dor del dicho seynor rey de Aragon, los dichos castiellos, assi como
arras et en nompne de arras sponsalicias por razon del dicho matrimonio fazendo
specialment obligados tener et possedir por vos, dicho noble don Henrric, assi como
procurador de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et por los dichos seynores
rey et reyna de Nauarra et la dicha infanta dona Iohana, primogenita suya, et en vez et
en nomp- /87 ne d’ellos.
Querientes et otorgantes assi como procurador del dicho seynor rey de Aragon,
que si por el dicho seynor rey de Aragon ho por el dicho infant, primogenito suyo, ho por
alguno d’ellos estara ho se embargara el dicho matrimonio ho uerran contra aquel, assi
que el dicho matrimonio non se conpliesse et se fiziere, assi como fer et conplir se deue,
segunt de suso dicho es, que en aquel caso los dichos castiellos por arras /88 obligados
et assignados pierdan los dichos seynores rey et infant de Aragon et sean ganados
luego a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et a la dicha infanta dona Iohana et
a sus herederos et al dreyto et propiedat d’ellos et de sus herederos qui succediran en
el regno de Nauarra. Et que los dichos castiellos et la possession de cada uno d’ellos
puedan los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et /89 la dicha infanta, ho el heredero
d’ellos del dicho regno por su propria auctoridat entrar, recebir et retener, et que de los
dichos castiellos et de cada uno d’ellos puedan fer lo que querran assi como a los
dichos seynroes et proprietarios de aquellos, et que los alcaides ho castelanes qui
terran los dichos castiellos, por las dichas arras specialment obligados, sean fillosdalgo
de Aragon et goarden et tiengan los dichos ca- /90 stiellos et fagan homage et fialdat por
ellos a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et a la infanta sobre dicha et al
heredero qui succedra en el regno de Nauarra, et se fagan sus vassallos por los dichos
castiellos, por las dichas arras specialment obligados, et sean absueltos et quitos de
toda naturaleza, obligamiento, homage et fialdat por los quoales a los dichos seynores
rey et infant de /91 Aragon son astrenidos comunalment o departidament, et que sean a
proueyto de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et de la dicha infanta ho de lur
heredero de Nauarra, et que los dichos alcaides iuren tener et goardar las condiciones
de suso et de iuso contenidas et de render los dichos castiellos si tal caso aueniesse a
los sobredichos seynores rey et reyna de Nauarra, ho a la dicha infanta ho a lur
heredero que succe- /92 dira en el regno de Nauarra, en aquel caso do los dichos
castiellos fuessen a ellos ganados, segunt dicho es, et si non lo fiziessen, aquel ho
aquellos que non lo farian, finquen por traidroes manifiestos. Et si por auentura alguno
de los dichos alcaides moriesse, ho fiziesse tal maleficio, por el quoal deuiesse perder
la persona ho sayllir del regno, ho deuiesse ser encartado ho acotado, en aquest caso
qu’el sea tirado el ca- /93 stiello que terran et puesto en su logar otro alcayt bono et
sufficient por los dichos seynores rey et infant de Aragon ho por el uno d’ellos. El quoal
alcaide faga homage et fialdat, segunt el alcaide su predecessor, a los dichos seynores
rey et reyna de Nauarra ho a la dicha infanta ho a lur heredero del dicho regno et de
render el dicho castiello si tal caso aueniesse que se embargasse el dicho matrimonio,
segunt dicho /94 es, a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra ho a la dicha infanta
ho al heredero de Nauarra, et si non que finque por traidor manifiesto. Et que los dichos
alcaides hagan sufficientes retenencias a ellos assignadas por los dichos seynores rey
et infant de Aragon.
Et a mayor cautela prometemos nos, don Pedro, arcebispo, procurador
sobredicho, a vos noble don Henrric, procurador sobredicho, que los dichos alcaides /95
iuraran tener et goardar aquello que ellos deuen fer, segunt que de suso es contenido,
entroa al primer dia del mes de nouembre primero uenient.
Encara prometemos nos, dicho arcebispo, en nompne procuratorio sobredicho, a
vos, dicho noble don Henrric, en nompne procuratorio de los dichos seynores rey et
reyna de Nauarra, et a la dicha infanta et al notario de ius scripto, assi como publica
persona stipulant et recibient de nos, en /96 nompne de todos aquellos a qui conuiene ho
conuenir puede que en faziendo et solempnizando el dicho matrimonio, los dichos
seynores rey de Aragon et el infant don Pedro, firmaran et asseguraran a los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra, en nompne et en vez de la dicha infanta et a quella
misma infanta, la dicha quantia de la dot de las cent mil libras sanchetes ho de torneses
chicos bonos corrientes en Nauarra, /97 ho la estimacion de aquellos segunt que agora
ualen en el regno de Nauarra sobre los castiellos sobredichos de Boria, de los Fayos,
de Malon, de Sos, de Saluaterra et de Campdaliup del regno de Aragon.
Et nos, dicho arcebispo de present de agora por la hora a los dichos seynores rey
et reyna de Nauarra et a la dicha infanta por la dicha dot, que recebida sera en nompne
procuratorio del dicho seynor /98 rey de Aragon, et en uez et en nompne d’el et del dicho
infant por el poder de la dicha procuracion, faciendose et conpliendose el dicho
matrimonio de present por la hora, los dichos castiellos de Aragon a seguramiento de la
dicha dot recebida en special, obligamos. Es a saber, en tal manera que en caso, lo que
Dios non mande, que el dicho infant moriesse sines criazon, ho con criazon recebida en
la dicha infanta, que a la hora la /99 dicha dot recebida sea restituida a la dicha infanta.
Et si feyto et solempnizado el dicho matrimonio por auentura, lo que Dios non
quiera, la dicha infanta moriesse sin criazon et sines testament, que la dicha dot
recebida sea restituida a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, ho al heredero
d’ellos qui succedira en el dicho regno, ho a otro por mandamiento de quoalquiere
d’ellos. Et si moriesse sines /100 testament, leyssada criazon, que la dicha dot finque a la
criazon. Et si moriesse con testament, feyto en edat legitima, sin criazon ho con criazon,
que valga su testament, salua siempre la legitima de la criazon. Et en el caso ho casos
sobredichos que la dicha restitucion de la dot auiesse logar, lo que Dios non mande,
prometemos et nos obligamos en nompne procuratorio sobredicho, de restituir et pagar
la dicha dot rece- /101 bida dentro tres aynos seguientes apres que la restitucion aura
logar en la manera sobredicha, en tal manera que el ayno de dreyto otorgado a
restitucion de la dot sea conprehendido en estos tres aynos.
Et si por uentura dentro de los dichos tres aynos la dicha dot non era
complidament restituida a los sobredichos a qui restituit se deura por los dichos
seynores rey ho infant de Aragon, que passados et conplidos /102 los dichos tres aynos
luego sian desemparados et liurados los dichos catiellos por la dicha dot restituida
obligados a la dicha infanta ho a los dichos seynores rey ho reyna de Nauarra, ho al
heredero del dicho regno de Nauarra, et que los dichos castiellos tengan et
possedezcan tanto et tan luengament d’aqui a que la dicha dot sea conplidament
restiduida et pagada, en tal manera et condicion que los alcaides ho castelanes de
Aragon /103 qui terran los dichos castiellos fagan homage et fialdat por ellos a la dicha
infanta ho a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, ho al heredero qui succedira
en el dicho regno de Nauarra, et se fagan sus vassallos por los dichos castiellos por la
dicha dot specialment obligados, et sean absueltos et quitos de toda naturaleza,
obligamiento, homage et fialdat por los quoales a los dichos seynores rey et infant son
/104 astrenidos coniuntament ho departidament et que los dichos alcaydes iuren tener et
goardar las condiciones en este articulo contenidas, et de render los dichos castiellos si
dentro tres aynos la dicha dot non fuesse pagada et restituida, segunt dicho es, a la
seynora infanta ho a los seynores rey ho reyna de Nauarra, ho al heredero qui succedira
en el dicho regno de Nauarra, a tener et possedir los dichos castiellos tanto et tan
luenga- /105 ment ata que la dicha dot sea pagada et restituida. Et si non rendiessen los
dichos castiellos, segunt dicho es, que aquel ho aquellos de los dichos alcaides que los
dichos castiellos non rendiessen que finquen por traydores manifiestos. Et si por
auentura alguno de los dichos alcaides moriesse, ho fiziesse tal maleficio por el quoal
deuiesse perder la persona ho sallir del regno ho deuiesse ser encartado ho acotado
que en aquest caso le sea tirado /106 el castiello que terra et puesto en su logar otro
alcaide bono et sufficient por los dichos seynores rey ho infant de Aragon ho por l’uno
d’ellos. El quoal alcaide faga homage et fialdat, segunt su predecessor, a la dicha
infanta ho a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, ho a lur heredero del dicho
regno, de render el dicho castiello si la dicha dot non fuesse restituida, segunt dicho es,
a la dicha infanta ho a los seynores /107 rey et reyna de Nauarra, ho a lur heredero del
dicho regno de Nauarra, et si non que finque por traidor manifiesto. Et que los dichos
alcaides hayan sufficientes retenencias a ellos assignadas por los dichos seynores rey
ho infant de Aragon.
Et si daynos, cuestras, messiones, interesse et menoscabos fiziessen ho
sosteniessen la dicha seynora infata ho lo dichos seynores rey ho reyna de Nauarra, ho
el heredero del dicho regno /108 en cobrar los dichos castiellos, passados los dichos tres
aynos, prometemos et nos obligamos nos, arcebispo, procurador sobredicho, a vos
seynor de Suli, procurador sobredicho, a pagar et satisfer aquellos et aquellas. Et
liurados los dichos castiellos, empues los dichos tres aynos que los alcaides de
Nauarra fiiosdalgo qui terran los dichos castiellos fagan homage et fialdat por ellos a los
dichos seynores rey et infant /109 de Aragon ho al heredero qui succedira en el dicho
regno de Aragon, et se fagan sus vassallos por los dichos castiellos restituir et render a
los dichos rey ho infant de Aragon, pagada et restituida primerament la dicha dot, segunt
dicho es, et sean absueltos et quitos de toda naturaleza, obligamiento, homage et fialdat
por los quoales a la dicha seynora infanta et a los dichos seynores rey et reyna de
Nauarra son /110 astrenidos coniunctament ho departidament. Et que los dichos alcaides
iuren tener et goardar las condiciones en este articulo contenidas et de render los
dichos castiellos a los dichos seynores rey et infant de Aragon ho al heredero qui
succedira en el dicho regno de Aragon, restituida primerament et pagada la dicha \dot/,
segunt dicho es. Et si non rendiessen los dichos castiellos, que aquel ho aquellos de
los dichos alcai- /111 des que los dichos castiellos non rendiessen que finquen por
traidores manifiestos. Et si por uentura alguno de los dichos alcaides moriesse ho
fiziesse tal maleficio por el quoal deuiesse perder la persona ho deuiesse sayllir del
regno, ho deuiesse ser encartado ho acotado, que en aquest caso le sea tirado el
castiello que terra et puesto en su logar otro alcaide bono et sufficient por la dicha sey-
/112 nora infanta ho por los dichos seynores rey et reyna de Nauarra, ho por el vno d’ellos
ho por lur heredero del dicho regno. El quoal alcaide faga homage et fialdat, segunt el
alcaide su predecessor, a los dichos seynores rey et infant de Aragon ho a lur heredero
del dicho regno, de render el dicho castiello a los dichos seynores rey et infant de
Aragon ho a lur heredero de Aragon, /113 restituida primerament et pagada la dicha dot,
segunt dicho es, et si non que finque por traidor manifiesto. Et que los dichos alcaides
de Nauarra qui terran los dichos castiellos de Aragon hayan por retenencia de los
dichos castiellos demienrre aquellos terran, segunt dicho es, aquellas retenencias et
quantias que auian et recebian los alcaides de Aragon qui aquellos castiellos ante
tenian.
Et si daynos, cuestas, /114 messiones, interesse ho menoscabos fiziessen ho
sosteniessen los dichos seynores rey et infant de Aragon, ho el heredero del dicho
regno de Aragon, en cobrar los dichos castiellos restituida la dicha dot, como dicho es,
prometemos et nos obligamos nos, Henrric, procurador sobredicho a vos, seynor
arcebispo, procurador sobredicho de pagar et satisfer aquellos et aquellas.
Otrossi prometemos nos, arce- /115 bispo, procurador sobredicho a vos, dicho
noble don Henrric, procurador de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et en
nompne d’ellos et de la dicha infanta et al notario de ius scripto, assi como publica
persona stipulant et recibient de nos, en nompne de aquellos a qui conuiene ho
conuenir puede que en faziendose et sollempnizando el dicho matrimonio entre los
dichos infant et infanta, que los dichos seynores rey et infant /116 de Aragon assignaran
por cambra a la dicha infanta las ciudades de Taraçona et de Iacca et la villa de Teruel,
con todas sus aldeas et que los castiellos de Aragon por arras sponsalicias por nos
obligados et asignados de part de suso, finquen et sean obligados entroa que la dicha
assignacion de la cambra et por cambra de las dichas ciudades et villa de Teruel,
segunt dicho es, por los dichos seynores rey /117 et infant de Aragon sea feyta a la dicha
infanta d’aqui a que acabadament et pacifica hay recebida la possession de las dichas
ciudades et villa de Teruel con sus aldeas. Et que reciba et haya las rentas
esdeuenimientos, espleytes et yssidas de los dichos logares entegrament et complida,
segunt que las otras reynas de Aragon han costumpnado auer et tener los logares a
ellas assignados por cambra. Et feyta la /118 dicha assignacion et obligacion de la dicha
cambra finquen los dichos casteillos por arras assignados, desobligados de la
obligacion de la cambra.
Et prometemos que los dichos seynores rey et infant de Aragon, en faziendose
solempnizado el dicho matrimonio, iuraran por si et sus herederos que manterran la
dicha infanta en possession et su dreyto de los dichos logares contra todas personas
que a ella quisiessen /119 nin podiessen embargar en la dicha possession con sus
proprias messiones en su uida, segunt que las otras reynas de Aragon han
costumbrado et deuen auer et tener los dichos logares a eyllas assignados por
cambras.
Encara nos, arcebispo, procurador sobredicho, prometemos et nos obligamos a
vos, dicho don Henrric, procurador sobredicho en nompne et en vez de los dichos
seynores rey et reyna de /120 Nauarra et de la dicha infanta dona Iohana et al notario ius
scripto, assi como persona stipulant et recibient, que los prelados, nobles, caualleros et
homes de las bonas villas del regno de Aragon iuraran firmement que daran obra et
ayuda a la solempnizacion et perfeccion del dicho matrimonio, et que a los embargantes
aquel publicament ho escondida, non daran ayuda, conseyllo ho fauor, antes a aquel /121
qui por el matrimonio sera con cuerpos parientes, vassallos amigos et bienes suyos con
acabamiento ayudaran entroa que el dicho matrimonio sea feyto et solempnizado et las
cosas de suso et de iuso scriptas sean complidas. Et en esta manera iuren los prelados,
nobles, cauaylleros et los homes de las bonas villas de Aragon d’aquia al primer dia del
mes de nouembre primero uenient.
Prometemos otrossi /122 nos arcebispo, procurador sobredicho, a vos dicho noble
don Henrric, assi como a procurador sobredicho en nompne et en vez de los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra, que el dicho seynor infant don Pedro, depues que la
dicha seynora infanta sera en el dicho regno de Nauarra dentro vn mes depues que
sera el dicho infant notificado que la dicha infanta es en Nauarra, ratificara, consentira,
laudara et apro- /123 bara expressament el matrimonio et esposallas por nos feytas con
vos, dicho procurador en persona de la dicha infanta en nompne del dicho seynor infant
por el poderio a nos dado por el dicho seynor rey de Aragon, ho lo faremos esposar et
fazer matrimonio de nueuo con la dicha seynora infanta por palauras de present.
Encara nos, arcebispo, procurador sobredicho, prometemos que procuraremos /124
et faremos todo nuestro poder que en faziendose el dicho matrimonio iurara el dicho
infant don Pedro seruar et tener los pactos et condiciones auidas entre los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra et los del reyno de Nauarra, segunt que en la carta de
las cent mil libras sobre aquesto auida es contenido. Et que dara fiadores de non uenir
contra de ius cierta pena /125 con bonas cartas de obliganças.
Et nos, arcebispo, procurador sobredicho, en nompne procuratorio del dicho
seynor rey de Aragon por fazer, tener, obseruar et complir el dicho matrimonio et todas
et cada unas cosas sobredichas, iuramos sobre la Cruz et los Santos Euangelios por
nos manualment tocados en la anima del dicho seynor rey de Aragon et de non uenir
contra /126 eyllas en todo nin en partida, ante aquellas tener, obseruar et complir con
effecto segunt mas largament son por nos feytas, prometidas et escriptas de parte de
suso et acordadas.
Et prometemos a vos, dicho noble don Henrric en nompne que de suso que
quanto las dichas iuras se faran por los prelados, ricoshomes, cauaylleros et hommes
de las bonas villas et /127 los alcaides del dicho regno de Aragon, vos lo faremos saber
con tiempo sufficient por tal que vos podades embiar uestros procuradores a veer las
iuras sobredichas.
Otrossi nos sobredichos arcebispo et Henrric, procuradores de los dichos
seynores reyes de Aragon et de Nauarra, en nompne procuratorio de eyllos cada uno
por su part et por aqueyll de /128 qui es procurador, por razon que por el dicho matrimonio
de los sobredichos infant et infanta se sigua paz et concordia entre los reynos de
Aragon et de Nauarra et los dichos seynores reyes caten meyllor assi et a sus gentes de
discordias, agreuiamientos, daynos, scandalos et periglos por razon del dicho
matrimonio prometemos et conuenimos l’uno al otro en am- /129 bos al notario de ius
scripto, assi como a publica persona stipulant et recibient de nos et de cada uno de nos,
en nompne et en vez de los dichos seynores reyes et de todos aqueyllos a qui conuiene
ho conuenir puede et deue, que el dicho matrimonio se complira et se fara, et que los
dichos reyes se ayudaran en todos tiempos de su uida, es a saber el rey de Ara- /130 gon
al rey de Nauarra en el regno de Nauarra et el rey de Nauarra al rey de Aragon en el
regno de Aragon, el vno al otro con su persona et vassayllos et su regno a deffension
del otro et de su regno et de sus vassayllos contra toda persona que dayno les fiziesse
ho quisiesse fazer. Exceptado empero por la part del dicho seynor rey de Aragon aquel
a qui eyll es teni- /131 do por razon de fialdat et de homage. Exceptado encara por la part
del dicho seynor rey de Nauarra el seynor rey de Francia. Et ad aquesto tener et complir
iuraran personalment los dichos seynores reyes de Aragon et de Nauarra ata al primero
dia del mes de nouembre primero uenient. Et que el dicho seynor infant don Pedro sera
en las dichas confederaciones et iurara aquel- /132 las quoando las iurara el dicho seynor
rey de Aragon, padre suyo, ho dentro el dicho tiempo.
Et nos, dichos arcebispo et Henrric, cada uno por su part en nombre de aqueyllos
de qui somos procuradores, iuramos en animas de los dichos seynores reyes de Aragon
et de Nauarra, sobre la Cruz et los Santos Euangelios, el dicho matrimonio conplir et
acabar et las dichas confedera- /133 ciones tener et obseruar. Et prometemos et
conuenimos que los ricoshommes, cauaylleros et los procuradores de las ciudades et
de las bonas villas de los dichos regnos iuraran entroa al primer dia del mes de
nouiembre primero uenient, que por todo su poder el dicho matrimonio se fara et las
dichas confederaciones se terran et obseruaran et que daran ayuda et obra /134 a las
dichas confederaciones et enduzdran por todo su poder a los dichos seynores reyes a
obseruar et tener las dichas confederaciones, en tal manera que por los dichos
seynores reyes de Aragon et de Nauarra, ho por nos, dichos arcebispo et Henrric,
procuradores sobredichos, ho por otras personas ydoneas et sufficientes que sean por
nos ho por los dichos seynores reyes de Aragon /135 et de Nauarra esleydas de los
regnos sobredichos, sean diuisos et partidos los terminos et las contiendas
quoalesquiere sean de los dichos regnos et sea conocida et terminada la contencion de
aqueyllos et que sean satisfeytas et emendadas las marcas et peynoras subtraydas de
cada part que son feytas et que se faran d’aqui adelant entroa al primer dia del mes /136
de nouiembre primero uenient.
Empero queremos, ordenamos et prometemos nos, dichos arcebispo et Henrric,
procuradores sobredichos, que quoando las dichas iuras se faran por los dichos
seynores reyes, ricoshommes et los otros de los dichos regnos de Aragon et Nauarra,
significaremos aqueyllos el uno al otro con tiempo por tal que cada uno pueda embiar
sus /137 procuradores a ueer las iuras sobredichas.
Encara prometemos et conuenimos, nos arcebispo et Henrric, procuradores
sobredichos, el vno al otro que los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et el seynor
rey de Aragon ratificaran, laudaran et aprobaran expressament et iuraran tener, goardar
et obseruar todas las cosas en esta carta contenidas d’aqui a /138 el primer dia del mes de
nouiembre primero uenient, con carta publica feyta por mano de notario publico et
sieyllada con los sieyllos de los dichos seynores reyes et reyna.
Encara nos dichos arcebispo et Henrric, procuradores sobredichos, en nompne
d’aqueyllos de qui somos procuradores, cada uno por si renunciamos expressament a
la excepcion et proposicion que en /139 frau de pena arras non se pueden dar et constituir,
ante confessamos et otorgamos los dichos castieyllos dados et assignados por arras ser
uerdaderas arras, et non en frau de pena puestos nin obligados, et que las dichas iuras
non son temerarias ni inconuenientes et ad aqueylla costumpne ho fuero si alguno o
alguna es por los quoales se dize ho dizir puede /140 que los alcaides desnaturar non se
pueden de su seynor natural.
Et nos Henrric, procurador sobredicho, por la dicha seynora reyna de Nauarra,
renunciamos a la excepcion et dreyto velleyano et a la excepcion et dreyto de sus
ypothecas tacitas et expressas et al beneficio de partida accion et del principal primero
conuenidero et accion en feyto et sin causa ho razon /141 et a toda excepcion de
decibimiento.
Et specialment et general nos dichos arcebispo et Henrric, procuradores
sobredichos, renunciamos a todo dreyto canonigo ho ciuil, fuero, vso et costumbre,
priuilegio por el quoal ho los quoales las sobredichas cosas, ho alguna d’eyllas, toyller
ho embargar se podiessen en todo ho en partida de ius obligacion de todos los bienes
/142 seyentes et mouientes, que los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et rey de
Aragon han et auran do quiere que sean en tanto quoanto toca \ o tocar puede / a cada
uno d’eyllos en las cosas sobredichas et cada una d’eyllas.
Et nos, arcebispo et Henrric, procurador sobredichos, queremos et consentimos
et mandamos al notario de ius scripto que todas las cosas sobredichas /143 et cada una
d’eyllas faga carta publica en testimonio de las cosas sobredichas, et queremos et
consentimos que el dicho notario pueda fer et faga d’esta nota et carta et de todas et
cada unas cosas en aqueylla contenidas, muytas cartas publicas en vna misma forma et
tenor et data, et redigir aqueyllas en forma publica et dar et liurar a cada una de /144 las
dichas partes dos ho tres cartas publicas de vna misma data et tenor, por razon que la
dicha carta es comunal a las partidas et se conuiene leuar en diuersos logares, et por
razon que si se perdies la vna se pueda ayudar de la otra sines de otra reparacion.
Feyto fue todo esto en la villa de Cortes del regno de Nauarra, dentro en la /145
eglesia de Sant Iohan de la dicha villa de Cortes, dos dias exient el mes de abril, anno
Domini millesimo trecentesimo tricesimo tercio. Presentes testimonios a todas las cosas
sobredichas et cada una d’eyllas specialment clamados et rogados, los nobles don
Iohan Martiniz de Medrano, seynor de Sartaguda, et don Pero Sanchiz de Montagut del
reg- /146 no de Nauarra et los honrrados don Lop Semeniz de Luna et don Garcia de
Oloriz cauaylleros del regno de Aragon. Los quoales se otorgaron por tales testigos.
Presentes encara otros muytos hombres bonos de los dichos regnos.
/147 (Signo) Et yo Saluador Garcia de Erro, notario publico et iurado en la Cort de
Nauarra, a todas las cosas sobredichas et cada una d’eyllas segunt de suso son
escriptas mientre se fazian personalment fuy present con los dichos testigos et por
mandamiento de los dichos seynores arcebispo et de Suly con mi propria mano escriui
aqueyllas, et /148 recebi las dichas stipulaciones de las dichas partes en vez et en nombre
d’aqueyllos a qui puede pertanecer et pertanecer podra, en la forma et manera
contenidas en este present escripto et los redegi en esta publica forma et fiz en eylla mi
signo acostumbrado en testimonio de todas las cosas sobredichas et cada una d’eyllas.
Constat tamen /149 del interlinio que es entre el quoaranta et seteno et quoaranta et
hueyteno reglon do es scripto “o de lur heredero d’Aragon” et del interlinio que es entre
las lineas LIª et LIIª do es scripto “dicho”, et otrossi del interlinio que es entre las lineas
quinquagesina quarta et quinquagesima quinta do es scripto “de la dicha dot”. Item
constat del interlinio que es entre las lineas septuagesima sexta et septuagesima
septima /150 do es scripto “fuere”. Item constat de la rasura que es en la linea octuagesima
secunda do es scripto “legitimo por fazer”. Item constat del interlinio que es entre las
lineas centesima nona et centesima decima do es scripto “dot”. Item constat de la rasura
que es en la linea centesima vicesima tercia do es scripto “de nueuo con”. Item constat
del interlinio que es entre las lineas centesima quadragesima prima et centesima /151
quadragesima secunda do es scripto “o tocar puede”.
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1333, abril 29. Mallén.
Pedro, obispo de Zaragoza, y Enrique de Sully, gobernador de Navarra,
concuerdan rebajar a 60.000 libras de sanchetes o torneses chicos las 100.000 que se
habían señalado como dote de Juana, primogénita de los reyes de Navarra, en su
proyectado matrimonio con Pedro, primogénito de los reyes de Aragón.
A.- AGN Comptos. Caj. 7 nº 36. Perg. 640 x 397 mm. Inserta doc. nº 80.
Romance navarro. Notario Francisco de Prohome, notario público.
Pub: CASTRO, El matrimonio..., p.p. 141-144.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, p.p. 620-621.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 105.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 12.
Sepan todos como nos, don Pedro por la gracia de Dios, arcebispe de Çaragoça
et procurador deputado por el mut excellent princep et poderoso seynnor don Alfonsso,
por la gracia de Dios, rey de Aragon, de Valencia, de Cerdeynna et de Corcega, et
compte de Barçalona, con carta de procuracion siellada con su siello pendient, el tenor
de la qual es atal:
[Inserta carta del Alfonso IV de Aragón]
Por virtut de la dicha procuracion, otorgamos, reconocemos et venimos de
manifiesto que como a honor de Dios et de la Virgen Santa Maria, et por bien de paz et
de concordia de los seynores rey et /16 reyna de Nauarra et del seynnor rey de Aragon et
de los subditos de lures regnos sea tractado et fecho matrimonio et esponsallas entre el
claro infant don Pedro, primogenito del dicho seynnor rey de Aragon de la vna part, et
entre la clara infanta dona Iohaynna, primogenita de los dichos seynores rey et reyna de
Nauarra de la otra, et el muyt noble et poderoso don Enrrich, seynnor de /25 Sulli,
botellero de França et gouernador de Nauarra, en vez et en nombre de los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra, et como procurador d’ellos, et por nos en vez et en
nombre del dicho seynnor rey de Aragon et como procurador del, segunt parece por
carta publica fecha en el present dia por mano del notario publico de yuso scripto. En la
qual carta entre otras cosas es contenido que los dichos seynores /26 rey et reyna de
Nauarra daran a la dicha seynnora infanta dona Iohaynna por su dot, et al dicho seynnor
don Pedro con ella, cient mil libras de sanchetes o de torneses chicos buenos, segunt la
extimacion et valia que agora valen en el regno de Nauarra, a pagar la meatat de la
dicha summa luego qu’el dicho matrimonio fuere fecho et sollempnizado en faz de la
eglesia, entre los dichos seynores infant et infanta /27 et la otra meatat dende a un anno
en seguient, segunt que parece mas plenerament por el tenor de la dicha carta publica
feyta por mano del dicho notario de yuso scripto. Nos, el dicho arcebispo por virtut de la
dicha procuracion a nos fecha et por el poderio a nos dado en aquella, otorgamos,
reconocemos et venimos de manifiesto que los dichos seynores rey et reyna de Nauarra
non deuen nin son, ni sean tenidos de pagar a los /27 dichos seynores infant et infanta
por la dicha dot sino sixanta mil libras de la dicha moneda a pagar en los terminos
sobredichos et que d’esta summa de sixanta mil libras fue tractado et ordenado et
prometido tan solament a dar et pagar por los dichos seynores rey et reyna de Nauarra
entre el seynnor gouernador sobredicho et nos, en los terminos sobredichos, et
reconocemos que por hondra del dicho seynnor infant fue et es /29 fecha la dicha
obligacion de las dichas cient mil libras. Et en nombre de la dicha procuracion
prometemos et nos obligamos que el dicho seynnor rey de Aragon ni el dicho seynnor
infant non demandaran, ni pueden, ni deuen demandar a los dichos rey et reyna de
Nauarra ni a ninguno d’ellos sino las dichas sixanta mil libras de la dicha moneda por
razon de la dicha dot. Querientes que pagadas las dichas sixanta mil libras /30 los dichos
castiellos de Nauarra por la dot en el dicho publico instrumento obligados finquen quitos
et desobligados de las dichas cient mil libras. Et a mayor firmeza d’esto prometemos
que de este nuestro reconocimiento et obligacion por nos fecha, faremos dar a los
dichos seynores rey et infant de Aragon letras de reconocimiento sielladas cum lures
siellos pendientes a los dichos seynores rey et reyna de Nauarra o al seynnor /31 de Sulli
en nombre d’ellos ata el primer dia del mes de nouiembre primero venient contenientes
que los dichos seynores rey et reyna de Nauarra non deuen dar ni pagar por la dicha
dot sino sixanta mil libras de la dicha moneda en los terminos sobredichos.
Senblantment, nos Enrrich, sobredicho procurador de los dichos seynores rey et reyna
de Nauarra, con carta de procuracion siellada con lures siellos pendientes el /32 tenor de
la qual es atal:
[Inserta doc. nº 80]
Por virtut de la dicha procuracion reconocemos et otorgamos que ya sea que nos
en nompne procuratorio sobredicho, ouiessemos obligado et prometido dar et que los
dichos seynores rey et reyna de Nauarra darian en dot et por dot cient mil libras de
sanchetes o torneses chicos agora corrientes en Nauarra a la dicha infanta dona
Iohaynna con el dicho infant /40 don Pedro, et ya sea que uos, dicho seynnor arcebispo
en nompne procuratorio del dicho seynnor rey de Aragon ouiesseden obligado en
nompne et en vez de los dichos seynores rey et infant don Pedro de Aragon por restituir
la dicha dot de las cient mil libras, los castiellos de Boria, de los Fayos, de Malon, de
Sos, de Saluaterra, et de Campdalyu, sengunt mas largament parece por carta publica (1)
/41 feyta en el present dia por el notario de yuso scripto. empero es uerdat et
reconocemos, otorgamos et confessamos nos, Enrrich, procurador sobredicho que assi
fue ordenado et conuenido entre nos, dichos procuradores, que la uerdadera quantia de
la dot fuesse et es de sixanta mil libras de la dicha moneda et no mas, por esto
prometemos a buena fe et conuenimos a buena uerdat, a uos /42 dicho seynnor
arcebespe procurador que de suso et al notario de ius scripto assi como a publica
persona stipulant et recebient de nos en nompne et en vez de todos aquellos aqui
conuiene o conuenir puede, conuenrra o conuenir podra que el dicho infant don Pedro o
el dicho seynnor rey de Aragon o lur heredero de Aragon non sean tenidos ni obligados,
nin puedan seer costreytos en aquel caso /43 do la dicha dot se deura restituir si no a
restituir las dichas sixanta mil libras o aquella quantia que de la dicha quantia de
sixanta mil libras dotales recebida sera passados tres aynnos despues que la
restitucion aura lugar et que los dichos castiellos obligados a restituir las dichas cient
mil libras non finquen si sean obligados sino por restituir las dichas sixanta mil libras en
la manera et /44 forma et terminos en la dicha carta de la dot de las cient mil libras
contenidas et segunt en la dicha carta mas largament es contenido. Et prometemos et
conuenimos en nompne procuratorio que de suso a uos, dicho seynnor arcebispe que
en caso de la dicha restitucion de la dot aura lugar, que la dicha seynnora infanta ni los
dichos seynores rey et reyna de Nauarra ni lur heredero de Nauarra /45 non demandaran,
ni demandar puedan si no las dichas sixanta mil libras si recebidas seran o aquella
quantia que por el dicho infant o su procurador recebida sera in iudicio nin fuera de
iudicio, et si lo fazian que no les valga et ad aqueilla non sean tenidos responder. Et
que restituidas et pagadas las dichas sixanta mil libras, los dichos castiellos finquen
quitos et desobligados /46 de las dichas cient mil libras, et que los alcaydes et
castellanos de Nauarra qui terran los dichos castiellos sean tenidos en continent
restituidas las dichas sixanta mil libras, liurar et desemparar los dichos castiellos al
dicho seynnor rey o infant de Aragon o al heredero de Aragon ius la pena, condicion et
manera en la carta del dicho matrimonio et dot de las cient mil libras contenidas /47 et
expressadas. Et nos arcebespe et Enrrich, procuradores sobredichos, queremos,
conssentimos et mandamos al notario de yuso scripto que de todas las cosas
sobredichas et cada una d’ellas faga carta publica en testimonio de las cosas
sobredichas, et queremos et conssentimos qu’el dicho notario pueda fer et faga d’esta
nota et carta et de todas et cada unas cosas en ella contenidas muytas /48 cartas publicas
de vna misma data et tenor et redegir aquellas en forma publica et dar et liurar a cada
una de las partes dos o tres cartas publicas de vna mesma data et tenor por razon que
la dicha carta es comunal a las partidas et se conuiene leuar en diuerssos lugares et por
razon que si se perdies la vna se pueda ayudar de la otra sines otra reparacion.
Feyto fue esto /49 en la villa de Mallen del regno de Aragon dentro en la eglesia de
Santa Maria de la dicha villa, dos dias exient el mes de abril anno Domini millesimo
CCCº XXXº tercio. Testimonios fueron a todas las sobredichas cosas et cada una
d’ellas especialment clamados et rogados los nobles don Iohan Martiniz de Medrano,
seynnor de Sartaguda, don Pero Sanchez de Montagut, del regno de Nauarra, /50 et los
hondrados don Lop Xemenez de Luna et don Garcia de Loriz, caualleros del regno de
Aragon. Presentes en cara otros muytos hombres buenos de los dichos regnos, los
quales por tales testimonios se atorgaron.
Sig (signo) no de mi Francisco de Prohomme, por auctoridat del seynnor rey de
Aragon notario publico por toda su terra et seynnoria, qui a las dichas cosas ensemble
con los dichos testimonios present fue et aquesto de la nota por mi recebida en publica
forma redegie et scriuie.
NOTA:
1. Se repite publica al comienzo de la siguiente linea.
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1333, diciembre 24. Bois de Vicennes.
Felipe de Evreux y Juana autorizan a Enrique de Sully, gobernador del reino,
para que pueda nombrar procuradores que reciban las juras del rey de Aragón, de
Pedro, su primogénito, de los prelados, ricoshombres, alcaides y buenas villas de
Aragón, en relación con el proyectado matrimonio de Pedro con Juana, primogénita de
los reyes de Navarra.
A.- AGN Comptos. Caj. 7 nº 47. Inserto en doc. 187 (1334, abril 7, Olite)
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 15.
A touz ceulz que ces presentes lettres verront et orront. Philipe par la grace de
Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Engoulesme, de /5 Mortaing et de Longueuille, et
Iehanne par la meisme grace royne du dit royaume et contesse des contees
dessusdittes, salut. Comme nous confians de la loyaute et sens de notre tres cher /6 et
ame cousin Henrry, seigneur de Seuly, boteiller de France, gouuerneur de notre
royaume de Nauarre, aiens establi et depute iceli notre cousin pour traictier, acorder,
iurer, par faire et acom- /7 plir, pour nous et en notre nom, le mariage de l’ainsne filz de
excellent prince notre tres cher cousin le roy d’Arragon, et de notre ainsnee fille. Et li
aiens commis, et donne pouoir et /8 auctorite de faire et receuoir toutes iures, alliances et
conuenances, promises et traictees pour le dit mariage acomplir. Si comme ces choses
sont plainement contenues en nos lettres faites /9 sur ce. Sauoir faisons que nous auons
donne et donnons, commis et commetons par la teneur de ces lettres au dit notre cousin
de faire et establir substitut, vn ou pluseurs qui ait ou aient /10 pouoir et auctorite de veoir
et receuoir les iures du roy d’Arragon, et de son ainsne filz dessusdiz, des prelaz,
richeshommes, et des bones villes du royaume d’Arragon, sur le fait /11 du mariage,
alliances et conuenances dessusdittes. Et de faire toutes autres choses contenues ou
dit pouoir donne par nous a notre dit cousin sur ceste besoigne. Et de iceulz substituz /12
rappeler et faire, et establir autre, ou autres toute foiz, et quante foiz bon li semblera,
promettanz en bone foy a auoir ferme et aggreable tout ce que par le dit substitut, ou /13
substituz sera fait es choses deuantdittes, si comme dessus est deuise. En testmoing de
la quele chose, nous auons fait mettre noz seauls en ces presentes lettres.
Donne au Boys de Vincennes /14 le vigille de la Natiuite notre Seigneur l’an de
grace mil CCC trente et trois.
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1334, enero 4, martes. Pamplona.
Enrique de Sully, gobernador del reino, concede a Juan Díaz de San Vicente la
guarda y retenencia del castillo de Toloño, que tuvo hasta que murió su hermano
Fernando Díaz.
B.- AGN Comptos. Caj. 7 nº 32. Vidimus en perg. 291 x 151 mm, bastante deteriorado en su
margen izquierda, autorizado por Juan Pérez de Undiano, guardasellos del rey en Pamplona, 22
de marzo de 1334. Falta el sello de cera pendiente de la Corte.
Romance navarro-Notario Miguel Ortíz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 20.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran, como yo Iohan Peritz
d’Undiano, mercadero, franco de Pomplona, vi, toui et ley huna carta scripta /2 en
pargamino abierta et seeillada con el sieillo de la Cort de Nauarra en çera bermeilla
pendient contenient la forma que se sigue: /3
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que como Iohan Diaz de Sant
Viçent, escudero, touiesse el castieillo de Tolloynno /4 en goarda por Ferrando Diaz,
escudero, su hermano qui fue. Et el dicho Ferrando Diaz, su hermano, sea finado, et el
dicho Iohan Diaz aya rendi- /5 do el dicho castieillo a nos Henrric, seynnor de Sulli,
boteillero de Françia, gouernador de Nauarra. Fazemos saber que nos, gouernador
sobredicho, considerando los bonos seruiçios que el dicho Ferrando Diaz ha fecho al
rey nuestro seynnor, et esperamos que el dicho Iohan Diaz, su herma- /7 no, fara de aqui
adelant, de gracia special damos et acomendamos al dicho Iohan Diaz el dicho
castieillo de Toloynno, que lo goarde en tien- /8 ga a la retenençia, hussos et
emolumentos acostumpbrados ata que el rey nuestro seynnor o nos, qui tenemos su
logar ent, ayamos otra cosa /9 ordenado. Mandant por tenor de las presentes al thesorero
de Nauarra que agora es o por tiempo sera, que eill al dicho Iohan Diaz de et pague /10 la
retenençia acostumpbrada del dicho castieillo a los terminos acostumpbrados quanto
ploguiere al rey nuestro seynnor o a nos como dicho es. /11 Et en testimonio d’esto
mandamos poner el sieillo pendient de la Cort de Nauarra en esta present carta.
Data en Pomplona mar- /12 tes IIIIº dia de ienero. El seynnor gouernador la mando.
Nota Miguel Ortiz. Anno Domini Mº CCCº tricesimo terçio.
Et en /13 testimonio d’esto que ui, toui et ley, yo el dicho Iohan Pertiz d’Undiano he
puesto el dicho sieillo del dicho seynnor rey que yo tiengo en goarda, /14 el quoal es
estableçido en la villa de Pomplona, pendient en esta present carta de vidimus. Data en
Poamplona, martes XXIIIº dia del mes de /15 março anno Domini Mº CCCº triçesimo
tercio.
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1334, abril 7, jueves. Olite.
Enrique de Sully, gobernador de Navarra, traspasa a Arnalt Guillén de Gabaston,
a Jaime de Ohocain y a Pedro Sánchez de Uncastillo, los poderes de procuracion que
había recibido de los reyes de Navarra para recibir las juras del rey de Aragón, de
Pedro, su primogénito, de los prelados, ricoshombres, alcaides y buenas villas de
Aragón, en relación con el proyectado matrimonio de Pedro con Juana, primogénita de
los reyes de Navarra
A.- AGN Comptos. Caj. 7 nº 47. Perg. 406 x 286 mm.
Romance navarro. Martín Pérez de Cáseda, notario público.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 24.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 105-106.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 60.
Sepan todos quantos esta present carta veran et odran, que en presencia de los
testigos et de mi, notario de iuso scriptos, el muyt noble et muyt poderoso seynor don
Henrric, seynor de Suylli, boteyllero de /2 Francia, gouernador de Nauarra, mostro vna
carta de los muyt altos et muyt excellentes principes et seynores, don Phelipe por la
gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euurus, de Engolesme, de /3 Mortayn, et de
Longavilla, et dona Iohana por essa mesma gracia reyna del dicho regno, et contessa
de los dichos condados, scripta en pargamino et sieyllada con los sieyllos pendientes
de los sobredichos seynores /4 rey et reyna de Nauarra, contenient la forma que se
sigue:
[Inserta doc. nº 85]
Por uirtut de la quoal carta el dicho seynor don Henrric, seynor de Suylli, fezo
establecio, et substituyo a los homrados /15 et religiosos don Arnalt Guillem de Gauaston,
arcidiano de Val d’Aybar et official de Pomplona, a maestre Jayme de Ochacayn,
canonigo en la eglesia de Pomplona, a los quoalez el muyt reuerent padre en Ihesu
Cristo /16 don Arnalt, por la gracia de Dios obispo de Pomplona, siendo present dio
licencia expressament de recebir la carga de esta substitucion, et de vsar et fazer las
cosas contenidas en esta carta, et a don Pero /17 Sanchiz d’Uncastieyllo, sauio en
drecho, a los tres ensemble, o a los dos d’eyllos, et a cada vno d’eyllos por si, assi que
non sea meior la condicion del occupant, et lo que todos tres ensemble, o los dos /18
d’eyllos, o el vno començare, que quoalquiere d’eyllos lo pueda mediar et finir. Dant et
otorgant a los dichos sus substituydos et a cada vno por si, poder et auctoridat de veer
et recebir las iuras del /19 muyt alto et muyt excellent princep et seynor don Alfonso, por la
gracia de Dios rey de Aragon, et del muyt excellent infant don Pedro, su fiio primogenito,
de los prelados, ricoshombres, alcay- /20 des et de loz de las buenas vyllas del regno de
Aragon, sobre fecho del matrimonio del dicho seynor infant don Pedro, primogenito del
dicho rey d’Aragon, et la inclita seynora infanta dona /21 Iohana, primogenita de los
dichos seynores rey et reyna de Nauarra, et sobre las allinganças, et conuenienças
tractadas et acordadas sobre esto segunt que por las cartas de las conuenienças
tractadas et acordadas /22 entre el muyt reuerent padre en Ihesu Chirsto, don Pedro por la
gracia de Dios, arçobispo de Çaragoça, procurador del sobredicho seynor rey de
Aragon et entre el dicho seynor de Suylli, procurador de los sobredichos /23 seynores rey
et reyna de Nauarra en nombres procuratorios mas plenerament se contiene. Prometient
en buena fe en vez et en nombre de los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et por
eyllos /24 a mi notario de iuso scripto stipulant et la dicha stipulacion en mi recebient en
vez et en nombre de todos aquellos a qui pertenece o puede pertenecer que ha et aura
por firme et por agradable /25 agora et todos tiempos que quiere que por los dichos sus
substituydos, o por quoalquiere d’eyllos fuere fecho et procurado en las cosas
sobredichas et en cada vna d’eyllas. Esto fue fecho en la vylla de Olit /26 iueues septimo
dial del mes de abril anno Domini Mº CCCº tricesimo quarto. Testigos son d’esto qui
presentes fueron en el logar, et por testigos se otorgaron, el sobredicho seynor obispo
de Pom- /27 plona, loz nobles don Iohan Coruaran de Leet, alferiz de Nauarra, don Iohan
Martiniz de Medrano, seynor de Sartaguda et el honrrado don Miguel Motça, alcalde en
la Cort de Nauarra. Et /28 yo Martin Periz de Casseda por auctoridat del sobredicho
seynor rey de Nauarra, notario publico et iurado en la Cort de Nauarra, a las cosas
sobredichas fu present ensemble con los dichos testigos et a requi- /29 sicion del dicho
seynor de Suylli esta carta scriui con mi propria mano en publica forma con la rasura
que es con el quinzeno renglon do dize “maestre”, et fiz en eylla este mi sig (signo) no /30
acostumbrado en testimonio de todo lo que sobredicho es.
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1334, abril 27. Olite.
Enrique de Sully, gobernador de Navarra, atendiendo a la petición de los
procuradores de la tierra de Baztán, confía la guarda de dicha tierra y del castillo de
Maya a Arnalt Sanz, señor de Haxa, para evitar los robos.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 48. Vidimus en perg. 289 x 264 mm, autorizado por Juan Pérez de
Undiano, guardasellos del rey en Pamplona, 1 de mayo de 1334. Falta el sello de cera pendiente
de la Corte.
Romance navarro.Notario Miguel Ortiz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 25.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran, como Iohan Peritz d’Undiano,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieillo /2 de nuestro seinnor el rey puesto en
Pomplona, ui, toui et ley huna carta que el muyt noble, hondrado et cuerdo seinnor don
Henrric, seinnor /3 de Suli, boteillero de Francia, gouernador de Nauarra, pone por
goarda del castieillo de Maya et la tierra de Baztan ad Arnalt /4 Santz, seinnor de Haxa,
segunt que se conteine por la dita carta seyelada con el sieilo de la Cort de Nauarra
pendient pode omme leer /5 et entender, el tenor de la qual es en esta for(ma):
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que como por la grant /6
clamos del pueblo de la tierra de Baztan fuesse demostrado a nos Henrric, seinnor de
Suli, boteillero de Francia, gouernador de Na- /7 uarra, que los fiiosdalguo andariguos
los roban et les tiran lures guanados et bestiares et los lures bienes por fuerça de
noches /8 et de dia en manera que apenas ossan andar de huna villa a la otra, et roban
el camino de Bayona en manera que los mula- /9 teros et viandantes no ossan passar de
miedo de ser robados. Et assi, el rey nuestro seinnor pierde et menoscaba en sus
peages /10 et muchos domages uienen al regno por l’enbarguo de las mercaderias que
non pueden passar. Et sobre esto los vint /11 iurados de Pomplona nos ouiessen escriuto
et suplicado esto mesmo, et de partes de los de la dita tierra de Baztan nos sea /12
suplicado por Pero Miguel de Yturuide, Iohan Bertran d’Arroztegui et Sancho Martiniz de
la abbadia d’Erraçu, lures procuradores, con /13 procuracion abastant que por que eillos
sean bien defendidos et la tierra goardada et los malfechores escarmentados, que /14 nos
les demos por goarda de la dicha tierra Arnalt Santz, seynnor de Haxa, qui es lur
coauarguero. Nos, a la dita lur suplica- /15 cion inclinado, queriendo que la tierra sea
agoardada et defendida et los malfechores sean puynnidos et escarmentados /16
deuidament et goardar los drechos del seinnor rey et que el pueblo menudo pueda viuir
ius el gouernamiento del seinnor /17 rey et de nos qui tenemos su logar et sea releuado
de oppressiones et uiolencias non deuidas por la necessidat desusditas pone- /18 mos et
establedemos goarda del castieillo de Maya et de la tierra de Baztan quanto plaziere al
rey nuestro seinnor (1) que eyll /19 nos aya mandado otra cosa que los aya et tiengua a la
retenencia et hussos et molumentes acostumpbrados quanto plaziere al dicho /20 rey
nuestro seinnor como dicho es. Mandantes por tenor de las presentes al tresorero de
Nauarra qui agora es o qui por tiempo sera, o al /21 su logartenient que al dito Arnalt
Santz, seinnor de Axa, de et pague la retenencia acostumpbrada al dicho castieillo a los
ter- /22 minos acostumpbrados.
Otrosi mandamos a todos los de la dicha tierra et a quantos esta nuestra carta
veran et hodran, que al dicho /23 seinnor de Haxa caten por goarda del dicho castieillo et
de la dicha tierra de Baztan et lo obedezcan en todas las cosas a la dicha /24 goarda
pertenecientes. Et en testimonio d’esto mandamos poner el sieillo de la Cort de Nauarra
pendient en esta present /25 carta.
Data en Olit XXVIIº dia de abril. El seinnor gouernador la mando. Testes el noble
don Iohan Martinitz de Me- /26 drano, don Pero Sanchitz de Montagut et don Iohan Pertiz
d’Arbeyça, alcaldes. Nota Miguel Ortitz. Anno Domini Mº CCCº trices- /27 simo quarto.
Et en testimonio d’aqueillo que ui, toui et ley, io el dito don Iohan Pertiz
d’Undiano pus el dieillo del dito /28 seinnor el rey pendient en esta present carta. Data en
Pomplona dominguo primero dia del mes de mayo anno /29 Domini Mº CCCº tricessimo
quarto.
NOTA:
1. Se repite seinnor.
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[1334]*, septiembre 22, Pamplona.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, comunica a Alfonso de Aragón que ha recibido
la carta que le mandó con el canciller Pedro González de Morentín y el restablecimiento
de la paz entre los condes de Foix y Armañac.
A.- AGN Papeles sueltos. Leg. 23, nº 2, 232 x 307 mm. Sello de placa.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 2, IX. Copia simple en pap. 304 x 322 mm. Parte central no tiene
muy clara la escritura. Latín.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 27.
Indice..., t. I.
A tres noble et grant prince Alfons par la grace de Dieu, roy d’Aragon, de
Valence, de Sardeigne et de /2 Corsique et conte de Barchenonne \ notre sehr cousin /
Philipus par icelle grace roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Engoulesme de /3 Mortaing et
de Longueuille, salut et acroissement de prosperite. Nous auons receu \les/ amiables
lettres \de votre seruiçe/ par la main /4 de notre ame et feal chanceller Pierre Gonsalue
de Morent, contenanz comment vous auiez receu par le dit chanceller noz lettres de /5
crance. Et tant ce qui estoit contenu en noz dittes lettres comme ce que le dit chanceller
vous volt expliquer de part nous vous aur\r/ier /6 entendu diligenment aus queles choses
nous responniez que le dit chaceller auiez plenement enfourme de votre entencion /7 sur
les choses dessusdittes, pour quoi nous priez que le dit Pierre creussons de ce que sur
les choses dessusdottes nous /8 raporteoit de vine voiz de par vous et a icelles meissons
pleniere foy et non doutable. Les queles voz lettres veues /9 et ce que le dit Pierres nous
a dit de par vous selont sa creance dessusditte diligenment entendues certefions \a
votre magnificende /10 que les dites choses nous ont touz iouiz pleu et plaisent de tout
cuer a faire et a complir en tout et par tout /11 en la fourme et maniere que nous
enchargasmes au dit Pierre que il deist \a votre excellence/ de par nous du quel nous
nous fyons /12 a plain. Mes auant ce que nous receussions voz dittes lettres ne eussions
oy ce que le dit Pierre nous a /13 dites de par vous, nous auions entrepris de aler a
Tharbe en Bigorre pour traualler de notre pouoir /14 a l’ayde notre Seigneur pour le
descort meu entre notre cher cousin le conte de Foix d’une part et le conte d’Armignac /15
d’autre et \pour/ traualler a notre pouoir a l’ayde de notre Seigneur a la paiz d’entre euls
dont moult de bien peut /16 venir et \estre/ escheuez les tres grant mal qui en pourroit
nostre. Mes nous reuenuz du dit voiage nous sommes appellez /17 de tout cuer de
entendre aus choses dessusdittes par nous et par noz genz et ycelles entremer et
acomplir en la forme /18 que le dit Pierre vous doit auoir dit de par nous et que il nous
raporte de par vous si que elles aient bone et breue /19 fin a la grace de Dieu. Et es notre
entente de estre retournez a l’ayde de Dieu en Nauarre dedeuz la quinzaine /20 de la
Saint Mychel.
Donne a Pampelune XXII iour de septembre.
NOTA:
* Para la fecha CENAC MONCAUT, Histoire..., pág. 30.
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1335, enero 26. Olite.º
Enrique de Sully, gobernador de Navarra, concede una mesnada de 20 libras de
sanchetes a Roy Pérez, hijo de Roy Pérez de Tidón.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 43. Copia en perg. 241 x 138 mm, certificada y colacionada por
Salvador García, notario, 10 de febrero del año de la fecha. Falta el sello de cera pendiente de la
Corte. Latín.
Romance navarro. Notario Miguel Ortiz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 29.
Datum per copiam sub sigillo Curie Nauarre.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que /2 nos Henrric, seynnor
de Suli, boteyllero de Francia, gouernador de Nauarra, esgoardando los bonos et agra-
/3 dables seruicios que Roy Periz, escudero fiio de Roy Periz de Tidon, cauayllero qui
fue, ha fecho, faze et esperamos /4 que fara d’aqui adelant al rey nuestro seynnor, damos
et otorgamosle de gracia special la mesnada de vinte libras /5 de sanchetes vacant por
la muert de Lop Diaz de Tidon, escudero qui fue, que la haya et tienga del rey nuestro /6
seynnor quanto ploguiere al dicho rey nuestro seynnor. Mandantes por tenor de las
presentes al thesorero de /7 Nauarra qui agora es ho por tiempo sera, ho al su
logartenient que al dicho Ruy Periz, escudero, de et pague /8 la dicha mesnada de vinte
libras en cada un aynno en los tiempos acostumbrados quanto ploguiere al dicho /9 rey
nuestro seynnor como dicho es, eyll teniendose guisado de armas et de cauayllo pora
seruicio de la seynno- /10 ria. Et en testimonio d’esto nos, gouernador sobredicho,
mandamos poner el sieyllo de la Cort de Nauarra pen- /11 dient en esta present carta.
Dada en Olit vicesimo seyto dia de ienero. El seynnor gouernador la mando. /12
Teste el noble don Iohan Martiniz de Medrano. Nota Miguel Ortiz. Anno Domini Mº
CCCº tricesimo coarto. Scriptum /13 Oleti decimo die febroari anno quo supra.
(Plica parte izda.) Facta es collatio cum originali / per me Saluatorem Garsie,
notarium.
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1335, enero 28, sábado. Olite.
Enrique, señor de Sully, gobernador de Navarra reconoce que debe a Pedro
Sánchez, caballero, 500 libras de sanchetes y torneses chicos que le había prestado.
A.-AGN Comptos. Caj. 7, nº 17, II. Perg. 204 x 268 + 27 mm. Deteriorado. Restos del sello de cera
pendiente de la Corte y del gobernador.
Romance navarro. Martín Pérez de Cáseda, notario público y jurado de la Corte.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 30
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que nos Henrric, seynor de
Suylli, boteylle[ro] [de Francia] gouernador de Na- /2 uarra, otorgamos et uenimos de
conoscido et de manifiesto que deuemos a uos don Pero [Sanchiz de trra] Esteylla
cuayllero cinquanta /3 libras de sanchetes et de torneses chicos, buena moneda corrible
en el regno de Nauarra, en las quales vos a nos prestases en pleno /4 amor sen vsura et
barata ninguna et nos de uos las reçebiemos et passaron del uestro poder al nuestro et
non hent touimos /5 por bien pagado renunciando a la excepcion de no auidos non
recebidos et non contados dineros, la qual summa de dineros et tene- /6 mos et nos
obligamos a pagar a uos, el dicho don Pero Sanchiz, o al mostrador d’esta carta sen
otra carta de procuracion (62) /7 fiesta de Santa Maria Candelera primera venient en con
ayno sen otro alongamiento ninguno. Et a esto tener et (62) /8 pagar al plazo sobredicho
la sobredicha quantia de dineros obligamos nos et nuestros herederos et todos nuestros
bienes presentes et aueni- /9 deros ganados et por ganar, sientes et mouientes, que nos
auemos en el regno et sennorio de Francia et en el regno /10 de Nauarra, et do quiere
que nos los ayamos o auer deuemos, et renunciamos a todo fuero, drecho, vso et
costumbre /11 canonigo et ciuil et specialment renunciamos nuestro fuero. Et encara
queremos et tenemos por bien que si nos fincaremos /12 en el regno de Nauarra en
seruicio del rey nuestro seynor, que vos el dicho don Pero Sanchiz, scudero, pagado de
la dicha quantia de dineros /13 en los logares et al plazo o plazos que nos por otras letras
nuestras voz auemos assignado la dicha quantia de dineros. /14 Et por mayor firmeza et
segurança de todo lo que sobredicho es mandamos poner el sieyllo de la Cort de
Nauarra et fizi- /15 emos poner nuestro proprio sieyllo pendiente en esta present carta. La
quoal fue fecha en Olit sabbado XXVIIIº dia del mes /16 de genero anno Domini Mº CCCº
tricesimo quarto. Testigos son d’esto qui fueron presentes a las cosas sobredichas et
por /17 testigos se otoraron don Iohan Arnalt, tendero franco de Pomplona et Iohan de
Nauarra, notario vezino de Tudela. /18 Et yo Martin Periz de Casseda, notario publico et
iurado en la Cort de Nauarra a las cosas sobredichas fui present et a /19 requisicion el
dicho seynor monsser de Suylli, boteyllero de Francia, gouernador de Nauarra esta
carta scriui con /20 mi propria mano con publica forma et fiz en eylla este mi sig (signo) no
acostumbrado en testimonio de todo lo /21 que sobredicho es.
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1335, enero 29, domingo. Olite.
Enrique, señor de Sully, botellero de Francia y gobernador de Navarra, concede
una mesnada de 20 libras a Ramón Arnalt, hijo de Lucxa, señor de Milaynn.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 18. Copia en perg. 236 x 138 + 22 mm, certificada. Alguna mancha.
Falta el sello de cera pendiente de la Corte.
Romance navarro. Notario Miguel Ortiz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 31.
Datum per copiam sub sigillo Curie Nauarre.
Seppan quantos esta present carta veran et odran, que nos Henrric /2 seynnor de
Suli, boteyllero de Françia, gouernador de Nauarra, esgoardando los bonos et
agradables seruiçios que Remon /3 Arnalt, fiio de Lucxa, seynnor de Milhaynn, escudero,
ha fecho ata aqui, faze et esperamos que fara d’aqui adelant al rey /4 nuestro seynnor,
damos et otorgamos al dicho Remon Arnalt de gracia special vna mesnada de vint
libras de sanchetes /5 que la aya et reçiba del rey nuestro seynnor quanto fuere la
voluntad del rey nuestro seynnor. Mandamos por tenor de las /6 presentes al thesorero
de Nauarra, que agora es o por tiempo sera o al su logartenient que al dicho Remon
Arnalt de /7 et pague en cada un ayno la dicha mesnada de vint libras de sanchetes en
los tiempos acostumbrados quanto /8 a logar ... al rey nuestro seynnor eyll teniendose
guisado de armas et de cauayllo a seruiçio de la seynnoria. Et en /9 testimonio d’esto
mandamos poner el sieyllo de la Cort de Nauarra pendient en esta present carta.
Dada en Olit /10 domingo postremero del mes de ienero. El seynnor gouernador la
mando. Nota Miguel Ortiz. Anno Domini Mº CCCº XXXº quarto. /11 Scriptum Oleti die
prima febroarii. Anno quo supra.
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1335, junio 30. Pamplona.
Felipe de Evreux permuta con Pedro Ibáñez de Leet, caballero, y Teresa
Almoravid, su mujer, los heredamientos, palacios, collazos y todos los derechos que
éstos tenían en Aoiz, por 61 cahices y 2 robos de trigo en las villas de Mendívil,
Echagüe y Unzué.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 53. Perg. 364 x 230 mm. Falta el sello de cera pendiente de la Corte.
Romance navarro. Notario Miguel Ortiz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 34.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., adiciones, p.p. 115-116.
In Dei nomine amen. Seppan quantos esta present carta veran et odran que esta
es carta de auenencia, composicion et cambio que nos Phelipe por la gracia de Dios
rey de Navarra, conte de Euureus, de Engolesme, de /2 Mortayn et de Longauilla,
fazemos con uos el nuestro amado Per Yuaynnes de Leet, cauayllero, et con Teresa
Almorauit, fiia de Pero Guillen de Casteyllon, richombre qui fue, muger del dicho Per
Yuaynes de los heredamientos, palacios et coyl- /3 laços et de todos otros quoalesquiere
drechos que vos los dichos Per Yuaynnes et Teresa Almorauit auedes o deuedes auer
en la villa de Aoyz et en sus terminos en tal manera et con tal condicion que por los
heredamientos, palacios et coyl- /4 laços et otros drechos sobredichos que vos auedes o
auer deuedes o podedes, por quoalquiere drecho o razon en la dicha villa de Aoyz et en
sus terminos, vos damos et assentamos pora uos et uestros successores perpetualment
pora siempre ia- /5 mas en las nuestras vyllas de Mendiuil, de Echague et Vnçue
sissanta vn kafiz et dos rouos de trigo mesura de Pomplona contando por vn kafiz de
trigo dos de ordio de la dicha mesura, et si por ventura /6 en las dichas vyllas ouies mas
de pecha de la dicha quantia de sissanta vn kafiz et dos rouos de trigo contandose dos
kafizes de ordio por vn kafiz de trigo que uos sea rebatido de las sissanta libras aqui de
/7 iuso nombradas contando a razon de cinquo kafizes de trigo de rienta comprado por
mil sueldos. Et si por auentura menos ouiere de los dichos sissanta et vn kafiz et dos
rouos que uos sea complido en /8 dineros en aquesta razon mesma sobredicha.
Et es otrossi de condicion que por los homizidios, meyos homizidios o calonias
que uos en la dicha vylla de Aoyz prendades o prender deuiades por quoalquiere /9
razon o drecho que, segunt dezides, doze libras et meya por homizidio et seys libras et
çinquo sueldos por meyo homizidio que uos en las dichas vyllas de Mendiuil et de
Echague asi las prengades et /10 ayades cada que acaesçieren.
Otrossi es de condicion que si por auentura alguno de los labradores de las
dichas vyllas de Mendiuil, de Echague et de Vnçue fiziese alguna cosa por que sus
heredamientos se /11 ouiessen a vender o ayllenar qui quiere que los compre o los
possediere que los aya de auer con aqueylla mesma carga et pecha que han et auran
en aqueyll dia et desde hoy vos deyssamos et relinquimos los dichos /12 sissanta et vn
kafiz et dos rouos de trigo de las dichas vyllas de Mendiuil, de Echague et de Vnçue et
los dichos homizidios, meyos homizidios et calonias como dicho es. Et queremos et
tenemos por bien /13 que uos o uestros sucçessores de las dichas vyllas de Mendiuil, de
Echague et de Vnçue o aqueyll o aqueyllos qui vos la dicha Teresa Almorauit
mandaredes o ordenaredes, tomedes o reçibades los dichos sissanta /14 vn kafiz et dos
rouos de trigo et los homizidios, meyos homizidios et calonias sobredichos en la
manera et en los terminos que a nos solian dar et con tal condicion que los ayades et
possedezcades pora secula cunta en /15 la manera sobredicha pora vender, empeynar,
cambiar et ayllenar et fazer ent todas uestras proprias voluntades como cada uno puede
et deue fazer de su cosa propria empero saluo en todas las otras cosas nuestro drecho.
/16
Et nos los sobredichos Per Yuaynes et Teresa Almorauit, su muger, damos en
cambio a uos el sobredicho seynnor rey don Phelipe et a nuestra seynnora dona
Iohana, muger suya, los dichos heredamientos, palacios et coyllaços /17 et todos otros
quoalesquiere drechos que nos auemos o auer deuemos en la dicha vylla de Aoyz et en
sus terminos por quoalquier manera et razon, et a uestros sucçessores pora siempre
iamas por los dichos sissanta /18 vn kafiz et dos rouos de trigo contando por vn kafiz de
trigo dos d’ordio del la dicha mesura como dicho es, que uos nos dades et asignades
por las dichas doze libras et meya de homizidio, et seys libras /19 et çinquo sueldos de
medio homizidio et calonias cada que acaesçieren como dicho es, et por sissanta libras
de sanchetes et torneses chiquos que nos auedes dado por el meylloramiento de los
dichos palacios de Aoyz, del quoal /20 assentamiento et cambio que uos nos feches en
las dichas vyllas et de las sissanta libras de sanchetes como dicho es, nos tenemos por
bien pagados et por entegrados et desde hoy deyssamos, renunçiamos et relinquimos /21
los dichos heredamientos, palacios, coyllaços et todos quoalesquiere otros drechos que
nos auemos o auer deuemos por quoalquiere titulo, manera o razon en la dicha vylla de
Aoyz et en sus terminos, a uos, el dicho seynnor /22 rey don Phelipe et a nuestra
seynnora la reyna dona Iohana, muger uestra, et a uestros sucçesores pora secula
cunta. Et en vez et en nombre nuestro et de la dicha nuestra seynnora la reyna dona
Iohana ponemos en corporal possession /23 de todos los heredamientos, palacios et
coyllaços et de todos los otros drechos sobredichos que nos auiamos o deuiamos auer
en la dicha vylla de Aoyz et en sus terminos al honrrado maestre Iohan de Paris,
thesorero /24 del dicho seynnor rey. Et en testimonio d’esto et por que todas et cada unas
cosas sobredichas sean firmes et por siempre valederas, nos, rey de Nauarra
sobredicho, et Per Yuaynes de Leet et Teresa, su muger, sobredichos /25 mandamos
fazer dos cartas de vna tenor et de vna forma sieylladas con los sieyllos de nos, dicho
rey, et Per Yuaynes et Teresa Almorauit sobredichos, a mayor firmeza et valor de todas
et cada una /26 de las cosas sobredichas.
Data en Pomplona postremero dia de iunio anno Domini Mº CCCº tricesimo
quinto.
(Plica parte izda.) Por el seynnor rey a relacion de / monsser de Chaalons / M.
Ortiz (rubricado).
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1335, agosto 9. Pamplona.
Enrique de Sully, gobernador del reino, concede a Juan Miguel de Arbizu,
escudero, hijo de Miguel Aznarez de Arbizu, caballero, una mesnada de 20 libras de
sanchetes, la cual solía tener su padre.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 56. Vidimus en perg. 278 x 283 mm de Juan Pérez de Undiano,
guardasellos del rey de Pamplona, 10 de agosto de 1335. Restos del sello de cera pendiente de
la Corte.
Romance navarro. Notario Andrés González.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 36.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran como yo Iohan Periz
d’Undiano, mercadero franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieillo del seyn- /2 nor
rey puesto en Pomplona, ui toui et ley huna carta escripta en pargamino, abierta et
seillada con el sieillo de la Cort de Nauarra pendient conte- /3 nient la forma que se
siegue:
Henrric seynnor de Sulli, boteyllero de Françia, gouernador de Nauarra, a
quantos esta nuestra carta veran et hodran en el /4 dicho regno de Nauarra, salus et
amor. Fazemos uos saber que nos de gracia especial damos et otorgamos en uez et en
nombre del rey nuestro seynnor et /5 por el, a Iohan Miguel d’Aruiçu, escudero fiio de don
Miguel Aznariz d’Aruiçu, cauayllero qui fue, vna mesnada de veynte libras de
sanchetes, la quoal solia /6 tener el dicho cauayllero, que la ayan et reçiban cada aynno
a los terminos acostumbrados quanto plaziere al rey nuestro seynnor, teniendose
guissado de cauayllo et /7 armas pora seruiçio del dicho rey nuestro seynnor. Mandantes
por tenor de las presentes al thesorero de Nauarra qui agora es o qui por tiempo sera, o
al /8 su logartenient que al dicho escudero de et pague la dicha mesnada de veynte
libras cada aynno a los terminos acostumbrados quanto plaziere al rey /9 nuestro
seynnor, teniendose guissado de cauayllo et armas pora seruiçio del dicho rey nuestro
seynnor como sobredicho es. Et en testimonio d’esto manda- /10 mos poner el sieillo de
la Cort de Nauarra pendient en esta present carta.
Data en Pomplona IXº dia de agosto. El seynnor gouernador la man- /11 do.
Testes el noble don Iohan Martiniz de Medrano, seynnor de Sartaguda. Ay un interlinio
en el quoatreno reglon o dize “solia”. Nota Andreo Gonçal- /12 uiz. Anno Domini Mº CCCº
tricesimo quinto.
Et en testimonio d’esto que ui, toui et ley, yo el antedicho Iohan Pertiz d’Undiano
he puesto el /13 dicho sieillo del dicho seynnor rey que io tiengo en garda pendient en
esta present carta de vidimus. Data en Pomplona iueues Xº dia del mes /14 d’agosto
anno Domini Mº CCCº tricesimo quinto.
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(1335) *, septiembre 14. Pamplona.
Sentencia del gobernador de Navarra, Enrique de Sully, confirmando otra del
gobernador Alfonso de Robray. Por dicha sentencia se manda que la iglesia de
Pamplona reciba 9 cahices de trigo anuales sobre los molinos de Olaz.
B.- AGN Cart. II, p.p. 81-93. Vidimus de Juan Pérez de Undiano y Martín Pérez de Turrillas, 1340,
junio 19. Estropeado y borroso afectando al texto.
Romance navarro. Notario Juan Pérez de Esparza.
Ref: GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo..., nº 1272.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 38.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 704.
(Pág. 81)
Sepan quantos esta present carta veran et hodran como yo Iohan Periz d’Undia- /
no, mercadero, franco de Pomplona, tenedor et goarda del siello del seynor rey / puesto
en Pomplona, et yo Martin Periz de Turrillas, notario publico et iurado de Pomplona /
viemos, touiemos et leyemos vna carta scripta en pergamino abierta et siellada con el
sie- / llo de la Cort de Nauarra pendient, contenient la forma que se sigue:
Sepan quantos / esta present carta veran et hodran que ante nos Enrric, seynnor
de Sulli, boteyllero de Fran- / cia, gouernador de Nauarra, parescieron en iuizio Sancho
d’Alffaro et Iohan de Ban- / llarin, procuradores del prior et del capitol de los calonigos
de [Santa Maria de Pom] / plona, en vez et en nombre de los dichos prior et capitol et en
virtut (63) / demandantes de la vna part, et los honrrados et cuerdos maestre Simon
Aubert, thesorero de / Nauarra, et don Pero Simeniz d’Uncastillo, procurador del
seynnor rey deffendient [de la] otra, diziendo que los dichos Sancho d’Alffaro et Iohan
de Banllarin, procuradores sobredichos, que / como los dichos prior et capitol, o otro o
otros por eillos, ouiessen seido en [tenencia] et / pacifica possession en nombre de la
dicha iglesia quoaranta aynnor et (62) /
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tiempo gouernador (64) cad’aynno nueue cafices de / trigo (62) de las (61) del rey que
son cerca sus pallacios d’Olaz cabo / Huart, et por razon que Lope de Sussarreta,
sargent d’armas del rey don Phelipe, qui Dios / perdone, qui (61) la dicha casa d’Olaz
en dono del rey et auia pagados los dichos IX kafices a la / dicha iglesia por (61)
aynnos gano d’eill vna carta caillada la uerdat. Et por esto a la / dicha iglesia fuesse
perturbada la dicha su tenencia et possession fue ganada otra carta conte- / nient la
uerdat del dicho seynnor rey por nombre de la dicha iglesia por al gouernador de Naua-
/ rra (61) en aqueill tiempo, en la quoal mandaua que clamados aqueillos que eran acla-
/ mados et puesto legitimo defensor por eill si asi era como de parte de la dicha iglesia
le era da- / (62) que la retornasse en su tenencia et possession. El quoal gouernador las
/ (62) recibidas et las partidas clamadas fizo fazer pesquisa sobre esto por ciertas / et
bonas personas, la quoal pesquisa que era cerrada por el dicho gouernador seyendo
las / partidas presentes abierta et publicada et diligentmente examinado por la Cort de
Nauarra. Et / empues esto, el dicho gouernador con conseio de los alcaldes de la dicha
Cort, de cauaylleros et / muchos \ otros / hombres buenos et sabios, qui eran presentes,
iudgo sentenciando que la iglesia de Pom- / plona deuia recibir cad’aynno IX kafices de
trigo en las ruedas d’Olaz sobredichas et que es su de / (61) de la iglesia de Pomplona
de recebir los dichos IX kafices de trigo sen embargo ninguno / (63) d’esto iuizio et
sentencia a los procuradores de la dicha iglesia, et carta sieilla- / da con su sieillo
pendient, de la quoal nos fizieron fe et es en forma que se sigue:
[Inserta varias cartas de Alfonso de Robray y de Felipe II el Largo de 1304]
(Pág. 88)
Et maguer / (61) depues muchos aynnos ouiesse seido en tenencia et en
possession de recebir los / dichos IX kafices de trigo de las dichas ruedas que el
thesorero del rey, qui es agora, no lis ha que / (63) los dichos IX kafices de trigo de las
dichas ruedas de que fue tiempo aca por que nos pidi- / mos a los procuradores de los
dichos prior et capitol que touiessemos por bien demandar / al thesorero que fizies
emienda a los dichos prior et capitol del tiempo passado et lis de da- / (62) aynno los
dichos IX kafices de trigo segunt la sentencia sobredicha, diziendo a esto / los dichos
maestre Simon Aubert, thesorero, et don Pero Semeniz d’Uncastillo, procurador del sey-
/ nor rey, que los dichos Sancho d’Alffaro et Iohan de Bayllarin amen de todas cosas
deui- / (62) lur procuracion por virtut de la quoal esta demanda fazian fincandolis / (63)
adellant et demostrar razones por que aqueillo que demandauan non / (61) auer et los
dichos Sancho d’Alfaro et Iohan de Bayllarin hy luego fizieron fe de la / procuracion por
instrumento publico, el tenor de la quoal es de la palaura a palaura en la / forma que se
sigue:
[Inserta carta de procuracion de 1334, septiembre 1]
Et feyta fe de lur pro- / curacion (61) por bona en Conrt los antedichos thesorero
et procurador dissieron que el / seynnor rey o otro o otros por eill, an seydo en
possession de recebir los dichos IX kafices por / (62) ssiturri sens el obispo et capitol
nin otro nin otros por eillos empues / (62) de la dicha sentencia mostrada porque dizian
que por quanto dicho auian los pro-
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curadores de los dichos prior et capitol non deuian auer lo que demandauan, diziendo /
a esto los dichos Sancho d’Alfaro et Iohan de Baillarin que el capitol de los canonigos o
otro o / otros por eillos en tenencia de recebir los dichos IX kafices por la causa (61) por
virtut / de la dicha sentencia mostrada empues la data d’eilla porque dizian que deuia
ser dicho et (61) segunt / por lur suplicacion es demandado. Et sobre esto nos,
gouernador sobredicho assignamos (61) a los dichos Sancho d’Alffaro et Iohan Baillarin
a prouar esto que dizian para d’oy en dies / dias, al quoal dezeno dia los dichos Sancho
d’Alfaro et Iohan de Baillarin presentaron por testigos / a fundar su entencion a don
Garcia Ochoa d’Vssessi, vezino de Pomplona, et a Garcia Periz / de la Hera, vezino
d’Olaz, a Pero Garcia el maestro, vezino d’Olaz, a don Martin Periz abbat d’Olaz, a /
Garcia Periz d’Ardanaz, morador en Olaz, a don Pero Lopiz, racionero de Huart, a don
Pere .../ ninguiz d’Vart, capeyllan. Et nos fizimos recebir iura d’eillos, en presencia de
las partidas / sobre la Cruz et los Santos Euangelios tocados con las manos
corporalment, et sobre la iura / fiziemoslos examinar por los honrrados et nuestros
amados don Pero Sanchiz de Montagut, caua- / yllero, don Iohan Periz d’Arbeyça, don
Pero Miguel de Sanguessa, alcaldes et l’abbat de Santa / Olaria, tenientlogar d’alcalde,
segunt el articulo de yuso scripto, el quoal es en la forma / que se sigue:
[Inserta declaración sobre esto de los testigos]
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Onde nos, gouernador sobredicho, vista la demanda que fue fecha por parte / de
los dichos prior et capitol por forma de supplicacion et la sentencia de don Alffonsso / de
Robray, mostrada por eillos, afundada lur entencion et otrossi deposicion de los dichos /
testigos por eillos çaguerament aduytos a prouar lur dicho possesion que auian por vir- /
tut de la dicha sentencia, empues la dada d’eilla et las razones propuestas por las
partidas (61) / cabo et d’otro a mostrar cada uno lur dreyto, et auido conseillo et
deliberacion con onmes / buenos et cuerdos foreros et honrados sobre esto, finalment
mandamos et damos por iuizio / que los dichos prior et capitol de la iglesia de Santa
Maria de Pomplona ayan et reciban los / dichos IX kafices de trigo por la casa
d’Assiturri, que es cabo Olaz, en las sobredichas rueadas ...to- / dos aynnos del mundo
en los tiempos acostumbrados segunt et en la manera que so- / lian recebir, o los
pitanceros de la dicha iglesia por eyllo antes del tiempo que el dicho / maestre Simon
Aubert, thesorero que fue, les puso embargo en eillos. Et en testimonio / d’esto
mandamos poner el sieillo de la Cort de Nauarra pendient en esta present carta.
Data / en Pomplona XIIII dia de septiembre. El seynnor gouernador la mando.
Testes el / noble don Iohan Martiniz de Medrano, seynnor de Sartaguda, don Pero
Seminiz de Mon- / tagut et don Iohan Periz d’Arbeyça, alcaldes, et l’abbat de Santa
Eullalia, tenientlogar de / alcalde. Nota. Iohan Periz d’Esparça. Anno Domini Mº CCCº
XXVº.
Et en testimonio d’esto que ui / toui et ley, yo el dicho Iohan Periz d’Undiano pus
el dicho siello del seynnor rey que yo tengo / en goarda pendient en esta present carta
de vidimus. Testes sunt Phelipe Semeniz de Capa- / rroso et Iohan de Muruçaual,
peylleteros de Pomplona, fecha carta de vidimus lunes XIXº dia / del mes de iunio anno
Domini Mº CCCº XLº. Et yo, Martin Periz de Turrillas, notario sobredicho trasla- / te en
esta carta de vidimus la dicha carta original de verbo a uerbo et de mot a mot. Et / en
testimonio de lo que ui, toui et ley et traslate fiz en eilla este mi signo acostumbrado en
testigo- / ança de verdaz.
NOTA:
* El documento señala el año 1325, ahora bien, en esta fecha no estaba como gobernador Enrique de Sully,
el copista debió omitir quizá una cifra “X”, por lo que he modificado la fecha.
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1335, diciembre 3, Estella.
Felipe de Evreux comunica a los barones y buenas villas de Navarra que ha
confiado el gobierno del reino a Salhadin de Angleura con los mismos poderes que
tenía Enrique de Sully.
B.- AGN Comptos. inserto en doc. nº 98, e inserto en Caj. 7, nº 65.
Francés. G. de Sois.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 37.
Phillipe par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte de Aureus, a tous nos /28
prelas, barons et bonnes villes et tous nos autres iuges de notre royaume de Nauarre,
salut. Comme nous ayons donne a notre ame et feal cheualier et cousin le sire de Seuli
et encore donnons plain pouoir de gouuernier /29 notre royaume de Navarre, nous volens
que vous saches que oners que notre cousin, le xire de Seuly, seroit empeches de mort
ou de maladie ou d’autre esor par toit alne paust gouuerner notre dit royaume. Nous
donnons et /30 otroions autel plain pouoir quant au gouernement de notre royaume a
notre ame et feal cheualier Salhadin d’Angleure, et comme nous auons donne a notre
dit cousin le serie de Seuli et oner que le dit Salhadin d’Engleure seroit empe- /31 ches
d’autele et some quel ne poust gouuerner notre dit royaume autel plain pouoir. Nous
donnons de gouuerner notre dit royaume a notre ame et feal cheualier le sirie de Archiac
ou cas que seruit ou pais de Nauarre et ou cas /32 quel ne seroit au pays et qu’il a soit et
soine ou empechement, qu’il ne peust gouuerner celuy marnes pouoir desusdit (62)
gouuernement de notre royaume. Nous donnons et otroions a notre ame et feal
cheualier le Chenie /33 de que atant que nous a pous ordene (62). Si nous mandons et
commandons a tous que vous i obeyrres a notre (62) forces a nous se vous i estions
presens donne et seelle desous notre seignet a l’absance /34 de notre grand sel, l’an mil
et trois et (62) le tiers iour de desiembre. G. de Sois.
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1335.
Enrique de Sully, gobernador de Navarra, a ruegos de Pedro Sánchez de
Monteagudo, concede a Jimeno Pérez de Caspe, escudero, vecino de Araciel, la
caballería que tuvo Sancho Ruiz de Olleta, vecino que fue de la dicha villa.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 54. Vidimus en perg. de Martín Jiménez, notario, al que falta la
margen izquierda y algunos trozos de la derecha, lo que queda mide 259 x 192 mm.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 40.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que en la era (610) /2 (61) en el
dito mes, en presençia de mi Martin Xemeniz de La (610) /3 Semen Periz de Caspe,
escudero, perssonalment estableçido presenta a mi vna ca[rta escripta e]n pargamino
del muyt noble et poderoso [Henrric seynnor de] /4 Sulli, boteyllero de Françia,
gouernador de Nauarra, sieyllada con el sieyllo pendient del rey nuestro [seynnor], la
ternor de la [qual es en la forma que se] /5 siegue:
Henrric, seynnor de Sulli, boteyllero de Françia, gouernador de Nauarra. A
quantos esta nuestra [carta veran] et hodran en el (63) /6 amor. Fazemos uos saber que
nos a suplicacion et roguaria del noble don Pero Sanchiz de (65) /7 otorguamos a
Semen Peritz de Caspe, escudero, vezino natural et morador en la villa de Ar[açiel] (65)
/8 (62) de Sancho Ruyz d’Oylleta, escu[dero vez]ino de Araçiel qui fue, que la aya et
reçiba (66) /9 [nuest]ro seynnor teniendose guisado de (61) armas pora seruiçio del dito
rey nuestro sey[nnor] (65) /10 (61) qui aguor[a] es o por tiempo sera o a su loguartenient
que al dito Semen Peritz de Ca[spe] (65) /11 a los terminos acostumbrados de mientr..
..iere al rey nuestro seynnor teniendose guisad[o] (65) /12 Et en testimonio d’esto
mandamos poner el sieyllo de la Cort de Nauarra en esta present ca[rta] (64). [El] /13
seynnor gouernador la mando. Present el muyt reuerent padre en Ihesu Christo don
Arnalt por la gr[acia de Dios] (65). [Anno] /14 Domini Mº CCCº triçesimo quinto.
Et presentada e vista et leyda la dita carta el dicho Semen Peritz (66) /15 ment de
vidimus en publica forma sin mas et sin menos segunt que por la dita carta se contie[ne]
(65) /16 fueron en el logar et qui por testigos se otorgaron don Semeno de Artassona,
mercadero de Pomplona (64) [Mar] /17 tin Xemeniz, notario sobredito a roguarias et
requisicion del dicho Semen (63) present carta de (64) /18 [or]iginal em publica forma. La
quoal fue fecha en la era, mes et dia sobredichos (610) /19 [ac]ostumbrado en
testiguoanca de las cosas sobredichas.
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1336, febrero 28, Viana.
Martín Fernández de Portocarrero, Fernán Sánchez de Valladolid y Gil Alvarez,
procuradores de Alfonso XI de Castilla y Juan, Arnaldo y Salhadin de Angleura,
procuradores de los reyes de Navarra, nombran árbitros para dirimir las diferencias
habidas entre Castilla y Navarra en relación con la pertenencia del monasterio de
Fitero, a Alfonso Fernández Coronel y Rui Díaz, de parte de Castilla, y a Juan Martínez
de Medrano y Martín Sánchez de Arceiz, los cuales podían someter sus diferencias a un
nuevo árbitro: Jacobo Caetano.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 62. Perg. 537 x 617 mm, en parte ilegible. Tres sellos de cera
pendientes y restos de otro.
B.- AGN Cart. I, p.p. 124-133.
Romance navarro. Miguel Ortiz, notario público y jurado en la Corte y reino de Navarra.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, p.p. 631-634.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 43.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 698.
Sepan quantos esta carta vieren et oyeren que estando ayuntados entre
Logronno et Viana en el logar que llaman las Cruses, que es termino de Viana, Martin
Ferrandez de Portocarrero et Ferrand Sanchez de Valladolit, notario mayor del rey en
Castiella et Gil Alua- /2 res, arçidiano de Calatraua, doctor en los decretos, por parte del
rey de Castiella et los onrrados padres senores don Iohan por la gracia de Dios
arçobispo de Sens, et don Arnalt, obispo de Pamplona et xire Saladin de Arngleura
sennor /3 de Chenesi, gouernador de Nauarra, por la parte del rey de Nauarra para tratar
et fablar pas en abenençia entre los dichos reyes por rason de las guerras que son
entr’ellos et sus regnos sobre la demanda que cada vno de los dichos /4 reyes an et
entienden auer en el monasterio de Fitero, todos estos sobredichos acordaron que ... los
reyes firmen en pas et sus regnos et sus gentes en asosiego. Et por que esta demanda
que cada vno d’ellos an en el dicho mansterio se libre /5 para adelante que este pleito et
esta contienda et el derecho que cada vno d’ellos a et deue auer en el dicho monasterio
que sea puesto en mano de amigos arbitros, arbitradores amigables componedores. Et
los dichos Martin Ferrandez et Ferrand Sanches et Gil Aluares, /6 arçidiano fisieron fe de
su poder seellado con el seello de tablas del dicho rey de Castiella en çera blanca de la
forma que se sigue:
(Carta de Alfonso XI rey de Castilla, 1337, enero 14, Valladolid)
/18 Et el dicho Xaladin de Angleura, gouernador sobredicho, mostro su poder
seellado con los see- /19 llos del rey et de la reyna de Nauarra so estos tenores:
[Inserta doc. nº 77]
[Inserta doc. nº 96]
/34 Et a mas estas presentes hauidamente en nombre (1) de los dichos sennores et
de sus suçesores pussieron este dicho pleito et toda /35 la demanda et derechos que
ordenaron de los dichos sennores ay, et entienden auer en el dicho monasterio de
Fitero en Alffonso Ferrandes Coronel, alguacil mayor de Seuilla, et en Roy Dias, dean
de Salamanca et en don Iohan Martines de Medrano et en mi, /36 Sanches d’Arceys,
enffermero de Santa Maria de Pamplona, ellos que les fiçieron et escogieron por iueses
arbitros arbitradores amigables componedores. Et dieronles poder que ellos que oyan el
dicho pleito et resçiban testigos, vean cartas et priui- /37 llegios et instrumentos et vean et
oyan todo lo que de las partes et de cada vna d’ellas ant’ellos fuere mostrado et ruego
auido en este pleito et que iuren et iudguen en el dicho pleito por sentençia o aviniendo
o compodiendo en qual manera ellos /38 quisieren et por bien touieren, et que puedan
assignar plaso a las partes para oyr sentençia et que oyan et libren el dicho pleito en
qual logar ellos quisieren et por bien touieren, dia feriado o non feriado, estando las
partes presentes o non pre- /39 ssentes, estando en pie o assentados, goardada (61) del
derecho o non goardada, et que puedan dialogar et interpreter las palabras de su iuyçio
si fuessen escritas o si façiere alguna dubda sobr’ellos. Et prometieron estos
sobredichos en nombre /40 de cada vno de los dichos reyes que los dichos sennores
estaran por todo lo que estos sobredichos iueses arbitros arbitradores amigables
componedores, todos quatro o los tres d’ellos iudgaren, mandaren iudgando,
sentençiando, aluedriando, aviniendo, componien- /41 do en esto que dicho es, so pena
de çinquenta mil marcos de plata que peche la parte que por ello non quissiere estar et
la otra part que por el iuyçio perdiere, la qual pena pagada o non pagada, que la
sentençia finque firme et valedera /42 para en todo tiempo, et sea tenido a estar por ello.
Et si por auentura estos dichos quatro iueses, o los tres d’ellos non fuesen avenidos en
iudgar et dar sentençia en este dicho pleito, et los dos d’ellos iudgasen, mandasen o
aluedriasen de /43 vna grasia et los otros dos de otra, esto quieren et tomaron por (61) et
por conuenient all mucho onrrado padre et sennor don Iacobo Gaietanes, cardenal de la
Santa Yglesia de Roma a quien dieron poder que vea las sentençias que fueren /44
dadas por cada vno de los arbitros sean dichas, commo dicho es, et que aprouase
qualquier sentençia (61) el quisiese por bien, touiese duda por acordado con la
sentençia de los dos dichos arbitros, et la sentençia o iuysio que el aprouare, que los
dichos /45 reyes et reyna et los sus suçesores estaran (61) ella, et non vernan contra ella
en ningund tiempo, so la pena sobredicha.
Otrosi estos sobredichos dieron a los sobredichos quatro arbitros que ayan poder
de librar este pleito que dicho es, del primero /46 dia de iunio primero que viene fasta dos
annos, et si ellos non se aviniesen et ouiesen avenir el pleito ante el dicho cardenal que
tomaron por quanto que lo librase commo dicho es, que aya vn anno de mas de los dos
annos en esta /47 grasia los tres meses a que sean tenudores las partes de presentar al
cardenal las sentençias que fueron dadas por los arbitros, et los nueue meses para que
lo libren.
Otrosi pusieron de çierta çiençia que ninguna de las partes non pueda /48
proponer nin allegar rason ninguna contra el compromiso de nullidat nin otra rason por
que dixiere que es (61) saluo si el tiempo assignado a los arbitros fuese pasado. Et para
esto et para todo lo que dicho es, los sobre- /49 dichos renunçiaron toda ley et todo
derecho escripto et non escripto, et toda otra razon que contra esto sea. Et por que esto
sea mas firme et esgoardado et complido, los sobredichos Martin Ferrandes et Ferrand
Sanches et Gil Aluares, /50 arçidiano, iuraron sobre los Santos Euangelios que traxieron
corporalmente con sus manos, que faran et procuraran bien et verdaderamente que el
dicho sennor rey don Alffonso de Castiella et de Leon otorgue et aya por fir- /51 me este
dicho compromiso por iura et por su carta seellada con su seello pendient. Et el dicho
xire Saladin, gouernador, iuro en esta mesma manera que fara et procurara bien et
verdaderamente que los dichos rey et reyna /52 Nauarra otorguen et ayan por firme este
dicho compromiso por iura et por su carta seellada con sus seellos pendientes. Et estas
cartas que las enbien et las den, la del rey de Castiella a Viana al alcalle den- /53 de, et la
del rey et de la reyna de Nauarra a Logronno que la enbien al alcalle dende fasta el dia
de la Asçension primero que viene.
Et esto fue et otorgado en la aldea que llaman Las Cruces, termino de /54 Viana,
veynte et ocho dias de febrero en la yglesia de Santa Maria de Ronçesvalles era de mil
et tresientos et setenta et quatro annos. Testigos que fueron presentes don Yuo, obispo
de Sant Malot et maestre Rubert Mulet, mensa- /55 geros del rey de Françia, don Arnalt
Guillem, sennor de Agramont, don Alffonso Dias de Monrentia, Ruis Ortis, don Yennego
Asnaris de Montagudo, don fray Bernart Marin, dotor de Estella, que son del regno de
Nauarra. De Castiella /56 Ferrand Roys de Gauna, arçidiano de Calahorra, Ferrant Garçia
Duque, Garçia Iuffre de Lison, Alffonso Gomes de Lugo, Iohan Gonzalez de Lugran,
Iohan Peris d’Ocon, Diez Yuanes de Ayala, Iohan Ferrandes del Gandiello, frey Pedro
de Sant Sauastian, doctor de Logro- /57 nno. Et yo Miguel Ortiz, notario publico et iurado
en la Cort et en todo el regno de Nauarra, qui a todas las cosas sobredichas et cada una
d’eyllas presente fuy a requisicion de los sobredichos en esta carta con mi propria mano
scriui et fiz en eylla este mi /58 sig (signo) no acostumbrado en testimonio de verdat.
/59 Et yo Iohan de Vitoria escriuano publico de Logronno otorgo et conosco que fuy
presente a todas las cosas sobredichas et a cada vna d’ellas con los dichos testigos et
con el dicho Miguel Ortiz, notario, a pidimiento de los sobredichos. Este mio sig (signo)
no fis acostumbrado en testimonio de verdat.
NOTA:
1. Se repite en nombre.
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1336, abril 10, Toulouse.
Felipe de Evreux confirma el nombramiento de árbitros castellanos y navarros
que habían de entender en las diferencias entre Castilla y Navarra sobre la pertenencia
del monasterio de Fitero.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 65. Inserto en un cuadernillo de 10 hojas de papel tamaño folio. Fol.
6 rº y vº.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 45.
(Fol. 6rº)
Sepan quantos esta carta vieren, commo nos Phelipe por la gracia de Dios rey
de Nauarra, conte de Eureus, / d’Angolesme, de Mortayn et de Longavilla, viemos vna
carta scripta en pergamino sieyllada con sieyllos / pendientes contenient la forma que
se sigue:
[Inserta in essentia los tratados entre los árbitros nombrados para dirimir las diferencias sobre la pertenencia del
monasterio de Fitero]
Nos, rey de Nauarra sobredicho, todas las cosas sobredichas et cada vna /
d’ellas otorgamos, loamos, aprouamos, ratificamos et auemos por firmes, et por tenor de
las presen- / tes confirmamos et a mayor complimiento iuramos a Dios et a Santa Maria
et a los Santos Euangelios / con nuestras manos tannidos de tener et goardar todas las
cosas que dichas son et cada vna d’ellas / et de non uenir contra ello. Et por razon que
nuestra cara copaynera Iohana por essa misma gracia / reyna del dicho regno et
condessa de los dichos condados es abssent, damosle licencia et / auctoridat de cierta
sciencia que las cosas sobredichas et cada vna d’eyllas pueda otorgar, / loar, ratificar,
aprouar et iurar en la forma et manera que nos lo auemos fecho, segunt / de parte de
suso se contiene. Et en testimonio d’esto fiziemos poner nuestro sieyllo pendient en
(Fol. 6vº)
esta present carta.
Data en Tolosa Xº dia de abril anno Domini Mº CCCº tricesimo sexto.
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1336, abril 10, Toulouse.
Felipe de Evreux se compromete a aceptar el fallo que dictasen los árbitros
nombrados para entender en las diferencias habidas entre Castilla y Navarra sobre la
pertenencia del monasterio de Fitero.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 65. Inserto en un cuadernillo de 10 hojas de papel tamaño folio. Fol.
6 vº.
Romance navarro. Perg. 537 x 617 mm, en parte ilegible. Tres sellos de cera pendientes y
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 46.
(Fol. 6vº)
Sepan quantos / esta carta vieren commo nos Phelipe por la gracia de Dios, rey
de Nauarra, conte de Euureus, d’Ango- / lesme, de Mortayn et de Longavilla, viemos
vna carta scripta en pergamino sieyllada con sieyllos / pendientes contenient la forma
que se sigue:
[Inserta in essentia los tratados entre los árbitros nombrados para dirimir las diferencias sobre la pertenencia del
monasterio de Fitero]
Nos, rey de Nauarra sobredicho, to- / das las cosas sobredichas et cada vna
d’ellas otorgamos, loamos, aprouamos, ratificamos et / auemos por firmes, et por tenor
de las presentes confirmamos et a mayor complimiento iuramos a / Dios et a Santa
Maria et a los Santos Euangelios, con nuestras manos taynidos de tener et goardar /
todas las cosas que dichas son et cada vna d’ellas et de non venir contra ello. Et por
razon / que nuestra cara copaynera Iohana por essa misma gracia reyna del dicho
regno et condessa de los dichos / condados es abssent damosle licencia et auctoridat
de cierta sciencia que las cosas / sobredichas et cada vna d’eyllas pueda otorgar, loar,
ratificar, aprouar et iurar en la forma / et manera que nos lo auemos fecho, segunt de
parte de suso se contiene. Et en testimonio d’esto / fiziemos poner nuestro sieyllo
pendient en esta present carta.
Data en Tolosa Xº dia de abril anno / Domini Mº CCCº tricesimo sexto.
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1336, abril 18. Pamplona.
Salhadin de Algleura, señor de Chenesi y gobernador de Navarra, comisiona a
Pedro Paisera y Bartolomé el mercero, vecinos de Pamplona, para que entiendan en la
reedificación de la judería, como lo habia dispuesto Carlos rey de Francia y de Navarra,
a fin de que los judíos no viviesen entre los cristianos, fuera de la judería.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 67. Inserto en un documento de 1336, mayo 5, Pamplona.
Romance navarro.Notario Juan Pérez de Estella.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 47.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, p. 114.
Salhadin d’Angleura, seynnor de Chenesi, gouerna- /7 dor de Nauarra, a los
nuestros amados Pere Payssera, franco de Pomplona, et a Bertholomeo mercero,
vezinos de la dicha villa de Pomplona salus et amor. Como por el muyt alto et poderoso
princep don Karlos, rey de Francia et de Nauarra qui /8 fue, fuesse ordenado et mandado
et cierto logar lo assignado en la Nauarreria de Pomplona do los iudios de Pomplona
fuessen a fragoar et hedificar casas pora lures moradas, et les ouiesse fecho cerrar el
dicho logar que es clamado /9 iuderia en manera que ninguno non los ouiesse enoio,
mal nin dayno en los cuerpos ni en los bienes a fazer et fincassen saluos et seguros en
la dicha iuderia, et muytos de los dichos iudios ayan fecho casas et moren hi, et algunos
otros ayan /10 preso plaças et non quieran fazer ent con grant maliçia finquen fuera de la
dicha iuderia, logando casas de los christianos, et morando entre eyllos, la quoal cosa
es a grant daynno de la seynnoria et a grant vituperio et deshonrra de los /11 christianos
por muytos errores, scandalos et periglos que se podrian dizir et fazer entre los
christianos et eyllos dont Dios ent seria desseruido. Nos queriendo complescer et catar
el proueyto de nuestro seynnor el rey, et meter remedio a los males /12 et periglos que por
las cosas sobredichas podrian conteder, fiando de la vuestra lealdat et discrecion,
cometemos et mandamos vos firmement por tenor d’estas presentes que, luego vista
esta nuestra carta, costreymgades al mas fuert que podierres /13 todos iudios et la iudias
que han tomado plaças que fagan luego las casas, et los otros que poder han de fazer
casas que tomen plaças et las fagan a fin que la dicha iuderia sea acabada de fragoar
et mas moradores puedan hi venir. /14
Otrossi mandamos qu’el [preuost] de la ciudat de la Nauarreria de Pomplona que
faga pregonar publicament por la dicha ciudat que ningun iudio nin iudia de la dicha
villa non sea tan osado que alogue casa fuera de la dicha iuderia so- /15 poniendo por
cierto que quoalquier o quoalesquiere que logassen casas fuera de la dicha iuderia
como dicho es, seran encorriidos de los bienes et de los cuerpos a merce de la
seynnoria sin merce ninguna. Mandamos por tenor de las presentes /16 a todos los
porteros et tenienteslogares de porteros que vos obedezcan et fagan por vos en todas
las cosas que perteynnezcan en la dicha comission por que vos podades complescer el
sobredicho nuestro mandamiento en las cosas sobredichas, et non /17 [falga].
Data en Pomplona XVIIIº dia de abril. El seynnor gouernador la mando. Testes
don Pero Sanchitz de Monyagut, don Iohan Periz d’Arbeyça et don Pero Miguel de
Sanguessa, alcaldes. Nota Iohan Periz d’Esteylla. Anno Domini millesimo /18 CCCº
XXXº sexto.
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1336, abril, Lerín.
Juana, reina de Navarra, confirma el nombramiento de árbitros que habían de
entender en las diferencias entre Castilla y Navarra sobre la pertenencia del monasterio
de Fitero.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 65. Inserto en un cuadernillo de 10 folios de papel. Fol. 6 vº y 7 rº.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 50.
(Fol. 6vº)
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Iohana por la gracia / de Dios reyna
de Nauarra, contessa de Euureus, de Engolesme, de Mortayn et de Longa- / villa,
viemos vna carta scripta en pergamino, sieillada con siellos pendientes, contenient la
forma / que se sigue:
[Inserta in essentia los tratados entre los árbitros nombrados para dirimir las diferencias sobre la pertenencia del
monasterio de Fitero]
Nos, Iohana, reyna de Naua- / rra sobredicha, todas las cosas sobredichas et
cada vna d’ellas de licencia et actoridat de nuestro / caro seynor don Phelipe por la
gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euureus, et de Engolesme / de Mortayn et de
Longavilla, otorgamos, loamos, ratificamos et auemos por firmes et / por tenor de las
presentes confirmamos et a mayor complimiento iuramos a Dios et a Santa Maria et a
los / Santos Euangelios con nuestras manos tannidos de tener et goardar todas las
cosas que dichas son / et cada vna d’ellas et de non venir contra ello en ningun tiempo
del mundo, en la forma et manera que / el dicho rey nuestro seynor las ha iuradas. Et en
testimonio d’esto fiziemos poner nuestro sieyllo pen- / dient en esta present carta.
Data en Leryn en el mes de abril anno Domini Mº CCCº tricesimo sexto.
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1336, abril, Lerín.
Juana, reina de Navarra, se compromete a aceptar el fallo de los árbitros
nombrados para entender en las diferencias habidas entre Castilla y Navarra sobre la
pertenencia del monasterio de Fitero.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 65. Inserto en un cuadernillo de 10 folios de papel. Fol. / rº y vº.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 51.
(Fol. 7rº)
Sepan quantos esta carta veran commo nos Iohana por la gracia de Dios reyna
de Nauarra, con- / dessa de Euureus, d’Angolesme, de Mortayn et de Longavilla,
viemos vna carta scripta en / pergamino, sieyllada con siellos pendientes, contenient la
forma que se sigue:
[Inserta in essentia los tratados entre los árbitros nombrados para dirimir las diferencias sobre la pertenencia del
monasterio de Fitero]
Nos, reyna de Nauarra sobredicha, todas las cosas sobredichas et cada vna
d’ellas de licen- / cia et auctoridat de nuestro caro seynor don Phelipe por la gracia de
Dios rey de Nauarra, conte / de Euureus, d’Angolesme, de Mortayn et de Longavilla,
otorgamos, loamos, aprouamos / ratificamos et auemos por firmes, et por tenor de las
presentes confirmamos, et a mayor compli-
(Fol. 7vº)
miento iuramos a Dios, et a Santa Maria et a los Santos Euangelios, con nuestras
manos tannidos, de tener et goardar / todas las cosas que dichas son et cada vna
d’eyllas et de non venir contra ello en ningun tiempo del mundo, en / la forma et manera
que el dicho rey nuestro seynor las ha iuradas. Et en testimonio d’esto fiziemos poner /
nuestro sieyllo pendient en esta carta.
Data en Leryn en el mes de abril anno Domini Mº CCCº tricesimo / sexto.
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1336, mayo 21. Pamplona.
Felipe de Evreux concede a Ramón de Axa los palacios y rentas que el rey tenía
en la villa de Mutilva Baja, devolviendo dicho Ramón al rey la bailía de la Bastida de
Clarenza.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 70. Perg. 268 x 138 mm. Falta el sello de cera pendiente del rey.
Romance navarro. Notario J. de Lecumberri.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 57.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus, d’Engoleme, de
Mortayn et de Longauilla, a quantos esta nuestra carta ve- /4 ran et odran, salut. Como
Remon d’Axa, nuestro sargent d’armas, nos aya suplicado que la bayllia de la nuestra
Bastida de Clarença, la quoal por nos /3 eyll ha tenido, le sea enuyosa et trauayllosa,
fagamos poner a nuestra mano et le queramos dar a su vida de dono et gracia special
los palacios et ri- /4 entas que nos auemos en nuestra villa de Mutiloa de iuso cerca
Pomplona, los quoales palacios et rientas dize que se suelen tribudar ata en quoaranta
/5 kafizes de trigo mesura de Pomplona, et asi el dicho Remon la dicha bayllia aya
rellaxado a nuestra mano. Plazemos et queremos que el dicho Remon d’Axa /6 de dono
et de gracia special en todo el tiempo de su uida aya et tienga los dichos palacios et las
dichas nuestras rientas ata el montamiento de los dichos /7 quoaranta kafizes de trigo
cada ayno, vltra los guages de su maça. Mandant por tenor de las presentes al nuestro
tresorero de Nauarra /8 qui agora es et a los qui por tiempo seran o a sus
logarestenientes que al dicho Remon d’Axa de los dichos palacios et de los dichos
quoaranta kaf- /9 fizes sobre las dichas rientas deyssen gozar en todo el tiempo de su
vida.
Dant otrossi mandamiento a los oydores de nuestros contos que /10 cada ayno en
todo el tiempo de su vida los dichos quoaranta kafizes, segunt dicho es, en conto
reciban et de la recpta los dedugan. Et en /11 testimonio d’esto mandamos poner nuestro
sieyllo pendient en esta carta.
Data en Pomplona XXI dia del mes de mayo anno /12 Domini Mº CCCº XXXº
sexto.
(plica parte izda.) Por el seynnor rey / a la relacion de monser de Chalons / J. de
Lecumberri.
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1336, junio 9. Pamplona.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, reconoce que ha recibido de Juan de París
una carta en la que éste le confiesa haber recibido de Salhadin de Angleura,
gobernador del reino, y de Guillén le Chau la cuenta de 3.040 libras tornesas para
atender la guerra contra el rey de Castilla.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 72 Perg. 108 x 293 mm. Falta el sello de cera pendiente del rey.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 58.
A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront. Philipe par la grace de
Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Engoulesme, de Mortaing /2 et de Longueuille,
salut et dilection. Sauoir faisons que par mi vnes lettres seellees du seel de notre ame et
feal maistre Iehan de Paris, tresorier /3 de notre dit royaume, par les queles les notres
presentes sont annexies, il nous est apparu que de noz ames et feauls cheualiers
monser Salhadin /4 d’Angleure, gouuerneur de notre dit royaume, et de monser Guillem
le Chanu, mestre de notre hostel, il a recu par parties dedenz ses lettres plainement /5 et
singulerement contenues le compte de trois mil quarante liures tournais, les queles leur
furent bailliees par nos genz de notre conmandement /6 et par autres de notre requeste
tant en deniers monnoyez comme en veisselle d’argent pour venir de notre
commandement de Toniz en Toutaine en /7 notre dit royaume pour raison de la guerre
qui lors estoit entre le roy de Castelle et nous, de la quele somme de trois mil quarante /8
liures tournais. Nous nous tenons pour bien paiez et en quittons noz diz cheualiers leurs
hoirs et tous ceuls a qui quittance en doit /9 appartenir. En tesmoing de ce nous auons
fait meittre notre grant seel en ces lettres.
Donne a Pampelune le IXe iour de iuing /10 l’an de grace mil CCC trente et sis.
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1336, junio 10. Pamplona.
Felipe de Evreux atiende las quejas de las villas de Eulate, Larraona y
Aranarache, y ordena a los recibidores de las rentas que no les obliguen a pagar más
de lo que acostumbraban en concepto de pecha anual.
B.- AGN Cart. I, p.p. 257-258. Algo estropeado y borroso afectando al texto.
Romance navarro. Juan de Lecumberri.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 156.
Ref:  IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 699.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., Adiciones, pág. 27.
(Pág. 257)
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte / d’Eureus, de Engolesme, de
Mortain, et de Longauilla, al nuestro amado fiel / maestre Iohan de Paris, thesorero
nuestro del dicho regno, qui agora es, o al thesorero del / dicho regno qui por tiempo
sera, salut. Como de partes de los nuestros lau[radores] / de nuestras villas de Heullate,
de Larrahona et de Aranarache nos sea dado (61) / que eillos et sus anteccessores de
siempre ata an usado et costumbrado de pagar / la pecha que deuen annos en cada un
aynno por iugos cada uno segunt ha a / las uezes cresciendo, a las uezes mengando, et
agora poco tiempo ha los cogidores / de nuestras rentas de nuestra merindat de tierras
de Steylla que los constreynperan a pagar / ultra aqueillo que an usado et
acostumbrado, por que nos suplicauan et pidian por / merce que nos mandassemos
esto poner a estado deuido en manera que non ouiessen / a pagar ultra aqueillo que de
siempre ata an usado et costumbrado segunt dicho es
(Pág. 258)
(62) nos firmement que si asi es que los dichos nuestros lauradores de / las cihas
nuestras villas non an usado de pagar por lurdicha pecha si non en la manera que dicha
es, non les constregnades nin consintades que paguen / d’eillas si no segunt
sobredicho es. Et en testimonio d’esto mandamos poner nuestro / sieillo pendient en
esta carta.
Data en Pomplona X dias de iunio anno / Domini millesimo CCCº tricesimo
sexto. Por el seynnor rey a la relacion de monser Chalons. / Iohan de Lecumberry.
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1336, junio 10. Pamplona.
Felipe de Evreux concede a Pedro, obispo de Bayona y a sus sucesores los
diezmos de la villa e iglesia de Santa María de la Bastida de Clarenza, con la
obligación de que se celebre diariamente una misa de Espíritu Santo por los reyes y sus
hijos, y a su muerte, una de Requiem.
B.- AGN Comptos. Caj. 15, nº 24, I. Vidimus en perg. 204 x 279 + 44 mm. Alguna mancha que no
impide la lectura, autorizado por los oficiales de la diócesis de Bayona, 1 abril 1347. Restos del
sello de cera pendiente de los oficiales de Bayona. Latín.
C.- AGN Comptos. Cart. II, pág. 3. Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 59.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 700.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 153.
BRUTAILS, Documents...
Nouerint vniuersi presentem litteram inspecturi quod nos, officales Baionensis,
vidimus, tenuimus et diligenter inspecximus quandam patentem litteram serenissimi
principes et /2 domni Phelipi Dei gratia regis Nauarre, comitis Ebroicensis,
Engolismensis, Mortanie et Longeuille, eius magno regio sigillo cum cera uirida et filis
sericis im- /3 pendenti sigillatam, non rasam, nec cancellatam set integram et omni
suspitione carentem infrascripti tenoris.
Phelipe por la gracia de Dios rei de Nauar- /4 ra, conte d’Euurous, d’Engolesme,
de Mortayn et de Longauilla, a quantos esta nuestra carta veran et hodiran, salut.
Fazemos uos saber que por los bons, a- /5 gradables seruicios que a nos ha fecho el
reuerent padre en Ihesu Christo, don Pedro por la gracia de Dios obispo de Bayona, et
entendemos que fara ‘aqui ade- /6 llant, damos et otorgamosle de nuestra gracia special
perpetualment pora la mesa del dicho obispo, et de sus suscessores obispos del dicho
logar qui por tiempo /7 seran, todas las diezmas que nos auemos, o auer deuemos, en la
nuestra uilla et eglesia de Santa Maria de la Bastida de Clarença, en tal manera et
condicion /8 que el dicho obispo et sus sucessores, segunt dicho es, fagan cantar en la
dicha eglesia de Santa Maria de la Bastida de Clarença cada dia en todos los tiempos
por /9 nuestra salut et de nuestra cara compaynnera Iohana por essa mesma gracia
reynna de Nauarra et condessa de los dichos condados, et por nuestra criazon una
missa /10 de Sant Esperiti por a nuestra uida, enpues los dias de nuestra uida por nuestra
anima et de nuestros deffunctos, una missa de requiem perpetualment. Et eillos assi /11
faziendo como dicho es, mandamos por tenor de las presentes al gouernador nuestro
de Nauarra et al thesorero nuestro del dicho regno qui agora sunt o por tiempo /12 seran o
a lures logarestenientes que al dicho obispo et a sus suscessores fagan recebir et gozar
sin embargo ninguno las dichas diezmas en /13 la forma et manera sobredicha. Mandant
por tenor de las presentes al baille de dicha nuestra uilla de la Bastida de Clarença qui
agora es o por /14 tiempo sera o a su logartenient et a todos los vezinos, parrochianos et
habitantes de la dicha nuestra villa qui agora sunt o por tiempo seran que d’aqui adelant
/15 perpetualment deyssen tomar todas las dichas diezmas al dicho obispo et a sus
suscessores en la forma et manera sobredicha et segunt nos et /16 nuestros antecessores
solian tomarlas. Et en testimonio d’esto mandamosle dar esta nuestra carta seyllada con
nuestro gran sieyllo pendient en ce- /17 ra verda.
Dada en Pomplona dezeno dia de iunio anno Domini millesimo CCCº XXXº VIº.
In quorum omnium testimonium sigillum officialatus Baionensis /18 presentibus
duximus apponendum. Datum Baione, prima die aprilis anno Domini millesimo CCCº
XLº VIIº.
(Plica parte dcha.) Registrata.
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1336, junio 11. Pamplona.
Felipe de Evreux ordena al gobernador del reino que entregue los malhechores
castellanos que se encuentran en Navarra, siempre que fuese requerido por el rey de
Castilla o sus oficiales.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 73. Perg. 123 x 288 mm., al que falta un pequeño trozo en la parte
inferior y el sello de cera pendiente del rey.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 60.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euureus, de Engolesme,
de Mortayn et de Longauilla, al nuestro amado et fiel el gouernador nuestro de Nauarra
qui /2 agora es o qui por tiempo sera, o al su logartenient, a todos los officiales nuestros
del dicho regno que esta nuestra carta veran et odran, salut et dilection. Como paz et
sosiego sea firma- /3 do entre nos et nuestro regno et el excellent et poderoso princep
don alfonsso por la gracia de Dios rey de Castieulla et de leon, et de partes del dicho
rey nos sea requerido que /4 como algunos encartados et malfechores de los dichos sus
regnos de Castieylla anden en el nuestro regno de Nauarra, que touiessemos por bien
de mandarlos render d’aqui /5 adelant a eyll o a sus officiales cada que nos o nuestros
officiales fuessemos requeridos por eyll o por sus officiales et que esto mesmo
mandaria eyll fazer de los encartados /6 o malfechores que serian fayllados en Nauarra
en los dichos sus regnos de Castieylla cada que por nos o por nuestros officiales eyll o
sus officiales fuessen requeridos. /7 Nos, queriendo la dicha paz firmada entre nos et el
dicho rey goardar et mantener et los malfechores escarmentar, por que los dichos
regnos finquen en paz et tranquillidat /8 tenemos por bien de fazerlo. Por que uos
cometemos et mandamos que cada que uos o quoalquier de vos fuertes requeridos por
carta del dicho rey o de algunos de /9 sus officiales rendades los encartados o
malfechores que sabredes por uerdat que son naturales de Castieylla et han seydo
encartados o fueren fayllados malfe- /10 chores depues del dicho tractamiento de la paz
et fueren fayllados en Nauarra, car esto mesmo deuen fazer el rey de Castieylla o sus
officiales de los encar- /11 tados o malfechores que seran fayllados de Nauarra en
Castieylla cada que por nos o por nuestros officiales fueren requeridos. Mandantes por
tenor de las presentes /12 a todos quantos esta nuestra carta veran et odran que uos
hobedezcan et fagan por uos o por quoalquiere de uos por que podades compleçer lo
que sobredicho es. Et en /13 testimonio d’esto fiziemos poner nuestro sieyllo pendient en
esta carta.
Data en Pomplona XIº dia de iunio anno Domini Mº CCCº trecesimo sexto.
(Parte inferior izda.) A relacion de los seynnores le ... [del] / consseio del sey[nnor
rey.]
(Extremo inferior izdo.) Duplicata.
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1336, junio 16. Pamplona.
Felipe de Evreux confirma a los habitantes de la tierra de la Burunda el fuero de
Laguardia que les había concedido Sancho el Fuerte.
B.- AGN Comptos. Caj. 20, nº 49. Copia simple en pergamino contenido en una confirmación de
Carlos II en 1375. No corresponde la signatura, en esta caja se encuentran 6 documentos de
Carlos II, que no responden al que se señala en esta fecha.
C.- AGN Cart. I, p.p. 24-27.
D.- AGN Fueros y Privilegios. Leg. 2, carp. 9.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 61.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 701.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 152.
(Pág. 24)
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra / et compte de Eureus, de
Engolesme, de Mortayn et de Longauilla, a todos quantos / esta nuestra carta veran et
odran, salut. De partes de los de nuestra tierra de Burunda nos es si- / gnifficado que
como la iglesia de Santa Maria de la aldea de Alsassua fuesse quemada / por los de
Saluaterra de Alaua, en la quoal iglesia estauan al tiempo en eilla fue quemada / los
priuilegios et fueros de la dicha tierra de Burunda, los quoales priuilegios et fueros ouie-
ssen segunt los de Lagoardia, nuestra villa de Lagoardia que nos suplicauan et pidian
por / merce que nos los dichos priuilegios et fueros de nueuo los deynnassemos dar et
otorgar. Et / nos, seyendo certifficado de las cosas sobredichas, ouiessemos mandado
por nuestra carta al alcalde, / iurados de la dicha villa de Lagoardia que eillos nos
imbiassen la forma de los dichos priuille- / gios et fueros. Et eillos queriendo ser
obedientes al nuestro mandamiento nos ayan imbiado / los dichos priuillegios et fueros
en la manera que se sigue:
[Inserta doc. de Sancho el Fuerte]
(Pág. 26)
Nos, Phelipe rey sobredicho affin que los sobredichos de la nuestra tierra de
Burunda non sean sin priuillegio et fuero, / et non ayan lecta sobre esto les ayamos
fecho dar esta carta, et queremos que tanto les vala / et que vsar en puedan tan
solament como el podian et deuan fazer quando la carta / sobredicha fue quemada,
saluo en todas cosas todo nuestro drecho, et quoal se quiere otro [ai] / lleno. Et en
testimonio d’esto fiziemos poner nuestro sieillo pendient en cera uerde.
Data / en Pomplona XVIº dia de iunio anno Domini millesimo trescentessimo
XXXº.
(Pág. 27)
sexto. Per dominum regem.
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1336, julio 3. Pamplona.
Felipe de Evreux ordena al gobernador del reino que no impida a los del valle de
Atez, Beunza Mayor, Beunza-Larrea, Berroeta, Berásain, Iriberri, Ciganda, Lavaso y
Aróztegui nombrar sayón y juez, con los derechos que les concedía cierto privilegio del
rey Sancho.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 75. Perg. 145 x 383 + 23 mm. Sello de cera pendiente del rey
incompleto.
Romance navarro. Miguel Ortiz.
Pub: FORTUN, Colección de fueros..., nº 170.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II nº 63.
Phelipe por la gracia de Dios, rey de Nauarra, conte de Euurous, de Engolesme,
de Mortayn et de Longauilla, al nuestro amado et fiel el gouernador nuestro de Nauarra
qui agora es o qui por /2 tiempo sera o a su logartenient, salut. Como de partes de los de
Val de Atetz, de Beunça Mayor, de Beunça Larrea, de Berroeta, Berassayn, Yriuerri,
Ciganda, Lauasso et de Aroztegui, /3 nos sea mostrado vn priuilegio del rey don Sancho,
rey de Nauarra de bona memoria qui fue, en el qual entre otras cosas se contienen dos
clausulas en la forma que se siegue:
Ad huc mandamus /4 quod in qualibet villa abeant suun sayonem qui teneat
pignora bauilorum pro iuribus domnorum requirat et recipiat peyctam a villanis qui
tributum solueret tenens et illi sayones sunt sedem forum quiti et liberi de /5 omni tributo
statu et casuali ni de homizidio.
Item la otra clausula comienza assi:
Et mandamus quod homines val de Atetz habeant talem forum quilibus peytarius
iudex sic quia si forte percuserit aliquis /6 homo alterutrum et erit uulneratus ipsem iudex
debet iudicare calonias regis et ipsem iudez sic quitus liber.
Diziendo eyllos que han vsado et acostumbrado siempre de tanto tiempo aqua
que memoria de /7 hombres non es contrario de poner sayones en cada una de las
dichas villas et de auer vn iuge que se clama y quidam, los quales son quitos de pecha
et de tributo segunt la tenor del dicho priuilegio ata poquo /8 tiempo a aqua que maestre
Simon Aubert, thesorero nuestro qui fue del dicho regno, et sus reçebidores les han
vedado et embargado que non pongan sayones nin iuge et demandauan pecha a los
dichos sayones et /9 iuge, et los costrenian et emparauan con porteros veniendo contra
la tenor del dicho lur priuilegio et contra el dicho vso et costumbre, por que nos
suplicaron et pidieron por merçe que nos los mantouiessemos en el dicho /10 lur
priuilegio et en el vso et costumbre sobredichos. Nos a lur suplicacion inclinado,
queremos et tenemos por bien que si clamados los qui deuen ser clamados a uos fuere
çierto de las cosas sobredichas a los de las /11 dichas villas, deyssedes poner sayones
cada unos en sus logares et vn iuge segunt la forma del (1) dicho lur priuilegio et segunt
ata agora han vsado et acostumbrado de todos tiempos aca et non /12 consintades que a
los sobredichos nin a ninguno d’eyllos sea fecho embargo nin contrasto ninguno contra
esto en ninguna manera. Et en testimonio d’esto mandamos poner nuestro sieyllo
pendient en esta present carta.
/31 Data en Pomplona IIIº dia de iulio anno Domini Mº CCCº tricesimo sexto.
(Plica parte izda.) A relacion de monsser de Chaalons / M Ortic (rubricado).
NOTA:
(1) Se repite del.
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1336.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, concede a Gauthier le Mechier, portero, 6
libras de sanchetes anuales de gracia especial.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 130. Traslado de Pedro García, notario público y jurado del concejo
de Estella. Falta un trozo en la parte derecha.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 69.
[Phelipe], /4 por la gracia de Dios, rey de Nauarra, conte de Heurous, de
Engolesme, de Mortayn et de Longuauilla, a quantos esta nuestra carta [veran et odran],
/5 salut. Fazemos uos saber que nos de gracia especial et por piedat et almosna, damos
et otorgamos a Gautier le Mechier por (66) /6 de sanchetes a reçebir et auerlas
cad’aynno, es a saber, la meatat a la fiesta de Sant Iohan Baptista, et la otra meatat a la
fiesta (66) /7 de las presentes al thesorero nuestro de Nauarra qui agora es, o por tiempo
sera o al su loguartenient que al dicho Gautier de et pague (66) /8 minos sobredichos et
en toda su uida como sobredicho es. Et en testimonio d’esto fiziemos poner nuestro
syello en esta present carta (66) /9 anno Domini Mº CCCº tricesimo sexto. Por el seynnor
rey a relacion de mosser Salhadin de Anglera, gouernador de Nauarra (66).
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1337, enero 6. Castillo de Aneto.
Capítulos matrimoniales concertados por los reyes de Navarra y Juan Sánchez
de Mayoral y García de Lóriz, procuradores de Pedro IV de Aragón, para el matrimonio
de éste con María, segundogéntia de aquellos.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 58. Perg. 2,393 x 465 mm. Sellos de cera pendientes de los
procuradores del rey de Aragón.
Romance navarro. Miguel Sanci de Leache, notario público y jurado del concejo de Tudela.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, p.p. 638-639.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 71.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 303.
CASTRO, El matrimonio..., p.p. 64-65.
In Dei nomine eiusque genitricis Beate Virginis Marie, amen. La diuinal alteça
que ye en nuestro Seynor Dios ordeno que aqueyllos que son ordenados et puestos a
goardar et regir lures subditos cuydem e pensen todo tiempo et todas horas /2 que
segunt que les son dados lures officios pora regir en la bienandança et proueyto de
lures subditos ayan bien e saluamiento de lures animas e las noches traspassen sin
dormir por tal que los subditos en paç y en tranquilli- /3 dat viuan. Et por esto es que
como peynnoras, marchas, peleyas, feridas, muertes et muytas otras dissenssiones
ayan contecido entre los hombres de las fronteras et de los regnos de Aragon e de
Nauarra en los tiempos /4 pasados e sperassen de seer en tiempos auenideros por esto
escusar e por los otros periglos scandalos et daynnos que sen podrian segueçer toller
por part del muyt excellent princep et seynnor don Philip, por la gracia /5 de Dios rey de
Nauarra, compte de Eurroys, de Engolesme de Moretayne e de Longauilla e de la muyt
excellent seynnora dona Iohanna por esa misma gracia reyna de Nauarra, et comtessa
de los dichos conta- /6 dos de la vna part e por part del myt excellent princep et seynnor
don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragon e de Valencia, de Corcega, de
Cerdeyna, e comte de Barçalona, de la otra part, esgoardando los /7 buenos deudos et
amiçtades que an e deuen auer entre si e queriendo mas multiplicar aquellos,
entendiendo que tan bien non se podria poner remedio a las cosas sobredichas como
por aiuntamiento de matrimonio de aquel /8 qui es cabeça de la eglesia spiritual e
temporal e creador e fazedor de todas las cosas del mundo en paradiso e en el estado
de innocencia ante que Adan peccasse establecido vnion e ligamiento que soltar non
se puede /9 seya entre los ditos seynnores reyes e reyna e pueblos, e por las alliganças
e confederaciones de amiçtades e paces, queriendo resemblar a nuestro Seynor Dios
en quanto la humanal natura puede en aquello que /10 dixo a los sus diciplos: paç seya
con vos, la mi paç uos dexo, en que se da entender que sino en tiempo de paç Dios non
puede seer bien seruido. Por ende, a honor de Dios e de la Virgen Santa Maria /11 e de
toda la Cort celestial, matrimonio seya tractado entre el dicho seynnor don Pedro rey de
Aragon e la clara e excellent inffanta dona Maria, segundogenita de los ditos seynnores
rey e reyna de Nauarra. E /12 porque cerca el dicho matrimonio a cada una de las ditas
partes honorable e proueytoso el dito seynor rey de Aragon occupado de muytos otros
negocios ganados de si e de sus regnos quanto a present personalment non po- /13
diesse entender, por esto fiando de la lealdat e prouada industria de los amados suyos
Iohan Sancheç del Mayoral, cambrero en la eglesia de Çaragoça e Garcia de Loriç,
cauallero, consseieros del dito seynnor rey constitu- /14 ye los procuradorrd e dirles
special mandamiento a façer el dicho matrimonio e confederaciones con cartad
syelladas con su syellyo, de las quoales cartas \la vna/ es en la forma que se sigue:
[Inserta carta de procuracion de Pedro, rey de Aragón, 1336, octubre 17]
La quoal procuracion vista, leyda /37 entendida los dichos seynnores rey e reyna
de Nauarra e la dita inffanta dona Maria presentes ensemble con los dichos cambrero e
Garcia de Loriç, procuradores, e en nompne procuratorio sobredicho e por el poder a
ellos ator- /38 gado enantaron al dito matrimonio si quiere esposalicios de los dichos
seynnores rey de Aragon et inffanta dona Maria fazedero e complidero e a las firmas e
seguramientos de aquel segunt se sigue:
E nos Iohan San- /39 chetz del Mayoral, cambrero de la eglesia de Çaragoza, et
Garci de Loriç, cauallero procuradores del muy excellent princep seynnor don Pedro,
rey de Aragon, en nompne procuratorio et en nompne del dicho seynnor a uos /40
seynnora inffanta dona Maria, segundogenita de los muyt excellentes seynnores rey et
reyna de Nauarra esleymos en muller legitima esposadera por el dito seynnor et d’esta
ora en delant a uos en nompne d’el et de /41 su mandamiento en su muller desposamos.
Otrosi como en esposa suya consentimos e por ell por esposa recebimos et
aceptamos, e el dito seynnor a uos damos en esposo et marido legitimo et nos
mediantes el uos /42 esposa et en (66) esposo uerdadero et marido legitimo (1) segunt que
la ley de Roma lo manda e la Santa Eglesia lo mantiene. E la dita Marie
delassentement et volente de nous /43 roy et royne de Nauarre e dessusditz a li primer
expose enfrancois les paroles des ditz procureurs respondi aus ditz procureurs en la
maniere qui s’en suit:
E nous Marie, segunde fille de tres nobles roy et reyne de /44 Nauarre les tres
noble y excellent don Pierre, roy d’Aragon, moyemanz vous Iohan Sanche, chamber de
l’eglise de Çaragoça et Garcie de Loriç, chevalier, ses procureurs, et vous ditz procureur
en la persone di celli roy d’Aragon /45 receuons de nostre bon gre e francha volente,
receuons pour legal espous et mari legitime et au dit monser le roy d’Aragon, vous
moyermanz et a uous en son nom, nous donnous pour loyal espose et fame legitime /46
et en li par mariage et par paroles de present nous consentous en la maniera que la loy
de Rome conmende et Sante Esglise le garde et ce iurons nous aux Sanz Evvangilles
de Dieu touches corporalment.
E pro- /47 metemos encara nos, ditos don Phelip et dona Iohana, rey et reyna de
Nauarra por nos e nuestros herederos a uos ditos procuradores del dito seynnor rey don
Pedro que toda excepcion remouida faremos, /48 procuraremos et compliremos por todo
nuestro leal poder que la dita inffanta dona Maria, filla nuestra, se esposara e casara
legitimament por palauras de present e sollempniçara matrimonio con el dito rey don
Pedro /49 en el tiempo legitimo por fazer matrimonio y es a saber como la dicha inffanta
sera venida en edat de docçe annos o ante de los ditos docçe annos si a nos sobreditos
rey et reyna de Nauarra e al dito rey de Aragon /50 bien uisto sera e que el dito
matrimonio sollempniçara en faç de la eglesia segunt que y es costumpnado e acabara
aquel con el dito rey de Aragon.
E por el dito matrimonio fazer complir e solempniçar en el tiempo /51 e manera
sobreditos, nos ditos rey e reyna de Nauarra, en nompe y en voç de la dita inffanta,
constituimos e obligamos a uos, ditos Iohan Sancheç, cambrero, et Garci de Loriç, asi
como procuradores del dito /52 seynnor don Pedro rey de Aragon, e al notario de iusso
scripto, assi como publica persona stipulant e recibient de nos, en nompne e en voç del
dito seynnor rey de Aragon e de todos aquellos de qui se conuiene /53 o se puede
conuenir, conuerra, o conuenir podra o deura, por arras sponsalicias los castiellos de
Arguedas, de Lestacha, de Santacara, de Moriellofrito, de Gallipienço e de Burgui /54 del
regno de Nauarra, por complir e sollempniçar e fazer el dito matrimonio quando la dicha
infanta sera de edat de docçe anno, o antes segunt dito y es, e de non uenir cuentra el
dito matrimonio, establecientes, prometien- /55 tes e obligantes, nos ditos rey e reyna de
Nauarra, los ditos castiellos assi como arras e en nompne de arras sponsalicias por
razon del dito matrimonio facedero, specialment obligados tenir et possedir por vos, /56
ditos cambrero e Garcia de Loriç, assi como procuradores del dito seynnor rey de
Aragon, e por el dito seynnor rey de Aragon e voç e en nompne d’el querientes e
otorgantes que si por nos ditos rey et reyna /57 de Nauarra o por la dicha inffanta dona
Maria, segundogenita nuestra, o por alguno de nos estara o se embargara el dito
matrimonio o veniran o veniremos cuentra aquel, assi que el dicho matrimonio non se
cum- /58 pliesse e se fiziesse assi como complir e fazer se deue, segunt de suso dito es,
que en aquel caso los ditos castiellos por arras obligados e assignados perdamos nos
ditos rey e reyna de Nauarra e seyan ganados /59 luego al dito seynnor rey de Aragon e a
sus herederos e al dreyto e propiedat d’ellyos e de sus herederos qui succediran en el
regno de Aragon. E que los ditos castiellos e la possession de cada uno d’ellos pueda
el dito /60 seynnor rey de Aragon o el dito heredero del regno por su propria auctoridat
entrar, recebir e retener e que de los ditos castiellos e cada uno d’ellos puedan fer lo
que querran, assi como uerdaderos seynnores e /61 proprietarios d’aquellos. E que los
alcaides ho castellanes qui terran los ditos castiellos por las dichas arras specialment
obligados seyan fillyosdalgo de Nauarra e guarden e tiengan los ditos castiellos, e
fagan /62 homage e fieldat por ellyos al dito seynnor rey de Aragon, e al heredero qui
succedira en el regno de Aragon, e se fagan sus vassallos por los ditos castiellos por
las dichas arras specialment obligados, e seyan /63 absueltos e quitos de toda
naturaleza, obligamiento, homenage e fialdat por los quoales a nos, ditos rey e reyna de
Nauarra, son astreynidos, comunalment o departidament, e que seyan a proueyto del
dito seynnor rey /64 de Aragon \ o de su heredero del regno de Aragon /. E que los ditos
alcaydes iuren tener e goardar las condiciones de susso e de yusso contenidas, e de
render los ditos castiellos si tal caso auiniesse al sobredito seynnor rey de Aragon, o a
su here- /65 dero qui succedira en el regno de Aragon en aquel caso do los ditos
castiellos fuessen a el ganados, segunt dito es, e si non lo ficiessen aquel ho aquellos
qui non lo farian finquen por traydores manifiestos. /66 E si por auentura alguno de los
ditos alcaydes muriesse o fficiesse tal malefficio por el quoal deuiese perder la persona
o sallir del regno, o deuiesse seer encartado o acotado, en aquel caso qu’el sia tirado el
casti- /67 ello qui terra e puesto en su lugar otro alcayde bueno e sufficient por nos, ditos
rey e reyna de Nauarra, o por el vno de nos, el quoal alcayde faga homenage e fieldat,
segunt el alcayde su predecessor, al /68 dito seynnor rey de Aragon, o a su heredero del
dito regno, e de render el dito castiello si tal caso aueniesse que se embargasse el dito
matrimonio, segunt dito es, al dito seynor rey de Aragon, o al heredero /69 de Aragon, e si
no que finque por traydor manifiesto. E que los ditos alcaydes ayan sufficientes
retinencias a eyllos asignadas por nos, ditos rey et reyna de Nauarra. E a mayor
cautella prometemos nos /70 sobreditos rey e reyna de Nauarra, que los ditos alcaydes
iuraran tener e goardar aquello que ellyos deuen fer, segunt que de suso es contenido,
entro al primer dia del mes de octobre primero uenient. Encara prome- /71 temos nos ditos
rey e reyna de Nauarra, por nos e cada uno de nos o en nompne de la dita inffanta dona
Maria, fillya segundogenita nuestra, a uos ditos Iohan Sancheç, cambrero, e Garci de
Loriç, asi como /72 procuradores del dito seynnor don Pedro rey de Aragon, en nompne e
en voç d’el e al notario de yuso scripto asi como publica persona stipulant e recibient de
nos e en nompne e voç de todos aquellos a qui con- /73 uiene o conuenir puede,
conuenira \o/ conuenir podra o deura, que nos ditos rey e reyna de Nauarra, daremos e
pagaremos al dito seynnor don Pedro, rey de Aragon, con la dicha inffanta dona Maria
en dot e /74 en nompne de dot e por dot sexxanta mil libras de sanchetes o de torneses
chiquos buenos agora corrientes en el regno de Nauarra, o la estimacion d’aquellos
como agora valen en el dito regno, e que /75 la meytat de la dita dot se liure, de e pague
luego feyto e sollempniçado el dito matrimonio en faç de la eglesia, y es a saber en el
dia que se sollempniçara al dito seynnor rey de Aragon o qui el querra, e la otra mey- /76
tat sel de e pague dentro vn anno seguient depues de la sollempniçacion del dito
matrimonio. E nos ditos rey e reyna de Nauarra, por nos e en nompne de la dita inffanta
nos obligamos de present dar e paguar /77 al dito seynnor rey o a qui el mandara \o/
querra la dicha dot en los ditos terminos, segunt dito es, feyto e sollempniçado el dito
matrimonio.
E si por ventura falleciesse que la dita dot e quoantia de sexxanta /78 mil libras de
la dita dot non se pagasse en cada uno de los dichos terminos, segunt dicho es, por
interesse de la dicha dot e quoantia non pagada por releuar et portar la carga del dito
matrimonio, prometemos e nos obligamos /79 dar e paguar, e que nos dichos rey e reyna
de Nauarra e nuestros successores demos e paguemos e seamos tenidos dat e paguar
cada un anno dos sueldos por libra de la dicha moneda al dicho seynnor rey /80 de
Aragon, o a qui el querra e mandara, tanto e tan luengament en cada un anno entro que
la dicha quoantia de la dita dot sia entegrament paguada e complida al dito seynnor rey
d’Aragon. E si conueniesse fazer /81 al dito seynnor \rey/ mesiones o sostener daynnos o
menoscabos en demandar e cobrar la dita dot o interesse de aquella, que aquellos e
aquellas sean a el satisfeytas e paguadas, e prometemos aquellos e aquellas satisfer e
/82 paguar. Por la quoal dot de las ditas sexxanta mil libras paguaderas al dito seynnor
rey d’Aragon, o al qui el querra, feyto e sollempniçado el dito matrimonio, segunt dicho
es, nos dichos rey e reyna de Nuarra por /83 nos e por la dicha inffanta dona Maria
obligamos en especial los dichos castiellos de Arguedas, de Lestacha, de Sanctacara,
de Moriellofrito, de Gallipienço, e de Burgui del regno de Nauarra e los dichos casti- /84
ellos por la dicha dot paguadera, segunt dicho es, queremos ser specialment obligados.
E en el caso do la dicha dot non se pague en cada un anno de los dichos terminos por
paguar el dito interesse, obligamos en especial /85 todas e cada unas rentas, exidas e
quoalesquiere esdeuenimientos que nos, ditos rey e reyna de Nauarra auemos o auer
deuemos e podemos en la villa e terminos de Tudela del dito regno de Nauarra, /86 con
quoalesquiere mesiones e daynnos que conuerra fazer e sostener en demandar aquel e
paguar el dito interesse con las mesiones de las dichas rentas con nos, dichos rey e
reyna de Nauarra (2) /87 e e sines nos prometemos e nos obligamos dar e damos de
present fiadores, deudores, paguadores los hommes del concello de Tudela,
concellablement, e prometemos que los dichos hommes del dicho concello de /88 Tudela
asi se obligaran concellablement fiadores, deudores e pagadores del dito interesse e de
las mesiones que en demandar aquel conuenies façer e sostener, segunt dicho es, en
faciendose el dito matrimonio. /89 Empero que el dicho seynnor rey de Aragon pueda
demandar et recobrar la dicha dot romanient a paguar, e que non pueda ser costreyto a
recebir el interesse por lo que fincara a paguar de la dicha dot. Otrossi /90 nos los dichos
rey e reyna de Nauarra paguando la dicha dot seamos quitos del interesse, e en aquel
caso que sean quitas las rentas de Tudela de la dicha obligacion del interesse e los
fiadores de aquellas, e fey- /91 to e complido el dito matrimonio et paguada la dicha dot,
segunt dicho es, finquen los ditos castiellos et cada uno d’ellos quitos e desobligados
de las obligaciones de las dichas arras et dot. Encara nos, dichos rey /92 e reyna de
Nauarra prometemos e nos obligamos a uos Iohan Sancheç, cambrero e Garci de Loriç,
procuradores sobredichos, en voç e en nompne del ditos dicho seynnor don Pedro rey
de Aragon, e al notario de yuso /93 scripto, assi como publica persona stipulant e
recibient, que los prelados, nobles, caueros e hombres de las buenas villas del regno
de Nauarra, iuraran firmement que daran obra et ayuda a la sollempni- /94 çacion et
perfeccion del dicho matrimonio, e que a los embarguantes aquel publicament o
escondida non daran aiuda, consello o fauor antes ad aquel qui por el matrimonio sera
con cuerpos parientes, vassallos, ami- /95 gos e bienes suyos con acabamiento aiudaran
entro que el dito matrimonio sea feyto e sollempniçado, e las cosas de susso e de yuso
scriptas sean complidas, et en esta manera iuren los prelados, ricoshommes, caualleros
/96 (3) e los hommes de las buenas villas de Nauarra entro al primer dia del mes de octobre
primero venient.
Prometemos otrossi nos dichos rey e reyna de Nauarra a uos dichos Iohan
Sancheç, cambrero e /97 Garcia de Loriç, assi como a procuradores sobredichos, en voç
e en nompne de nuestro seynnor don Pedro rey de Aragon e al notario de iuso scripto,
asi como a publica persona stipulant e recibient de nos e en nompne de todos /98
aquellos a qui conuiene o conuenir puede que los prelados, ricoshommes, caualleros e
los hombres de las buenas villas de Nauarra, iuraran que si nos Iohanna reyna de
Nauarra /99 sines fillos masclos de carnal et ligitimo matrimonio procreados o aquellos
fillos o los descendientes d’aquellos sines de criaçon, dentro de quoalquiere edat o en
quoalquiere edat conteciesse morir, pero que nos /100 dichos rey et reyna de Nauarra
fuessemos muertos, que en aquel caso succedesca en el dicho regno de Nauarra
entegrament la dicha inffanta dona Maria, segundogenita nuestra, e la criacion legitima
de legitimo /101 e carnal matrimonio procreada que venira o descendra de aquella e del
dito seynnor don Pedro rey de Aragon, salua empero e excepta la carta de las cient mil
libras que nos los dichos rey e reyna /102 de Nauarra auemos ensemble con los del regno
de Nauarra, sellyada con nuestros siellos e con los siellos de los del regno de Nauarra
sobredicho; en la quoal se contiene que si de nos dicha dona Iohanna reyna /103
esdeueniesse que tengamos nos dicho rey de Nauarra el dicho regno de Nauarra
entroa tanto que sia pagado en vna vegada /104 de las dichas cient mil libras de
sanchetes, por la manera e condicion que se contiene en la dicha carta, et passado el
dito tiempo e pagadas las cient mil libras, como dicho y es de susso, seamos tenido nos
/105 dicho rey de Nauarra de render e liurar el dito regno de Nauarra en caso que nos
dicha reyna fuessemos muerta ante d’el sines fillo masclo a la dita inffanta
segundogenita nuesta e al dito seynnor don /106 Pedro rey de Aragon, marido suyo, o a su
heredero d’ella descendient del dito rey don Pedro, pero que las condiciones de la dita
carta seyan guoardadas a cada una de las ditas partes en todo e por todo, e en esta /107
manera iuren los prelados e los otros del regno de Nauarra con sufficientes
mandamientos de los absentes, como dicho y es, d’aquia al primer dia del mes de
octobre primero vinient. E encara prometemos nos /108 ditos rey e reyna de Nauarra auos
dichos Iohan Sancheç, cambrero, e Garcia de Loriç, en nompne procuratorio del dito
seynnor don Pedro, rey d’Aragon, e en voç d’el, al notario de yusso scripto, assi como /109
publica persona stipulant e recibient de nos, e en nompne de aquellos a qui conuiene o
conuenir puede, que el dicho seynnor don Pedro rey d’Aragon, se iurara e sera iurado
por rey de Nauarra, por raçon de /110 su muller, feyto e sollempniçado en faç de la eglesia
el dito matrimonio, o en otra ma\nera/ consumado entre ellos, por los prelados,
ricoshommes, caualleros e los otros hommes de las buenas villas del regno de Nauarra
/111 con sufficientes mandamientos d’ aquellyos que absentes seran e por los presentes
por si, y es a saber en tal manera que si nos dita reyna de Nauarra sines de fillos
masclos de carnal e legitimo matrimonio procreados o sus /112 fillos o descendientes
d’aquellos sines criaçon dentro quoalquiere edat e en quoalquiera edat conteciesse
morir, asi rmpero que nos dichos rey e reyna de Nauarra fuessemos muertos, en aquel
caso succedira en el /113 dito regno de Nauarra la dicha inffanta dona Maria,
segundogenita nuestra, e la ciraçon legitima descendient d’aquella e del dicho seynnor
don Pedro rey de Aragon, con aquesta condicion que nos finque salua la /114 carta
sobredicha de las cient mil libras, la quoal nos dichos rey e reyna de Nauarra auemos
ensemble con los del dicho regno, de la quoal carta de part de susso se faze mencion e
en aquella mas largament se contiene, /115 en esta manera iuren los prelados,
ricoshommes, caualleros e hombres de las buenas villas del dicho regno de Nauarra
d’aquia al primer dia del mes de octobre primero vinient con sufficientes mandamientos
/116 de los absentes, todas las cosas sobredichas.
Otrossi nos, sobredichos rey e reyna de Nauarra, prometemos a uos dichos Iohan
Sancheç, cambrero, e Garcia de Loriç, en nompne procuratorio sobredicho, e en
nompne e en voç del /117 dicho seynnor don Pedro rey de Aragon, e al notario de iusso
scripto asi como publica persona stipulant e recibient de nos, en nompne d’aquellos a
qui conuiene o conuenir puede, que la dicha inffanta dona Maria en el mes de /118 octobre
primero venient sera personalment en Tudela, villa de Nauarra, et sea deponita de ius
goarda e custodia de los habitadores de la vniuersidat e conceyllo de Tudela, e que los
habitadores de Tudela concel- /119 lablement e el alcayde qui tiene o terra el castiello de
Tudela iuren e fagan iura e homage al seynnor rey deon Pedro de goardar, conseruar,
liurar e render la dicha inffanta por fazer matrimonio con /120 el dito seynnor rey de Aragon
sines de otro mandamiento quoando sera de edat de docçe anno, o antes si nos dichos
rey e reyna de Nauarra e al dicho rey de Aragon plazera o bien uisto sera, la quoal /121
iura fagan el alcayde e los habitadores de la villa de Tudela concellablement dentro
ocho dias depues que la dicha inffanta fuere en la dicha villa de Tudella, segunt dicho y
es.
Otrossi prome- /122 temos nos dichos rey e reyna de Nauarra a uos dichos Iohan
Sancheç, cambrero e Garcia de Loriç, en nompne procuratorio sobredicho, que ex
habundanti e a mayor complimiento e si al dito seynnor rey d’Aragon /123 plazera o bien
uisto sera depues que la dicha inffanta fuere en el dicho regno de Nauarra dentro vn
mes ratificara, consentra, laudara e aprouara expresament el matrimonio e esposallas
agora por ella fey- /124 tas con uos dichos cambrero e Garcia de Loriç, procuradores del
dicho seynnor rey, e la faremos esposar e fazer matrimonio de nueuo con el dicho
seynnor rey por palaulas de present. Encara nos dichos rey e /125 e reyna de Nauarra
prometemos que procuraremos e faremos todo nuestro poder que en faciendose el
dicho matrimonio iurara la dicha inffanta seruar e tener los pactos e condiciones auidos
entre nos dichos rey e reyna /126 de Nauarra e los del regno de Nauarra, segunt que en la
carta de las cient mil libras sobre aquesto auida es contenido, e que dara fianças de non
cuentravenir de ius cierta pena con buenas cartas /127 de obliganças. E nos dichos don
Phelip e dona Iohana, rey e reyna de Nauarra, por fazer, tener, obseruar e complir el
dicho matrimonio e todas e cada unas cosas sobredichas, iuramos sobre los Santos
quoatro Euan- /128 gelios por nos manualment tocados de non uenir contra ellyas, en todo
ni en partida, ante aquellas tener, obseruar e complir con effecto segunt mas largament
son por nos feytas e prometidas e escriptas de part de /129 susso e acordadas. E
prometemos a uos dichos Iohan Sancheç, cambrero, e Garcia de Loriç, procuradores en
nompne procuratorio, que quoando las dichas iuras se faran por los prelados,
ricoshommes, caualleros e hombres de las /130 buenas villas e los alcaydes e concello de
Tudella del dicho regno de Nauarra lo faremos saber con tiempo sufficient al dicho
seynnor rey d’Aragon por tal que pueda emuiar sus procuradores a ueer las iuras
sobredichas.
/131 Semblantment nos Iohan Sancheç del Mayoral, cambrero de la eglesia de
Çaragoça, e Garcia de Loriç, procuradores del muyt alto e excellent seynnor don Pedro,
rey de Aragon sobredicho, prometemos a uos muyt /132 altos e excellentes seynnore don
Phelip e dona Iohanna, por la gracia de Dios rey e reyna de Nauarra, e a uuestros
herederos que el dicho seynnor don Pedro, rey de Aragon, de qui somos procuradores,
toda excepcion remouida /133 procurara, fara e complira, e nos por todo nuestro leal poder
faremos, procuraremos e compliremos que el seynnor don Pedro, rey sobredicho, se
esposara e casara legitimament por palauras de present e sollempniçara el matri- /134
monio con la dicha seynnora inffanta dona Maria, segundogenita uestra, en el tiempo
legitimo pora façer matrimonio, es a saber, en continent quando la dicha seynnora
inffanta sera venida en edat de docçe annos, o antes /135 d de los dichos docçe annos si e
quando a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra e al dicho nuestro seynnor rey
de Aragon/ plazera e bien uisto sera e que el dicho matrimonio sollempniçara en faç de
la eglesia segunt que y es /136 acostumpnado e acabara aquell con la dicha seynnora
inffanta. E por el dito matrimonio fazer e complir e sollempniçar en el tiemppo e manera
sobredichos, nos don Iohan Sancheç, cambrero, e Garcia de Loriç, procura- /137 dores
sobredichos, asi como procuradores del dicho seynnor rey de Aragon don Pedro, e en
voç d’el constuimos e obligamos a yos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra e a la
dicha seynnora inffanta dona Maria, /138 segundogenita uestra, e al notario de iusso
scripto, asi como publica persona stipulant e recebient de nos, en voç e en nompne de
todos aquellos a qui se conuiene o se puede conuenir, conuerra o conuenir podra o
deura /139 por arras e en nompne de arras esponsalicias los castiellos de Doria, de los
Fayos, de Malon, de Sos, de Saluaterra e de Campdaliup del regno de Aragon, por
complir, sollempniçar e fazer el dicho matrimonio /140 quoando la dicha seynnora inffanta
sera de edat de docçe annos, o antes segunt dicho y es, si a las partes plazera, e de
non uenir cuentra el dicho matrimonio. Establecientes, prometientes e obligantes nos
dichos cambrero e /141 Garcia de Loriç, asi como procuradores del dicho seynnor don
Pedro rey de Aragon, los dichos castiellos asi como arras e en nompne de arras
sponsalicias por raçon del dicho matrimonio fazedero, specialment obligados /142 tener e
possedir por vos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra e por la dicha seynnora
iffanta dona Maria, segundogenita uesta, e en voç e en nompne uestro e de la dicha
seynnora inffanta, querientes e otorgantes asi como /143 procuradores del dicho seynnor
rey de Aragon que si por el dicho nuestro seynnor rey estara ho se embargara el dicho
matrimonio cuentra (4) aquel asi que el dicho matrimonio non se cunpliesse e se fiziesse,
asi como fer (5) /144 e complir se deue, segunt de susso dicho es, que en aquel caso los
dichos castiellos por arras obligados e asignados pierda el dicho seynnor don Pedro,
rey de Aragon, e seyan ganados luego a uos dichos seynnores /145 rey e reyna de
Nauarra e a la dicha inffanta dona Maria. e a uestros herederos, e al dreyto e propiedat
uestro e de ellos e de sus herederos qui succediran en el regno de Nauarra, e que los
dichos casti- /146 ellos e la possession de cada uno d’ellos podades uos dichos
seynnores rey e reyna de Nauarra e la dicha inffanta o el heredero uestro del dicho
regno de Nauarra, por uestra propria auctoridat entrar, recebir e /147 retener e que los
dichos castiellos e cada uno d’ellos podades fer lo que querades, asi como a
uerdaderos seynnores e proprietarios de aquellos, e que los alcaydes e castellannes
qui terran de aquellos, e que los alcaydes e castellannes qui terran dichos castiellos /148
por las dichas arras specialment obligados sean fillosdalgo d’Aragon, e goarden e
tiengan los dichos castiellos e fagan homnage e fieldat por ellos a uos dichos
seynnores rey e reyna de Nauarra, e a la sobredicta /149 inffanta dona Maria o al heredero
qui succedira en el regno de Nauarra, e se fagan sus vassallos por los dichos castiellos
por las dichas arras specialment obligados e sian absueltos e quitos de toda /150
naturaleza, obligamiento, homnage e fieldat, por los quoales al dito seynnor rey de
Aragon son astreynidos comunalment o departidament, e que sean a proueyto de uos
dichos seynnores rey e reyna de Nauarra e de la dicha sey- /151 nora inffanta o del
heredero de Nauarra, e que los ditos alcaydes iuren tener e goardar las condiciones de
susso e de iusso contenidas, e de render los dichos castiellos si tal caso aueniesse a
uos sobredichos seynnores /152 rey e reyna de Nauarra e a la dicha seynnora inffanta, o a
uuestro heredero qui succedira en el regno de Nauarra, en aquel caso de los dichos
castiellos fuessen a uos ganados, segunt dicho y es, e si non lo fiziesse aquel o
aquellos /153 que non lo farian finquen por trayidores manifiestos, e si por auentura alguno
de los dichos alcaydes moriesse, o fiziesse tal maleficio por el quoal deuiesse perder la
persona o sallir del regno, o deuiesse ser encartado o acota- /154 do, en aquel caso qu’el
sia tirado el castiello que terra, e puesto en su logar otro alcayde sufficeint e bueno por
el dicho nuestro seynnor el rey de Aragon, el quoal alcayde faga homenage e fieldat,
segunt el alcayde su predeces- /155 sor, a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra o
a la dicha seynnora inffanta, o a uestro heredero del dicho regno de Nauarra e de render
el dicho castiello si tal caso aueniesse que se embargase el dicho matrimonio, /156 segunt
dicho es, a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra, o a la dicha inffanta, o al
heredero de Nauarra, e si no que finque por traydor manifiesto, e que los dichos
alcaydes ayan sufficientes retenen- /157 cias a ellos asignadas por el dicho seynnor rey
de Aragon. E a mayor cautella prometemos nos, Iohan Sancheç, cambrero, e Garcia de
Loriç, procuradores sobredichos, a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra /158 e
seynnora inffanta dona Maria, que los dichos alcaydes iuraran tener e goardar aquello
que ellos deuen fer, segunt que de susso es contenido, entro al primer dia del mes de
octobre primero venient. Encara /159 prometemos nos dichos Iohan Sancheç, cambrero, e
Garcia de Loriç, en nompne procuratorio, a uos dichos seynnores rey e reyna de
Nauarra e a la dicha seynnora inffanta e al notario de yusso scripto, asi como publica /160
persona stipulant e recibient de nos, en nompne de todos aquellos a qui conuiene o
conuenir puede, que en façiendo e sollempniçando (6)el dicho matrimonio el dicho
seynnor rey d’Aragon firmara e assegura- /161 ra a uos dichos seynnores rey e reyna de
Nauarra, en nompne e en voç de la dita seynnora inffanta, e ad aquella misma seynnora
inffanta, la quoantia de la dot de las sexxanta mil libras de sanchetes /162 o de torneses
buenos corrientes en Nauarra, o la estimacion d’aquellos, segunt que agora valen en el
regno de Nauarra, sobre los castiellos sobredichos de Boria, de los Fayos, de Malon, de
Sos, de Salua- /163 terra e de Campdaliup del regno de Aragon. E nos dichos Iohan
Sancheç, cambrero, e Garçia de Loriç, procuradores sobredichos, a uos dichos
seynnores rey e reyna de Nauarra, e a la dicha seynnora in- /164 ffanta por la dicha dot
que recebida sera, en nompne procuratorio del dicho seynnor rey d’Aragon, por el poder
de la dicha procuracion façiendose e conpliendo el dicho matrimonio de present por la
ora los dichos castiellos /165 de Aragon a seguramiento de la dicha dot recebida, en
especial obligamos y es a saber, en tal manera que en caso, lo que Dios non mande,
que el dicho seynnor rey de Aragon moriesse sines criaçon, o con criaçon recebida en
la /166 dicha seynnora, que a la hora la dicha dot recebida, sea restituida a la dicha
seynnora inffanta, e si feyto e sollempniçado el dicho matrimonio por auentura, el que
Dios non quiera, la dicha seynnora inffanta mories sin /167 criaçon e sines testament, que
la dicha dot recebida sea restituida a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra, o al
heredero uestro qui succedira en el dicho regno de Nauarra sobredicho, o a otri por
mandamiento /168 uestro e de quoalquiere de uos, e si moriesse sines testament lexada
criaçon que la dicha dot finque a la criaçon, e si moriesse con testament feyto en edat
legitima sin criaçon o con criaçon que ualga su /169 testament, salua siempre la legitima
de la criaçon o en aquel caso o casos sobredichos que la dicha restitucion de la dot
auiesse lugar, lo que Dios non mande, prometemos e nos obligamos en nompne
procuratorio /170 sobredicho, de restituir e paguar la dicha dot recebida dentro tres annos
siguientes apres que la restitucion aura lugar en la manera sobredicha, en tal manera
que el anno de drecho otorgado a la resti- /171 tucion de la dot sea conprehendido en
estos tres annos et si por uentura dentro de los dichos tres annos la dicha dot non era
complidament restituida a uos dichos seynnores rey e reyna e inffanta, o ad aquellos a
qui resti- /172 tuir se deura por el dicho nuestro seynnor rey de Aragon, que passados e
complidos los dichos tres annos luego sean desemparados e liurados los dichos
castiellos por la dicha dot restituidera, obligados /173 a la dicha seynnora inffanta o a uos
dichos seynnores rey o reyna de Nauarra, e que los dichos castiellos tengan e
possedeçcan tanto e tan luengament d’aqui a /174 que la dicha dot complidament sea
restituida e pagada en tal manera que los alcaydes e castellanes de Aragon qui terran
los dichos castiellos fagan homnage e fieldat por ellos a la dicha seynnora /175 inffanta o
a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra o al heredero qui succedira en el dicho
regno de Nauarra, e se fagan uestros e sus vassallos por los dichos castiellos por la
dicha dot specialment /176 obligados, e sean absueltos e quitos de toda naturaleza,
obligamiento, homnage e fieldat por los quoales al dicho nuestro seynnor rey de Aragon
son astreynnidos coniuntament o departidament, e que los dichos /177alcaydes iuren
tener e guoardar las condiciones en est articlo contenidas, e de render los dichos
castiellos si dentro tres annos la dicha dot non fuesse paguada e restituida, segunt
dicho es, a la seynno- /178 ra inffanta o a uos dichos seynnores rey et reyna de Nauarra, o
al heredero qui succedira en el regno de Nauarra, a tener e possedir los dichos
castiellos tanto e tant luengament ata que la dicha dot sea pa- /179 gada e restituida, e si
no rendiessen los dichos castiellos, segunt dicho es, que aquel o aquellos de los dichos
alcaydes qui los castiellos non rendiessen que finquen por traydores manifiestos. /180 E si
por auentura alguno de los dichos alcaydes muriesse o fiziesse tal maleficio por el
quoal deuiesse perder la persona o sallir del regno o deuiesse seer encartado o
acotado, que en aquest caso le /181 sea tirado el castiello que teira e puesto en su lugar
otro alcayde bueno e sufficient por el dicho seynnor rey de Aragon. El quoal alcayde
faga homnage e fieldat, segunt su predecessor, a la dicha seynnora /182 inffanta, o a uos
dichos seynnores rey e reyna de Nauarra, o a uuestro heredero del dicho regno de
Nauarra, de render el dicho castiello si la dicha dot non fuesse restituida, segunt dicho
es, a la dita seynnora inffanta, /183 o a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra, o a
uestro heredero del dicho regno de Nauarra, e si no que finque por traydor manifiesto, e
que los dichos alcaydes ayan sufficientes retenencias a ellyos assignadas por el /184
dicho seynnor rey de Aragon, e si daynos, costras, mesiones, interesses, menoscabos
fiziessedes o sosteniessedes la dicha seynnora infata, o uos dichos seynnores rey o
reyna de Nauarra, o uestro heredero del dicho regno /185 de Nauarra, en cobrar los dichos
castiellos passados los dichos tres annos, prometemos et nos obligamos nos, Iohan
Sancheç, cambrero, e Garcia de Loriç, en nompne procuratorio, en veç del dicho
seynnor de Aragon /186 de paguar e satisfer aquellyos e aquellas, e liurados los dichos
castiellos, enpues los dichos tres annos, que los alcaydes de Nauarra fillyosdalgo qui
terran los dichos castiellos, fagan homenage e fialdat /187 al dicho seynnor rey de Aragon
por ellos, o al heredero qui succedira en el regno d’Aragon e se fagan sus vassallyos
por los dichos castiellos restituir e render al dicho seynnor rey d’Aragon pagada e
restitui- /188 da primerament la dicha \dot/ segunt dicho es, e sean absueltos e quitos de
toda naturaleza, obligamiento, homnage e fieldat por los quoales a la dicha seynnora
inffanta e a uos dichos seynnores rey e reyna de Nauarra son /189 astreynnidos
coniunctament o departidament, e que los dichos alcaydes iuren tener e guoardar las
condiciones en est articlo contenidas, e de render los dichos castiellos al dicho seynnor
rey d’Aragon o a su heredero qui /190 succedira en el dicho regno de Aragon, restituida e
pagada primerament la dicha dot, segunt dicho es, e si non rendiessen los dichos
castiellos que aquel o aquellos de los dichos alcaydes que los dichos castiellos non /191
rendiessen que finquen por traydores manifiestos, e si por auentura alguno de los
dichos alcaytes moriesse o fiziesse tal maleficio por el quoal deuiesse perder la
persona o saillir del regno, o deuiesse seer en- /192 cartado o acotado, que en aquest
caso le sea tirado el castiello que tendra e puesto en su lugar otro alcayde bueno e
sufficient por la dicha seynnora inffanta o por uos dichos seynnores rey e reyna de
Nauarra, /193 o por el vno de uos, o por uestro heredero del dicho regno de Nauarra. El
quoal alcayde faga homenage e fieldat, segunt el alcayde su predecessor, al dicho
seynnor rey d’Aragon, o al heredero del regno de Aragon, /194 de render el dicho castiello
al dicho rey d’Aragon, o a su heredero d’Aragon, restituida primerament e pagada la
dicha dot, segunt dicho es, e si no que finque por traydor manifiesto, e que los dichos
alcaydes de Na- /195 uarra qui terran los dichos castiellos de Aragon ayan por retenencia
de los dichos castiellos de mientre aquellos tendran, segunt dicho es, aquellas
retenencias e quoantias que auian e recebian los alcaydes de Aragon /196 qui aquellos
castiellos antes tenian, e si daynos, costas, mesiones o interesses o menoscabos
fiziesse o sosteniesse el dicho seynnor rey de Aragon o el heredero del dicho regno de
Aragon en cobrar los dichos castiellos, restitu- /197 ida la dicha dot, como dicho es,
prometemos e nos obligamos nos dichos rey e reyna de Nauarra por nos e por la dicha
inffanta e por el dicho heredero del regno de Nauarra, a uos, dichos Iohan Sancheç
cambrero et /198 Garcia de Loriç, asi como procuradores sobredichos, de paguar e satisfer
aquellos e aquellas.
Otrossi prometemos nos, Iohan Sancheç cambrero e Garcia de Loriç,
procuradores sobredichos, e en nompne procuratorio del /199 dicho seynnor rey de
Aragon a uos, dicha inffanta dona Maria e al notario de iusso scripto, asi como publica
persona stipulant e recebien de nos, en nompne d’aquellos a qui conuiene o conuenir
pue- /200 de, que en façiendo e sollempniçandose el dicho matrimonio entre uos e el
dicho seynnor rey d’Aragon don Pedro, assignara por cambra a uos dicha seynnora
inffanta dona Maria las ciudades de /201 Taraçona, de Iacca, e la villa de Teruel con todas
sus aldeas, e que los castiellos de Aragon por arras sponsalicias por nos obligados e
assignados de part de susso, finquen e seyan obligados entro que /202 la dicha
assignacion de la cambra de las dichas ciudades e villa de Teruel, segunt dicho es, por
el dicho seynnor rey d’Aragon seya feyta a uos dicha seynnora inffanta, e que d’aqui a
que /203 acabadamient e pacifica ayades recebida la possession de las dichas ciudades
e villa de Teruel con sus aldeas, e que recibades e ayades las rendas,
esdeuenimientos, espleytes e exidas /204 de los dichos lugares entegrament e complida,
segunt que las otras reynas de Aragon han acostumpnado auer e tener los lugares a
ellyas asignadas por cambra, e feyta la dicha assignacion e /205 obligacion de la dicha
cambra finquen los dichos castiellos por arras asignados, desobligados de la obligacion
de la dicha cambra, e prometemos en nompne procuratorio e asi como procuradores,
que el dicho /206 seynnor rey d’Aragon, en façiendose e sollempniçando el dicho
matrimonio, iurara por si e por sus herederos que mantedran a uos, dicha seynnora
inffanta dona Maria en possession e en el uestro dreyto de /207 los dichos lugares cuentra
todas personas que a uos podiessen nin quisiessen embargar en la dicha possession
con sus proprias messiones en uestra uida, segunt que las otras reynas de Aragon han
costupnado e deuen /208 auer e tener los lugares a ellas assignados por cambras. Encara
nos Iohan Sancheç cambrero e Garcia de Loriç, procuradores sobredichos, e en
nompne procuratorio sobredicho, prometemos e nos obligamos /209 a uos dichos
seynnores rey e reyna de Nauarra e a la dicha seynnora inffanta dona Maria e al notario
de iuso scripto, asi como publica persona stipulant e recebient, que los prelados,
nobles, caueros /210 e hombres de las buenas villas del regno de Aragon iuraran
firmement e daran obra e aiuda a la sollempniçacion e perfeccion del dicho matrimonio,
e que a los embargantes aquell publicament o escondi- /211 da no daran aiuda, consello o
fauor, antes ad aquell qui por el matrimonio sera con cuerpos parientes, vassallos e
bienes suyos con acabamiento aiudaran entro que el dicho matrimonio sea feyto e /212
sollempniçado, e las cosas de susso e de iusso scriptas sean complidas, en esta
manera iuren los prelados, ricoshommes, caueros, e los hommes de las buenas villas
de Aragon, d’aqui al primer dia /213 del mes de octobre primero vinient.
Prometemos otrossi nos dichos Iohan Sancheç cambrero, e Garçia de Loriç,
procuradores sobredichos, e en nompne procuratorio sobredicho, a uos dichos
seynnores rey e reyna /214 de Nauarra que el dicho nuestro seynnor don Pedro, depues
que la dicha seynnora inffanta seya en el dicho regno de Nauarra, dentro vn mes,
depues que sera el dichoseynnor rey notificado que la dicha seynnora /215 inffanta dona
maria es en Nauarra. Encara exhunndanti e a mayor complimiento, si aquesto plazera e
bien uisto sera, a uos dichos sennores rey e reyna de Nauarra, ratificara, consentira,
laudara /216 e aprouara expressament el matrimonio e esposalias por nos feytas con la
dicha seynnora inffanta dona Maria, o lo faremos esposar e façer matrimonio de nueuo
con la dicha seynnora inffanta dona Maria por /217 palauras de present. Encara nos Iohan
Sancheç, cambrero, e Garcia de Loriç, procuradores sobredichos, e en nompne
procuratorio sobredicho, prometemos que procuraremos e faremos todo nuestro poder
que en fazien- /218 dose el dicho matrimonio iurara el dicho seynnor rey don Pedro
obseruar e tener los pactos e condiciones auidos entre nos, dichos seynnores rey e
reyna de Nauarra e los del reyno de Nauarra, segunt /219 que en la carta de las cient mil
libras sobre aquesto auida es contenido, e que dara fiadores de no uenir cuentra de ius
cierta pena con buenas cartas de obliganças. E nos Iohan Sancheç /220 cambrero e
Garcia de Loriç, procuradores sobredichos, en nompne procuratorio del dicho seynnor
don Pedro rey d’Aragon por fazer, tener, obseruar e complir el dicho matrimonio e todas
e cada unas cosas /221 sobredichas, iuramos sobre los Santos Euangelios por nos
manualment tocados en la anima del dicho seynnor don Pedrorey d’Aragon, e de non
uenir cuentra ellas en todo ni en partida, ante aqullyas /222 tener, obseruar e complir con
effecto, segunt mas largament son por nos feytas, prometidas e escriptas de part de
susso e acordadas, e prometemos a uos dichos seynnores rey e reyna de /223 Nauarra e
a la dicha seynnora inffanta dona Maria, que quoando las dichas iuras se faran por los
prelados, ricoshommes, caueros e hombres de las buenas villas e los alcaydes del dicto
/224 regno de Aragon, uos lo faremos saber con tiempo sufficient por tal que uos podades
embiar uestros procuradores a ueer las iuras sobredichas, e por que por raçon del dicho
matrimonio de los sobre- /225 ditos seynnores rey don Pedro e inffanta dona Maria se
sigua e se mantienga paç e concordia entre los reyes e las gentes de los dichos regnos
de Nauarra e de Aragon e seyan tolli- /226 dos, discordias, daynnos, agreuiamientos,
scandalos et periglos, e nos sobredichos don Phelip e dona Iohanna rey e reyna de
Nauarra, por nos e por nuestra partida.
Otrossi nos Iohan Sancheç cambrero /227 e Garçia de Loriç, procuradores
sobredichos en nompne procuratorio del dicho seynnor don Pedro, rey de Aragon, e por
part suya todos ensemble, prometemos e conuenimos los vnos a los otros, e al nota- /228
rio de iusso scripto, asi como publica persona stipulant e recebient de nos, e cada uno
de las dichas partes, en nompne e en voç de todos aquellos a qui conuiene o conuenir
puede e deue, que el dicho /229 matrimonio se complira e se fara, segunt dicho es. E nos
dicho rey de Nauarra, en todos los tiempos de nuestra uida e d’aquest present dia
adelant, aiudaremos e valeremos al dicho seynnor rey /230 don Pedro de Aragon en su
regno de Aragon e a deffenssion del dicho regno de Aragon e de sus vassallos en el
regno de Aragon con nuestra persona e nuestros vassallos cuentra toda persona que
daynno /231 les quisiesse fazer o les fiziesse, exceptado cuentra el seynnor rey de
França. Semblantment nos dichos cambrero e Garcia de Loriç, procuradores
sobredichos, en nompne procuratorio del dicho nuestro seynnor /232 rey de Aragon,
prometemos e conuenimos a uos dicho seynnor don Phelip rey de Nauarra, que el
sobredicho seynnor rey don Pedro rey de Aragon, en todos los tiempos de su uida e
d’aquest /233 dia adelant, aiudara e ualdra a uos dicho seynnor rey de Nauarra dentro en
uestro regno de Nauarra e a deffenssion del dicho regno de Nauarra e de uestros
vassallos en el regno de Nauarra, con /234 su persona e sus vassallos cuentra toda
persona que daynno uos quisiesse fazer o fiziesse, exceptado cuentra el seynnor Papa
padre apostoligo. E a todo aquesto tener e complir, nos dicho don Phelip, /235 rey de
Nauarra, iuramos a los Santos Euangelios por nos manualment tocados, el dicho
matrimonio complir e acabar, e las dichas confederaciones e alliganças tener e
obseruar, aquello mismo en aque- /236 sta forma nos, Iohan Sancheç cambrero e Garcia
de Loriç, procuradores sobredichos en nompne procuratorio del dicho nuestro seynnor
don Pedro, rey de Aragon, en anima suya, iuramos a los Santos Euange- /237 lios por nos
manualment tocados, el dicho matrimonio complir e acabar, asi como de part de suso
dicho es, e las dichas confederaciones e alianças tener e obseruar e que el
dichonuestro seynnor don Pedro, rey de /238 Aragon aquesta misma iura fara en su
propria persona si a uos dicho seynnor rey de Nauarra bien uisto sera d’aqui al primer
dia del mes de octobre primero venient. E prometemos e conuenimos /239 nos, dichos rey
e reyna de Nauarra, e Iohan Sancheç cambrero e Garcia de Loriç, procuradores
sobredichos, en nompne de la procuracion, todos ensemble e cada uno por su part,
prometemos e conuenimos /240 que los ricoshommes, caualleros e los procuradores de
los ciudades e de las buenas villas de los dichos regnos de Aragone de Nauarra iuraran
entro al primer dia del mes de octobre /241primero venient, que por todo su poder el dicho
matrimonio se fara, e las dichas confederaciones e alianças se terran e obseruaran e
que daran aiuda e obra a las dichas confederaciones e alianças, que enduçi- /242 ran por
todo su poder a nos, dicho seynnor rey de Nauarra por uestra part, e al dicho seynnor
rey de Aragon por la suya, a obseruar e tener aquellas, en tal manera que nos, dicho rey
de Nauarra e el dicho /243 seynnor rey d’Aragon por nos personalment o deputaremos ad
aquesto procuradores nuestros personas sufficientes por el e por nos dicho rey de
Nauarra de entramos los regnos de Nauarra e de Aragon /244  esleydas por los quoales
sean diuididos e partidos los terminos e las contiendas quoalesquiere sean de los
dichos regnos e sea conoscida e terminada la contencion d’aquellos, e que sean
satisfeytas e emenda- /245 das las marchas e peynnoras subtrahidas de cada part que son
feytas e se faran d’aqui adelant entro al primer dia del mes de octobre primero venient.
Empero queremos, ordenamos et prome- /246 temos nos dichos rey e reyna de Nauarra e
nos dichos cambrero e Garcia de Loriç, procuradores sobredichos, que quoando las
dichas iuras se faran por nos rey e reyna de Nauarra, e por los /247 ricoshommes,
prelados, caualleros e los otros del regno nuestro de Nauarra aquello mesmo quoando
se faran por el dicho seynnor rey de Aragon e por los prelados, ricoshomes, caualleros
e /248 los otros del dicho regno de Aragon, significaremos e significara e fara saber la vna
part al otro aquesto con tiempo sufficient por tal que cada uno pueda embiar sus
procuradores a ueer las /249 iuras sobredichas. E nos sobredichos rey e reyna de Nauarra
iuramos a los Santos Euangelios deuant de nos puestos e por nos corporalment
tocados, todas e cada unas cosas en aquesta present /250 carta contenidas, guoardar,
tener e firmement obseruar, e de non uenir en ningun tiempo cuentra aquellas. En
aquella misma forma nos Iohan Sancheç cambrero e Garcia de Loriç, procura- /251 dores
sobredichos, en nompne procuratorio e por el poder a nos dad en aquel, en anima del
dicho seynnor don Pedro rey de Aragon, iuramos a los Santos Euangelios por nos
manualment /252 tocados todas e cada unas cosas en aquesta present carta por nos
tractadas, feytas e ordenadas guoardar e tener e firmement obseruar e en ningun tiempo
no contravenir contra a- /253 quellas, e prometemos en el nompne procuratorio, que el
dicho nuestro seynnor don Pedro, rey de Aragon, ratificara, laudara e aprouara
expressament, e iurara personalment todas las cosas sobredichas a (7) /254mayor
complimiento e firmeza, si a uos dichos rey e reyna bien uisto sera entro al primer dia
del mes de octobre primero venient, con carta publica feyta por escriuano publico e
seellyada con su /255 siello. Encara nos sobredichos rey e reyna de Nauarra, Iohan
Sancheç cambrero, e Garcia de Loriç, procuradores sobredichos, en nompne
procuratorio sobredicho, todos ensemble e cada uno por su part, re- /256 nunciamos
expressament a la excepcion, e proposicion que en frau de pena que arras non se
pueden dar e constituir, ante confessamos e otorgamos los dichos castiellos dados e
asignados por arras seer /257 uerdaderas arras e no en frau de pena puestas ni obligadas,
e que las dichas iuras non son inconuenientes ni temerarias e ad aquella costumpne o
fuero si alguno o alguna es por los quoales se dize /258 o decir puede que los alcaydes
desnaturar non se pueden de su seynnor natural. Nos otrossi dona Iohana reyna de
Nauarra sobredicha, renunciamos expresament e de certa sciencia a la excepcion e
dreyto /259 Vellayano, e a la excepcion e dreyto de sus ypothecas tacitas e expressas e al
beneficio de departida accion e del principal primero conuenidero e a la accion en feyto
e sine causa o raçon, e a toda excepcion de /260 decebimiento special e general. Nos
encara don Phelip e dona Iohanna, re e reyna de Nauarra por nos e por nuestra part, e
nos Iohan Sancheç cambrero, e Garcia de Loriç, procuradores sobredichos /261 e en
nompne procuratorio sobredicho, por part del dicho seynnor don Pedro, rey de Aragon,
e todos ensemble, renunciamos a todo dreyto canonigo o ciuil, fuero, vsu, e costumpn e
priuilegio por el quoal e por los /262 quoales las sobredichas cosas e alguna d’ellas toller
e embarguar se podiessen en todo o en partida, de ius obligacion de todos los bienes
seyentes e mouientes que nos dichos rey e reyna de Nauarra, e de /263 todos los bienes
mobles e seyentes del dicho seynnor rey d’Aragon an e auran do quiere que sean, en
tanto quoanto toca o tocar puede a cada uno de nos e al dicho rey de Aragon, en las
cosas sobredichas e /264 cada una d’ellas. E queremos e conuenimos nos, las partes
sobredichas, por nos e en nompne sobredicho, consentimos e mandamos al notario de
iuso scripto que todas las cosas sobredichas e de cada una d’ellas /265 faga carta publica
en testimonio de las cosas sobredichas, e queremos e consentimos que el dicho notario
faga o pueda fer d’esta nota e carta, e de todas e cada unas cosas en aquella
contenidas, muytas /266 cartas publicas en vna misma forma e tenor e data redegir
aquellas en forma publica e dar e liurar a cada una de las dichas partes dos o tres
cartas publicas de vna misma data e tenor, por /267raçon que la dicha carta y es comunal
a las partidas sobredichas e se conuiene leuar en diuersos lugares, e por raçon que si
se perdiesse la vna se pueda aiudar de la otra sines otra reparacion. E nos Iohan
Sancheç /268 del Mayora, cambrero de la ecclesia de Çaragoça, e Garcia de Loriç,
cauallero, procuradores sobreditos, en veç e en nompne de la dicha procuracion, e por
el poder dado a nos en ella por el dicho seynnor don Pedro, rey de /269 Aragon, en
testimonio de uerdat e memoria perdurable e porque fuerça aya por todos tiempos de
firmeça, mandamos en presencia de los testigos qui a esto clamados presentes fueron e
del notario publico de iusso scripto, esta /270 present carta en publica forma fazer e
nuestros siellos pendientes en ella meter.
Acta fuerunt hec in camera dictorum dominorum regis e regina Nauarre
eorumque Castri de Aneto, Carnotensis diocesis, sexta die mensis ianuarii /271 in festo
Epiphanie Domini anno eiusdem Domini millesimo trecentessimo tricessimo sexto.
Presentibus reuerendo in Chirsto Patre et Domino, domno Philippo, Dei gratia
Cathalanensis episcopus, dictorum domnorum regis et regina consanguineo /272 nobili
principe Radulpho comite augensis, constabulario Francie, nobilibus Gueraldo de
Belloy, Roberto de Drocis, domno de Beuro, Roberto eius filio Roberto de Meleduno,
Petro de Preoaco, Iohanes de Frenugo, militibus Yda de Ro- /273 maco, comitissa
Drocensis, Iohana de Drocis vicecomitissa, Tjoarcii ac magistris Iohanes de Meudano,
canonico Nouionensis, Meaundo de Francocampo, presbiteris, Ruberto Rosselli,
decano ecclesie Sancti Petri, virorum Aureliacensis, Re- /274 nulpho de Capella,
Bituricensis diocesis, Ricardo de Vesto, Rothomagensis diocesis, notariis publicis,
Thoma de Ladico, clericis, Paschasis de Sancto Martino, seruiente armorum, Iohanes
Çapata, Matheo de Preciaco et Iohanes Petri de Alcollea, domi- /275 cellio, testibus ad
premissa uocatis specialiter et rogatis.
/276 (signum). Et ego Michael Sancii de Leach, clericis Pampilonensis, publicus
apostolica et imperiali auctoritate notarius desponsationi dicte inffantisse responsioni
concessioni iuramentique prestatorum ac omnibus et singulis aliis /277 tractabis,
concordatis factis et habityis per perfetos dominos regem et reginam Nauarre et
dominam infantissam eorum secundogenitam prelibatam ac etiam per memoratos
procuratores et dum hec fierent vna cum testibus superius /278 nominatis presens interfui
eaque omnia et singula manu propria fideliter secripsi et in hanc publicam formam
reddegi singnumque meum assuetum predictis auctoritatibus huic presenti publico
instrumento vna cum sigillorum dictorum procura- /279 torum domini regis Aragonum
appenssione et iniunctis sex pellium dictum meum signum hic et superius cum aqua
piscea conglutinatarum in testimonium premissorum apposui requisitus sub anno, die,
mense et loco /280 predicto indictione quinta, pontifficatus sanctissimi Patris ac domini
nostri, domini Benedicti diuina prouidentia pape XII, anno tercio. Constat michi de
rasuris, vocabulorum infrascriptorum ac interliniaribus ponitis /281 videlicet cum
suprascripto in quartadecima linea ubi legitur “la vna” et cum rassura sessagessima
prima et secunda lineis vbi legitur “sean fillosdalgo de Nauarra e guoarden e tiengan los
dichos castiel- /282 los e fagan homenage et fieldat por eyllos al dicho seynnor rey de
Aragon et al heredero qui succedera en el regno de Aragon e se fagan sus vassallos
por los dichos castiellos por las dichas arras specialement obligados”, /283 cum
suprascripto in sexagessima quarta linea ubi dicitur “rey”, cum suprascripto etiam in
centessima tricessima /284 quarta linea ubi scribitur “de Aragon”, cum suprascripto alio in
centessima octaua linea ubi continetur “dot”, correxi et emendaui non vicio set errore.
NOTAS:
1 Se repite legitimo.
2. Se repite de Nauarra.
3. Se repite caualleros al comienzo de la linea.
4. Se repite cuentra.
5. Se repite fer al comienzo de la linea siguiente.
6. Se repite sollempniçando.
7. Se repite a al comienzo de la linea siguiente.
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1337, mayo 28, miércoles. Estella.
Salhadin de Angleura, señor de Chenesi y gobernador de Navarra, libera a las
villas de Bernedo y Laguardia con sus aldeas, del peaje que les habían impuesto los
reformadores del reino, pagando aquellas al rey 1.250 libras de sanchestes.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 83. Perg. 194 x 421 + 30 mm. Restos del sello de cera pendiente de
la Corte de Navarra.
B.- AGN Cart. I, p.p. 252-254.
Romance navarro. Notario Miguel Ortiz.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, p.p. 635-636.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 77.
IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 703.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, p.p. 169-170.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran, que como los honrrados et
cuerdos mixire Iohan Paste, entonz dean de Chartres, et don Hugo de Visac et don
Alfonsso de Rouray, cauaylleros, inquisidores del estado del regno de Nauarra qui por
tiempo fueron, ouiessen puesto /2 peage en la villa de Vernedo et en las aldeas de
Lagoardia en çierta forma et manera, et sobre esto quando el muyt excellent et muyt
poderoso princep et seynnor don Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de
Eureus, de Engolesme, de Mortaynn et de Longauilla veno primerament /3 en el su regno
de Nauarra, las gentes de las villas de Lagoardia et de Vernedo et de lures aldeas le
ouiessen suplicado demostrado de como por razon del peage los mercaderos et
viandantes que solian venir por las dichas villas de partes de Castieylla con lures
empleytas et mercaderias et /4 se tornauan de Nauarra a Castieylla çessassen de venir
por el dicho camino et fiziessen lur camino por la tierra de Castieylla, et por esta razon
las dichas villas et aldeas et toda aqueylla comarqua fuessen muyt dampnificadas et en
partida destruytas et despobladas en grant daynno et menoscabo /5 del rey nuestro
seynnor et del su regno, como las dichas villas et aldeas fuessen en frontera de
Castieylla, mayorment que el dicho peage fue puesto por los dichos reformadores
nueuament et contra toda razon, que le pidian por merçe que el touiesse por bien de
tirar et desfazer /6 el dicho peage por que las dichas villas et aldeas fuessen pobladas et
meior se podiessen çerrar et defender a seruicio de la seynnoria. Et sobre esto el rey
nuestro seynnor oyda lur dicha supplicacion et auido su plenero conseio, non queriendo
mengoar las rentas del su regno, ouiesse /7 fecho tractar por el reuerent padre en Ihesu
Christo, su caro cormano don Phelipe, por la miseracion diuina obispo de Chaalons,
con los de las dichas villas de Lagoardia, de Vernedo et de lures aldeas ouiessen /8
prometido al rey nuestro seynnor çierta summa de dineros por que el dicho peage
fuesse tirado et desfecho como dicho es, et assi el dicho negoçio ouiesse fincado
longadament sin otro effecto auer et desi las gentes de las dichas villas de Lagoardia et
de Vernedo et de lures aldeas /9 ouiessen supplicado demostrado a nos, Salhadin
d’Angleura, seynnor de Chenesi, gouernador de Nauarra, de como por la guerra que
aueno entre los regnos de Castieylla et de Nauarra las dichas villas et aldeas ouiessen
reçibido muyt grandes males et daynnos de feridas /10 muertes, quemas, robos et
dissipamientos. Et otrossi por razon del dicho peage todas aqueyllas comarquas se
perdiessen et destrueyessen de cada dia, que touiessemos por bien de tirar et desfazer
el dicho peage. la qual cosa nos significamos al rey nuestro seynnor et el nos ouiesse
respondido /11 et mandado por su carta que veyendo los grandes males et daynnos que
los de las dichas villas et aldeas reçibieron en la dicha guerra, queriendo que las gentes
de su pueblo et specialment los de las fronteras fuessen mantenidas et sostenidas, que
le plazia et queria de gracia special que /12 el dicho peage fuesse desfecho et tirado de
las dichas villas de Lagoardia et Vernedo et de lures aldeas, eyllos queriendose tener
en el tractamiento que fizieron con el dicho obispo de Chaalons et que nos assi
fablassemos con eyllos. Et tenidos por ante nos çiertos hombres bonos /13 de las cihas
villas et aldeas ayamos tractado con eyllos, en el qual tractamiento ofreçieron et
prometieron dar al rey nuestro seynnor mil dozientas et çinquanta libras de sanchetes a
çiertos plazos, en çierta forma et manera segunt que por las cartas de las obliganças
sobre esto fechas /14 mas plenerament se contiene. Nos queriendo compleçer el
mandamiento et voluntat del rey nuestro seynnor, como somos tenido en vez et en
nombre del dicho rey nuestro seynnor, et por el, por tenor d’estas presentes letras
desfazemos et tiramos perpetualment el dicho peage de las dichas villas de /15
Lagoardia et Vernedo et de sus aldeas, et queremos et tenemos por bien que quantos
venieren al regno de Nauarra et passaren por los dichos logares con empleytas et
mercaderias anden et passen saluament, seguradament, quitament et francament en
todos los tiempos del mundo /16 sin pagar peage ninguno, solament que non saquen
cosas vedadas, de tal manera que el rey et la reyna de Nauarra nuestros seynnores ni
lur sucçessor ninguno a’aqui adelant nunqua pongan peage ninguno ni otra carga
semblant d’esta en los dichos logares en ningun tiem- /17 po del mundo, et prometemos
que esta carta faremos confirmar por los dichos seynnores rey et la reyna et sieyllar con
lures sieyllos pendientes a mayor firmeza et confirmacion de las cosas sobredichas. Et
en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo de la Cort de /18 Nauarra pendient en
esta present carta.
Data en Esteylla miercoles vigilia de la Ascenssion. El gouernador la mando.
Testes qui esto loaron et consseiaron los honrrados maestre Iohan de Paris, clerigo del
seynnor rey et su thesorero en Nauarra, /19 Iohan Periz d’Arbeyça, alcalde, don Pero
Sanchiz de Vncastieyllo, procurador del rey nuestro seynnor et don Pero Sarria, abbat
de Santa Olalia.
Nota Miguel Ortiz. Anno Domini Mº CCCº tricesimo septimo.
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1337, agosto 1, viernes. Pamplona.
Composicion entre Salhadin de Angleura y los procuradores de la tierra de Sola,
sobre la manera de satisfacer la deuda que tenían con los reyes, porque durante 28
años no habían entregado las diez vacas empreinaderas y los cuatro salmones que
tenían obligación de entregar por razon de francaje.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 99. Inserto en doc. nº 124.
Romance navarro. Martín Pérez de Cáseda, notario público y jurado de la Corte de Navarra.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 78.
Sepan quantos esta present carta veiran et hodran, que como los de la tierra de
Sola sean tenidos de pagar al rey nuestro seynor de Nauarra por nombre de francage
en todos tiempos, de dos en dos aynos, dies /14 bacas empreinaderas et ueras et quoatro
salmones a cierto dia, et los dichos de Soula no ouiessen pagado las dichas dies bacas
et quoatro salmones de vint et ocho aynos hata en los dichos cada dos aynos, et nos
Saladin /15 d’Angleura, seynor de Chenesi, gouernador de Nauarra, les requeriessemos
et demandassemos los arreratges de los vint et ocho aynos sobredichos, et sobre esto
Enbernart, seynor de la Sala d’Alos, et Emper Arnalt, seynor de Sarrite /16 de partes de
los de la dicha tierra de Sola fuessen venidos ante nos, gouernador antedicho, diziendo
que los de la dicha tierra eran prestos de pagar por los arreratges de los dichos vint et
ocho aynos aqueyllo que nos atendriamos que seria de /17 de razon et que firmaran de
pagar por el tempo auenidero en manera que la cossa en dubto venir non puedesse et
ouiessan con nos tractado algunas composiciones et nos los ouiessemos demandado
si traian pleno poder de firmar las tales /18 sobredichas et ellos nos ouiessen respondido
que no mas que trayerian sufficient procuracion et pleno poder de los de la dicha tierra
por firmar las cossas sobredichas a cierto dia, et sobre esta los dichos Enbernart, seynor
de la Sala d’Alos, /19 et Per Arnalt, seynor de Sarrite, sean venidos ante nos, gouernador
antedicho, con procuracion abastant de los de la dicha tierra de Sola por firmar las
dichas composiciones, el tenor de la procuracion en este que se sigue:
[Inserta procuracion de 1337, mayo 23 domingo]
Nos, gouernador antedicho, queriendo goardar la pro del rey nuestro seynor
como a nos quiere del consiello del muyt reuerent padre en Ihesu Christo don Arnalt,
por la gracia de Dios /47 obispo, del noble don Martin Ferrandiz de Sarassa, ricombre, et
de los hondrados don Martin Sanchitz de Arteys, enfermero de Santa Maria de
Pampalona, don pere payssere, alcalde de la Cort de Nauarra, don Pero San- /48 chis
d’Uncasteylo, procurador del rey nuestro seynor, maestre Iohan de Leoyz et de otras
bones gentes sober (sic) esto nos conssellaron, fazemos composiciones et aueniencas
con los dichos procuradores de la dicha tierra de Soula en la maneyra de iuso /49 scripto,
es a saber, que los dichos procuradores por virtut de la dicha procuracion et en vetz et
en nombre d’eylla, se obligaron que los de la dicha tierra de Soula daran et pagueran al
rey et a la reyna de Nauarra nuestros seynores por los /50 sanchetez et torneses chicos et
sissanta vacas enpreynaderas con seynal blanca et vint et vno salmones.
Otrossi los dichos procuradores por virtut de la dicha procuracion et en /51 uedz et
en nombre \ de la reconocieron et cofessaron que los dichos / de la dicha tierra de Sola
son tenidos de pagar al rey et a la reyna de Nauarra nuestros seynores, por nombre de
francage en todos tiempos, de dos en dos aynos, las dichas dies vaquas enpreynaderas
con seynal /52 blanca et quoatro salmones al vinteno dia empues la festa de Sent Iohan
Baptista en el logar que es clamado Espuga, que es entre el terminado de Cissa et de
Soula, et se obligaron que los de la dicha tierra de Sola daran et pagueran /53 d’aqui
adelant en todos tiempos de dos en dos aynos la dichas dies vacas empreynaderas con
seyalh (sic) blanca et los dichos quoatro salmones al dicho dia en el logar sobredicho
pora el rey et la reyna nuestros seynores, et que por lo que deuian paguar /54 el vinteno
dia empues la fiesta de Sant Iohan Baptista que postremerent passo anno Domini Mº
CCCº tricesimo septimo, por el dicho francage que daran et pagueran ata el domingo
primiero empues la fiesta de Santa Maria d’este mes /55 de agosto primero venient, dies
vaquas empreinaderas ueras et quoatro salmones en el lograr (sic) sobredicho et deçi
d’aylhi a deuant de dos en dos aynos en todos tiempos segunt dicho es.
Otrossi obligaronse los dichos procuradores /56 en nombre de la dicha procuracion
que los de la dicha tierra de Sola pagueran las tresientas libras de sanchetes et
torneses chicos, las sissanta vacas et vint et vno salmones por a los arrerages del
tiempo passado segunt de partes de suso /57 escripto al chastelan de Senti Iohan de Pie
del Puerto a al su logartenient o a d’aquellos que nos por bien terremos et manderemos
al octauo dia empues la fiesta de Sant Miguel de septiembre primero venient. Nos,
fiziendolos auer confirma- /58 cion del rey et de la reyna, nuestros seynores, de las
composiciones en esta carta contenidas e a occho dias empues que nos les feriemos
auer la confirmacion et a tener et compleçer todas las cossas sobredichas et cada vna
d’elhas, los dichos /59 procuradores et cada vno d’eyllos por si et por virtut de la dicha
procuracion obligaron todos bienes de los de la dicha tierra de Sola, et renunciaron
cada vno d’eyllos specialment su fuero.
Otrossi nos, gouernador sobredicho, queremos /60 et tenemos por bien que los
dichos de Sola pagando al rey et a la reyna de Nauarra, nuestros seynores, por
francage del tiempo auenidero en todos tiempos de dos en dos aynos la dies vacas et
quoatro salmones al dicho vinteno dia /61 empues la fiesta deSanto Iohan Baptista et por
los arreratges del tiempo passado las dichas tresientas libras, sissanta vacas et vint et
vn salmones segunt que de partes de suso se contiene que nos o quoalesquiere
gouernador que por tiempo fuere /62 por el dichos seynores rey et reyna en el dicho regno
de Nauarra los de saca de pan et de vino pora lur prouision sufficienment segunt a los
otros subditos del rey et de la reyna, nuestros seynores, d’ayllent puertos et si lo
compraren en Pam- /63 plona que lo compren en el capitel del rey et de la reyna, nuestros
seynores, e que nos, gouernador sobredicho, seamos tenido de goardar et deffenderlos
de todas las gentes del seynorio de Nauarra ata que sepamos la voluntat de los dichos
rey et /64 reyna, nuestros seynores, e si a los dichos seynores rey et reyna plaçiere de
goardar et deffenderlos de todas las gentes de su seynorio et mandaren a nos que los
goardemos et deffendamos, que nos complamos deuidament el manda- /65 miento delrey
et la reyna, nuestros seynores, et si por ventura los dichos de Sola non touiessen et
complissen las cossas antedichas segunt que de partes de suso son escriptas que al
rey et a la reyna, nuestros seynores, finque en saluo de tomar et /66 recibir de los dichos
de Sola de dos en dos aynos dies bacas et quoatro salmones segunt que les son
tenidos.
Et nos, gouernador sobredicho, fazemos las dichas composiciones segunt que
de partes de suso son escriptas, retenida la voluntat del rey /67 et de la reyna de Nauarra,
nuestros seynores, en todas cossas e si por auentura se trobasse por priuilegios, por
cartas o por quoalquiere otra maneyra que los de la dicha tierra de sola fossen tenidos a
mas fazer otras cossas al rey et a la /68 reyna, nuestros seynores, o que el rey et la reyna,
nuestros seynores, los fuessen tenidos a otras cossas. Nos es entencion de nos,
gouernador sobredicho, que por estas composiciones torne a priuiyçio al rey et a la
reyna, nuestros seynores, ni a los de la /69 dicha tierra de Sola en ninguna manera. Et
mandamos fazer dos cartas publicas de vna tenor et de vna forma, la vna pora el rey et
la reyna, nuestros seynores, et la otra pora los de la dicha tierra de Sola, a maior
fermeça de las cossas /70 sobredichas. Et en testimonio d’esto mandamos poner el
sieyllo de la Cort de Nauarra pendient en esta presient carta. Fechas fueron las dichas
composiciones et todo lo que sobredicho es en Pomplona en los palacios del muyt
reuerent Padre en Ihesu /71 Christo et seynor et obispo de Pomplona, viernes primero dia
del mes de agosto anno Domini Mº CCCº tricesimo septimo. Testigos son qui presentes
fueren en el logar, el sobredicho seynor obispo de Pomplona, en noble don Martin
Ferranditz de /72 Sarassa et los honrrados don Miguel Ortiz de Miranda, alcalde de la
dicha Cort de Nauarra, don Semen Garçeyc de Andrequiayn, abbat de Ayuar, maestre
Iohan de Leyoz, Iohan Martiniz de Eussa, Martin d’Eyuar, Odet de Barbazan, Garsia /73
Arnalt d’Ezpelleta, escuderos, Pascual de Badoztan, franco de Pomplona et Enquo
d’Erbiz, notario de Sola. E io Martin Periz de Casseda, notario publico et iurado en la
dicha Cort de Nauarra, qui al fazer de las dichas composiciones emsemble con los /74
testigos sobrescriptos present fu de mandamiento del dicho seynor gouernador et a
requisicion de los dichos Enbernart, seynor de la Sala d’Alos, et Emper Arnalt, seynor
de Sarrite, procuradores de la dicha tierra de Sola, esta pressent carta /75 et otra
semblant d’esta con mi propria mano escriui. Et ha enterlinio en esta carta en el XXº Vº
renglo don dize “pressen”. Item a rasura en el XL VIIIº renglon do dize “et”. Et fiz en ella
este mi signo acostumbrado es testimonio de verdat.
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1337, octubre 2. París.
Felipe de Evreux y Juana dan poder a Salhadin de Angleura, para que trate con
Pedro IV de Aragón de aplazar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en
relación con el vasallaje que habían de prestar a Pedro IV los alcaides de los castillos
navarros comprometidos como arras.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 88. Perg. 200 x 415 + 34 mm. Sello de cera pendiente del rey,
incompleto, faltando el de doña Juana.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 81.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 66.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Euureus, de
Engolesma, de Mortayn et de Longauilla, et Iohana por essa mesma gracia reyna del
dicho regno et contessa de los dichos condados, /7 al nuestro amado et fiel Salhadin
d’Angleura, seynor de Chenesi, gouernador del dicho nuestro regno de Nauarra, salut et
dilecion. Como matrimonio sea fecho et firmado entre los honrrados Iohan Sanchez del
Mayoral, /3 cambrero en la eglesia de Çaragoça et Garcia de Oloriz, cauaylleros,
conseylleros et procuradores del excellent princep don Pedro por la gracia de Dios rey
de Aragon, en vez et en nombre del dicho rey et con carta de /4 procruacion specialment
a esto deputados de la vna part et de nuestra cara fiia Maria, secondogenita nuestra, de
nuestro consentimiento et voluntat de la otra, hauida primero si menester fuere
dispensacion del Santo Padre apostoligo de contraher /5 en buena manera el qual
matrimonio et las cosas de aquel dependientes son iuradas por nos et por la dicha
nuestra fiia Maria et por los dichos nuestros procuradores et desi ratificadas, loadas,
aprobadas et iuradas por el /6 dicho rey de Aragon en çiertas formas et maneras con
cartas publicas sieylladas con nuestros sieyllos et con los sieyllos de los dichos
procuradores et del dicho rey de Aragon, segunt que por las dichas cartas mas plenera-
/7 ment se contiene. Et entre otras cosas en las cartas del dicho matrimonio se contienga
que los alcaydes de nuestros castieyllos de Arguedas, de Lestaca, de Santacara, de
Murieyllo Fruto, de Gayllipienço et de Burgui /8 han a fazer ciertas iuras,
desnaturamientos, vassayllios et otras cosas.
Otrossi que los prelados, ricoshombres, cauaylleros et hombres de las buenas
villas del dicho nuestro regno de Nauarra han de fazer ciertas /9 iuras.
Otrossi que nos hauiamos a deputar ciertos comissarios a diuidir los terminos
contenciosos entre los regnos de Aragon et de Nauarra, et todas las iuras et cosas
sobredichas se hauian a fazer et complir /10 ata el primero dia del mes de octubre primero
venient.
Otrossi que la dicha nuestra fiia Maria hauia a ser perssonalment en Tudela
dentro del dicho mes de octobre, segunt que todas las cosas sobredichas et otras en las
/11 cartas del dicho matrimonio mas plenerament se contiene.
Nos que somos embargados de grandes et arduos negocios a present et non
podemos a estas cosas sobredichas personalment entender nin fazer et complir /12 las
cosas sobredichas ni embiar la dicha nuestra fiia Maria en buena manera al dicho
nuestro regno dento los plazos sobredichos, queriendo que el dicho matrimonio et las
cosas dependientes de aquel vangan a bona /13 et acabada perfeccion et de vuestra
lealtad et discreccion plenerament fiando, establecemos et ordenamos vos, nuestro
procurador, et por tenor de las presentes vos damos nuestro plenero poder que vos en
vez et /14 nombre nuestro et en personas nuestras podades alargar las cosas
sobredichas et todas las otras contenidas en las cartas del dicho matrimonio con el
dicho rey de Aragon o con sus procurador o procuradores o con /15 otro o otros que ayan
a estas cosas poder d’eyll ata el plazo o plazos que ensemble acordades, et de iurar en
nuestras anomas tener et complecer todas las cosas contenidas en las cartas del dicho
contracto /16 en la forma et manera que por vosotros sera fecho et acordado. Et del dicho
alargamiento, carta o cartas publicas o otras mandar fazer, requerir et retener
prometientes so ypotheca et obligacion de /17 todos nuestros bienes de auer por firme et
agradable todo lo que en las cosas sobredichas et cada una d’eyllas fuere por vos fecho
et acordado como sobredicho es. Et en testimonio d’esto fiziemos poner /18 nuestros
sieyllos en esta present carta.
Data en paris secundo dia de octobre anno Domini Mº CCCº XXXº septimo.
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1337, octubre 2. París.
Felipe de Evreux y Juana ordenan al alcaide del castillo de Tudela y al alcalde y
jurados de la dicha villa que cuando fueren requeridos por Salhadin de Angleura,
reciban a la infanta María y juren y presten homenaje a Pedro IV de Aragón de guardar
la persona de dicha infanta hasta que tenga edad de contraer matrimonio con el rey de
Aragón.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 87. Perg. 218 x 380 + 40 mm. Sellos de cera pendientes de los reyes
de Navarra, incompletos.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 82.
CASTRO, El matrimonio..., p.p. 144-145.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Euurus, de Engolesme,
de Mortayn et de Longavilla, et Iohana por essa mesma gracia reyna del dicho regno et
contessa de los /2 dichos condados, a los nuestros amados et fieles alcayt del castieyllo
nuestro de Tudela, qui agora es o por tiempo sera, al alcalde, a los iurados, a los
abitadores et a todo el conceio de /3 Tudela, salut et dilecion. Como matrimonio sea
fecho et firmado entre los honrrados Iohan Sanchiz del Mayoral, cambrero en la eglesia
de Çaragoça, et Garçia de Oloriz, cauayllero, /4 conseyllero et procurador del excellent
princep don Pedro por la gracia de Dios rey de Aragon, en vez et en nombre del dicho
rey, et con carta de procruacion specialment a esto deputados /5 de la vna part et nuestra
cara fiia Maria, secundogenita nuestra, de nuestro consentimiento et uoluntat de la otra,
auida primero si menester fuere dispensacon de Santo Padre Apostoligo de contraher /6
en buena manera el qual matrimonio, et las cosas d’aqueill dependientes son iuradas
por nos et por la dicha nuestra fiia Maria et por los dichos procuradores et desi
ratificadas, loadas, aproba- /7 das et iuradas por el dicho rey de Aragon en çiertas formas
et maneras con cartas publicas sieylladas con nuestros sieyllos et con los sieyllos de
los dichos procuradores et del dicho rey de Aragon /8 segunt que por las dichas cartas
mas plenerament se contiene. Por que cerca buena perfection del dicho matrimonio de
las cosas dependientes d’aqueill, assi como a las partidas honorable et aproueytable, /9
queremos quanto en nos es dar hobra acabada porque somos embargados de grandes
et arduos negocios et non podemos a esto personalment entender a present, por esto
ayamos ordenado costi- /10 tuydo et estableçido nuestro procurador et comissario en
personas nuestras en este negoçio el nuestro amado et fiel Salhadin de Angleura,
seynor de Chenesi, gouenrador del dicho nuestro regno de Nauarra, por /11 que las
cosas contenidas en el contracto sobredicho se puedan acabar et complir como
conuiene segunt mas largament por nuestras letras sieylladas con nuestros sieyllos se
demuestra. Et entre otras cosas /12 en el dicho matrimonio firmadas sea fecho et iurado
entre nos que la dicha infanta Maria, nuestra fiia, sea puesta en Tudela de ius goarda de
vosotros. Rogamos, vos requerimos et mandamos /13 que cada que requeridos seredes
por el dicho gouernador, procurador et comissario nuestro, reçibades en goarda la dicha
nuestra fiia, et iuredes vos, el dicho alcayt et alcalde, iurados, habitadores et /14 conceio
de Tudela conceyllalment sobre la Cruz et los Santos Euangelios et fagades et fealdat
al dicho rey don Pedro de goardar bien et lealment la dicha infanta /15 Maria, nuestra fiia,
et de render ge la sines de otro mandamiento quando fuere la hedat legimita pora
consumar el dicho matrimonio. Et en estas cosas obedezcades al dicho gouernador,
procurador /16 et comissario nuestro, et fagades por eyll assi como por nos fariades si
fuessemos presentes. Et vos esto faziendo nos tenemos por pagados et contentos de
vos bien assi como si por nos /17 lo ouiessedes fecho si fuessemos presentes, et vos
damos por quitos que esto faziendo non vos pueda ninguno por lealdat nin por
naturaleza ni en otra manera en este caso ren dezir nin /18 demandar. Et en testimonio
d’esto fiziemos poner nuestros sieyllos en esta present carta.
Data en Paris segundo dia de octobre anno Domini Mº CCCº tricesimo septimo.
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1337, octubre 2. París.
Felipe de Evreux y Juana comisionan a Salhadin de Angleura para que, en unión
de un comisionado del rey de Aragón, solucione las diferencias habidas entre los
habitantes de la villa de Buñuel y los de Tauste sobre límites y aguas.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 89. Perg. 226 x 428 + 44 mm. Faltan los sellos de cera pendientes de
los reyes.
Latín.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 83.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 149.
Philipus Dei gratia Nauarre rex, Ebroycensis, Engolismensis, Moritanni,
Longuevillque comes, et Iohana eadem gratia ipsius regni regina dictorumque
comittatum comittissa, /2 dilecto et fideli Saladino de Anglaura, domno de Chenesi,
gubernatori nostro Nauarre, salutem et dilectionem. Cum grandis controuernia sit mota
diuque durauerit inter subditos nostros ville /3 de Buynuel et inter subditos illustris ac
carissimi, consanguinei nostri regis aragonis ville de Tahust et inter alios subditos
nostros et dicti regis aliorum locorum et villarum et confi- /4 nibus regnorum Nauarre et
Aragonis sitorum ratione terminorum et aquarum et occasione huius excessus illiciti
mortes seu strages, pignorationes et prede comissi fuerint hinc et inde. /5 Nos, circa
pacificum et tranquillum statum inter nos et dictum carsissimum, consanguineum
nostrum regem aragonis nec non incolas dictorum regnorum intendere cupientes intime
ac ipsum nutrire /6 volentes nostris terminis contentari affectamtesque inter ipsos incolas
omnem scandali materiam et pericula euitare, ac quascumque inter ipsos suscitatas
questiones tam ratione terminorum /7 et aquarum quam etiam quorumcumque
excessuum per eos hinc inde commissorum seu etiam alia quacumque ratione seu
causa omnino sopiri. Vobis de cuius legalitate et industria plene confi- /8 dimus tenore
presentium super premissis conmittimus uices nostras. Mandantes vobis quatenus ad
confines seu loca ipsorum regnorum de quibus inter ipsos subditos ratione dictorum
terminorum et aquarum /9 contentio est exorta vna cum deputando uel deputandis ad hec
a dicto rege aragonis personaliter accedatis et resumptis processibus habitis per
commissarios inclite recordationes ca- /10 rissimorum consanguineorum nostrorum regis
Karolis et Iacobi, regis Aragoni, super questiones terminorum dictarum villarum de
Buynuel et de Tahust in statu in quo sunt iuxta ipsorum tenorem /11 vel aliud prout uobis
melius visum fuerit expedire, dictam controuersiam decidentes super aliis questionibus
seu controuersiis aliorum locorum vocatis qui fuerint euocandi cognoscatis breuiter /12
summarie et de plano habitaque inde certificatione tam per depositiones prudentum
virorum quam per instrumenta quam per legitima documenta vel alia prout vobis
uidebitur expedire ipsas /13 questiones seu controuersias terminetis, nec non et terminos
limitetis, et signa seu mugas ibidem apponatis nec super premissis amodo dubitatio
oriatur et cesset omnis materia questi- /14 onis prout secundum deum et iusticiam fuerit
faciendum malitiis et difugiis penitus retroiettis in super (1) excessibus, necibus seu
stragibus pignorationibus atque predis commissis hinc /15 et inde vocatis euocandis de
ipsis per vos uel per alios cognoscatis breuiter et de plano ac super eis faciatis quod de
iure et ratione fuerit faciendum prout uobis melius visum fuerit /16 expedire remotis malitiis
et diffugiis quibuscumque. Nos enim uobis et dicto deputando uel deputandis a predicto
rege aragonis ad premissa super hiis et eorum dependentiis per presentes /17 plenarie
committimus vices nostras, non tamen est nostre intencionis quod aliquis ex parte nostra
preter vos determinet questionem terminorum nec ponat uel ponere faciat limitationem /18
aut mugas seu signa inter regna predicta, promittentes bona fide habere ratum, gratum
et firmum, quicquid per vos circa premissa uel aliquod premissorum actum fuerit siue
testum. /19 In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris apponi.
Datum parisiis secunda die octobris anno Domini Mº CCCº tricesimo septimo.
NOTA:
1. Se repite super.
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1337, octubre 2. París.
Felipe de Evreux y Juana ordenan a los ricoshombres, caballeros e hijosdalgos
del reino que si fueran requeridos por el gobernador, reciban las guardas de los
castillos comprometidos en las capitualciones matrimoniales, y presten homenaje a
Pedro IV haciéndose sus vasallos.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 90. Perg. 254 x 420 + 35 mm. Sellos de cera pendientes de los reyes
de Navarra.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 84.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 66.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Euureus, de
Engolesme, de Mortayn et de Longauilla, et Iohana por essa mesma gracia reyna del
dicho regno et condessa de los /2 dichos condados, a los nuestros amados et fieles los
ricoshombres, cauaylleros et fiiosdalgo del dicho nuestro regno, salut et dilecion. Como
matrimonio sea fecho et firmado entre los honrrados /3 Iohan Sanchiz del Mayoral,
cambrero en la eglesia de Çaragoça, et Garcia de Oloriz, cauayllero, conseylleros et
procuradores del excellent princep don Pedro por la gracia de Dios rey de Aragón, en
vez et en /4 nombre del dicho rey, et con su carta de procuracion specialment a esto
deputados de la vna part et nuestra cara fiia Maria, secundogenita nuestra, de nuestro
consentimiento et voluntad de la otra hauida primero si menester fuere /5 dispensacion
del Santo Padre Apostoligo de contraher en buena manera, el qual matrimonio et las
cosas d’aqueyll dependientes, son iuradas por nos et por la dicha nuestra fiia Maria et
por los dichos procuradores et desi /6 ratificadas, loadas, aprobadas et iuradas por el
dicho rey de Aragon en ciertas formas et maneras con cartas publicas sieylladas con
nuestros sieyllos et con los sieyllos de los dichos procuradores et del dicho rey de /7
Aragon, segunt que por las dichas cartas mas plenerament se contiene. Por que çerca
buena perfeccion del dicho matrimonio et de las cosas dependientes d’aqueyll, asi
como a las partidas honorable et proueytable, queremos /8 quanto en nos es dar obra
acabada porque somos embargados de grandes et arduos negocios et non podemos a
esto personalment entender a present, por esto ayamos ordenado nuestro comissario
en personas /9 nuestras en este negocio el nuestro amado et fiel Salhadin de Angleura,
seynro de Chenesi, gouernador del dicho nuestro regno de Nauarra, por que las cosas
contenidas en el contracto sobredicho se puedan acabar et /10 complir como conuiene,
segunt mas largament por nuestras letras seiylladas con nuestros sieyllos se
demuestra. Et sea firmado et iurado entre otras cosas que por fazer complir et
sollempnizar el dicho matrimonio /11 quando la dicha nuestra fiia Maria sera de hedat
legitima pora contraher el dicho matrimonio o ante si el dicho rey de Aragon, et a nos
plazdra, sean dados ciertos castieyllos d’aqua et d’aylla en tal manera et con /12 tal
condicion que si nos o nuestra fiia Maria, o el vno de nos veniessemos contra o
embargassemos el dicho matrimonio, que perdamos los dichos castieyllos, que seran
dados por nuestra part et sean acquiridos al /13 dicho rey de Aragon o al heredero qui
succedra en el regno de Aragon, et semeyllablement de part del dicho rey de Aragon los
castieyllos que seran dados por eyll en aqueylla mesma manera. Rogamos, /14 vos
requerimos et mandamos que vos o quoalquiere de vos, que seredes requeridos por el
dicho gouernador et comissario nuestro, recibades las goardas de los castieyllos que
eyll vos dara con las condiciones et maneras /15 que eyllo vos declarara mas largament
contenidas en las cartas del contracto del dicho matrimonio sobre esto, et tengades et
goardedes los dichos castieyllos et fagades homenage e fealdat por eyllos al /16 dicho
rey don Pedro et vos fagades sus vassayllos, et vos absoluemos a los qui terredes los
dichos castieyllos de toda naturaleza, ligamiento, homenage et fealdat por los quales a
nos sodes astrenidos co- /17 munment o departidament que seades aproueyto del dicho
rey de Aragon. Et cometemos por tenor de las presentes al dicho gouernador et
comissario en este negocio que reciba en personas nuestras de vos /18 los qui terredes
los dichos castieyllos et el los querra acomendar et dar en goarda, como dicho es, la
desnaturaleza, ligamiento, homenage et fealdat por los quales nos sodes astrenidos
comunment o departidament, /19 bien assi como nos fariamos si personalment fuessemos
presentes a las cosas sobredichas, et vos faziendo esto a eyll, segunt el dicho nuestro
mandamiento, vos damos por quitos de la fealdat, naturaleza, liga- /20 miento et
homenage, assi como si a nos mesmos lo fiziessedes en nuestras proprias personas. Et
mandamos vos que iuredes tener et goardar las condiciones que el dicho gouernador et
comissario nuestro vos /21 declarara sobre esto, et de render los dichos castieyllos si tal
caso aueniesse al dicho rey don Pedro, car esto mesmo el dicho rey don Pedro ha de
fazer et fara a nos de los castieyllos que dara et assigna- /22 ra sobre este caso et
negocio, segunt que por las cartas del contracto del dicho matrimonio mas largament se
contiene. Et en testimonio d’esto fiziemos poner nuestros sieyllos en esta carta.
Data en Paris /23 secundo dia de octobre anno Domini Mº CCCº XXXº septimo.
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1337, octubre 2. París.
Felipe de Evreux y Juana ordenan Salhadin de Angleura, gobernador del reino,
que cumpla en su nombre y obligue a cumplir a los comprometidos en las
capitulaciones matrimoniales de Pedro IV y la infanta María, todo lo señalado en ellas,
dándole poder para que pueda recibir la jura de los prelados, etc, conforme se
establece en las capitulaciones.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 91. Perg. 271 x 377 + 34 mm. Sellos de cera pendientes de los reyes
de Navarra, incompletos, sobre todo el de la reina.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 85.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 66.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Euureus, de
Engolesme, de Mortayn et de Longavilla, et Iohana por essa mesma gracia reyna del
dicho regno et contessa de los dichos /2 condados, al nuestro amado et fiel Salhadin de
Angleura, seynnor de Chenesi, gouernador del dicho nuestro regno de Nauarra, salut et
dilecion. Como matrimonio sea fecho et firmado entre los honrrados Iohan /3 Sanchiz del
Mayoral, cambrero en la eglesia de Çaragoça, et Garcia de Oloriç, cauayllero,
conseylleros et procuradores del excellent princep don Pedro por la gracia de Dios rey
de Aragón, en uez et en nombre /4 del dicho rey et con su carta de procuracion
specialment a esto deputados de la vna part, et nuestra cara fiia Maria, secundogenita
nuestra, de nuestro consentimiento et uoluntat de la otra, auido primero si mester fuere
dis- /5 pensacion del Santo Padre Apostoligo de contraher en buena manera, el quoal
matrimonio et las cosas d’aqueyll dependientes son iuradas por nos et por la dicha
nuestra fiia Maria et por los dichos procuradores et desi /6 ratificadas, loadas,
approbadas et iuradas por el dicho rey de Aragon en ciertas formas et maneras con
cartas publicas sieylladas con nuestros sieyllos et con los sieyllos de los dichos
procuradores et del dicho /7 rey de Aragon, segunt que por las dichas cartas mas
plenerament se contiene. Por que cerqa buena perfeccion del dicho matrimonio et de
las cosas dependientes d’aqueyll, assi como a las partidas honorable et prouey- /8 table
queremos quanto en nos es, dar obra acabada porque somos embargados de grandes
et arduos negocios et non podemos a esto personalment entender a present por que las
cosas contenidas en el contracto /9 sobredicho se puedan acabar et complir como
conuiene, fiando de uestra lealdat et discrecion plenerament cometemos a uos et
mandamos que uos en perssonas nuestras et en uez et en nombre nuestro et por nos,
cumplades, /10 tengades et fagades todas et cada unas cosas contenidas en las cartas
del dicho matrimonio en aqueylla forma et manera que nos las fariamos, terriamos et
cumpliriamos si fuessemos presentes. Et rogue- /11 des, requirades et mandedes de
nuestras partes a los prelados, ricoshombres, cauaylleros, fiiosdalgo, hombres de las
buenas villas, a los alcaydes de nuestros castieyllos de Arguedas, de Lestaca, de
Santa- /12 cara, de Muriel Frito, de Gayllipienço et de Burgui, et a todos los otros subditos
nuestros del dicho nuestro regno, et a cada unos d’eyllos que eyllos et cada unos
d’eyllos las cosas en las cartas del dicho /13 contracto contenidas que a eyllos et cada
unos d’eyllos tocan et pertenecen, los quoales uos les mostraredes, cumplan, fagan,
tiengan, obseruen et iuren assi como en las dichas cartas es contenido. Et que los
alcaydes /14 de los dichos castieyllos uos riendan los dichos castieyllos et que uos les
dedes en goarda et encomienda a eyllos o a otros qui terredes por bien, que sean
nuestros naturales fiiosdalgo de Nauarra con las con- /15 diciones et maneras que
contierra a fazer sobre este negocio et los podades dar por quitos en personas nuestras
de todas naturaleza, obligamiento, homenage et fealdat por los quoales a nos
astreynidos comunment /16 o departidament et que podades recebir en personas
nuestras desnaturaleza d’eyllos, segunt las formas et condiciones contenidas en las
cartas del contracto del dicho matrimonio, et que podades recebir en personas nuestras
/17 vassallio, homenage et iuras de aqueyllos que a nos lo auran fazer por partes del
dicho rey de Aragon et que podades por nos et de nuestras partes establecer otro o
otros a ueer, fazer las iuras que los prelados /18 nobles, ricoshombres, cauaylleros et
hombres de las buenas villas del regno de Aragon et los alcaydes de los castieyllos de
Boria, de los Fayos, de Malon, de Sos, de Saluaterra et de Candaliup /19 faran et son
tenidos de fazer segunt que en las cartas del dicho matrimonio se contiene. Et
generalment et specialment fazer todas et cada unas cosas que conueira fazer en este
negozio, segunt las clausulas /20 et articulos contenidas en las cartas del dicho contracto,
encara si mandamiento requiran special, assi como nos las fariamos et feriamos tenidos
de fazer si personalment fuessemos presentes en el logar, pro- /21 ,etoemtes sp ypotheca
et obligacion de todos nuestros bienes de auer por firme et agradable todos tiempos que
quiere que por uos sera fecho en las cosas sobredichas et en cada una d’eyllas como
sobre- /22 dicho es. Mandantes por tenor de las presentes a los prelados, ricoshombres,
cauaylleros, fiiosdalgo, hombres de las bonas villas, a los alcaydes de nuestros
castiyllos de Arguedas, de Lestaca, de Santa- /23 cara, de Muriel Frito, de Gayllipienço et
de Burgui, et a todos los subditos nuestros del dicho nuestro regno et a cada uno
d’eyllos que uos obedezcan, fagan, cumplan, tiengan, obseruen et iuren todas et cada
unas cosas /24 que uos les requeriredes, rogaredes et mandaredes de nuestras partes
sobre el negocio antedicho, assi como farian et ferian tenidos de fazer por nos si
personalment fuessemos presentes. Et en testimonio /25 d’esto fiziemos poner nuestros
sieyllos en esta present carta.
Data en Paris segundo dia de octobre anno Domini Mº trecentesimo trecesimo
septimo.
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1337, octubre 2. París.
Felipe de Evreux y Juana mandan a los alcaides de los castillos de Arguedas,
Santacara, Murillo el Fruto y Burgui que cuando sean requeridos por Salhadin de
Angleura, gobernador del reino, le rindan los dichos castillos.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 92. Perg. 107 x 450 + 22 mm. Faltan los sellos de cera pendientes de
los reyes.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 86.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 66.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euurus, de Engolesme,
de Mortayn et de Longavilla, et Iohana por essa mesma gracia reyna del dicho regno et
contessa de los dichos condados, a los nuestros amados et fieles /2 los alcaydes de
nuestros castieyllos de Arguedas, de Lestaca, de Santacara, de Murieyllos Frito, de
Gayllipienço et de Burgui, salut et dilecion. Mandamos vos que luego que seredes
requeridos por el nuestro amado et fiel Salhadin /3 de Angleura, seynor de Chenesi,
gouernador nuestro de Nauarra, le rendades los dichos castieyllos que tenedes por nos
sen tarda et escusa ninguna et maguer nos uos ouiessemos generalment mandado
quando eramos en el dicho reg- /4 no a uos et a los otros nuestros alcaydes que
rendiessedes los castieyllos a nuestro gouernador et vos et los otros nos ouiessedes
demandado que rendiendolos a nuestro gouernador uos dassemos por quitos et nos
vos ouiessemos dados por /5 quitos rendiendolos al nuestro gouernador, por cierta razon
vos mandamos que los hy rendades cada que vos requeriere et vos damos por quitos
rendiendolos a el. Et en testimonio d’esto fiziemos poner nuestros sieyllos en esta
present carta.
Data en Paris segundo dia de octobre, anno Domini Mº trecentesimo tricesimo
septimo.
(Al dorso) Littera pro alcaldes.
Letra pro alcayde d’Arguedis, de Lestaca, de Muryllos / Fruto, de Gayllipienço, de
Santa Carta et de Burgui, quod / reddant dicta castra domino Sallendino d’Angleura /
gubernatori Nauarra III anno XXX VIIº.
XLIII.
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1337, octubre 2. París.
Felipe de Evreux y Juana ordenan al gobernador, a los notarios y a todos los
destinatarios de las cartas adjuntas, que pongan la fecha y el lugar presente, ya que se
sellaron sin haberlas datado y fechado.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 93. Perg. 100 x 298 + 23 mm. Sello de cera pendiente de la reina,
incompleto, faltando el del rey.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 87.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 68.
Philipe par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Engolesme, de
Mortaign et de Longueville, et Iehanne, fille de roy de France, par /2 icelle mesme grace
royne du dit royaume et contesse des contees dessusdites, a notre ame et feal
Salehadin d’Engleure, seigneur de Chenisi, /3 et gouuerneur de notre dit royne et aus
notaires d’icelui, et a ceuls qui les lettres parmi les queles ces presentes sont anexees
ont futes et /4 escriptes et a chascun d’eulz, salut. Comme pour la haste des besoignes
contenues es dites lettres nous ne aions eu loisir ni espare de les faire refaire /5 mais les
auons fait seeller de noz grans seauls auant que la date y soit mis. Nous mandons a
vous, gouuerneur, que par ceulz qui les dites lettres ont /6 escriptes vous y faciez mettre
le date tel comme el est contenu es ceste presente lettre et le lieu. Et donnons en
mandament aus diz notaires et ceuls qui les /7 ont escriptes que einsi le farent.
Donne a Paris le secom iour d’octobre l’an de grace mil troiz cenz trente et sept.
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1337, noviembre 30. París.
Felipe de Evreux y Juana nombran procuradores para que intervengan en el
arreglo de las diferencias habidas entre los reyes de Castilla y de Navarra, sobre la
pertenencia del monasterio de Fitero y para que puedan comparecer ante el cardenal
Jacobo Caetano, nombrado quinto árbitro.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 94. Perg. 243 x 343 + 26 mm. Faltan los sellos de cera pendientes de
los reyes.
Latín. Meud.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 88.
Nouerit vniuersi presentes litteras inspecturi quod nos, Philipus, Dei gratia rex
Nauarre, Ebroycensis, Engolismensis, Moritonii, Longeuilleque comes et Iohanna, filia
regis Francie, /2 eadem gratia, dicti regni regina dictorum comitatuum comitissa eius
consors de licentia et auttoritate eiusdem, carissimi domni nostri, nostros facimus
constituimus et ordinamus pro- /3 curatores auttoritate prescritium dilectos nostros petrum
Michaelis de Sangossa, iudicem nostrum in Curia Nauarre, et Petrum de Aubigny,
meritum nostrum Ripparie, uel illum /4 cui pro tempore fuerit Arnaldum de Necuesa,
Iohanem Garssie de Sangossa, Michaelem Petri d’Orbaiz, vicinum Pampilone, et
Petrum Petri de Casseda, notarium nostre Curie Na- /5 uarre, exhibitores presentiam et
quenibus eorum insolidum ita quod non sit melior conditio occupantis seu quod per
vnum fuerit inceptum per alium possit prosequi et finiri in causa /6 queuertitur seu verti
speratur inter nos ex vna parte, et illustrem Alfonssum regem Castelle ex altera super
iure et iurisdictione temporali monasteri et loci de Fitero, ordinis /7 Cistercii, Tirasonensis
dyocesis, tam super posessione quam proprietate eorumdem iuris et iurisdictionis et
omnium pertinetium ad eadem ad comparendum coram quocumque seu quibuscumque
arbi- /8 tro seu arbitris iudice seu iudicibus in dicta causa per nos ac regem Castelle
predictor uel per procuratore partium alias super hiis constitutor vtriusque partis nomine
assumptis seu et /9 assumendis et specialiter ad comparendum coram, reuerendo in
Christo Patre domno Iacobo Gaietami, Dei gratia, Sacrosantte Romane ecclesie
cardinali, quinto arbitro et /10 comuniter electo ab utraque parte in causa presenti necnon
etiam coram arbitro uel arbitris iudice seu iudicibus nominando seu nominandis etiam
concesso seu concedendis /11 in causa presenti per carissimum Patrem in Christo
domnum Benedictum diuina prouidencia sacrosante romane ac vniuersalis ecclesie
sumum pontificem nunc /12 uel qui fuerit in futurum dantes et concedentes dictis
procuratoribus nostris et omnibus eorum insolidum in premissis et quolibet premissorum
plenam et liberam protestatem et speciale man- /13 datum si necesse fuerit in dicta causa
agendi, deffendendi, excipiendi, compromitendi, compromissum pena seu iuramento
vallandi et consentiendi in arbitrum uel arbitris /14 quem seu quos in huius causa. Idem
summus pontifice uel successor eius de nouo ut premittitur eligendum seu eligendos
duxerit nominandum seu etiam nominandos iuramentum /15 de calumpnia seu malicia
etiam decissorium prestandum et quodcumque alterius generis sacramentum prout
negocii quolitas duxerit exposcendum sentenciam seu sentencias inter loqutorias /16 seu
diffinitiuas ac aprobationes faciendum seu faciendas per dictum cardinalem quintum
arbitrum uel alium seu alios loco sui adsumendum vel adsumendos audiendi resti- /17
tucionem in integram petendi vnum uel plures procuratores loco sui substituendi et eum
uel eos reuocandi tacite vel exprese et omnia alia et singula faciendi que ad ex- /18
peditionem faciant premissorum et sine quibus premissa nec contenta in tractatu pacis
seu compromissis alia habitis ac habendis in causa presenti inter partes predictas uel
eorum /19 procuratores uel eorum singula expediri non possent etiam sit alia sint que
maiora expressatis existeant etiam que mandatum exigent speciale. Et promittimus et
iuramus super /20 Crucem et Sancta Dei Euangelia nos habere firmum atque gratum
quicquid per dictos procuratores nostros uel per eorum alterum substituendi seu
sustituendos ad eis uel eorum alieno /21 in premissis et eorum singulis factum fuerit ac
etiam procuratum es de non veniendo contra premissa aliquo tempore mundi sub
ypotheca et obligatione omnium bonorum nostrorum /22 promittentes in super in neccesse
fuerit iudicatum solui et tamen est sciendum quod non est intencionis nostre per
huismodi constitutionem de dictis procurator per nos factam. Dilectos /23 nostros petrum
Michaelis de Sangossa, alcadum Curie nostre Nauarre et Petrum d’Aubigny, merinum
nostrum Ripparie alias in causa presenti procuratores per nos constitutor in /24 aliquo
aliquathenus reuocare. Ceterum mediante dicto iuramento per nos prestito ratum si
quidem habemus et habebimus atque gratum et ratifficamus auttoritate presentum
quicquid con- /25 iunctim uel diuisim per dictos alcaldum et merinum, procuratores seu ab
eis uel eorum altero substitutum seu substitutos nostro nomine in causa presenti coram
Roderico Gutiererrez (sic) de Ra- /26 da, milite ac Roderico Didaci, decano salamantino,
ac Iohane Martiniz de Medrano, barone nostri regni Nauarre, et Martino Sancii d’Arecyz
infirmario in ecclesia Pampilone /27 necnon coram Didaco Sancii de Troias et Garssia
Petri de Valle Oleti arbitris in causa presenti a partibus electis uel eorum aliquibus.
Actum est et gestum ac etiam procuratum /28 item etiam ratum habemus atque gratum
quidquid per dictos Michaelem Petri d’Orbayz et Petrum Petri procuratores nostors uel
per eorum alterum alias substitutos per dictum Petrum /29 Michaelem de Sangossa
procuratorem nostrum ad causam presentem coram dicto domno Iacobo Cardinali.
Actum est seu etiam procuratum in causa predicta, in cuius rei testimonium presentibus
/30 litteris nostra fecimus apponi sigilla.
Datum Parisiis ultima die nouembris anno Domini millesimo CCCmo tricesimo
septimo.
(Plica parte izda.) Per domnum regem ad relationem vestram Meud (rúbrica).
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1337, diciembre 10, miércoles. París.
Felipe de Evreux y Juana dan poder a Salhadin de Angleura para que pueda
prorrogar la fecha señalada en el compromiso habido con Alfonso XI de Castilla, en
razón de la pertenencia del monasterio y lugar de Fitero.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 95. Perg. 186 x 308 + 38 mm. Faltan los sellos de cera pendientes de
los reyes.
Francés. Meud.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 89.
A touz ceuls qui ces presentes lettres verront. Philipe par la grace de Dieu roy de
Nauarre, conte d’Eureus, d’Engolesme, de Mortaign et de Longueuille, et Iehanne, par
celle /2 meismes grace, royne du dit royaume et contesse des contees dessusdites, sa
compaigne, salut. Comme entre tres noble prince Alfonse, roy de Castelle, d’une part, et
/3 nous d’autre part soit meu debat sur le droit et iuridition temporele du moustier et lieu
de Fitero, et pour determiner le dit debat ait este compromis pour la partie du dit /4 roy et
pour la notre en quatre preudeshommes, et se les diz quatre ou trois d’iceluls estoient a
descort donnes sentence en ceste cause reuerent Pere en Dieu monser /5 Iaques
Gaytan, cardinal de la saincte eglise de Romme, fu deslors esleu quint arbitre comme
commun ami par le dit roy et nous, et vousismes concordablement /6 que le dit cardinal
puisse approuuer la quele sentence des diz arbitres que il voudra, la quel compromiz
doit diuer iusques au premier iour de iuign prochainement /7 venant si comme il est plus
plenement contenu es lettres faites sur le dit compromiz, et pour ce il auenoit que les
arbitres dessusdiz ne peussen auoir determine /8le dit descort dedeuz le temps dessus
nome. Nous qui voudrions auoir bone amistie auec le dit roy et bon acort, faisons sauori
que nous, roy de Nauarre, /9 et Iehanne, sa compaigne, de l’auctorite de notre tres cher
seigneur le roy deuantfit, auons donne et donnons par la teneur de ces lettres a notre
ame et feal Salhadin /10 d’Engleure, seigneur de Chenisi, gouuerneur de Nauarre, ou a
celi qui pour le temps sera gouuerneur de notre dit royaume, plain pouoir, /11 auctorite et
mandement special de proroger et aloigner pour nous et notre nom le compromiz
deuantdit et le terme d’iceli vne foiz ou plusieurs toute /12 foiz et quante foiz bon li
semblera, et iusques a tant de temps comme il voudra, par tele maniere seremenz
promesses, conuenances, condicions et sur /13 semblables penes contenues ces lettres
de compromis deuantdit ou par autres manieres seremenz promesses, conuenances,
condicions et pemes teles /14 comme il semblera bon a sa discrecion. Et generalment
nous donnons pouoir a notre dit gouuerneur, ou a celi qui pour le temps sera, de faire
pour nous /15 et en notre nom toutes les choses et chascune de elles appertenanz et
touchanz le prorogement et aloignement du dit compromis et du terme d’icele. Et /16 que
nous en noz propres personnes se nous estions presenz pourrions faire ia soit ce que il
requierent mandement especial, promectanz en bone foi /17 por nous, noz herrs et
successeurs et sur l’obligacion de touz nos biens de les tenir, garder et auoir fermes et
aggreables et de non venir en contre a /18 nul temps. Et que ce soit ferme et estable a
touz iourz, nous auons fait mettre noz seauls en ces lettres presentes.
Donne a Pary le mercredi Xe iour /19 de decembre l’an de grace mil trois cenz
trente et sept.
(Plica parte izda.) Par le roy present vous mestre / Iohan de Saint Germaimont /
chanceller.
Meud (rubricado)..
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1338, enero. París.
Felipe de Evreux y Juana confirman la composicion hecha entre Salahdin de
Angleura y los procuradores de la tierra de Sola, sobre la manera de satisfacer la deuda
que éstos tenían con los reyes.
B.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 99. Inserto en do. de 1338, mayo 10: La universidad de la tierra de
Sola confirma la composición hecha entre el gobernador y sus procuradores.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 91.
Philipe par la graçe de Dieu roy de Nauarre, comte d’Eureus, d’Engolesme, de
Mortaign, de Longueuille, /12 et Iehanne, sa compaigne, fylhe de roy de France, par ycelle
grace royne deu diit royaume et contesse des contes desuusdites, faissons sauoir a todz
que nos auons beu les lettres contenen la forme /13 qui s’en suit:
[Inserta doc. nº 114]
Nous /76 Philipe, roy dessusdiit, et nos Iohanne royne dauantdite eue l’auctorite
deu diit nostre tres chier segneur et mari, todes las choses et chascune di celles
contenues es lettres dessusdites auenz fermes et agraables ycelles, voulons /77 leons
approuuons et par la teneur de ces lettres, de notre auctorite royal confermons sauf notre
droit en autres choses et l’autruy en toutes, e que ce soit ferme et estable a touz iourz
nous auons fait metre notre seals en ces pre- /78 sentes lettres.
Donne a Paris l’an de grace mil troiz cenz trente et sept ou moyz de ianuier.
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1338, julio 15. Breval.
Acta de desnaturalización, efectuada ante los reyes de Navarra, de los alcaides
de los castillos de Arguedas, Lestaca, Murillo el Fruto, Gallipienzo, Santacara y Burgui,
y compromiso de prestar homenajes a Pedro IV de Aragón.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 100. Perg. 448 x 465 + 31 mm. Sellos de cera pendientes de los
reyes de Navarra; el del rey incompleto. con el nº 101 se encuentra otro original idéntico a éste.
Romance navarro. Juan Iñiguez de Ursua, notario público y jurado de la Corte de Navarra.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 96.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 108.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, quod anno Domini Mº CCCº
tricesimo octauo, quinzeno dia del mes de iulio, en Breual, ante el muyt alto, muyt
excellent et muyt poderoso princep et seynor don Phelipe, por la gracia de Dios /2 rey de
Nauarra, compte de Euureus, de Engolesme, de Mortayn, de Longauilla et la muyt alta,
muyt excellent et poderosa seynora dona Iohana, por essa mesma gracia reyna del
dicho regno et condessa de los dichos condados, en presencia de mi no- /3 tario et de
los testigos de iuso scriptos, parecieron Hyenego Ruyz d’Ayuar, escudero, alcayt del
castieyllo de Arguedas, Iohan Garcia de Reta, escudero, alcayt del castieyllo de
Lestaca, Lop Diaz de Ezperun, escudero, alcayt del castieyllo de Murieyllo Fruyto, Pere
Arnalt de Vrtu- /4 uia, escudero, alcayt del castieyllo de Gayllipiençu, Iohan Lechat,
escudero, alcayt del castieyllo de Santacara, Pere Aznariz de Ezcurra, escudero, alcayt
del castieyllo de Burgui, et los dichos seynores rey et reyna dissieron a los sobredichos
alcaydes que como ciertas auenen-/5 cias et composiciones sean fechas entre eyllos de
la vna part, et el muyt excellent et poderoso princep don Pedro, por la gracia de Dios,
rey de Aragon de la otra, en razon del matrimonio fazer et complecer entre el dicho rey
de Aragon et la inclita inffanta dona Maria,/6 secundogenita de los dichos seynores rey et
reyna de nauarra, en cierta forma et manera segunt que por las cartas publicas de los
dichos contractos fechos sobre esto mas plenerament se contiene.
En las quales entre otras cosas es contenido de como los dichos sey- /7 nores rey
et reyna de Nauarra dan por arras et en nombre d’arras los castieyllos de Arguedas, de
lestaca, de Santacara, de Murieyll Fruyto, de Gayllipencu et de Burgui del regno de
Nauarra por complir et solempnizar el dicho matrimonio quando la dicha inffanta /8 sera
de hedat de dotze aynos o cada que los dichos seynores reyes et reyna touieren por
bien et de no venir contra el dicho matrimonio. Et si los dichos seynores rey et reyna de
Nauarra o la dicha inffanta secundogenita o alguno d’eyllos embargaria el dicho
matrimonio /9 o verria contra aqueyll assi que el dicho matrimonio non se compliesse nin
se fiziesse, segunt dicho es, que en aqueyll caso los dichos castieyllos por arras
obligados et assignados pierdan los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et sean
ganados luego al seynor rey de Ara- /10 gon sobredicho et a sus herederos et al drecho et
propriedat d’eyllos et de sus herederos qui succedran en el regno de Aragon. Et los
dichos castieyllos et la possession d’eyllos et de cada uno d’eyllos puedan el dicho
seynor rey de Aragon o el heredero d’eyll por su propria auctori- /11 dat entrar, recibir et
retener et de cada uno d’eyllos puedan fazer lo que querran assi como verdaderos
seynores et proprietarios de aqueyllos. Et que los alcaydes qui terran los castieyllos por
las dichas arras obligados, sean fiiosdalgo de Nauarra et goarden et tiengan /12 los
dichos castieyllos et fagan homenage et fieldat por eyllos al dicho seynor rey de Aragon
o al heredero que succedra en el dicho regno, et se fagan sus vassayllos por los dichos
castieyllos por las dichas arras specialment obligados et sean assueltos et quitos de
toda /13 naturaleza, obligamiento, homenage et fieldat por los quales a los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra son astreynidos coniuntament o departidament et que
sean a prouecho del dicho seynor rey de Aragon o de su heredero. Et que los dichos
alcaydes iuren tener et goardar /14 las condiciones en el dicho contracto contenidas et de
render los dichos castieyllos, si el caso aueniess, al dicho rey de Aragon o a su
heredero que succedra el dicho regno et en aqueyll caso que los dichos castieyllos
fuessen a eyllos ganados segunt dicho es. Et si non lo fizie- /15 ssen aqueyll o aqueyllos
que non lo farian, finquen por traydores manifiestos et si por auentura alguno de los
dichos alcaytes moriesse o fiziesse algun malefficio por el qual deuiesse perder la
persona o sayllir del regno o deuiesse ser encartado o acotado, en tal caso que le /16 sea
tirado el castieyllo que terra et puesto en su logar otro alcayt bueno et sufficient por los
dichos seynores rey et reyna de Nauarra o por alguno d’eyllos, el qual faga homenage
et fieldat sengunt el alcayt, su predecessor, al dicho seynor rey d’Aragon o al /17 su
heredero del dicho regno de render el dicho castieyllo si el caso aueniess que se
embargasse el dicho matrimonio, segunt dicho es, al dicho seynor rey de Aragon o al su
heredero de Aragon, et si no que finque por traydor manifiesto et que los dichos alcaytes
/18 ayan sufficientes retenencias a eyllos assignadas por los dichos seynores rey et reyna
de Nauarra. Et por mayor segurdat los dichos alcaytes iuraran tener et goardar aqueyllo
que eyllos deuen fer segunt que de suso es contenido. Et semblarament el dicho rey de
Ara- /19 gon a de dar ciertos castieyllos ius esta mesma forma et segunt estas condicones
mesmas.
Et como los dichos seynores rey et reyna de Nauarra ouiessen iurado las cosas
contenidas en los dichos contractos, et esso mesmo los honrrados Iohan Sanchiz /20
Maoral, cambrero de Caragoça, et Garcia d’Oloriz, cauayllero, procuradores del dicho
don Pedro, rey de Aragon, et desi iuradas et ratifficadas por el dicho rey don Pedro, et
eyllos queriendo que el dicho negocio vienga a buena perfeccion que requerian et
mandauan a los dichos alcay- /21 tes que eyllos les rendiessen los dichos castieyllos et
fiziessen et compleciessen todas las cosas contenidas en los contractos del dicho
matrimonio. Los quales alcaytes dissieron que eran priestos et apareyllados de
complecer el mandamiento de los dichos seynores rey et reyna et luego /22 aylli en
present les rendieron los dichos castieyllos. Et los dichos seynores rey et reyna los
recebieron d’eyllos et los dieron por quitos de las goardas de los dichos castieyllos.
Item empues esto, en el ayno, dia et logar sobredichos, ante los dichos seynores
rey /23 et reyna parecieron los dichos Yenego Ruyz d’Ayuarr, Iohan Garcia de Reta, Lop
Diaz de Ezperun, Pere Arnalt de Vrtuuia, Iohan Lechat et Pere Aznariz de Ezcurra, et los
dichos seynores rey et reyna dissieronles si eyllos querian tener los dichos castieyl- /24
los en la forma et manera que se contenia en la carta de los dichos contractos et fazer et
complecer todas las cosas contenidas en el instrument del dicho contracto et que eran
priestos et apareyllados de darles en goarda los dichos castieyllos. Et los dichos
Yenego /25 Ruyz, Iohan Garcia, Lop Diaz, Pere Arnalt, Iohan Lechat et Pere Aznariz
respondieron que eyllos esto non podian nin deuian fazer si primero non se
desnaturassen de los dichos seynores rey et reyna. Et los dichos seynores rey et reyna
dissieron que les plazia que los /26 Yenego Ruyz, Iohan Garcia, Lop Diaz, Pere Arnalt,
Iohan Lechat, Pere Aznariz se desnaturassen d’eyllos por que podiessen fazer et
complecer todas las cosas contenidas en el articulo del dicho contracto. Et assi los
dichos Yenego Ruyz, Iohan Garcia, Pere Arnalt, /27 Iohan de Lechat, Pere Aznariz et Lop
Diaz se desnaturaron de toda naturaleza en que eyllos eran tenidos a los dichos
seynores rey et reyna de Nauarra por tal que eyllos les diessen los dichos castieyllos
con tal condicion que si caso aueniess, lo que Dios no mande, que los /28 seynores rey et
reyna de Nauarra o la dicha inffanta dona Maria, o qualquiere d’eyllos embargasse el
dicho matrimonio, que non viniesse acabamiento quando la dicha inffanta fuesse de
hedat de dotze aynos o ante si a las partidas plaziere et non se fiziesse /29 et
compleciess, que eyllos sin reprension ninguna de sus personas et de sus famas et sin
periglo de sus bienes puedan render los dichos castieyllos al dicho rey don Pedro de
Aragon o al heredero del regnado de Aragon, segunt las condiciones conte- /30 nidas en
la carta del contracto del dicho matrimonio. Et los dichos seynores rey et reyna de
Nauarra recebieron el dicho desnaturamiento de los dichos Yenego Ruyz, Iohan Garcia,
Pere Arnalt, Iohan Lechat, Pere Aznariz, et Lop Diaz, et los dieron por quitos /31 et los
soltaron de toda naturaleza, homenage, fieldat et lealdat en que eyllos eran tenidos a
los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et dieron al sobredicho Yenego Ruyz
d’Ayuarr el castieyllo de Arguedas, al dicho Iohan Garcia el castieyllo de /32 Lestaca, a
Pere Aznariz d’Ezcurra el castieyllo de Burgui, a Pere Arnalt de Vrtuuia el castieyllo de
Gayllipiençu, a Iohan Lechat el castieyllo de Santacara et a Lop Diaz de Ezperun el
castieyllo de Murieyll Fruyto, en tal manera et condicion que si los dichos seynores /33
rey et reyna o la dicha inffanta dona Maria o qualquiere d’eyllos embargassen el dicho
matrimonio quando la dicha inffanta dona Maria fuesse de hedat de dotze aynos, o ante
si a las partidas plaziesse que non viniesse a perfeccion et solempnizacion et non se
fizie- /34 sse et compliesse, que los sobredichos alcaytes riendan los dichos castieyllos
luego tantost nin carga et escusa ninguna al dicho rey don Pedro de Aragon o al
heredero del dicho regno de Aragon, francos,sueltos et quitos sin embargue et
contradizimiento alguno por que /35 puedan fazer d’eyllos lur propria voluntat como cada
uno puede fazer de su cosa propria et si no lo fazian que finquen por traydores
manifiestos.
Et otrossi que cumplan las otras condiciones en el dicho contracto del matrimonio
contenidas. Et el /36 dicho Yenego Ruyz recebio el dicho castiellieyllo de Arguedas, el
dicho Iohan Garcia recibio el castieyllo de Lestaca, al dicho Pere Aznariz recebio el
castieyllo de Burgui, el dicho Pere Arnalt recibio el castieyllo de Gayllipiencu, el dicho
Iohan Le- /37 chat recibio el castieyllo de Santacara et el dicho Lop Diaz recibio castieyllo
de Murieyllo Fruyto, en la forma et manera sobredicha et con las condiciones
contenidas en ñ’articulo de la carta del dicho contracto del dicho matrimonio, et
prometieron cada uno d’eyl- /38 los que si tal caso auiniesse, lo que Dios non mande, que
los dichos seynores rey et reyna de Nauarra o la dicha inffanta dona Maria o qualquiere
d’eyllos embargassen el dicho matrimonio quando la dicha inffanta fuesse de hedat de
dotze aynos que non vini- /39 esse a perfeccion et solempnizacion et non se fiziesse et
compleciesse de render los dichos castieyllos al dicho don Pedro, rey de Aragon, o al
su heredero del dicho regno de Aragon luego sin carta et escusa ninguna francos,
sueltos et quitos sin embargo et contra- /40 dizimiento alguno por que puedan fazer
d’eyllos lur propria voluntat, como cada uno puede fazer de su cosa propria, et si non
que finquen por traydores manifiestos.
Et otrossi se obligaron de fazer et complecer todas las otras cosas en el articulo
del dicho contracto /41 del dicho matrimonio contenidas en la forma et manera que en el
dicho articulo son escriptas et contenidas. Et los dichos alcaydes et cada uno d’eyllos
por si iuraron sobre la Cruz et los Santos Euangelios tener, goardar et obseruar et
complir todas las cosas sobredichas et /42 cada una d’eyllas en la forma et manera
sobredicha.
Et de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eyllas los dichos seynores
rey et reyna et los dichos alcaytes requerieron a mi el dicho notario que les ent fiziess
dos cartas en publica forma. Et /43 testimonio de las cosas sobredichas et de cada una
d’eyllas los sobredichos seynores rey et reyna fizieron poner lures sieyllos pendientes
en esta present carta.
Todo esto fue fecho en l’ayno, dia et logar sobredichos. Testigos son que a las
cosas so- /44 bredichas presentes fueron et que por testigos se otorgaron los honrrados et
cuerdos monser Guy Man..., seynor de Rouin, monser Guillem de Morlaut, monser
Guillem Lechema, cauaylleros, Martin Periz de lerruz, sergent d’armas del seynor rey de
França, Diago /45 Semeniz de Echalecu et Sancho Arnalt d’Arrechea, escuderos de
Nauarra. Et yo, Iohan Yeneguiz d’Urssua, notario publico et iurado en la Cort de
Nauarra qui a las cosas sobredichas present fu de mandamiento de los dichos seynores
rey et reyna, et a /46 requisicion de los sobredichos Yeneto Ruyz d’Ayuarr, Iohan Garcia
de Reta, Lop Diaz de Eperun, Pere Arnalt de Vrtuuia, Iohan Lechat et Pere Aznariz de
Ezcurra, esta carta et una otra d’una forma et tenor con mi propria mano escriui con la
ra- /47 sura que es al trenteno renglon do dize “Iohan Lechat Pero Aznariz”, et fiz en eylla
este mi sig (signo) no acostumbrado en testimonio de verdat.
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1340, marzo 12. París.
Felipe de Evreux nombra reformadores del reino de Navarra a Juan de Fresnoy,
Guillén de Fourqueux y Guillén le Soterel, con plena autorización para que puedan
castigar y suspender a los oficiales del reino.
A.- AGN Comptos. Caj. 7, nº 121. Perg. 167 x 351. Deteriorado en su margen izquierda. Falta el
sello de cera pendiente del rey. Con el nº 122 existe otro original deteriorado en su margen
izquierda.
Francés. P. Duboys.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 114.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 12.
Philipe, par la grace de Dieu, roy de Nauarre et conte d’Eureux, d’Angolesme, de
Mortaign et de Longueuille, a touz ceulz qui ces lettres verront et orront, salut. Sauoir
faison que nous /2 confians et auans plene fiance du sens et de la loyaute de noz amez
et feauls monse Iehan de Fresnoy, cheualier notre chambellan, mestre Guillem de
Fourqueux, archediacne de Baugency, /3 et mestre Guillem de Soterel, notre clerc,
yceuls auons commis et commetons enquesteurs et reformateurs en tout notre royaume
de Nauarre et leur auons donne [et donnons] /4 plain pouoir et auctorite d’enquerre sur
touz noz officiers de notre dit royaume de quelque estat et que que il soient d’iceulz
pugnir, coragier de oster (1) [et suspendre] /5 leurs offices a touz ious ou a temps de los y
restablir et mettre autres en lieu d’iceulz et de les muer si comme noz diz reformateurs
verront que raison sera de dire toutres manieres /6 de plaintifs soient de officiers ou
autres subgez de notre dit royaume de leur faire bonne droiture de corrigier et pugnir les
malfaiteurs et faire a complissement de iustice /7 ce ceulz qu’il appertendra tant
terminelment par le dit cheualier seul comme ciuilement par li et par les diz clers de
tauxer amendes de les leuer de les croistre et moderer aucunes [si] /8 comme il leur sera
auis que raison sera. Et en oultre nous donnons a noz diz refformateurs pouoir et
especial mandement d’enquerir du fait de la fausse monoye, de /9 condempner ou
absouldre les coulpables et suspetz de muer, painer criminels en ciuiles es cas que il
verront que bonnes et faire le pourront de aquerir du fait et la /10 vente les causes et
mouuemenz pour quoi notre tresorier de Nauarre fait prens par quel conseil et par quel
mandement. Et auec ce de sauoir des escri et lettres de man- /11 dement et par que main
il ont este gouuernez combien et a qui Pierres Pessiere qui a este garde de la dite
tresorerie a paie. Et aussi leue de nous (62) /12 de touz proufiz ou dommages que nous
pouons auoir ou pays tant des minieres, foses et caues qui nous appertienent ou deuent
appertenir comme d’autres choses /13 que il soient a fin des dommages eschiuer et les
proufiz pourchacier. Et generalment auons donne et donnons aus diz noz refformateurs
a troys ensemble (61) /14 d’iceulz pouoir et auctorite de faire et ordener tout ce que il
verront que proufitable chose et raisonnable sera pour la reformation de tout notre
roya[ume] (61) /15 nous ferions et faire pourrions se nous estions presenz en notre
personne.
Donne a paris XIIe iour de marz l’an de grace mil CCC trente et neuf.
(Parte izda.) Par le roy. P. Duboys (rubricado).
NOTA:
1. Se repite de oster.
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1340, mayo 18. París.
Renaut, señor de Pont, gobernador de Navarra, manda a Lope Pérez de
Zariquiegui que haga inventario de todas las guarniciones del castillo de Artajo.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 9. Inserto en doc. de 1340, mayo 25, jueves, Artajo.
Romance navarro. Notario Felipe de Garaynu.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 130.
Renaut, seynnor de Pont, gouernador de Nauarra, al nuestro honrado Loppe
periz de Çariquegui, portero, /4 salus et amor. Como nos ayamos dado la goardia del
castieyllo de Artasso a Ferrando diaz d’Eulate, escudero fiio de Diaz Sanchiz d’Eulate, /5
cauayllero qui fue, el quoal castieyllo mandamos vos firmement que luego vista esta
nuestra carta vauades perssonalment al /6 dicho castieyllo et fauedes fazer inuentario
de todas las goarnizones que vos fayllardes en el, et fecho el dicho inuentario le dedes
la goar- /7 da del dicho castieyllo con las dichas goarnizones que son de dentro por
inuentario por que cada que por la seynnoria fuere requerido el dicho Ferran- /8 do Diaz
ent pueda render buen conto et non falga.
Data en pomplona XVIIIº dia de mayo. El seynnor gouernador la mando. Nota /9
Philip de Garaynu. Anno Domini Mº CCCº quadragesimo.
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1340, julio 10. Olite.
El gobernador y los reformadores del reino ordenan a Renaut de Bruyeras,
merino de tierra Estella, que haga pregonar públicamente que ninguna orden ni persona
de iglesia pueda adquirir rentas, castillos... ni otras heredades en el reino de Navarra.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 16. Inserto en el acta notarial del pregón de un mandamiento del
gobernador de 1-340, julio 10, Estella.
Romance navarro. Notario Sancho Ortizs de Meoz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 136.
Renaut, seynnor de Pont, gouernador de Nauarra, et Iohan de Frenay, cauayllero
cambarllenc del seynnor rey, Guillem de Fosqueus, arcidiagno de Baugen- /7 si en la
eglesia de Orlens, et Guillem de Soterel, clerigos del seynnor rey, inquisidores et
reformadores embiados por el sobredicho seynnor rey en el su regno, al nuestro amado
Ri- /8 naut de Bruyeras, merino de tierras de Esteylla, o al su logartenient, salus et amor.
Como por los muyt excellentes et poderosos principes et seynnores algunos reyes de /9
Nauarra qui fueron et postremera et specialment por el muyt excellent princep et
seynnor don Loys de bona memoria, por la gracia de Dios, rey de Nauarra qui por
tiempo fue por /10 grant deliberacion de sus conseyllos fues vedado et defendido
publicament que ninguna horden nin perssona de eglesia en el dicho regno d’aylli
adelant non comprasse /11 nin conqueriesse por titulo quoalquiere que podiesse ser dito
tierras, rentas, castieyllos,villas, terminos, montes ni otras heredades algunas en el
dicho regno, et con el dicho /12 rey don Loys o con sus ofiçiales ouiessen auenido por
cierta quantia de dinero por razon de las compras et acquisiciones que eyllos fecho
auian el tiempo passado a fin que las /13 compras et acquisiciones les fincassen. Et nos
ayamos entendido por las grandes quereyllas del honrrado et nuestro amado monsser
Iaques Licras, doctor en leyes, consseyllero /14 del seynnor rey et su procurador en
Nauarra, que algunas hordenes o perssonas ecclesiasticas han comprado o acquerido
o assi apropieado en la dicha uestra merindat tierras, ren- /15 tas, castieyllos, villas,
terminos, montes o algunas otras heredades empues et contra los dichos vedamientos
de la seynnoria, supplicandonos que sobre aquesto quisiessemos pro- /16 ueyr de
conuenible remedio. Ont nos sobre las cosas de suso dichas auido consseyllo et
deliberacion et conssiderado que muchos daynnos et preiuyzios se podrian seguir al /17
rey nuestro seynnor et a los subditos del su regno si los dichos vedamientos de la
seynnoria non se ouiesse a mantener et goardar. Mandamos vos firmement que luego
vista /18 esta nuestra carta fagades pregonar publicament por las villas et mercados de la
dicha merindat que todas las hordenes o perssonas ecclesiasticas que han comprado o
acquerido /19 por qualesquiere titulos en quoalquier manera tierras, rentas, castieyllos,
villas, terminos, montes o otras heredades quoalesquiere empues los dichos
vedamientos de la seynnoria /20 que dentro vn aynno et vn dia en seguient empues que
fecho sera el dicho pregon desenparen et suelten aqueyllas de lur mano. Sopiendo por
cierto que quoalquiere o quoales- /21 quiere hordenes o perssonas ecclesiasticas que las
cosas sobredichas compradas o en quoalquier manera acqueridas empues los dichos
vedamientos non desemparassen et pusiessen fuera de /22 lur mano dentro ayno et dia
sobredicho en como dicho es d’aylli adelant terrenos et bien de agora tenemos lur
compra o conquestas feytas en la manera sobredicha por /23 confiscadas et aplicadas al
seynnor rey. Empero no es nuestra entencion ni del dicho procurador que por este
present mandamiento tornar pueda en preiuyzio al rey nuestro sey- /24 nnor, ante finque
en saluo al dicho procurador de demandar et procedir contra las hordenes o perssonas
ecclesiasticas que empues el dicho vedamiento han comprado o conquerido las cosas
/25 sobrescriptas o alguna de eyllas et las penas en que son caydos por razon de la
deshobediencia en su tiempo et en su logar. Et de aqueyllos que fecho auredes en
razon de las cosas sobre- /26 dichas et de los dias en que seran feytos los dichos
pregones fazer ne fer cartas publicas, las quoales nos embiedes cerradas dentro en la
uestra relacion sieyllada de ius uestro sieyllos a fin /27 que seamos certificado de lo que
fecho en sera por que nos, vista aqueylla, podamos hordenar aqueyllo que de drecho et
de razon sera sobre esto et non falga.
Data en Olit so el sieyllo de la /28 Cort Xº dia de iulio. Los dichos seynnores
gouernador et inquisidores la mandaron. Nota Sancho Ortiz de Meaoz. Anno Domini Mº
CCCº quadragesimo.
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1340, julio 10. Olite.
El gobernador y los reformadores del reino ordenan a Juan Pérez de Aníz,
merino de la montaña, que haga pregonar públicamente que ninguna orden ni persona
de iglesia pueda adquirir rentas, castillos... ni otras heredades en el reino de Navarra.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 12. Inserto en doc. de 1340, agosto 23, miércoles.
Romance navarro. Notario Pedro Pérez de Elcoaz.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 132.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 366.
Renalt, seynnor de Pont, gouernador /6 de Nauarra, et Iohan de Frenay,
cauayllero cambarlent del seynnor rey, Guyllem de Fourqueux, arçidiagno de Baugençi
en la yglesia de Orleans, Guyllem Soterel, cleri- /7 gos del seynnor rey, inquisidores et
reformadores embiados por el dicho seynnor rey en el sobredicho regno, al nuestro
amado Iohan Periz d’Ianiz m[erin]o de las Montaynas, /8 salus et amor. Como por los
muyt exçellentes et poderosos principes et algunos reyes de Nauarra qui fueron
postrerament et specialment por el muyt excellent /9 prinçep et seynor don Loys, de bona
memoria, por la gracia de Dios, rey de Nauarra, qui por tiempo fue, por grant
deliberacion de sus conseyllos fues vedado et defendido pu- /10 blicament que ninguna
horden nin persona d’eglesia en el dicho regno d’aylli adelant non comprasse nin
conqueriesse por titulo quoalquiere que podiesse ser dicho tierras, rentas, /11
castieyllos,villas, terminos, montes ni otras heredades algunas en el dicho regno et con
el dicho rey don Loys o con sus offiçiales ouyessen auenido por çierta /12 quoantia de
dinero por razon de las compras et acquisiciones que eyllos feyto auian el tiempo
passado a fin que las dichas compras et acquisiciones les fincassen. Et nos aya- /13 mos
entendido por las grandes quereyllas del hondrado nuestro amado mosser Iaques
Licras, doctor en leyes, consseyllero del seynnor rey et su procurador en Nauar- /14 ra
que algunas ordenes o perssonas ecclesiasticas han comprado o acquerido o asi
apropriado en la dicha vuestra merindat tierras, rentas, castieyllos, villas, terminos, mon-
/15 tes o algunas otras heredades otras empues et contra los dichos vedamientos de la
seynnoria, supplicandonos que sobre esto quisiessemos proueir de conuenible re- /16
medio. Ont nos sobre las cosas antedichas auido consseyllo et deliberacion,
considerado que muytos daynos et preiuyzios se podrian seguir al rey nuestro seyn- /17
nor et a los subditos del su regno si los dichos vedamientos de la seynnoria non se
ouyessen a mantener et goardar. Mandamos vos firmement que luego vista es- /18 ta
nuestra carta faguades pregonar publicament por las villas et mercados de la dicha
vuestra merindat que todas las ordenes o personas ecclesiasticas que han comprado o
aqueri- /19 do por quoalesquiere titulos en quoalquier manera tierras, rentas, castieyllos,
villas, terminos, montes o otras heredades quoalesquiere empues los dichos
vedamientos de la sei- /20 noria, que dentro vn ayno et un dia en seguient empues que
feyto sera el dicho pregon desemparen et suelten aqueyllas de lur mano. Sopiendo por
cierto que /21 quoalquiere o quoalesquiere ordenes o personas ecclesiasticas que las
cosas sobredichas compradas en quoalquier manera aqueridas empues los dichos
vedamientos non desempara- /22 sen et pusiessen fuera de lur mano dentro l’ayno et dia
sobredicho en como dicho es d’aylli adelant terrenos et bien de agora tenemos las
compras /23 o conquistas feytas en la manera sobredicha por confiscadas et aplicadas al
seynor rey. Empero no es nuestra entençion ni del dicho procurador que por este
present manda- /24 miento tornar pueda en preiuyzio al rey nuestro seynor ante finque en
saluo al dicho procurador de demandar et procedir contra las ordenes o personas eccle-
/25 siasticas que empues el dicho vedamiento han comprado, conquerido de las cosas
sobrescriptas o alguna d’eyllas et las penas que son caydos por razon de la /26
desobediençia en su tiempo et en su logar. Et de aqueyllo que feyto auredes en razon
de las cosas sobredichas et de los dias en que seran feytos los dichos pregones fazet
ne /27 fazer cartas publicas, las quoales nos embiedes cerradas dentro vuestra relacion
sieyllada de yuso uestro sieyllo a fin que seamos çertificados de lo que feyto ent sera /28
por que vista aqueylla podamos ordenar aqueyllo que de dreyto et razon sera sobre en
non falgua.
Data en Olit so el sieyllo de la Cort, dezeno /29 dia de iullio. Los dichos seynores
gouernador et inquisidores la mandaron. Nota Pero Periz d’Alcoaz. Anno Domini Mº
CCCº quadragesimo.
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1340, julio 15, sábado. Racz.
Felipe de Evreux desliga de toda naturaleza, homenaje y vasallaje a los alcaides
de los castillos de Arguedas, Lestaca, Murillo el Fruto, Gallipienzo, Santacara y Burgui,
ordenándoles que presten homenaje al rey de Aragón, hasta que se pagase la cantidad
señalada como dote de María.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 13. Perg. 285 x 325 mm. Deteriorado. Falta el sello de cera
pendiente del rey.
Romance navarro. Juan Pérez de Estella, notario público y jurado del dicho señor rey.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 133.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 111.
A todos sea manifiesto quantos esta present carta veran et oyran,que en la villa
de Ratz, sabbado quinzeno dia del mes de iulio anno Domini Mº CCCº quadragesimo,
cons- /2 tituido personalment el muyt alto et poderoso seynnor don Phelipe, por la gracia
de Dios, rey de Nauarra, compte de Euureus, de Engolesme, de Mortayn, de Longauilla,
presen- /3 tes en cara dicho logar Yenego Ruyz d’Ayuarr, escudero, alcayt del castieyllo
de Arguedas, Miguel Sanchitz d’Urssua, escudero, alcayt del castieyllo de Lestaca, Lop
Diaz de Ezperun, /4 escudero, alcayt del castieyllo de Murieyllo Fruyto, Iohan Lechat,
escudero, alcayt del castieyllo de Santacara, Per Arnalt d’Urtuuia, escudero, alcayt del
castieyllo de Galipienço, /5 (65) escudero, alcayt del castieyllo de Burgui, (61) el dicho
seynnor rey de Nauarra, en presencia de los testigos et de mi, notario de ius escriptos,
propuso que segunt /6 el tenor et forma del contracto et carta publica del bienauenturado
matrimonio del muy alto et poderoso seynnor don pedro, por la gracia de Dios, rey
d’Aragon, de Valençia, de Çerdeynna /7 de Corçega et compte de Barçalona, et de la
muyt alta et muyt poderosa seynnora dona Maria, la ora infanta et agora, por la gracia de
Dios, reyna d’Aragon, su muger, filla suya el /8 dicho seynnor rey de Nauarra et la reyna,
su muger, entre otras cosas prometieron et se obligaron dar et pagar al dicho rey
d’Aragon por dot et axuar de la dicha seynnora dona Maira, /9 filla suya, sissanta mil
libras de sanchetes et torneses chiquos buenos en la ora corrientes en el regno de
Nauarra o la extimacion d’aqueyllo como en aqueyll tiempo valian en el dicho regno. /10
Por el quoal dot dar et pagar en çiertos terminos en la dicha carta contenidos obligaron
en especial retorno et tenençia los castieyllos suyos de Arguedas, de Lestaca, de
Santacara, de /11 Murieyllo Fruyto, de Galipienço et de Burgui del regno de Nauarra, por
razon en la quoal obligacion los alcaytes de los dichos castieyllos deuen ser absueltos
et quitos de toda naturaleza, obli- /12 gamiento, omenage et fieldat por los quoales a los
dichos rey et reyna de Nauarra son astreynidos coniuntament o departidament et se
deuan fazer vassayllos del dicho seynnor rey de /13 Aragon et deuen fazer a eyll
omenage por los dichos castieyllos et de tener aqueyllos por eyll entroa que a eyll sea
entegrament pagada segunt la forma et tenor de la dicha carta matrimonial. Et en
continent los dichos Yenego Ruiz, alcayt d’Arguedas, Miguel Sanchiz, alcayt de
Lestaca, Lop /22 Diaz, alcayt de Murieyllo Fruyto, [Iohan] Lechat, alcayt de Santacara, Per
Arnalt, alcayt de Galipienço, et pere Aznartz, alcayt de Burgui, cada uno d’eyllos
singularment et de- /23 partida por cada tres vegadas de (61) suplicando dixieron al dicho
seynnor rey de Nauarra se los dauan por quitos et (62) de toda fe, omenage, naturaleza
et vassalage /24 en que yeran a eyll et a la dicha seynnora reyna de Nauarra tenidos por
razon de los dichos castieyllos et cada uno d’eyllos segunt vso et costumpne de
Espaynna. Et si mandaua (61) que fezi- /25 essen fe, omenage et vassalage al dicho
seynnor rey de Aragon por los dichos castieyllos, et sobredicho seynnor rey respondio
por cada tres vegadas que si et mando a eyllos que fe- /26 ziessen omenage et fieldat por
eyllos al dicho seynnor rey de Aragon o a su procurador et teniessen por eyll los dichos
castieyllos segunt la forma et tenor del dicho contracto. De las quales /27 cosas et cada
una d’eyllas el dicho seynnor rey mando a mi notario que feziesse vna et muytas cartas
publicas con su sieyllos pendient goarnidas, de las quales podiessen ser liuradas sen-
/28 das al dicho seynnor rey de Aragon et a los dichos alcaytes et a otros qualesquiere a
qui conuiengan ser liuradas. Testigos son de todo esto qui presentes fueron en el logar
et qui por testigos se /29 otorgaron el muyt honrrado et reuerent padre en Ihesu Christo
seynnor don Iohan por la gracia de Dios obispo (61) et los nobles et honrrados messer
Loys, compte de Sençeurre, monsser En- /30 qui, seynnor de la Roche Fouquaut, monser
seynor de Reeni, monsser (61) de (62), Pierre de Saquainuille, monsser Yon de
Granançieras, cauaylleros, Iohan de (61) /31 Regnaut de Suri, escuderos, Semen Periz
de Laniz et Yenego Martiniz d’Uxue, escuderos. Et yo Iohan Periz de Esteylla, notario
publico et iurado del dicho seynnor rey de Nauarra qui en el aynno, /32 mes et dia et logar
sobredichos a las cosas sobredichas present fuy et esta carta (61) por mandamiento del
dicho seynnor rey sieyllada con su sieyllo pendient con mi propria mano escri- /33 ui, et
fiz en cada una d’eyllas et en esta esta mi sig (signo) no acostumbrado en testimonio de
verdat.
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1340, julio 16, domingo. Racz.
Felipe de Evreux da licencia a Juana para que pueda desligar de toda
naturaleza, homenaje y vasallaje a los castillos comprometidos en las capitulaciones
matrimoniales de María y puedan prestar homenaje al rey de Aragón hasta que se
pague la dote.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 14. Inserto en doc. nº 133.
C.- AGN, Comptos. Caj. 31, nº 40. Inserto “in essentia” en doc. 1343, diciembre 18. Tiebas.
Romance navarro. Ladit.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 134.
Phelipe por la gracia de Dios,rey de Nauarra, compte de Euureus, de
Engolesme, de Mortayn et de Longauilla, /2 a todos quoantos esta nuestra carta veran et
odran, salut. como los nuestros amados et fieles Yenego Ruyz d’Ayuarr, escudero,
alcayt del castieyllo d’Arguedas, Miguel Sanchit d’Urssua, escudero, alcayt del
castieyllo de Lestaca, Lop Diaz de Ezperun, escudero, alcayt del castieyllo de Murieyllo
Fruyto, Iohan Lechat, escudero, alcayt /12 del castieyllo de Santacara, Pere Arnalt
d’Urtuuia, escudero, alcayt del castieyllo de Galipienço, et Pere Aznariz de Ezcurra,
escudero, alcayt del castieyllo de Burgui, sean venidos a nos por razon que, segunt la
tenor et forma del contracto et carta publica del bien auenturado matrimonio del muyt
alto et poderoso /13 don Pedro, por la gracia de Dios, rey d’Aragon, de Valençia, de
Çerdeyna, de Corçega et compte de Barçalona, et de la muyt alta et poderosa Maria,
nuestra cara fiia la ora infanta, et agora por la gracia de Dios, reyna d’Aragon, su muger,
entre otras cosas, nos et nuestra cara compaynera Iohana, por essa mesma gracia,
reyna /14 del dicho regno de Nauarra et contessa de los dichos contados, prometiemos et
nos obligamos dar et pagar al dicho rey d’Aragon por dot et axuar de la dicha Ma.......
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1340, julio 16, domingo. Racz.
1340, julio 30, domingo. Breval.
Felipe de Evreux y Juana nombran procuradores a Renault, gobernador del
reino, Juan de Fresnay, Guillén Fourqueaux y a Guillén Soterel, para que puedan
requerir a los alcaides de los castillos aragoneses comprometidos en las capitulaciones
matrimoniales.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 15. Perg. 455 x 530 + 27 mm. Falta un trozo en el ángulo superior
derecho, con manchas. Sello de cera pendiente de la reina, incompleto, faltando el del rey.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 3. Inserto.
C.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 40. Inserto “in essentia” en doc. 1343, diciembre 18. Tiebas.
Romance navarro. Juan P. de Estella.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 135.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 111.
Seppan quantos esta present carta veran et odran, que nos Phelipe, por la gracia
de Dios, rey de Nauarra, compte de Euurous, de Engolesme, de Mortayn, de Longauilla,
et Iohana por essa mesma gracia reyna del dicho regno et con- (64) /2 considerantes que
en el contracto del bien auenturado matrimonio del excellent et poderoso prinçep nuestro
caro cormano don Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragon, de Valencia, de Corcega
et compte de Barçalona, et nuestra cara (64) /3 mesma gracia reyna de Aragon, muger
suya, entre otras cosas es contenida vna clausula en la forma que se sigue:
Encara prometemos nos don Iohan Sanchetz, cambrero, e Garcia d’Olortz, en
nombre procuratorio a uos dichos seynnores rey et reyna de Nauarra et a (64) /4 et al
notario de yuso escripto, assi como publica persona stipulant et reçebient de nos en
nompne de todos aqueyllos a qui conuiene, o conuenir puede, que en faziendo et
solenpnizando el dicho matrimonio el dicho seynnor rey d’Aragon firmara et asegurara
que los dichos (64) /5 de Nauarra en nompne et en vez de la dicha seynnora infanta et a
d’aqueylla mesma seynnora infanta la quantia de la dot de las sissanta mil libras de
sanchetes o de torneses buenos corribles en nauarra o la extimacion d’aqueyllos
segunt que agora valen en el regno de Nauarra (64) /6 sobredichos de Boria, de Los
Fayos, de Malon, de Sos, de Saluatierra et de Campdaliub del regno d’Aragon. Et nos
dichos Iohan Sanchetz, cambrero, et Garcia d’Olortz, procuradores sobredichos a uos
dichos seynnores rey et reyna de Nauarra et a la dicha seynnora infanta por la dicha dot
(63) /7 nompne procuratorio del dicho seynnor rey d’Aragon por el poder de la dicha
procuracion, faziendosse et compliendo el dicho matrimonio de present por la ora los
dichos castieyllos de Aragon aseguramiento de la dicha dot reçebida, en special
obligamos.
Y es a saber en tal manera que en caso, lo que Dios /8 non mande, qu’el dicho
seynnor rey d’Aragon muriesse sines cirazon o con criazon reçebida en la dicha
seynnora infanta que a la ora la dicha dot reçebida sea restituyda a la dicha seynnora
infanta. Et si feyto et solempnizado el dicho matrimonio para auentura, lo que Dios no
quiera, la dicha seynnora ynfanta /9 mories sin criazon et sin testament que la dicha dot
reçebida sea restituyda a uos dichos seynnores rey et reyna de nauarra, o al heredero
vuestro qui sucçedra en el regno de Nauarra sobredicho o a otri por mandamiento
vuestro o de qualquiere de uos. Et si moriesse sines testament leyssada criazon que la
dicha /10 dot finque a la criazon. Et si moriesse con testament feyto en hedat legitima sin
criazon o con criazon que valga su testament salua siempre la legitima de la criazon et
en aqueyll caso o casos sobredichos que la dicha restitucion de la dicha dot ouiesse
logar, lo que Dios no mande, prometemos et /11 nos obligamos en nompne procuratorio
sobredicho de restituyr e pagar la dicha dot reçebida dentro tres aynnos siguientes
apres que la restitucion aura lugar en la manera sobredicha. En tal manera que l’aynno
del drecho atorgado de la restitucion de la dot sea comprendido en estos tres aynnos. /12
Et si por ventura dentro los dichos tres aynnos la dicha dot non era complidament
restituyda a uos dichos seynnores rey e reyna et infanta o a d’ aqueyll qui restituyr se
deura por nuestro seynor el rey d’Aragon, que passados et complidos los dichos tres
aynnos luego sean desemparados et liurados los /13 dichos castieyllos, por la dicha dot
restituyda, obligados a la dicha seynnora infanta, a uos dichos seynnores rey et reyna
de Nauarra o al heredero del dicho regno de Nauarra. Et que los dichos castieyllos
tengan et possedezcan tanto et tan luengament de aqui a que la dicha dot
complidament sea resti- /14 tuyda et pagada en tal manera que los dichos alcaytes et
chastellanes de Aragon qui terran los dichos castieyllos fagan omenage et fieldat por
eyllos a la seynnora infanta o a uos dichos seynnores rey et reyna de Nauarra o al
heredero qui sucçedira en el dicho regno /15 de Nauarra, et se fagan vuestros et sus
vassayllos por los dichos castieyllos, por la dicha dot especialment obligados et sean
sueltos et quitos de toda naturaleza, obligamiento, omenage et fieldat por los quales al
dicho nuestro seynnor el rey de Aragon son astreynidos coniuntament /16 o
departidament et que los dichos alcaytes iuren tener et goardar las condiciones en est
articulo contenidas et de render los dichos castieyllos si dentro tres aynnos la dicha dot
non fuere pagada et restituyda, segunt dicho es, a la seynnora infanta o a uos
seynnores rey et /17 reyna de Nauarra o al heredero qui sucçedira en el dicho regno de
Nauarra, a tener et possedir los dichos castieyllos tanto et tant luengament ata que la
dicha dot sea pagada et restituyda. Et si non rendiesse los dichos castieyllos, segunt
dicho es, que aqueyll o aqueyllos de los /18 dichos alcatdes qui los dichos castieyllos
non rendiessen que finquen por traydores manifiestos. Et si por ventura algunos de los
dichos alcaytes moriesse o feziesse tal maleficio por el qual deuiesse perder la persona
o sayllir del regno o deuiesse ser encartado o acotado, que en /19 aquest caso le sea
tirado el castieyllo que terra et puesto en su logar otro alcayde bueno et sufiçient por el
dicho seynnor rey d’Aragon, el qual alcayde faga omenage et fieldat, segunt su
predeçessor, a la dicha seynnora infanta o a uos dichos seynnores rey et reyna de /20
Nauarra, o a vuestro heredero del dicho regno de Nauarra, de render el dicho castieyllo
si la dicha dot non fuesse restituyda, segunt dicho es, a la dicha seynnora infanta o a
uos dichos seynnores rey et reyna de Nauarra, o a vuestro heredero del dicho regno de
Nauarra, et si no que finque por tray- /21 dor manifiesto. Et que los dichos alcaytes ayan
suficientes retenençias a eyllos asignadas por el dicho seynnor rey de Aragon. Et si
daynnos, cuestas o messiones, interesses, menoscabos fiziessedes o sosteniessedes
la dicha seynnora infanta o vos dichos seynnores rey o reyna de /22 Nauarra, o vuestro
heredero del dicho regno de Nauarra, en cobrar los dichos castieyllos passados los
dichos tres aynnos, prometemos et nos obligamos, nos Iohan Sanchetz, cambrero, et
Garçia d’Olortz en nompne procuratorio en voz del dicho seynnor rey de Aragon, de
pagar et /23 satisfer aqueyllos et aqueyllas, et liurados los dichos castieyllos empues los
dichos tres aynnos, que los alcaytes de Nauarra, fiiosdalgo qui terran los dichos
castieyllos, fagan omenage et fieldat al dicho seynnor rey de Aragon por eyllos, o al
heredero qui succedira en el regno d’Aragon, /24 et se fagan sus vassayllos por los
dichos castieyllos restituyr et render al dicho seynnor rey d’Aragon, et pagada et
restituyda primerament la dicha dot, segunt dicho es, et sean absueltos et quitos de toda
naturaleza, obligamiento, omenage et fieldat por los quales a la dicha seynnora infanta
/25 et a uos dichos seynnores rey et reyna de Nauarra son astreynidos coniunctament o
departidament, et que los dichos alcaydes iuren tener et goardar las condiciones en est
articulo contenidas et de render los dichos castieyllos al dicho seynnor rey d’Aragon o a
su heredero qui sucçedira en el /26 dicho regno de Aragon, restituyda et pagada
primerament la dicha dot, segunt dicho es. Et si non rendiessen los dichos castieyllos
que aqueyll o aqueyllos de los dichos alcaytes que los dichos castieyllos non
rendiessen, que finquen por traydores manifiestos, et si por ventura alguno de los
dichos /27 alcaytes moriesse o feziesse tal malefiçio por el qual deuiesse perder la
persona o sayllir del regno o deuiesse ser encartado o acotado, que en aquest caso le
sea tirado el castieyllo que tenrra et puesto en su logar otro alcayde bueno et sufiçient
por la dicha seynnora infanta o por /28 vos dichos seynnores rey et reyna de Nauarra o
por el vno de uos, o por vuestro heredero del dicho regno de Nauarra. El qual alcayde
faga omenage, segunt el alcayde su predecessor, al dicho seynnor rey d’Aragon o al
heredero del regno d’Aragon de render el dicho castieyllo /29 al dicho rey d’Aragon o a su
heredero d’Aragon, restituyda primerament et pagada la dicha dot, segunt dicho es, et si
non que finque por traydor manifiesto, et que los dichos alcaytes de Nauarra qui terran
los dichos castieyllos d’Aragon ayan por retenençias de los dichos castieyllos de mi /30
entre aqueyllos tenrran, segunt dicho es, aqueyllas retenençias, quantias que auian et
reçibian los alcaytes de Aragon qui aqueyllos castieyllos antes tenian. Et si daynnos,
cuestas, messiones o interesses o menoscabos fiziesse o sosteniesse el dicho seynnor
rey d’Aragon o el heredero del dicho regno de /31 Aragon en cobrar los dichos
castieyllos, restituyida la dicha dot, como dicho es, prometemos et nos obligamos nos
dichos rey et reyna de Nauarra, por nos et por la dicha infanta et por el dicho heredero
del regno de Nauarra, a uos dichos Iohan Sanchetz, cambrero, et Garçia d’Olortz, assi /32
como procuradores sobredichos de pagar e satisfazer aqueyllos et aqueyllas et para
fazer et complecer todas las cosas sobredichas, los hondrados don Miguel Periz
Çapata, gouernador de Aragon, alcayt del castieyllo de boria, don Iohan Periz d’Alcolea,
cauayllero, alcayt del castieyllo de Los Fayos, /33 don Pero Layn, cauayllero, alcayt del
castieyllo de Malon, don Gil Martiniz d’Andues, alcayt del castieyllo de Sos, don Miguel
de Leet, escudero, alcayt del castieyllo de Saluatierra et don Gaçia de Garassa,
escudero, alcayt del castieyllo de Campdaliub, estableçidos personalment /34 en
presençia de los dichos rey et reyna d’Aragon, el dicho rey d’Aragon absoluio et quito
los dichos alcaytes et cada uno d’eyllos de toda naturaleza, obligamiento, omenage et
fieldat por los quales al dicho rey d’Aragon eran astreynidos coniuntament o
departidament, et mando a eyllos que fezie- /35 ssen iura et omenage a la dicha reyna de
Aragon o a uos o al heredero qui succedira en el regno de e Nauarra por los dichos
castieyllos et se tornassen vassayllos de la dicha reyna d’Aragon et nuestros et
iurassen tener et goardar las condiciones en la dicha clausula o otras clausulas en la /36
carta del matrimonio contenidas, ius las penas, forma et obligaciones en la dicha carta
del matrimonio contenidas. Et assi luego em present ali los alcaytes de los dichos
castieyllos d’Aragon singularment cada uno d’eyllos quitos et absueltos por el dicho rey
de Aragon de toda naturaleze, obli- /37 gamiento, omenage et fieldat en que eran tenidos
al dicho rey d’Aragon por razon de los dichos castieyllos por cada tres vegadas de
palaura, segunt vso et costumbre de Espaynna, et reçebida la dicha solumpcion et
quitamiento present el dicho rey d’Aragon et de mandamiento /38 suyo iuraron a Dios et a
los Santos Euangelios tener los dichos castieyllos ius las formas, condiciones et
maneras desus dichas et obseruar las dichas condiciones et cada una d’eyllas segunt
mas plenerament son contenidas et expressadas en la dicha carta del dicho matrimonio,
et fizieron omenage /39 a la dicha Maria, nuestra fiia, et se fizieron sus vasayllos en
quanto a eylla toca, et encara prometieron al nuestro amado et fiel Renalt, seynnor de
Pont, gouernador nuestro de Nauarra, aylli present et li fizieron omenage en pena de
traycion en vez et en persona nuestra que cada que nos /40 o el nuestro heredero de
Nauarra querriamos o requeririamos por nos o por nuestro procurador o procuradores
que los dichos alcaytes nos fagan omenage segunt la carta de matrimonio et que se
fagan nuestros vassayllos et nos faran omenage en sus proprias personas o a
procuradores nuestros oui-/41 entes special poder de reçebir los dichos omenages et
vassalages segunt la tenor et forma de la carta del dicho matrimonio. Nos dichos rey et
reyna de Nauarra o nuestros procuradores seyendo en el regno de Nauarra et
significandoles conuenient tiempo que veniessen a fazer el dicho /42 omenage et
vassalage al dicho nuestro regno de Nauarra, segunt que todo esto et otras cosas por la
carta del desnaturamiento et quitamiento sobredichos, sieyllada con el grant sieyllo del
dicho rey de Aragon mas plenerament son contenidas, por esto nos rey et reyna de
Nauarra /43 sobredichos occupados de arduos et granados negocios a present
personalment al dicho nuestro regno plegar non podamos de la industria et lealdat de
los nuestros amados et fieles Renaut, seynnor de Pont, gouernador de Nauarra, Iohan
de Frenay, cauaylleros, monsser Guillem de /44 Fourqueux, arcidiagno de Baugenoy en
la eglesia de Orlens, monsser Guillem Soterel, clerigos, plenerament fiando
constituymos et estableçemos los procuradores nuestros a todos ensemble et a cada
uno d’eyllos por si especialment a requerir en voz et en nombre nuestro los dichos don
Miguel Peritz Çapata, /45 don Iohan Peritz d’Alcolea, don Pero Luyn, don Gil Martiniz
d’Andues, don Miguel de Leet et don Garçia Garassa, alcaytes, que viengan
personalment en el regno de Nauarra et les fagan omenage en sus proprias personas et
se fagan nuestros vassayllos et a reçebir d’eyllos et de cada uno d’eyllos /46 en persona
nuestra et por nos, los dichos omenage et vassalage, et a esto asingarles tiempo
conuenient en voz et en nombre nuestro. Et a esto et a todas cosas a este negocio
pertenesçientes fazer que puedan fazer et substituyr vno o muchos procurador o
procuradores de yuso eyllos o cada uno d’eyllos /47 en logar d’eyllos et de cada uno
d’eyllos, et generalment et especialment a fazer et complecer todas et cada unas cosas
que al dicho omenage et vassalage son venidos a fazer, segunt la forma de la carta del
dicho matrimonio, et que a nos mesmos farian et serian tenidos a fazer si personalment
presentes /48 fuessemos en el logar, prometientes nos auer por firme et agradable todo
aqueyllo que por los dichos nuestros procuradores et por cada uno d’eyllos o por el
substituydo o substituydos d’eyllos o de cada uno d’eyllos en las cosas sobredichas
fuere fecho et procurado. Et en testimonio d’esto mandamos poner nuestros sieyllos /49
pendientes en esta present carta.
Data et otorgada por el dicho seynnor rey de Nauarra en la villa de Raz, domingo
XVIº dia de iulio anno Domini Mº CCCº quadragesimo. Presentes el reuerent padre en
Ihesu Christo seynnor el obispo de Meauls et monsser de Sançeurre, Yenego Martiniz
d’Uxue, escudero.
/50 Data et otorgada por la dicha seynnora reyna de Nauarra en la villa et
castieyllo de Breual, domingo XXXº dia del dicho mes de iulio anno quod supra.
Presentes maestre Iohan de Sant Germamont, chancelero del dicho seynnor rey,
messire Guillem de Noyes, cauayllero, Sancho Arnalt d’Errechea, escudero.
(Plica parte izda.) Iohan P. de Esteylla. (Rúbrica)
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1340, julio 30, domingo. Breval.
Juana desliga de toda naturaleza, homenaje y vasallaje a los alcaides de los
castillos de Arguedas, Lestaca, Murillo el Fruto, Santacara, Gallipienzo y Burgui,
ordenándoles que prestasen homenaje al rey de Aragón, hasta que se pague la dote.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 14. Perg. 297 x 595 + 31 mm. Muy deteriorado, con manchas. Falta
el sellos de cera pendiente de la reina.
Romance navarro. Juan Pérez de Estella, notario público y jurado del dicho señor rey.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 137.
CASTRO, El matrimonio..., p.p. 111-112.
A todos sea manifiesto quantos esta present carta veran et oyran, que en la villa
de Breual en el castieyllo, domingo trenteno dia del mes de iulio anno Domini Mº CCCº
quadragesimo, costituyda personalment la muyt alta et poderosa seynnora dona Iohana,
por la gracia de Dios, reyna de /2 Nauarra, contessa de Euureus, de Engolesme, de
Mortayn et de Longauilla, presentes encara en el dicho logar Yenego Ruyz d’Ayuarr,
escudero, alcayt del castieyllo de Arguedas, Miguel Sanchiz d’Ursua, escudero, alcayt
del castieyllo de Murieyllo Fruyto, ohan /3 Lechat, escudero, alcayt del castieyllo de
Santacara, Pere Arnalt d’Urtuuia, escudero, alcayt del castieyllo de Galipienço et Pere
Aznariz de Ezcurra, escudero, alcayt del castieyllo de Burgui, la dicha seynora reyna de
Nauarra em presençia de los testigos et de mi, notario de yuso escriptos, propuso que
segunt el tenor (61) del /4 contracto et carta publica del bien auenturado matrimonio del
muyto alto poderoso seynnor don Pedro, por la gracia de Dios, rey d’Aragon, de
Valençia, de Çerdeyna, de Corçega et compte de Barçalona et de la muyt alta et muyt
poderosa seynnora donna Maria, la ora infanta et agora por la gracia de Dios (62) /5 su
muger, filla suya. El muyt alto et poderoso et su caro marido et seynnor don Phelipe, por
la gracia de Dios, rey del dicho regno de Nauarra et compte de los dichos comptados et
eyllal entre otras cosas prometieron et se obligaron dar et pagar al dicho rey d’Aragon
por dot et axuar de la dicha seynnora dona Maria, filla suya, /6 sissanta mil libras de
sanchetes et torneses chiquos bonos en la ora corrientes en el regno de Nauarra, o la
extimacion d’aqueyllos como en aqueyll tiempo valian en el dicho regno, por el qual dot
dar et pagar en çiertos terminos en la dicha carta contenidos obligaron en especial
retorno et tenençia los castieyllos suyos de Arguedas, de Lestaca, /7de Santacara, de
Murieyllo Fruyto, de Galipienço et de Burgui, del regno de Nauarra. Por razon en la qual
obligacion los alcaytes de los dichos castieyllos deuen ser absueltos et quitos de toda
naturaleza, obligamiento, omenage et fieldat por los quales a los dichos rey et reyna de
Nauarra son astreynidos coniuntament o departidament. /8 Et so deuen fazer vassayllos
del dicho seynnor rey d’Aragon et deuen fazer a eyll omenage por los dichos castieyllos
et de tener aqueyllos por eyll entroa que a eyll sea entregament pagada la dot
sobredicha, segunt esto et otras cosas son mas largament contenidas et expresadas en
la carta del dicho matrimonio. Por esto los dichos seynnores rey /9 et reyna, querientes
con acabamiento a tener et complir aqueyllo que por part suya deue ser complido, ayan
fecho venir ante la presençia suya los alcaytes de los dichos castieyllos por recebir
absolupcion et quitamiento de toda fe, omenage, vassalage et naturaleza en que a
eyllos son astreynidos coniuntament o departidament. Et el dicho /10 seynnor rey de
Nauarra por que eylla esto podies fazier et complecer en su abssençia, assi como eyll
ha fecho et pertenesçce a fazer, le ouiesse dado su liçençia por su carta, la qual es en
la forma que se siegue:
[Inserta doc. nº 131]
La qual leyda et por uirtut d’aqueylla la dicha seynnora reyna de Nauarra
absoluio et quito a Yenego Ruyz, alcayt d’Arguedas, a Miguel Sanchiz d’Urssua, alcayt
de Lestaca, a Lop Diaz de Experun, alcayt del castieyllo de Murieyllo Fruyto, a Iohan
Lechat, alcayt del castieyllo de Santacara, a pere Arnalt d’Urtuuia, alcayt del /25 castieyllo
de Galipienço, et a Pere Aznariz de Ezcurra, alcayt del castieyllo de Burui, presentes
por vna, dos et tres vegadas, segunt vso et costumpne de Espayna, de toda fe,
naturaleza, omenage et vassalage en los quales los dichos alcaytes et cada uno
d’eyllos y eran et son astreynidos coniuntament o departidament por los dichos cas- /26
tieyllos. Et mando a los dichos alcaytes et cada uno d’eyllos, que por los dichos
castieyllos et cada uno d’eyllos fagan fe, omenage et vassalage al dicho seynnor rey
d’Aragon o al procurador suyo et tiengan los dichos castieyllos por eyll entroa que la
dicha dot sea a eyll entregament pagada, segunt la forma et tenor de la dicha carta
matrimonial. Et /27 en continent los dichos Yenego Ruyz, alcayt d’Arguedas, Miguel
Sanchiz, alcayt de Lestaca, Lop Diaz, alcayt de Murieyllo Fruyto, Iohan Lechat, alcayt de
Santacara, Pere Arnalt, alcayt de Galipienço, et Pere Aznariz, alcayt de Burgui, cada
uno d’eyllos singularment et departida por cada tres vegadas de palaura suplicando,
dixi- /28 eron a la dicha seynnora reyna de Nauarra si los daua por quitos et absueltos de
toda fe, omenage, naturaleza et vassalage en que y eran a eylla tenidos por razon de
los dichos castieyllos et cada uno d’eyllos, segunt vso et costumbre de Espaynna. Et si
mandaua et queria que feziessen fe, omenage et vassalage al dicho seynnor rey
d’Aragon por los /29 dichos castieyllos. Et la sobredicha seynnora reyna respondio por
cada tres vegadas que si, et mando a eyllos que feziessen omenage, fieldat por eyllos
al dicho seynnor rey d’Aragon o a su procurador et teniessen por eyll los dichos
castieyllos, segunt la forma et tenor del dicho contracto. De las quales cosas et cada
una d’eyllas la dicha seynnora reyna /30 mando a mi, notario que feziesse vna et muytas
cartas publicas con su sieyllo pendient goarnidas, de las quales podiessen ser liuradas
sendas al dicho seynnor rey d’Aragon, et a los dichos alcaytes et a otros qualesquiere a
qui conuiengan ser liuradas. Testigos que son de todo esto, qui presentes fueron en el
logar et qui por testigos se otorgaron, /31 maestre Iohan de Sant Germamont, chançelero
del seynnor rey de Nauarra, messere Guillem de Noyes, cauayllero, messer Iohan de
Meudun, maestre Iohan d’Annet, maestre Pierres Doubueys, mestre Raol de Manta,
Thomas de Ladit, Sancho Arnalt de Rethea et Miguel Garçia d’Iragui, escuderos. Et yo,
Iohan Periz de Esteylla, /32 notario publico et iurado del dicho seynnor rey de Nauarra,
qui en el ayno, mes, dia et logar sobredichos, presente fuy et esta carta et otras muytas
por mandamiento de la dicha seynnora reyna sieylladas con su sieyllo pendient, con mi
propria mano escriui et fiz en cada una d’eyllas et en esta este mio sig(singo)no /33
acostumbrado en testimonio de verdat.
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1340, agosto 6. Boissiere.
Felipe de Evreux ordena a los reformadores del reino que reconozcan como
lugarteniente del gobernador a Juan de Fresnay y no al señor de Monferrant que había
sido nombrado por el gobernador.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 17. Perg. 173 x 276 + 25 mm. Muy deteriorado con manchas. Sello
de cera pendiente del rey incompleto, sólo queda un pequeño trozo.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 138.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 524.
Philipe, par la grace de Dieu, roy de Nauarre et conte d’Eureus, d’Engolesme, de
Mortaing et de Longueuille, a notres ames et feauls mestre /2 Guillem de Foulqueux,
archediacre de Baugemay, monser Iehan de Fesnoi, notre chambellan, et monser...
Guillem Soterel, notre clerc, reformateurs /3 de notre dit royaume et a chascun d’euls,
salus et dilection. Nous auons entendu que notre ame et feal gouuerneur monser
Regnaut de /4 que, sén vient par deca es... de monser le roy a laissie son lieutenen en
notre dit royaume le seigneur de Montferrant, et pour ce /5 que touz iourz voulons nous
poru ueoir au bon et loial peuple d’icelui royaume de persons qui sagement et bien le
sache gouuerner /6 et mantenir en paz et en amour comme ben a acoustume, nous vous
mandons et especialment conmetons par la teneur de ces presentes lettres /7 que tantos
et sanz aucun de lai vouer rappeler le pouoir que le dit seigneur de Montferrant a de
gouuerner notre royaume dessusdit et (61) /8 au neant sa commision en faisant sauoir et
commander a touz noz officiauls et subgez d’icelui royaume que au seigneur de
Montferrant comme /9 lieutenen ne a ses mandemenz ne soient si hardiz de obeir en
aucune maniere quar nous ne voulons pour rien que il le soit de toutes ces /10 choses
ainsi faites. Nous par la teneur de ces lettres stablissons vous, monser Iehan de Fresnoi,
lieutenant de notre gouuerneur de Nauarre ou cas /11 que bonement pourraiz faire l’office
senz empeschement des besoignes pour quoi nous vous auons la ... et vous donnons
pouoir et /12 auctorite de faire pour nous et en notre nom toutes choses qui appartiennent
a office du lieutenent de gouuerneur. Mandanz a touz les prelaz, /13 richeshommes,
cheualiers, et hommes de bones villes et a touz noz autres subgez de notre dit royaume
que a vous abeissant entendant dili- /14 genment requeranz touz autres que a vous
doignent conseil faueur et ayde es choses dont vous les requerrez de par nous, et en
cas /15 que vous ne pourriez faire l’office nous voulons pour certaine cause et de ce
donnons pouoir a vous trois noz reformateurs dessus /16 escrips et a chascun de vous
que ou nom de nous vous mettez ou establissiez pour lieutenent du gouuerneur de notre
dit royaume vn /17 preudome sage et loial tel comme vous le staurez bien trouuer. Et nous
donnons en mandement a touz nos officiaus, subgez et iusticiers du /18 dit royaume que a
celui que vous establirez lieutenent pour gouuerner notre dit royaume li obeissent et
entendent diligenment en toutes /19 les choses que appartiennent et peuent toucher a
office de lieutenent de gouuerneur. Prianz et requeranz touz autres que a (61) /20 que
vous establirez doignent conseil, faueur et ayde es choses dont il les requerra de par
nous.
Donne a la Boissierre en (61) /21 le VIe iour d’aoust l’an de Grace mil CCC
quarante. Souz notre petit seel en l’absence du notre grant.
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1340, octubre 5. Puente la Reina.
Providencias dadas por los reformadores enviados por el rey de Navarra a la
tierra de Ultrapuertos para satisfacer las quejas de sus habitantes en materia de buen
gobierno.
A.- AGN Papeles Sueltos. Leg. 2, capt. 5. Pap. roto e incompleto.
Francés. J. París.
Ref: Indice de papeles..., pág. 8.
Item a ce qui touceh les minieres le roy a enouye au gouuerneur et a nous vnes
letres es quelles il a plusieurs ordenances faitez et accordees sur ce a la Court
avecques metre /2 Paule Girardi, mestre et gardien d’icelles. Les quelles ordenances et
articles contenen es dites lettes leues et apportees en consel en la presence du
gouuerneur, le tresorier les IIII /3 alcaldes et le procureur a Olit fut accorde auec le dit
mestre Paule sur ce en la maniere qui en suit. Et le prest de CL que le roy mandoit a li
fait et acompli selon la teneur du dit /4 mandement. C’est a sauoir que le dit Paule voult
es s’accorda onimier es dites minieres tant longuement comme il plera au roy aussi qui
si tost comme l’oeure sera faire il l’apportera /5 deuers le tresorier qui la fera voier et
prendra franchement le VIcc pour la partie du roy et se il li plest purra prendre samplus
pour le roy au pres et a la value qu’il vaudra /6 au pays soit argent ou cuyure l’argent par
son pres et le cuyure pur li sien, le quel pries li sera presentement paie pour tant (61)
monte le cuyure et sur ce le dit Paule fera et paiera /7 pour le (61) et miss... qui pour les
dites minieres seront neccessaires quelles et de que estat qu’il soient sanz ce que li roy
soit tenu a rien y mettre ne qu’il soit tenu a li paier /8 aucuns gages mes li demourra le dit
VIcc fran et quitte et samblablement ou cas ou roy li lessera les autres (61)ties et les
pourra vendre et porter hors du royaume /9 en que partie qu’il vouldra ia soit ce que per
deuant il di soit que ou cas ou le roy prendoit les V pars au pres qu’il voudroient (62)
demouroient au dit Paule pour porter le ou il /10 voudroit et faire son proufit il auoit ses
gages sur le roy en la maniere qu’il les auoit acoustumez prendre et disut que celle
estoit lentente de la Court et mesmez /11 di soit le gouuerneur par ce que par celle (61)il
ouureroit au roy et non a li. Et auec ce voult et s’accorde le dit Paule au cas ou le roy le
vouldra faire enuier a sos despanz /12 se les V pars ne valoient plus que le mis... ne se
monteroient le VIcc demourent franc et quitte au roy comme desus es dit il ne praigne
aucune gages sur le roy.
/13 Item a ce qui par le des proufiz ou dommages de forests et de l’eaue d’Ollit le
gouuerneur a raporte qu’il est (63) la posesion de l’eaue d’Olit en certaine fourme et /14
condicion a la dite par le roy et son consel. C’est a sauoir que ou cas que ceuls de
Taffaille ne pourront moustrer autres letres, priuileges et graces ou enseigner de leur
droit autrement qu’il noter /15 fait et ou ce este veuz par monser de Sens et a letres
seelles en uerte cire de la deliurance estre faire a ceuls d’Olit qui leur sera vaillie en
paiant l’argent pour ce primos.
/16 Pour tant comme touche les forests pour les quelles vint l’euesque de Bayonne
deus nous a Saint Iehan des Pors et nous monstrer et aussi l’auoit moustre au roy
comme il disoit /17 les grans proufiz et emolumenz qui le pouoient venir en plusieurs
maneres des forests et terres du pays des quelles molt petit sont venuz ou temps passe
par ce que pour ou riens en a /18 l’en exploitent et pour deffaut de la garde qui n’y a este
les ont destruiz les genz du pays use et explete a leur volente. Et tant et si longuement
qu’il veulent doner que a euls /19 appartiennent et que le roy n’y a aucun droit fors en la
quante. Et pour la garde qui y este mise de par le roy nous firent supplie les habitans de
la terre d’Osses en defaut la /20 dite garde et (63) a euls appartenir pour la quelle periuir
et demonstrer leur droit fut certain iour assigne et la dite supplication baille au procureur
pour la deffendre et /21 garde le droit du seigneur de quoy rien n’a puis este fait. Et aussi
disoit le dit euesque que a peupleer et faire certaines bastides ou pays pourroit este molt
grant /22 proufit par especial en certain lieu ou chemin dont l’en va de Saint Iehan a
Bayonne ou lieu qui fait la deuise et separacion des boys d’Arboree et d’Osses. Et en
autre lieu appelle /23 l’Ospital de Bidarray es quelx lieux conuersent touz les malfaiteurs
et desrobeurs et du pays et par le peuple qui y soit seroit le pays seur et proufit au
seigneur des boys que il /24 explecteroient et des terres qu’il (62) auoir le gouuerneur de
France enuoye vn marchant aus dites fouster pour en achater les quelles a veues et
regardees et en /25 (63) relation comme dessous et baillie par escript la manere comment
il en pourroit venir et estre exploittie et requeroient que l’en li en vendist certaine
quantite ia soit ce /26 qu’il y en (62) a plegier et en attendre le gouuerneur demoure
certain temps a Saint Iehan et finalment s’en est parti et a le tout par ce qu’il n’auoit a
quoy /27 paier sa despense comme pour paier des genz du pays qui le menacoient. Et se
sont les genz du pays prius de nouuel a les gaster et expletter plus fort que deuoit /28
pour ce que le seigneur en vouloit faire son proufit.
/29 Item autres proufiz a Sant Iehan des Pors, c’est a sauoir que vn chapitel y a
este ordene estre fait et i a soit ce qu’il fust ordene estre fait a la requeste du communz
du pays et en la presence /30 de ceuls de la ville sanz contredit d’euls depuis aucun
d’iceuls au nom des (`-1) ont fait supplication et requeste au gouuerneur que le dit
chapitel ne souffist estre fait que /31 ce soit nouuelete en leur preiudice et du commun du
pays si comme il disoient et par ce qu’il nous peu monstre ne dire raison par quoy il
peussent desclerer ce qu’il supplie /32 mes est trouue le contraire le chapitel estre au
proufit du commun et du seigneur par especial le gouuerneur a mande non obstant leur
dite supplication et requeste le dit chapitel estre /33 fait vastiuement au proufit du seigneur
et samble et en la maniere vn autre estre ordene estre fait a Roncesuaux les quelx
chapiteaulx ne cousteront pas C libres a faire veaux et bons /34 des quelx celi de Saint
Iehan est baille a ferme par II anz premieres a IIIIxx libres le terme commenche le premier
iour qu’il sera par fait et celi de Ronceuaux par V anz C libres par semblable condicion.
/35 Et creons que dyllet en auant il vaudront molt plus. Et aussi appart clerement le grant
proufit du seigneur.
/36 Item pour tant comme touche en loy les freres a qui pouoit appartenir la
succession de li ont renuncie en plaine Court general a Olit et de ce doit auoir le
procureur les /37 instrumenz au par ces et a tout le droit qu’il pouoient auoir en la
succssion des diz biens. Et pour tant l’en a souffert sanz leur bailler lettre qu’il aient
prens le corps et enterre /38 ou cimetiere des iuifs.
/39 Item des iuifs pour les grans plaintes qu’il font qu’il ne peuent paier leur pette
tant est grande si comme il deuent par le consel du tresorer disant que aultrement non
pouoit /40 bonement estre paie du procureur et des bailles des diz iuifs et pluseurs autres
du consel l’en a conferme les cises a ceuls de Tudelle et de l’Estelle selon ce qu’il le
requeroient iusques /41 a la volente et rappel du seigneur et que aultrement en ait ordene
et s’en plaignent grandement les petiz.
/42 Item en ce qui touche Sangoce. Tout quanque en a este depuis fait et ordene et
qui s’en est en sui appart par les letres que sur ce auons enuoyes au roy et par celles
que mestre Esteuen /43 de Roses apporta auec le proces et fusmes au terme de Mailien
ou nous receusmes les homages des chastellanis d’Aragon. Au quel terme furent faitez
plusieurs protestacions et requestes /44 par don Garcia de Lorriz, procureur du roy
d’Aragon tant sur le paiement que sur l’interest ou es quelles ont este faitez (61) par la
deliberation de consel a ce ordene Pero Sanchez d’Vncastiello /45 et mestre Esteuen de
Roses en la compaignie de Guillem le Soterel. Et auons paie du dit mariage XIIM libres
au dit don Garcia de Lorriz, le quel a promis au gouuerneur dedenz /46 certain temps
apporter lettre du roy d’Aragon qu’il li plest et veult que les deniers soient commutez en
redemption de chasteaulx ou en achat de terre selon sa promesse autre foiz /47 faite par
ses letres et que en autre vsage ne les conuertira ne mettra et iusques a tanz qu’il y
soient emploiez il fera les diz deniers garder en certain lieu sanz venir a sa main /48 pour
aucun besoing qu’il ait. Et se le dit de Lorriz ne puet auoir du dit roy et apporter celle
letre il rapportera les diz deniers sanz les baillier deuers le dit roy et a ce /49 fest obligie
par instrument et pour tant auec letre de quittance qu’il a baille de ce l’ont este liurez les
dit deniers et moustra le dit de Lorriz certaines letres augonerneur par /50 les quelles il
apropessoit que les autres deniers paiez pour le mariage auoient este com... vsage
comme dessus.
/51
 Item en ce qui touche des executeurs de Ezmel pour ce que nous auons
apperceu que les diz executeurs par plusieurs manieres expresselment et ..siblement se
sont esforciez de enuoieer /52 letres et faire par ces malicieusement par quoy nous
penssons de partir et enfraindre le traitie que fais auons auecques euls sus les diz biens
et manderont enterement au roy notre ser pour /53 en ordener a sa volente et la nous
desclerier de quoy nous n’auons encore rien (61)ia soit ce que le gouuerneur en est
(65) /54 a greigner cautelle et pour le droit du seigneur y estre touz iours sauf en plaine
Court en la presente des diz executeurs feismes pro... par publique instrument que pour
letres /55 qu’il empoitrassent ne proces qu’il feissent o quelque persone que ce soit ne
feist (61) au dit traitie mes qu’il demourast touz iours (61) en la maniere que mande
l’auions au /56 roy notre ser. Et pour faire le paiement du dit mariage auons eu d’euls VM
libres de quoy nous les auons asser de IIIM libres et pour leur baillie le peage de Tudelle
iusques la dite /57 quantite et des aultres IIM libres requerent a grans instance
l’assignacion leur estre faire.
(Líneas 58 a 61 muy deterioradas, faltan trozos que impiden la lectura)
/61 grant neccesite comme il nous semble (63) auoir fait ne tant largement
cinquante que de la recepte que faite auoit IIM libres enuiron estoit des (64) /62 madame la
royne d’Aragon du que auoit (62) fait certaine ordenance par monser de Greus, la quelle
le dit tresorer affermoit que le dit Pierre pouoit (63) /63 que du dit subside aucuns deniers
ne soient (62) fors au paiement du dit mariage. Et pour ce y ordene certains et singulers
receueurs par les merinentez et de... pour les /64 paiement estre fait sanz aucune deffaute
comme neccesite estoit (1) ordene que aucuns mesnadiers aus quelx le dit Pierres disoit
auoir plusieurs sommes paie ne fussent paiez (61) /65 au moys de mars qui encore estoit
a venir. Et (62) pour ce et que au gouuerneur et autres tant mesnadiers que autres le dit
Pierre auoit paie les dites sommes auant qui loier fust /66 rien deu et nom en regart a la
grant neccessite de mariage qui a present estoit a paier et en deffaut de ce que pour
parfaire la somme de XVM libres que en furent paiez comunt empruntes /67 a Ezmel le iuif
MIM libres a Iohan de Roses XIIM (61) libres et a plusieurs autres iusques a la quantite de
IIIIM libres et plus et y faire si grant demeure qu’il y a peril pour l’interest pour ce promis /68
et obligie du quel le roy d’Aragon fist protestacion en receuant les diz XVM libres son
droit li estre sauf. Et nous a este dit par aucuns mesmement par don Michel Anciz,
l’alcalde /69 que l’enendron du dit roy est de deschargier la (61) somme a li paie sus
l’interest et non sus le principal aperpesoit les diz paiemenz par le dit pessiere ainssi
faire estre faiz plus de /70 fauour et volente et au dommage du seigneur que autrement
par quoy nous ne vousismes rateffier le dit compte mesmement qu’il estoient a descort
mes le differasmes pour /71 estre oy en la presence du seigneur et y estre pour (61) par
son consel si comme il verra qu’il sera a faire.
/72 Item au quint article contenen que nous (61) par quel mandement et consel le
tresorier et mestre Iehan de Leyotz ne furent deliurez selon le mandement du roy
apporte par Regnau /73 de Bruyeres de lieutenent et les alcaldes on (61) que pour ce que
ou dit mandement auoit contenu qu’il les deliurassent se cause reisoynable n’auoient de
les tenir que il en feissent cen /74 qu’il ueroient que appartendroit a faire de raison et (61)
leur sambloit par ce qu’il les auoient prins comme coulpables et il n’apperssoit du
contraire les tenir.
/75 Item au VIte touche le fait des minieres et quel proufit ou dommage en puet venir
nous en la presence du gouuerneur, des alcaldes et du consel du seigneur mestre Iehan
de Leotz /76 et du tresorer feismes venir mestre Paul Girardi, gardien et mestre d’icelle. Et
apres ce que nous les eusmes oy parler et sa relation sur le contenu de l’article par li
faite fut ordene qui /77 mestre Iehan de Leoz, don Pedro Michel de Sangosse, alcade et
aucuns argentiers expers en ce yroient aus dites minieres voier et regarder l’estat
d’icelles et de la (62) /78 verroient faire apporteroient et affineroient pour voier en aquel
quantite et de quel a ley les dites minieres seroient les quelx reuenuz et leur relation
faite et la matere par les diz (62) /79 affins aueques certaine et samble quantite tout
ensemble plus plenerement enuoyesmes par deuers le roy a Paris et combien qu’il (61)
este (62) /80 ouurer es dites minieres pour l’emolument qui en puet venir le quel se monte
par les semaines pour vne oeure complette XLV libres ou enuiron sur quoy est adedu
)62) /81 qui se monte ennuiron XXIIII libres ainsi puet demourer franc emolument pour
l’oeure d’une semaine XXI libres. Toute uoys finalment et accordablement de tous (62)
/82 que aus dites minieres par ce que les oeures neccessaires estoien de Montpellier et
d’ailleurs ne seroit ouure iusques au mars prouchain venent. Et entretant le dit mestre
Paul (61) /83 les diz ouueres et adouboit les dites minieres par celle manere que
continuelement leur pourroit ouurer. Et combien que dit nous fust que l’en y enuoyeroit
certaine persone /84 si recougnoistroit auant que nous en processons (63) encore rien
fait.
/85 Item au VIIe ou quel nous est commande que procurons et oudirons le peuple
du royaume par quoy il se accordent a faire monnoye au royaume. A ce nous laboure
par celle voye que /86 combien que le peuple, ‘est a sauoir l’euesque, autres prelaz,
richeshomes et touz autres qui pour ce auions fait essembler par plusieurs foiz nous
deissent et feissent dire par la bouche /87 de l’euesque si comme il disoit que il ne
accorderoient la dite monnoye se ce n’estoit de certaine ley et quantite contenen en vne
cedulle qu’il portoit mesmement que le roy auoit eu emolument /88 pour la dite monnoye
faire ce puis pour non faire. Touteuoys fut accorde la dite monnoye que faite a
l’ordenance et deliberation du roy. Ainssi comme plus plenerement est contenu /89 en vne
cedulle accordee et signee par tabelle de la quelle nous enuoyasmes copie par deuers
le roy (61).
(Línea 90 muy deteriorada, es imposible su lectura)
/91 de ce auons enquis et nous enforme tant (62) comme nous pouons et auons
trouue plusieurs grans porufiz pouoir et deuoir estre en plusieurs manieres en l’estat du
royaume /92 et pour yceulz procurer et faire venir et les dommages eschiuer et mester
d’auoir bons offices loyaux et diligenz, les quelx nous ne trouuons pas tant comme
mester fust ia soit ce qu’il /93 vuillent bien estre paiez et a grans emolumenz deuers euls.
Et pour tant comme touche les forests en la presence du dit gouuerneur et autres
conseillers a ce appelle don Gil Garcia, /94 baille d’Outtrepors feismes venir Pero
Sanchez de Liçaraçu et autres qui de l’emolument auoient fait relation et en deuoient
sauori pour en estre certeffiez par euls les quelx nous discrent /95 et a ce s’accordoit le
gouuerneur que plusieurs et grans emolumenz en pouoient venir au roy au cas qu’il
seroient gardez et deffenduz qui est force chose si comme il dient de ceuls qui ont /96
acoustume a les coulper et expletter sanz contredit a leur volente ou temps passe. Et
adonc la garde faite en pourra l’en grandement vendre et expletter mesmement de
celles qui suit.
/97 Au pres d l’aurier ou cas que pes sera et en fut vendu au dit Pero Sanchiz et a
ses compaignons iusques a vne quantite pour donner exemple et entrer touz iours auant
en la besoigne et qu’il pour /98 plus plenerement en sauoir auecques les autres
besoignes sommez venuz a Saint Iohan du Pie de Pors. Et pour ce que ou dit article est
fait mention de l’eau de Raffaille la dit )61) /99 est baille a ceuls d’Ollit selon la fourme et
la teneur des letres du roy a nous pour ce enuoyees et a ce se sont obligiez de la
maniere et de l’estat comment auons certeffie le /100 roy par nos letres.
/101 Item au IXe ou il dit que le gouuerneur n’est pas en la commission et de son
consel a l’entente qu’il se puisse faire moyen entre les commissers et les genz du pays
et les fait traire a greigner /102 finances nous li auons monstre et dit et nous samble qu’il la
en agreable et ainssi si est porte a tout pouoir et diligenment.
/103 Item au Xe faisant mencion que se le gouuerneur vouloit aucune chose faire de
volente que nous excusissons en disant auoir mandement du roy au contraire a ce ne
s’est efforcie en /104 aucune maniere que nous aions apperceu mes a tout honneur et
reuerence que il nous a peu faire conuerser et traicter auecques nous les besoignes du
seigneur fais en tant que combien qu’il /105 nous eust dit que son entente estoit lessier le
sire de Mont ferrant son lieutenant quant il yroit en France a quoy nous ne li auions
aucune reuerse donnee sanz plus nous parler en /106 plaine Court a Ollit assemblee pour
la (61) de la monnoye fist et establit le dit sire de Montferrant son lieutenent et iurer les
feurs la quelle chose (61) presence des nobles /107 genz et honneur de li ia soit ce que
nous deubtions bien qu’il ne despleust au roy ne voulumes contredire mes en
escripsismes au roy pour en ordener son plesir le quel /108 il a mande et nous obbey et
acompli a pouoir et que le sire de Montferrant s’en est parti a tout son mesnage et ale en
son pays.
/109 Item al XIe article ou quel il est dit que nous deissons au pays que nous venions
pour enquerir et refourmer ycelli. Ainssi fut fait et dit en plaine Court general pur ce faite
et /110 assemblee et notre commission y leure comme acoustume est de la quelle il
voulurent auoir copie et qui ainssi l’auoient acoustume la quelle copie baillasmes a
l’euesque comme a conseiller /111 du seigneur et nomine comme obbeyssant a leur
requeste, et apres ce nous firent plusieurs requestes les quelles auecques les reuses
que nous y donnasmes a certaine iournee a ce ordenee /112 anuoyasmes plus
plenerement deuers le roy entre les quelles requestes estoit contenu que les chasteaux
du seigneur et par especial des fronteres estoien malgarinz et soustenuz tant de /113
repartions que de autres choses et aussi que les villes des fronteres pour peni lees
soustenir et visitees par les genz du seigneur et en estoit le royaume en grant peril et les
genz du /114 pays mal contenz du seigneur et de ses genz et par especial du tresorer et
autres a qui il appartient de y pouruoier de remede et que a ce le meissons et feissons
conuenable. Pour /115 quoy nous ordenasmes et alasmes aus dites villes et chasteaulx
visiter mesmament dus fronteres de Castelle. Les quelles villes par nous visitees a nous
reconforte en tant comme /116 nous auons peu et en aucun es quelles estoient grans
discordes et guerres de quoy grant dommage estoit a ycelles et peril pour le pays les
auons determinez et fait pes et /117 accort perpetuel par especial en la ville de Lagarde et
semble en la ville de Tudelle en la quelle estoit molt grant mocion et descort entre les
parties beudes qui toz iours y sont. /118 Pour cause de l’alcaldie et iuridition de la ville qui
de nouuel auoit este fait et venir, la quelle controuersie auons determine et mise a fin au
plesir et assentment de /119 toutes les parties, et pour tant comme monte le fait principal
auons esperance de les mettre a bon accort o la grace Dieu se de la partie Pascal de
Saint Martin ne deffaut et /120 en tant comme est des diz chasteaulx que nous auons
visitez communelment et aussi comme touz les auons trouuez destruiz, trebuchiez,
desconuers, malgardez et soustenuz /121 et sanz aucune garnison ou pou soit de
armeures ou de viures de quoy est grant peril se le cas s’offroit de guerre et grant
meschief et dommage par les grans coustages et /122 missions que il conuendra faire pour
les remettre a point qui pour pou eussent este soustenuz qui s’en fust prens garde en
lieu et en temps et tant plus yront auant /123 en tel estat et plus sera au dommage du
seigneur des quelx chasteaulx plusiers sont ainssi dommagiez par le deffaut des
chastellains qui point de residence n’y sont mes les /124 lessent garder a qui il leur plest.
Et en ce sont grandement portez et soustenuz comme l’en dit par l’euesque a la
requeste du quel les diz chasteaulx leur sont ottroiez et donnez et /125 non sanz
emolument quant a li si comme l’en dit.
/126 Item al XIIe ou il estoit dit que se tant grant chose nous apparessoit ou pays que
elle requerist homme de tres grant estat que nous le feissons sauoir a l’arceuesque
d’Aucx, le quel auoit /127 commission de lieutenen de roy et que en passant sceussons sa
volente se il li pleroit y venir, la quelle chose nous li deismes et monstrasmes et nous
rendit qu’il le seroit volentiers /128 et de cueur et que touz temps estoit et seroit au seruice
du roy notre ser et a sa propre despense et par ce li baillames la commission que
apportee li auins et cen escripsimes deuers le /129 roy mes pour ce que nous n’auons en
tant grosse chose ou hastiue de la quelle nous ne penssons cereffier le roy notre ser
pour en ordener et commander son plesir combien /130 n’auons ose li donner si grant
paine comme de venir au pays.
/131 Item au XIIIe ou quel nous estoit commande de nous escripsissons souuent
l’estat du pays, ainssi l’auons fait toute foiz que nous auons en matire ou estat certain
des choses /132 qui commandees nous estoient ou sont approues ou pays de quoy nous
penssons ou deussons escripte et se tarde y auons c’estoit pour la variation que nous
trouuions es genz /133 du pays.
/134 Item a ce qu’il nous fut commande que nous sachons deueurs le tresorer de la
deliurance de Milon comme autre foiz auons escript deuers le roy notre ser le dit tresorer
a les biens du dit /135 Milon deuers soy et exploittiez aussi comme touz et dit qu’il se
montent de enuiron de IIM a IIIM libres ia soit ce que l’euesque nous ait dit et mantiegne et
baille par inuentoire /136 qu’il se montent plus de VIM libres et est mort le dit Milon pendant
le proces de contre li pour le quel apres sa mort l’euesque a donne sentence de la
quelle le procureur a appelle.
/137 Item pour tant comme monte l’appelation des iuifs de l’Estelle et dailleurs et de
acroistre leur pette il nous samble que encore sont il trop peuplez par les mals qui nous
/138 apparessent que il sont de iour en iour et pour tant comme touche que leur pette soit
creue il nous font supplie de iour en iour que elle leur soit amoderee et que il sont trop /139
poures et pour ycelle les conuient tenir en preson par ce qu’il ne la veullent ou peuent
paier. Et pour les mauuestiez qu’il font est le peuple molt greue si comme par plusieurs
foiz /140 nous es approu et en a este vn iustissie appelle Mousse Mouche par ce qu’il
faisoit faulses cartes et les biens confisques au roy qui se montent enuiron IIM libres.
/141 Item au autres besoignes du royaume de quoy mention n’est en noz memoires
auons besoignie en la maniere qui en sui: premier pour tant comme touche les /142
controuersses qui estoient entre la ville de Sangosse et du Real en Arragon pour les
quelles don Lop de Gorree comme commisser du roy d’Aragon auoit fait faire molt grans
/143 assemblees pour venir sur la dite ville de Sangosse et le desnaturement des
chasteaulx obligienz pour le paiement du mariage de la royne d’Aragon, autres
besoignes tout /144 en la maniere et l’estat comme il est plus plenement contenu es letres
que sur ce auons enuoyes au roy si comme par icelles pourra appoir.
Item semblablement es dites letres est contenu l’estat et le tractie que fait auons o
les executeurs de Ezmel, le iuif de Tudelle et la maniere et comment sur les biens /145 du
dit iuif recomis a ycelles.
/146 Item pour ce que le roy notre ser au commencement nous auoit mande que du
paiement madame d’Aragon estre fait dement a ses termes et sanz aucune faute qui en
peust /147 venir deuers le tresorier nous faissons curieux a la quelle chose par plusieurs
foiz et tant grandement comme nous auons peu l’auons admoneste et sa euerse et ce
que nous /148 en affermoit et trouuons en li plusieurs foiz escript deuers le roy et pour ce
que le terme se aprouchoit et qu’il nous sambloit que de executer ce que pouoit estre
deu n’estoit pas /149 assez curieux quant nous partismes a venir Oultrepors le
chergasmes de nous dire expresselment et sanz faute quelle somme et en quelle
quantite certaine il pourroit auoir des /150 emolumenz du royaume quelx qu’il soient pour
le dit paiement faire au terme de la Toussains a ce assigne a quoy il nous demanda IIII
iours d’auis pour voier /151 son estat et comptes en ce de quoy il nous a rendu par ses
lettes des quelles la teneru ‘en sui et autre chose n’y pouons mes chers seigneurs pour
vous certeffier de la quantite que /152 ie pourray finer pour le paiement du roy d’Aragon ia
y visite mes escripz le plus diligenment que ia y peu et trouue que tant des restances du
temps passe comme du /153 terme de Toussains a uenir se monte bien la somme XM libres
et pour faire aucune paiement au dit roy briefment auec l’argen que vous sauez de don
Ezmel si comme ordene /154 auez fera y ie non pouoir et Dieux sait que grant volente en a
y notre ser vous ait en sa garde. Escript en la Pont de la Royne Ve iour d’octobre, le votre
I de Paris.
/155 Ce fut fait et accorde par les dessus diz reformateurs en la ville de Saint Iehan
du Pie des Pors le VIIe iour d’octobre l’an de grace mil CCC quarante.
NOTA:
1. Se repite estoit.
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1340, octubre 13 (*). París.
Felipe y Juana, reyes de Navarra, conceden a la villa de Olite el
aprovechamiento de las aguas del rio Cidacos.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 24, I. Vidimus en perg. 410 x 241 + 36 mm. de Juan Pérez de
Alcalde, guardasellos del rey en Olite, 1341, diciembre 28. Sello de cera pendiente de la Corte.
C.- AGN, Cart. I, p.p. 110-112. Copia del vidimus anterior.
D.- AGN, Comptos. Caj. 9, nº 24, II. Inserto en la carta de los jurados y concejo de Olite, 1341,
diciembre 30.
E.- AMTA, inserto “in essentia” en doc. 1341, julio 15. Pamplona.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 143.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran, que yo Iohan Periz del Alcalde,
franco de Olit, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la vylla /2 de Olit,
vi, toui et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con los sieyllos pendientes de
los muyt altos et muyt excellentes seynnores don Phelipe, por /3 la gracia de Dios, rey de
Nauarra, conte de Euureus, de Engolesme, de Mortaign et de Longauilla et dona
Iohana, su muyller, por aqueylla mesma gracia, reyna del dicho /4 regno de Nauarra et
condessa de los dichos condados. El sieyllo del dicho rey en cera uerde et el sieyllo de
la dicha seynnora reyna en cera bermeylla et con cordones /5 de seda, non cancellada,
mas sana et entegra en sieyllos et en letras. El tenor et la forma de la quoal carta es /6
est:
Philipe, par la grace de dieu, roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Engolesme, de
Mortaigna et de Longueuille, et Iohane sa compaigne, fille de roy de /7 France, royne du
dit royaume de Nauarre, et contesse des contees dessusdites, a touz ceuls qui ces
presentes lettres verront et orront, salut. Comme a nous seuls /8 de notre droit royal et
pour le tout appertiegment les euaes par tout notre royaume de Nauarre et les habitanz
de notre ville de Tafaille tenissent et eussent /9 longuement tenu l’eaue de Cidacos
indeuiment en grant preuidice et demage de nous et des habitanz de pluseurs de noz
villes de Nauarre, la quele chose vint /10 a la cognoissance de notre tres cher et ame
cousin monser Philipe de Melleum, lors euesque de Chalons, notre lieutenent en
Nauarre, et a present arceuesque de /11 Sens, et il voulant garder le droit de nous et de
noz subgez, eust fait appeller en iugement le conceil de la dite ville de Tafaille a certain
iour au /12 quel il venissent souffisament fondez pour moustrer a quel titre il teneoient la
dite eaue. Au quel iour assigne comparurent pour la dite ville certanies /13 perssonnes et
fu propose par notre procureur que la dite eaue appertenoit a nous per plusieurs raisons,
le diz comparanz disanz le contraire et a fonder leur /14 droit et leur entencion aporterent
vnes lettres de confirmacion du roy Charles, qui Dieu absoille d’une ventes que ceuls de
Caperose leur firent si comme /15 il disoient. La quele fu impugne par notre procureur
pour ce que il ne fu pas royu de Nauarre ne vrais sires du royaume mes pour ce que il
ne aporterent /16 pas en iugement procuration souffisant il furen mis en defaut. Et
meatinems leur furent assignees autres iournees pour aporter procuration souffi- /17 sant.
Aus queles il n’en apoterent point. Et encore come deuant leur furent donnees autres
iournes vne II III et la quatre d’abundant pour /18 aporter procuration souffisant en veoir
iuger les profiz des defauz, les quales ne vindrent ouec procuration souffisant a milles
des iournees, pour quoi /19 notre dit cousin par la deliberation du conseil de plusieurs
sages gens deliura en iugement la dite eaue a notre procureur comme notre propre
chose et a nous appar- /20 tenant toute foiz, leur dist que se il voloient rien moustrer eu
proposer en cause de propriete sur ce dedens le temps que il demouroit ou pays de
Naua- /21 rre il les otroit voulentreres et leur feroit raison les queles ni vindrent point, les
queles choses dessusdites einssi faites les habitanz de notre ville /22 de Olit enuoierent
deuers nous leurs certainz procureurs et nous offrirent mil liures de sanchez pour la dite
eaue, la quele offre entendue vou- /23 lanz pour ueoir aus conmuns profiz des diz
habitanz de Olit et de ceuls de Tafaille. Mandasmes par noz lettres de grace especial a
noz amez /24 et feals monser Regnaut de Pont, gouuerneur de notre royaume de
Nauarre, Iohan de Fresnoy, cheualier, notre chambellanc, Guillem de Fulqueux, ar- /25
cediacre de Baugency en l’aglise d’Orliens, Guillem le Soterel, notre clerc, noz
reformateurs et Iohan de Paris, notre tresorier en Nauarre, que il ba- /26 yllassent la moitie
de la dite eaue aus habitanz de Olit pour cinc cenz liures de Sanchez, et l’autre moitie
aus habitanz de Tafaille po- /27 ur autres Vc liures de sanchez se il la vouloient auoir. Et
ou cas que ceuls de Tafaille ne vendroient que il la bayllosent toute a ceuls de Olit /28
pour mil liures de sanchez, retenu souffisanment de la dite eaue pour regar toute foiz
que mestier sera noz heritages que nous auons et aurons en /29 terminal de Olit et pour
notre moulin de Tafaille Mendi. Et ia soit que noz gouuerneur, reformateurs et tresorier
dessusdiz aient offert a ceuls /30 de Tafaille la moitie de la dite eaue. selon notre
mandement deuandit, toute uois il leur ont respondu que leur entention n’est pas de
nous en /31 donner denier ne de enprandre par la dite maniere si comme noz diz
gouuerneur, reformateurs et tresorier nous ont certifie. Pour la quele cho- /32 se nous, roy
de Nauarre dessusdit, et nous Iohanne, sa compaigne, royne du dit royaume, et
contesse des contees dessusdites, eue l’auctorite /33 et licence de notre tres cher
seigneur le roy deuantdit, auons baille et baillons aus habitans de notre ville de Olit la
dite eaue de Cidacos pour /34 mil liures de sanchez, et voulons que euls et leurs
successeurs aient perpetuelment la dite eaue pour leurs moulins qui sont en terminal de
Olit /35 et pour regar touz leurs heritages et pour leurs autres necessitez franchement et
deliurament sanz nul empeschement retenu pour nous que /36 nous aienz souffisanment
de la dite eaue pour regar touz nos heritages que nous auons et aurons es terminals de
Olit et pour notre molin /37 de Tafaille Mendi. Mandanz par la teneur de ces lettres a notre
gouuerneur de Nauarre qui ores est et qui pour le temps sera que les diz habi- /38 tanz de
Olit et leurs successeurs perpetualment il facent ioir de la dite eaue sanz contredit de
nul, en la manere desusdite. Et que ce soit fer- /39 me et estable a touz iours nous auons
fait metre noz seals en ces presentes lettres.
Donne a Paris en mois d’octobre l’an de Grace /40 mil CCC et quarante. Par le roy
en son conseil ou estoient monser l’arceuesque de Sens, vous mestre I. de Saint
Germainmont, chanceller /41 et plusieurs autres. Meud.
Et yo el dicho Iohan Periz de l’Alcalde, por lo que vi, toui et ley la dicha carta, et a
rogaria de don Garcia Abbat /42 alcalde de Olit, pus el dicho sieyllo del seynnor rey que
yo en goarda tiengo pendient en esta carta de vidimus (1) /43 en testimonio de uerdat de
las cosas sobredichas. La quoal fue feyta XXVIIIº dia del mes de deziembre anno
Domini Mº CCCº quadragesimo pri- /44 mo.
Anno quo supra sabbado XXIXº dia de deziembre en Olit fue fecha collacion
d’esta carta de /46 vidimus con la carta original de palaura a palaura, la quoal es en la
forma sobrescripta. /47 Nota Martin Periz de Casseda.
(Plica parte izda. ) Registrata.
NOTAS:
*. El dia se señala en la copia E.
1. Se repite en esta carta de vidimus.
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1340, noviembre 6. París.
Felipe de Evreux ordena a Renaut de Pont, gobernador, que prive de sus gajes a
los mesnaderos que habiten fuera del reino.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 22. Perg. 115 x 259 + 22 mm. Falta el sello de cera pendiente del
rey.
Romance navarro. Ladit.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 144.
Phelipe por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus, d’Angolesme, de
Mortaign et de Longavilla, al nuestro amado et fiel monser /2 Renaut de Pont,
gouernador del dito nuestro regno, salut et dileccion. Como nos a rogaria et
supplicacion de homes bones ayamos /3 feyto ciertos mesnaderos en el dito regno, de
los quoales somos bien dertificados que en partida non se mantienen guarinidos de
cauayllos et /4 armas segunt deurian et en partida biuen et habitan en diuersos logares
fuera del dito regno, asi que quando son necessarios non los pode- /5 mos auer pora
seruicio nostro. Et nos queriendo de remedio conuenible proueer por tenor de las
presentes, nueuament ordenamos que en /6 el dito nuestro regno d’aqui adelant no aya
nin reciba gages ningun mesnadero que biua ni more fuera del dito regno. Ont fiando de
/7 vuestra lealdat et discrecion, uos mandamos et damos por tenor de las presentes
plenero poder que a todos aqueillos mesnadero que uos podiedes /8 certificar que biuen
et moran fuera del dito regno priuedes de lures mesnadas, assi que gages algunos por
razon de mesnadas /9 dados non les sean a fin que en logar d’aqueillos otros habitantes
en el dito regno puedan ser feytos et nos d’aqueillos bien seruido cada que /10 mester
sera, en esta nuestra dita ordenanca sea obseruada non contrastant ninguna otra carta
nin mandamiento special nin general ante /11 nin despues d’aquestos en contrario
impetrada.
Data en paris VIº dia de nouiembre anno de Gracia mil trezientos quoaranta.
(Plica parte izda. ) Par le roy / Ladit (rúbrica).
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[Circa 1340]
Felipe y Juana, reyes de Navarra, conceden a Juan Martinez de Medrano, 300
libras de renta a perpetuidad en las villas de Arooniz y Villatuerta.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 40. Inserto “in essentia” en doc. 1341, julio 15. Pamplona
Romance navarro.
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1341, enero 31. Olite.
Sentencia de Renaut, señor de Pont y gobernador de Navarra, sobre las
diferencias habidas entre Juan Vélaz de Medrano y el concejo de infanzones y
labradores de la villa de Arróniz. Precede a la sentencia y carta de compromiso de las
partes querellantes.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 26. Perg. 502 x 546 + 28 mm. Alguna mancha que no impide la
lectura. Sello de cera pendiente de la Corte de Navarra, faltando el del gobernador.
Romance navarro. Juan Pérez de Estella, notario público y jurado del señor rey y de la Corte de
Navarra.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 153.
Onde nos, gouernador sobredicho, vista la tenor et forma del dicho compromisso
et vna pesquisa, la qual feziemos fazer por el honrrado don Iohan Periz d’Arbeiça,
alcalle maor, de voluntat de las partidas sobre los dichos /34 articulos contenidos en las
dichas suplicaciones en çierto numero de testigos presentados por el dicho don Iohan
Velaz por escripto a prouar su entencion, en los quales el dicho conçeyllo de Harroniz
conssentio que sobre los articulos contenidos en las dichas lures suplicaciones fuesse
apresa bona verdat en los /35 dichos testigos, los quales en la dicha pesquisa se fayllan
ata veynt et siete testigos, et oydo todo quanto las partes quisieron mostrar et dezir
sobre esto, ayamos fayllado por la dicha pesquisa ser contenido que los dichos de
Harroniz non auian feyto partimiento ninguno contra el dicho don Iohan Velaz nin contra
sus /36 compaynnas, saluo tanto que auian iurado de ayudarse los vnos a los otros
quando algunos les quisiessen fazer fuerça o sin razon, salua la fe del seynnor rey et de
sus offiçiales a seguecer et demandar su dreyto por ante el gouernador.
Otrossi se faylle por los dichos testigos que los dichos del conçeyllo de /37
Harroniz de hueytanda de setanta, de sissanta, de çinquanta, de coaranta aynnos ata
trenta, et de trenta aynnos aca han vsado et costumbrado de vender las yerbas de lures
terminos a gentes del regno de Nauarra, quando quieren et por bien tienen para las
neçessidades comunes del dicho conçeyllo /38 quando el conçeyllo entiende quales es
menester sin contradizimiento et embargo de ricosombres, cauaylleros et escuderos qui
ayan seydo en los tiempos passados, son a saber: don Remir periz, pero Garçia
Sandantello, sus fiios Remir et Oger Periz, su hermano don Gil de Bidaurre, don Pero
Xemeniz de Meriffuen- /39 tes, don Iohan Martiniz de Medrano, nin de otros qualesquiere
vezinos que ayan seydo en los tiempos passados contenidos en la dicha pesquisa ata
agora qu’el dicho don Iohan Velaz fezo el dicho embargo nueuament, sacandoles el
ganado que paçia en los dichos terminos a los quales auian vendido las yerbas contra
lur /40 voluntat, leuandoles coatro carneros del dicho ganado.
Otrossi se faylle que los dichos de Harroniz non son tenidos a ningunas ruedas
yr a moler por fuerça si no do fuere lur voluntat, et que por otro paramiento nin razon non
se tirauan tanto de yr a moler a las ruedas del dicho don Iohan Velez sino por que /41 ad
algunos vezinos de la villa se les retenian los sacos con la farina en las dichas ruedas
ad aquyllos que por su voluntat eran ydos moler aylla et les tenian aylla oy en dia los
dichos sacos et farina que son ata montamiento de dizeocho cargas, es a saber las
onze de comuyna et las siete de trigo. Et por /42 que algunos d’esto se playnian et dizian
que verrian quereyllar a la seynnoria, que d’eyllos menazaua de muert et otros maltraya
de palaura por que bien de miedo d’eyllo non osauan yr laurar lures heredades nin venir
quereyllar a la seynnoria su mal.
Vistos otrossi los fueros del regno de Nauarra, en los quales pareçe /43
maniffiestament que el conçeyllo de Harroniz, o qualquiere otro conçeyllo, pueden fazer
sus cotos sobre paztos, yerbas de sus terminos et la costumbre que se es segueçida en
el dicho regno por los conçeyllos, de tanto tiempo ata que no es memoria de hombres
en contrario, que los conçeyllos pueden tributar o vender las /44 yerbas que han los
conçeyllos en lures terminos por lures proueytos et neçessidades quando quieren et por
bien tienen sin contradizimiento et embargo de ningun vezino infançon nin laurador
donde que non sea morador aylli.
Nos Renaut, seynnor de Pont, gouernador sobredicho, por el poder dado a nos
por el dicho compormi- /45 sso et so la pena en eyll contenida, seyendo presentes el
dicho don Iohan Velaz d’una part, et los dichos don Sancho Ruiz d’Aluiçu, Garçia Lopiz,
iurados, Garçia Miguel Maoral et Miguel Periz, procurador de la otra, a lur faz
sentenciando dizimos que non se prueua qu’el dicho conçeyllo ha fecho paramiento
contra el dicho don Iohan /46 Velaz tal como eyll dio en quereylla por sus supplicaciones,
et assi abssoluiendo sentencialment los damos por quitos de la demanda et quereylla
que eyll dio por sus supplicaciones quanto a los dichos paramientos.
Otrossi sentenciando mandamos et damos por iuyzio qu’el dicho conçeyllo de
Harroniz de infançones et laura- /47 dores quando querran et por bien terran et
entendieren que mester les fara puedan trebutar et vender et trebuten et vendan del
pazto de lures terminos a qualesquiere gentes del regno para lures ganados segunt
veran por bien el conçeyllo sin embargo et contrasto del dicho don Iohan Velaz, nin otro
por eyll et al dicho /48 don Iohan Velaz ponemos desd’aqui adelant perpetuo silençio non
poder embargar en tal caso al dicho conçeyllo por esta mesma sentencia. Et por razon
qu’el dicho don Iohan Velaz les carnero sin razon coatro carneros, mandamos que los
rienda al dicho conçeyllo, otrossi por los dichos testigos se fayllo qu’el dicho con- /49
çeyllo de Harroniz pueden yr moler o querran et por bien terra, sentenciando mandamos
et damos por iuyzio qu’el dicho conçeyllo de los dichos de Harroniz et qualquiere
d’eyllos vayan a moler sus çeueras a qualesquiere ruedas que querran et por bien
terran, et que eyllos nin ningunos d’eyllos sean costreytos de yr /50 a moler a las ruedas
del dicho don Iohan Velaz sino aqueyllos que querran o por bien terran sines que el
dicho don Iohan Velaz nin otro por eyll non les faga embargo nin contrasto en esto. Et
por que se faylla por la dicha pesquisa quél dicho don Iohan Velaz les tiene sin razon
alguna las dichas diziocho cargas /51 de farina con sus saquos mandamos que les de et
rienda al dicho conçeyllo ata d’oy en diez dias.
Otrossi como nos ayamos entendido qu’el dicho don Iohan Velaz por estas
quereyllas qu’el dicho conçeyllo ha feyto d’eyll tienga rancores contra eyllos et menze al
dicho conçeyllo et a d algunas singulares personas /52 porque han perseguido este
negocio ante la seynnoria, presumiendo que las cosas passadas sean agreuiados a los
tiempos venideros, sentenciando mandamos et damos por iuyzio so la dicha pena qu’el
dicho don Iohan Velaz non faga mal nin villania al dicho conçeyllo de infançones et
lauradores, vezinos o moradores, dende /53 nin a ningunos d’eyllos en personas nin
bienes ante los tracte bien como bon vezino et los ame. Et eyllos lo tracten et amen
como bon conçeyllo a bon vezino et honrrado cauayllero. Et estas cosas sobredichas
mandamos que sean tenidas et compleçidas en la forma sobredicha so la pena
contenida en el dicho compro- /54 miso. Et mandamos a uos Iohan Periz de Esteylla,
notario de la Cort, que d’esto fagades et dedes sendas sentencias a las partidas d’una
tenor et forma. Et en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo de la Cort de Navarra
et el nuestro proprio sieyllo pendientes en cada una d’estas dichas sentencias.
Todo esto fue /55 fecho en Olit martes postremero de ienero anno Domini Mº CCCº
XLº primo. Testigos son de todo esto qui presentes clamados et rogados fueron en el
logar et qui por testigos se otorgaron los honrrados et cuerdos don Frayre Aragon
Berart, comendador de la orden de San Anton en Nauarra, el /56 noble don Remir
Sanchez d’Assiayn, richombre, don Gil Lopiz d’Armaynanças, cauayllero, don Pero
Miguel de Sanguessa, don Miguel Ortiz de Miranda et don Pero Payssera, alcalles en la
Cort de Nauarra. Et yo Iohan Periz de Esteylla, notario publico et iurado del seynnor rey
et de la su Cort de Nauarra qui a las /57 cosas sobredichas present fuy et por
mandamiento del dicho seynnor gouernador et arbitro sobredicho, esta present carta de
sentencia con vna otra d’esta tenor et forma mesma sin mas et sin menos, sendas para
cada una de las dichas partidas, con mi mano escriui et fiz en cada una d’eyllas este mi
sig (signo) no /58 acostumbrado en testimonio de verdat. Aqui ay vn interlineo en el
sezeno reglon contando del empies a yuso do dize “et al dicho conçeyllo” el qual es
escripto de mi mano por la qual cosa yo el dicho notario he fecha esta subscripcion et
fago este mi signo acostumbrado en la seguient forma (signo) en /60 testimonio de verdat.
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1341, mayo 6. Olite.
El gobernador de Navarra, Renaut de Pont, manda a Juan de París, tesorero del
reino, que reduzca del tributo que tiene que pagar Pedro de Muez, preboste de los
Arcos, los gastos ocasionados por la detención de Gonzalo de Castro Udiales.
B.- AGN Reg. 43, fol. 239. Copia simple en perg.
Romance navarro. Notario Martín Jiménez.
Renaut, seynnor de Pont, gouernador de Nauarra, al honrrado nuestro amado
maestre /2 Iohan de Paris, clerigo del seynnor rey et su thesorero qui por tiempo fue en
Nauarra, salus et /3 bona amor. Seppades que Pere de Muez, preuost qui por tiempo fue
de la villa de los Arquos, /4 por manera de suplicacion nos ha dado a entender que Iohan
Garçia de Esteylla, re- /5 çebidor, qui por tiempo fue de la meridant de Esteylla, lo
constreyne a pagar quoatro libras /6 de sanchetes por razon de la preuostad de la dicha
villa de los Arquos, que eyll tenia tribudo /7 en cada vn ayno, por çierta quantia de
dineros. Et como el /8 dicho Pere de Mues ouiesse presso a Gonçaluo de Castro
Urdiales, malfechor et sengut /9 dize el lo ouiesse tenido presso en su poder bien tres
meses a sus espensas, segunt /10 dize, et nos depues ge lo ouiessemos mandado
enfforcar por los mallefiçios que /11 el feyto auia. Mandamos vos firmement que vos luego
vista esta nuestra carta con- /12 tenedes en el sobredicho Pere de Mues de las espensas
eyll fecho ha en tener presso /13 et en enfforcar al sobredicho Golçaluo, segunt que en tal
caso es vsado et acostumbrado /14 a aqueyllo que le sera deuido por fin de conto por la
razon sobredicha ge lo mandedes reba- /15 ter del dicho trebudo et d’aqueyllo que el
deue et non falga.
Data en Olit |en/ VI dia del mes /16 de mayo. el seynnor gouernador la mando.
Teste don Miguel Ortiz, cauayllero alcalde. /17 Nota Martin Simenez. anno Domini Mº
CCCº quadragesimo primo.
Traslado.
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1341, julio 5, jueves. Olite.
Renaut, gobernador de Navarra, acude a la petición hecha por Martín López,
vecino de Torres y procurador del concejo de que reciba ciertos collazos que el concejo
había comprado a Alvar Díaz de Medrano, aforándose al fuero de Viguera.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 33. Perg. 372 x 323 mm. Deteriorado, faltan pequeños trozos en su
margen derecha.
B.- AGN, Cart. I, p.p. 199-202. Inserto en la aprobación del convenio por el arzobispo de Sens, de
1342, julio 24.
Romance navarro. Notario Martín Pérez de Cáseda.
Ref: MORET-ALESON, Anales..., t. III, p.p. 640.
CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 144.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, p.p. 388-389.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran, que ante nos Renaut, seynor
de Pont, gouernador de Nauarra, parescio Martin Lopiz, fiio de Lop Martiniz, vezino de
Torres, procurador de todo el conçeio de Torres /2 de clerigos, legos fiiosdalgo et
lauradores con carta publica de procuracion el tenor de la quoal es este:
(Inserta carta de procuracion 1341, junio, Torres)
La quoal carta de procuracion mostrada et leyda en nuestra presencia el dicho
Martin Lopiz, procurador sobre- /31 dicho, por uirtut de su procuracion dizo que como los
sobredichos el conçeio de Torres ayan comprado ciertos coyllaços et coyllaças, que
son en la dicha villa de Torres, que fueron de Aluar Diaz de Medrano, /32 escudero, fiio dl
noble don Iohan Martiniz de Medrano, richombre qui fue, et eyllos non se puedan en la
particcion en bona manera componer, queriendo seruir a Dios et al rey nuestro seynnor
et tirar contencion de discordia /33 de entre eyllos, que eyll por eyllos en vez et en nombre
d’eyllos et por uirtut de la dicha procuracion daua luego de present al rey et a la reyna
de Nauarra, nuestros seynores, para eyllos et para sus sucçes- /34 sores qui regnaran en
el dicho regno de Nauarra para todos tiempos, los dichos coyllaços et coyllaças con las
condiciones que se siguen.
Es a saber que los dichos coyllaços seran tenidos de dar /35 et pagar cada ayno a
los dichos nuestros seynores rey et reyna de Nauarra et a lures sucçessores por
fossadera por cada casa complida doze dineros sanchetes et por mea casa seys
dineros sanchetes et que los /36 dichos seynores rey et reyna de Nauarra et lures
sucçessores non sean tenidos de mas demandar.
Otrossi que los dichos coyllaços el coyllaças sean aforados al fuero de Viguera
et que el homizio, quando acae- /37 ciere entre eyllos, sea cient sueldos de sanchetes
para la seynoria maor de Nauarra.
Otrossi que puedan comprar heredades de los fiiosdalgo et los fiiosdalgo d’eyllos
segunt fuero de Viguera, /38 et la heredat que fuere comprada que sea de la condicion
del comprador.
Otrossi que los fiiosdalgo del dicho logar finquen et sean mantenidos en sus
fueros, vsos, costumbres assi como agora los han.
Otrossi /39 que los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et los sus sucçessores
non puedan dar, ayllenar nin ponerlos en subieccion d’otra persona o personas sino
que los retiengan para si perpetualment con las /40 dichas condiciones en la forma et
manera sobredicha.
Pidiendonos por merçe que nos en vez et en nombre de los dichos seynores rey
et reyna de Nauarra et de lures sucçessores quisiessemos reçe- /41 bir la dicha donacion
que eyll, por uirtut de la dicha procuracion en vez et en nombre de los sobredichos del
conçeio de Torres, et por eyllos, les fazia de los dichos coyllaços et coyllaças con las
condiciones /42 en la forma et manera sobredicha.
Onde nos, gouernador sobredicho, queriendo goardar la pro de los dichos rey et
reyna de Nauarra, nuestros seynores, auido consseyllo et deliberacion con algunos de
los /43 alcaldes de la Cort et con otras bonas gentes, reçebimos en vez et en nombre de
los dichos seynores rey et reyna de Nauarra et de lures sucçessores la dicha donacion
de los dichos coyllaços et /44 coyllaças de Torres, fecha por el dicho procurador de los
sobredichos del conçeio de Torres, con las condiciones en la forma et manera
sobredicha, fincando en saluo a los dichos rey et reyna de /45 Nauarra et a lures
sucçessores sobre los dichos coyllaços et coyllaças huest et caualgada, monedage et
todos los otros drechos reales, assi como sobre los otros lauradores del fuero de
Viguera. Et /46 en testimonio d’esto mandamos fazer dos cartas d’una forma et d’un tenor,
la vna para los sobredichos seynores rey et reyna de Nauarra et lures sucçessores et la
otra para los del dicho conçe- /47 io de Torres, et mandamos hy poner el sieyllo pendient
de la Cort de Nauarra.
Data en Olit iueues quinto dia del mes de iulio. El seynor gouernador la mando.
Testes los honrrados don /48 Miguel Ortiz de Miranda, cauayllero alcalde de la Cort, don
Garcia Abbat, alcalde de Olit et pero Semeniz de Oloriz, tenientlogar del procurador del
seynor rey. Nota Martin Periz de Casseda. /49 Anno Domini Mº CCCº quadragesimo
primo.
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[1341], octubre 12-24.
Ordenanzas de Renaut de Ponz, gobernador de Navarra, en la tierra de
Ultrapuertos acerca de los molinos y la venta de pan.
A.- AGN Comptos. Pap. sueltos, leg.2, carp. 6. Copia simple. 302 x 800 mm.
Latín.
Pub: FORTUN, Las ordenanzas..., p.p. 271-274.
Ref: Indice de papeles..., pág. 8.
Abreuiatio processus de hiis que acta et ordintata /2 sunt in partibus de
Ultraportus.
/3 Ordinationes facte per domnum Reginaldum, domnum de Ponte ac
gubernatorem Nauarrem in terra de Ultraportus a die veneris XIIª die octobris usque ad
diem mercurii /4 XXIIIIª die dicti mensis octobris inclusiue, in quibus uisitauit castra et
dictam terram.
/5 Primo in uilla Sancti Iohanis de Pede Portus fiet unum capitolium ex parte regis,
ubi desdendet, menserabitur et uendetur panis qui ueniet ad dictam uillam, ut il /6
capitolio Pampilonensis.
/7 Item ad supplicationem et requisitionem arrendatoris molinendi domni regis
dicte uille Sancti Iohanis aserentis quod habitantes in dicta uilla tenentur molere in dictis
molen- /8 dinis omne triticum millum et alium panem et si alia molendina leuabant quod
baiulus siue custodie domni regis porterat eum capere etiam farinam portantibus ali /9
unde et quod erat applicata dominio ipso facto et quod nolebant molere in molendinis
predictis dictum millum dicentes quod millum non comprehendebatur in generalitate
panis /10 et quod porterant portare quo uellent ad molendum quod erat in magnum
dapnum predicti domni regis et dicti arrendatores. /11 Dictus gubernator fecit coram eo
uocare iuratos dicte uille et denunciauit eis hoc qui conçeserunt quod tenentur molere in
dictis molendinis dicti domni regis omne /12 triticum millum et alium panem tamen si ciuira
per noctem et diem maneret in molendino predicto ita quod non posset in farinam redigi
propter nimiam aquam uel nimiam /13 ciueram uel rationem molendini non bene parati
quod possunt recedere et ire ad alia molendina.
/14 Item ad instanciam arrendatores predicti dicentes quod illi de Mongelos, de
Ostasualles, de Sancto Pelagio, de Garriz, de Burguy, de Bidasun populatoris et aliorum
locorum /15 de Ultraportus tenentur molere in dictis molendinis omne triticum et alium
panem quod emunt in dicta uilla Sancti Iohanis de Pede Portus uel portant de Nauarra
uel /16 dare ius suum molendura, et quod id non faciunt. Et sic amitit domnus rex ius suum
molendure etiam pedagii eo quod aliqui generosi et laboratores domni regis por- /17 tant
dictum blandum ad proprias domos et post uendunt ille de mongelos et aliis locorum
predictorum et aliorum.
/18 Etiam quod aliqui burgenses dicte uille Sancti Iohanis qui tenentur ire ad dictos
molendinos domni regis predicti ut est dictum arrendant et acomodant generosis
hominibus et aliis /19 circumuicinis super molendura et parant ibi pro se et suis amicis
farinam et qui amitebatur ius domni predicti, ut est dictum.
/20 Et dictus gubernator demostrauit hoc dictis iuratis predicte uille Sancti Iohanis,
qui dixerunt quod illi predicte uille Sancti Iohanis tenentur molere in dicto molendino
dicti domni /21 regis omne blandum, millim et alium panem ut est dictum, et si portabant
ad alia loca quod amitebant et si caperetur quod erat confiscatum domino; et quod eis
pla- /22 ceret et placebat quod dominium institueret qui hoc custodiret.
/23 Item ad supplicationem et requisitionem plenium generosum, francorum et
laboratorum dicentium quod in dicta terra est consuetudo quod agnari filiorum succedunt
in bonis et quod /24 alii fratres non habentes ubi ducere uitam incedebant in Lecayonia,
rapiendo, interficiendo et alia mala quarum plurina perpetrando. Et cum domnus rex
haberet terras /25 proprias in dictis partibus de Ultraportus de quibus modicum habebat
proficium quod eis tradentur generosis ad tributum ut eis remaneat sua generositas /26 et
franchis et laboratoribus ad censsum perpetuum ut haberet et ubi uitam ducerent cum
suo labore ad seruicium dicti regis.
Ordinauit dare dictas terras /27 in forma predicta.
/28 Item cum in confinibus dicte terre prope Ossarayn in uallatis perpetrarentur
plurima mala ut depredationes, mortes ita quod gentes facture transire non poterant /29 et
specialiter castellanus de Maloleone depredauit in loco predicto certos mercatores regni
Castelle in regno Nauarre et asportauit pannes ad dictum /30 castrum de mallem in
magnum uituperium dedecus et preiudicium dicti regis ad clamorem gentium ordinauit
quod in dicto loco in summitate montis unde /31 dictus locus de Ossarayn valde bene
uideri potest quod unum fiat fortalicium quod custodet Vrtungo de Ganauerro seruiens
armorum et contraetur ibidem populatio quod /32 uocabitur Castel Renaut.
/33 Item dictus gubernator inhiuit treucas inter domnos de Luxa et d’Acromonte, de
Belcunce et de Garro prouiso super omnibus solempnitatibus quod requiruntur ad treu-
/34 cam recipiendam, ne ad inuicem se interficerent durante treuca ut est moris inter eos
fecit dictos domnos obligari ad inuicem quod si aliqui de /35 eorum bandagiis ramperent
treucas quod capiantur per eos et capti redantur eidem sub certa pena pecuniaria, et isto
treute durabunt a festo sancti Mar- /36 tini proximo uenturo in uno anno continuo.
/37 Item ad supplicatione gentium bastide de Clarencia asrentium quod, si in loco
predicto denuo fueret molendinum pro reparatione pannorum coriorum et tamen quod /38
rex haberet pro seruicium et uille predicte euenerit commodum ualde magnum, viso per
dictum gubernatorem ubi dictum molendinum construyre debebat scilicet propre
molendinum bladi /39 domni regis qui est in extremitatem uille predicte, domnus de Saltu
de la Bort, qui habebat quarta parte molendini predicti, dixit quod ibidem fieri non poterat
in sui preiudi- /40 cium ut que ipse denuo faceret dictum molendinum pannorum visis
litteris et auditis quod dictus domnus de Saltu uoluit mostrare et allegare super hoc fuit /41
pronunciatum pro domnus rex propter denuo contraere dictum molendinum pannorum
coriorum et tanni sine alicuius preiudicio. Ordinauit quod construetur de nouo dictum
molendi- /42 num quod partis regis.
/43 Item ad supplicationem et requisitionem predictarum gentium dicte bastide
dicente quod erant situate in frontari et que eisdem fieret aliquod adiutorium pro /44
clausura uille viso loco clausura et qualiter sunt in frontares ordinauit quod fuerat
quedam calçada denuo super stagnum regium ita quod ibidem /45 aliud stagnum fieret
pro rege pro quo faciendo mandauit eis dare XX libras sanchetis quo facto erit forcior
uilla predicta.
/46 Item ad supplicationem et requisitionem eorum mandauit eis dare pro uille
tuicione de garnisione regia Sancti Iohannis de Pe de Portus duas /47 uchas de sagitis
balliste de strip et una ucha balliste de II pes.
/48 Item ad supplicationem et requisitionem gentium dicte bastide dicente quod
ordinaretur talis quod mercatores muliones et qui incedunt ad locum de /49 Baiona et
reueniunt inde possent transire secure et dictum locum Sancti Iohanis de Pe de Portus.
Etiam ad requisitionem et supplicationem gene- /50 rosum francorum et laboratorum
predictorum ordinauit quod denuo fiat bastida in medio uie dictorum locorum in montibus
et locis desertis vn domnus rex /51 modicum haec nunc proficium et in futurum habebit ad
Dei et sui seruicium et quod habitatoribus dentur terre in forma predicta generosis ad
tributum et ceteris /52 ad censsum perpetuum haec bastida uocabitur Pont et custodietur
per Petrum Sancii de Liceraçu, baiulum dicte bastide de Clarencia.
/53 Item quod reparetur molendinum quod est sub castro de Rocafort in Arberoa et
ibunt illuc ad molendum laboratores domni regis.
/54 Item quod fiat denuo unum molendinum im aqua d’Osses ex parte regis et ibunt
illuc molendum laboratores domni regis de partibus illis.
/55 Et dictus gubernator ordinauit ad exequenda et facienda predicta magistrum
Iohanem de Leoz.
/56 Item generosi franchi et laboratores Santi Pelagii et terre de Mixa supplicarunt
domno gubernatore pro terris. regis in confinubus sius quod eis tradentur in forma
predicta /57 dicentes quod ipsi consueuerant habere a uicecomite de Tartas iornatam
terre pro duobus denariis de morlans, et quia ualde modicum transiuit su disi- /58
mulatione.
/59 Item ordinauit comisarium super domnis de Luxa et de Acromonte super
combustionem, predationem, mortem et alia mala illata laboratoribus regis tempor
guerre sue /60 domnum Michaelem Orticcii de Miranda, iudicem Curie Nauarre.
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1341, noviembre 7, miércoles. Olite.
Renaut, señor de Pont y gobernador de Navarra, ordena a Jimeno Martínez de
Roncal y demás oidores de comptos que entreguen a Guillén le Soterel, tesorero, copia
de los comptos del tiempo en que ejerció la tesorería Juan de París.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 32. Vidimus en perg. 408 x 237 + 32 mm. de Juan García de
Badostain, guardasellos del rey en Pamplona, 1341, diciembre 22, al que faltan dos trozos en su
parte superior. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Notario Martín Pérez de Turrillas,
notario público y jurado en Pamplona.
Romance navarro. Notario Martín Pérez de Cáseda.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 173.
(67) hodran como yo Garcia de Badoztaynn (65) /2 (66) del seynnor rey puesto en
Pomplona, vi toui (65) /3 en paper abiertas [et seilladas] con el sieillo de la Cort de
Nauarra en las (65) /4 de sieillo del seynnor gouernador de Nauarra contenient la forma
de (67)
[Renaut] /5 seynnor de Pont, gouernador de Nauarra, a los nuestros amados don
Semen Martinitz de (67) /6 Garceitz de Andrequiaynn, abbat de Ayuarr, et a maestre
Iohan de Leoz, oydores qui fue[ron] (65) /5 Symon Aubert, thesorero del dicho regno qui
fue, salus et amor. Como el rey nuestro seynnor (65) /8 tros que nos al honrrado et
nuestro amado maestre Guillem le Soterel, su clerigo et thesorero de (64) /9 et liurar
todas las cosas que pertenesçen a su thesoreria por inuentario por que el pueda fazer
sus contos et goardar su pro se- /10 gunt pertenesce, et el dicho thesorero nos aya
demostrado en presençia de uos dichos abbades de Baygorri et d’Ayuarr que por /11
razon que maestre Iohan de Paris, thesorero que ha seydo por tiempo, es en Francia et
non puede auer los libros de la tierra de su tiempo /12 nin copia de los otros libros pora
formar sus contos, requeriendonos sobre esto que mandassemos a uos que le
diessedes copia /13 de los libros et roldes de los contos del dicho maestre Simon que uos
tenedes et que lo auisades de la manera de formar los contos /14 porque el podiesse
fazer su oficio a seruiçio et pro del rey nuestro seynnor. Et que uos dichos abbades
ouiessedes respondido que /15 como quiere que non uos semeiaua que copia de los
dichos contos que uos teniades ouiesse mester si non tan solament pora ueer /16 la
manera de la formacion, que erades priestos quanto en uos de darle copia si nos qui
representamos la persona del rey nuestro /17 seynnor lo mandauamos, empero que los
dichos contos estauan çerrados en dos arcas con cinco claues de los cinco oydores, /18
de los quoales eran finados el abbar de Lerin, et don Pere Nauarr et que uos el dicho
maestre Iohan deuiades ser clamado /19 a esto como eillos. Nos queriendo goardar la pro
et el seruicio del dicho rey nuestro seynnor por que el dicho thesorero pueda fazer su
offi- /20 cio assi como conuiene, mandamos uos firmement de partes del dicho rey nuestro
seynnor et de nos qui tenemos su logar que /21 luego vista esta nuestra carta dedes al
dicho thesorero copia de los dichos contos que uos tenedes a sus messiones et lo
auissedes /22 et conseilledes cada que uos requeriere en las cosas pertenescientes a la
thesoreria por que el pueda goardar la pro del dicho rey /23 nuestro seynnor et formar sus
contos et fazer su officio como conuiene, et non falga.
Data en Olit miercoles septimo dia /24 de nouiembre. El seynnor gouernador la
mando. Testes don Iohan Pertiz d’Arbeyça, alcalde mayor, maestre Iaques Li- /25 cras,
doctor en leyes, conseillero et procurador del seynnor rey. Nota Pero Semenitz d’Oloritz,
aduocado del dicho seynnor rey. Nota Pero Peritz de Casseda. Anno Domini Mº CCCº
quadragessimo primo.
Item la segunda carta es en la forma que se sigue:
(Sigue doc. nº 144)
En (1) testimonio d’esto que ui, toui et ley yo, /41 el sobredicho Garcia de
Badoztaynn, pus el dito sieillo del dicho seynor rey que yo tiengo en goarda pen[dient]
e[n] /42 esta present carta de vidimus. Data en Pomplona sabbado XXII dia del mes de
deziembre [anno Domini] /43 millesimo quadragesimo primo. Nota Martin Peritz de
Turrillas, notario publico et iurado de Pom[plona].
NOTA:
1. Se repite en.
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1341, noviembre 10. Olite.
Renaut, señor de Pont, gobernador de Navarra, ordena a Guillén le Soterel,
tesorero, que pague cuenta con los recibidores de las restanzas que se debían a la
Señoría del tiempo en que ejerció la tesorería Juan de París.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 32. Vidimus descrito en el documento anterior.
Romance navarro. Notario Andrés González.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 174.
Renaut, seynnor de Pont gouernador de Nauarra, [al] /28 honrrado et nuestro
amado maestre Guillermes le Soterel, clerigo del seynnor rey et su thesorero en
Nauarra, salus [et amor]. Nos he- /29 mos entendido que porque maestre Iohan de Paris
no a mucho que fue thesorero de Nauarra ouiesse auido las cuentas [de nuestros] /30
recebidores et non quissiese fazer la execucion de sobre los dichos recebidores de las
restanças que [eillos o quoalesquiere ‘eillos a] /31 [la] seynnoria en manera que el
seynnor rey es muyt dampnifficado et podria menoscabar a los tiempos auenideros. Por
esto nos, [queriendo] /32 [goardar] el prouecho del seynnor rey et uestro, vos mandamos
firmement que uos contedes a menudo con los uestros recebido- /33 [res] de las
restanças que eillos o quoalquiere d’eillos uos deuran luego en cada conto finado con
eillos o con quoalquiere de eillos /34 [rogados] fazer execucion rigorosament al mas fuert
que uos podiertes faziendo prender las personas teniendolas [en] /35 [preson] vendiendo
et espleytando los sus bienes ata tanto que ayan pagado plenerament las restanças en
manera que las /36 restanças del uno uestro conto non pueda alcançar al otro.
Mandantes por tenor de las presentes a todos los merinos, sozme- /37 rinos, bailles,
preuostes et amirates, alcaldes, conceillos, goardas de caminos et a quantos esta
nuestra carta veran /38 et odran et a todos los otros subditos del dicho seynnor rey que
uos obedezcan et fagan por uos en manera que uos podades /39 complecer este nuestro
mandamiento, et non falga.
Data en Olit Xº dia de nouiembre. El seynnor gouernador la mando. Nota Andreo
Goncaluiz. Anno Domini Mº CCCº quadragesimo primo.
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[1341, septiembre 1-noviembre 22] (*1)
Felipe de Evreux y Juana, reyes de Navarra, suplican a Benedicto XII que ordene
que se levanten las censuras promulgadas por el abad de Montearagón contra el
monasterio de Roncesvalles, solicitando también el nombramiento de otro visitador y
que los frailes de Roncesvalles puedan continuar llevando el hábito antiguo.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 37. Minuta en dos fols. de papel sin fecha.
Latín.
Pub: GOÑI GAZTAMBIDE, J; “La reforma de los canónigos de Roncesvalles en el siglo XIV”.
Hispania sacra, vol. 9 (1.956), p.p. 163-165.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. XVIII, nº 659.
(*2)YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, p.p. 681-683.
(Fol. 1rº)
Sanctissimo et cetera deuoti filii Philipus, Dei gratia rex, et Iohana regina
Nauarre, deuota pedum oscula / beatorum. Preces iustitiam sapientes, pietatem et
misericordiam prouocantes, clementie uestre porrigimus con- / fidenter, sperantes eas a
patre piissimo, qui conmissos diuinitus sibi greges pascit sollicite et / tuetur a noxiis,
exauditionis gratiam reportare.
Hinc est quod prout Sanctitati Vestre hec cupimus non / latere, olim in uertice
montis Roscideuallis, iuxta capellam Caroli Magni, famosissi- / mi regis francorum, vnde
ad beati Iacobi limina visitanda rectus et necessarius habetur accessus pere- / grini
periclitabantur quamplurimi, alii a turbine niuium suffocati, alii uero a luporum morsibus
de- / uorati. Quod bone memorie Sancius, Pampilonensis episcopus, instinctu diuino
clementer aduertens, / cum regis Nauarre | et Aragonum / qui tunc erat, auxilio, ad
receptionem peregrinorum et pauperum, recreationem / infirmorum, et omnium illuc
confluentium subleuamen, hospitale inibi noscitur construxisse. /Quod reges Nauarre,
qui fuerunt pro tempore, dotauerunt et priuilegiis et immunitatibus mu- / nierunt,
ipsumque propriam eorum cameram reputantes, illud a violentiis et iniuriis pro viribus /
deffensarum, in quo quotidie misse quamplurime celebrantur et orationes funduntur pro
animabus regum / et reginarum Nauarre qui sunt, pro temporeque fuerunt, et alia passim
misericordie et pietatis opera / exercentur.
In quo hospitali ab antiquo fuerunt et sunt fratres clerici, laici atque sorores ser- /
uientes infirmis et debilibus, refficientes pauperes et recipientes peregrinos continue /
transeuntes, qui omnes fratres clerici et laici ac sorores portant eundem habitum
habentem / unum signum crucis in parte superiori curue, et coloris viridis, a colore uestis
disimilis / et diuersi, et in illo habitu semper, professi fuerunt et profitentur in eodem
hospitali, et nominati semper / fuerunt et nominantur fratres duntaxat, non autem
canonicii, sicque religiosi fratres, non autem canonici / regulares nominati et reputati
fuerunt, et nominantur et reputantur, et ex priuilegio apostolico con- / cessum et eis, quod
superpellicium album possint portare intra septa eiusdem hospitalis, / et sic
consueuerunt portare in eodem hospitali duntaxat, non extra. Sed nunc quidam noui /
fratres dicti hospitalis erecti in superbiam, dedignantes se aliis fratribus laicis eiusdem /
hospitalis esse in habitu pares, et despicientes uocari fratres, attemptant portare
superpel- / licium extra ipsum hospitale, nitentes facere se uocari canonicos contra
fundationem et institu- / tionem ipsius hospitalis et obseruantiam antiquissimam et
continuam fratrum hospitalis eiusdem et / in subuersionem status ipsius hospitalis et
desolationem eiusdem, et contra uoluntatem et prohibitionem
(Fol. 1vº)
rectoris, prioris et fratrum omnium ipsius hospitalis ac ordinarii loci episcopi et capituli
ecclesie Pam- / pilonensis. Quamobrem, ut nostris extitit auribus intimatum, abbas
Montisaragonum, executor cons- / titutionum uestrarum in regulares canonicos editarum
in Terraconensi et Cesaraugustanensi prouinciis deputatus, / ad requisitionem, ut
creditur, dictorum fratrum peruersorum se canonicos uocari uolentium, ad hospitale
predictum / accedens, monuit priorem et fratres hospitalis eiusdem, eisque mandauit,
quatenus constitutiones / easdem debeant obseruare tanquam canonici regulares, cum
tamen canonici regulares non fuerint nec sunt, / vt superius est premissum. Et quia
huiusmodi monitio et mandatum dicti abbatis erat contra institutionem et fun- / dationem
ac statum ipsius hospitalis et in eius subuersionem, neque ipsum hospitale
comprehendebatur / sub commissione eidem abbati facta, sicque super ipso hospitali
iurisdictionem aliquam idem abbas non / habebat rector prior et fratres hospitalis
eiusdem in ipsum abbatem tanquam in eorum iudicem consenti- / re noluerunt sicut nec
debebant, cum non comprehenderetur sub constitutionibus antedictis. / Sed ipse abbas
indignatus, emulus etiam ecclesie Pampilonensis cum qua litigat in Curia Romana
super iuris- / dictione, sicut sibi placuit, de facto in ipsos rectorem priorem et fratres
eiusdem hospitalis, ex- / comunicationis etet suspensionis sententias promulgauit, et,
quod dolenter, referimus, ecclesiam, hospitale, et capel- / las omnes ei subiectas
ecclesiastico supposuit interdicto. Licet autem non credatur ipsum abbatem potuisse /
sententias huiusmodi promulgare contra ipsum hospitale, quod sub commissione sua
non comprehendebatur, tamen propter / reuerentiam Apostolice Sedis et sanctitatis
Vestre in eodem hospitali diuinum cessat officium, cessant helemosime / que fieri
consueuerunt perinde transeuntes, peregrinorum et aliorum inibi morientium corpora /
carent ecclesiastica sepultura, decime insuper et alia iura a rectoribus ecclesiarum
eidem hospitali subiec- / tarum ei minime persoluuntur, propter quod idem hospitale in
spiritualibus et temporalibus dampna innume- / rabilia noscitur sustinere.
Quare nos, predecessorum nostrorum uestigiis inherentes, ad hospitale / ipsum
specialis dilectionis et caritatis summe gerentes affectum, Santitate Vestre flexis
genibus, iunctisque / manibus supplicamus humiliter et deuote, quatenus more patris
beniuoli, tot et tantis animarum periculis / obuiantes et eiusdem hospitalis
indempnitatibus misericorditter prouidentes, dignemini ante omnia ad cau- / telam tollere
sententias et interdictum supradicta. Et mandare quod fratres et hospitale supredicti sub
eiusdem / habitu et statu, in quibus a prima fundatione hospitalis citra extiterunt et
fuerunt, quod ex nunc / remaneant, nam timemus uerisimiliter quod, si mutaretur habitus
consuetus in habitum canonicorum regularium, / scandala et dampna multa sequerentur,
et aperiretur uia destructionis hospitalis, quod absit, / fratres ipsius hospitalis qui huc
usque in humilitate et seruitio hospitalitatis uixerunt
(Fol. 2rº)
et eorum humili seruitio ipsum hospitale in spiritualibus et temporalibus est augmentum,
erigerentur in superbiam / et ab operibus pietatis desisterent, quod querunt superbi
peruersi fratres aliqui supradicti. Et sic ipsum hospitale / infra breue tempus deduceretur
totaliter in ruinam et in graue dampnum peregrinorum et infirmorum et lan- / guentium
continue confluentium ad locum eundem. Et si placet Santitate Vestre, dignemini,
sublatis sententiis pre- / dictis, comittere alicui uel aliquibus in partibus uel in Curia
Santitate Vestre, quod de predicto statu, fundatione et usu / hospitalis et fratrum
predictorum simpliciter et de plano se informet, et decernat utrum ipsi fratres / censeri
debeant canonici regulares uel alias fratres iuxta statum antiquum eorum, uel quod
referat Sanctitati Vestre.
NOTAS:
1*. Documento sin fecha, ahora bien, conocemos dos documentos del 1 de septiembre y del 22 de noviembre
de 1341, por el asunto que tratan nos llevan a fechar esta súplica en ese año y entre esas dos fechas.
2*. Data esta súplica en el siglo XV y la considera dirigida por los frailes de Roncesvalles al rey de Navarra.
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1342, febrero 4. Saint Pelais.
Renaut, gobernador de Navarra, ordena a Guillén le Soterel que pague al
procurador de la universidad de Olorón 140 libras de sanchetes.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 29. Pap. 240 x 215 mm. Al dorso sello de placa del gobernador
cubierto por pap. y un signet de cera rojo muy pequeño.
Romance navarro. Notario Pascual Pérez de Sangüesa.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 156.
Renaut, seynor de Pont, gouernador de Nauarra, al honrrado et nuestro amado
maestre Guillem le Soterel, /2 clerigo del seynor rey et su thesorero en el dito regno,
salus et amor. Como el noble et poderosso monser lo con- /3 te de Foix dobladas vezes
nos aya scripto requeriendo que a la vniuersidat de Oloron pagar fagamos cient /4 et
quoaranta libras sanchetes que los ditos de Oloron por marcha a eillos fecha por
Francisco Martiniz, ciudadano de /5 Caragoça, han pagado por occasion que maestre
Iohan de Paris, thesorero qui fue de Nauarra, seyendo obligado /6 al dito Francisco en la
dita summa pagar por dos cauaillos que el dito conte ouo d’eill comprados, la quoal /7
summa el dito conte en la thesoreria de Nauarra, del tiempo de la guerra que fue entre
Castieilla et Nauarra re- /8 cebir deuia, no ouo pagado. Et nos finalment por respuesta
ouiessemos scripto al dito conte que consi- /9 derando el bon deudo que ha con el rey
nuestro seynor, nos plazia fer a los ditos de Oloron pagar et satis- /10 fer de la dita summa
eillos portando procuracion bastant de los dichos de Oloron et faziendo recognicion et /11
diffinisçion por virtut de aqueilla et la obligacion fecha por el dicho maestre Iohan al dito
conte et, otros- /12 si recognisçion et diffiniscion del dicho monser el conte. Et agora los
ditos de Oloron sean venidos /13 con procuracion et otras cartas et munimentes dizientes
aqueillas ser bastantes. Et nos sobre esto /14 ouiessemos mandado a uos et al
procurador del seynor rey que vistas et examinadas si conosciades /15 ser aqueillas
sufficientes les fiziessedes pagua de la dita summa. Et el dito procurador nos aya fecho
/16 relacion que en vuestra absencia, auido deliberacion con los del conseillo del seynor
rey, las cartas a esto necessa- /17 rias ser asaz sufficientes. Et nos por mas habundante
et por vuestra et nuestra desçargua ayamos de /18 assentimiento del procurador de
Oloron, ordenado que vos faziendole pagua de la dita summa vos rien- /19 da el
procuratorio et todos los otros munimentes, de los quoales mandado auemos al
procurador del seynor rey /20 que vos fagua relacion segunt el proçesso quoales uos son
neçessarios et otrossi en nombre procuratorio por los /21 ditos de Oloron uos fagua
recognicion et diffiniscion, et otrossi se obligue et vos de bonos fiadores /22 en Pomplona
que ata çierto dia uos dara recognicion et diffiniscion del dito conte en pargamino /23 en
pendient sieillada con su sieillo, contenient la forma que nos les auemos dado en
scripto, signada /24 de nuestro signet, o si no, que vos rendran la dita summa. Vos
mandamos firmement et por causa /25 que al dito procurador de Oloron, el faziendo et
compliendo lo que es sobreditos, dedes et paguedes, vistas los /26 presentes las ditas
cient quoaranta libras sanchetes a fin que por esta razon marcas, peyndras ni otras /27
cosas extraordinarias non se ayan a exeguir. Et nos fer uos hemos reçebir en conto las
ditas /28 cient quoaranta libras por testimonio d’esta nuestra carta abierta sieillada con
nuestro sieillo proprio en ab- /29 sençia del sieillo de la Cort et de la recogniçion que del
dito procurador de Oloron reçibiedes con los otros /30 munimentes tangentes al dito
negoçio sobre esto.
Data en Sant Pelay IIIIº dia de febrero. El sey- /31 nor gouernador la mando. Nota
Pascal Periz de Sanguessa. Anno Domini Mº CCCº XLº primo.
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1342, mayo 28. Estella.
Felipe de Evreux, rey de Navarra, manda a Guillén le Soterel, tesorero del reino,
que conceda al concejo de Bernedo 100 libras de sanchetes para terminar con el cerco
de la villa, como ya había otorgado a Salhadin de Angleura, que fue gobernador del
reino.
B.- AGN Reg. 43, fol. 361. Vidimus en pap. 212 x 168 mm., autorizado por García de Badostain,
guardasellos del rey, 1343, septiembre 15, Pamplona. Martín Pérez de Turrillas, notario público
de Pamplona.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. L, nº 9.
Sepan quantos esta present carta veran et hoyran como yo, Garçia de
Badoztaynn, cambiador, guarda del /2 sello del seynor rey puesto en Pomplona, vi et
touy e ley vna carta escryta en paper abierta e se- /3 llada con el sello de la Cort de
Nauarra e la fin de la dita carta et contenient la seguyent forma: /4
Phelipe por la gracia de Dios, rey de Nauarra, conte de Euureus et de
Engolesme, de Mortayn et de Lon- /5 gavilla, al nuestro amado maestre Guyllem de
Soterel, tesorero nuestro en el dito nuestro reno, salut et dileçion. /6 Como el nuestro
amado don Saladin d’Angleura, gouernador qui por tiempo fue en el dito nuestro reno,
de /7 gracia speçial ouyese hotorgado al conçeillo de Bernedo cient libras de sanchetes
pora acabar la /8 sarraçon de la dita villa que era començada d’ante e los ynquissidores
e refformadores nuestros que vinieren /9 esteis en el dito logar reno infforma de la dita
gracia que el dito gouernador los aya fecho, e visto el di- /10 to logar ouyesedes mandado
por vuestra carta al tesorero, vuestro predeçesor que la dita gracia les fuere compleçi- /11
da que las ditas çient libras les fuesen rebatidas de çierta suma de dineros que deuyan
a nos en çi- /12 ertos plaços, segunt que por la carta que les diestes sellada con el sello
de nuestra Cort se contiene. Et façemos /13 saber que nos plaçe et queremos que de
gracia espeçial ayan las ditas çient libras los ditos de Bernedo /14 pora acabar la dita
çarraçon de la dita villa segunt que otorgadas les fueron. Et mandamos vos que la y re-
/15 batades de la suma en que estan tenidos a nos. Et mandamos por tenor de la
presente a los hoydores de nuestros con- /16 tos que vos las reçiban en conto et rebatan
de uestra reçebta. Et en testimonio d’esto mandamos poner el sello /17 de nuestra Cort en
esta present carta.
Dada en Estella XXVIIIº dia de mayo anno Domini millesimo CCCº quadra- /18
gesimo secundo. Por el seynnor rey a relaçion de monser Guillem de Forqueux,
arçidiano de Baygen- /19 çi, et Martinez de Casseda.
Et en testimonio d’esto que vi et touy et ley yo el dito Garçia de Badoztayn pus el
/20 dito sello pendient en esta present carta de vidimus dada en Pomplona lunes XVº dia
del mes de /21 setiembre anno Domini millesimo CCCº quadragesimo terçio.
Nota Martin Periz de Turrillas, notario pu- /22 blico de Pomplona.
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1342, junio 19. Saint Jean de Pied de Port.
Felipe de Evreux, considerando los servicios de Miguel Ortiz de Miranda,
perdona a éste y a sus sucesores los 100 sueldos de sanchetes que debían pagar por
las heredades que tenían en Miranda.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 49. Alguna mancha. Perg. 119 x 247 + 30 mm. Falta el sello secreto
de cera pendiente del rey.
Latín.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 184.
Philipus, Dei gratia Nauarre rex, Ebroyciensis, Engolismensis, Moritanii,
Longuevilleque comes, vniuersis presentes litteras inspec- /2 turis, salutem. Notum
facimus quod nos attendentes grata fidelitatis obsequia que dilectus noster Michael /3
Orticii de Miranda, miles iudexque Curie nostre Nauarre, nobis impendit impendere non
cessat assidue poteritque impen- /4 dere in futurum statum ipsius heredumque suorum
extollere cupientes eidem centum solidos sanchetorum siue turonensium par- /5 uuorum
in quibus nobis tenetur ratione pecte quarumdam hereditatum suarum de Miranda, quos
sibi ad vitam suam iamdiu est /6 meminimus contulisse. De speciali nostra gratia,
auctoritateque, nostra regia et ex certa sciencia perpetuo pro se suisque heredibus /7 et
ab eo causam habentibus, remittimus et quittamus ac ipsum heredesque suos et ab ipso
causam habentes ab exactione pecte dictorum /8 centum solidorum absoluimus
perpetualiter et quitamus. Quos centum solidos volumus de pecta laboratorum
nostrorum de Miranda /9 perpetualiter deduci et in thesauro nostri moderni et eorum
locumtenen uel qui pro tempore fuerint perpetuo compotis allocari. In cuius /10 rey
testimonium presentes litteras sigillo nostro secreto in absentia nostri maioris sigilli
mandauimus conmuniri.
Actum et datum /11 in villa nostra Sancti Iohanis de Pede Portum die decimanona
mensis iunii, anno incarnationis Dominice Mº CCCº quadragesimo secundo.
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1342, junio 25. Auch.
Felipe de Evreux ordena al tesorero de Navarra que pague a los ricoshombres y
mesnaderos con el pan que debían tomar los recibidores.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 50. Perg. 102 x 304 + 32 mm., deteriorado, con manchas. Sello de
cera pendiente del rey incompleto.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 185.
Philipe par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureus, d’Angolesme, de
Mortaing et de Longueuille, a notre tresorer de Nauarre, salut. Comme ... et autrefois
aions (62) /2 dons et assignations a richeshomes, mesnaderes et autres en notre reaume
et encore a present aions ordene en estre faiz par notre cher et ame cousin l’arceuesque
de Sens, notre lieutenent, (62) /3 reaume et les reuenues en deniers de notre reaume ne
souffisent a la quantite des diz donz et assignations et aus charges (61) de notre
reaume dessusdit, les queles (62) dazer /4 soustenuz chascun iour et pour ce conuient et
est acoustume a notre dite tresorer les diz dons et assignations estre paiez en tout ou en
partie en noz rentes et reuenies des blez de notre dit /5 reaume de quoi pour la diuersite
des temps et des lieus, es quels il sont assignez pour ce que aucune taxation ny
acercamient notre emolument d’iceuls nous est (64) /6 deust et vous plus empesche en
voz comptes et l’estat d’iceuls en greigneur doubte, le quel nous voudrions moult estre
clarr et ceteram emssignie il apartient (63) par /7 bonne deliberation de conseil et volons
que les diz blez es lieus ou il sont acoustumez et nos donent estre renduz par les
receuers des mermitez assignez et faites (64) notre /8 dite tresorer paiement par cause
des diz dons et assignations en paiement de ce qui leur sera deu ... chascun en la
menture de la ou il est pour autel pris comme il sont baillez (62) aus /9 richeshommes en
l’assiete de leur cheualier semeilleur profit n’en poez faire pour noz le quel nous volens
estre reserue a nous et en soiez curteus eo diligent. Et (63) /10 vous mandons et
estrouement commandons garder et mantenir sanz effrandre par nulle voie iusques
autre mandament contraire sur ce vous apparre de nos.
Donne Auch (61) /11 iour de iuign l’an de grace mil CCC quarante et deux.
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1342, julio 20. Tours.
Felipe de Evreux comisiona a Pierre Medi y a Guillén Froier para que puedan
recibir las deudas y bienes que fueron del judío tudelano Ezmel de Ablitas.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 54. Copia simple en un fol. doble de papel que contiene otros
documentos. Estropeado, faltando algunos trozos.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 190.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 4.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 97.
Philipe, par la grace de Dieu, roy de Nauarre, conte d’Eureus, d’Angolesme, de
Mortaing et de Longueuille, a noz amez clers /2 Medi et Guillem Froier, salut. Comme
nous vous aiens mande et comis per noz autres lettres que les biens qui furent donne a
Ezmel d’Ablita, le sei- /3gneur iuif de Tudelle qui fuit, vous faissies adenerer, vendre et
exploiter et meitre en notre main affin que nous poussons (62) de /4 meis et autres
choses per vous receues a notre volente, la quelle chose vous n’auez encore pas faite
ne acomplie si comme nous (61). Nous vous /5 mandons et a ce faire vous comandons
par la teneur de cez presentes les quelles nous voulons estre preferees et auoir (62)
contraitant quell- /6 conques autres de nous ou d’autres pour nous donnees en deuant du
dabte de cestes que les biens dessusdiz qui (63) /7 ioians vessele d’or ou da (61)
estoremens d’ostel debtes en lettres ou sans lettres et touz autres biens (61) et de quelle
(61) que il (61) /8 exploitez, vendez et adenerez et faites meitre a execucion tant par
vous, par potiers et autres a ce deputez de par bons tost et sans (62) /9 manere que vous
en puissez moitre les deniers en same garde en notre main affin que nous en puissons
fer et ordener a notre volente. Et /10 aucun se voult opposer ou adier sur les choses
dessusdites ou aucun dicelles, nous voulons et nous plaist que il soit oy par deuant
vous a la /11 declaration de son droit soumerement et de plain sans ordre de plait et que
vous en puissez sentencier, determiner et diffinir aussi comme par deuant /12 la Court de
Nauarre. Et si par auenture vous faites doubte sus autres des choses dessusdites ou
dependences d’icelles, nous voulons et nous /13 plaist que vous puissez renuoier les
parties auec le proces commencie deuant vous en quel estat que il soit en notre Court
de Nauarre par deuant notre /14 gouuerneur, ou son lieutenen, affin que par notre dite
Court en soit ordene et determine comme raison sera. Es quelles choses dessusdites et
chascune /15 d’icelle et es dependences nous vous donnons plain pouoir, comission et
mandement especial a vous deus ensemble et a chascun par soi en telle manere /16 que
ce que par vous deus ou l’un de vous sera comencie que par vous deus ou l’un de vous
puisse estre determine et affine ainsi que la condition des cou- /17 mentans ou occupans
ne soit en coste besoigne de ren meilleur de l’autre. Et voulons que touz les rebelles et
desobeissans a voz mandemens et /18 comandemens ou de voz deputez vous |et/ voz
deputez puissez contraindre prense et expleitation de corps et de biens et que vous les
puissez punir /19 si comme vous verrez qu’il sera affere. Mandans et comandans a touz
noz iusticies et subgez que a vous et a chascun de vous ou voz deputez en toutes /20 les
choses dessusdites et chascune d’icelles et es dependences, obeissent et entendent
diligenment, prians et requerans touz autres en aide de /21 droit que il vous donnent
confort, conseil, faueur et aide pour amour de nous touteffoiz que vous les en requerrez
de par nous.
Donne a Tours /22 le XXe iour de iuillet l’an de grace mil CCC XL II.
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1343, junio 13. Agreda.
Felipe de Evreux ordena a Guillén le Soterel, tesorero, que no pague las
mercedes y asignaciones que él o su primo, el arzobispo de Sens, habían otorgado
recientemente, hasta que regresase de la guerra de Granada.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 77. Perg. 68 x 265 mm. Mancha en su margen derecho que
imposibilita la lectura. Falta el sello de cera del rey.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 73. Inserto en doc. nº 157.
Francés. Ladit.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 214
CASTRO, El matrimonio..., pág. 97.
Philipe, par la grace de Dieu, roy de Nauarre, conte d’Eureux, a notre feal et ame
clerc mestre Guillem le Soterel, notre tresorer en Nauar- /2 re, salut. Nous vous mandons
pour cause que des dons et assignations faiz de nouuel a plusieurs [cheualiers],
mesnaders et [autres] en /3 notre dit royaume par nous et par reuerent pere en Dieu notre
tres cher couisin l’arceuesque de Senz vous [ne faciez paiement ne] assignation en
aucune /4 maniere iusques a notre retour de Guernade ou quel nous eu sur ce conseil et
deliberation ordenerons ce que bon nous semblera.
/5 Donne a Agreda le XIII iour de iuing l’an de grace mil CCC quarante et trois.
(Parte izda) Par le roy a la relation de monser R. / de Nantoillet / Landit (rubrica).
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1343, diciembre 16. Pamplona.
Copia de distintos documentos mandada hacer por el gobernador de Navarra,
Guillén de Brae.
AGN Comptos. Caj. 9, nº 78. Perg. 849 x 654 + 30 mm.
Romance navarro. Pascual Pérez de Sangüesa, notario público en la Corte y reino de Navarra.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 198.
Seppan quantos estas presentes letras veran et odran, que nos Guillem de Brae,
seynor de Seruon, gouernador de Nauarra, a requesta del honrrado et nuestro amado
maestre Guillem le Soterel, thesorero de Nauarra, considerando que si por fuego o por
agua o por periglo de caminos (64) logares o por otra occasion quoalquier [otra] (61) /2
thesorero perdiesse las quoatro cartas de albaras o apochas de los pagamientos fechos
a los procuradores del muyt excellent princep el rey d’Aragon por causa de la dot de la
muyt ilustre seynora la reyna de Aragon, filla de los muyt excellentes nuestros seynores
rey et reyna [del] (64) -das en las ditas quoatro cartas montan /3en summa de treze mil et
cient libras de dineros sanchetes et torneses chicos moneda vsable en Nauarra, segunt
que por tenor d’aqueillas es contenido, grant dayno o periglo a la seynoria o al dito
thesorero o perturbacion en lures contos venir podria, queriendo a esto en la millor (61)
-asta que (64) [con]seillo et deliberacion con los alcaldes /4de la Cort de iuso scriptos
auemos fecho copiar et transcriuir las ditas quoatro cartas, la van de las quoales es
scripta en pargamino en forma publica sieillada en pendient en cinteta de filo cardeno
en cera verde con el sieillo de Domingo de Targa, segunt parescia por las letras queran
en el circulo el dito (64) escudet con tres moletas las /5 dos de suso en vn ygual et la
tercera al cabo de iuso del dito escudet, la quoal carta era contenient la siguient forma:
[Inserta carta de Domingo de Tarba]
/19 Item la otra carta es en pargamino en forma publica scripta, sieillada en
pendient en cinteta de filo vermeio en cera vermeilla con el sieillo de Basco d’Aysa,
segunt parescia por las letras que eran en el circulo del dito sieillo et medio el dito
sieillo auia /20 seynal de (61) castieillo, la quoal contenia la seguient forma:
[Inserta carta de Blasco de Aysa]
/36 Item la tercera carta es en forma publica en pargamino scripta sieillada en
pendient en cinteta tecida de filo de muchas colores en cera vermeia con el sieillo
sobrescripto del dito Basco d’Aysa contenient la forma que se sigue:
[Inserta carta de Blasco de Aysa]
/52 Item la quoatrena carta es en pargamino en forma publica scripta et sieillada en
pendient en cordon de filo vermeio en cera blanca con sieillo chico de Pere Terren,
segunt parescia por las letras que eran en el circulo del dito sieillo, la forma que se
sigue contenient:
[Inserta carta de Pere Terren]
/ 68 Otrossi nos dito gouernador a requesta del sobredito thesorero por esquiuar el
dayno o periglo que seguir se podria si las cartas d’albaras o apochas originales de los
pa- /69 gamentes que el dito thesorero fizo al procurador del conceillo de Oloron de cient
et quoaranta libras de dineros sanchetes et torneses chicos moneda vsable en Nauarra
et al conceio d’Alfaro de vint seis mil seiscientos ochanta siete marauedis por qualquier
occasion de las sobrescriptas o por quoalquier otra se perdiessen, queriendo a esto
proueer et auido conseillo en (64) /70 como dito es, auemos fecho (62) escriuir las ditas
dos cartas de albaras o apochas, et la del dito procurador de Oloron es en forma publica
scripta en pargamino contenient la siguient forma:
[Inserta carta del procurador de Oloron]
/96 Item la dita carta d’albara o apocha de los ditos de Alfaro es escripta en
pargamino en forma publica et sieillada en pendient en cordon de filo bermeio en cera
blanca con el sieillo del dito conceio d’Alfaro segunt parescia por las letras que eran en
el circulo del dito sieillo en medio del quoal auia forma de nuestro castieillo, la quoal es
en la manera et forma que se sigue:
[Inserta carta del concejo de Alfaro]
/116 Et fue fecha collacion bien et fielment presentes seyendo los honrados et
nuestros amados don Miguel Ortiz de Miranda, don Pere Paissera et maestre Steuan de
Rosas, alcaldes de la Cort d’estas sobrescriptas copias con las sobredichas seys cartas
de albaras o apochas originales por nuestros amados Pascal Periz de Sanguesa, qui
transcriuio las presentes copias et Andreo /117 Gonçaluiz et Iohan Periz de Lecumberri,
notarios infrascriptos a nuestro mandamiento subscriuieron et fizieron y sus
acostumpnados signos. En la quoal auemos fecho poner en pendient nuestro sieillo
proprio con el quoal vsan a present sieillar en Cort por la absencia del sieillo de la dita
Cort de Nauarra.
Data en Pomplona XVIº dias de diziembre anno /118 Domini Mº CCCº
quadragesimo tercio. Et yo Pascal Periz de Sanguessa, notario publico en la Cort et
regno de Nauarra qui las ditas cartas de albaras o apochas de mi propria mano
transcriui, de las quoales con esta present copia ensemble con los dichos Andreo
Gonçaluiz et Iohan Periz de Lecumberri, notarios infrascriptos de /119 mandamiento del
dito gouernador ante los dichos alcaldes fiz collacion bien et fielment de palaura a
palaura con interlinio que es sobre la sexta linea do dize “contessa” et sobre la XXIª
linea do dize “nobis” et sobre la LXª linea do dize “rey” et sobre la LXXLLª linea do dize
“ipsos” et fiz mi sig (signo) no acostumpna- /120 do [en testimonio de] verdat.
Et yo Angreo Gonçaluiz de Olit, notario publico en la Cort et regno de Nauarra,
qui con el sobredicho Pascoal Periz, notario, et con Iohan Periz de Lecumberri, notario
infrascripto, al fazer de la dicha collacion de las dichas seys cartas de aluaras de pagos
con esta present copia en presencia de los sobredichos alcaldes present fuy et en
testimonio d’esto / subscriui en esta present copia et fiz en eylla este mi sig (signo) no
acostumbrado en testimonio de verdat. Et yo Iohan Periz de Lecumberri, notario publico
en la Cort et regno de Nauarra, qui con los sobredichos Pascoal Periz et Andreo
Gonçaluiz, notarios sobredichos, al fazer de la dicha collacion de las dichas seys cartas
de aluaras o apochas con esta present copia en presencia de los sobredichos alcaldes
present fuy en testimonio d’esto (65) a esto mi sig (signo) no / [acostumbrado] en
testimonio de verdat.
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[Circa 1343]
Felipe III, rey de Navarra, manda a Guillén le Soterel, tesorero del reino que
pague a Terren 2.000 libras.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 40. Inserto “in essentia” en doc. 1343, diciembre 18. Tiebas.
Romance navarro. Ladit.
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1344, marzo 29. Breval.
La reina Juana señala al tesorero las circunstancias que habían de reunir para
ser pagadas las cuentas de merinos.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 72. Perg. 264 x 119 mm. Falta un trozo en su ángulo superior
derecho y el sello pendiente.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 229.
Iehanne, fille de roy de France, roine de Nauarre et contese d’Eureux, a noz
gouuerneur (65) /2 et a chascun d’eulx, salut. Comme pour la garde et defension de notre
dit royaume et pour (65) /3 et robcors tant de notre royaume comme dehors et des
forbaanz d’iceli qui aucune foiz efforcen (62) et robet en notre royaume /4 faux paisers
autres mals pour ce que la pays soit en paiz et deffendu et les subgez de notre royaume
... en paiz et iustice (62) /5 que les merins de notre royaume quant celles choses
avienances faut chenau (62) les diz malfeciens tant en royaume et comme /6 et croissent
leur estat de genz d’armes tant de pie comme de cheual, les quelles cheualiers quels il
lis sont par comandement de requerans /7 certaine despense leur est paiee en uotre
tresorerie et pour ce ont cans foiz que par les perilz qui soudrenement avienuement /8 les
cas qui apropoissent presenz les diz merins sanz ce qu’il puissent auoir apartenir de
leur (62) aucune chauachee /9 sur les diz malfecceurs sur le compte des quelles a
aucune foiz debat entre notre tresorer et noz diz merins quar le tresorer ne leur /10 veult
receuoir en compte par ce qu’il nout mandement de souueran par le quel il se pourroit
deschargier. Nous, voulans pouuoir /11 a ce et que pour raison de celle controuersie le
pays ne demeure vint de deffension mais soit bien a pont garde et deffendu que /12 molt
desirons, ordenons et voulons que de ey en auant quant celles et si soudanies
cheuachees conuendra et sera neccesser que soient faites /13 en notre royaume par noz
diz merins que sanz pesil ou faillir a fere iusticia il ne pourroient auoir recoirs a uotre
gouuerneur /14 pour auoir de ce mandement. Si tost qu’il seroit retornez de leur dicte
cheuauchee il vaisent deuers notre gouuerneur et /15 li monstrent et signifient la mainere
le stat et la cause de la dite cheuauchee et que sur ce et par ce y aura este sent afin que
veu /16 l’estat de la besougne notre gouuerneur donne ses lettres a notre merin qui celle
cheuauchee aura faite que le dit tresorer li paie et (61) /17 en compte ce qu’il appertendra
par le compte qu’il aura fait a notre gouuerneur et aussi voulons dites commissaires qui
gournent /18 en notre royaume soit enuoiez que le iour qu’il par tout pouoir le fait de leur
(61) soit arreste deuers notre gouuerneur et si tost qu’il en /19 reuendront qu’il vienguent
deuers notre gouuerneur faire leur rellation le quel iour soit semblablement arreste et
satisfation faites par /20 notre tresorier et receu compte du temps qu’il aurat este encertant
en leur dite commission et en cas ou les diz merins ce ne seroient /21 et chascun d’eulx
cesser excusacion legitime que plus ne soient reccuz a compte ne satisfacer leur faire.
Et ces notres ordenances /22 voulons que soient tenues et gardees et vous mandons et a
chascun de vous si comme a li appertendra que vous les tenez et gardez farez /23 tenir et
goarder sanz deffaut quan ainsi l’auons ordene et nous plest.
Donne a Breual le XXIXe iour de mars l’an de grace mil CCC /24 quarante et troys.
(Parte izda) Par la royne a la relacion de son conseil / ou vous estiez et le dit
tresorer. Robert (rúbrica).
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1344, marzo 29. Breval.
La reina Juana ordena al gobernador y al tesorero que paguen a quienes se debiese
alguna cosa, ante el anuncio de su próxima llegada a Navarra.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 74. Perg. 129 x 272 mm. Alguna mancha. Falta el sello de cera
pendiente de la reina.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 231.
Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre et
contesse d’Eureus, d’Engolesme, de Mortaing, et de Longauille. A uoz /2 gouuerneur et
tresorier de Nauarre, salut et dilecion. Comme notre principal entention et ferme propos
soit de aler brieuement Dieu aidant en notre royaume /3 de Nauarre et ycelle volente,
entention et esperance aions couriours et por celle cause aiez retenu pluseurs grans
quantites de noz blez et autres choses pour /4 noz garnisons et de notre hostel et
combien que de notre dite volente et ordenance ne nous departons ne pensons de partir
mais effectuenser nous y tenons toute (61) /5 nous samble que considere la soison qui
est presente et comme les nouuelles reuenues seront tost presentes des queles la
garnison pourra mielx valoir que toute /6 des biens anciens et partie de ce qui pour nous
est garde et retenu et ordene pourra bien tenir lieu en paiant aucunes choses qui deues
sont en notre /7 royaume. Nous vous mandons et a chascun de vous si comme a li
appertendra que des choses qui pour nous sont gardees et retenues iusques a certeine
quantite /8 baillez et liurez et faitez liurer et baillir a ceuls a cui nous sommez ou poons
estre tenue en notre royaume et distribuer et ordener a notre proufit selon ces /9 que vous
verrez que mielx appertendra et pour nous sera proufitable retenu pour nous de quoy
nous nous puisser, aider iusques a tant que les nouuelles reuenues /10 et biens veignent
et aussi proeu que des nouueaux biens soient faitez noz garniser et proueances celles
et si grandez comme vous stauez qu’il nous appertient /11 et es lieux ou vous sauez qu’il
est conuenable pour nous et en chascun lieu pour les saisons qui pour nous sont
conuenables de y demourer /12 sy le faitez si et en celle manere que deffaut ny ait et que
si tost que nous vendrons au Paris qui sera brief non en puisser aider.
Donne a Breual le XXIXe /13 iour de mars l’an de grace mil CCC XL troys.
(Angulo inferior izquierdo) Par la royne a la relacion de son conseil / ou vous
esties et le dit tresorier / Robert (rúbrica).
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1344, marzo 29. Breval.
La reina Juana ordena al gobernador la ejecución de los bienes del judío
tudelano Ezmel de Ablitas, que estaba en deuda con su Señoría.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 75. Perg. 140 x 245 mm. Deteriorado sobre todo en su margen
derecho. Falta el sello de cera pendiente de la reina.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 232.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, pág. 4.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 97.
Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre et
contesse d’Eureus, d’Angolesme, de Mortaing, de Longeuille, a notre gouerneur de /2
Nauarre, salut et dilecion. Comme pour certeines compositions et auenances faitez
entre notre tres cher ser que Deux absoille, et Pere Yniguis d’Usua, changeur de Tudele
/3 et Ezmel d’Ablites, le ieune iuif de Tudelle, comme executeurs de Ezmel d’Ablites, le
greigneur iuif de Tudelle les diz executeurs du dit Ezmel soient obligue (61) /4 a la
seignourie de Nauarre certeine quantite de peccune selon la nature et teneur des lettres
obligatoires suite faites et pourre que des biens qui fuytem du dit /5 Ezmel le greigneur il
penssent a complir leur promesse ou des leur ou cas ou mestier seroit eussent requis
que certeins comisser leur (63) /6 explecter faire leuer et cuillir des biens et debtes a euls
appertenents pour cause de la dite execution qui leur aient este donez selon leur reguis
(62) /7 n’aient pas fait ne paie la quantite per euls promise mais en deffaut la greigneur
quantite qui bonnement ne puet estre recouuree fois per celle voyere (62) nous (61) /8 Et
ou cas ou deffaut y aroit molt de dommages et inconuenienz nous en pourroient venir et
sourdre a notre royaume aussi et a ce les diz conmissers ne pus /9 entendre pour cause
de la mort de notre dit seigneur par ce que de nous ou autre pour nous n’ont conmission
ne pouoir, nous que molt desirons faire raison /10 et iustice et que par deffaut de nous les
diz executeurs n’aient dommage en la longue attente de leurs debtes mais les puissent
soleuer, cuillir et expleiter selon /11 ce que autre foiz l’ont requis pour acomplir leur dite
obligacion, vous mandons que vous ou nom de nous et pour nous faitez par faire et
continuer la dite execution /12 par les diz commisser iouxte la fourme et ordenance de
notre dit seigneur iusques a la quantite dessusdite, et ce que dependre en puet ans
despens raisonables des diz /13 executeurs emssi que ce que il leueront et expletteront
soit prens et apporte per deus notre tresorer et conuerti ou lieu ou ordene l’auons et li
auons comande que ille face.
/14 Donne a Breual le XXIXe iour de mars l’an de grace mil CCC XL troys.
(Parte inferior izquierda ) Par la royne a votre relation / Robert (rúbrica).
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1344, marzo 29. Breval.
La reina Juana ordena al tesorero del reino ciertas medidas relacionadas con el
mandamiento dado por Felipe de Evreux en Soria, referente al pago de las mercedes o
asignaciones hechas por dicho rey o por el arzobispo de Sens.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 73. Perg. 275 x 167 mm. en parte ilegible y con manchas. Falta el
sello de cera pendiente de la reina.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 230.
Iehanne, fille deu roy de France, royne de Nauarre et contesse d’Eureux, a notre
tresorier de (66) /2 lettres de notre tres cher ser que Dieux absoille a nous par vous
presentees des quelles la teneur (66)
[Inserta doc. nº 151]
/7 Par vertu des quelles vous auez cesse de paier ceulx a qui celles choses
estoient deues iusques aores ne encores est votre entencion d’aucun en /8 paier sanz
notre comandement si comme vous dites et combien que notre dit seigneur eust bone
cause de ce mander qui est celle c’est a sauoir que en /9 hauoit donne entendre et a
nous que plusieurs des dites mesnades deus et assignations faites tant par li comme
par autres ses gens et officiers /10 en nom de li estoient faites a personnes qui assez
n’estoient pas suffiser et que plusieurs autres bonnes gens de notre royaume estoient
plus dignes /11 de ce tenir et auoir desus que les bons feauls et loiaulx qui bon seruent et
ont serui et sont dignes de bona auoire soient remunerez et leue /12 faire biens et graces
et des autres soy deporte et de ce n’estoit encores pas plenement en forme ne nous
aussi ne somes. Nous qui molt /13 desirons le onre, honneur et proufit de notre royaume
et de nos subgez et faire onre et grace a ceulx qui le deseruent comme dit est. Vous
mandons /14 que touz ceuls a qui aucune chose est deu pour la raison desusdite vous
paiez de l’emolumenz, rentes et reuenues de notre royaume de ce qui leur /15 peut estre
deu par lettres passes et pour tant comme touche le temps a uenir vous suspendons le
paiement iusques tant que nous soient /16 en notre royaume ou quel Dieux aidera, nous
pausons estre bien berfuit et lors voier et cognoistre noz gens et ceulx qui bien nous
seruent et ont /17 (61) et ont dignes de bien auoir (61) auant et faire biens et graces et de
ceuls qui ce ne deseruent et n’ont deserui ou deseruirons nous deportons /18 (61) a la
garde et gouernement de notre royaume voulons principalment entendre et preuoier et
nous demoustrer fauorable a qui le deseruira comme /19 celle qui molt le desirons.
Donne a Breual le XXIIº iour de mars l’an de grace mil CCC quarante et troys.
(Parte inferior izquiera) Par le royne a la relation de son conseil / ou vous estiez
et le diz tresorer. Robert (rúbrica).
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1344, mayo 2. Eymet.
La reina Juana ordena a Guillén le Soterel, tesorero, que pague al rey de Aragón
5.000 libras de sanchetes a cuenta de la dote de la reina María.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 86. Perg. 130 x 267 mm. Sello de la reina incompleto.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 234.
Iehanne, fille de roy de France, royne de Nauarre et contesse de Eureus, a notre
ame et feal clerc mestre Guillem le Soterel, notre tresorer en /2 Nauarre, salut. Come
encore sort deu a notre tres cher filz le roy d’Aragon et ame some d’argent pour le
demoure du mariage de notre tres chere et amee /3 fille la royne d’Aragon sa fame en
rebatant de la quele some soit ordene paier a present a notre dit filz ou a ses procureurs
la somme de /4 cinq mille liures tornais monnoie courant en notre royaume. Nous vous
mandons que les dites cinq mille liures tornais vous paiez et deliurez a notre dit /5 filz ou
a son procureur ou procureurs a ce par li souffisaument establiz et auans pouoir a ce
selon ce et en la maniere que autres foiz a este fait paiement /6 par la reson dessusdite a
notre dit filz ou a ses procureurs et selon ce que vous verrez que il appertendra et sera a
faire en prenant lettres de recognoissance du /7 dit roy ou de son procureur ou
procureurs a ce establiz de la some emsi come autre foiz a este fait sur le fait des
paiemenz du dit mariage, par les queles /8 lettres auec ces presentes raportees par
deuers les genz de noz comptes, nous donnons en mandement a noz dites genz que la
dite some il allouent en /9 voz comptes et rabatent de votre recepte, toutes foiz tresorer
nous vous mandons et comettons pour nous et ou lieu de nous et a ce establissons par
ces /10 presentes notre procureur especial que auant que vous faciez le dit paiement
deuant notaire publique faites protestacion et retenue que par ce present paiement ne /11
pour autre que nous faciens nous ne entendons a renuncier a renunciation que faite
aions ne nous merler de l’execucion de notre tresorer que Dex absoille /12 ne que aussi
veullens entrer a faire paiement d’aucene debte en quoi nous ne soions tenue mais ce
faisons pour meler et aleger l’arme de notre dit /13 seigneur et par maniere de prest a noz
enffanz sur les queles faisons protestation de les recourrir en lieu et en temps emsi
come autre foiz l’auons fait.
/14 Donne a Eimet le secont iour de may l’an de grace mil CCC quarante quatre.
(Parte inferior izquierda) Par la royne / Robert (rúbrica).
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1344, octubre 7. Pont de Charenton.
Juana, reina de Navarra, ordena al gobernador que deduzca de la recepta de
Pierre Medi, comisario para entender en los bienes del difunto Ezmel y de sus
cabezaleros, sus gajes y el valor de dos caballos.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 88. Perg. 219 x 333 + 25 mm. Deteriorado, manchas en ambos
márgenes que impiden la lectura. Falta el sello pendiente de la reina.
Francés. Boil0
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 238.
Iehanne, fille du roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre, contesse
d’Eureux, d’Engolesme, de Mortaing et de Longueuille, a notre gouuerneur de notre dit
royaume /2 de Nauarre, salut. Comme vous eussies commis par voz lettres noz amez et
feauls Iehan de roses et Iehan Crosac, bourgois de notre ville de Pampelune, pour oyr le
compte des receptes et mises /3 que auoit faites notre ame et feal clerc conseiller mestre
Pierres Mide des biens don Ezmel d’Ablites, iuyf de Tudelle qui fut, et de Pierres
Yniguis et Ezmel d’Ablites le ioenne, cabecaliers ou /4 executeurs du dit don Ezmel, et
de plusieurs autres en raison des diz biens, pour le quel compte oyr les diz comissaires
ont este par plusieurs en notre chastel de l’Estoille ou estoient en prisson les diz /5
cabecaliers o executeurs pour oyr le dit compte en leur presence iouste la teneur de
votre comission, le quel compte le dit mestre Pierre offroit et estoit touz iours prest de
rendre les diz execu- /6 teurs contredisans et refusans a oir le dit compte par plusierus
raisons et refforcerent d’appeller a nous par cauteles et friuoles qui ne leur douient valoir
et pour ce nous auez escript que vous ne /7 voulez plus proceder ne a les auant en la
besoigne iusques que par nosu autre chose en fust ordene. Et einssi est venu par
deuers nous de votre congie et licence le dit mestre Pierre si comme il nous est /8 apparu
par voz lettres suppliant nous que son dit compte fust ouy et que sur ce li voulsissiens
pounieoit de remede par quoy il peust estre deschargiez des dites receptes et mises et
de ce que par li acser /9 fait en la besoigne et que ses gages et despens li fussent par
nous tairx et quel restour il auroit de ces cheuals depuis le compte que li et Guillem
Froyer rendirent deuant notre done mestre Iehan /10 de Paris des receptes et mises par
euls faites en raison des diz biens et desoit que autrefoiz auoit este ordene par notre
ame et feal cousin l’arceuesque de Senz, lieutenen pour le temps en notre royaume de
no- /11 tre cher seigneur, que Dieux absoille, et par le conseil de notre ame mestre
Guillem de Feulqueux, arcediacre de Balgency en l’iglise d’Orliens et de monser Robert
Maillart, iadis notre chaceller et conseiller que il auroit par /12 gages et despens vint et
quatre soulz tournais et sanchetes par iour du temps que il auoit este en la dite
comission audenant du compte rendu deuant le dit mestre Iehan de Paris et pour le
restour de son cheual vint /13 liures d’icelle monnoie et ce nous a monstre par lettre
seellee du seel de notre dit cousin et pour ce que par li n’est pas demoure que il nait
rendu compte des receptes et mises par li faites en raison des diz biens (61) /14 le compte
rendu deuant le dit mestre Iehan il nous a supplie que nous faciens oyr son dit compte et
que nous veulliens ordener que ibait tels gages et despens le compte rendu deuant le
dit mestre Iehan /15 iusques au iour que il aura rendu son dit compte come euls li furent
tairs et ordenez par notre dit cousin ou tiex comme bon nous semblera et aussi qu’il
restour uersera fait de ses cheuaux. Sauoir vous /16 faisons que nous eu auis et
deliberacion sur ces choses dessusdites auec les genz de notre conseil et consideree
l’ordenance dessusdite de notre dit cousin auons ordene et ordenons pour ce que nous
voulons que le dit /17 mestre Pierre entende a per faire et a complir l’execucion des diz
biens que il aura pour ses gages et despens vint et quatre soulz tournaises et sanchetes
par iour depuis le iour que li et le dit Froyer /18 eurent rendu compte deuant le dit mestre
Iehan iusques au iour que il aura rendu compte des receptes et mises faites par li seul
rabatu les temps que il a este en son hostel pour veoir ses /19 amis et ordener de ses
besoignes, c’est a sauoir, du dimanche XXVe iour de iuillet iusques au mardi VIIe iour de
septembre derreriement passe et aussi rabatu ce que il a este en notre hostel li ses genz
et ses /20 cheuaus a noz despens, c’est a sauoir, du ieudi XVIe iour de septembre iusques
au iour d’uy et pour restour de cheuaux pour son cheual vint liures tournaises et
sanchetes et pour le restour du cheual de son /21 clerc ou vallec diz liures di celle
monnoie toute foiz que le cas sofferra ou s’est offert. Et voulons que ses diz gages et
despens et restour de cheuaux einssi tairx et ordenez come dit est, soient /22 rabatuz au
dit mestre Pierre de ses receptes toute foiz que il rendra son dit compte le quel nous ne
auons pas encores a oyr pour ce que apresant n’estiens pas auisez par quiex gens non
/23 le ferons oyr et que nous voulons que il entende encores a faire et faire (1) l’execucion
des diz biens pour nous et en notre nom comme comisaire de nous en la forme et
maniere que commis /24 li auoir este de notre deuant dit seigneur et de vous a la quelle
chose faire nous li donnons pouoir auctorite et mandement especial. Mandans et
comandans a touz noz subgiez que es choses dessusdites /25 et (61) d’icelle entendent
et obeissent diligement prians et requerans touz autres en aide de droit que au dit
mestre Pierre, notre comissaire donnent confort, faueur et aide es choses dessusdites /26
toutes (61) que par li en seront requis. En testimoing de la quelle chose nous auons fait
mettre notre seel en ces presentes lettres.
Conne au Pont de Charenton VIIe iour d’octobre l’an de grace /27 mil CCC
quarante et quatre.
(Plica parte izda.) Par madame la royne a votre relation / Boil (rubricado).
NOTA:
1. Se repite faire.
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1344, octubre 7. Pont de Charenton.
La reina Juana, ratifica la comisión que había dado Felipe de Ebreux a Pierre
Medi, para que pudiera recibir las deudas y bienes del judío tudelano Ezmel de Ablitas.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 54. Copia simple en un fo. doble de papel que contiene otros
documentos.
Francés.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 239.
CASTRO, El matrimonio..., pág. 97.
Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre, contesse
d’Eureus, d’Engolesme, de Mortaing et de Longueuille, a tous ceuls qui ces /2 presentes
lettres verront, salut. Comme autreffoiz notre ame et feal clerc mestre Pierre Midi ait este
commis de par notre tres cher seigneur, qui Dieu absoille, et de par /3 notre gouuerneur
de notre dit royaume de Nauarre a exequter les biens don Ezmel d’Ablites, iuif de
Tudelle qui fut, et de plusieurs autres si comme par /4 les dites comissions puet apparoir.
Sauoir faisons que nous auons commis et establi commettons et establissons le dit
mestre Pierres a executer /5 les diz biens de par nous en la forme et manere que en ses
dites comissions est contenu, en li donnant plain pouoir, auctorite et mandement
especial /6 de par faire et acomplir les dites exequtions selon le contenu de ses dites
comissions. Mandans et commandans a touz noz subgiez /7 prians et requirans touz
autres en aide de droit que au dit mestre Pierres, notre comissaire entendent et
obeissent, donnent confort, faueur /8 et aide toutefoiz que il les en requerra. En tesmoing
de la quelle chose nous auons fait metre notre seel en ces presentes lettres. Donne au /9
Pont de Charençon VIIº iour d’octobre, l’an de grace mil CCC quaranta et quatre.
Par madame la royne a uotre relation I. Boille.
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1344, diciembre 21, martes. Pamplona.
Sentencia de Gullén de Brae, señor de Seruon y gobernador de Navarra,
ordenando que se pague a Esteban de Bordel, 275 libras de sanchetes que adeudaban
Ezmel y Judas, judíos de Tudela.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 89. Perg. 363 x 353 + 21 mm. algunas manchas que no afectan a la
lectura. Sello de cera pendiente de la Corte de navarra, incompleto.
Romance navarro. Notario García Pérez de Aranguren.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 242.
Seppan quantos esta present carta veran et odran que como ante nos Guyllem
de Brae, seynnor de Seruon, gouernador de Nauarra, Esteuan de Bordel, mercadero,
ouiesse citado en la /2 Cort de Nauarra en razon de vna carta ebrayca de deuda que es
a su nombre, en la quoal son obligados Ezmel et Iudas, hermanos, fiios de don Iuce
Euenabez, clamado d’Ablitas, iudio de /3 Tudela, al dicho mercadero en quantia de
dozientas setanta et cinquo libras sanchetes con pena de veynt sueldos por dia por
uendida de ciertos paynnos et el dicho Esteuan ouiesse procedido tanto /4 en la dicha
Cort que la dicha su carta fue mandada por sentencia de la dicha Cort poner a
exequcion sobre los bienes de los dichos obligados a montamiento de quoatrozientas
cinquanta et siet libras seze /5 sueldos de dineros sanchetes, tanto por el principal que
por la pena et missiones, la quoal fue dada por el honrrado don Miguel Peritz d’Uroz,
cauayllero, nuestro logartenient, et scripta por mano /6 de Saluador Garcia d’Erro, notario
de la Cort, dozeno dia de ienero anno Domini Mº CCCº quadragesimo tercio. La quoal
sentencia fue mandada primerament a Arnalt de Bic, portero, ser puesta a exequ- /7 cion
et empues esto, por esto que el dicho Arnalt fue suspensso de su officio, fue mandado a
Richart de Payllart, portero, que fiziesse la dicha exequcion, la quoal por uirtut de la
dicha sentencia et mandamiento /8 fizo pregonar publicament en la vylla de Tudela, do
es acostumbrado de fazer, los bienes de los obligados et vendio vna vynna que era del
dicho Ezmel por precio de cinquanta et cinquo /9 libras, la quoal es situada en el
Campieyllo, termino de Tudela, afrontada d’una part con la vynna de Ponz de las
Nauarras, de la otra part con la vynna de Marrquesa, et de las otras dos partes /10 a las
carreras publicas, las quoales cinquanta et cinquo libras el dicho Richart auia dadas et
pagadas por mandamiento de Cort al dicho Esteuan en paga sobre lo que li era deuido
de la dicha sentencia, et otrossi /11 auia uendido el dicho Richart vnas casas, que son
situadas en la iuderia de Tudela, como por bienes del dicho Ezmel al dicho Esteuan por
precio de cient cinquanta libras sanchetes, las quoales casas /12 se afruentan con las
casas de don Iudas d’Ablitas qui fue, et con las casas de don Açat, el con el muro de la
dicha iuderia, et con la carrera publica, et ante de la dicha vendicion auia fecho /13
pregonar por mandamiento de la Cort, si alguno se queria adiar o contradezir en alguna
manera sobre los bienes de los dichos obligados que se uiniesse dentro trenta dias
empues la data del dicho /14 mandamiento et si no que non seria mas oydo, al quoal dia
ninguno non se fuesse parecido nin se fuesse oppuesto, et por esto empues de los
dichos trenta dias grant tiempo passado la dicha uendicion /15 auia seydo passada auia
seydo mandado al dicho Richart que diesse al dicho Esteuan de Bordel la possession
de las dichas casas, et /16 antes que la dicha possession fuesse dada por el dicho
Richart al dicho Esteuan de Bordel parecio en Cort en iuyzio ante nos gouernador
sobredicho, Iohan de Bayllarin, diziendo ser procurador del dicho don /17 Iuce, padre de
los dichos obligados, diziendo en presencia del dicho Esteuan que la possession de las
dichas casas non deuia ser dada al dicho Esteuan porque eyll dizia las dichas casas
pertene- /18 cer al dicho don Iuce, lur padre, por titulo de compra por uirtut de ciertas
cartas iudiencas, las quoales mostro en iuyzio.
Et otrossi seyendo present maestre Pierres Medi, clerigo et co- /19 missario de
nuestra seynnora la reynna, el quoal fizo prestacion que cosa ninguna que los dichos
Esteuan et procurador fiziessen ensemble non fizies preiuyzio a la dicha su comission
por esto que eyll /20 entendida a mantener en nombre de nuestra seynnora la reynna uqe
las dichas casas o los dineros que d’eyllas serian recebidos en caso que serian
uendidas tornassen en la exequcion de la /21 dicha su comission por razon d’otras
obligaciones de los dichos don Iuce, de Ezmel et de Iudas, sus fiios, en que son
obligados a la seynnoria, las quoales eyll es cometido por nuestra sey- /22 nora la reynna
exequtar por uirtut de la dicha su comision. El dicho Esteuan fiziendo su protestacion en
contrario diziendo que la possession de las dichas casas li fuesse dada /23 en el estado
que auia seydo mandado al dicho Richart que assi deuia ser fecho iusto su processo. Et
sobre esto, por escusar las occasiones et daynnos que por causa de la contradicion /24
sobredicha se podrian segecer, el dicho Esteuan sabient las auenturas de los pleytos et
iuyzios ser dubdosas, veyendo que los cuerpos et bienes de los dichos sus obligados
son /25 presos et a mano de la seynnoria, en razon de ciertas obligaciones en que a la
dicha seynnoria son obligados, nos aya humilment suplicado et pidido merce que le
quisiessemos fazer /26 gracia en manera que las dozientas setanta et cinquo libras a eyll
deuidas de principal le sean pagadas et las dichas cinquanta et cinquo libras de la
vendicion de la dicha vynna /27 por el recebidas que finquen en eyll por todo lo que
puede demandar en razon de la sentencia sobredicha, tanto por las expenssas como
por la pena a eyll por la dicha Cort en la dicha sentencia /28 iuzgadas et esto fiziendo et
quiere et li plaze de render a qui nos terremos por bien todas las cartas, processos,
partiçiones et munimentes que ha o puede auer taynientes o /29 pertenecientes a eyll en
razon de la dicha su deuda et otrossi que require et li plaze de las dichas casas finquen
en la seynnora reynna o en aqueyll que eylla terra por bien, por /30 el precio que eyll las
auia compradas, el quoal precio torne en paga de las dozientas setanta et cinquo libras
sobredichas, et por esto que el dicho Ezmel nos auia otra vez mani- /31 festado et dicho
la dicha deuda ser deuida bien et lealment al dicho Esteuan de Bordel, et que la dicha
su deuda, contenida en la sobredicha carta ebrayca, es primera de la obliga- /32 cion en
que los dichos Ezmel et Iudas son obligados a la seynnoria que de bona razon et de
vso et costumbre deue primero ser pagada.
Nos sobre esto ayamos ouido conseyllo con /33 algunos del consseyllo de la
seynnora reynna, los quoales nos han conseyllado ser assi feyto. Et otrossi ayamos
interrodado al dicho maestre Pierres, comisario sobredicho, /34 si a present tiene dineros
con que podies conplir al dicho Esteuan de Bordel la paga de las dozientas setanta et
cinquo libras sobredichas, el quoal nos ha respondido que no, mas si al /35 dicho
Esteuan plazia de atender ata que eyll aya cobrada la dicha quantia de los bienes
pertenescientes a la dicha su comission, et a nos assi sentenciar que el le pagaria las /36
dichas dozientas setanta et cinquo libras, o que seria priesto de fazer aqueyllo que por
nos sobre esto seria ordenado. Et el dicho Esteuan empues muchas razones tenidas
entre /37 el dicho comisario et el, nos ayan suplicado que las dichas dozientas setanta et
cinquo libras li sean pagadas la meatat pora el dia et fiesta de Santa Maria Candelor,
primera ueni- /38 ent, et la otra meatat a Pascoa de Coaresma dende seguient, et que
Iohan Darrosas, cambiador de Pomplona, o Martin Semeniz de Lerga, cambiador de
Tudela, le sean teni- /39 dos de pagarle las dichas dozientas setanta et cinquo libras
sobredichas a los plazos sobredichos et esto assi faziendo que li plaze de render al
dicho comisario, o a aqueyll que nos /40 terremos por bien, en vez et en nombre de la
seynnoria todas et quoalesquiere cartas, proceso et munimentos taynientes a la su
deuda sobredicha et quitar a los dichos Ezmel et Iuda de la /41 deuda sobredicha et a
todos et quoalesquiere otros a que alguna cosa podria demandar en razon de las cosas
sobredichas.
Por onde nos, gouernador sobredicho visto et oydo las razones sobredichas, /42
auido conseyllo et deliberacion sobre esto con los del conseyllo de la seynnora reynna,
et con hombres cuerdos et foreros, inclinado a la suplicacion de dicho Esteuan et
queriendo fazer /43 drecho, razon et gracia segunt a nos pertenece, sentenciamos et
damos por iuyzio segunt la requisicon et suplicacion del dicho Esteuan de Bordel a nos
fecha en la forma et manera et pla- /44 zos sobredichos. Mandantes por tenor de las
presentes al dicho comisario que al dicho Esteuan de et pague las dichas dozientas
setanta et cinquo libras a los plazos sobredichos, o faga /45 en manera que el vno de los
dichos Iohan Darroses o Martin Semeniz de Lerga sea tenido de pagarlas al dicho
Esteuan, segunt dicho es, et assi faziendo el dicho comisario nos /46 li las faremos
recebir en conto et en descarga de las receptas por eyll feytas en razon de sus
comissiones. Por testimonio d’esta nuestra carta de sentencia seyllada en /47 pendient
con el sieyllo de la Cort et de las dichas cartas de obligacion, processos et sentencia et
de lur carta o cartas de reconocimiento de las pagas sobredichas que del dicho Esteuan
/48 recibra sobre esto, et non falga.
Data en Pomplona martes vicesimo primo dia de deziembre. El seynnor
gouernador la mando. Testes don Pero Miguel de Sanguessa, /49 don Miguel Ortiz de
Miranda et don pere Payssera, alcaldes de la Cort. Nota Garcia Peritz d’Aranguren.
Anno Domini Mº CCCº quadragesimo quarto.
(Plica parte izda.) Gratia sigillata de mandato domni gubernatoris.
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1345, mayo 19. Sant Germain de Evreux.
Juana, reina de Navarra, concede a Guillén de Brae 2.000 libras.
B.- AGN Comptos. Reg. 52, fol. 174. Copia certificada 245 x 135 mm.
Francés. Robert.
Copie. Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu royne de Nauarre,
contesse d’Eureux, d’Angoulesme, de Mortaing et de Longueuille, /2 a notre ame et feal
cler mestre Guillem le Soterel, notre tresorer en Nauarre, salut. Comme notre tres cher et
ame consiller monser guillem de Brae, sire de Ser- /3 uon soit tenu et oblige en notre
tresorerie en la somme de deux mille liures monnaie courrent en notre dit royaume, et
nous aions entendu les diz de- /4 niers auoir este emploiez et conuenuz pour la garde et
oy gouuernement de notre royaume ou quel par le tenir et garder en bon gouuernement,
paiz et estat /5 comment que ait tenu plus grant estat tant de (1) genz comme de despense.
Pour quoy nous considerans les choses dessusdites et que /6 bien auons agreable et
nous tenons par content de notre dit consiller et de son bon gouuernement, de grace
special et par ces presentes auons donne /7 et donnons au dit (2) monser Guillem, notre
conseiller, les dites deux mille liures ceste foiz de grace especial. Et voulons qu’il en
soit et demo- /8 re quiter pour ores et pour touz temps et aussi que toutes les lettres et
obligations que sur ce faites et donnes soient de ey en auant non vailla- /9 bles et
tennons pour nulles et li soient rendus iusques a la quantite dessusdite. si vous
mandons que contre la teneur de notre presente grace ne /10 le concramguez ne
molestez en aucune maniere et nous donnons en mandement a noz amez et feaux gens
de noz comptes que la dite somme il alloent /11 en voz compte et rabatent de votre
recepte par ces presentes.
Donne a Saint Germain de Lez Eureux le XIXe iour de may l’an de grace mil /12
CCC et quarante cinq. Par la royne, present messire Regnaut de Troye et Robert de
Marmes, cheualiers. Robert.
NOTAS:
1.  Se repite de.
2.  Se repite dit.
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1345, mayo 20. Saint Germain de Evreux.
Juana ordena al tesorero del reino que pague a Martín Enríquez de Lacarra los
gajes que le correspondían por la guarda de cierto castillo, cuyo nombre no puede
leerse.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 79, VI. Perg. 101 x 297 mm en parte ilegible, le falta un trozo en la
parte superior y tiene manchas que impiden la lectura. Sello de cera pendiente de la reina
incompleto.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 257.
Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre, contesse
d’Eureus, d’Engolesme, de Mortaing et de Longueuille, a notre /2 tresorer de Nauarre,
salut. Come pour certeine cause notre tres cher ser, que Diex absoille, ait ia pieca faite
metre en notre main (63) /3 et la garde d’icelli comise a notre cher et ame cousin monser
Martin Henrriquis, cheualier, nous vous mandons que au dit monser Martin Henrriquis,
cheualier de /4 Sanz de lay les gages ou retenences du dit chastel du temps que il a la
tenu et garde selon l’estat et ordenance de notre dit seigneur (62) /5 la quele nous
pensons estre par deuers vous ou plus plenement en siez enfontu si faitez (61) en celle
maniere que par vous ny ait deffau (61) /6 contenoye que ce que pour celle cause ait
paie soit pas et reconure sus le sire d’Aigramont sur le gage de Roncesuauls ou ailleurs
(61) /7 vous verrez que appertendra et pourra pour nous estre plus proufitablement fait.
Donne a Saint Germain de lez Eureus le XXe iour de may l’an de grace /8 mil CCC
quarante cinq.
(parte inferior izquierda) par la royne / Robert (rúbrica).
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1345, mayo 21. Saint Germain de Evreux.
Juana ordena al tesorero que pague a Martín Enríquez de Lacarra los gajes o
retenencias de los castillos de Luxa y Agramont, que el rey había puesto en manos de
la reina.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 79, VI. Perg. 90 x 298 mm, deteriorado, manchas al margen
izquierdo que impiden la lectura. Sello de cera pendiente de la reina incompleto.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 258.
Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre, contesse
d’Eureus, d’Engolesme, de Mortaing et de Longueuille, (61) /2 de Nauarre, salut. Comme
notre tres cher ser, que Diex absoille, ait ia pieca ordene et pour certeine cause que les
chasteaus de luxxe et d’Aigremon (62) /3 en notre main et la garde d’iceuls baillies a
notre cher et ame cousin monser Martin Henrriquis, cheualier, qui a ses perilz las a
baillez a (63) /4 personnes en son nom selon l’ordenance de notre dit seigneur. Et la dite
ordenance de notre dit seigneur ayons ferme et agreable et nous (61) /5 que par notre dit
nousin soient gardez ou par ses deputez a ses perilz. Nous vous mandons que a notre
dit cousin paiez et rendez chascun (62) /6 gajes ou retenances des diz chasteaus selon
l’ordenance de notre dit seigneur quar einssi nous plaist et le voulons poura en (62) /7 ce
que pour les causes dessusdites aiez paie vous prenez et reconurez sus les biens des
dessusdiz la on mielx et plus proufitablement le )61) /8 faire pour notre proufit.
Donne a Saint Germain de Lez Eureus le XXIe iour de may l’an de grace mil CCC
quarante cinque (62) /9 plera tant seulement donne comme dessus.
(Parte izquierda) Par la royne a la relation / monser Rober de Marmes, chanceler.
Robert (rúbrica).
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1345, junio7. Soto entre Alfaro y Castejón.
Relación de lo tratado entre Juan de Conflans, gobernador de Navarra, Juan
Ruiz de Gauna y Rodrigo Alfonso de Logroño, en las entrevistas que tuvieron en el soto
para tratar de las incidencias fronterizas habidas entre los de Corella, Cintruénigo y
Tudela, de una parte y los de Alfaro de otra.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 94. Copia en perg. 526 x 447 mm. autorizada por García Pérez de
Aranguren, notario de la Corte, Olite, 4 de julio de 1345.
Romance navarro.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 260.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. I, p.p. 255-256.
Documento perdido.
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1345, agosto 24. Breval.
La reina Juana comunica al gobernador y al tesorero del reino que quedan en
suspenso todas las donaciones hechas a qualquier persona por el arzobispo de Sens,
durante el tiempo que fue lugarteniente.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 92. Perg. 145 x 318 mm. Ilegible en su margen derecha. Falta el
sello de cera pendiente de la reina.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 252.
Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre, contesse
d’Eureus, d’Engolesme, de Mortaing et de Longueuille. A noz gouuerneur, /2 tresorer de
Nauarre, ou a leurs lieutenens, salut. Comme nous aions entendu et soit venuz a notre
cogniossance que es temps et saison que feu l’arceuesque de /3 Senz done Dieux ait
laime a este en notre royaume de Nauarre soit comme lieutenant de roy ou aultrement a
fait et octroie plusieurs dons soit de (62) /4 gardes de chsteaux et autres choses et a
plusieurs et diuerses personnes, les quels dons ou la greigneur partie sont et tournent
ou dommage et preiudice de nous vse /5 notre royaume par ce que il seront octroies
suonnie, nous auons entendu a personnes mains dignes que a tel estat n’appertient per
quoy notre dit royaume se peril (62) /6 Diex ne veulle pourroit estre mains uide et
deffendu que il n’appertendroit et pour ce qu’il nous plaist et voulons sauoir et
congoistre ceuls a qui les biens de /7 notre royaume seront donnez et departiz et a ceuls
qui le vaudront et en seront dignez faire biens et graces et les autres pugnir affin que
notre dit royaume soit /8 et puisse demonter en paiz, transquillite et iustice qui molt
desirons, sauoir faisons que des a present et de certeine science par ces presentes
rappellons (62) /9 faiz par le dit arceuesque en quelque temps que ce soit de quelque
chose que ce soit et a quelcunques personnes que ce soit soient confermez par lettres
de notre tres cher /10 que Diex absoille ou non, sauf que s’aucuns en ya qui par nous
soient confermez que nous voulons que soient mis en suspense et preus copie des
lettres et enuoies /11 deus nous pour auoir auix suite et ordener suonnie nous verrons
que appertendra et auecques ce voulons que les dons faiz par notre dit seigneur soient
/12 mis et tenuz en suspense selon l’estat et teneur des letres que notre dit seigneur
enuoia a vous tresorer quant il aloit a Algezire, non contrastant quel (61) /13 mandement
faiz au contraire. Si vous mandons et a chascun de vous si comme a li appertendra que
cestes noz ordenances dessusdites faitez tenir et garder, tenez /14 et gardez et faitez
auoir effet et execucion selon le contenu en ycelles einssi nous plaist et le voulons.
Donne a Breual le XXIIII iour d’aoust /15 l’an de grace mil CCC quarante cinq.
(Parte izquierda) Par la royne en son consel ou estoit / monser Robert de
Marmes, chanceller / Robert (rúbrica).
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1345, octubre 22. Estella.
Juan de Conflans, gobernador de Navarra, ordena al tesorero que pague a
Guillén de Urgel, procurador del rey de Aragón, la cantidad que quedaba por pagar de
la dote de María, incluyendo la carta de crédito de la deuda que dicho rey tenía de
Ezmel.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 101. Pap. 292 x 289 mm. Algunas manchas que no impidem la
lectura. Al dorso sello de placa de la Corte incompleto.
Romance navarro. Notario Pascual Pérez de Sangüesa.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 268.
Iohan de Conflant, seynor de Donpierres, marichalt de Champayna, gouernador
de Nauarra, al honrrado et nuestro amado el thesorero del /2 dicho regno o al su
logartenient, salus et amor. Bien sabedes como la reyna de Nauarra, nuestra muyt
redoubtable seynora por sus letras /3 muchas vezes a nos et a uos a mandado que por
todas las vias et maneras que podiessemos percaçassemos et fiziessemos en manera /4
que las quinze mil libras sanchetes o environ restantes de la dot deuida al seynor rey
d’Aragon por causa del matrimonio d’el /5 et de la seynora reyna d’Aragon, filla de los
muyt illustres rey de Nauarra, a qui dios perdone, et de la reyna nuestra seynora de /6
suso dicha fues pagada. Et desi sea venido l’onrrado et sauio maestre Thomas de Ladit,
canoniguo de Rems et cleriguo /7 de la dicha nuestra seynora qui d’eilla nos a portado
letras contenen en sustancia que al dicho maestre Thomas creamos en todo lo que /8
nos dira por causa del pagament sobredito, assi bien como si eilla mesma nos lo
dixiesse de bocca, qui por su creencia nos a /9 dicho que la dicha nuestra seynora
desea mucho que el dicho pagament de la dicha restanca de dot fues fecho et que esta
es /10 vna de las cosas del mundo que eilla querria mas que fues acomplida. Et que por
esto el dicho maestre Thomas de parte de /11 la dicha nuestra seynora a seyndo con el
dicho rey d’Aragon et tractado et conuenido segunt se sigue. A saber es que al dicho
rey /12 plaze recebir en pagament de las tres mil libras de barçaloneses que el dicho rey
es obligado pagar a don Ezmel d’Ablitas /13 el mayor, iudio de Tudela qui fue. Et
rendiendoles la dita carta de obligacion et pagando a el o a su procurador el residuo /14
acomplimiento de las dichas quinze mil libras o enuiron en dineros sanchetes o en
moneda d’oro a la valor escudado a setze sueldos /15 et ocho dineros et florin de florença
a doze sueldos et diez dineros sanchetes, et assi bien de otras monedas d’oro a mas o
a menos /16 segunt lur valor o peso fara el dicho rey o su procurador qui recibra la dicha
pagua por el quitamiento o diffiniscion de /17 toda la dita dot et de todo interesse, penas,
expensas o daynos que el dicho rey o sus procuradores por el han sostenido por cau- /18
sa que la dicha dot non les fue entegrament pagada a los terminos conuenidos o
podrian ser deuidos en quoalquier manera. /19 Et agora no agayre ayamos recebido
letras de la dicha nuestra seynora contenen en como el dicho maestre Thomas le a por
sus /20 letras significado las cosas sobredichas tractadas et conuenidas con el dicho rey.
Ent nos manda assi expressament como pue- /21 de que luego senes deluenga vistas las
dichas letras fagamos et mettamos pena como el dicho pagament sea feyto al pre- /22 cio
de oro de suso dicho sen faillimiento alguno sea por empriesto o por venta de pan o en
quoalquier manera por el grant proueyto /23 et honor que eilla compliendose el dicho
pagament auer end entiende. Et uos sabedes bien como nos, vos et los otros qui son /24
del conseillo de la dicha nuestra seynora deseando acomplir su mandamiento grant
pena auemos puesto et diligencia en vender pan /25 et auer dineros a empriesto en
manera que grado a Dios complimiento tenedes pora fazer el dicho pagament. Et como
l’onrrado et /26 sauio Bernart Guillem, ciudadano de Çaragoca et procurador del dicho rey
de Aragon al dicho pagament recebir /27 et a la dicha diffiniscion et quitamiento fazer
specialment depputado, segunt por su procuracion sieillada en pendient del sieillo /28 del
dicho rey d’Aragon mas plenerament es contenido, con grant instancia requira el dicho
pagament en la manera et forma /29 sobrescripta tractada et conuenida serle fecho. Nos
vos mandamos que vistas las presentes paguedes et deliuredes al /30 dicho Bernart
Guillem, procurador antedito la sobredita carta en que el dicho rey d’Aragon era
obligado pagar al dicho don Ezmel /31 las dichas tres mil libras de barcaloneses en
solucion et pagua de las dichas tres mil libras et en dineros sanchetes o en moneda
d’oro /32 al precio et valor conuenido sobrescripto el reiduo acomplimiento de pagua de
quatorze mil nueucientas libras sanchetes /33 que restan por pagar de la dit sobredita.
Recebiendo del dicho Bernart Guillem, procurador en nombre procuratorio del dicho /34
rey albara de pagua de las dichas quatorze mil nueucientas libras sanchetes et
instrument de diffiniscion et quitamiento de to- /35 das las sixanta mil libras sanchetes de
la dot sobredicha et de todos interesses, penas, expensas o daynos que por causa de la
dicha /36 dot podrian ser duidos en quoalquier manera, en forma publica sieillado en
pendient con el sieillo del dicho Bernart Guillem, /37 procurador, tal como sabedes que en
nuestra presencia a seyndo con grant estudio, consultacion et diligencia ordenando et
concor- /38 dado por nos et por el dicho procurador con conseillo de las gentes de la
dicha nuestra seynora et de sauios, la minuta del quoal es /39 notada en las planas por
mano del notario infrascripto affin que la reyna nuestra seynora et sus herederos
castieillos et sub- /40 ditos a ui pertenesce o puede pertenescer end sean de la dicha dot
et cosas sobredichas d’aqueillas deppendientes desobligados et quitos. /41 Et
mandamos por tenor de las presentes a las gentes de los contos de la dita reyna
nuestra seynora que las sobreditas qua- /42 torze mil nueucientas libras de sanchetes
que vos pagaredes en la manera sobrescripta vos alleugen de uestras receptas et
rebatan /43 et dedugan de uestros contos. Por testimonio de los instrumentos de albara et
diffiniscion et quitamiento sobrenombrados que del procurador /44 del rey d’Aragon
sobredito ensemble con su instrument de procuracion recibredes et d’esta nuestra carta
sieillada del sieillo de la Cort /45 del dicho regno.
Data en Esteilla XXIIº dia de octubre. El seynor gouernador la mando en su
conseillo do eran presentes don /46 Miguel Ortiz, cauaillero, et maestre Steuan de Rosas,
alcaldes del sobredicho maestre Thomas de Ladit, et maestre Pierres Medi, pro- /47
curador de la reyna nuestra seynora. Nota Pascal Periz de Sanguessa. Anno Domini Mº
CCCº XLº quinto.
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1346, junio 2, viernes. Pamplona.
Juan de Conflans, gobernador de Navarra, ordena a Guillén Auvre, a Pedro Goñi,
y a Martín Pérez de Cáseda, que averigüen las rentas y provechos anuales de los
molinos de Andión, pertenecientes a Iranzu.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 110. Inserto en doc. 171.
Romance navarro. Notario Martín Jiménez.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 278.
Iohan de Confrant, seynnor de Donpierre, marichalt de Champaynna, gouernador
de Nauarra, a los /19 nuestros amados Guyllem Aure, clerigo recebidor de las rientas de
la seynnora reynna en la merindat de Esteylla, a don Pedro de Goyni, prior del
monasterio de Santa Maria de Yranço, et a Martin Periz de Casseda, notario de la Cort,
salus et amor. Como el honrrado et religioso el abbat et el conuiento de los monges et
freyres del /20 dicho monasterio de Santa Maria de Yranço, con buen coraçon et con
franca et agradable voluntat ayan dado et fecho cession et donacion a la reynna,
nuestra seynnora por todos tiempos las ruedas et molinos que el dicho monasterio auia
en el termino de la villa de andion con todos sus drechos, rientas et exidas, et por ende
nos, queriendonos certifficar /21 que quoal et quanto prouecho se puede segueçer a la
seynnora reynna por las dichas ruedas, por que en recompensacion, en uez et en
nombre de la reynna, nuestra seynnora, a los dichos abbat et conuiento podamos dar
merito de goalardon, fiando de uestra lealdat et discrecion, por tenor de las presentes,
vos comettemos et mandamos firmement que uistas las presen- /22 tes uayades
personalment a las dichas ruedas et nos informedes et certiffiquedes diligenment et si
mester fiziere aprengades uerdat en personas fidedignas sobre iura o en quoalquiere
otra manera, quoal et quoanto es el prouecho, o quanta rienta o tribudo puede auer la
seynnora reynna por las dichas ruedas en cada un aynno et la infformacion, certiffica- /23
mientos o buena uerdat que apreso et sabido auredes sobre esto, nos la ymbiedes dezir
plenerament por uestra carta cerrada et sieyllada con uestros sieyllos et esta nuestra
dentro en eylla, por que nos aqueylla uista podamos ordenar et mandar en uoz de la
dicha reynna nuestra seynnora aqueyllo que de razon pertenezcar ser fazedero.
Mandantes por tenor de las presen- /24 tes a quantos esta nuestra carta veran et odran
que uos obedezcan, entiendan et fagan por uos, assi como farian por nos, en todas las
cosas que necessarias o pertenescientes seran al dicho negocio por que uos podades
compleçer lo que sobredicho es, et non falga.
Data en Pomplona viernes IIº dia del mes de iunio. El seynnor gouernador la
mando. Testes don Pero /25 Miguel de Sanguessa et don Miguel Ortiz, alcaldes. Nota
Martin Simeniz. Anno Domini Mº CCCº XLº sexto.
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1346, junio 19, lunes. Pamplona.
Juan de Conflans, gobernador de Navarra, ordena a Juan García Tafalla que
tome para la señoría todos los bienes de Juan García de Añorbe, el cual mató a traición
a Lope García de Añorbe, y que entregue en tesorería inventario de dichos bienes.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 50. Inserto en doc. de 1347, septiembre 15.
Romance navarro. Notario García Pérez de Aranguren.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 279.
Iohan de Confrant, seynnor de Donpierre, marichalt de Champaynna, gouernador
de /4 Nauarra, a nuestro amado Iohan Garçia Taffaylla, portero, salus et amor. Como
Iohan Gaçia d’Aynnorbe, dicho Chicossaltos, hombre fidalgo, /5 aya muerto a Lope
Garçia d’Aynnorbe, diho Asquiçorro, hombre fidalgo, a trayçion apenssadament, et
sobre esto en iuyzio ante nos /6 propuesta quereylla por Sancho Periz, sobrino del dito
Lope Garçia, cuentra el dito Iohan Garçia, acusandolo auer muerto al dicho Lope
Garçia, su /7 abuelo, apenssadament a trayçion segunto dicho es, et oyda la confession
del dito Iohan Garçia omizida, fecha por el en iuyzio se a iur- /8 gado et fecho d’eyll
iustiçia corporal como de traydor et sus bienes confiscados a la seyynoria por
realencos, segunt fuero, como de traydor /9 que fizo la dicha muert apenssadament sen
desafiar. Nos a la requisicion del procurador de la reyna nuestra seynnora uos
mandamos /10 que vistas las presentes, cessant toda escusacion personalment uayades
a la dicha vylla de Aynnorbe et a otros quoalesquiere logares del /11 dicho regno et
diligentment çertificado tomedes par la seynnoria todos los bienes muebles et terribles
que uos trobar podredes del dito Iohan /12 Garçia, faziendo end publico inuentario et
aqueyllos dedes et rendades a la thesoreria con el dito inuentario porque pueda fazer /13
lo que li pertenesçe. Et de la diligençia que auredes fecho fagades rellaccion al
procurador sobredicho dentro espaçio de XL dias, et non fal- /14 ga.
Data en Pomplona lunes XIXº dia de iunio. El seynnor gouernador la mando.
Testes don Miguel Ortiz de Miranda, don Pere Payssera, et /5 maestre Esteuan de
Rosas, alcaldes de la Cort. Nota Garçia Periz d’Aranguren. Anno domini Mº CCCº XLº
sexto.
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1346, julio 16. Pamplona.
Juan de Conflans, gobernador de reino, ordena a Juan García Tafalla, que vaya
a la villa de Añorbe y averigüe si los bienes que había puesto a mano de la señoría,
como propiedad de Juan García de Añorbe, pertenecían a la madre de éste, antes de
que su hijo matara a Lope García de Añorbe.
A.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 50. Inserto en doc. de 1347, septiembre 15.
Romance navarro. Notario García Pérez de Aranguren.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 281.
Iohan de Con- /23 flant, seynnor de Donpierre, marichalt de Champaynna,
gouernador de Nauarra, al nuestro amado Iohan Gaecia Tafaylla, portero, salus et amor.
/24 Como nos uos ouiessemos mandado poner todos los bienes muebles et terrebles de
Iohan Garçia d’Aynnorbe, dicho Chicossaltos, hombre fidal- /25 go, confiscados et
aquiridos a la seynnoria por realencos do quiere que los fayllaredes en el regno, por
razon que mato a Lope Garçia de Aynnor- /3 be, dicho Aquiçorri, hombre fidalgo, a
traycion apenssadament sen desafias, et sobre esto dona Hurraca Xemeniz
d’Aynnorbe, madre del dito Iohan Garçia /27 sea uenida a nos diziendo que los bienes
muebles et terrebles que puesto auedes a mano de la seynnoria en la dicha vylla de
Aynnorbe et en sus termi- /28 nos eran et que son suyos ante que conteçiesse la dicha
muert et al tiempo de la dicha muert (1) por natural suçession o por conquis- /29 ta, de que
nos suplicaua et pidia por merçe que nos los ditos bienes muebles et terrebles uos
mandassemos desenbargar et renderle et /30 que non sea destruyta nin deseredada de
sus bienes non deuidament contra drecho et buena razon. Onde nos, ynclinado a la
dicha su suplicacion /31 et queriendo fazer drecho et razon a cada uno segunt somos
tenidos, vos mandamos firmement que luego uista esta nuestra carta uayades
perssonalment /32 a la dita vylla de Aynnorbe et aprengades buena uerdat et uos
çertifiquedes en gentes dignas de fe et que non sean suspeytosas, si los dichos /33
bienes muebles et terrebles, que puestos auedes a mano de la seynnoria eran et son de
la dicha dona Hurraca Xemeniz, ante del tiempo de la dicha mu- /34 ert et al tiempo por
natural suçession, por conquista o por quoalquiere otra manera, segunt fuero et
d’aqueillo quent aures fayllado nos fagades re- /35 llaccion plenera por uestra carta so
uestro sieyllo por que nos uista aqueilla podamos ordenar et mandar lo que pertenezra
ser fazedero de drecho /36 et de razon, et non falga.
Data en Pomplona XVIº dia de iullio. El seynnor gouernador la mando. Testes
don Pero Miguel de Sanguessa, don Mi- /37 guel Ortiz de Miranda, don Pere Payssera et
maestre Esteuan de Rosas, alcalles. Nota Gaçia Periz d’Aranguren. Anno Domini Mº
CCCº XLº sexto.
NOTA:
1. 
 Se repite et al tiempo de la dicha muert.
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1347, abril 9. Pamplona.
Juan de Conflans, gobernador de reino, ordena al tesorero que pague al
monasterio de Iranzu 50 cahices de grano cada año por la cesión que el dicho
monasterio había hecho a la reina de los molinos de Andión
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 110. Perg. 325 x 585 + 20 mm. Alguna mancha que no impide la
lectura. Restos del sello de cera pendiente de la Corte.
Romance navarro. Notario Pascual Pérez de Sangüesa.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 290.
Iohan de Conflant, seynnor de Donpierre, marichalt de Champaynna, gouernador
de Nauarra, al honrrado et nuestro bien amado et thesorero de la seynnora reynna en el
reyno de Nauarra qui agora es o por el tiempo sera, o al su logartenient, salus et amor.
Como l’alcalde, iurados et conceyllo de los labradores de la villa de Artayssona,
subditos de la /2 seynnora reynna fuessen condempnados por sentencia de la Cort de
Nauarra, dada por el muyt noble et poderosso don Renaut, seynnor de Pont,
gouernador del dicho regno qui por tiempo fue, que fuessen a moler lures ceuadas a las
ruedas que la dicha seynnora reynna ha en el termino de Larraga, con el rio et agoa
clamado Arga et los dichos alcalde, iurados et conce- /3 yllo de lur uoluntat assi
ouiessen recebido la dicha sentencia et se fuessen obligados de yr a moler lures
ceuadas a las dichas ruedas et no a otro logar ninguno, segunt todo esto por tenor de la
dicha sentencia, sieyllada con el sieyllo pendient de la Cort de Nauarra, meior et mas
plenerament parece ser contenido. Los quoales dichos alcalde, iurados et conceyllo,
yen- /4 do a moler lures dichas ceuadas a las dichas ruedas, segunt dizian non les
podiessen compleçer a moler lures dichas ceuadas dont por la dicha razon se ueyan en
grant estrechura et embargo. Et sobre esto ouiessen ouido recorso al noble don
Guyllem de Brae, gouernador del dicho regno, nuestro predecessor qui por tiempo fue,
suplicando et pidi- /5 endoli por merce que sobre esto los proueyere de remedio
conuenible, o lis mandasse fazer otras ruedas a expensas de la seynnora reynna affin
que lures dichas ceuadas ouiessen do moler. Et como el reuerent padre en Dios don
Pedro de Lerat, por la gracia de Dios abbat del monasterio de Santa Maria de Yrançu, et
el conuiento del /6 dicho monasterio ouiessen otras ruedas cerca las de la dicha
seynnora reynna en la dicha agoa et rio de Arga, cerca la villa de A(n)dion, por proueer
a los dichos labradores el dicho gouernador ouiesse fablado con los dichos abbat et
conuiento, los quoales de lur pura, franca et agradable voluntat se auinieron et fizieron
contracto /7 con el dicho gouernador, en uez et en nombre de la dicha seynnora reyna de
lures dichas ruedas, en tal manera que a eylla et a lus successores finquen pora im
perpetuo las dichas ruedas con tal condicion que los dichos abbat et conuiento et a
lures successroes fuesse fecha compenssacion de la valia de las dichas ruedas et que
la dicha sey- /8 nnora reynna lis diesse otra tanta de rienta en tan buen logar do menos
daynoso fuesse a eylla et mas proueytoso a eyllos, diziendo que los seynnores reyes
passados de bona memoria predecessores de la dicha seynnora reynna, qui auian
dotado el dicho monasterio et la dicha seynnora reynna lis auian fecho muchos bienes,
gracias et merce a eillos /9 et al dicho monasterio et a lures predecessores, et por esto
querian, tenian por bien et lis plazia que la dicha seynnora reynna et sus successores
ouiessen pora imperpetuo las dichas lures ruedas por fazer d’eyllas su propria uoluntat,
car eylla era et es tan excellent et graciosa que por su merce et gracia lis auia fecho
muchos bienes et merce et lis faria d’aqui /10 adelant. Onde el dicho gouernador,
considerando que si la dicha seynnora reynna ouiesse a fazer otras ruedas en el dicho
rio se le aurian seguecido muyt grandes mesiones, en uez et en nombre de la dicha
seynnora reynna, et por eylla recebio las dichas ruedas de los dichos abbat et
conuiento, dandolis la dicha seynnora reynna o su gouerna- /11 dor por eylla, otra tanta
rienta como eyllos auian de las dichas ruedas en recompensacion como dicho es. De
las quoales empues el dicho tractado et receptcion de las dichas ruedas fecho por el
dicho gouernador como dicho es, la dicha seynnora reynna ha en cada un aynno
ochanta kaffizes de trigo de tributo en cada un aynno et mas /12 et como los dichos abbat
et conuiento nos ayan signifficado que empues que el dicho gouernador tomo las
dichas ruedas et la seynnora reynna se ent ha aprouechado et aprouecha, non lis ha
seydo fecha recompensacion alguna del tiempo passado nin del auenidero, por el dicho
gouernador nin por la dicha seynnora reynna, nin por otra persona /13 ninguna. Et sobre
esto nos ayan suplicado humildement que nos en recompensacion de las dichas ruedas
lis mandassemos dar otra tanta de rienta como eyllos auian de las dichas ruedas en
buen logar, como dicho es, et aqueylla lis mandassemos pagar de los tiempos
passados empues que el dicho contracto fue fecho et d’aqui ade- /14 lant en los tiempos
auenideros, afin que el dicho monasterio podiesse ser proueyedo et daynno alguno por
esta razon non ouiessen a recebir. Onde nos, inclinado a la dicha suplicacion,
certifficado diligenment de las cosas sobredichas como de buena razon sea que, pues
los dichos abbat et conuiento an feyto el contracto de las rue- /15 das con el dicho
gouernador por la dicha seynnora reynna en la manera sobredicha, en recompensacion
d’esto lis sea dada otrata tanta de rienta como eyllos auian de las dichas ruedas en la
bolsa de la seynnora reynna en cada un aynno ata tanto que eylla por su merce ordene
sobre esto et lis ponga cierta renta do /16 eylla terra por bien, o lis faga mas de bien et
merce. Empero por maor cumplimiento et ser mas certifficado quanto era el proueyto de
los dichos abbat et conuiento auian de las dichas ruedas, ante que fiziessen el dicho
contracto, cometiemos et mandamos por nuestras letras al honrrado religioso el prior del
dicho monasterio et a nuestros ama- /17 dos Martin Pertiz de Casseda, notario de la Cort
de Nauarra, et Guyllem Aure, recebidor de las rientas de la dicha seynnora reynna en la
merindat de tierras de Esteylla, que eyllos diligenment se certifficassen en bonas gentes
dignas de fe sobre iuras que et quanta era o podia ser la rienta que los dichos abbat et
conuien- /18 to auian o podian auer de las dichas ruedas al tiempo que las tenian et ante
que las diessen a la dicha seynnora reynna et en que manera, segunt que por tenor de
la dicha nuestra comission mas plenerament es contenido, el tenor de la quoal es ata:
[Inserta doc. nº 168]
Por uirtur de la quoal dicha comission los dichos comissarios, certifficados
diligenment et apresa bona uerdat sobre esto, nos ouiessen fecho lur relacion por
escripto que los dichos abbat et conuiento auian et solian auer de las dichas ruedas en
cada un aynno de tributo /26 sessanta kafizes medio trigo et medio ordio mesura de
Pomplona, quoaranta sueldos en dineros et una libra de pimienta, segunt todo esto por
la dicha relacion a nos ymbiada por los dichos comisarios mas plenerament es
contenido. La qual recibida en nos et diligenment examinada, et auido grant consseyllo
et plenera deliberacion con los honrrados et saui- /27 os maestre Iohan d’Anet, dean de
Manta, et Rubert La Lose, comissarios por la dicha seynnora reynna ymbiados al dicho
regno por deliurar ciertas cosas et negocios tocantes a eylla con los alcaldes de la Cort,
con el procurador de la seynnora reynna, con los del conseio de la dicha seynnora
reynna et con otros hombres bonos et cuerdos yan /28 sea que la dicha seynnora reynna
ent ha agora de las dichas ruedas ent ha agora de las dichas ruedas ochanta kafizes de
trigo de tributo en cada un aynno et los dichos abbat et conuiento ent auian et solian
auer sessanta kafizes meytadenco, la meatat trigo et la meatat ordio, quoaranta sueldos,
una libra de pimienta et mas. Empero tomando por comun extimacion /29 por que las
ruedas siempre han grandes mesiones en mantenimiento de presa, de casa, de muelas,
de cenias, de soldadas, de roderos, de fierros et de otras muchas cosas, catadas et
consideradas todas cosas diligenment, por el poder que auemos de la dicha seynnora
reynna, auemos ordenado et por tenor de las presentes ordenamos et /30 mandamos que
los dichos abbat et conuiento ayan en cada un aynno por todos tiempos |ia/mas
cincoanta kafizes de la dicha mesura de Pomplona meitadenco, la meatat trigo et la otra
meatat ordio por el dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto, de las rientas et
emolumentos que la dicha seynnora reynna ha en el dicho su regno /31 ata tanto que la
dicha seynnora reynna lis ponga rienta cierta en cierto logar, o lis faga mas de bien por
su merce. Et de los tiempos passados, empues que el dicho contracto fue fecho entre el
dicho gouernador por la dicha seynnora reynna et los dichos abbat et conuiento, lis
sean dados por cada un aynno en recompensacion de las dichas /32 ruedas cinquoanta
kafizes de pan meytadenco de la dicha mesura, como dicho es. Por que por tenor de las
presentes uos mandamos firmement que a los dichos abbat et conuiento o a lur
procurador o al mostrador d’esta presente carta, dedes et paguedes en cada un aynno
por el dicho dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto los dichos cin- /33 quoanta
kafizes de pam meytadenco, la meatat trigo et la meatat ordio de la dicha mesura, ata
tanto que la dicha seynnora reynna lis ponga otra tanta la rienta en cierto logar o lis faga
mas de bien por su merce. Et de los tiempos passados empues que el dicho contracto
fue fecho, entre el dicho gouernador por la seynnora reynna et los dichos /34 abbat et
conuiento, dedes et paguedes luego a los dichos abbat et conuiento o a lur procurador o
al mostrados d’esta present carta, por cada un aynno empues que la dicha seynnora
reynna las tiene aca cinquoanta kafizes de pan meatadenco de la dicha mesura, como
dicho es, tomando reconoscimiento d’eyllos segunt /35 pertenesçe. Et en testimonio
d’esto mandamos dar a los dichos abbat et conuiento esta nuestra carta sieyllada con el
sieyllo pendient de la Cort de Nauarra a confirmacion de todas las cosas sobredichas et
cada una d’eyllas.
Data en Pomplona, IXº dia de abril. El seynnor gouernador la mando. Presentes
don Miguel Ortiz /36 de Miranda et don Pere Paissera, alcaldes, maestre Pierres Medi,
procurador, et Iohan Periz d’Esparca, aduogado de la seynora reyna. Nota Pascal Periz
de Sanguessa. Anno Dominni Mº CCCº XLº septimo.
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1347, octubre 15. Puente la Reina.
Juan de Conflans, gobernador de reino, ordena a Sanz de Mora que vaya a
Labastida de Clarenza y practique una informacion sobre el patronato de su iglesia.
A.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 56. Inserto en doc. de 1347.
Romance navarro. Notario García Martínez de Peralta.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 293.
Iohan de Conflant, seynnor de Donpierre, marichalt de Champaynna, gouernador
de Nauarra, / al honrrado et nuestro amado Santz de Mora, sauio en dreitos, salus et
amor. Bien sabedes como pleito et / contienda es entre la reyna de Nauarra, nuestra
cara seynnora, de la vna part, et el reuerent Padre / en Dios el obispo de Bayona, de la
otra, sobre la presentacion de la rectoria de la eglesia de la Bastida de Cla- / rença. El
quoal pleito la dicha reyna nuestra seynnora, et nos por eilla, auemos grant uoluntat et
afeccion de / proseguir et fazer proseguir diuidament et poner cabo adelant, afin que la
honor et prouecho de la dicha nuestra seynnora / sea goardado, sobre el quoal pleito,
nos clamado a uos et a otros sauios en dreitos al conseillo de la dicha nuestra /
seynnora, fue auido colaction en que manera sera preçedido en el dicho negocio. Et
agora nos auemos vistos / çiertos articulos ordenados por mestre Bernart official de
Pomplona et por uos, sobre los quoales es / neçesaria et conuienga fazer informacion.
Los quoales nos uos imbiamos cerrados et sieillados so el sieillo / de la Cort con el
portador de las presentes. Si uos mandamos et cometemos que vistas las presentes,
vayaere- / des perssonalment a la dicha Bastida et alli et en otros logares do uos
entendredes que sera a fazer nos im- / formades diligenment de las cosas contenidas
en los dichos articulos segunt auira discretcion bien visto / sera, et entendredes que
perteneçe fazer al negoçio et la informacion que fecha, et sopido auredes la imbie- / des
luego scripta cerrada et sieillada con uestro sieillo al horrado sauio en dreito maestre
Santz de / Mesayn, aduogado en la Cort del arçebispo d’Auergs ensemble con las letras
que imbiamos al dicho / mestre Santz, los quoales el portador de las presentes uos
dara. Mandantes por tenor de las presentes a todos los officiales et subditos de la reyna
nuestra seynora quantos esta nuestra carta veran et hodran / que so la fielidat et
naturaleza que a la dicha nuestra seynora son tenidos, nos obedezcan, entiendan et /
fagan por nos et uos den confort, fauor, ayuada, quada que los requerierres, por que uos
podades / complecer lo que sobredicho es, et non falga.
Data en la Puent de la Reyna, XVº dia de octobre. El seynor / gouernador la
mando. Notola Garcia Martiniz de Peralta. Anno Domini millesimo CCCº quadragesimo
septimo.
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1348, julio 23. Olite.
Juan de Conflans nombra procurador real a Pascual Pérez de Sangüesa, notario
de la Cort, en la vacante ocurrida por la muerte de Pierre Medi, pudiendo ejercer
simultáneamente la notaría.
B.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 54. Inserto em doc. en el que Arnaldo de Baztán declara que el
derecho de patronato de la iglesia de Falces, corresponde a la reina y sucesores, 1349,
diciembre 18, Los Arcos.
Romance navarro. Notario Juan de Ursua.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 297.
UBANI, Anales..., pág. 101.
A todos quantos las presentes letras veran et odran, Iohan de Conflant, seynnor
de Donpierres, marichalt de Champa- / yna, gouernador de Nauarra, salut. Como a
present por muerte del honrrado maestre Pierres Medi, procurador qui fue de la reyna
nuestra seynnora, vaquant el dicho officio / de procurador, nos deseando porueer al
dicho officio de persona qui diligenment pueda goardar et procurar los drechos reales
ata que significado lo hayamos a la dicha nuestra / seynnora et por eyllo hi sea proueido
en la manera que a la su excellencia plazdra, fazemos saber que nos de la discrecion et
aprobada fielidat del nuestro amado Pas- / coal Periz de Sanguessa, notario de la Cort,
plenerament confiante et no obstante las escusaciones por el dicho Pascoal periz
allegadas diziendo seer assaz car- / gado de negocios de la seynnoria por causa de su
officio de la notaria et otrament en uez et en nombre de la dicha reyna de Nauarra,
nuestra seynnora et por el poder / que hauemos d’eylla, hauemos feito et establido et
por tenor de las presentes fazemos et stablimos et insituimos al dicho Pascoal periz,
procurador general et special / en todo el regno de Nauarra et en los logares
particulares de aquell, en todos pleitos o negocios ciuiles et criminales, mouidos et por
mouer, que a la dicha reyna nuestra / seynnora o a su real iurisdiccion en todo en
partida taynnen o taynner o pertenecer pueden, a los gages et emolumentos
acostumbrados. Et le damos ple- / nero poder et mandamiento special de demandar,
requerir, procurar, sostener, proseguir los dichos pleitos, negocios et drechos
quoalesquiere assi en demandando como en / deffendiendo en iuizio et fuera de iuizio
et a sutituir en logar suyo otro o otros procuradores et aquellos reuocar, ocuultar o
paladinament quando et quantas vezes / necessaria o bien visto li sera. Et todas otras
cosas fazer et usar que a officio de procurador real pertenescen o pueden pertenescer,
encara que tales sean que mandami- / ento special requiran. Del quoal dicho
procurador hauemos recebido iura sobre los Santos Euangelios et la Cruz de nuestro
Seynor Ihesu Christo que bien et fielment vsara del dicho / officio, terra secreto a la
seynoria et goardara sus drechos. Et queremos que todos lo obedezcan et fagan por
eyll como por procurador de la seynnora reyna en todas / las cosas que al dicho officio
pertenescan. Empero no es nuestra entencion que el dicho Pascoal Periz por seer
procurador real en como dicho es, cesse de vsar el officio / de la notaria, ante queremos
et nos plaze que sierua assi bien del dicho officio de la notaria a la seynnoria et al
pueblo como fazia ante que fues procurador en todas las / cosas que bonament fazer
pueda. Mandantes por tenor de las presentes al thesorero del dicho regno, o al su
logartenient, que al dicho procurador de et pague los gages / del dicho officio de la
procuracion en cada un aynno a los terminos acostumbrados, mientre usara del dicho
officio como dicho es. En testimonio d’esto damosle esta / nuestra carta sieyllada en
pendient del sieyllo de la Cort de Nauarra.
Data en Olit XXIII dia de iulio. el seynnor gouernador la mando, con su conseyllo,
do / eran presentes et conseyllantes don Pere payssera, alcalde, maestre Guyllem
Margot, logartenen de thesorero et Iohan Periz d’Esparça, aduocado de la reyna nuestra
seynnora. / Notola Iohan d’Urssua. Anno Domini Mº CCCº XLº octauo.
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1349, febrero 28. Breval.
Juana, reina de Navarra presenta para abad de Santa María de Falces a Tomás
Ladit y ruega al obispo de Pamplona que le confiera dicha prebenda.
A.- AGN Comptos. Caj. 31, nº 54. Inserto 2 veces en doc. de 1349, diciembre 18, Los Arcos.
C.- AGN Cart. II, p.p. 23-24.
Latín. Sanch.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 299.
 IDOATE, Catálogo de los Cartularios..., nº 714.
Iohanna, regis / quondam Francie filia, Dei gratia regina Nauarre, Ebroicensis,
Engolismensis, Moritonii, Longueuilleque comitissa, reuerendo in Christo priori episcopo
Pampilone seu eius vi- / cario aut vicariis in spiritualibus deputatis salutem. Ad
parrochialem ecclesiam seu aliam abbadiam beate Marie de Falces uestre diocesis
uaccante ad presens per mortem Guyllemi de Bar- / ra, ultimi rectoris eiusdem ecclesie
cuius presentatis ad nos discitur pertimer discretam et honestam virum dilectum et
fidelem clericum et consiliarum nostrum magistrum Thomam de Ladito, ca- / nonicum
Remense uobis tenore ptresentium presentamus. Requirentes uos quatinus dictum
magistrum Thomam seu eius procuratorem admitiendo dictam parrochialem ecclesiam
uel abbadiam eidem seu eius procuratori conferatis sibi curam animarum ipsius ecclesie
comitentes et de fructibus pertenciis eiusdem ecclesie faciatis integre respondem
adhibitis solemnitatibus in talibus / consuetis.
Datum Breualle sub sigillo nostro ultima die februarii anno Domini Mº CCCº XLº
octauo. Per domnam reginam ad relacionem domni Roberti de Marmis, militis. / Sanch.
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1349, marzo 9. Olite.
Juan de Conflans, gobernador de Navarra, manda al tesorero pagar a Guillén
Arnalt de Aramburu, baile de los judíos de Pamplona, los gastos ocasionados por traer
a cuatro presos de Pamplona a Olite.
A.- AGN Comptos. Reg. 60, fol. 205. Pap. 92 x 280. Restos del sello de placa del gobernador al
dorso.
Romance navarro. Notario Rui Díaz de Garinoain.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. L, nº 12.
Iohan de Conflant, seynnor de Danpierre, marichalt de Champaynna, gouernador
de Nauarra, al honrrado et nuestro amado el thesorero /2 de Nauarra, salus et amor.
Como el nuestro amado Guillem Arnalt d’Aramburu, baylle de los iudios de Pomplona,
por nuestro mandamiento /3 ayan traydo presos de Ponplona a Olit a Garçia Lopiz de
Licaun, ypuzcoano, a Martico d’Arbiçu, su conpaynero, a Lope d’Irurita /4 a Michelco de
Cirauqui, bureyllero, los quales presos ha rendido al preuost de Olit. Nos uos
mandamos que al dicho baylle pague- /5 des o recibades en conto las espenssas que
fecho ha con su caualgadura et diez hombres a pie sus conpayneros qui goardauan /6
los dichos presos en dos dias que han puesto en venir con los dichos presos retornar a
Ponplona, segunt que en tal caso es acostumbra- /7 do et nos uos faremos reçebir en
conto por testimonyo d’esta nuestra carta seyllada con el sieyllo de la Cort, sen otro
recono- /8 cimiento._
Data en Olit IXº dia de março. El seynnor gouernador la mando. Nota Roy Diaz
de Garinoayn. Anno Domino Mº /9 CCCº XLº octauo.
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1349, marzo 29. Olite.
Juan de Conflans, gobernador de Navarra, acepta la propuesta de acuerdo
hecha por el concejo de Pitillas en relación con la laguna de Sabasán.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 115. Perg. 440 x 310 + 30 mm. Le antecede el compromiso del
concejo de Pitillas.
Romance navarro. Notario García Martínez de Peralta.
Pub: FORTUN, Colección..., nº 174.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 300.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 423.
/33 Et nos Iohan de Conflant, seynor de Donpierre, marichalt de Champaynna,
gouernador de Nauarra, visto el tenor et forma de la dicha obligacion por que nos /34
paresce a la seynoria et a los dichos de Pitieyllas ser buena, proueytable, en vez et en
nombre de la reyna nuestra seynora et por el poder que auemos d’eylla, loamos /35 et
ratificamos la dicha obligacion so las clausulas et condiciones sobrescriptas, et
mandamos este et l’otro instument que es d’esta mesma forma sieyllar en /36 pendient del
sieillo de la Cort de Nauarra por testimonio et firmeza de las cosas sobredichas.
Data en Olit XXIXº dia de março. El seynnor gouer- /37 nador la mando. Nota
Garçia Martiniz de Peralta. Anno Domini millesimo CCCº quadragesimo nono. (Signo)
Nous gouuerneur.
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1349, mayo 5. Saint Germaien de Evreux.
La reina Juana se compromete a dar a su hija Inés, 20.000 libras en escudos de
oro y 20.000 libras de renta en tierras situadas, a ser posible, en la senescalía de
Tolosa, o próximas al condado de Foix o vizcondado de Bearne, en concepto de dote
para su matrimonio con Gastón de Foix.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 116. Original en un folio doble de pap.
Francés. Taner.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 301.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. II, pág. 79.
Nous Iheane, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre,
contesse d’Eureus, d’Engolesme, de Mortang et de /2 Longueville. Sauoir fayssons a
toutz que nous auouns donneee et autroye, donnonns et autroyonns Agnes, notre tres
chere fille /3 a fame et espouse par mariagge a fayre selon la loy et ordenance de la Sante
Eglise de Rome, a noble, honre Gaston, conte /4 de Foys, viconte de Biarn et de Marsan,
et auons donne et autroye aut dit conte en dot, donnons et autroyons par la /5 teneur de
ces presentes pour le mariagge de notre fillie de LIX mille liures de terre a tournais et
vint mille liures tournais vne /6 foys, les quelles vint mille liures nous payeronns et
deliurerons, ou ferons payer et deliurer au dit conte en escuz d’or de bon /7 poys de
coigne de la loy de monsser le roy de France tel comme il couroit le deremer iour d’auril
l’an quarante e sept, comtant /8 vn escut pour seze souls huit deniers tournais ou autre
monaie a la value, non contrestant toutes ordenances royaux faites ou a faire /9 au
contraire as queles nous renuncions expressement e de certainne science et les dites
deux mille liures monser le roy nous doit asseoir /10 en la sentencie de Thoulouse au
plus pres que l’en pourra de la conte de Foys ou de la viconte de Bearn, en leux
coinnables, auec toute /11 iustice haute moienne et basse non comptee ni presee en la
dite assiete la dite iustice se elle ne monte par an pour chascune /12 mil liures de terre ou
les trois cent liures de rente ou valeur anuelle, et ou cas que la dite iustice pour
chascune mil liures /13 de terre passeroit les dites trois cenz liures de rente le surplus
seroit comte et tendroit lieu au dit monser le roy en la prisee /14 des dites deux mille liures
de terre, les quellz deux mille liures de terre auec la iustice dessusdite si cost comme
elles nous seront /15 baillees et deliurees par les gentz de monser le roy, nous les
baylerons et deliurerons au dit conte pour cause de mari- /16 age et du dot dessusditz, les
quelles deux mille liures de terre seront heretage a notre dite fillie et aus enffans qui y
seront d’euls /17 deux et les quinze mil des dites vint mille le dit conte sera tenu de metre
et emploier en achat de terre ou rente /18 perpetuelle, le quel argent sera depouse a Saint
Estienne ou a Saint Saturnin a Thoulouse qu quiel que il plaira mieulx au dit conte
iusques /19 a tant que la dite terre ou rente perpetuelle soit trouuee et achatee, la quelle
terre ou rente aussi sera heretagge a notre /20 dite fille et aus enffans qui y sonnt du dit
comte et d’elle, et le dit conte l’aura en dot auec les dites deux mille /21 liures de terre et
les tendra durant le mariagge, et les cinq mille liures restant de la dite somme des vint
mille liures aura /22 et rendra le dit conte pour faire ses voluntez, sans iames rien rendre
ne restituer a nous a la dite Agnes ne a ses /23 hoirs, et parmi ce le dit conte doit donner
en donaire a notre dit fille cinq mille liures de terre a tournais, les quelles seront assises
/24 en la conte de Foys ou cas que le dit conte trespasseroit de cest siecle deuant notre
dite fille et que notre dite fille suruuiroit /25 au dit conte. C’est a sauoir a Nazeres, a
Sauardun, a Caumont et en autres lieux conuenables au plus pres que l’en pourra /26
bonnement l’un del autre auec toute noblees seigneurie et iustice en la forme et maniere
que l’en a accoustume a asseoir /27 terre au pays en tel cas, sauf tant que se quel il
auenoit que le dit conte trespasst auant que la dite Agnes /28 le conte qui apres seroit se
pourroit aider de la terre du dit donaire en ses guerres en la maniere que il a este
accostu- /29 me a faire en tel cas, et prometons par expresse conuenance a garentir au dit
conte et a notre dite fille totes les dites /30 deux mille libres de terre ou rente auec toute
iustice haute, moienne et basse si comme dit est, et en cas /31 que il seroit lieu de
garantie ou de euiccion, nous li prometons rendre autant de terre et rente auec /32 toute
iustice haute, moienne et basse en luex coinable au plus pres que nous pourronns
bonement de la dite /33 conte de Foys, ou de la visconte de Bearn. Et toutes les choses
dessusdites et chascune d’icelles nous prometons /34 en bonne foy et par notre serement
fait sur les Saintes Euuangelis de Dyu a tenir et a complir sanz enfrandre ne contre- /35
venir en rien et en obligons nous e noz hoirs et specialmentz prometons a paier les dites
XX mile liures en escuz en la /36 value que dit est au termes et dessonz escripz, c’est a
sauoir cinq mile liures auant que le dit mariagge soit perfaitz /37 en Sainte Eglise et
dedans l’an apres cinq mile libres et apres de an en an cinq mile lures tournais iusques
a plenere /38 satisffaccion des dites vint mile liures tournais en la monnoi et value
dessusdites, e pour les dites vint mille liures paier nous /39 obligons et ypothecons
expresement notre conte d’Engolesme a toutz noz autres terres et biens quelle part que
il soient /40 ou royaume de France, et renoncons quant as choses dessusdites
expressement et de certaine science a tout droit, costume et /41 priuilege, donne et a
donner par les quiex nous pourrions venir ou faire venir au contraire du quel priuilege se
otroye /42 nous estoit nous prometons par notre serement non vser ne faire vser en
auqune maniere et volons estre contrauenire /43 ad ce par monser le roy ou p0ar sa Court
ou par tout autre iugge souuerain de nous royne dessusdite a qui le /44 dit conte sen
vouldra traire soit iuge d’eglise ou temporel et parmi ce la dite Agnes sera contenta de
tout /45 ce que elle pourra demander en la succession du dit monser el roy de Nauarre,
que Dyus absule, et en la maniere et /46 plus ne pourra demander en succession de pere
ni de mere fors que les dites deux mille liures de terre et les dites /47 vint mille liures de
quoy mencion est faite desus, et fait le mariagge entre le dit conte et la dite Agnes, la /48
dite Agnes renuncera a tout le surplus de l’auctorite et a consentement du dit comte lors
son mari, et le dit conte /49 sera tenus de li donner auctorite et congie de ce faire et il
meimes y renuncera pour tant comme il li pourra apperte- /50 nir, et de la dite
renunciacion seront faites lettres couenables, sauf tant que se noz tres chers filz
Charles, conte /51 d’Eureus, Philipe e Luys, ses freres aloient de vie a trespassament
sans hoirs de leurs corps en notre vie ou apres la /52 notre deces la dite Agnes, en
raportant les choses desusdites a li donnees tant en meubles comme en heretage
reuen- /53 dra se elle veult et illi plest a partage e succession auc ses autres suers tant de
l’eritage de pere /54 comme de mere, si comme de droit ou de costume appertendra, non
contrestant la dite renunciacion, et tout aussi comme /55 (dorso) faire peust se la dite
renunciacion neust este faite et prians et supplians a monser le roy que toutz les choses
/56 dessusdites le plaise agreer, confermer et ratiffier de certaine science et de grace
special et de son plain pouoir /57 et auctorite royal par ses lettres seelles de son grant
seel en cire vert et en las de soie a greigneur firmece des /58 choses dessusdites. Et
tesmoing de ce nous auons fait seeller ces presentes lettres de notre grant seel que
furent /59 faites et donnes a Saint Germain lez Eureus, le Ve iour de may l’an de grace mil
CCC quarante e nuef. Par la royne en son consell presens vous / et messers Reynaut
de Triest, Robert de Marmes, cheualiers / Taner (rubricado).
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1349, julio 22. Pacy-sur-Eure.
Juana, reina de Navarra, da poder a Gullermo de Flaviencia, Juan de Conflans,
Martín Enríquez, Gullén le Soterel y a otras personas para que puedan hacer con el rey
de Aragón tratos, amistades y confederaciones.
A.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 121. Perg. 312 x 171 + 30 mm. deteriorado sobre todo en la parte
derecha. Falta el sello de cera pendiente de la reina.
Latín. Sanch.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 306.
Nouerint vniuersi quod nos Iohanna, regis quondam Francorum filia, Dei gratia
regina Nauarre, Ebroicensis, Engolismensis, Moritonii, Longeuilleque comitissa,
facimus (63) /2 procuratores nostros et nuncios speciales ad infrascripta reuerendum in
Christo patrem et amicum specialem domnum Guillemum de Flauiencia (62)
archiepiscopus consanguineos /3 nostros Iohanem de Conflaco, gubernatorem et
Martinum Henrric, bexillarium regnum nostri Nauarre, milites, magistum Thomam de
Ladito, canonicum Remensem dilectum et fidelum consiliarum nostrum /4 nec non et
magistrum Guillemum le Soterel, thesaurarium, Egidium Alamanni, abbatem d’Arteiz,
Martinum Garsie d’Olhoqui, milites, iudices Curie regni nostri Nauarre, magistrum /5
Bernardum Fulcaudi, iurisperitum, et Hugonem de Buone, domicellum maiorimum
nostrum Tutele, quibus procuratoribus nostris et nunciis specialibus suprascriptis
omnibus nouem simul octo, septum, /6 sex, quinque, quatuor, tribus et duobus ipsorum et
non paucioribus sic quod occupantum conditio melior non existat set quod omnis duo et
non pauciores aut plures ipsorum inceperint alii consimili nunc scilicet /7 omnis simul
duo ipsorum et non pauciores aut plures prosequi valeant et finire damus tenore
presentium et concedimus plenam et liberam potestatem ac speciale mandatum tam
(61) quam heredum et /8 successorum nostrorum regnum Nauarre nomine inhiendi
tractandi et concordandi cum serenissimo principe domno Petro, Dei gratia Aragone,
Valencie, Maioricarum, Sardenie, Corsicum rege, Barchinone, Rossilionis /9 ac Ceritanie
comite nobis velut filio carissimo vel eiusdem procuratoriis et nunciis specialibus adhuc
specialiter deputatur debitam ferentibus potestatem tam dicti principis quam heredum et
successorum suorum Aragonum /10 Valencie regnum Barchinone, Rossilionis, Ceritanie
quod comitum nomine confederationes et alligancias seu amiciaciarum vincula et
ligamenta tam personales si eis visum fuerit et ad certum tempus /11 dum taxat quas
perpetuas inter nos et heredes nostros Nauarre scilicet et Aragonum, Valencie,
Barchinone, Rossillionis ac Certiane reges regna et comitatus et eorumdem regnicolas
habitatores homnes /12 et vassallos duraturas ipsas quod inhitas tractatas et concordatas
firmandi et iuramento vallandi iddem quod iuramentum in manum nostram prestandi sub
talibus forma, modo conditionibus (61) /13 conuencionibus, firmitatibus, assecuramentis,
penis, obligationibus et cautelis quibus eisdem visum fuerit expedire ad tranquillitatem
pacem bonum statum tuitionem et deffensionem persone nostre /14 honoris et status
nostri et heredum et successores nostrorum regnum Nauarre ipsius quod regni ac
regnicolarum eiusdem honorum et etiam vassallorum. Nec non et consimile mutuum...
entum (62) /15 principe supradicto seu eiusdem procuratoris et nunciis specialibus ut
prefertur nominibus quibus supra recipiendi sub consimilibus mutuis modo forma
condicionibus pactis conuencionibus tractatibus, assecuramentis, /16 penis,
obligationibus et cautelis ad tranquillitatem pacem bonum statum tuitionem et
deffensionem persone sue honoris et statutus sui et heredum ac successores suos
reges Aragonum et Valencie ac /17 Barchinone, Rossilionis, Ceritanieque comitum
ipsorumque regnorum et comitatuum ac regnicolarum et habitatores eorumdem honorum
et etiam vassallores. Et ad omnia alia et singula faciendi que etiam (62) /18 eisdem
procuratoris nostris omnibus simul duobus et non paucioribus aut pluribus eorumdem
necessaria vulia seu etiam exportuna etiam si talia fuerint que mandatum (61) speciali et
que nos (62) /19 si presentes ibidem personaliter adessemus promittentes bona fide
nominibus quibus supra eisdem procuratoris nostris nos rata firma et grata perpetus
habituri omnia et singula que per eosdem (62) /20 duos ipsorum et non pauciores aut
plures eorumdem circa hoc atta fuerint tractata concordia et firmata et iurata ut permititur
et quo modo libet alia procurata sub bonorum nostrorum presentium et futuroroum (61).
/21 Datum in Castro nostro de Paciaco XXIIª die de iulii anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo nono.
(Plica parte izda) Per domnam reginam in consilio suo. Sanch (rubricado).
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1349, agosto 15. Conflans.
Juana, reina de Navarra, ordena al gobernador y al tesorero del reino que
deduzcan de la recepta de Hugo de Brion, 825 libras tornesas.
B.- AGN Comptos. Caj. 11, nº 15, I. Copia en perg. 167 x 310 + 25 mm. certificada y colacionada
por Pascual Pérez de Sangüesa, notario de la Corte, Olite 11 de diciembre de 1349. Falta el sello
de cera pendiente de la Corte. Latín.
Francés. Robert.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 308.
Datum per copiam sub sigillo Curie regni Nauarre.
Iehanne, fille de roy de France, par la grace de Dieu, royne de Nauarre, contesse
d’Eureus, /2 d’Engolesme, de Mortaing et de Longueuille, a noz gouuerneur et tresorer de
Nauarre, ou a leurs lieutenen, salut. Comme notre ame escuier Huc /3 de Brion, notre
merin et baille de Tudelle, ait de notre comandement le temps que il a tenu le dit office
estre hors de de notre dit royaume par grant temps /4 pour noz propres besoignes durant
le quel temps iust cheu que il auoit a compter del office de la dite baillie de l’an M CCC
XL VI et XL VII et pour celi /5 eussons mande que il venist deuans nous pour compter le
quel y soit uenu et ait compter et parle restat du compte soit demoure enuers nous en /6
debte en la somme de huit cenz vint et cinq liures tournais monnaie courant en Nauarre,
la quele somme tant pour son absence que pour ce que l’aiame de noz /7 iuiff de
Tudelle, les gardes des peages de la dite ville ou Simeno de Verde, burgois de tudelle
et receura pour lors de la pette des dis /8 iuifs la donaient si come il dit il n’a peu
bonement esploitter, requerir sur ce liestre pour ueu. Nous vous mandons et se mesters
est commetons /9 a chascun de vous que se il vous appertient estre einsi vous deduites
et deschargiez notre dit escuier du cont de la dite somme et rebatez du /10 tout de ses
comptes et de sa recepte, le que ou cas dessusdit nous en absolons et tenons pour
quittes pour li et pour ses hers toute noie /11 notre entencion est et vous mandons que sur
ceuls qui la dite debte deuront vous la faciez vignereusement esploient par telle manere
que /12 notre droit y soit sauf et garde.
Donne a conflans de lez Paris le XV iour d’aoust l’an de grace mil CCC quarante
nuef.
/13 Par la royne a la relation monser Robert de Marmes, chanceler. Robert.
Facta est collatio de presenti copia cum littera originali per me Pascasium Petri /
de Sangossa, notarium curie prefate scriptum Oleti XI die decembris anno Domini Mº
CCCº XLº nono.
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1349, agosto 27. Conflans.
Juana, reina de Navarra, promete ayudar con todo su poder a Pedro IV de
Aragón y a sus sucesores en la defensa de su reino.
B.- AGN Comptos. Caj. 11, nº 35. Inserto en una carta de Carlos II, confirmando lo anterior, de
1350, junio 5, Pamplona.
Latín. Roberto le Jaffu.
Ref: CASTRO-IDOATE, Catálogo de la Sección..., t. II, nº 309.
YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., t. III, pág. 89.
Nos Iohanna, regis quondam /3 Francorum filia, Dei gratia regina Nauarre,
Ebroycensis, Engolismensis, Moritonii, Longeuilleque comitissa. Sedule cogitantes
quod virtus vnita et fortior se dispersa quodque regnum quod iuratum /4 ab alio quasi
firma ciuitas reputatur et fortius inualescit. Attento in super quod regnum et principum
subditi et vassalli eo possunt viribus se tueri et a noxiix preseruari quo plu- /5 rium
regnorum viribus conflatis in vnum maiori potencia fulciuntur, idcirco ex causis premissis
ad conseruandum perpetuo bonum pacis ut conuenit feruens dilectionis /6 vinculum et
amoris affectum que multiplicis necessitundinis debito suadente inter domos inclitas
Nauarre et Aragonum inualuerunt hactenus et vigebunt fauente domno in futurum /7
infrascripta pacta conuentiones, confederationes, alligancias, ligas et vincula pro nexu
indissolubili premissorum vobiscum illustri ac magnifico principe domno Petro Dei gratia
/8 rege Aragonum Valencie, Moricarum, Sardinie et Corsice comiteque Barchinone,
Rossilionis et Ceritanie ex certa scientia et spontanea voluntate prouidimus facere et
inire. Igitur cum presenti carta /9 nostra perpetuo valitura per nos et omnes heredes et
successores nostros qui erunt pro tempore reges Nauarre quos ad infrascripta efficaciter
astringimus et obligamus, concedimus atque promittimus /10 vobis dicto principi ac
heredibus et successoribus vestris qui vobis succedent in dictis regnis Aragonum et
Valencie necnon et in comitatibus Barchinone, Rossilionis et Ceritanie supradictis quod
nos et omnes /11 heredes et successores nostri qui in regno Nauarre presidebunt necnon
nostri et eorum subditi et vassalli dicti regni consulent et iuuabunt dabuntque fauorem et
auxilium a modo im perpetuum vobis dicto domno Petro regi /12 ac heredibus et
successoribus vestris qui erunt pro tempore reges Aragonum et Valencie ac dictorum
regnorum comitatuum et heredum et successorum vestrorum in dictis regnis et
comitatibus et honorem vestre corone regie et bonum statum vestri heredumque /14
vestrorum et dictorum regnorum et comitatuum cum tanta gente armorum equestri
videlicet et pedestri dicti nostri regni quam habere poterimus bono modo iuxta vestram
requisitionem nobis factam ad expensas /15 tamen et sumptus vestri dicti domni regis et
heredum vestrorum in regnis et comitatibus superius expressatis scilicet cum talibus et
simulibus gagiis et stipendiis que reges Aragonum consueuerunt dare in querris uis /16
equitibus et peditibus naturalibus terre sue. Quo quidem subsidium auxilium et iuramen
vobis facere teneamur intra dicta regna Aragonum et Valencie ac comitatus predictos
contra cunctas personas /17 cuiuscumque status et condicionis extiterint que vobis dicto
domno regi heredibus et successoribus vestris in dictis regnis ac comitatibus vel ipsis
regnis et comitatibus intulerint vel inferre voluerint /18 dampnum, iniuriam, violentiam vel
offensam.
Item si nos dicta regina aut successores nostri reges Nauarre fuerimus requisit
per vos dictum illustrem regem et heredes ac successores vestros reges /19 Aragonum et
Valencie ac dictorum comitatuum comites de auxilio vobis et eis prebendo in casibus et
domnis supradictis et nos non habuerimus guerram cum aliquo rege, principe vel
magnate vel si guerram /20 habuerimus et ipsam guerra fuerint sic leuis vel modica quod
ea non obstante possimus vos adiuuare ut predicitum ipsum auxilium ad vostri
requisitionem facere teneamur. Preterea si vos dictus rex vel heredes aur /21 successores
vestri in dictis regnis ac comitatibus guerram haueritis qualem cumque cum aliquo alio
rege principe vel magnate promittimus vobis que nos vel heredes aut successores nostri
in dicto regno Nauarre non facie- /22 mus et consentiemus pro toto posse nostro quod
aliqui de vassalis et subditis nostris vel habitantibus in regno nostro vel quolibet alio
domno nostro procurent vel faciant auxilium efforcium aut succursum de suis personis
victua- /23 libus armis vel quibuslibet aliis rebus cuicumque persone inferenti aut inferre
volenti dampnum quouismodo vobis dicto regi heredibus aut successoribus vestris
regibus ac comittibus regnorum Aragonum et Valencie ac co- /24 mitatuum predictorum
vel ipsis regnis et comitatibus aut vassalis et subditis supradictis quod si facerent quod
Deus aduertat. Nos vel ille ex successoribus nostris qui rex fuerit Nauarre puniemus et
punire teneamus /25 iuxta posse nostrum illum vel illos qui contra fecerint eo tempore quo
deliquerint ita grauiter que sit aliis exemplam. Nec per hoc tamen conuentiones,
confederationes, alligancie seu vincula supradicta violenter in aliquo sed in suo /26
remaneant integre firmo robore ac valore ceteram si guerra que absit fortitam moueretur
inter vos et nos vel vtriusque heredes uel successores in dictis regnis Nauarre et
Aragonum ac Valencie ac comitatibus Bar- /27 chinone, Rossilionis et Ceritanie
supradictis vel aliquos ex vassallis et subditis utrorumque per hoc non infrigantur aut
mutentur in aliquo conuentiones, confederationes et alligancie supradicte ymo
remaneant in omnibus et per /28 omnia integro et illese atque perpetuo valiture.
Item si contingeret nos vel heredes aut successores nostros in dicto regno
Nauarre guerram habere cum aliquo rege, principe vel magnate ratione perssonarum
nostrarum /29 vel regni nostri predicti quod nos cum illo rege, principe uel magnate cum
quo guerram habuerimus si a vobis habuerimus auxilium in eadem non possimus facere
pacem, treugam supersedimentum seu abstinenciam ipsius /30 guerre nisi in omnibus
exprese nominemini ponamini et comprehendamini vos dictos rex, heredes ac
successores vestri qui pro tempore fuerint reges ac comites regnorum ac comitatum
seperius expressorum nobis obligatorum /31 ac vassalli vestri subditi eorumdem.
Item si nos aut heredes uel successores nostri in dicto regno ab ac hac die in
antea faceremus alligancias, conuentiones, confederationes aut aliquod amicitie,
vinculum cum aliquo alio rege /32 principe uel magnat promittendo illi contra quemcunque
alium auxilium uel succurssum teneamus excipere principaliter et expresse in omnibus
vos dictumrege, heredes et successores vestros regna et comitatus predictos nobis
alligatos /33 et confederatos et subditos eorumdem pro ut superius est expressum. Item
pro tenendis et melius obseruandis conuentionibus, confederationibus, alliganciis et
aliis supradictis promittimus facere et ordinare hinc ad festum Resurrec- /34 tionis Domini
proximo nunc venturam et deinde perpetuo successiue certos procuratores et
comissarios bonos atque sufficientes qui ligaliter bona fide facient diuisionem et
limitationem omnium terminorum atque locorum /35 dictorum regnorum Nauarre et
Aragone quodque facient fortiores et meliores ordinationes et prouisiones perpetuas
quas facere potuerunt super marchis pigneribus represaliis et rebus contenicosis
predictorum regnorum taliter quod /36 inter habitantes in illis non possit vlterius brica rixa
uel contecio suscitari.
Demum promitimus bona fide per nos et heredes ac successores nostros dicti
regni Nauarre quod perpetuo seruabimus et manutenebimus con- /37 uentiones,
alligancias, confederationes et omnia alia suprascripta et quodlibet eorumdem. Et etiam
faciemus quod hinc ad festum Resurrectionis Domini proximo nunc venturum nostros
gubernatores, procuratores, maiorimi, baiuli /38 generales qui nunc sunt et post modum illi
qui erunt pro tempore in dicto regno Nauarre iurabunt ut dictum est ea tenere et seruare
in omnibus et per omnia et quod diuisiones et limitationes dictorum regnorum /39 boneque
ordinationes et legales prouisiones fiant breuiter et facte seruentur et custodiantur
perpetuis temporibus super marchis pigneribus represaliis et aliis rebus contenciosis
regnorum ipsorum ipsi totis viribus pro toto posse /40 suo dabunt consilium, auxilium et
fauorem.
Petrerea promittimus, volumus statuimus et ordinamus quod successores nostri
reges Nauarre qui fuerint pro tempore teneantur confirmare, concedere et iurare ac etiam
obseruare predictas alligan- /41 cias, confederationes et conuentiones inuingentes eis
sub pena maledicionis materne obtentus quod tempore omnia confirment, concedent
iurent et obseruent inuiolabiliter absque aliqua machinatione uel fraude prout superius
lacius sunt conscripta. /42 Et pro maiori premissores firmitate et cautela iuramus ad
Dominum Deum et eis Sancta quatuor Euangelia manibus nostris tacta et per nos et
nostros successores nos obligamus et patiscimur in manu et posse subscripti notarii /43
stipulationis et hanc firmam stipulationem recipientis nomine et vice dicti regis absentis
et omni aliorum quorum interest uel interesse poterit quoquomodo in futurm predicta
omnia tenere et complere et firmiter obseruare ac obseruari /44 facere perpetuo sine
fraude in cuius rei testimonium presentem cartam seu publicum instrumentum per
subscriptum notarium fieri iussimus sigillo maiestatis nostri in pendenti munitam.
Datum apud Conflans iuxta parisius in con- /45 silio nostro presentibus et
consulentibus Carolo primogenito et Philipo, liberis nostris, magistro Guillermo de
Caluomonte, archidiacono Ebroycensis, cancellario nostro, domno Iohanne, domni de
Ebrio, domno Reginaluo de Tria, domno /46 de plesseio, domno robert de Marinis, domno
Iohanne de Mournay, militibus et Guillermo Broisseti, baiulo nostro de Medunta, XXVIIª
die augusti, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Et /47 ego robertus
le Iaffu, clericus Constanciensis diocesis publicus apostolica et imperiali ac etiam per
totam dominationem et terran predicte domne regine notarius, qui predictis vna cum
prenominatis testibus dum fierent et concederentur /48 presens fui dictumque iuramentum
et stipulationem tanquam presona publica ab eadem domna regina recepi et hoc in
publicam formam redigens scribi feci et publicando signum meum solitum apposui de
voluntate et mandato /49 predicte domne regine in testimonium veritatis.
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1349.
Juan de Conflans, gobernador de Navarra, concede a Juan de Somiens la
guarda de la puerta del castillo de Estella.
B.- AGN Comptos. Caj. 9, nº 130. Traslado de pedro García, notario público y jurado del concejo
de Estella. Falta un trozo en su parte derecha. 290 x 287 + 31 mm.
Romance navarro. Juan Pérez de Estella.
A todos quantos esta present carta veran et odran, Iohan de Conflant, seynnor de
Donpierre, marichalt de Champaynna, gouernador de Nauarra, salut (63) /3 emos et leer
fiziemos vna carta escripta en pargamino, syellada en pendient del grant syello del rey
nuestro seynnor en çera blanqua (65)
[Inserta doc. nº 111]
/10 Maynel de Somines en Francia, diziendo por via de suplicacion que como el
dicho Gautier fues finado por la fin del qual (66) /11 d’Esteylla con la dicha gracia de las
dichas seys libras, pidiendonos merçe et que nos touiessemos por bien intuyto de
piedat, de gracia especial (64) /12 moran et por eylla darle la goarda de la puerta del
dicho castiello d’Esteylla, con las dichas seys libbras de gracia que aya et tienga (66) /13
goarda de la dicta puerta del dicho castiello. Nos vista et entendida el tenor et forma de
la dicha letra et la dicha suplicacion (65) /14 contienga que el dicho rey nuestro seynnor
le dies las ditas seys libbras por retenençia de la dicta goarda si no de gracia special,
considerando (65) /15 podria mantener nin sostener ni auer alguna retenençia o gracia de
la seynnoria en vez et en nombre de la dita reynna nuestra seynnora et por (65) /16 de
gracia special, damos et otorgamos al dito Iohan de Somines la goarda de la dicta
puerta del dicho castiello d’Esteylla a los husos et por (65) /17 seys libras de sanchetes
de la dicta gracia auer et reçebir en quada hun aynno para sostenimiento de la dicta
goarda quanto ploguiere al dicho (65) /18 de las presentes al thesorero de Nauarra, qui
agora es o por tiempo sera, o al su logartenient que al dicho Iohan de et pague en
quada hun [aynno] (65) /19 gracia a los terminos acostumbrados quanto ploguiere a la
dicta reyna nuestra seynnora como dicho es, mando al otrossi por tenor (65) /20 tenient
que al dicho Iohan de la possession de la dicha goarda de la dicha puerta del dicho
castiello et deysse gozar d’aqueylla (65) /21 solian del coal dicho Iohan auemos reçebido
iura sobre la Cruz et los Santos Euangelios que eyll bien et lealment goardara la [dicha]
(65) /22 d’aqueylla et dara et retendra bon comto d’aqueylla cada que requerido fuere por
la dicha reyna nuestra seynnora o por su gouernador et (65) /23 fuero. Et en testimonio
d’esto mandamos poner el syello de la Cort de Nauarra pendient en esta present carta.
Data en (65) /24 gouernador la mando. Nota Iohan Periz d’Esteylla. Anno Domini
Mº CCCº XLº nono.
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21, 95, 113.
Alfonso Felipe, (ALFFONSO PHILIP), vecino de
Pamplona, zapatero, 71.
Alfonso Ferrandes Coronel, (ALFFONSO
FERRANDES CORONEL), algüacil mayor de
Sevilla, 98.
Alfonso Gómez de Lugo, (ALFFONSO GOMES DE
LUGO), 98.
ALGARBE, señor de, 57.
Alsasua, (ALSASSUA), 109.
ALVAR DIAZ DE MEDRANO, escudero, hijo del
noble don Juan Martínez de Medrano, 141.
ALVIRA, ver Elvira.
AMANEO, señor de Labrit y vizconde de Tartax, 27.
AMER DE FAR, moro, jurado del concejo de Murillo,
cabe Tudela, 24.
Andrés de Santacruz, (ANDREO DE SANTACRUÇ),
jurado de Estella, mayoral de la cofradía de
Santa María del Puy, 1, 5.
Andrés González, (ANDREO GONÇALUIZ), notario,
81, 82, 94, 144, 152.
Andrés Jiménez de Estella, (ANDREO SEMENIZ
D’ESTEYLLA), portero, 25.
ANDION, 168, 171.
Andosilla, (ANDOSSIEYLLA), 52.
ANETO, castillo de, 112.
ANGLATIERRA, ver Inglaterra.
Angulema, (ANGOLESME, ANGOULESME,
ENGOLASME, ENGOLESMA, ENGOLESME,
ENGUELESME, Passim.
Añorbe, (AYNNORBE), 170.
Aoiz, (AOYZ), 93.
Araciel, (ARAÇIEL), 97
ARACURI, ver Arazuri.
ARAGON, (ARAGONUM, ARRAGON), 10, 43, 44, 54,
59, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 112, 115, 116, 117,
118, 119, 125, 130, 131, 132, 133, 145, 152, 158,
167, 178, 180.
ARAGON BERART, comendador de la Orden de San
Antón en Navarra, 139.
ARANARACHE, 106.
Arberoa, (ARBOREE), 135.
ARCEYZ, ver Arteiz.
ARCHIAC, (ARCHIACO), señor de, 35, 36, 37, 38,
40, 42, 52, 55, 96.
ARCROMONTE, ver AGRAMONT.
ARCUBUS, ARCUM, ver Los Arcos.
ARGA, río, 171.
ARGUEDAS, (ARGUEDARUM, ARGUEDIS), 22, 24,
53, 83, 112, 115, 119, 120, 125, 130, 131, 133.
Arnaldo, (ARNALT), abad de Urdax, 44.
ARNALDO, (ARNALDUS, ARNALT), obispo de
Pamplona, 43, 44, 52, 76, 87, 97, 98, 114.
Arnaldo, (ENARNALT), vizconde de Mont Clar, 27.
Arnaldo de Vic, (ARNALT DE BIC), portero, 161.
Arnaldo de Cáseda, (ARNALT DE CASSEDA),
representante de la villa de Tudela, 52.
Arnaldo de Necuesa, (ARNALDUM DE NECUESA),
vicario de Pamplona, 122.
Arnaldo de Sencloa, (ARNALT DE SENCLOA),
franco del Burgo de San Cernin de Pamplona,
sargento de armas, 27.
Arnaldo Guillén, (ARNALDUS GUILLELMI, ARNALT
GUILLEN, ARNALT GUYLLEN), ricohombre,
señor de Agramont, 27, 43, 44, 52, 55, 98.
Arnaldo Guillén de Gavastón, (ARNALT GUILLEM
DE GAVASTON), arcediano del valle de Aibar y
oficial de Pamplona, 87.
Arnaldo Sanz, (ARNALT SANZ), señor de Haxa, 88.
Arostegui, (AROZTEGUI), 110.
ARRIEDERRETA, término, ver Pamplona.
ARRONIZ, HARRONIZ, 139.
Asa, (AXA, HAXA), 88.
Asarta, (ASSARTA), 17.
Artajo, (ARTASSO), 127.
Artajona, (ARTAYSSONA), 52, 171.
Artal de Echávano, (ARTAL D’ECHAUANO), prior del
Hospital de San Juan de Jerusalén en Navarra,
52.
ARTASSO, ver Artajo.
AUCH, 149.
AUERIN, ver Aberin.
AUFONS DE ROUREAY, ver Alfonso de Robray.
AUGERIO, ver Oger.
AUNAY, 1.
AURELIA, AURELIACENSIS, ver. Orleans.
AUREUS, ver Evreux.
Ausa, (AUSSA, AUXA), castillo de, 88.
Auvers, (AUVERGS), 171; arzobispo de, 172.
AUXA, ver. Ausa.
AVERGS, ver Auvers.
AXA, ver Asa.
AYMAR, (ADEMARO, ADEMARUM), señor de
Archiac, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 52, 55.
AYMAR CROZAT, 69, 70.
AYNNORBE, ver Añorbe.
Azagra, (AÇAGRA), 52.
Azanza, (AÇANÇA), 69.
Azat, (AÇAT), 161.
AZEDO, ver Acedo.
AÇROMONTE, ver Agramont.
AZTERAYN, ver Astrain.
-B-
Baigorri, (BAYGORRE, BAYGORRI), 67, 143; abad
de,   143 .
BAIONA, BAIONE, ver BAYONA.
BAUGENCY, (BAUGENÇI, BAUGENSI, BAUGEMAY,
BAUGENOY), 126, 128, 129, 132, 134, 136, 147,
159.
BARBARIN, 128.
Barcelona, (BARÇALONA, BARCHELONE,
BARCHINONE), señor de, 54, 83, 84, 112, 130,
131, 132, 133, 178, 180.
BARDENAS, 53.
Barillas, (VARIEYLLAS, VAROLLIS), 10, 16.
Bartolomeo, (BERTHOLOMEO), hijo de Fortún de
Murillo, jurado del concejo de Murillo, 24.
Bartolomeo, (BERTHOLOMEO), mercero, vecino de
Pamplona, 101.
Bartolomeo de Pelegrina, (BARTHOLOMEO DE
PELEGRINA), representante de Villafranca, 44.
Bartolomeo Sanchiz, (BARTHOLOMEO SANCHIZ),
representante por la villa de Estella, 1, 44.
BARÇALONA, ver Barcelona.
BASTIDA DE CLARENÇA, CLARENCIA, ver
Labastide.
BAYGORRE, BAYGORRI, ver Baigorri.
BAYONA, (BAIONA, BAIONE, BAYONE), 50, 88, 107,
135, 142, 172; obispo de, 172; San Juan iglesia
de, 135.
BAZTAN, 88.
Bearne, (BEARN, BIARN), 177.
Belzunce, (BELCUNCE), 122.
Benedicto XII, (BENEDICTUM), Papa, (1334-1342),
112, 114, 115, 116, 118, 122.
BENEDIT DE LIMOGES, 5.
BELTRAN DE ROAYS, prior de Bolea, 52.
BERASSAYN, 110.
Berbinzana, (BERVUBÇANA), 52.
Beriain, (VERIAIN), 58.
BERNEDO, (VERNEDO), 44, 52, 113, 147.
BERROETA, 110.
BERTRAN, prior de la Orden de San Juan de
Jerusalén, 44.
BERVINÇANA, ver Berbinzana.
BELTRAN DE ROAYS, prior de Bolea, 52.
Bernardo, (BERNART), maestre, oficial de
Pamplona, 172.
Bernardo, (BERNART), señor de MORCAYLL, 52.
Bernardo, (EMBERNART), señor de la Sala de Alos,
114.
Bernardo de Elizueta, (BERNARDO D’ELIZUETA),
50.
Bernardo de Nas, (BERNART DE NAS),
representante de Saint Jean de Pied de Port, 44.
Bernardo de Saut, (BENART DE SAUT),
representante de Saint Jean de Pied de Port, 52.
Bernardo Folcaut, (BERNANDUM FULCANDI),
licenciado en leyes, 178.
Bernardo Guillén, (BERNART GUILLEM), ciudadano
de Zaragoza, 167.
Bernardo Marín, (BERNART MARIN), fraile de
Estella, 98.
Beunza, (BEUNÇA MAYOR), 111.
Beunza Larrea, (BEUNÇA LARREA), 110.
BEURO, 112.
Béziers, (BITURENSI, BITURICENSIS,
VITURICENSIS), diócesis, 112.
BIARN, ver Bearne.
Bidason, (BIDASUN, BIDAXON, BIDAYSSON), 142;
castillo de, 55.
BIGORRE, 89.
BILLAVA, ver Villava.
Blasco de Aisa, (BLASCO D’AYSA), procurador del
rey de Aragón, 152.
BOIS DE VICENNES, 39, 85.
BOISSIERE, 134.
BOLEA, 52.
BONA, vecina de Arguedas, 24.
BORGA, BORIA, ver Borja.
Borgoña, (BOURGOIGNE, BOURGOYNNA), 52.
Borja, (BORGA, BORIA), 83, 84, 112, 119, 132.
Breval, (BREUAL, BREUALLE), 125, 132, 133, 154,
155, 156, 157, 166.
BRITOLII, ver Breteuil -sur- Noye.
BRIVE, 10.
Buñuel, (BUYNUEL), 117.
BURGUI, (BURGUIEYLLO, BURGUY), 30, 83, 112,
115, 119, 120, 125, 130, 133, 142.
BURGUIEYLLO, ver BURGUI.
BURGUY, ver BURGUI.
BURUNDA, 109.
BUYNNUEL, ver Buñuel.
-C-
Cadreita, (CADRETA), 28.
CALAHORRA, 16, 98.
CALATRAVA, orden de, 98.
CALEMA FAERR, moro, jurado del concejo de
Murillo, 24.
CAMPANIA, ver Chmapagne.
Candallops, (CAMDALIUP, CANDALIUB,
CANDALYTV), 83, 85, 112, 119, 132.
CAPARROSO, (CAPAROSO, CAPARROSSO), 19,
52, 82, 136.
CARCAR, 52.
Carcastillo, (CARPASTIEYLLO), 3, 52.
Carlos I, (CHARLES, KARLOS, KAROLLOS,
KAROLUS), rey de Navarra y IV de Francia,
(1322-1328), 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18,
19, 20, 22, 23, 28, 33, 34, 52, 73, 101, 117, 136.
Carlos II, (CAROLO, CHARLES), rey de Navarra,
conde de Evreux, (1349-1387), 177, 180.
Carlos de Evreux, (KARLES DE EUUROS), conde de
Etampes, 43.
Carlos de Meux, (CHARLE DE MEUX), conde de
Etampes, 44.
CARNOTENSEM, ver CHARTRES.
Cáseda, (CASSEDA), 52.
CASTEL RENAUT, 142.
Castilla, (CASTELLA, CASTIELLA, CASTIEILLA,
CASTIEYLLA), 57, 98, 105, 108, 113, 122, 123,
142, 146.
Cerdeña, (ÇERDEYNA, ÇERDEYNNA, CERITANIE,
CERDEYNA, SARDEIGNE, SARDENIE,
SARDEYNA, SARDINE, SARDINIE,
SERDEYNAM), rey de, 54, 83, 84, 89, 112, 130,
131, 133, 178, 180.
CESARAUGUSTANENSI, ver Zaragoza.
CIDACOS, (CIDACI), río, 19, 136.
CIGANDA, 110.
CONFLANS, 179, 180.
CORCEGA, (CORÇEGA, CORÇEGOA, CORSICE,
CORSIQUE), rey de, 54, 83, 84, 89, 112, 130,
131, 132, 133, 178, 180.
Córdoba, (CORDOVA), 57.
CORSICE, CORSIQUE, ver CORCEGA.
CORTES, 83; San Juan, iglesia de, 83.
-CH-
Chalons, (CHAALONS, CHALON, CHALONS),
obispo de, 113; señor de, 93, 104, 106, 110.
Champagne, (CHAMPANNA, CHAMPAYNA,
CHAMPAYNNA), 64, 167, 168, 170, 171, 172,
173, 175, 176, 181.
CHARTRES, (CARNOTENSEM), diócesis, 3, 7, 13,
25, 112, 113.
Château-Renault, (CASTEL RENAUT), 142.
CHENESI, señor de, 91, 101, 110, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 123.
-D-
DAMPIERRE, (DANPIERRE, DONPIERR,
DONPIERRE, DONPIERRES), 167, 168, 169,
170, 171, 172, 175, 181.
Diego de Garinoain, (DIAGO DE GARINOAYN),
abogado, 16.
Diego García de Ezcay, (DIAGO GARÇIA DE
EZQUAY), abogado, 16.
Diego Ibáñez de Ayala, (DIEZ YUANES DE AYALA),
representante de Castilla, 98.
Diego Jiménez de Echalecu, (DIAGO SEMENIZ DE
ECHALECU), escudero de Navarra, 125.
Diego Pérez de Ezperun, (DIAGO PERIZ DE
EZPERUN), caballero, ricohombre, representante
de Bayona, 44, 52.
Diego Sánchez de Eulate, (DIAZ SANCHIZ
D’EULATE, DIEGO SANCHIZ DE ULATE),
caballero, 44, 127.
Diego Sánchez de Troyas, (DIDAGO SANCII DE
TROIAS), árbitro, 122.
DIEZ YUAYNES DE AYALA, ver Diego Ibáñez de
Ayala.
Domingo de Esparza, (DOMINGO D’ESPAÇA),
hermano de Pedro de Esparza, tendero de
Estella, 1.
DOMINGO DE TARBA, consejero del rey de Aragón,
152.
Domingo Juan, (DOMINGO IOHAN), representante
de la villa de Sangüesa, 52.
DORIA, 112.
DRU DE SANTPOL, merino de tierra de Estella, 7.
-E-
EBROICENSIS, EBROYCENSIS, ver EVREUX.
ECHAGÜE, 93.
ECHAURI, 70.
EGIDIUM, ver Gil.
EIMET, ver Eymet.
EL CAMPIEYLLO, término, ver TUDELA.
Elvira López, (ELVIRA LOPIZ), hija de Sancho
Martínez, 73.
EMPERT ARNALT, ver Pedro Arnal.
ENARNALT, ver Arnaldo.
EMBERNART, ver Bernardo.
ENEGO, ENEQUO, ENIEGO, ver Iñigo.
Engarrán de Villers, (ENGUERRAN DE VYLERS,
GARRAN DE VILLERS), gobernador de Navarra,
1, 69, 70.
ENGLETERRE, ver INGLATERRA.
ENGOLASME, ENGOLESMA, ENGOLESME, ver
Angulema.
ENGUELESME, ver Angulema.
ENGUI, ver Guido.
ENGUITART, ver Guitart.
Enrique I, (HENRI), rey de Navarra, (1270-1274), 41.
Enrique de Sully, (ENRIQUE, ENRRIC, ENRRICH,
HENRY, HENRRI, HENRRIC, HENRRICO,
HENRRY), botellero de Francia, gobernador de
Navarra, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 94, 95,
96, 97.
EOROCENSIS, ver EVREUX.
Errazu, (ERRAÇU), 88.
ESLAVA, 52.
España, (ESPAYNNA), 130.
ESPRONCEDA, (SPRONCEDA), 4, 11, 44.
ESPUGA, 114.
Esteban de Bordel, (ESTEUAN DE BORDEL),
mercader, 161.
Esteban de Rosas, (ESTEUEN DE ROSES),
maestre, 135.
Esteban Pérez de Uriz, (ESTEUAN PERITZ
D’URITZ), notario público y jurado de Pamplona,
24.
Esteban Sánchez, (ESTEUAN SANCHEZ), 1.
ESTELLA, (ESTEILLA, ESTELLE, ESTEYLLA,
ESTOILLE, LIÇARRA, STELLE, STEYLLA), 1, 5,
7, 12, 14, 17, 25, 30, 41, 44, 45, 52, 68, 79, 98,
106, 113, 128, 140, 147, 159, 167, 168, 171, 181;
 iglesias: -San Pedro, 79, -Santa María del Puy, 9,
-Santa María de Salas, 5.
Etampes, (STAMPAS), conde de, 43, 44.
Eulate, (HEULLATE), 106.
EURROYS, ver EVREUX.
EVREUX, (AUREUS, EBROICENSIS,
EBROYCENSIS, EOROCENSIS, EUREUS,
EUREUX, EURROYS, EUUROS, EUUREUS,
EUUROUS, EUURUS, HEUROUS), passim.
EXAVIERR, ver Javier.
EXIMINUS, ver Jimeno.
Eymet, (EIMET), 158.
EZMEL, llamado de Ablitas, judío de Tudela, 135,
150, 156, 159, 160, 161, 167.
-F-
Falces, (FAÇES), 52; iglesia de, 174.
Fay -aux- Loges, (FAY IN LOGIO), 19.
FAYOS, ver LOS FAYOS.
Felipe, (PHELIPE, PHILIP, PHILIPE), arzobispo de
Sens, 149, 151, 159, 166.
Felipe, (PHILIPE, PHILIPO), hijo de Juan de Navarra,
177, 180.
Felipe, (PHILIPPO), obispo de Cataluña, 112.
Felipe II, (PHELIPE), rey de Francia, (1180-1223),
52.
Felipe III, (PHELIP, PHELIPE, PHILIP, PHLIPE,
PHILIPUM, PHILIPPE), rey de Navarra, conde de
Evreux, (1328-1343), esposo de la reina Juana II
de Navarra,  3, 12, 17, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 89, 93, 95, 96, 99,
100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, , 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 137, 145, 147, 148, 149, 150, 151.
Felipe V, (PHILIPE) rey de Francia y II de Navarra, el
Luengo, (1317-1322), 83.
Felipe de Garaynu, (PHILIP DE GARAYNU), notario
de la Corte, 127.
Felipe de Meleun, (PHELIPE DE MELLEUM,
PHELIPPE DE MELEUM, PHELIPPE DE
MELLUM, PHILIP DE MELUN, PHILIPI DE
MELEDUNO, PHILIPUM DE MELEDUNO),
arcediano de Reims, canciller, obispo de
Chalons, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 50, 52, 53, 58, 60,
64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 113, 136.
Felipe Jiménez de Caparroso, (PHELIPE SEMENIZ
DE CAPARROSO), peletero de Pamplona, 95.
Fernando Díaz, (FERRANDO DIAZ), hermano de
Juan Díaz de San Vicente, escudero, 86.
Fernando Díaz de Eulate, (FERRANDO DIAZ
D’EULATE), hijo de Diego Sánchez de Eulate,
127.
Fernando García Duque, (FERRANT GARCIA
DUQUE), vecino de Castilla, 98.
Fernando Martínez de Maquirriain, (FERRANT
MARTINIZ DE MAQUIRRIAYNN), escudero,
jurado del concejo de Murillo, cabe Tudela, 24.
Fernando Sánchez de Valladolid, (FERRAND
SANCHIZ DE VALLADOLID), notario mayor del
rey de Castilla, 98.
FERRI DE PEQUEYNI, caballero, reformador del
reino de Navarra, 25.
FITERO, monasterio, 98, 122, 123.
FOIX, (FOYS), conde de, 89, 146, 177.
FONTANEILLAS, ver Fontellas.
FONTARABLE, ver Fuenterrabía.
Fortún Almoravid, (FURTUYNNO ALMORAUIT),
alférez de Navarra, 30.
Fortún López de Olite, (FORTUNIO LUPI DE OLITO),
notario de la Curia navarra, 18.
Fortún Martínez, (FORTUYNNO MARTINIZ), jurado
de la villa de Sorlada, 30.
Fortún de Murillos, (FURTUYNIO DE MURIEYLLO),
24.
FORTUN YENEGUIZ, padre de Pedro Sánchez de
Montagut, 52.
FOYS, ver FOIX.
FRANCIA, (FRANCA, FRANÇA, FRANCE, FRANÇIA,
FRANCIE,  FRANÇE), passim.
Francisco de Prohombre, (FRANCISCO DE
PROHOMME), notario del rey de Aragón, 84.
Francisco Martínez, (FRANCISCO MARTINIZ),
ciudadano de Zaragoza, 146.
-G-
G. DE SOIS, 96.
GAILLIPIENÇO, GAILLIPIENÇU, ver Gallipienzo.
GALEA, portal de, ver PAMPLONA.
Galicia, (GALLIÇIA), señor de, 57.
Gallipienzo, (GALIPIENCO, GAILLIPIENÇO,
GAILLIPIENÇU, GAYLLIPIENÇO), 52, 83, 112,
119, 120, 125, 130, 131, 133.
GARCIA, escribano, representante de la villa de
Villalba, 44.
GARCIA ABAT, (ABBAT), alcalde de Olite,
representante de dicha villa, 44, 52, 136, 141.
García Arnaldo de Ezpeleta, (GARSIA ARNALT
D’EZPELLETA), escudero, 114.
García de Amescoa, (GARCIA D’AMESCOA), jurado
de Estella, 1.
García de Aria, (GARSSIA D’ARIA), 50.
García de Badostain, (GARCIA DE BADOZTAYNN),
cambiador, guarda del sello del señor rey en la
villa de Pamplona, 143, 147.
GARCIA CLIMENT, mayoral, procurador y vecino de
Baigorri, 67.
GARCIA COPA, representante de Roncesvalles, 52.
GARCIA DE GALVARRA, capellán, 68.
García de Lóriz, (GARCIA DE LORRIZ), procurador
del rey de Aragón, 135.
García de Orbaiz, (GARSSIA D’ORBAYTZ), 50.
GARCIA DE OLORIZ, (GARCI DE LORIÇ, GARCIA
DE LORIZ, GARCIA D’OLORIZ, GARCIA
D’OLORTZ), caballero, procurador del rey de
Aragón, 83, 84, 112, 115, 116, 118, 120, 125,
132.
García Garasa, (GARÇIA GARASSA), alcalde del
castillo de Campdaliub, 132.
García Garceiz de Alzorriz, (GARCIA GARCEYZ DE
ALÇORRIZ), representante de la villa de
Monreal, 44.
García Iñiguez de Urquizu, (GARCIA YNIGUIZ
D’URQUIÇU), jurado de Estella, 1.
GARCIA IUFFRE DE LISON, de Castilla, 49.
García Juan, (GARCIA IOHAN), notario público y
jurado del concejo de Olite, 82.
García Jiménez de Arruesta, (GARCIA XEMENIZ
D’ARRUESTA), prior de la iglesia de San Pedro
de Estella, 79.
García López, (GARCIA LOPIZ), jurado, 139.
García López de Lizaun, (GARCIA LOPIZ DE
LICAUN), guipuzcoano, 175.
García Martínez de Olloqui, (GARCIA MARTINIZ DE
OYLLOQUI, OYLOQUI), alcalde, caballero, 30,
32.
García Martínez de peralta, (GARCIA MARTINIZ DE
PERALTA), notario público y jurado en la Corte
de Navarra, 172, 176.
GARCIA MIGUEL, mayoral, 139.
García Ochoa de Uchesi, (GARCIA OCHOA
D’USSESI), vecino de Pamplona, 95.
García Pérez, (GARC_A PERIZ), alcalde de Lumbier
y representante de dicha villa, 52.
García Pérez de Aranguren, (GARÇIA PERIZ
D’ARANGUREN, GAR_A PERITZ
D’ARANGUREN), notario, 161, 169, 170.
García Pérez de Ardanaz, (GARCIA PERIZ
D’ARDANAZ), morador de Olaz, 95.
García Pérez de la Hera, (GARCIA PERIZ DE LA
HERA), vecino de Olaz, 95.
García Pérez de Salvatierra, (GARCIA PERIZ DE
SALVATIERRA), vecino de Estella, zapatero, 68.
García Pérez de Valle Oleti, (GARSSIA PETRI DE
VALLE OLETI), árbitro, 122.
GARCIA REGUE, hermano de Juan Regue, marido
de doña Isabel, hija de Pedro de Torres, 30.
García Sánchez de Oria (GARCIA SANCHIZ
D’ORIA), caballero, 44.
GARCIA TAYO, jurado, representante de Los Arcos,
44.
GARCIA TOPA, representante de la villa de
Roncesvalles, 44.
GARRAN, ver ENGARRAN.
GARREA, ver Gurrea.
GARRIZ, 45, 142.
GARRO, 142.
Gastiain, (GASTEAYN), 68.
GASTON, conde de Foix, 177.
GAUTIER, 181.
GAUTIER LE MECHIER, 111.
GAYLLIPIENÇO, ver Gallipienzo.
GIL ALAMAN, (EGIDIUM ALAMANNI),  abad de
Arteiz, 178.
Gil Alvarez, (GIL ALVARES), arcediano de Calatrava,
98.
GIL DE BIDAURRE, ver Gil de Vidaurre.
GIL DEL ERA, vecino de Tafalla, 9.
GIL GARCIA, baile de Ultrapuertos, 135.
Gil Garcia de Yániz, (GIL GARCIA D’IANIZ),
caballero, 44.
Gil Gutiérrez, (GIL GUITIERRITZ), vecino de
Arguedas, 24.
Gil López de Armañanzas, (GIL LOPIZ
D’ARMAYNANÇAS), alcalde en la Corte de
Navarra, caballero, 139.
Gil Martínez de Andues, (GIL MARTINIZ D’ANDUES),
alcalde del castillo de Sos, 132.
GIL PELEGRIN, hijo de Pelegrín, vecino de Estella,
1.
Gil Sánchez, (GIL SANCHIZ), 5.
Gonzalo de Castro Urdiales, (GONÇALVO DE
CASTRO URDIALES), malhechor, 140.
Gonzalo Martínez de Morentain, (GONÇALUO
MARTINIZ DE MORENTAYN), caballero, 11.
Gonzalo Simón, (GONÇALBO SIMON), caballero, 44.
Granada, (GUERNADA), 151.
GUERALDO DE BELLOY, noble, 112.
Guido, (ENGUI), señor de Rochefoucauld, 130.
Guido Man, (GUY MAN), señor de Rouen, 125.
GUILLELMO, ver Guillén.
Guillén Arnaldo, (GUYLLEM ARNALT), señor de
Salt, 43, 44, 52.
Guillén Arnaldo de Aramburu, (GUILLEM ARNALT
D’ARAMBURU), baile de los judíos de
Pamplona, 175.
Guillén Arnaldo de Arbide, (GUYLLEM ARNALT
D’ARBIDE), caballero, 27.
Guillén Aure, (GUYLLEM AURE), clérigo, recibidor
de las rentas de la señora reina en la merindad
de Estella, 168, 171.
Guillén Broiseti, (GUILLERMO BROISSETI), baile de
Mantes, 180.
Guillén de Barra, (GUYLLEMI DE BARRA), rector de
la abadía de Santa María de Falces, 174.
Guillén de Brae, (GUILLEM DE BRAE), señor de
Servon, 152, 161, 162, 171.
Guillén de Calvomonte, (GUILLERMO DE
CALVOMONTE), arcediano de Evreux, 180.
Guillén de Flaviencia, (GULLEMUM DE
FLAVIENCIA), arzobispo, 178.
Guillén de Foulqueaux, (GUILLEM DE FEULQUEUX,
FORQUEUX, FOSQUEAUX, FOULQUEUX,
FOURQUEAUX, FULQUEUX, FURQUEUX),
arcediano de Balgency, 126, 128, 129, 132, 134,
136, 147, 159.
Guillén de Iauyllet, (GUYLLEM DE IAUYLLET),
caballero, 52.
Guillén de Morlaut, (GUILLEM DE MORLAUT),
caballero, 125.
Guillén de Noyes, (GUILLEM DE NOYES), caballero,
125.
Guillén de la Hala, (GUILLEM DE LA HALLA,
GUYLLEM DE LA HALA), clérigo del señor rey,
tesorero de Navarra, 14, 17, 30, 32, 55.
Guillén Froier, (GUILLEM FROIER, FROYER),
clérigo, 150, 159.
Guillén le Chanu, (GUILLEM LE CHANU), maestre
del hostal del rey Felipe III de Navarra, conde de
Evreux, 105.
Guillén le Soterel, (GUILLEM LE SOTEREL,
GUILLEM DE LE SOTEREL, GUILLEMES LE
SOTEREL), clérigo del señor rey, tesorero de
Navarra, 126, 128, 129, 134, 135, 136, 143, 144,
146, 147, 152, 158, 162, 178.
Guillén Lechema, (GUILLEM LECHEMA), caballero,
125.
Guillén Margot, (GUYLLEM MARGOT), lugarteniente
de Martín Jiménez de Lerga, 173.
Guillén de Montpesat, (GUILLEM DE MONTPESAT,
GUILLELMO), abad de Leyre, 44, 52, 64.
GUIOT NENELOYTZ, escudero del rey Carlos IV de
Francia y I de Navarra, 51.
Guitart de Labrit, (ENGUITART DE LABRIT), señor
de Mixa y Ostabat, vizconde de Tartax, 27, 45.
Gurrea, (GARREA), 52.
-H-
H. DE DOMPARIA,12, 13.
H. DE LE VILLE, 59.
HARRONIZ, ver ARRONIZ.
HAXA, ver Asa.
HENRY, HENRRIC, HENRRICO, HENRRICH,
HENRRY, ver Enrique.
HEULLATE, ver Eulate.
HEUROUS, ver EVREUX.
HOSPITAL, ver San Juan de Jerusalén.
HOSPITAL DE RONCESVALLES, ver
RONCESVALLES.
HUART, casa de, 95.
Hugo de Brion, (HUC DE BRION, HUGONEM DE
BRIONE), baile y merino de Tudela, 178, 179,
Hugo de Crusi, (HUGUES DE CRUSI), guardia de la
Prebostería de París, 28.
HUGO DE VISAC, (HUGONE DE VISACO, HUGONIZ
DE VISSAQUO, HUGUE DE VISSAC, VISSIACO),
caballero, inquisidor y reformador del estado del
reino de Navarra, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 25, 113.
Hurtado de Guendulain, (FURTADO DE
GUENDULAYN), caballero, 44.
HURRACA, HURRAQUA, ver Urraca.
HURRIVARRI MAYOR, ver Uribarri.
HYENEGO, ver Iñigo.
-I-
IACCA, ver Jaca.
IACOBI, ver Jaime y Santiago.
IACOBO, ver Santiago.
IAHEN, ver Jaén.
IAHIEEL, ver Jahieel.
IAQUES, ver Santiago.
IAYME, ver Jaime.
Ibero, (YBERY), 4.
Ida de Romaco, (YDA DE ROMACO), condesa de
DROCENSIS, 112.
Idocin, (YDOCIAYN), 64.
IEHAN, IOHAN, ver Juan.
Inés, (AGNES), hija de la reina Juana de Navarra,
177.
INGLATERRA, (ANGLATIERRA, ENGLETERRE), 52,
131.
Iñigo, (YENEGO), capellán, sobrino de Jimeno
Martínez, 73.
Iñigo Aznárez de Montagudo, (YENNEGO ASNARIS
DE MONTAGUDO) 98.
Iñigo  de Elia, (ENIEGO D’ELIA), barbero, vecino de
Pamplona, 24.
Iñigo de Erbiz, (ENEQUO D’ERBIZ), notario de Sola,
114.
Iñigo Jiménez, (YENEGO XEMENIZ), representante
de la villa de Monreal, 52.
Iñigo Martínez de Sansoain, (YNEGO MARTINIZ DE
SANSOAYN), caballero, 44.
Iñigo Martínez de Ujué, (YENEGO MARTINIZ
D’UXUE), escudero, 130, 132.
Iñigo Ruiz de Aibar, (HYENEGO RUYZ D’AYVAR,
YENEGO RUIZ D’AYUAR), alcalde del castillo de
Arguedas, 125, 130, 131, 133.
Iñigo Sanz, (YENEGO SANZ), capellán de Azanza,
69.
Iñigo Tartel, (YENNEGO TARTEL, TORTEL), vecino
de Tudela, 52.
IOYACI, ver Jovy.
IOFFRE DE MORETAYNNA, ver Jofre de Moretaina.
IPEUST, ver Guipuzcoa.
Irache, (IRACH), 44, 52.
Iranzu, (SANTA MARIA DE YRANÇO), monasterio
de, 44, 168, 171.
Iriberri, (YRIVERRI), 110.
Isabel, (YSABEL), esposa de Eduardo II, rey de
Inglaterra, (1307-1327), 52.
Isabel, (YSABEL), esposa de Juan Regue, hija de
Pedro de Torres, 30.
Issoire, (YSSOUZDUN), 39.
IUCE, ver Juce.
IUDAS, ver Judas.
Iulianus, ver P. IULIANUS.
IVYRICU, ver Ibiricu.
Izcue, (EYZCUE, YZCUE), 71.
-J-
J. Boil, (I. BOIL, BOILLE), 159, 160.
J. de Frenayo, (I. DE FRENAYO), caballero, 78.
Jaca, (IACCA, IACCE), 12, 83, 112.
Jaén, (IAHEN), señor de, 57.
Jahieel, (IAHIEEL), hermano de Audemelit, alfaquí,
moro de Tudela, 47.
Jaime, (IACOBI), rey de Aragón, 117.
Jaime de Ochacain, (IAYMME DE OCHACAIN),
canónigo de la iglesia de Pamplona, 87.
Jaime Iñiguez de Ezcay, (YAYNES HINIGUIZ DE
EZQUAY), notario público de Pamplona, 69, 70.
Javier, (EXAVIERRE), 46.
Jimeno Arnaldo de Oroz, (SEMEN ARNALT DE
OROZ, XIMEN ARNALT DE OROZ), caballero,
ricohombre, 44, 52.
Jimeno de Artajona, (SEMENO DE ARTASSONA),
mercader de Pamplona, 97.
Jimeno de Olleta, (SEMEN DE OYLLETA, SEMEN
D’OYLLETA, XEMEN DE OYLLETA), abad de
Lerín, alcalde de la Corte de Navarra, 16, 24.
Jimeno de Verde, (SEMEN DE VERDE, SIMENO DE
VERDE), burgués de Tudela, cabezalero de
Martín Jiménez, 179.
Jimeno García de Eusa, (SEMEN GARCIA
D’EUSSA), notario público y jurado de la Corte
de Navarra, 52.
Jimeno Garceiz de Andrequiain, (SEMEN GARCEITZ
DE ANDREQUIAYNN, SEMEN GARÇEYC DE
ANDREQUIAYN), abad de Aibar, 114, 143.
Jimeno Martínez de..., (SEMEN MARTINIZ DE...),
143.
Jimeno Pérez, (SEMEN PERIZ), baile de Caparroso,
82.
Jimeno Pérez de Caspe, (SEMEN PERITZ DE
CASPE, PERIZ DE CASPE), escudero, vecino de
Araciel, 97.
Jimeno Pérez de Ibero, (SEMEN PERIZ DE YUERO),
vecino de Tafalla, 9.
Jimeno Pérez de Laniz, (SEMEN PERIZ DE LANIZ),
escudero, 130.
Jofre de Moretaina, (IOFFRE DE MORETAYNNA),
señor de Rosellón, 1.
Jordán de Agón, IURDAN D’AGON), prior de Gurrea,
52.
JOVY, 2.
Juan, (IOHAN), arzobispo de Sens, 98.
Juan, (IOHAN), conde de Aubemala, 52.
Juan, (IOHAN), obispo, 130.
Juan, (IOHANNE), señor de Ebrio, 180.
Juan Archer, (IOHAN ARCHER), mayoral de Tafalla,
9.
Juan Arnaldo, (IOHAN ARNALT), franco de
Pamplona, jurado, tendero, vecino de dicha
ciudad, 44, 52, 91.
Juan Arnaldo de Ezpeleta, (IOHAN ARNAL
D’EZPELETA, IOHAN ARNALT D’EÇPELETA,
IOHAN ARNALT DE EZPELLETA), abad de Lerín,
1, 30, 81.
Juan Aznárez de Pamplona, (IOHAN ARNARIT DE
POMPLONA), 41.
Juan Bertrán de Aróstegui, (IOHAN BERTRAN
D’ARROZTEGUI), procurador de Baztán, 88.
Juan Caritat, (IOHAN CARITAT), alcalde, burgués de
Pamplona, franco del Burgo de San Cernin, 27.
Juan Corbarán de Leet, (IOHAN CORBARAN DE
LEETH, IOHAN CORBARAN DE LETH, IOHAN
CORUARAN DE LEET, IOHAN CORBARAN,
IOHANNI CORBERANI DE LEET), alférez de
Navarra, 37, 39, 40, 43, 44, 52.
Juan Cruzat, (IEHAN CROSAC, IOHAN CROZAT),
burgués de Pamplona, 159.
Juan de Anet, (IOHAN D’ANET), deán de Manta,
171.
Juan de Anet, (IOHAN D’ANET), escudero, maestre,
133.
Juan de Arreblay, (IOHAN D’ARREBLAY), 79.
Juan de Baillarin, (IOHAN DE BAYLLARIN),
procurador de don Juce Evenabez, 161.
Juan de Banllarin, (IOHAN DE BANLLARIN),
procurador del prior y del cabildo de Santa María
de Pamplona, 95.
Juan de Bouylly, (IEHAN DE BOUYLLY), 41.
Juan de Conflans, (IOHAN DE CONFLANT,
IOHANEM DE CONFLACO), gobernador,
mariscal de Champaigne, señor de Dampierre,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 181.
Juan de Esparza, (IOHAN D’ESPARÇA), hermano
de don Pedro de Esparza, tendero, 1.
Juan de Frenugo, (IOHANES DE FRENUGO), 112.
Juan de Fresnay, (IEHAN DE FRESNOY, IOHAN DE
FRENAY, IOHAN DE FRESNAY), caballero,
chambelán del rey, 126, 128, 129, 132, 134, 136.
Juan de Isas, (IOHAN DE YSSAS), notario público en
la villa de Saint Jean de Pied de Port, 50, 51.
Juan de Leoz, (IEHAN DE LEYOTZ, IOHAN DE
LEOZ, IOHAN DE LEOYZ, IOHAN DE LEYOZ,
IOHANEM DE LEOZ), maestre, procurador de
Guillén de la Hala, 32, 114, 135, 142, 143.
Juan de Melleum, (IOHAN DE MELLEUM, IOHANNI
DE MELDUNO), canciller, señor de Fontellas, 52.
Juan de Melin, (IOHAN DE MELIN), arcediano de
Reims, 44.
Juan de Meudum, (IOHAN DE MEUDUM, IOHANES
DE MEUDANO), canónigo, 112, 133.
Juan de Mournay, (IOHANNE DE MOURNAY), 180.
Juan de Muruzábal, (IOHAN DE MURUÇAVAL),
peletero de Pamplona, 95.
Juan de Navarra, (IOHAN DE NAVARRA), notario de
Tudela, 91.
Juan de Navaz, (IOHAN DE NAUAZ), representante
de la Navarrería de Pamplona, 52.
Juan de Orosa, (IOHAN D’OROSSA), franco del
Burgo de San Cernin de Pamplona, sargento de
armas, 27.
Juan de París, (IEHAN DE PARIS, IOHAN DE PARIS,
I. DE PARIS), clérigo, tesorero del rey en
Navarra, 56, 105, 106, 113, 135, 136, 140, 143,
144, 146.
Juan de Regnaut de Suri, (IOHAN DE REGNAUT DE
SURI), escudero, 133.
Juan de Rosas, (IOHAN DE ROSES, IOHAN
D’ARROSES, IOHAN DE ROSAS, IOHAN DE
ROSES), burgués de Pamplona, cambiador, 135,
159, 161.
Juan de San Germán, (IEAN DE SAINT
GERMAINMONT, IOHAN DE SAINT
GERMAIMONT, IOHAN DE SAINT GERMANONT,
IOHAN DE SAINT GERMAYMONT), canciller del
rey, 123, 132, 133, 136.
Juan de Sangüesa, (IOHAN DE SANGOSSA), 52.
Juan de Somiens, (IOHAN DE SOMIENS), 181.
Juan de Vgange, (IOHANNE D’VGANGE), 50.
Juan de Vitoria, (IOHAN DE VITORIA), escribano
público de Logroño, 98.
Juan Díaz de San Vicente, (IOHAN DIAZ DE SANT
VIÇENT), escudero, 86.
Juan Fernández del Gandiello, (IOHAN
FERRANDES DEL GANDIELLO), representante
de Castilla, 98.
Juan García, (IOHAN GARSIAS), jurado de Estella, 1.
Juan García de Añorbe, (IOHAN GARCIA
D’AYNNORBE), apodado CHICOSSALTOS,
hidalgo, 169, 170.
Juan García de Estella, (IOHAN GARÇIA, IOHAN
GARCIA D’ESTEYLLA, IOHANNES GARSSIE DE
STELLA), notario público y jurado de la Corte de
Navarra, 1, 21, 25, 30, 78, 140.
Juan García de Reta, (IOHAN GARCIA DE RETA),
alcalde del castillo de La Estaca, 125.
Juan García de Sangüesa, (IOHANEM GARSSIE DE
SANGOSSA), vecino de Pamplona, 122.
Juan García Tafalla, (IOHAN GARÇIA TAFFAILLA),
portero, 169, 170.
Juan González de Lugran, (IOHAN GONZALEZ DE
LUGRAN), representante de Castilla, 98.
Juan Iñiguez de Ursúa, (IOHAN YNEGUIZ
D’URSSUA, IOHAN YNIGUIZ D’URSSUA),
notario, 24, 52, 125, 173.
Juan Jiménez de Urrea, (IOHAN SIMENIS DE
URREA, IOHAN XIMENIZ D’URREA), alférez del
rey de Aragón, 43, 44.
Juan Lechat, (IOHAN LECHAT), alcalde del castillo
de Santacara, 125, 130, 131, 133.
Juan López de Eraso, (IOHAN LOPIZ DE ERASSO),
ricohombre, 52.
Juan López de Larza, (IOHAN LOPIZ DE LAARÇA),
jurado de Estella, 1.
Juan López de Sendoa, (IOHAN LOPIZ DE
SENDOA), franco del Burgo de San Cernin de
Pamplona, sargento de armas, 27.
Juan Lorent, (IOHAN LORENT), cambiador, jurado
de la villa de Viana, 44.
Juan Lorent, (IOHAN LORENT), mayoral, vecino del
concejo de Baigorri, 67.
Juan Martínez de Eussa, (IOHAN MARTINIZ DE
EUSSA), escudero, 114.
Juan Martínez de Medrano, (IOHAN MARTINIZ DE
MEDRANO), el joven, 43, 44, 52.
Juan Martínez de Medrano, (IOHAN MARTINEX DE
MEDRANO, IOHAN MARTINIZ DE MEDRANNE,
IOHAN MARTINIZ DE MEDRANO, IOHANNES
MARTINI DE MEDRANO), el mayor, alcalde de la
Corte de Navarra, regente del reino, ricohombre,
señor de Sartaguda, 1, 37, 39, 40, 43, 44, 52, 55,
67, 81, 83, 84, 87, 88, 90, 94, 95, 98, 122, 139,
141.
Juan Martínez de Olleta, (IOHAN MARTINIZ
D’OLLETA), caballero, 16.
Juan Miguel, (IOHAN MIGUEL), notario público de
Pamplona. 69, 70.
Juan Pate, (IOHAN PATE, IOHAN PASTE,
IOHAMERO PATE), deán de Chartres, inquisidor
y reformador del reino de Navarra, 3, 5, 7, 8, 12,
13, 25, 113.
Juan Pérez, (IEHAN PERIZ), 59.
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), alcalde de Olite,
representante de dicha villa, 52.
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), alcalde de Viana,
representante de dicha villa, 52.
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), hijo de Pedro Ibáñez de
Izcue, vecino de Izcue, 71.
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), notario, 79.
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), representante de
Bernedo, 44.
Juan Pérez de Alcolea, (IOHAN PERIZ D’ALCOLEA),
alcalde del castillo de Los Fayos, 112, 132.
Juan Pérez de Aniz, (IOHAN PERIZ D’IANIZ), merino
de las Montañas, 129.
Juan Pérez de Arbeiza, (IOHAN PERIS D’ARBEÇA,
IOHAN PERITZ D’ARBEIÇA, IOHAN PERIZ DE
ARBEIÇA, IOHAN PERIZ D’ARBEYÇA, IOHANIS
PETRI D’ARBEYCA, IOHAN PERIZ ARREYCA),
alcalde mayor de la Corte, 79, 81, 82, 88, 95,
101, 113, 139, 143.
Juan Pérez de Echeverría, (IOHAN PERIZ DE
ECHEVERRIA), vecino de Izcue, 148.
Juan Pérez de Esparza, (IOHAN PERIZ
D’ESPARÇA), abogado de la reina Juana II de
Navarra, alcalde de la Corte, notario, 95, 171,
173.
Juan Pérez de Estella, (IOHAN PERIZ D’ESTEYLLA),
notario público y jurado de la CORTE de Navarra,
101, 130, 131, 132, 133, 139, 181.
IOHAN PERIZ D’IANIZ, ver Juan Pérez de Aniz.
Juan Pérez de Lecumberri, (IOHAN PERIZ DE
LECUMBERRI, LECUMBERRY), notario público
en la corte y el reino de Navarra, 104, 106, 106,
152.
Juan Pérez de Mirafuentes, (IOHAN PERIZ DE
MIRIFUENTES), caballero, 44.
Juan Pérez de Ocón, (IOHAN PERIS D’OCON),
representante de Castilla, 98.
Juan Pérez de San Juan, (IOHAN PERIZ DE SANT
IOHAN), canónigo de Tarazona, 16.
Juan Pérez de Sinan, (IOHAN PERIZ DE SINNAN),
representante de Viana, 44.
Juan Pérez de Undiano, (IOHAN PERIZ
D’UNDIANO, IOHAN PERITZ D’UNDIANO,
IOHANEM PETRI D’UNDIANO, IOHANNE PERI
D’UNDIANO), frando de Pamplona, guardasellos
del rey en dicha ciudad, 13, 15, 41, 44, 52, 81,
86, 88, 94, 95.
Juan Pérez de Vera, (IOHAN PERIZ DE VERA),
alcalde de Tafalla, 9.
Juan Pérez del Alcalde, (IOHAN PERIZ DEL
ALCALDE), franco de Olite, tenedor y
guardasellos del rey en dicha villa, 136.
Juan Pérez Lorent, (IOHAN PERIZ LORENT), alcalde
de Laguardia, representante de dicha villa, 44,
52.
Juan Regue, (IOHAN REGUE), marido de doña
Isabel, hija de Pedro de Torres, 30.
Juan Sánchez, (IOHAN SANCHIZ), abad de Gastiain,
hijo de Sancho Pérez, 68.
Juan Sánchez del Mayoral, (IOHAN SANCHE,
IOHAN SANCHEÇ DEL MAYORAL, IOHAN
SANCHETZ DEL MAYORAL, IOHAN SANCHEZ
DE M., IOHAN SANCHIZ DEL MAORAL, IOHAN
SANCHIZ DEL MAYORAL), cambrero en la
iglesia de Zaragoza, procurador del rey de
Aragón, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 132.
Juan Sanz de Atrauri, (IOHAN SANÇ D’ATRAURI),
jurado de Estella, 1.
Juan Velaz, (IOHAN VELAZ), 139.
Juan Zapata, (IOHANES ÇAPATA), 112.
Juana, (IOHANA), duquesa, casada con Eudes IV de
Borugogne, 52.
Juana II, (IHEANE, IHEANNE, IEHENNE, IOHANA,
IOHANNA, IOHAYNA), reina de Navarra,
(1328-1349), 36, 37, 38, 42, 43, 44, 48, 52, 53,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 87,
93, 100, 102, 103, 112, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 136,
145, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164,
166, 174, 177, 178, 179, 180.
Juana Almoravid, (IOHANNA ALMORAUIT), esposa
de Simón de Aibar, hija de Fortún Almoravid, 30.
Juana de Drocis, (IOHANA DE DROCIS),
vizcondesa, 112.
Juana de Evreux, (IOHANA DE EUUROUS), esposa
de Carlos IV de Francia y I de Navarra, 52.
Juce, (IUCE EVENABEZ), llamado de Ablitas, judío
de Tudela, 161.
Judas, (IUDAS), hijo de Juce Evenabez, judío de
tudela, 161.
-K-
KARLOS, KAROLUS, ver Carlos.
-L-
La Estaca, (LESTACA, LESTACHA), 83, 112, 115,
119, 120, 125, 130, 133.
La Oliva, (OLIVA, SANTA MARIA DE LA OLIVA), 44,
52.
Labastide, (BASTIDA DE CLARENÇA, BASTIDA DE
CLARENCIA), 104, 107, 142, 172; iglesia de
Santa María, 107.
Labourd, (SALTU DE LA BORT), 142.
LABRAZA, (LABRAÇA), 46, 52.
LABRIT, 27.
Laguardia, (GARDIE, LAGOARDIA), 109, 113.
LANA, valle de, 68.
LANZ, 44.
LAPOBLACION, 52.
LARESSOGNE, ver Larrasoaña.
LARRAGA, 7, 52, 171.
Larraona, (LARRAHONA), 106.
Larrasoaña, (LARESSOGNE, LARRASOYNNA,
LARRASSOYNA), 40, 43, 44, 52.
Las Cruces, (LAS CRUSES), lugar entre Logroño y
Viana, 98.
Las Montañas, (LAS MONTAYNAS), merindad de,
129.
Lasaga, (LATSSAGA), 27.
LAUASSO, 110.
LEACHE, 52.
LEON, (LEONENSIS), 57, 98, 108.
LERIN, (LERYN), 1, 52, 81, 102, 103; abad de, 1, 24,
30, 32, 143.
LESTACA, LESTACHA, ver La Estaca.
LEYRE,  monasterio, ver San Salvador de Leire.
LIÇARRA, ver ESTELLA.
Logroño, (LOGRONNO), 98.
LOMBIER, LOBIERR, ver Lumbier.
LONGUEVILLE, (LONGEVILLE, LONGAVILA,
LONGAVILLA, LONGAVILLE, LONGAUAVILLA,
LONGAUYLLA, LONGUEILLE, LONGUEUILLE,
LONGUEVILLE, LONGUEVILLA, VILLELONGE),
passim.
LOP, ver Lope.
Lope, (LOP), abad del monasterio de Santa María de
La Oliva, 44.
Lope de Gonza, (LOP DE GONÇA), caballero, 52.
Lope de Gorree, (LOP DE GORREE), comisario del
rey de Aragón, 135.
LOPE DE SUSARRETA, sargento de armas del rey
Felipe III de Navarra, 95.
Lope de Viguria, (LOPPE DE BEGURIA), 5.
Lope Díaz de Ezperun, (LOP DIAZ DE EZPERUN),
alcalde del castillo de Murillo el Fruto, 125, 130,
131, 133.
LOPE GAL, representante de Laguardia, 52.
Lope García de Añorbe, (LOPE GARCIA
D’AYNNORBE), llamado ASQUIÇORRO, 169,
170.
Lope Jiménez de Luna, (LOP SEMENIZ DE LUNA,
LOP XEMENIZ DE LUNA), caballero del reino de
Aragón, 83, 84.
Lope Martínez, (LOP MARTINIZ), padre de Martín
López, vecino de Torres, 141.
Lope Pérez, (LOP PERIZ), alcalde de Los Arcos,
representante de dicha villa, 44, 52.
Lope Pérez de Zariquiegui, (LOP PERIZ DE
ÇARIQUIEGUI, LOPPE), almirante de la
Población de San Nicolás de Pamplona, portero,
127.
LOPPE, ver Lope.
LOS ARCOS, (ARCUBUS, ARCUM, LOS ARQUOS),
44, 52, 60, 140.
LOS FAYOS, castillo de, 83, 84, 110, 119, 132.
Lumbier, (LOMBIER, LOMBIERR), 44, 52.
LUCXA, señor de Milhaynn, 92.
Luis I, (LOIS, LOYS, LUDOVICI, LUYS), rey de
Navarra y X de Francia, (1305-1316), hijo de
Juana I de Navarra, 43, 47, 53, 73, 128, 129, 177.
LUXA, (LUXXE), 142, 164.
-M-
MAHOMET ALPELMI, 47.
MAIEU DE VER, 52.
MAIORICARUM, ver Mallorca.
MAIREGUAN, ver Marañón.
MALLEN, (MAILLEN), 84, 135, 142; iglesia de Santa
María, 84.
Mallorca, (MAIORICARUN, MORICARUM), 178, 180.
MALOLEONE, ver Mauleón.
MALON, castillo de, 83, 84, 112, 119, 132.
MALUM BURGUETUM, 42.
Mantes, (MEDUNTA), 180.
Marcilla, (MARZIEYLLA), 52.
MARIA, (MARIE), hija de Juana II y Felipe III reyes de
Navarra, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 130, 131,
132, 133, 152, 158, 167.
MARIN DE PALMAS, representante de Puente la
Reina, 52.
MARQUESA, 161.
MARSAN, ver Mont de Marsan.
MARTIN, hermano de García, escribano,
representante de la villa de Villalba, 44.
MARTIN CRUZAT, padre de Miguel Cruzat,
representante de la ciudad de Pamplona, 44.
Martín de Aibar, (MARTIN D’EYBAR), escudero, 114.
Martín de Arbizu, (MARTICO D’ARBIÇU), compañero
de García López de Lezaun, 175.
Martín Enriquez, (MARTIN ENRRIQUEZ,
HENRRIQUEZ, HENRRIQUIS), alférez de
Navarra, 163, 164, 178.
Martín Fernández, (MARTIN FERRANDIZ),
representante de la villa de Espronceda, 44.
Martín Fernández de Portocarrero, (MARTIN
FERRANDEZ DE PORTOCARRERO), 98.
Martín Fernández de Sarasa, (MARTIN FERRANDIZ
DE SARASSA), caballero, 44, 52, 114.
MARTIN FERRAGUT, notario público y jurado del
concejo de Tafalla, 9.
Martín García de Ejea, (MARTIN GARCIA D’EXEA,
D’EYSSEA), 69, 70, 71.
MARTIN GARCIA DE OLLOQUI, (GARCIA DE
OILLOQUI, GARCIA DE OYLLOQUI, GARSSIE
D’OLHOQUI), alcalde, 44, 178.
MARTIN HENRIQUEZ, ver Martín Enríquez.
Martín Ibáñez de Uriz, (MARTIN YUAYNES D’URIÇ),
1.
Martín Jiménez, (MARTIN SEMENIZ, SIMENEZ,
SIMENIZ, XEMENIZ), notario, 26, 97, 140, 168.
Martín Jiménez de la..., (MARTIN XEMENIZ DE LA...),
notario, 97.
Martín Jiménez de Lerga, (MARTIN SEMENIZ DE
LERGA, XIMENIZ), cambiador de Tudela, señor
de Murillo el Cuende, Lodosa, Ibiricu y San
Costamiano, vecino de Tudela, 161.
Martín López, (MARTIN LOPPIZ), representante de la
villa de Lumbier, 44.
Martín López, (MARTIN LOPIZ), vecino de Torres,
141.
MARTIN MICHAELIS DE AZPUROZ, clérigo
procurador del cabildo de Pamplona, 141.
MARTIN NOCHO, jurado de la villa de Caparroso,
82.
Martín Pérez, (MARTIN PERIZ), abad de Olaz, 95.
Martín Pérez, (MARTIN PERIZ), mayoral de la villa
de Burgui, 30.
Martín Pérez, (MARTIN PERITZ, PERIZ), notario, 3, 5,
25.
Martín Pérez, (MARTIN PERIZ), representante de
Aguilar, 52.
Martín Pérez Centol, (MARTIN PERIZ ÇENTOL),
representante de Olite, 52.
Martín Pérez de Cáseda, (MARTIN PERITZ DE
CASSEDA, PERIZ DE CASSEDA, PETRI DE
CASSEDA), notario público y jurado de la Corte
de Navarra, 16, 18, 52, 60, 78, 87, 91, 114, 141,
168.
Martín Pérez de Lerruz, (MARTIN PERIZ DE
LERRUZ), sargento de armas del rey de Francia,
125.
Martín Pérez de Olleta, (MARTIN PERITZ
D’OYLLETA), caballero, vecino de Arguedas, 24.
Martín Pérez de Turrillas, (MARTIN PERTIZ DE
TURRILLAS, PERIZ DE TURRILLAS), notario
público y jurado de Pamplona, 95, 143, 147.
MARTIN ROYZ, franco de Estella, guardasellos del
rey, 17.
Martín Sánchez de Arteiz, (MARTIN SANCII
D’ARCEYZ, SANCHES D’ARTEYZ, SANCHITZ
DE ARTEYS), enfermero de la iglesia de Santa
María de Pamplona, 43, 52, 98, 114, 122.
MARTIN YUAYNES D’URIÇ, ver Martín Ibáñez de
Uriz.
MARZIEYLLA, ver Marcilla.
Mateo de Preciaco, (MATHEO DE PRECIACO), 112.
Mauleón, (MALOLEONE), 142.
MAYA, 88.
MEAUNDO DE FRANCOCAMPO, presbítero, 112.
Meaux, (MAULEZ, MEAULS), obispo de 131, 132.
MEDUNTA, ver Mantes.
MELIDA, 52.
MENDIGORRIA, 52.
MENDIVIL, 93.
MEUD, 53, 58, 72, 73, 122, 123, 136.
MICHAEL, MICHELCO, MICHIEL, ver Miguel.
MIGUEL, abad de Irache, 44.
Miguel Aznárez de Arbion, (MIGUEL AZNARIZ DE
ARBION), caballero, 44.
Miguel Aznárez de Arbizu, (MIGUEL AZNARIZ
D’ARVIÇU), caballero, 94.
Miguel Baldovin de Estella, (MICHIEL BAUDOYN DE
L’ESTELLE, MIGUEL BALDOUIN, BALDOYN,
VALDOVIN), franco de Estella, jurado,
representante de dicha villa, 1, 41, 44, 52.
Miguel Caritat, (MIGUEL KARITAT), representante de
Tudela, 44.
Miguel Cruzat, (MIGUEL CROZAT, CRUZAT), hijo de
Aymar Cruzat, representante de la ciudad de
Pamplona, 44, 69, 70.
Miguel de Cirauqui, (MICHELCO DE CIRAUQUI),
botellero, 175.
Miguel de Estella, (MIGUEL D’ESTELLA), peajero de
Saint Jean de Pied de Port, 51.
MIGUEL DE LEET, alcalde del castillo de Salvatierra,
132.
MIGUEL DE PALMAS, franco de Puente la Reina,
guardasellos del rey, 142.
MIGUEL DE UNDIANO, caballero, representante de
la ciudad de Pamplona, 44.
MIGUEL DEL ALCALDE, mayoral de Tafalla, 9.
MIGUEL GARCIA, escribano de Puente la Reina,
representante de dicha villa, 44, 52.
Miguel García de Iragui, (MIGUEL GARÇIA
D’IRAGUI), escudero, 133.
Miguel Gomenza, (MIGUEL GOMENÇA), alcalde de
Estella, 1.
Miguel Jiménez Celludo, (MIGUEL XEMENIZ
CELLUDO), escribano de Tudela, 44.
Miguel Jiménez de Oroz, (MIGUEL SEMENIZ
D’OROTZ, SEMENIZ DE OROZ), alcalde de la
Corte, 26, 32.
Miguel Jiménez de Urroz, (MIGUEL SEMENIZ DE
URROZ, XEMENIZ, XIMENIZ), alcalde mayor de
Navarra, 16, 30, 44, 52.
MIGUEL KARITAT, ver Miguel Caritat.
Miguel Martínez, (MIGUEL MARTINIZ), alcalde y
jurado de Caparroso, 82.
MIGUEL MONTE, 59.
MIGUEL MOTZA, (MIGUEL MOÇA, MIGUEL MOÇCA,
MIGUEL MOTÇA), alcalde de la Corte, 1, 24, 26,
27, 30, 32, 52,  82, 87.
MIGUEL ORTIZ DE MIRANDA, (M. ORTIC, MICHAEL
ORTICII DE MIRANDA), 11, 18, 23, 27, 32, 46, 52,
55, 64, 65, 67, 80, 86, 88, 90, 92, 93, 98, 110,
113, 114, 139, 140, 141, 142, 148, 152, 161, 167,
168, 169, 170, 171.
MIGUEL PELEGRIN, vecino de Saint Jean de Pied
de Port, 51.
Miguel Pérez, (MIGUEL PERITZ), abad de Echauri,
70.
Miguel Pérez, (MIGUEL PERIZ), alcalde,
representante de San Vicente de la sonsierra, 44,
52.
Miguel Pérez, (MIGUEL PERIZ), procurador, 139.
Miguel Pérez de Eslava, (MIGUEL PERIZ
D’ESLAVA), escribano de Estella, 68.
Miguel Pérez de Iriberri, (MIGUEL PERIZ
D’IRIVERRI), caballero, representante de la
ciudad de Pamplona, 44.
Miguel Pérez de Orbaiz, (MIGUEL PETRI D’ORBAIZ),
vecino de Pamplona, 122.
Miguel Pérez de Urroz, (MIGUEL PERITZ D’UROZ),
caballero, lugarteniente de Guillén de Brae,
gobernador de Navarra, 161.
Miguel Pérez de Vernosa, (MIGUEL PERIZ DE
VERNOSA), canónigo de Calahorra, vicario de
Olite, 16.
Miguel Pérez Zapata, (MIGUEL PERIZ ÇAPATA),
alcalde del castillo de Borja, 132.
Miguel Sánchez, (MIGUEL SANCHIZ), abad y
procurador de Sorlada, 30.
Miguel Sánchez de Azanza, (MIGUEL SANCHIZ DE
AÇANÇA), notario público y jurado puesto por la
señoría mayor de Navarra, 71.
Miguel Sánchez de Leache, (MIGUEL SANCII DE
LEACH), clérigo de Pamplona, 112.
Miguel Sánchez de Ursúa, (MIGUEL SANCHIZ
D’VRSSUA), alcalde del castillo de La Estaca,
130, 131, 133.
Miguel Sanz de Aróstegui, (MIGUEL SANZ
D’AROZTEGUI), representante de Pamplona, 52.
MIGUEL SEMENIZ, MIGUEL XEMENIZ, ver Miguel
Jiménez.
MIGUEL DE ÇUAZTI, ver Miguel Martínez de Zuasti.
MILES, señor de Noyers, 1, 52.
MILHAYNN, 92,
MILON, 135.
MIRANDA, 52, 148.
MIXA, 45, 142.
MOLINA, señor de, 57.
MONGELOS, 142.
Monjardín, (MONTIARDIN), 14.
Monreal, (MONRREAL, MONT REAL), 44, 52.
MONT CLAR, vizcondado de, 27.
Mont de Marsa, (MARSAN), 177.
MONT REAL, MONTIS REGALIS, ver Monreal.
MONTAÑAS, ver Las Montañas.
MONTEARAGON, (MONTARAGON), 44, 52.
Montferrand, (MONTFERRANT), señor de, 134.
MONTPELLIER, 135.
MORCAYLL, 52.
MORENTAYNE, MORETAIN, MORETANII,
MORETAYN, ver MORTAIN.
MORICARUM, ver Mallorca.
MORIELLO FRITO, ver Murillo el Fruto.
MORTAIN, (MORENTAYNE, MORETAIN,
MORETANII, MORETAYN, MORITANIE,
MORITANII, MORITANNII, MORITONI,
MORITONNII, MORTAIGNA, MORTAIN,
MORTAING, MORTANIE, MORTAYN), passim.
MUCE, hijo de Mahoma Alpelmi, 47.
Muniain, (MUNIEYN), 71.
MURCIA, señor de, 57.
Murillo el Fruto, (MORIELLO FRITO, MURIEL FRITO,
MURIELLE, MURIELLO FRUTO, MURIEYLL
FRUYTO, MURIEYLLO FRUYTO, MURYLLO
FRUTO), 22, 24, 83, 112, 115, 119, 120, 125,
130, 131, 133.
MUTILOA, 104.
-N-
NAVARRA, (NABARRA, NAVARRE), passim.
NAVARRERIA, (NAVARRARIA, NAVARRERIE), ver
PAMPLONA.
-O-
Ochoa de Salinas, (OCHOAS, OCHOES DE
SALINAS), fraile de la Orden de los
Predicadores, 40, 41.
Ochoa Pérez, (OCHOA PERIZ), representante de
Lanz, 44.
ODET DE BARBAZAN, escudero, 114.
Ojer de Arizmendi, (OGER D’ARIZMENDI),
representante de Saint Jean de Pied de Port, 52.
Ojer Pérez, (OGER PERIZ), 139.
OLAZ, 95.
Olite, (OLIT, OLITUM), 11, 16, 17, 24, 30, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 81, 82, 87, 88, 90,
91, 92, 128, 129, 135, 136, 139, 140, 141, 143,
144, 173, 175, 176, 179.
OLIVA, ver La Oliva.
OLORON, 146. 152.
ORLEANS, (AURELIA, ORLIANS), 20, 128, 129, 132,
136, 159; hombres de; 112.
OSSARAYN, 142.
OSSES, 135, 142.
Ostabat, (OSTABARES, OSTAVALLES), 45, 142.
-P-
P. IULIANUS, (IULIANUS), registrador de cartas
reales, 15.
P. PETRI, 65.
Pablo, (PAULE GIRARDI), maestre de la Corte, 135.
PACIACO, PACY, ver Paçy -sur- Eure.
PAMPLONA, (PAMPELUNE, PAMPILONE,
POMPLONA), 3, 5, 12, 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 55, 58, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81,
82, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 101,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 122, 127,
142, 143, 145, 146, 147, 152, 159, 161, 168, 169,
170, 171, 172, 174, 175; burgo de San Cernin,
12, 20, 21; Navarrería, 12, 52, 101; Población de
San Nicolás, 12, 20, 21; Hospital de San Miguel,
(HOSPITALI SANCTI MICHAELIS), 12; iglesias:
San Prudencio, 12. - San Tirso, 12 . - Santa
Cecilia, 12 .- Santa María del Carmen, 58. - Santa
María de Pamplona, 12, 41, 42, 43, 44, 52, 95,
98, 114.
Otros: GALEA, portal de, 12.
PASCAL, PASCOAL, PASCHASIS, ver Pascual.
Pascual de Badostáin, (PASCUAL DE BADOZTAN),
franco de Pamplona, 114.
Pascual de Olleta, (PASCOAL DE OILLETA),
representante de Sangüesa, 44.
Pascual de San Martín, (PASCAL DE SAINT
MARTIN, PASCHASIS DE SANCTO MARTINO),
sargento de armas, 112, 135.
Pascual Ordinan, (PASCUAL ORDYNAN), vecino de
Olite, 82.
Pascual Pérez de Sangüesa, (PASCAL PERIZ DE
SANGUESSA, PASCOAL PERIZ DE
SANGUESSA), notario de la Corte de Navarra,
44, 146, 152, 167, 171, 173, 179.
PARIS, (PARISIIS, PARISIUS), 12, 13, 18, 22, 28, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 80, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 136, 137, 179,
180.
PAULE, ver Pablo.
Paçy -sur- Eure, (PACIACO),  castillo de, 178.
PEDRO, abad de Iranzu, 44.
PEDRO, arzobispo de Zaragoza, 83, 84.
Pedro, (PETRI), capellán de Cadreita, 28.
PEDRO, deán de Tudela, 44.
Pedro, (PERE), franco de Pamplona, mercader, 69,
70.
Pedro, (PEYRET), hijo de Ponce, 1.
Pedro, (PERO, PETRO), obispo de Tarazona, 10.
Pedro, (PERE), el sellero, vecino de Estella, 5.
PEDRO IV, rey de Aragón, (1336-1387), 80, 83, 84,
87, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 130, 131, 132,
133, 152, 158, 167, 178, 180.
Pedro Aibar de Lerga, (PERE AYUARR DE LERGA),
24.
Pedro Aimeric, (PERE AYMERIC), 5.
Pedro Arnaldo, (PERE ARNALT), señor de Sarrite,
114.
Pedro Arnaldo de Urtuvia, (PERE ARNALT DE
URTUUIA), alcalde del castillo de Gallipienzo,
125, 130, 131, 133.
Pedro Aznárez de Ezcurra, (PERE AZNARIZ DE
EZCURRA, PERE AZNART DE EZCURRA),
alcalde del castillo de Burgui, 125, 130, 131, 133.
Pedro Bernardo de Foncoga, (PERE BERNART DE
FONCOGA), prior de Ujué, 52.
Pedro Bodin, (PERE BODIN), vecino de Pamplona,
zapatero, 71.
Pedro Chenaut, (PIERRE CHENAUT), 39
Pedro de Auvigny, (PETRUM DE AUBIGNY,
PIERRES D’AUBIGNI), merino de la Ribera, 122.
Pedro de Bercenegui, (PERE DE BERCENEGUI),
jurado de Estella, 1.
Pedro de Esparza, (PERE D’ESPARÇA), mandadero
de Estella, tendero, 1, 5.
Pedro de Esparza, (PERE D’ESPARÇA), franco de
Estella, padre de Pedro de Esparza, tendero, 5.
Pedro de Goñi, (PEDRO DE GOYNI), prior de Santa
María de Iranzu, 168.
Pedro de Luxa, (PER DE LUXA), escudero, franco
del Burgo de San Cernin de Pamplona, 27.
Pedro de Mues, (PERO DE MUES, MUEZ), preboste
en la villa de Los Arcos, 140.
Pedro de Preoaco, (PETRO DE PREOACO), 112.
Pedro de Roya, (PIERRE DE ROYA), 52.
Pedro de Saquanuille, (PIERRE DE
SAQUANUILLE), caballero, 130.
PEDRO DE SALINAS, vecino de Pamplona, 24.
Pedro de San Sebastián, (PEDRO DE SANT
SAVASTIAN), doctor de Logroño, representante
de Castilla, 98.
Pedro de Tors, (PERE DE TORRS), franco de
Pamplona, 30.
Pedro Dubois, (PIERRE DOUBUEYS, P. DUBOYS),
escudero, 126, 133.
Pedro García, (PERO GARCIA), el maestro, vecino
de Olaz, 95.
Pedro García, (PERO GARCIA), representante de
Monreal, 52.
Pedro García de Arróniz, (PERO GAÇIA
D’ARRONIZ), escudero, vecino de Arguedas, 24.
Pedro García de Galbarra, (PERO GARÇIA DE
GALVARRA), vecino de Narcue, 68.
Pedro García de Mondragón, (PERO GARCIA DE
MONDRAGON), lugarteniente de portero, 79.
Pedro García Sandantello, (PERO GARCIA
SANDANTELLO), 139.
Pedro Gonzálvez de Morentain, (PERO GONÇALUIZ
DE MORENTIAYN), caballero, 55.
Pedro Gonzalvo, (PETRUM GONDISSALUM),
caballero, 54.
Pedro Gonzalvo de Morent, (PIERRE GONSALVE
DE MORENT), canciller del rey Felipe de
Navarra, 89.
Pedro Guillén, (PERE GUILLEM), vecino de
Pamplona, zapatero, 71.
Pedro Guillén de Castellón, (PERO GUILLEM DE
CASTEYLLON), ricohombre, 93.
Pedro Ibáñez de Izcue, (PERE YUAYNES DE
IZCUE), 71.
Pedro Ibáñez de Leet, (PER YUANES DE LETES,
PER YUAYNNES DE LEET), caballero, 44, 93.
Pedro Iñiguez, (PEDRO YNIGUIS), 159.
Pedro Iñiguez de Huarte, (PERE (Y)NIGUIZ
D’UART), capellán, 95.
Pedro Iñiguez de Lerín, (PERE YNEGUIZ DE
LERIN), caballero, 44.
Pedro Iñiguez de Usúa, (PERE YNIGUIS D’USUA),
cambiador, vecino de Tudela, 156.
Pedro Jiménez, (PERE XEMENIZ), representante de
Larrasoaña, 52.
Pedro Jiménez de Mirafuentes, (PERE SIMENIZ DE
MIRIFFUENTES, SEMENIZ DE MIRIFUENTES,
XEMENIZ DE MERIFFUENTES, XEMENIZ DE
MIRIFUENTES, XIMENIZ DE MIRIFUENTES),
alcalde mayor de la Corte, ricohombre, 1, 43, 44,
52, 139.
Pedro Jiménez de Montagut, (PERE SEMINIZ DE
MONTAGUT), alcalde, 95.
Pedro Jiménez de Olóriz, (PERO SEMENITZ
D’OLORITZ, PERO SEMENIZ DE OLORIZ, PERO
XEMENIZ DE OLORIZ), abogado, lugarteniente
de procurador del rey, representante de
Sangüesa, 52, 141, 143.
Pedro Jiménez de Uncastillo, (PERO SEMENIZ
D’UNCASTILLO), procurador del rey, 95.
Pedro Laín, (PERO LAYN), alcalde del castillo de
Malón, 132.
Pedro Landerra de Uribarri Mayor, (PERO
LANDERRA DE HURIVARRI MAYOR), 68.
PEDRO DE LERAT, abad de Santa María de Iranzu,
171.
Pedro López, (PERO LOPIZ), racionero de Huarte,
95.
Pedro López de Leguin, (PERO LOPPIZ DE
LEGUIN), representante de la villa de Sangüesa,
44.
Pedro López de Tajonar, (PERO LOPIZ DE
TAXONAR, PERO LOPIZ DE TAYSSONAR),
notario público y jurado de la Corte de Navarra,
43, 44, 52.
Pedro López de Viloria, (PERO LOPIZ DE
VILLORIA), alcalde de la cofradía de Lana, 68.
Pedro Martínez, (PERO MARTINIZ), capellán de
Burgui, 30.
Pedro Martínez de Lanciego, (PERO MARTINIZ DE
LANCIEGO), representante de Laguardia, 44.
Pedro Martínez Ros, (PERO MARTINIZ ROS),
representante de Los Arcos, 52.
Pedro Medi, (PIERRE MEDI), clérigo, consejero y
procurador, 150, 159, 160, 161, 167, 171, 173.
Pedro Merino, (PERO MERYNO), procurador de
Sorlada, 30.
Pedro Miguel de Itúrbide, (PERO MIGUEL DE
YTURUIDE), procurador, vecino de Baztán, 88.
Pedro Miguel de Iturgoyen, (PERO MIGUEL DE
YTURGOYEN), escribano, notario público y
jurado del concejo de Estella, 5.
Pedro Miguel de Sangüesa, (PERO MIGUEL DE
SANGUESSA, PETRUM MICHAELIS DE
SANGOSSA), alcalde de la Corte, lugarteniente
del procurador del señor rey de Navarra, 95, 101,
122, 139, 161, 168, 170.
Pedro Moniez, (PERO MONIEZ), ricohombre de
Navarra, 43.
Pedro Moynoz, (PERO MOYNOZ), ricohombre, 44.
Pedro Navar, (PERE NAUARR), franco del Burgo de
San Cernin de Pamplona, 27, 143.
Pedro Olloqui, (PER OLLOQUI, PERO OLLOQUI,
OYLLOQUI), caballero, ricohombre, 44, 52.
Pedro Ortiz de Artazcoz, (PERO ORTIZ DE
ARTAZCOZ), abad de Azanza, 69.
Pedro Paisera, (PERE PAISSERA, PAYSSERA,
PAYSSERO, PERO PAYSSERA), alcalde, franco
de Pamplona, 101, 139, 152, 161, 169, 170, 171,
173.
Pedro Pascual, (PERE PASCOAL), jurado de Estella,
1.
Pedro Pérez, (PERO PERIZ), representante de
Bernedo, 52.
Pedro Pérez de Cáseda, (PERO PERITZ DE
CASSEDA, PETRUM PETRI DE CASSEDA),
notario de la Corte de Navarra, 122, 143.
Pedro Pérez de Elcoaz, (PERO PERIZ D’ALCOAZ),
notario, 129.
Pedro Pérez Zubielqui, (PERO PERIZ CUUIELQUE),
jurado de Estella, 1.
Pedro Ponz Marín, (PERO PONZ MARIN), 5.
Pedro Ponz Mateu, (PERO PONZ MATHEU), 5.
Pedro Ramon de Rabastenx, (PERE REMON DE
RABASTENCX), gobernador de Navarra, 24, 26,
27, 30, 32.
Pedro Sánchez, (PERO SANCHEZ), 1.
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), caballero de
tierra Estella, 91.
Pedro Sánchez, (PIERRE SANCHEZ), procurador,
59.
Pedro Sánchez de Lizarazu, (PETRUM SANCII DE
LICERAÇU), baile de Labastide de Clairence,
135, 142.
Pedro Sánchez de Monreal, (PEDRO SANCHIZ DE
MONTREAL), ricohombre de Navarra, 44.
PEDRO SANCHEZ DE MONTAGUT, (PERO
SANCHIZ DE MONTAGUT, PIERRE SANCHEZ
DE MONTAGU), alcalde de la Corte, caballero,
lugarteniente de gobernador de Navarra, 43, 52,
59, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 95, 97, 101.
Pedro Sánchez de Uncastillo, (PIERRE SANCHE
D’UCASTILLO, SANCHIZ DE VNCASTILLO,
SANCHIZ D’UNCASTIEYLLO), procurador del
rey de Navarra, 41, 55, 69, 70, 71, 79, 87, 113,
114, 135.
Pedro Sarr_a, (PERO SARRIA), abad de Santa
Eulalia, 16, 113.
PEDRO SOSPIRON, vecino de Olite, 82.
Pedro Terrén, (PERE TERREN), ciudadano de
Barcelona, procurador del rey de Aragón, 152.
PERALTA, 52.
PERE, PERO, PETRI, PETRUM, PEYRET, ver Pedro.
PHELIP, PHELIPE, PHILIP, PHILIPE, PHILIPO,
PHILIPUM, ver Felipe.
PIERRE, ver Pedro.
Pitillas, (PITIEYLLAS), 52, 176.
Plessiz -Lez- Tours, (PLESSEIO), 180.
Ponce, (PONCET), hijo de don Juan Pelegrín, vecino
de Estella, 1.
Ponce Arnaldo, (PONZ ARNALT), representante de
Sangüesa, 52.
Ponce Borces, (PONÇ BORZES), jurado de Estella,
1.
Ponce de Moretaynna, (PONC DE MORETAYNNA),
vizconde de Aunay, 1.
Ponce Mateo, (PONZ MATHEO), representante de
Estella, 44.
Ponce Navar, (PONC NAUARR), jurado de Estella,
1.
Ponce Sánchez, (PONC SANCHEZ), 1.
Ponce Sánchez, (PONZ SANCHIZ), franco de
Estella, tendero, 5.
PONT, (PONZ), 127, 128, 129, 132, 134, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 146, 171.
PONT DE CHARENTON, (PONT DE CHARENÇON),
159, 160.
Puente la Reina, (PONT DE LA REYNA, PONTE
REGINE, PUENT DE LA REYNA), 23, 32, 41, 44,
52, 172.
PULIERE, 22.
-R-
Racz, (RATZ, RAZ), 130, 131, 132.
RADA, 52.
RADULPHO, ver Rodolfo.
REMIGIUS, ver Ramiro.
REMIR, ver Ramiro.
Ramiro Pérez, (REMIR PERIZ), 139.
Ramiro Pérez de Arróniz, (REMIR PERIZ DE
ARRONIZ, REMIR PERIZ DE HARRONIZ),
ricohombre, 43, 44, 52.
Ramiro Sánchez de Asiain, (REMIR SANCHIZ
D’ASSIAYN), ricohombre, alcalde en la Corte de
Navarra, 139.
Ramón Arnaldo, (REMON ARNALT), señor de
Milhayn, hijo de Lucxa, 92.
Ramón Arnaldo de Arbide, (REMON ARNAUT
D’ARBIDE), vecino de Saint Jean de Pied de
Port, 51.
Ramón de Axa, (REMON D’AXA), sargento de armas
del rey Felipe de Navarra, 104.
Ramón Guillén de Mauleón, (REMON GUYLLEN DE
MALLEON), escudero, franco del Burgo de San
Cernin de Pamplona, 27.
RAOL, ver Raúl.
RATZ, ver Racz.
Raúl de Manta, (RAOL DE MANTA), escudero,
maestre, 133.
Ravaiz, (RAUUAIZ), señor de, 39.
RAYNS, ver Reims.
RAZ, ver Racz.
Reims, (REYNS, REENI, REMENSEM, REMS,
RYMS), 31, 36, 37, 38, 43, 52, 178: señor de,
130.
Renalt de Bruyeras, (REGNAU DE BRUYERES,
RENAUT DE BRUYERAS, RINAUT DE
BRUYERAS), merino de tierra Estella, 128, 135.
Renalt de Capella, (RENULPHO DE CAPELLA),
canónigo, 112.
Renalt de Ponz, (REGNAUT DE PONZ, RENALT,
RENAUT), señor de Pont, 127, 128, 129, 132,
134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
171.
Renalt de Tria, (REGINALVO DE TRIA, REGNAUT
DE TROYE, REYNAUT DE TRIEST), caballero,
162, 177, 180.
REMIR, ver Ramiro.
Ribera, (RIPPARIE), merino de, 122.
Ricardo Belael, (RICHART BELAEL), clérigo del rey,
procurador de maestre Guillén de La Hala, 32.
Ricardo de Paillart, (RICHARD DE PAYLLART),
portero, 161.
RICARDO DE VESTO, notario público de la diócesis
de Rouen, 112.
Riezu, (RIEÇU), 78.
RIPPARIE, ver Ribera.
ROVER, ROBERT, ver Roberto.
Roberto, (ROBERT), 154, 155, 156, 157, 158, 162,
163, 164, 166, 179.
ROBERTO, hijo de Roberto de Meleduno, 112.
ROBERTO DE DROCIS, señor de Beuro, 112.
Roberto de Marmes, (ROBER DE MARMES,
ROBERT DE MARINIS, MARNIES, MARMIS),
caballero, canciller real, 162, 164, 166, 174, 177,
180.
Roberto de Meleduno, padre de Roberto, 112.
Roberto de Nantoillet, (R. DE NANTOILLET), 151.
Roberto La Lose, (RUBERT LA LOSE), comisario de
la reina Juana II de Navarra, 171.
Roberto Le Jaffu, (ROBERTUS LE IAFFU), clérigo,
180.
Roberto Maillart, (ROBERT MAILLART), caballero,
canciller y consejero del rey, lugarteniente del
gobernador de Navarra, 159.
Roberto Mulet, (RUBERT MULET), mensajero real,
98.
Roberto Roselli, (RUBERTO ROSSELLI), deán de la
iglesia de San Pedro de Orleans, 112.
ROBERTUS, ver Roberto.
ROCAFORT, en Arberoa, 142.
Rochefoucauld, (ROCHE FOUQUAUT), 130.
RODERICO, RODERICUS, ver Rodrigo.
Rodolfo, (RADULPHO), condestable de Francia,
112.
Rodrigo Aznárez de Sada, (RODERICUS ACENARII
DE SADA), señor de Javier, 46.
RODRIGO DESOJO, representante de Labraza, 44.
Rodrigo Díaz, (RODERICO DIDACI, ROY DIAS),
deán de Salamanca, 98, 122.
Rodrigo Díaz de Garinoain, (ROY DIAZ DE
GARINOAYN), notario, 175.
Rodrigo Fernández de Eraso, (RUIZ FERRANDIZ DE
ERASSO), caballero, 44.
Rodrigo Gutiérrez de Rada, (RODERICO
GUTIERREZ DE RADA), caballero, 122.
Rodrigo Ortíz, (RUIS ORTIS), 98.
Rodrigo Pérez, (RUY PERIZ), escudero, hijo de
Rodrigo Pérez de Tidón, 90.
Rodrigo Pérez de Tidón, (ROY PERIZ DE TIDON),
caballero, 90.
Rodrigo Sánchez de la Cámara, (RUY SANCHEZ
DE LA CAMARA), 57.
ROLDAN DE AHE, caballero, 44.
ROMA, (ROME), 43, 98, 177.
RONCAL, valle de, 81.
RONCESVALLES, (RONCALUAYLLES,
RONCASUAYLLES, RONCEVEUX,
RONCESUAULS, RONCESVAUX,
RONCESVAYLLES), 2, 40, 44, 52, 55, 135, 145,
162; capellán de, 145; orden de Santa María, 98,
125.
Romeo Sánchez, (ROMEO SANCHIZ), representante
de Torralba, 44.
Rosellón, (ROSSILIONIS, ROSSYLLON), 1, 178,
180.
ROTHOMAGENSIS, diócesis, ver Rouen.
Rouen, (ROTHOMAGENSIS, ROUIN), 125.
ROY, ver Rodrigo.
RUBERT, RUBERTO, ver Roberto.
RUIS, RUIZ, RUY, ver Rodrigo.
-S-
Saint Etienne, (SAINT ESTIENNE A THOULOUSE),
ver TOULOUSE.
Saint Germain de Evreux, (SAINT GERMAIN DE LEZ,
SAINT GERMAIN DE LEZ EUREUS), 162, 163,
164, 177.
Saint Jean de Pied de Port, (SAN IOAN DE PIE DEL
PUERTO, SANT IOHAN DE PE DE PORT,
SANCTI IOHANIS DE PEDE PORTUS, SANCTI
IOHANNES DE PEDE PORTUS), 44, 50, 51, 52,
135, 142, 148.
Saint Malot, (SANT MALOT), 98.
Saint Palais, (SAN PELAY, SANCTI PELAGII), 142,
146.
SALA D’ALOS, 114.
Saladin de Angleura, (SALADIN D’ANGLEURA,
SALADIN DE ARNGLEURA, SALADINO DE
ANGLAURA, SALEHADIN D’ENGLEURE,
SALHADIN D’ANGLERA, SALHADIN
D’ANGLEURE, SALHADIN D’ENGLEURE,
SALLENDINO D’ANGLEURA, XALADIN DE
ANGLEURA), señor de Chenesi, gobernador de
Navarra, 52, 96, 98, 101, 105, 111, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 123, 147.
SALAMANCA, 57, 98.
SALT, 43.
SALVADOR DE DUN, mayoral de Tafalla, 9.
SALVADOR GARCIA DE ERRO, (SALVADOR
GARCIA, SALVATOREM GARSIE), notario
público y jurado en la Corte de Navarra, 83, 90,
161.
SALVATIERRA, (SALVATERRA), 83, 84, 112, 119,
132.
Salvatierra de Alava, (SALVATERRA DE ALAVA),
109.
San Adrián, (SANT ADRIAN), 52.
SAN ANTON, orden de, 139.
San Bartolomé, (SANCTO BARTOLOMEO), 4.
San Cernin, Burgo de, ver PAMPLONA.
San Gregorio, iglesia, ver PAMPLONA.
San Jaime, iglesia, ver PAMPLONA.
San Juan de Cortes, (SANT IOHAN DE CORTES),
iglesia, ver CORTES.
San Juan de Jerusalén, (SANT IOHAN DE
IHERUSALEM), Orden de, 44, 52.
San Martín de Unx, (SAN MARTIN D’UNX), 52.
San Miguel, (SANCTI MICHAELIS), Hospital de, ver
PAMPLONA.
San Pedro de Tafalla, (SANT PEDRO DE
TAFFAILLA), iglesia, ver Tafallla.
San Prudencio, (SANCTI PRUDENCII), iglesia, ver
Pamplona,
San Salvador de Leire, (SANT SALVADOR DE
LEYRE), 44, 52, 64.
San Vicente de la Sonsierra, (SAINT VICENT DE LA
SONÇIERRA), 44, 52.
Sancerre, (SANÇEURRE, SENÇEURRE), 130, 132.
SANCTI PELAGII, ver Saint Palais.
SANCH, ver Sancho.
Sancha Martínez, (SANCHA MARTINIZ), heredera
de Simón Martínez, 73.
Sancho, (SANCH), 174, 178.
SANCHO, escribano y representante de Larrasoaña,
44.
Sancho, (SANCIUS), obispo de Pamplona, 145.
SANCHO, prior del Jospital de Roncesvalles, 44.
SANCHO I, rey de Aragón y Navarra, (1063-1094),
79.
SANCHO VII (SANCIUM), rey de Navarra,
(1194-1234), 47, 110.
Sancho Arnaldo de Arrechea, (SANCHO ARNALT
D’ARRECHEA, SANCHO ARNALT
D’ERRECHEA, SANCHO ARNALT DE RETHEA),
escudero de Navarra, 125, 132, 133.
Sancho de Alfaro, (SANCHO D’ALFFARO),
procurador del prior y capítulo de los canónigos
de Santa María de Pamplona, 95.
SANCHO DE MARQUO, representante de Olite, 44.
Sancho de Sarriguren, (SANCHO DE
SARRIGUREN), caballero, vecino de la
Navarrería de Pamplona, 52.
SANCHO EZQUERRA, representante de Puente La
Reina, 44.
SANCHO GIL, escribano, representante de
Villafranca, 44, 52.
Sancho Martínez, (SANCHO MARTINIZ),
representante de la villa de Aguilar, 44.
Sancho Miguel de Arquizu, (SANCHO MIGUEL
D’ARQUIÇU), vecino de Estella, zapatero, 68.
SANCHO ORTIZ DE MEAOZ, notario, 128.
Sancho Pérez, (SANCHO PERIZ), hijo de Juan
Pérez, representante de la villa de Viana, 52.
Sancho Pérez, (SANCHO PERIZ), mayoral,
representante de la villa de Lumbier, 44.
Sancho Pérez, (SANCHO PERIZ), sobrino de Lope
García de Añorbe, 169.
Sancho Pérez de Uribarriguchi, (SANCHO PERIZ DE
URIVARRIGUCHI), 68.
Sancho Ponz (SANCHO PONC), franco de Estella,
padre de Sancho, 1.
Sancho Ponz, (SANCHO PONC), hijo de Sancho
Ponz, franco de Estella, 1.
Sancho Ruíz de Albión, (SANCHO RUYZ DE
ALBION), caballero, 44.
Sancho Ruíz de Albizu, (SANCHO RUIZ D’ALVIÇU),
jurado, 139.
Sancho Ruíz de Olleta, (SANCHO RUYZ
D’OYLLETA), escudero, vecino de Araciel, 97.
Sancho Sánchez, (SANCHO SANCHIZ),
representante de Villava, 52.
Sancho Sánchez de Ureta, (SANCHO SANCHIZ DE
URETA), caballero, ricohombre, 43, 44, 52.
SANCIUM, SANCIUS, ver Sancho.
Sangüesa, (SANGUESSA, SANGOSSA), 3, 44, 52,
59, 135.
SANTACARA, (SANTA CARA, SANCTA CARA), 52,
83, 115, 119, 120, 125, 130, 131, 133.
Santiago Gaitán, (IACOBO GAIETANES, IAQUES
GAYTAN), cardenal de la Santa Iglesia de Roma,
98, 122, 123.
Santiago Licras, (IAQUES LICRAS), consejero del
rey de Navarra, doctor en leyes y procurador de
la reina de navarra, 128, 143.
SANZ, ver SENS.
Sanz de Mesain, (SANTZ DE MESAYN), abogado
del arzobispo de Auvergs, 172.
SANZ DE MORA, sabio en derechos, 172.
SANZ DE VILLAMAYOR (SANÇ), mandadero, jurado
del concejo de Estella, 1, 44.
SARDEIGNE, SARDENIE, SARDEYNA, SARDINE,
SARDINIE, ver Cerdeña.
SARRITE, 114.
SARTAGUDA, 81, 83, 84, 87, 94, 95.
SARVIL, (SARUYLL), sierra de, 69, 70, 71.
SAURRYLLADA, ver Sorlada.
SAVARDUN, 177.
SEMEN, SEMENO, ver Jimeno o Simón.
SENS, (SANZ, SENZ), 91, 136, 149, 159, 163, 166.
SENÇEURRE, ver Sancerre.
SERDEYNA, ver Cerdeña.
SESMA, 52.
SEULI, SEULY, ver SULLY.
Seuron, (SERVON), señor de, 152, 159, 162.
SEVILLA, 57, 98.
SIMON, (SEMENO), abad de Montearagón, 44, 52.
Simón de Aibar, (SYMON DE AUBERT, SYMON
HAUBERT, SYMONIS AUBERTI), clérigo,
procurador real, tesorero de Navarra, 28, 30, 32,
59, 69, 70, 71, 79, 81, 95, 110, 143.
SIMON DE SOTES, caballero, 44.
Simón Martínez de Tafalla, (SEMEN MARTINIZ DE
TAFFAILLA), notario de la Corte de Navarra, 73.
SOLA, ver Soule.
SOLIACI, ver SULLY.
Sorlada, (SAURRYLLADA), 30.
SOS, 83, 84, 112, 119, 132.
Soule, (SOLA, SOULA), 114.
SPRONCEDA, ver ESPRONCEDA.
STAMPAS, ver Etampes.
STELLE, STEYLLA, ver ESTELLA.
SULIACI, SULIACO, ver SULLY.
SULLY, (SEULI, SEULI, SOLIACI, SULI, SULIACI,
SULIACO, SULLI, SUYLLI), 35, 36, 37, 38, 39, 42,
43, 59, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,
91, 92, 94, 95, 96, 97.
-T-
Tafalla, (TAFAILLE, TAFFAILLA, TAFFALLIA,
TAFFAYLLA), 9, 19, 52, 73, 135, 136. Iglesias: -
San Pedro, 72, 73.
TANER, 177.
Tarazona, (SARAÇONA, TARRASONE,
TIRASONENSIS), 10, 16, 83, 112; diócesis de,
122.
Tarbes, (THARBE), 89.
Tartax, (TARTAS), 27, 45, 142.
TARRASONE, ver Tarazona.
Tauste, (TAHUST), 117.
Teobaldo I, (THIBALT), rey de Navarra, (1234-1253),
64.
Teresa Almoravid, (TERESA ALMORAUIT), hija de
Guillén de Castellón, esposa de Pedro Ibañez de
Leet, 93.
Teresa Artal de Alagón, (THERESA ARTAL
D’ALAGON), esposa de Fortún Almoravid, alférez
de Navarra, 30.
TERUEL, 83, 112.
THARBE, ver Tarbes.
THOARCII, 112.
Tiebas, (THIEBBAS), 27.
TIRASONENSIS, ver Tarazona.
TOLEDO, 57.
Toloño, (TOLLOYNNO), 86.
Tomás de Ladit, (THOMA DE LADITO, THOMAN DE
LADITO, THOMAS DE LADIT, THOMAS DE
LADITO), conónigo de Reims, consejero de la
reina Juana, 112, 131, 133, 137, 151, 167, 174,
175.
TORRALBA, 44.
TOULOUSE, (THOULOUSE, TOLOSA, TOLOSE), 6,
9, 99, 100, 177; iglesias: - San Esteban, (SAINT
ESTIENNE), 177, - San  Saturnino, (SAINT
SATURNIN), 177.
TOURS, 6, 150.
TUDELA, (TUDELE, TUDELLE, TUTELLE), 12, 22,
23, 24, 41, 44, 47, 52, 83, 90, 112, 115, 116, 150,
156, 159, 160, 161, 167, 178; términos: - EL
CAMPIEYLLO, 161.
-U-
Ujué, (UXUE), 52.
Ultrapuertos, (ULTRAPORTUS), 142.
Unzué, (UNÇUE),  145.
URDAX, 44.
Uribarri, (HURIVIARRI MAYOR), 68.
Urraca Jiménez de Añorbe, (HURRACA XEMENIZ
D’AYNNORBE), madre de Juan García, 170.
Urraca Pérez, hija de Pedro Aibar de Lerga, vecina
de Cadreita, 24.
URTUNGO DE GANAVERRO, sargento de armas,
142.
UXUE, ver Ujué.
-V-
VALENCIA, (VALENCIE, VALENÇIA), rey de, 54, 83,
84, 89, 112, 130, 131, 132, 133, 178, 180.
Valle de San Esteban, (VAL DE SANT ESTEUAN),
14.
VARIEYLLAS, VAROLLIS, ver Barillas.
VEDASTI, abad de Aibar, 78
VERIAIN, ver Beriain.
VERNEDO, ver Bernedo.
VIANA, 11, 44, 52, 98.
VIGUERA, fuero de, 141.
Villava, (BILLAUA, VILLABA), 44, 52.
VILLELONGE, ver LONGUEVILLE.
VITURENCIS, diócesis, ver Béziers.
Vizcaya, (VISCAYA), señor de, 57.
VUAT, abad de Aibar, 55.
-X-
XEMEN,  XIMEN, ver Jimeno.
-Y-
YAYNES, ver Jaime.
YBERY, ver Ibero.
YDA DE ROMACO, ver Ida de Romaco.
YDOCIAYN, ver Idocin.
YENEGO, YENNEGO, YNEGO, ver Iñigo.
YON DE GRANANÇIERAS, caballero, 130.
YRUVERRI, ver Irriberri.
YSABEL, ver Isabel.
YSSOUZDUN, ver Issoire.
YUO, obispo de Saint Malot, 98.
YZCUE, ver Izcue.
-Z-
Zaragoza, (CESARAUGUSTANENSI, ÇARAGOÇA),
83, 84, 87, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 145,
146, 167.
